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De stad Tongeren is gelegen in het uiterste zuiden van de provincie 
Limburg, vlakbij de grens met de provincie Luik. Door de ligging op 
een natuurlijke helling en vlakbij de Jeker was de stad in het verleden 
een echte trekpleister (Afb. 1). Tongeren is, als oudste stad van 
België, sinds de Romeinse periode ononderbroken bewoond geweest 
en kent dus een zeer rijk archeologisch verleden.  
 
Omwille van het grote succes dat het Provinciaal Gallo-Romeins 
Museum (PGRM) kende in de voorbije jaren voelde de provincie 
Limburg zich genoodzaakt het museum uit te breiden. Een nieuwe 
vleugel wordt in 2007 en 2008 aan de noordzijde van het bestaande complex aangebouwd. 
Voorafgaand aan  deze bouwwerken werd het terrein onderworpen aan een archeologisch onderzoek. 
De eerste fase van het onderzoek werd uitgevoerd door het archeologisch projectbureau ARON bvba, 
onder leiding van Petra Driesen, van juli tot december 2006. De tweede fase van het onderzoek werd 
uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed - buitendienst Tongeren (VIOE), 
onder leiding van Alain Vanderhoeven, Geert Vynckier en Dirk Pauwels. In dit interimrapport worden 
de eerste – en dus ook voorlopige - resultaten van de eerste fase van de opgraving belicht.   
Graag bedanken wij een aantal mensen die hun steentje bijdroegen om het onderzoek zo vlot 
mogelijk  te laten verlopen: de arbeiders van het VIOE en de interim-krachten voor hun volle inzet 
gedurende het onderzoek, Geert Vynckier en Alain Vanderhoeven voor de kundige begeleiding, André 
Detloff, Johan Van Laecke, Edgard Gaens, Linda Bogaert, Ingrid Vanderhoydonck, Carmen Willems, 
Guido Creemers, Guido Schalenbourg, Else Hartoch, architectenbureau De Gregorio & Partners, 
studiebureau Technum nv, bouwbedrijf Reynders B&I nv, Antwerpse Bouwwerken Stallaert nv, 
Belgacom nv, Interelectra nv, veiligheidscoördinatoren Van den Abbeele & Sépulchre, Studiebureau 
Technum nv en Articura. 
 
 
Afb. 1. Topografische kaart met de aanduiding van het onderzoeksgebied (in het blauw), schaal 1:10000.1 
 
 
                                                     
1 Bron: AGIV. 
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1.  Het onderzoeksgebied 
1.1 Algemene situering  
Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van door straten omgeven Romeins woonblok of 
insula. Deze insula lag binnen de 2de-eeuwse Romeinse omwalling maar net buiten de 4de-eeuwse 
Romeinse muur (Afb. 3, nr. 4). In de 13de eeuw werd het gebied opnieuw binnen een Tongerse 
stadsmuur opgenomen.  
Het terrein wordt in het noorden begrensd door het Alfacomplex, in het oosten door de Kielenstraat, in 
het zuiden door het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en in het westen deels door het Alfacomplex 
en deels door de O.L.V.-basiliek. De Kielenstraat, die de Maastrichterstraat met de Moerenpoort 
verbindt, dateert uit de 14de eeuw en vormde één van de primaire straten van Middeleeuws Tongeren.  
Fase 1 van het archeologisch onderzoek concentreerde zich op de terreinen ‘Allée Verte’ en ‘Huis 
Aerden’. Deze terreinen hadden een gezamenlijke oppervlakte van circa 460 m². De tweede fase, 
uitgevoerd onder leiding van het VIOE, was gericht op de zone achter de kloostergang en het 
resterende deel van de Allée Verte (Afb.2, Zone A en B). Tevens werd in deze tweede fase het laatste 
archeologisch vlak van fase 1 afgewerkt.   
 
Afb. 2. Kadasterkaart met de aanduiding van de onderzochte/te onderzoeken percelen: zone A kwam aan bod 
tijdens fase 1 van het onderzoek, zone B tijdens fase 2. schaal 1:500.2 
1.2 Beknopte historiek van de stad Tongeren3 
Ten tijde van Caesar wordt de streek rond Tongeren bewoond door een Keltische stam; de Eburones. 
In zijn ‘Commentarii de Bello Gallico’ vertelt Caesar over een nederlaag van zijn troepen in Atuatuca in 
54 v. Chr. Het XIVe legioen, onder leiding van Sabinus en Cotta, werd verslagen door de Eburones 
onder leiding van Ambiorix en Catuvolcus. Lange tijd werd gedebateerd of het Atuatuca van Caesar, 
                                                     
2 Bron: Provinciale Archeologie Limburg. 
3 Vanvinckenroye W., 1985. Mertens J., 1964. Nouwen R., 1997. www.tongeren.be. 
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gelegen ongeveer in het midden van het gebied der Eburones, dezelfde plek was als het Atuatuca 
Tungrorum, het huidige Tongeren, uit de Keizertijd. Tegenwoordig wordt aangenomen dat dit niet het 
geval is.  
In 51 v. Chr. richt Caesar, na wraaktochten door het gebied, de provincie Gallië in, waardoor alle 
Keltische stammen in het gebied deel uit gaan maken van het Imperium Romanum. In 40 v. Chr. wordt 
de provincie toegewezen aan Octavianus, de latere keizer Augustus. Hij vaardigt in 22 v. Chr. een wet 
uit die het administratieve en juridische statuut van het gebied bepaalt. De nieuwe provincie Gallia 
Belgica wordt ingedeeld in een aantal civitates, waaronder de Civitas Tungrorum met als hoofdstad 
Atuatuca Tungrorum, het huidige Tongeren. Omstreeks 17 v. Chr. zijn in het gebied militaire troepen 
gestationeerd om de steden in te richten. De grote aantrekkingskracht van de troepen maakt dat 
Tongeren stilaan evolueert naar een echte nederzetting. Een aarden wal met palissade en spitsgracht 
wordt aangelegd rondom de huizen in hout en leem die geschikt waren volgens het militaire 
dambordpatroon.  
Reeds ten tijde van Claudius wordt het wegennet aangepast, krijgen de straten een eerste verharding 
en wordt te Tongeren een forum aangelegd. In 69/70 slaat het noodlot echter toe: de stad wordt 
verwoest tijdens een opstand van de Bataven onder leiding van Julius Civilis. Hiervan getuigen de 
brandlagen die, tijdens opgravingen, overal in de stad worden teruggevonden.  
 
Met Vespasianus breekt opnieuw een periode van rust aan en wordt de oude stadskern uitgebreid. 
Thermen, magazijnen en heiligdommen worden gebouwd en een aquaduct voorziet de stad van het 
nodige water. Als gevolg van een wijziging in de organisatie van de provincies door Domitianus, 
behoort de Civitas Tungrorum vanaf het einde van de 1ste eeuw n. Chr. tot het grondgebied van de 
provincie Germania Inferior. Atuatuca Tungrorum staat mee in voor de bevoorrading van de troepen 
aan de Rijn. Stilaan verkrijgt de stad het statuut van municipium en wordt de eerste stenen omwalling 
(2de eeuw) opgetrokken.  
 
Wanneer Germaanse troepen van over de Rijn op zoek gaan naar een nieuwe thuis in het Romeinse 
Rijk wordt Tongeren voor de tweede maal verwoest (275-276 n. Chr.). Langzaam aan wordt opnieuw 
leven in de stad geblazen, maar op een beperkte schaal. Een nieuwe, kortere stenen omwalling wordt 
in de 4de eeuw omheen de stad aangelegd en anders dan voorheen kent deze nu een echte 
verdedigingsfunctie. Enkele Germaanse graven met een militair karakter leren ons dat de stad nu ook 
ondermeer bewoond werd door mensen afkomstig van over de Rijn die ingezet werden in het 
Romeinse leger.  
 
Met Diocletianus volgt alweer een nieuwe administratieve reorganisatie waarbij de oude provincies 
ingedeeld worden in dioceses. De provincie Germania Inferior, toen reeds herdoopt als Germania 
secunda, wordt ingedeeld bij de diocesis Gallia. Dat het christelijk geloof omtrent deze tijd zijn intrede 
doet in de stad wordt aangetoond door de christelijke graven die werden aangetroffen in het 
noordoostelijk grafveld en onder de basiliek. De stad kent ook het statuut van bisschopszetel met de 
aanwezigheid van Sint-Servatius, de bisschop van de Tungri.  
 
In de 5de eeuw n. Chr. verliest Atuatuca Tungrorum zijn positie van administratief en militair centrum 
aan Maastricht. Welke rol Tongeren heeft gespeeld in de vroege Middeleeuwen is, spijts enkele 
zeldzame vondsten uit de Merovingische periode (5de - 7de eeuw), niet duidelijk. Het is pas in de 
daaropvolgende Karolingische periode dat de stad opnieuw in het licht van de historie treedt met de 
bouw van een nieuwe kerk en de stichting van een kapittel van kanunniken. Dat alles gebeurde steeds 
op de plaats van de huidige O.L.V.-basiliek in wier omgeving ook de Sint-Maternuskapel en het oude 
bisschopshuis hebben gestaan. Het centrum van deze kerkelijke aanhorigheden (monasterium), 
eertijds omgeven door een primitieve omheining, zou de kern vormen van de latere stadsontwikkeling. 
Na afbraak van de Romaanse munsterkerk en de heropbouw van de thans nog bestaande 
kloostergang, werd in de eerste helft van de 13de eeuw aangevangen met de bouw van de huidige 
O.L.V.-basiliek in Gotische stijl. Vanaf die tijd ontstonden rondom het oude stadscentrum nieuwe 
handelswijken, verzorgingstehuizen en ambachtelijke kwartieren, die na de aanleg van de 13de 
eeuwse stadsomwalling uitgebreid werden met verschillende kloosters, enkele parochiekerkjes en een 
begijnhof. Tongeren, één van de gegoede steden van het Luikerland, werd in 1677 bijna volledig 
platgebrand door de troepen van Lodewijk XIV, waarna de stad slechts moeizaam herstelde. Het is 
pas na 1830 dat er van een werkelijke heropleving kan gesproken worden. 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek 
 
In het verleden werden in de directe omgeving van het onderzoeksgebied verschillende opgravingen 
uitgevoerd waarvan de resultaten van belang zijn voor het huidige onderzoek. Het betreft de 
opgravingen voorafgaandelijk aan de bouw van het Alfacomplex, het gerechtshof en het huidige 
PGRM4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.3. Grondplan van Romeins 
Tongeren5: 
 A - Stadsmuur uit de 2de eeuw,  
B - Stadsmuur uit de 4de eeuw,  
1 tot 4 – Locaties van de 
opgravingen aan de Kielenstraat. 
 
6 (Afb. 3, nr. 1) 1.3.1 Opgravingen aan de Kielenstraat in 1963-1964
 
Naar aanleiding van de bouw van een warenhuiscomplex (het Alfacomplex), ten oosten van de 
Basiliek, werd vanaf de zomer van 1963 een archeologisch noodonderzoek uitgevoerd op het te 
bebouwen terrein. Willy Vanvinckenroye schrijft het volgende over de opgravingsomstandigheden: 
“Van de talrijke middeleeuwse en Romeinse muurfragmenten kon wegens de aard en het tempo van 
de werken niet veel worden opgetekend. Dit kon slechts gebeuren toen het graafwerk tot op de 
zanderige leemlaag was gevorderd, waar op een diepte van ongeveer 4 m het kelderniveau voor 
vloerbetonnering moest worden afgeschaafd. Hierdoor kwamen grondsporen aan het licht, die 
stratigrafisch tot het oudste Romeins oppervlak behoord moeten hebben en die meteen ook tot de 
vroegste fase van Romeins Tongeren kunnen gerekend worden. Wegens werkomstandigheden 
konden slechts enkele doorsneden van deze bodemsporen worden gemaakt.” Toch konden 
funderingsgreppels met paalgaten, kelderschachten en afvalkuilen toegewezen worden aan twee van 
elkaar te onderscheiden woonhuizen (gebouw 1 en gebouw 2). Deze huizen behoorden tot het 
zogenaamde langbouwtype met geveldak: vakwerkhuizen met leemhouten wanden zonder 
onderliggend plaaiwerk of gemetselde sokkels en bedekt met een strooien of houten dak. In de 
ondiepe funderingsgreppels werden horizontale balken geplaatst die de wanden van de woning 
droegen. Een funderingsgreppel en enkele paalgaten van een derde huis werden aangetroffen in 
dezelfde zone als gebouw 2. Deze woning (gebouw 3) werd echter overbouwd door gebouw 2 en kon 
de onderzoekers dan ook niet veel meer informatie bieden. 
 
De oriëntatie van beide vakwerkgebouwen bleek vrij belangrijk. De lengteas van het meest zuidelijk 
gelegen huis (gebouw 2) stond haaks op de gekende Romeinse zijstraat die in NNW-ZZO richting liep. 
De lengteas van gebouw 1 stond dan weer haaks op de Romeinse hoofdstraat die in WZW-ONO 
richting liep (huidige Maastrichterstraat). Indien de voorgevels van beide woningen tegen de straat 
werden aangebouwd zou dit betekenen dat ze zo’n 35 tot 40 m lang zijn geweest en 11 m breed. 
Tussen de woningen werden een drietal afvoergeulen aangetroffen die een min of meer evenwijdige 
oriëntatie vertoonden met de funderingsgreppels van de huizen. 
 
                                                     
4 De opgravingen in de O.L.V.-basiliek en aan het Vrijthof laten we buiten beschouwing.   
5 Vanvinckenroye W., 1994: pp. 10. 
6 Vanvinckenroye W., 1965. 
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Tijdens het onderzoek werden heel wat aardewerkfragmenten teruggevonden, alsook een bronzen 
munt. Op basis van deze vondsten konden gebouw 1 en gebouw 2 gedateerd worden in het midden 
van de 1ste eeuw n. Chr. Bij de Batavenopstand in 69/70 n. Chr. zijn de huizen afgebrand en volledig 
afgebroken en werd het terrein geëgaliseerd met een dik leempakket. De derde, oudere woning zou 
bewoond geweest zijn ten tijde van Keizer Augustus. 
 
 
1.3.2. Opgravingen aan de Kielenstraat in 19917 (Afb. 3, nr. 3) 
Voorafgaand aan de bouw van het huidige Provinciaal Gallo-Romeins Museum kon op de nog 
onbebouwde binnenkoer van het oude museum een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. In 
de zes aangelegde werkputten werden sporen aangetroffen die in dezelfde periodes gedateerd 
konden worden als de sporen die aangetroffen werden tijdens het onderzoek aan de overkant van de 
Kielenstraat.8 
 
 
Periode 1: ca 10 v. Chr. 
 
De oudste sporen die werden aangetroffen op het terrein dateren uit de tijd van keizer Augustus. Het 
ging om afvalkuilen, paalgaten en funderingsgreppels van een leemhouten constructie die aan de 
westzijde geflankeerd werd door een met palen ondersteunde portiek. Dezelfde sporen werden in 
1963 al aangetroffen tijdens opgravingen voorafgaande de bouw van het Alfacomplex.9 Uit één van de 
kuilen werden een militaire speerpunt en een scherf van een dunwandige soldatenbeker gevonden, 
waardoor de onderzoekers deze sporen interpreteerden als overblijfselen van houten kazernementen 
of semi-permanente bouwwerken van militaire aard.  
 
 
Periode 2, 3 en 4: laat Augusteïsch - Neronische periode. 
 
Uit deze perioden werden paalgaten, (funderings)greppels, afvalkuilen en afwateringssloten 
teruggevonden, alle behorende tot (leem)houten constructies. 
 
 
Periode 5: Flavische periode – tweede helft 2de eeuw n. Chr. 
 
In de Flavische periode concentreerden de bouwrestanten zich voornamelijk in het oosten van het 
onderzoeksgebied; de afvalkuilen in het westen. De scheiding tussen beide zones werd gevormd door 
groot aantal op een rij staande paalgaten. Ze waren tot 0,5 m onder het loopvlak uitgegraven en 
hadden een ronde paalkern van 0,5 tot 0,8 m diameter. Deze sporen werden door de onderzoekers 
als afscheiding tussen eigendommen in de insula geïnterpreteerd en niet als middenstaanders van 
een woonhuis, omdat er geen in verband staande sporen van zulk een huis werden teruggevonden.  
In de 1ste  helft van de 2de eeuw was het gebied nog weinig bebouwd. Enkele kuilen, paalgaten en 
uitbraaksporen van (een) stenen gebouw(en) waren de enige overgebleven sporen uit die tijd.  
 
 
Periode 6: einde 2de eeuw – 3de eeuw n. Chr. 
 
De belangrijkste ‘vondst’ tijdens het onderzoek waren de restanten van een luxueus ingerichte 
stadswoning, te dateren op het einde van de 2de eeuw - begin van de 3de eeuw n. Chr. Van deze 
woning werden al muurrestanten teruggevonden bij de bouw van het museumauditorium in 1968 en 
bij de opgravingen van het IAP (nu VIOE) aan de overzijde van de Kielenstraat.10 De stadswoning 
behoorde tot het type van de ‘Courtyard House’: een luxewoning met centrale binnenhoven waarrond 
vertrekken en portieken gelegen waren. De stadswoning die hier aangetroffen werd, had twee centrale 
binnenkoeren. De vertrekken tussen beide koeren waren geflankeerd door portieken, net als het 
frontale gedeelte. Hier zou een monumentale zuilengalerij de toegang tot de woning verleend hebben. 
De galerij was met de straat verbonden door enkele terrastrappen, aangezien het huis 1m hoger lag 
7 Vanvinckenroye W., 1994. 
8  Zie paragraaf 1.3.3: campagnes 1986-1995. 
9  Zie paragraaf 1.3.1:  het zogenaamde gebouw 3. 
10 Zie paragraaf 1.3.3: Periode 6. 
dan de straat. In de vertrekken ten zuiden van de tweede en achterste binnenkoer werden restanten 
van tubuli teruggevonden. De muren in deze zone hadden diepere funderingen dan alle andere muren 
en één vertrek vertoonde een verbrande lemen vloer. Hieruit concludeerden de onderzoekers dat de 
vertrekken in deze zone voorzien waren van een hypocaustum dat verwarmd werd via een 
praefurnium. De woning was hoogstwaarschijnlijk symmetrisch opgebouwd en er mag dus 
aangenomen worden dat ook de noordelijke vertrekken, die buiten het onderzoeksterrein vielen, 
verwarmd werden met een hypocaustum. De stadswoning werd op het einde van de 3de eeuw 
getroffen door een brand en hoogstwaarschijnlijk in de 4de eeuw volledig gesloopt. Daarop wijst een 
puinlaag die overal op het terrein werd teruggevonden en die in deze periode kon gedateerd worden. 
Deze zone werd daarna mogelijk als hof voor de toenmalige stedelingen gebruikt. De recentst 
aangetroffen sporen, een aantal zinkputten en afvalputten, dateren uit de 15de eeuw. 
 
 
11 (Afb. 3, nr. 2) 1.3.3 Opgravingen aan de Kielenstraat van 1986 tot 1995
 
Op de hoek van de Kielenstraat en de Predikherenstraat werd het nieuwe gerechtshof gebouwd en 
moest voor aanvang van de werken een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. De 
opeenvolgende opgravingscampagnes vonden plaats van juli tot december 1986, van juli tot 
december 1987 en van 1990 tot 1995. In totaal werd zo’n 5.000 m² onderzocht, verdeeld over een 25-
tal werkputten, alle gelegen ten oosten van de Kielenstraat.  
In enkele werkputten werd één van de zijstraten van het Romeinse stratennet aangetroffen. Deze 
NNW-ZZO georiënteerde weg dateert uit de tijd van Augustus en werd voor het eerst bedekt met 
kiezel ten tijde van Claudius. Ze was toen opgebouwd uit een grintlaag, gefundeerd op een 
steenpakking en was zo’n 4 m breed. Aan weerszijden van de straat konden een negental bouwfasen 
onderscheiden worden. De zeven houtbouwfasen en twee steenbouwfasen konden bij nader 
onderzoek ingedeeld worden in 6 perioden. 
 
 
Periode 1: ca 10 v. Chr.  
Van een eerste bouwfase (Afb. 4) werden kuilen en greppels teruggevonden die éénzelfde oriëntatie 
kenden als de straat. De greppels konden geïnterpreteerd worden als standgreppels voor houten 
balken, maar aangezien er geen overige gebouwresten werden aangetroffen namen de onderzoekers 
aan dat het ging om afvoergeulen. De planksporen die over één greppel konden worden 
waargenomen leken deze theorie te bevestigen. Tijdens het onderzoek werd in de straat een munt 
teruggevonden in een paalgaatje dat zou gebruikt zijn voor het uitzetten van het meetsysteem bij het 
aanleggen van de straat. Op basis van de munt en overige vondsten kon deze bewoningsfase 
gedateerd worden omstreeks 10 v. Chr. De sporenconcentratie en een datering in 10 v. Chr. kunnen 
doen vermoeden dat het gebied in deze periode bewoond werd door militairen die in barakken of 
tenten leefden en mogelijk verantwoordelijk waren voor de aanleg van het Romeinse stratennet. 
 
   
 
 
 
 
Afb. 4. Mogelijke reconstructie van de 
bewoning aan de Kielenstraat in 
Periode 1 (10 v. Chr.) 12. 
                                                     
11 Vanderhoeven A., R. Van De Konijnenburg en G. De Boe, 1987: pp. 127-138, Vanderhoeven A., G. Vynckier 
en P. Vynckier, 1991: pp. 107-124, Vanderhoeven A., G. Vynckier, A. Ervynck en B. Cooremans, 1992: pp. 89-
146. 
12 Vanderhoeven A., 2001.  
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Periode 2: laat Augusteïsche – Tiberische periode  
Van een tweede bouwfase (Afb. 5) werden grondsporen aangetroffen van tweeschepige 
woonstalhuizen van het type ‘Alphen-Ekeren’. Deze inheemse bouwtraditie was in het begin van de 
1ste  eeuw n. Chr. typisch voor de zandgronden in noord-België en zuid-Nederland maar kwam dus 
blijkbaar ook voor op de meer zuidelijker gelegen lössgronden. Sporen van een aantal diep 
ingegraven middenstaanders van het revolvertastype konden toegewezen worden aan een viertal 
afzonderlijke wooneenheden van zo’n 8 m breed en 13 m lang. Alle huizen stonden haaks 
georiënteerd op de NNO-ZZW gelegen zijstraat. In drie van de vier woningen werden restanten van 
een binnenwand en een stalbodem teruggevonden. In één stalbodem waren zelfs nog pootafdrukken 
van runderen zichtbaar. In de vierde woning werden twee keldertjes aangetroffen, waarvan één met 
planken wanden. In de paalkuil van één van de middenstaanders van dit huis werd een bouwoffer 
gevonden. In het begin van de 1ste eeuw n. Chr. werden in het gebied dus inheemse woonstalhuizen 
gebouwd die in het Romeinse stratennet werden geïntegreerd. Aangezien één van de huizen qua 
indeling verschilt van de andere drie kan ervan uitgegaan worden dat er enige hiërarchie in de 
woonstalhuizen bestond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Afb. 5. Mogelijke reconstructie van de 
bewoning aan de Kielenstraat in 
Periode 2 13. 
 
 
Periode 3: midden 1ste eeuw n. Chr.  
 
Tijdens de regering van Claudius werden alle tweeschepige woonstalhuizen afgebroken, maar wat 
ervoor in de plaats kwam, was moeilijk te zeggen. Door de vele aangetroffen paalsporen was wel 
duidelijk dat het om een grootschalig aangelegde houten constructie ging waarvan de vertrekken, 
mogelijk U-vormig, rond een open binnenplaats lagen (Afb. 6). Deze woning werd vlak langs de met 
kiezel bedekte straat gebouwd. 
 
 
Periode 4: Neronische periode.  
 
In deze periode werden opnieuw verbouwingen doorgevoerd. Alle huizen (Afb. 6) werden nu 
opgetrokken in vakwerk met lemen wanden gefundeerd op horizontaal gelegen balken. De balken 
werden gewoon op de bodem of in ondiepe greppels gelegd. Enkele van deze verkoolde balken 
werden in situ teruggevonden op het oude loopvlak. De bouwtraditie met funderingsbalken is typisch 
voor de houtbouw in geromaniseerde stedelijke centra in noord Gallië en Germanië in deze periode en 
werd waarschijnlijk overgenomen van de eerdere militaire aanwezigheid. Deze bewoningsfase werd 
tijdens de brand van 69 n. Chr. volledig verwoest. Op basis van de grondsporen en het rijke 
vondstmateriaal (waaronder beschilderd pleisterwerk en luxevaatwerk) kan aangenomen worden dat 
de bewoners van deze insula, vóór de Batavenopstand, een zekere welvaart kenden. 
 
 
                                                     
13 Vanderhoeven A., 2001. 
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Afb. 6. Mogelijke reconstructie van de 
bewoning aan de Kielenstraat in 
Periode 3 en Periode 4 14. 
 
 
Periode 5: Flavische periode – tweede helft 2de eeuw n. Chr.  
 
In de vijfde en zesde bouwfase (Flavische periode) werden nog steeds huizen in vakwerk 
opgetrokken, maar vanaf de eerste helft en het midden van de 2de eeuw n. Chr. (bouwfase 7) werd 
deze bouwtraditie gecombineerd met het gebruik van stenen pijlers/funderingen. Naast de 
woonstructuren werden ook oventjes, waterbekkens, kuilen (met bronsslakken), beerputten en een 
waterput aangetroffen, te dateren in de tweede helft van de 2de eeuw. Opvallend is dat, terwijl men in 
deze regio houten huizen blijft bouwen, elders in de stad reeds overgegaan werd op steenbouw. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de inwoners van de insule nu een relatief lage sociale positie 
bekleedden. In de periode na de Batavenopstand moet de welstand van de inwoners dus geringer 
geweest zijn. Er werd tijdens het onderzoek geen rijk vondstmateriaal of beschilderd pleisterwerk uit 
deze periode aangetroffen en afbraakpuin werd blijkbaar aangevoerd om te hergebruiken in de 
funderingen van de houten huizen (bouwfase 7). De wijk was nu waarschijnlijk een ambachtswijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7. Mogelijke reconstructie van de 
bewoning aan de Kielenstraat in 
Periode 6.15 
 
 
Periode 6: einde 2de eeuw – 3de eeuw n. Chr.  
Pas op het einde van de 2de eeuw - begin van de 3de eeuw werden in de onderzochte regio huizen in 
steen opgetrokken (Afb. 7). Deze woningen waren groter dan hun houten voorgangers en vertoonden 
waarschijnlijk een gevelportiek aan de straatkant. Enkel de uitbraaksporen van de muren werden 
teruggevonden. De muren zelf en de woonniveaus van de twee gekende steenbouwfasen waren niet 
                                                     
14 Vanderhoeven A., 2001. 
15 Hensen G. en M. Schurmans, 2001. 
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meer bewaard. In de 4de eeuw lag het gebied immers buiten de stadsmuren, met als gevolg dat de 
huizen in deze regio werden afgebroken en de stenen werden gerecupereerd om binnen de laat 
Romeinse stad opnieuw gebruikt te worden. Hierdoor kon door de onderzoekers geen informatie 
verschaft worden over de sociale status of over de activiteiten van de inwoners van de insula in de 3de 
eeuw n. Chr.  
 
Aangezien bewoningsporen en vondsten uit de 4de eeuw ontbraken, kon aangenomen worden dat het 
terrein in de 4de eeuw niet meer bewoond werd. De regio moet dan een lange tijd onbewoond geweest 
zijn, want de eerste sporen van nieuwe bewoning dateren pas uit de 16de eeuw. 
1.4 Cartografische bronnen 
 
De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1777-1778, Afb. 8) kan ons weinig informatie 
verschaffen omtrent het onderzoeksgebied. Hoewel de kaart de aanwezigheid van bebouwing toont  
op de te onderzoeken percelen, is ze te weinig gedetailleerd om hieromtrent verdere uitspraken te 
doen.  
 
 
 
 
 
Afb. 8. Detail van de Ferrariskaart 
1771-1778, Tongeren 169 (F15) (2) 
met aanduiding van de locatie van het 
onderzoeksgebied.  
 
 
Een uittreksel uit het Primitief Kadaster van 1829 (Afb. 9) toont een bebouwing op het terrein van ‘Huis 
Aerden’ Het betreft een min of meer L-vormig gebouw dat NO-ZW georiënteerd is, gelegen op een 
rechthoekig perceel met dezelfde oriëntatie. De aanleg van de Allée Verte, de voetgangersweg tussen 
de Kielenstraat en Vrijthof die gedeeltelijk over het oude kerkhof liep, is ten zuiden van dit perceel 
voorzien. Helaas kan aan de hand van deze kaart niet gezegd worden of deze zone reeds bebouwd 
was.  
 
         
Afb. 9. Kaart van het primitief kadaster uit 1829 met de aanduiding van fase 1 en 2  van het archeologisch             
16onderzoek (in het blauw) en het huidige PGRM (in het groen), schaal onbekend.   
                                                     
16 Baillien D., 1995.  
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De atlas van de Buurtwegen 
(1841, Afb. 10) is evenals de 
Ferrariskaart slechts weinig 
gedetailleerd. Toch lijkt op deze 
kaart een bebouwing 
onderscheiden te kunnen worden 
op de locatie waar de Allée Verte 
gepland is.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 10. Detail van de atlas van de 
Buurtwegen (1841), met aanduiding 
van de locatie van het onderzoeks-
gebied.17  
 
De kadasterkaart van 1846 (Afb. 11) toont een verbouwing van het huis op het terrein van ‘Huis 
Aerden’. De Allée Verte en het terrein van ‘Huis Aerden’ zijn gescheiden door een muur.  
 
 
Afb. 11. Kadasterplan van 1846 met de aanduiding van fase 1 en 2 van het archeologisch onderzoek (in het 
blauw) en het huidige PGRM (in het groen), schaal onbekend.18 
                                                     
17 Gis Provincie Limburg.  
18 Baillien D, 1995. 
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2. Het archeologisch onderzoek  
 2.1 Doelstellingen en verwachtingen  
Hoofddoel van deze opgraving  was het aanvullen en/of eventueel bijsturen van de gekende evolutie 
van het bewoningspatroon in deze stadszone. Gezien de vele opgravingen in de directe omgeving van 
het onderzoeksgebied bood de huidige opgraving de unieke kans om een beter inzicht te krijgen in de 
verschillende ontwikkelingsperiodes in één Romeins woonblok, gaande van het ontstaan van de stad 
tot het verlaten van deze stadszone omstreeks de 4de eeuw. Tevens hoopten we, gezien het belang 
van de Kielenstraat binnen het middeleeuwse stratennet, onze kennis aan te scherpen met betrekking 
tot de middeleeuwse en postmiddeleeuwse stadsontwikkeling op deze locatie.  
2.2 Organisatie en historiek  
 
Fase 1 van het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg en in 
nauwe samenwerking met de buitendienst Tongeren van het VIOE. Het terreinwerk werd geleid door 
een vast team van het archeologisch projectbureau ARON bvba: Petra Driesen stond in voor de 
dagelijkse leiding op het veld, Michiel Steenhoudt en Kristien Borgers zorgden voor de nodige 
ondersteuning. Indien nodig werd het team bijgestaan door Natasja De Winter, Elke Wesemael en/of 
Bart Lauwers, eveneens archeologen van ARON bvba. Provinciaal archeoloog Linda Bogaert 
(provinciebestuur Limburg) coördineerde het gehele project. Geert Vynckier, opgravingscoördinator 
van de provincie Limburg (VIOE) en Alain Vanderhoeven, archeologisch onderzoeker (VIOE) stonden 
in voor de wetenschappelijke begeleiding. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
voorzag tevens in een vaste ploeg van 10 arbeiders. Andere arbeiders van het VIOE, elders 
werkzaam te Tongeren, kwamen vaak een handje toesteken. In oktober werd de ploeg eveneens 
aangevuld met 5 interim-krachten. (Afb. 12) 
 
Het provinciebestuur Limburg voorzag in de nodige materiele, logistieke en infrastructurele 
ondersteuning van de gehele ploeg. De aannemer Reunders B&I nv stond in voor het leveren van een 
graafmachine en de grondafvoer. Tijdens het bouwverlof nam Edgard Gaens de graafwerken echter 
voor zijn rekening.  
 
 
Afb. 12. De opgravingsploeg.   
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De eerste fase van het onderzoek ging van start op 5 juli en liep oorspronkelijk op  22 september 2006 
ten einde. De provincie Limburg had immers voor het uitvoeren van de opgraving een termijn van 79 
werkdagen voorzien. Deze termijn was berekend op basis van een archeologisch team van 15 
personen en de aanleg van zes werkvlakken op de percelen Allée Verte, huis Aerden en achter de 
kloostergang evenals één werkvlak op het (reeds grotendeels opgegraven) Alfaterrein.  
 
Uitgangspunt was dat de percelen Allée Verte, huis Aerden en achter de kloostergang, na afbraak van 
het Alfacomplex, tegelijkertijd opgegraven konden worden. Het vlak op het Alfaperceel zou tijdens een 
tweede, korte fase opgegraven worden. 
 
Kort voor de aanvang van het onderzoek bleek echter dat de afbraak van het Alfacomplex uitgesteld 
diende te worden. Hierdoor was het perceel achter de kloostergang niet toegankelijk voor onderzoek. 
Het onderzoek en de vooropgestelde onderzoekstermijn werden bijgevolg anders gefaseerd. Tijdens 
fase 1 (juli – half september) zou het perceel van Huis Aerden en de Allée Verte onderzocht worden. 
De tweede fase zou uitgevoerd worden op het perceel achter de kloostergang en op het perceel van 
het Alfacomplex, na de afbraak ervan en na het uitvoeren van de nodige stabiliteitswerken.  
 
De complexiteit van de archeologische sporen en de hieruit voortvloeiende wijzigingen in de 
vooropgestelde opgravingsmethodiek19 zorgden er echter voor dat fase 1 van het onderzoek niet in 
september beëindigd kon worden. Zelfs de volledige termijn van 79 werkdagen bleek onvoldoende om 
fase 1 van de opgraving volledig af te werken. Daarom werd een verlenging van de oorspronkelijke 
opgravingstermijn aangevraagd. De provincie Limburg besloot hierop om de duur van fase 1  te 
verlengen tot eind oktober (een totaal van 82 werkdagen). Wijzigingen in de werfplanning maakten het 
echter mogelijk fase 1 voort te zetten tot en met 8 december 2006, zonder dat hierdoor de 
bouwwerkzaamheden gehinderd werden. In totaal kende fase 1 een duur van 113 werkdagen, 
waarvan 90 dagen20 effectief aan veldwerk werden besteed. 
 
Hoewel in oktober de ploeg met interim-krachten werd aangevuld en er op zaterdagen werd 
doorgewerkt kon de opgraving ook in december niet afgerond worden. Om de bouwwerken aan het 
museum niet nodeloos te vertragen, werd afgesproken om de opgraving in werkput 1 af te werken 
tijdens fase 2 van het onderzoek.  
Op 16 april 2007 is de archeologische opgraving naar aanleiding van de uitbreiding van het 
Provinciaal Gallo-Romeins Museum door de administrateur-generaal van het Agentschap R.-O. 
Vlaanderen tot opgraving van algemeen nut verklaard. De ingewikkelde stratigrafie in de Tongerse 
ondergrond stelt de onderzoekers immers in staat om antwoorden te vinden op een bijzonder 
interessante wetenschappelijke vraag: ‘Op welke manier is in Tongeren en in andere kleinstedelijke 
gebieden in Vlaanderen, de overgang van de Romeinse naar de vroeg middeleeuwse periode 
verlopen?’. Ten gevolge van deze beslissing werd de verantwoordelijkheid voor het afwerken van fase 
1 en fase 2 van het archeologisch onderzoek volledig overgedragen aan het VIOE.  
2.3 Beperkende factoren 
Een aantal factoren hadden een enigszins nefaste invloed op de voortgang van de werken. Bij de 
aanvang van het onderzoek bleek dat de nutsleidingen (water, electriciteit en glasvezelkabel) tussen 
de Allée Verte en Huis Aerden niet afgesloten waren. Daarom werd besloten om bij het verdiepen 
naar het eerste vlak tussen beide zones een buffer te laten staan. Deze buffer zou pas mee verdiept 
worden bij de aanleg van vlak 3, nadat water en electriciteit waren afgesloten. De glasvezelkabel 
daarentegen werd pas begin december 2006, net voor het afronden van fase 1, afgesloten en 
verwijderd. Ernstige problemen met de grondafvoer in oktober zorgden ervoor dat er niet efficiënt 
gewerkt kon worden. Ook de weersomstandigheden waren niet altijd optimaal: daar waar het 
archeologisch team in juli met extreme hitte en droogte geconfronteerd werd, teisterde hevige 
regenval tijdens de maanden augustus en september de opgraving.    
 
                                                     
19 Zie paragraaf 2.3 Methodiek.   
20 Zie paragraaf 2.2 Beperkende factoren.  
2.4 Methodiek  
 
In totaal werd in fase 1 een oppervlakte van ongeveer 400 m² afgegraven in 8 vlakken, wat neerkomt 
op een onderzochte oppervlakte van circa 3.200 m². Vlakken 1 tot en met 3 werden aangelegd 
volgens een arbitraire vlakgraving en werden machinaal verdiept. Omwille van de complexe 
stratigrafie en de gaafheid van het archeologisch bodemarchief werd vanaf vlak 4 overgeschakeld op 
een stratigrafische opgraving. Om de stratigrafie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen werden 
eerst de uitbraaksporen van de muren van de Romeinse steenbouw evenals postmiddeleeuwse kuilen 
gedeeltelijk opgegraven. Op deze wijze werden verspreid over het gehele terrein profielwanden 
gecreëerd. De lagen zichtbaar in deze wanden werden vervolgens manueel afgegraven. Bij het 
verdiepen van vlak 6 naar vlak 7 werden in drie zones van de site tussenvlakken aangelegd die apart 
geregistreerd werden onder de noemer ‘vlak 6 bis’. Hetzelfde gebeurde op twee locaties bij het 
verdiepen van vlak 8. De westelijke uithoek van de Allée Verte werd daarentegen vanaf vlak 6 niet 
meer verdiept.  
Elk vlak werd na de aanleg manueel opgeschoond en gefotografeerd. Daarna werd het vlak 
ingetekend op schaal 1:20, volgens het meetsysteem dat door de topograaf van het VIOE was 
uitgezet. Enkele detailtekeningen van sporen of graven werden ingetekend op schaal 1:10. Na het 
intekenen werden, verspreid over het vlak, hoogtes ingemeten. Als vast punt voor de hoogtemeting 
werd tot 7 oktober het riooldeksel in de Kielenstraat ter hoogte van huis nummer 18 gebruikt. Door 
werken in de Kielenstraat moest vanaf die datum een nieuw vast punt uitgekozen worden. Na 7 
oktober werden de hoogtes dan ook ingemeten vanaf de dorpel van huis nummer 18. De absolute 
hoogtes van de punten werd bepaald door middel van een doorlopende  waterpassing uitgevoerd 
vanaf het altimetrisch punt aan de nartex van de O.L.V.-basiliek. Voor het riooldeksel leverde dit een 
absolute hoogte op van 102,131 m, voor de dorpel een absolute hoogte van 102,266 m. 
Na het intekenen en de hoogtemeting werden de sporen elk afzonderlijk beschreven en werden de 
vondsten per spoor ingezameld. Sporen werden doorlopend genummerd tenzij ze terugkeerden in een 
volgend vlak. Ook de vondsten werden doorlopend genummerd. Van de vondsten die de 
metaaldetectie opleverde, werd de exacte locatie op de veldtekening aangeduid. Tijdens het 
verdiepen van het ene vlak naar het andere werden alle vondsten zorgvuldig per spoor bijgehouden. 
Vanaf vlak 4 werden ook alle sporen systematisch bemonsterd, waarbij per spoor minimaal 10 liter 
grond werd bijgehouden. Gecoupeerde sporen werden eerst gefotografeerd, dan beschreven en 
ingetekend op schaal 1:20. Daarna werd de tweede helft van het spoor laagsgewijs opgegraven. Op 
het einde van fase 1 werden de putprofielen ingetekend op schaal 1:20. In het zuidprofiel en het 
noordprofiel werden ook enkele lagen bemonsterd.  
 
Speciale aandacht werd besteed aan het bergen van het pleisterwerk dat aangetroffen werd in vlak 
621. Allereerst werd over het pleisterwerk een plastic folie aangebracht waarop de fragmenten op ware 
grootte werden overgetekend (Afb. 13). Beschilderde fragmenten werden in de desbetreffende kleur 
overgenomen. Zones waar zich geen pleister bevond, werden gearceerd weergegeven. Groeperingen 
van pleisterwerk werden op de tekening genummerd. Het pleisterwerk zelf werd vervolgens in situ 
geconserveerd volgens een methode die onderzoekers van Soissons reeds tijdens de opgravingen in  
de O.L.V. Basiliek toepasten: elke groepering van pleisterwerk werd verstevigd werd door middel van 
meerdere laagjes katoen, gedrenkt in een 
oplossing van paraloid (40%). Toen de 
paraloid voldoende opgedroogd was, werd 
getracht de groeperingen pleister te lichten. 
Helaas bleek deze methode door de slechte 
weers-omstandigheden niet voldoende 
effectief te zijn. De groeperingen die niet 
gelicht konden worden, werden dan maar 
voorzichtig met het truweel ingezameld.  
 
 
Afb. 13. Overtekenen van het pleisterwerk op 
plastic folie.  
                                                     
21 Zie paragraaf 3.2.2 Flavische periode  - eerste helft 2de eeuw. 
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22Een aantal goed bewaarde vloerfragmenten  werden zorgvuldig verwijderd om de vloer eventueel 
later in de nieuwe vleugel van het museum te kunnen reconstrueren.  
 
Op het einde van fase 1 werd de werkput opnieuw opgevuld, zodat de afbraak van het Alfacomplex 
van start kon gaan. Aangezien de 
werkput in fase 2 verder diende 
onderzocht te worden, moest deze 
opvulling met de grootste zorg 
uitgevoerd worden. Er zou immers met 
zwaar vrachtvervoer over de locatie 
gereden worden en het was van het 
grootste belang om het laatste 
aangelegde vlak zo intact mogelijk te 
kunnen behouden. Hiertoe werd vlak 8 
afgedekt met geotexdoek waarop eerst 
een laag zand gestort werd en 
vervolgens breekpuin (Afb. 14).  
 
Afb. 14. Zand wordt op de geotexdoek 
gestort. 
Voor de uitwerking van de opgraving werd een databank opgemaakt met daarin een sporenlijst, een 
vondstenlijst, een fotolijst, een hoogtematenlijst en een plannenlijst. De dagrapporten werden 
gedigitaliseerd. Alle veldtekeningen werden in inkt overgetekend op polyesterfolie (24 bladen A0-
formaat) en op kalkpapier. De vondsten (met uitzondering van het pleisterwerk, de 
hypocaustumtegels, de skeletten en enkele vloerfragmenten) werden door de arbeiders van het VIOE, 
onder begeleiding van Michiel Steenhoudt en Kristien Borgers, gewassen. De gewassen vondsten 
werden door de archeologen gesorteerd - volgens materiaalcategorie en periode - en geteld. Een 
aantal vondsten werden reeds door de arbeiders genummerd met Chinese inkt.  
 
In dit rapport zijn de bijlagen 3 tot en met 6 enkel digitaal (pdf-bestand) op cd-rom meegeven. De 
sporenlijst is tevens een verkorte versie van deze die van het archeologisch archief deel uit maakt: de 
velden ‘beschrijving’ en ‘opmerking’ zijn immers weggelaten. De cd-rom bevat naast de bijlagen 
eveneens de integrale tekst van het rapport en de foto’s genomen tijdens de verschillende 
onderzoekscampagnes. 
  
 
3. De onderzoeksresultaten 
 
Het archeologisch onderzoek ter hoogte van de terreinen ‘Allée verte’ en ‘Huis Aerden’ heeft een 950-
tal sporen en lagen opgeleverd. Hoewel het archeologisch onderzoek op het einde van de eerste fase 
nog niet volledig was afgerond, willen we in dit rapport toch een eerste aanzet geven naar de fasering 
en de interpretatie van deze sporen en lagen. Deze aanzet is gebaseerd op de bevindingen die 
gedaan werden tijdens zowel de opgraving zelf als de verwerking van de sporen en vondsten. Tevens 
werd er rekening gehouden met het bewoningspatroon gekend uit de vroegere opgravingen die in de 
nabijheid van het onderzoeksterrein werden uitgevoerd.  
In een eerste paragraaf wordt er dieper in gegaan op de stratigrafie van de site. Vervolgens komen, 
gegroepeerd in 7 periodes, de belangrijkste archeologische sporen aan bod met als doel een 
algemeen beeld te schetsen van de bewoning en de activiteiten op deze locatie. Als laatste worden de 
archeologische vondsten belicht. Gezien de vondstverwerking als doel had een globaal overzicht te 
kunnen bieden van de aanwezige materiaalcategorieën en hun aantallen, beperkt deze paragraaf zich 
tot een beknopte beschrijving van elke categorie met een vermelding van enkele bijzondere vondsten. 
 
 
                                                     
22 Zie paragraaf 3.2.4 Einde 2de eeuw – 3de eeuw n. Chr. 
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3.1 De stratigrafie  
 
De stratigrafie van het terrein kan het best bestudeerd worden aan de hand van het profiel dat 
geregistreerd werd in de noordwestelijke hoek van de werkput (Afb. 15 en Afb. 16). Elders op de site, 
en dan vooral aan de Romeinse straatzijde, was de stratigrafie meer complex vanwege de 
opeenvolgende bewoningsfasen of vanwege de nazakkingen boven oudere kuilen. Het lagenpakket 
was in totaal zo’n 2,90 à 3,20 meter dik.  
 16
 
Afb. 15. Zicht op de nog af te graven profielbuffer in de noordwestelijke hoek van de werkput met aanduiding van 
de belangrijkste archeologische lagen.  
 
De lichtbruine leembodem of moederbodem was bij het afronden van fase 1 op slechts een aantal 
plaatsen in het vlak zichtbaar. Opvallend is dat deze laag veelal afgedekt werd door een dunne 
lichtgrijze (uitgeloogde?) laag S 312 met een weinig spikkels houtskool erin. Boven deze laag bevond 
zich een lichtblauwgrijze tot blauwgrijze laag S 311. Hierboven werd een lemige laag aangetroffen (S 
310), die afgedekt werd door een pakket grijze leem met lemige vlekken (S 309). Vondstmateriaal 
dateert deze lagen in de pre-Flavische periode.  
 
Boven deze lagen bevond zich een pakket bestaande uit twee zandige lagen, S 308 en S 268, die 
enkel in de omgeving van de noordwestelijke hoek van de werkput werden aangetroffen. Zand vormt 
de ondergrond in deze regio en waarschijnlijk werden beide pakketten bij het uitgraven van een diepe 
kuil op het toenmalige loopniveau gestort. Dat zou het lokale voorkomen van deze lagen kunnen 
verklaren.  
Boven dit zandige pakket situeerde zich een laag bestaande uit lichtgroengrijze tot grijze leem, S 307. 
Op de overgang met het zandige pakket waren verschillende ronde keien, silex- en dakpanfragmenten 
aanwezig. In deze laag leken de funderingsgreppels van de tweede houtbouw gegraven te zijn, die 
vermoedelijk dateert uit de Flavische periode tot de eerste helft van de 2de eeuw.23 Deze laag werd 
afgedekt door een bruinoranje, lemig pakket (S 283) dat gekenmerkt werd door de aanwezigheid van 
pleisterfragmenten en kalkmortel. Deze laag kan eveneens gerelateerd worden aan de tweede 
houtbouwfase.  
                                                     
23 Zie paragraaf 3.2.2 Flavische periode  - eerste helft 2de eeuw.  
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Afb. 16. Zicht op de middenzone van de noordelijke profielwand met aanduiding van de belangrijkste 
archeologische lagen en sporen.   
 
Op dit bruinoranje, lemige pakket werd een dikke grijsgroene laag (S 266) aangetroffen die over grote 
delen van het terrein voorkwam. Kenmerkend voor deze laag is de aanwezigheid van vele kuilen met 
afval van metaalbewerking. Hierin vinden we het bewijs dat deze regio een ambachtszone geweest is. 
Op basis van het gerecupereerde aardewerk moet deze in de loop van de 2de eeuw te situeren zijn.24  
 
Op het einde van de 2de eeuw n. Chr. werd het terrein geëgaliseerd  om er een luxueuze stadswoning 
te kunnen bouwen (S 154). Het loopniveau van de bouw van de woning, dat zich manifesteerde als 
een dunne witte mortellaag, werd bijna op de gehele site aangetroffen. De funderinggreppels van de 
muren zijn vanaf dit werkniveau uitgegraven. Om de vloeren van de stadswoning, zoals bijvoorbeeld S 
096, aan te leggen werd het werkniveau vervolgens opgehoogd. Een dikke oranjerode brandlaag (S 
238) vol met brokken verbrande leem, dakpanfragmenten en fragmenten pleisterwerk wijst er op dat 
de woning door een zware brand vernield werd. Dit gebeurde vermoedelijk omstreeks 275-276 n. Chr. 
toen Tongeren bij de invallen van de Germanen grotendeels verwoest werd.  
 
Na de vernieling van de stadswoning heeft het terrein lange tijd braak gelegen. Met de bouw van de 
tweede stadsomwalling in de 4de eeuw kwam het terrein immers buiten de Romeinse stad te liggen. 
De activiteiten op het terrein beperkten zich in deze periode dan ook tot het uitbreken van muur- en 
vloerfunderingen, waarschijnlijk om het materiaal elders binnen de stad te kunnen gebruiken. Als 
gevolg van deze activiteiten geraakte de brandlaag geleidelijk aan gehomogeniseerd tot een dik 
donkerbruin pakket (S 122).  
 
Deze gehomogeniseerde laag werd afgedekt door een pakket (S 1) bestaande uit een tweetal 
(post)middeleeuwse egalisatielagen. Hierin zijn de muurfunderingen van een postmiddeleeuwse 
stadswoning en haar opvolger, Huis Aerden, gegraven. Na de afbraak van Huis Aerden in 2003 werd 
op het terrein een kiezellaag met asfalt erop gestort. Het terrein fungeerde tot juli 2006 als parking. 
 
 
 
 
                                                     
24 Zie paragraaf 3.2.3 Eerste helft 2de eeuw – tweede helft 2de eeuw n. Chr. 
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3.2 De sporen 
 
3.2.1 10 v. Chr. - 69/70 n. Chr.  
Bij het afronden van de eerste fase van het veldwerk werden verspreid over het terrein verschillende 
paalsporen en kuilen aangetroffen die op basis van gerelateerd vondstmateriaal van de midden-
Augusteïsche tot de Claudische periode gedateerd konden worden. Opvallend voor de paalsporen is 
dat ze afkomstig zijn van kleine paaltjes, met een diameter varierend van 6 tot 10 cm, die in de grond  
ingeheid zijn. Tevens lijken ze, hoewel ze veelal gegroepeerd voorkomen, zonder regelmaat te zijn 
ingeplant.  
 
Afb. 17. Bovenaanzicht van vlak 8 met de hypothetische reconstructie van het grondplan van de eerste 
houtbouwfase (geel), de positionering van de vermoedelijke muurpijlers (wit) en de positionering van het houten 
keldertje (rood). Kuil S 624 (blauw) behoort vermoedelijk tot de tweede houtbouwfase.   
 
De aanwezigheid van een dik vloerpakket in de noordoostelijke zone van het opgravingsterrein wijst 
op de aanwezigheid van een houtbouw op deze locatie (Afb. 17). Zowel de gebruikte bouwtechniek 
als grondplan van dit gebouw waren moeilijk te achterhalen. Deze zone was immers sterk verstoord 
door de bouw van een luxueuze stadswoning omstreeks het einde van de 2de eeuw. De aanwezigheid 
van een enkele wandgreppel (S 486.3-7) suggereert dat de (vakwerk)wanden van dit gebouw 
gefundeerd zijn geweest op horizontale balken die in ondiepe greppels geplaatst waren. Mogelijk 
werden de wanden langs buiten verstevigd door houten pijlers die rustten op stenen funderingen  (S 
791 en S 801). Het grondplan van het gebouw lijkt te bestaan uit een NNW-ZZO georiënteerde vleugel 
van minimaal 11 meter lang en 4 meter breed. Haaks tegen het zuidelijke uiteinde van de eerste 
vleugel was een tweede, OZO-WZW georiënteerde vleugel gebouwd. Deze kon over een afstand van 
8 meter gevolgd worden alvorens in de putwand te verdwijnen. In deze vleugel was een klein houten 
keldertje van circa 2,4 op 1,5 meter aanwezig (S 873).  
 
Deze houtbouw is niet afgebrand maar werd vermoedelijk op een bepaald ogenblik afgebroken. Op 
basis van de gebruikte bouwtechniek kan de woning in de Neronische periode geplaatst worden. Een 
iets oudere datering in de Claudische periode of iets jongere datering in de Flavische periode valt 
echter niet uit te sluiten. De tweede fase van het onderzoek zal meer duidelijkheid over deze 
archeologische sporen moeten brengen. 
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3.2.2  Flavische periode  - eerste helft 2de eeuw n. Chr 
 
Afb. 18. Bovenaanzicht van vlak 6 met de hypothetische reconstructie van het grondplan van de tweede 
houtbouwfase: wandgreppels (geel) en veronderstelde wandgreppels (rood).   
 
Tot deze periode behoren meerdere wandgreppels met paalgaten die aan een tweede houten gebouw 
gerelateerd kunnen worden (Afb.18)25. Een aantal wanden van dit gebouw waren op dezelfde wijze 
gefundeerd als deze van de eerste houtbouw. Voor de bouw van een viertal andere wanden werd er 
evenwel een iets afwijkende methode op na gehouden. Op de bodem van de wandgreppels S 470, S 
471, S 491 en S 529 waren immers enorme silexknollen geplaatst als fundament voor het raamwerk 
van het vakwerk (Afb. 19 en Afb. 20). In één van de paalkuilen (S 471) aanwezig tussen deze 
silexknollen is een loden olielamp teruggevonden.26  
 
Hoewel de constructiewijze grotendeels hetzelfde is als deze van de eerste houtbouwfase, lijkt de 
plattegrond totaal te verschillen: het betreft immers een langwerpige, ONO-WZW georiënteerde 
vleugel die over een afstand van minimaal 25 meter gevolgd kon worden. Ook dit maal gaat het 
slechts om een deel van een groter grondplan. Het oorspronkelijke gebouw strekte zich immers in 
noordelijke en mogelijk ook westelijke richting uit onder het Alfacomplex en vermoedelijk ook in 
oostelijke richting onder de Kielenstraat. De grote rechthoekige kuil S 624 (Afb. 17) kan mogelijk aan 
dit gebouw gerelateerd worden. 
 
De dichte opeenstapeling van verschillende lemen vloertjes en de oversnijding van sommige 
wandgreppels duidt erop dat de woning verscheidene bewoningsfasen heeft gekend.  
 
Een opmerkelijke vondst die stratigrafisch gezien aan één van de jongste bewoningsfasen van het 
gebouw toegewezen kan worden, is het beschilderd pleisterwerk27. De aanwezigheid van dit  
pleisterwerk wijst erop dat de woning vrij luxueus moet ingericht zijn. Bij vorige opgravingen in de 
omgeving werd echter, bij gebrek aan luxueuze vondsten, geconcludeerd dat de bewoners van de wijk 
minder welvaart kenden dan in eerdere perioden. Mogelijk moet deze theorie herzien worden. 
Aangezien sporen van een brand ontbreken, kan aangenomen worden dat de woning vermoedelijk 
werd afgebroken. Vondstmateriaal situeert deze afbraak in de eerste helft van de 2de eeuw.  
                                                     
25 De wandgreppels  S 471, S 454, S 423, S 362, S 529, S 491 met paalkuilen S 691 en S 689, S 470 met 
paalkuil S 673.  
26 Zie paragraaf 3.3.5 Metaal.  
27 Zie paragraaf 3.3.7 Beschilderd pleisterwerk.   
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Afb. 19. Restanten van de silexfundering         Afb. 20. Wandgreppel S 471 in doorsnede. 
van de tweede houtbouwfase.  
 
 
 
 
Afb. 21. Bovenaanzicht van vlak 5 met verschillende kuilen uit de eerste en tweede helft van de 2de eeuw  n. Chr.  
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3.2.3 Eerste helft 2de eeuw – tweede helft 2de eeuw n. Chr. 
Uit deze periode zijn hoofdzakelijk grote kuilen met afval van een metaalatelier teruggevonden (Afb. 
21). Het betreft de kuilen S 294 (Afb. 23), S 368, S 369, S 382, S 383, S 411, S 463, S 466, S 481 
(Afb. 22) en S 530. Het afval uit deze kuilen bestond enerzijds uit ijzerslakken en hamerslag die op de 
productie en de bewerking van ijzer duiden. Anderzijds ging het om fragmenten van smeltkroezen, die 
in de Romeinse tijd gebruikt werden voor het smelten van onder andere ‘brons’. Opvallend is dat dit 
afval vaak vermengd met fijn dierlijk bot werd aangetroffen. Deze vondsten tonen aan dat deze zone 
in de 2de eeuw n. Chr. deel uitmaakte van een ambachtswijk. In één van deze kuilen, meer bepaald S 
463, werd een votiefaltaartje gevonden.28 
          
Afb. 22. Kuil met afval van metaalbewerking (S 481).            Afb. 23. Kuil met afval van metaalbewerking (S 294).  
 
Aan deze periode zijn mogelijk eveneens enkele muurfunderingen (ondermeer  S 169, Afb. 24 en 27: 
, B) en een muursokkel (S 151, Afb. 27: , C) van een eerste steenbouwfase toe te wijzen. Ook één 
van de uitbraaksporen gaat terug op een muur die waarschijnlijk in deze periode gedateerd worden (S 
124, Afb. 27: , D). Hoewel de term ‘steenbouw’ gehanteerd wordt, is het onwaarschijnlijk dat deze 
woning volledig in steen opgetrokken was. De muurfunderingen zijn hiervoor onvoldoende dik. 
Vermoedelijk was dan ook een bovenbouw in vakwerk op de stenen sokkels gefundeerd. Drie op een 
rij staande (paal)kuilen (S 379, S 352 en S 355) kunnen mogelijk aan deze woning gerelateerd 
worden. Opvallend is dat zij elk op 5,5 meter van elkaar verwijderd zijn en georiënteerd zijn volgens 
het Romeinse stratennet, net als de uitbraaksporen en de muurfunderingen van de woning. Hun 
functie is echter nog onduidelijk. De functie van de zuilbasis (S 376) en de twee 
terracottaconcentraties (S 372 en S 333,) die in de omgeving van één van de paalkuilen werden 
teruggevonden, is eveneens ongekend.  
 
Een andere merkwaardige vondst die vermoedelijk eveneens aan deze periode gerelateerd kan 
worden, was een ingegraven Dressel 20 amfoor (S 332). Op de bodem van deze amfoor bevond zich 
een vormeloze klomp metaal (Afb. 25).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 24. Muursokkel S 169 uit de 3de eeuw,  Afb. 25. De amfoor (S 332) met de metalen klomp op 
gefundeerd op restanten van de fundering van een  de bodem.  
oudere ‘stenen’ woning  
                                                     
28 Zie paragraaf 3.3.7 Steen. 
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3.2.4 Einde 2de eeuw – 3de eeuw n. Chr.  
Omstreeks het einde van de 2de eeuw werd op het opgravingsterrein een luxueuze stadswoning 
opgetrokken (Afb. 26 en Afb. 27). Hiervan werden naast verschillende uitbraaksporen van muren 
meerdere vloeren, muursokkels, muurfunderingen en zelfs twee hypocausta aangetroffen.  
 
De meeste muren van de stadswoning bleken na het afbranden ervan in de loop der jaren uitgebroken 
te zijn. Het verloop van deze muren kon dan ook enkel gereconstrueerd worden aan de hand van de 
aanwezige uitbraaksporen (S 130, S 164, S 170, S 180, S 181, S 188, S 192, S 197, S 198, S 224 en 
S 225, Afb. 27: ). Van vijf muren, meer bepaald de muren S 149, S 150, S 151, S 168 en S 169, was 
evenwel nog de fundering met daarboven de muursokkel bewaard gebleven. De fundering van de 
muren (Afb. 27: ) bestond uit grote silexknollen die in los verband in een funderingsgreppel geplaatst 
waren, al dan niet op een dun kiezelbed. De diepte van deze greppels varieerde sterk gezien ze 
aangelegd waren tot op de moederbodem die vóór de bouw van de woning reeds plaatselijk tot op 
grote diepte afgegraven was. De muursokkels  (Afb. 27:   en Afb. 28) waren opgebouwd uit een kern 
van opus caementicum die aan weerzijde voorzien was van een parament uit regelmatig gekapte en 
geplaatste silexstenen. Strakke groeven in het voegwerk tussen deze stenen benadrukten de 
regelmaat van het parament en zorgden tevens voor een betere aanhechting van het pleisterwerk 
(Afb. 29). Op deze sokkels, die gemiddeld 50 cm breed waren, werden de wanden in vakwerk 
geplaatst. De aanzienlijke hoeveelheid fragmenten beschilderd pleisterwerk die tijdens de opgraving 
werd teruggevonden, wijst er op dat een aantal wanden van deze woning gedecoreerd moet zijn 
geweest. Uit de concentratie pleisterwerk die op de binnenkoer teruggevonden is (Afb. 30) kon 
afgeleid worden dat de woning minimaal twee decoratiefasen gekend heeft.29 Het pleisterwerk op 
deze plek was in tegenstelling tot het overige pleisterwerk uit deze periode dat elders op de site werd 
aangetroffen, in situ bewaard gebleven. Het was immers afkomstig van de muur die zich ten westen 
(S 169) van de koer bevond en die er in oostelijke richting op gevallen was. Tijdens de opgraving 
konden dan ook twee pleisterpakketten, afkomstig van oost- en westzijde van de muur, met tussenin 
een ‘lemen’ wand worden geregistreerd (Afb. 31). Op de muursokkel (S 169) werden nog enkele 
fragmenten pleisterwerk in situ gevonden, net als bij S 168.  
 
Tussen deze muurresten en uitbraaksporen van muren werden meerdere vloerfragmenten in opus 
signinum aangetroffen (S 96, S 97, S 98, S 106, S 140 en S 141, Afb. 27: ). Deze vloeren, met een 
dikte van circa 10 cm,  waren net zoals de aangetroffen muursokkels gefundeerd op silexknollen die in 
los verband in een leempakket vastgehecht waren. Te grote openingen tussen de silexknollen waren 
opgevuld met kiezelstenen. Op het oppervlak van de vloeren, dat gepolijst was, waren regelmatig 
brandsporen zichtbaar die getuigen van de zware brand die in de woning gewoed heeft. Vloer S 97 
vertoonde een naad in noord - zuid richting. De samenstelling van de opus signinum ten westen van 
deze naad was grover dan van deze ten oosten van de naad. Of dit verschil het gevolg was van een 
onderbreking in het constructieproces of van een latere herstelling van de vloer is niet duidelijk. In 
vloer S 96 was een duidelijk afgelijnde, rechthoekige bouwnaad te zien (Afb. 41). Hieronder bleek het 
kleine hypocaustum aanwezig te zijn. In vloer S 106 konden twee toegangen tot de kamer 
gereconstrueerd worden aan de hand van twee tegenover elkaar liggende rechthoekige 
mortelblokken. Deze situeerden zich aan de oost- en westzijde van de vloer (Afb. 32). Aan de 
westelijke toegang was tevens een tegula in de vloer ingelegd, omringd met kleine 
terracottafragmenten (Afb. 33). De functie hiervan blijft ons onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de kleine 
gaten die in de vloeren S 106 en S 141 voorkwamen en die tijdens het gieten van de vloeren zijn 
ontstaan. 
 
Op basis van de vloeren, muurfunderingen, muursokkels en uitbraaksporen kon het grondplan van de 
stadswoning gereconstrueerd worden (Afb. 26 en Afb. 27). Ze was georiënteerd volgens het 
Romeinse stratenplan en deels gebouwd volgens het grondplan van haar voorganger uit de 2de  
eeuw.30 De stadswoning omvatte een binnenkoer (S 177, Afb. 27: A) die verhard was met 
baksteengruis (Afb. 27: A’) en waarop afval gestort was (Afb. 34 en Afb. 35). Waarschijnlijk gaat het 
hier om een deel van de tweede binnenkoer die reeds eerder door Vanvinckenroye werd vermeld31. 
De koer was toegankelijk via een rechthoekig portaal in het noorden. Mogelijk was er ook een toegang 
29 Zie paragraaf 3.3.4 Beschilderd pleisterwerk. 
30 Zie paragraaf 3.2.3 Eerste helft 2de eeuw – tweede helft 2de eeuw n. Chr. 
31 Zie paragraaf 1.3.2. Opgraving aan de Kielenstraat in 1991, periode 6. 
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in het oosten, waar een zuilfragment in natuursteen als dorpel dienst kan gedaan hebben (Afb. 36). 
Rondom de binnenkoer waren vertrekken van verschillende grootte gerangschikt; ze waren  van de 
koer gescheiden waren door middel van gangen. Twee van deze vertrekken werden verwarmd door 
middel van een hypocaustum (Afb. 27: ). 
 
In het noorden van de werkput werden de restanten van een langwerpig hypocaustum (S 229, Afb. 
37) aangetroffen met een lengte van circa 7 meter en een breedte van ongeveer 2,2 meter. Het 
grondplan van dit hypocaustum deed enigszins vreemd aan: het noordelijke uiteinde maakte immers 
een knik in noordoostelijke richting. De muren (S 139, S 227 en S 228) van het hypocaustum waren 
opgetrokken in opus testaceum: ze bestonden uit een 6 à 7-tal lagen op elkaar gestapelde tegulae die 
gevat waren in een lichtgrijze kalkmortel. De vloer bestond uit opus signinum. Van de pijlers of pilae 
die de bovenvloer droegen, waren slechts twee ronde bessales of tegels bewaard gebleven. Wel 
gaven ronde afdrukken in de vloer aan waar de overige pijlers gestaan moeten hebben. Tussen deze 
afdrukken waren duidelijk lijntjes waar te nemen die een overblijfsel zijn van het systeem dat gebruikt 
werd bij het uitzetten van de pilae. Ter hoogte van de knik in het grondplan gaf een dubbel meetlijntje 
aan hoe de pilae vanaf hier een nieuwe oriëntatie toegekend kregen (Afb. 38). Dit wijst er op dat het 
eigenaardige grondplan reeds in het oorspronkelijk concept moet voorzien zijn. Toch werd het 
hypocaustum tijdens zijn gebruik minstens éénmaal verbouwd. In de noordelijke zone van het 
hypocaustum was immers op de vloer een tweede mortellaag aangebracht die het originele 
warmtekanaal (S 231) afdekte (Afb.39). Het hypocaustum werd dan ook in een latere fase vergroot. 
Opvallend is dat één van de tegulae in de oostelijke hoek van het hypocaustum haaks op de muur 
gemetseld was (Afb. 40). Een beerput uit de postmiddeleeuwse periode (S 179) verstoorde deze 
zone, maar er kan aangenomen worden dat zich hier de aanzet van een luchtkanaal bevond van 
waaruit de warme lucht verder naar een andere ruimte werd geleid.  
 
Een tweede, veel kleiner hypocaustum werd aangetroffen ter hoogte van vloer S 96. Bij het vrijleggen 
van deze vloer werd een rechthoekige bouwnaad zichtbaar (Afb. 41). Hieronder bleken twee grote 
tegulae aanwezig te zijn (S 323, Afb. 42) die één pila (S 324, Afb. 43) afdekten. Deze bestond uit 
dertien vierkante op elkaar gestapelde tegels. Het kleine warmtekanaal heeft een iets afwijkende 
NNW-ZZO oriëntatie. De muren van dit kleine hypocaustum (S 325, S 326, S 327 en S 328) zijn 
eveneens opgetrokken uit meerdere lagen gehalveerde tegulae gevat in een kleiige leem. Na het 
verwijderen van het pijlertje en de muurtjes werden op enkele tegulae van het vloertje (Afb. 44) 
stempels teruggevonden.32 
 
In de loop van de 3de eeuw werden verbouwingswerken aan de woning uitgevoerd. Zo werd in de 
oostelijke hoek van de site een L-vormig muurrestant aangetroffen (S 240) die opgebouwd was uit 
regelmatig gekapte silex en hardsteen gevat in gele kleiige leem (Afb. 45). Het westelijke parament 
van deze 30 cm brede muur was bekleed met een lichtgrijze mortellaag, waarvan nog resten in situ 
zijn aangetroffen. Deze muur liep evenwijdig met de oudere muursokkels S 149 en S 150, waardoor 
een gootje gevormd werd tussen beide. Binnen de ruimte die door de nieuwe muur gecreëerd werd, is 
een opeenstapeling van lemen vloertjes teruggevonden. In het gootje werden naast verschillende 
fragmenten van bekers, borden en kruiken in aardewerk, ook meerdere  botfragmenten van kip, vis en 
zelfs een schedel van een lammetje aangetroffen. Merkwaardige vondsten zijn de twee ronde 
bessales en een benen speelschijfje. 
  
Eén spoor, dat vermoedelijk gedateerd kan worden in de periode van de bouw van de stadwoning, is 
een aparte vermelding waard. In de westelijke uithoek van de Allée Verte werd een rechthoekige 
kalkkuil van 90 cm bij 50 cm teruggevonden (S 120-121, Afb. 46). Deze was volledig opgebouwd uit 
tegulae en bevatte nog heel wat fragmenten kalk.  
32 Zie paragraaf 3.3.3 Keramisch bouwmateriaal.  
 
 
Afb. 26. Bovenaanzicht van vlak 4  met de sporen van de 3de-eeuwse stadswoning. 
B
B
A’ 
C 
A
Afb. 27. Reconstructie van het grondplan van de stadswoning op basis van de aangetroffen uitbraaksporen van 
muren (), de restanten van muurfunderingen () en muursokkels (), de vloerfragmenten (), de hypocausta 
() en de binnenkoer (A) met verharding (A’). Enkele muurfunderingen (, B), een muursokkel (, C) en een 
uitbraakspoor (, D) lijken terug te gaan op een steenbouw daterend uit de 2de eeuw. (Post)middeleeuwse 
beerputten en kuilen verstoren deze sporen. Drie skeletten dateren van na de stadswoning (). (Bron VIOE)  
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Afb. 28. Muursokkel S 150.    Afb. 29. Het oostelijke parament van  
muursokkel  S 168.  
 
 
Afb. 30. Zicht op de binnenkoer met de concentratie pleisterwerk (S 173). Links van de concentratie  is muur-
sokkel S 169 zichtbaar en rechts een concentratie dakpanfragmenten vermoedelijk afkomstig van de dak-
bedekking. 
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Afb. 31. De concentratie pleisterwerk die op de binnenkoer is gevallen. Twee pakketten pleisterwerk worden 
gescheiden door een lemen wand. Rechts is nog een stukje van de muursokkel (S 169) zichtbaar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 32. Vloer S 106  met de aanduiding van de  
twee toegangen (blauwe pijl) en de tegula (rode 
pijl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 33. De tegula in vloer S 106, omgeven door   
kleine terracottafragmenten. 
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Afb. 34. Zicht op de binnenkoer (S 177) verhard met  baksteengruis  en rechts de ‘dorpel’ in natuursteen.  
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Afb. 35. Afval op de binnenkoer. ↑  
Afb. 36. De dorpel in natuursteen. → 
         
              
Afb. 37. Zicht op het grote hypocaustum. De afdrukken van waar ooit de pilae gestaan hebben, zijn duidelijk 
zichtbaar. Hetzelfde geldt voor de 2de mortellaag op de hypocaustumvloer.. 
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Afb. 38. Meetlijntjes tussen de afdrukken van de pilae. Tussen de onderste twee tegels zijn twee lijntjes zichtbaar 
die duiden op de wijziging in oriëntatie van de pilae aan de noordzijde van het grote hypocaustum. 
             
            
Afb.39. Restanten van het originele warmtekanaal            Afb. 40. De tegula in de oosthoek van het grote 
(S 231) na het verwijderen van de tweede mortellaag.          hypocaustum die een knik maakt.  
Rechts onderaan zijn leemsporen zichtbaar waar de  
andere muur van het warmtekanaal zich bevond. 
       
Afb. 41. De rechthoekige bouwnaad in  S 96.  Afb. 42. De twee grote hypocausttegulae (S 323)  
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Afb. 43. De enige pila (S 324) die afgedekt  Afb. 44. De vloer (S 329) van het kleine   
werd door de twee  tegulae.   hypocaustum, opgebouwd uit tegula-fragmenten.   
 
Afb. 45. De L-vormige bijgebouwde muurfundering (S 240) in de oosthoek van de site. Op de silex is de mortel in 
situ zichtbaar. Een gootje wordt gevormd tussen S 240  en de muursokkels van de 3de-eeuwse stadswoning     
(S 149, vooraan de foto en S 150, links op de foto). In het gootje werden twee ronde bessales aangetroffen. 
Binnen de ruimte die gecreëerd wordt door de nieuwe muur zijn lemen vloertjes zichtbaar.    
 
       Afb. 46. De 3de-eeuwse kalkkuil (S 120 –121).    
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 3.2.5 Laat-Romeinse en (post)middeleeuwse periode  
Tussen de ruïnes van de 3de-eeuwse stadswoning werden 3 graven aangetroffen die op basis van hun 
stratigrafische positie na de verwoesting ervan - in de laat-Romeinse periode of de Vroege 
Middeleeuwen – gedateerd kunnen worden (Afb. 27, ). Opvallend is dat bij het begraven van twee 
van de overledenen er gebruik gemaakt werd van de restanten van de stadswoning: zo was de 
persoon uit graf 1 (S 178) begraven op muursokkel S 168 die hiervoor gedeeltelijk uitgebroken was 
(Afb. 47). Voor de aanleg van het tweede graf (graf 2, S 167) lijkt een deel van vloer S 97 (Afb. 48) 
weggekapt te zijn. Elk graf kende een andere oriëntering. Het skelet uit graf 1 lag met het hoofd naar 
het zuiden gericht, het skelet uit graf 2 lag met het hoofd naar het westen. Een derde skelet (graf 3, S 
153) werd aangetroffen met het hoofd naar het oosten gericht (Afb. 49). Deze persoon was op de buik 
begraven. Enkel het skelet uit graf 2 was in redelijk goede toestand bewaard gebleven: de persoon 
was begraven op de rug, met de linkerarm op de buik en de rechterarm naast het lichaam. In de buurt 
van dit graf werd bij de aanleg van het vlak een geëmailleerde bronzen schijffibula teruggevonden, 
dateerbaar in de 2de eeuw, het begin van de 3de eeuw n. Chr. 33  Hoewel dit niet met zekerheid gezegd 
kan worden, is het zeer goed mogelijk dat deze fibula als grafgift meegegeven was aan de overledene 
uit graf 2.  
 
Pas vanaf de late Middeleeuwen werd het terrein opnieuw bewoond. Een hele reeks beerputten die 
doorheen de ruïnes van de 3de-eeuwse stadswoning zijn gegraven zijn daar getuige van (S 3, S 79, S 
81, S 82, S 84, S 115, S 123, 137, S 179 en S 195). Ook restanten van een stadswoning uit de post-
middeleeuwse periode zijn aanwezig: het betreft delen van muurfunderingen uit silex en hardsteen, 
gevat in een lichtgrijze mortel (S 25, S 26, S 27, S 28, S 31, S 34, S 36, S 37, S 44, S 48, S 60, S 61, 
S 62, S 63 en S 74, Afb. 50). Op bepaalde plaatsen was zelfs de bovenbouw in mergel en baksteen 
nog zichtbaar (Afb. 51); op andere plaatsen werden dan weer restanten van lemen vloertjes 
aangetroffen. Deze woning was de voorloper van Huis Aerden die tot voor kort op het terrein stond. 
Eén beerput (S 46-47, Afb. 52) en twee mergelkelders (S 51 en S 114) leken ook deel uit te maken 
van het wooncomplex. Eén van deze kelders (S 114, Afb. 53) was opgebouwd uit regelmatige 
mergelblokken en had een tongewelf. De kelder werd reeds opgegraven voorafgaandelijk aan de 
bouw van het huidige Provinciaal Gallo-Romeins Museum en werd toen volgestort met puin. Eén 
waterput in de noordwestelijke hoek van de werkput, opgebouwd uit witte mergelblokken, kan mogelijk 
ook in deze woonfase ondergebracht worden. Aangezien Huis Aerden maar een paar jaar geleden 
werd gesloopt, zijn ook van deze woning nog restanten aangetroffen (Afb. 50). Enkele bakstenen 
muren (S 38, S 39, S 40, S 41, S 42, S 43 S 50 en S 54), zinkputten (S 52 en S 7-8, Afb. 54) en een 
overdekte beerput (S 45, Afb. 55) hebben de afbraak overleefd. Mogelijk hoorde ook beerput S 5-6 
(Afb. 56) bij Huis Aerden, maar daar bestaat nog geen zekerheid over. Twee muren (S 29 en S 32) 
hebben een iets andere oriëntatie dan de overige muren op de site. Op muur  S 31 van de voorganger 
van Huis Aerden werd pleisterwerk in situ gevonden waartegen de nieuwe muur (S 32) werd 
gebouwd. Bijgevolg is deze bouwfase te situeren tussen de afbraak van de voorloper en de bouw van 
Huis Aerden. Ook het steegje met kasseien (S 33, Afb. 57) dateert uit deze woonfase. 
 
Ten slotte vermelden we nog scheidingsmuur S 71 tussen het perceel van Huis Aerden en de Allée 
Verte. Bij de start van het onderzoek werd deze bakstenen muur afgebroken en bleek dat hij 
gefundeerd was op een oudere muur, opgebouwd uit baksteen en mergel (Afb. 58). Om een 
verzakking van de muur te voorkomen werd een grondboog gebouwd boven een oudere beerput (S 
115) die zich net onder de muur bevond (Afb. 59). Naarmate het onderzoek vorderde werd duidelijk 
dat ook deze scheidingsmuur gefundeerd was op een nog oudere versie, opgebouwd uit silex, die 
zelfs enkele muren van de voorganger van Huis Aerden omvatte (S 26, S 34 en S 48).  
 
Het vermoeden bestaat dat de silex gebruikt bij de bouw van bovenstaande muren afkomstig was van  
één van de muren van de 3de eeuwse stadswoning. Uitbraakspoor S 130 (Afb. 27: , D) leverde 
immers hoofdzakelijk middeleeuws aardewerk op. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de muur ten 
oosten van het grote hypocaustum pas in de Middeleeuwen werd afgebroken en tot dan op het terrein 
aanwezig moet zijn geweest.   
 
 
33 Zie paragraaf 3.3.2 Metaal. 
 
              
Afb. 47. Graf 1 (S 178) op een muursokkel  van de              Afb. 48. Graf 2 (S 167) met de goed  
van de 3de-eeuwse stadswoning.                 bewaarde skeletresten. 
 
 
Afb. 49. Graf 3 (S 153) met skeletresten van een persoon die op de buik begraven werd.   
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Afb. 50. Restanten van muurfunderingen, beerputten, zinkputten en kelders op het perceel van Huis Aerden en 
de Allée Verte, toe te wijzen aan Huis Aerden en zijn voorloper en te dateren in de postmiddeleeuwse periode. 
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Afb. 51. Muurfundering in silex met een bovenbouw             Afb. 52. Postmiddeleeuwse beerput (S 46 - S 47). 
in mergel 
 
         
Afb. 53. Postmiddeleeuwse mergelkelder (S 114).            Afb. 54. Postmiddeleeuwse zinkput (S 7-8). 
         
Afb.55. Postmiddeleeuwse overdekte beerput (S 45).           Afb. 56. Postmiddeleeuwse beerput (S 5-6). 
           
Afb. 57. Postmiddeleeuws kasseiensteegje (S 33).             Afb. 58. Voorloper van de scheidingsmuur (S 24)  
           tussen Huis Aerden en de Allée Verte, opgebouwd uit 
           mergel en baksteen. 
Afb. 59. Grondboog  van de scheidingsmuur (S 24).   
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3.3 De vondsten 
Tijdens het onderzoek werden 78.076 vondsten geborgen. Met 38.473 Romeinse en 4.704 
middeleeuwse scherven vormt de keramiek de grootste groep, gevolgd door het organisch materiaal 
en het metaal. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van elke categorie met een vermelding van 
enkele bijzondere vondsten. 
.  Het vondstmateriaal
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Afb. 60. Procentuele verdeling van de verschil-
lende vondstcategorieën.  
 
 
3.3.1 Keramiek 
 
Het Romeins aardewerk is op de site beter vertegenwoordigd dan het middeleeuwse aardewerk. Dit is 
niet zo verwonderlijk aangezien de bewoning in deze zone in de Middeleeuwen beperkter was dan in 
de Romeinse periode.            
 
Van het Romeinse aardewerk zijn de gebruikelijke 
aardewerkgroepen en –vormen aangetroffen. Een 
zeer mooie vondst is een fragment van een 
planetenvaas met het hoofd van Medusa erop, dat 
later mogelijk omgevormd is tot hanger (Afb. 61). Het 
gaatje is nog deels zichtbaar, onder het hoofd.  
 
Een reeks fragmenten van grapen, pijpjes, 
plaspotten, kannen, kruiken en zeven konden in de 
(post)middeleeuwse periode gedateerd worden. 
 
 
Afb. 61. Fragment van een planetenvaas met het hoofd 
van Medusa erop. 
 
 
3.3.2 Metaal 
Mede dankzij metaaldetectie konden vele ijzeren, 
bronzen en loden voorwerpen gerecupereerd 
worden. Deze materiaalcategorie heeft een zeer 
breed vormenspectrum waaronder: nagels, 
gordelbeslag, kistbeslag, armbanden, hangertjes, 
munten, haarnaalden, spelden, gespen, gewichten, 
een gouden ring, belletjes en fibulae, alle te dateren 
in de Romeinse periode. Een loden olielamp (Afb. 
62) werd teruggevonden in één van de paalkuilen 
die tot de houtbouw behoorde daterend van de  
Flavische periode tot de eerste helft van de 2de 
eeuw. Mogelijk gaat het om een bouwoffer.  
Afb. 62. Een Romeins loden olielampje.   
Een zeer interessante vondst is de complexe 
opengewerkte en geëmailleerde bronzen schijffibula 
(Afb. 63)34. Een centraal kruisvormig gedeelte 
verbindt vier getande geëmailleerde schijven. Een 
vijfde geëmailleerde schijf is centraal verhoogd 
vastgemaakt. Tussen de vier getande schijven zijn 
nog vier open ringetjes met gegroefde versiering 
aangebracht waaraan telkens een klein geëmailleerd 
schijfje hangt. De emailinleg is zeer waarschijnlijk 
champlevé met inlegwerk in de kleuren monochroom 
blauw en wit en mogelijk ook rood. Enkele 
vergelijkbare fibulae werden in het verleden al in 
Frankrijk en in Namen gevonden. Deze fibula kan 
gedateerd worden van het einde van de 2de eeuw tot 
het begin van de 3de eeuw n. Chr.  
 
35 Afb. 63. Romeinse geëmailleerde schijffibula.
 
 
Fragmenten van kandelaars, bestek en gewichten kunnen als (post)middeleeuws gedateerd worden. 
 
 
3.3.3 Keramisch bouwmateriaal  
 
Zo’n 3881 fragmenten van bakstenen tegulae, imbrices en bessales konden gedateerd worden in de 
Romeinse periode. Op enkele tegula-fragmenten, ondermeer afkomstig van het grote hypocaustum en 
van de kalkkuil S120-121 (Afb. 64), konden pootafdrukken van dieren herkend worden. De meest 
voorkomende indrukken zijn die van de hond en van de kat. Tevens werden uit het grote hypocaustum 
meerdere tegulae gerecupereerd die twee parallelle vegen vertonen die vóór het bakken waren 
aangebracht. Mogelijk gaat het om signaturen aangebracht door de productiemeester.  
 
Enkele tegula-fragmenten van de vloer van het kleine hypocaustum vielen op door de aanwezigheid 
van een stempel. Geen van deze stempels, die allen het opschrift CEC droegen, was omgeven door 
een cartouche (Afb. 75). Een gelijkaardige stempel werd door Vanvinckenroye bij zijn opgravingen in 
1991 op de aanpalende terreinen teruggevonden.36 Het opschrift van deze stempels kan gelezen 
worden als Canabae TEgularum of TEgulariorum Coriovallensium. Dit zou betekenen dat de tegels 
afkomstig zijn van Heerlen, dat in de Romeinse periode de naam Coriovallum droeg. 37 
 
In de beerputten werden stukken baksteen en fragmenten van geglazuurde tegeltjes gevonden die 
dateren uit de (post)middeleeuwse periode. 
 
Afb. 64. Een pootafdruk op een tegula van de kallkuil.   Afb. 65. Een tegula van het kleine hypocaustum 
met een C(E)(T)C stempel. 
                                                     
34 Met dank aan Kathy Sas voor de determinatie. 
35 © Guido Schalenbourg. 
36 Vanvinckenroye, 1994: p. 11.  
37 De Poorter A. en P.-J. Claeys, 1989. 
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38 3.3.4 Beschilderd pleisterwerk
Naast 695 losse fragmenten, die verspreid over de site werden aangetroffen, bestaat deze groep uit 
drie concentraties pleisterwerk zich nog min of meer in situ bevonden.  
De oudste concentratie beschilderd pleisterwerk (Afb. 66) kan gerelateerd worden aan één van de 
jongste bewoningsfasen van de tweede houtbouw die vanaf de Flavische periode tot de eerste helft 
van de 2de eeuw n. Chr. op het terrein gestaan heeft39. Voor zover we momenteel uit de fragmenten 
kunnen afleiden gaat het om een decoratie bestaande uit gele en rode panelen geschikt rondom een 
vermoedelijk figuratieve scène in een zwart of donkerblauw paneel (Afb. 67).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 66. Zicht op de concentratie pleisterwerk die 
gerelateerd kan worden aan de tweede houtbouw. ← 
Afb. 67. Detail van het pleisterwerk ↑ 
 
De overige twee concentraties pleisterwerk werden aangetroffen op de binnenkoer van de luxueuze 
stadswoning uit de 3de eeuw40. Deze sierden ooit de binnen- en buitenzijde van de wand die ten 
westen van de binnenkoer op steensokkel S 169 stond. Deze wand was in oostelijke richting op de 
binnenkoer gevallen. Uit de aangetroffen fragmenten kon afgeleid worden dat de woning minimaal 
twee decoratiefasen gekend heeft. Bij het aanbrengen van de nieuwe decoratie werd in de eerste 
pleisterlaag gaten gekapt zodat de tweede pleisterlaag zich beter zou kunnen vasthechten (Afb. 68). 
De aangetroffen fragmenten toonden eveneens aan dat ook in deze woning een wanddecoratie in 
panelen was aangebracht, met ondermeer figuratieve onderwerpen. Zo werd een groot fragment 
geborgen waarop twee benen konden herkend worden (Afb. 69). Verschillende kleuren (blauw, geel, 
groen, rood,…) duiden op een zeer rijke decoratie. De rode kleurstof bleek na onderzoek een 
mengeling te zijn van rode oker en vermiljoen of cinnaber41; dit laatste is een zeer dure grondstof 
waarvan het gebruik in Nederland tot nu toe enkel bij het pleisterwerk aangetroffen in de villa van 
Maasbracht werd geattesteerd.  
                                      
                                                     
38 Met dank aan Lara Laken en Luc Megens (ICN). 
39 Zie paragraaf 3.2.2  Flavische periode  - eerste helft 2de eeuw. 
40 Zie paragraaf 3.2.4 Einde 2de eeuw – 3de eeuw n. Chr.  
41 Dit onderzoek werd uitgevoerd door Luc Megens van het Instituut Collectie Nederland, afdeling Onderzoek.  
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 Afb. 68. Beschilderd pleisterwerk met kapsporen in de onderste pleisterlaag.        
 
 
Afb. 69. Pleisterfragment uit de 3de eeuw waarop     Afb. 70. Stenen votiefaltaartje in kuil S 463. 
twee benen zichtbaar zijn.    
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3.3.5 Steen 
 
De stenen voorwerpen vormen een zeer uitgebreide materiaalcategorie met 512 fragmenten marmer, 
silex, ijzerzandsteen en mergel, te dateren van de Romeinse tot de (post)middeleeuwse periode. 
Enkele vondsten zijn zeker het vermelden waard: maalstenen, slijpstenen, kralen, een zuilbasis (S 
376, Afb. 71) en een votiefaltaartje (Afb. 70 en Afb. 72). De zuilbasis behoort mogelijk toe aan de 
stadswoning in vakwerk die hier in de eerste helft van de 2de eeuw werd gebouwd. De functie ervan is 
echter momenteel nog onduidelijk. Het altaartje werd aangetroffen in een kuil met metaalafval die 
gedateerd kan worden in de 2de eeuw n. Chr. Het is zo’n 16 x 14 x 14 cm groot en heeft een ronde 
uitholling op de bovenkant, waarin wierook (?) verbrand werd. Op het altaartje werd geen opschrift 
gevonden, hoewel dit bij zulke vondsten meestal wel het geval is42. 
 
 
Afb. 71. Stenen zuilbasis (S 376).  Afb. 72. Stenen votiefaltaartje 
 
 
3.3.6 Glas, textiel en bot   
 
575 glasfragmenten behoren toe aan Romeinse ribbenschalen, kommen, flessen, kralen en zelfs 
vensterglas.  
 
De verschillende middeleeuwse beerputten leverden ongeveer 20 restanten van lederen schoenen op.  
 
De grootste groep, in totaal circa 24.000 stuks, wordt echter gevormd door de bot- en 
schelpfragmenten. Zo zijn naast oester- en mosselschelpen, ook heel wat beenderen van varkens, 
runderen, schapen, vissen, kippen, honden, paarden en fazanten teruggevonden. Het merendeel 
hiervan was afkomstig uit de Romeinse periode. Enkele kattenschedels werden in een middeleeuwse 
beerput aangetroffen. Voorbeelden van bewerkt bot zijn weefgewichten, speelschijfjes en kammetjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
42 Sablayrolles R. en J.-L. Schenck, 1988. 
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Conclusie 
 
Het archeologisch onderzoek ter hoogte van de terreinen ‘Allée verte’ en ‘Huis Aerden’ heeft een grote 
hoeveelheid sporen en lagen opgeleverd die op basis van de eerste bevindingen gedaan tijdens het 
veldwerk en de verwerking in 7 periodes onderverdeeld kunnen worden.  
 
De oudste sporen die op de site werden aangetroffen zijn meerdere kleine paalgaten en kuilen die van 
de midden-Augusteïsche tot de Claudische periode gedateerd kunnen worden. Kenmerkend voor de 
kleine paaltjes is dat ze, hoewel ze gegroepeerd voorkomen, zonder regelmaat op het terrein lijken te 
zijn ingeplant. Gelijkaardige concentraties van kleine palen werden ook tijdens de opgravingen aan de 
Kielenstraat in 1986-1995 aangetroffen.43 Hoewel de onderzoekers toen evenmin een verklaring 
konden bieden voor dit verschijnsel, geeft de aanwezigheid van deze sporen aan dat tijdens de 
ontstaansfase van de stad op deze locatie reeds activiteiten hebben plaatsgehad. Mogelijk biedt de 
tweede fase van het onderzoek meer inzicht in de aard en het karakter van deze activiteiten.  
 
Restanten van woonstalhuizen, zoals die tijdens het onderzoek van 1986-1995 aan het licht kwamen, 
werden tijdens dit onderzoek niet teruggevonden. Wel werden in de noordoostelijke zone van het 
terrein sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een houtbouw met (vakwerk)wanden 
geplaatst in wandgreppels. Hoe het volledige grondplan van dit gebouw er heeft uitgezien is niet 
duidelijk omdat de houtbouw deels onder het Alfacomplex en deels onder de Kielenstraat verder liep. 
Hoewel deze eerste zone door Vanvinckenroye in 1963-1964 werd opgegraven, kan er nog geen 
verband gelegd worden met zijn bevindingen. Op basis van de gebruikte bouwtechniek kan de woning 
in de Neronische periode geplaatst worden. Een iets oudere datering in de Claudische periode of iets 
jongere datering in de Flavische periode valt echter niet uit te sluiten. Deze houtbouw is niet 
afgebrand maar werd vermoedelijk op een bepaald ogenblik afgebroken. De puinlaag met talloze 
fragmenten verbrande leem erin, die reeds op verschillende plaatsen in de Romeinse stad werd 
aangetroffen en die met de Batavenopstand van 69/70 in verband gebracht wordt, lijkt niet op de site 
aanwezig te zijn.   
 
Gedurende de Flavische periode en de eerste helft van de 2de eeuw werd op de noordelijke helft van 
het opgravingsterrein een tweede houtbouw in vakwerk opgetrokken. Opvallend aan dit gebouw is dat 
enkele wanden gefundeerd waren op enorme silexknollen. Tevens bleek de plattegrond totaal te 
verschillen van deze van het oudere gebouw. Het betrof immers een langwerpige, ONO-WZW 
georiënteerde vleugel die over een afstand van minimaal 25 meter gevolgd kon worden. Deze vleugel 
maakte deel uit van een groter gebouw dat zich in noordelijke en mogelijk ook westelijke richting onder 
het Alfacomplex uitstrekte en vermoedelijk ook in oostelijke richting onder de Kielenstraat. Als we de 
resultaten van het onderzoek van Vanvinckenroye uit 1963-1964 bekijken, dan lijkt deze houtbouw 
een aansluiting te vinden bij Vanvinckenroye’s gebouw 2. Dit is evenwel in strijd met de datering die 
door Vanvinckenroye aan dit gebouw werd toegekend, zijnde Claudisch-Neronisch.  
 
Na de afbraak van de woning lijkt het terrein tot aan het einde van 2de eeuw niet bewoond te zijn 
geweest. Wel wijzen verschillende kuilen vol afval van metaalbewerking erop dat deze locatie deel 
uitgemaakt heeft van een ambachtszone.  
 
Omstreeks het einde van de 2de eeuw werd voor het eerst een steenbouw op het terrein opgericht, die 
minstens twee bouwfasen gekend heeft. De muurfunderingen, uitbraaksporen, muursokkels en zelfs 
vloeren in redelijk goede staat, hielpen het grondplan van de woning, zoals ze door Vanvinckenroye in 
1991 en door Vanderhoeven e.a. van 1986 tot 1995 werd opgegraven, verder aan te vullen (Afb. 
73).44 De woning was inderdaad georiënteerd volgens het Romeinse stratenplan, met een façade 
gericht naar de NNW-ZZO lopende straat ten oosten van de site, maar of ze symmetrisch was 
opgebouwd kan niet met zekerheid gezegd worden. Wanneer het grondplan van de woning van deze 
opgraving vergeleken wordt met het grondplan van Vanvinckenroye (Afb. 73) is duidelijk dat de 
vertrekken ten noorden en ten zuiden van de tweede binnenkoer niet echt symmetrisch gerangschikt 
zijn. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van verbouwingen die in de 3de eeuw aan de noordzijde van de 
woning werden doorgevoerd en waarvan sporen werden teruggevonden tijdens de opgraving. Ook 
werden silexfunderingen van een oudere woning werden aangetroffen onder de muursokkels van de 
3de-eeuwse stadswoning, waaruit kan afgeleid worden dat deze alleszins deels op een eerdere 
43 Vanderhoeven A., R. Van De Konijnenburg en G. De Boe, 1987: pp. 130-132. 
44 Met dank aan A. Vanderhoeven.  
voorganger werd gebouwd. In het zuiden van de werkput werd een binnenkoer verhard met 
baksteengruis aangetroffen. Deze zou een deel kunnen zijn van de tweede binnenkoer. Deze koer 
werd door middel van een gang of portiek gescheiden van de noordelijke vertrekken, waarvan er twee 
met een hypocaustum verwarmd werden. Vanvinckenroye’s veronderstelling dat ook de noordelijke 
vertrekken, net als de zuidelijke vertrekken, verwarmd werden kan dus bevestigd worden. De muren 
van de woning waren opgebouwd uit vakwerk, bekleed met leem en gedecoreerd met minstens twee 
pleisterlagen. Een zeer luxueuze decoratie in panelen, met figuratieve onderwerpen, geschilderd in 
rood, geel, blauw en groen sierde de woning. Deze stadswoning is slechts één eeuw bewoond 
geweest, vooraleer ze tijdens de invallen van de Germaanse troepen, omstreeks 275, afbrandde.  
 
 
Afb. 73. Een overzicht van de opgravingen in de buurt van de Kielenstraat, waar restanten van de 3de-eeuwse 
stadswoning werden gevonden: A. Opgraving in 1991 op de museumkoer, B: Opgraving van 1986 tot 1995 aan 
de overzijde van de Kielenstraat en C. Huidige opgraving, fase 1. (Bron: VIOE)  
 
Na de vernieling van de stadswoning heeft het terrein lange tijd braak gelegen. Met de bouw van de 
tweede stadsomwalling in de 4de eeuw kwam het terrein immers buiten de Romeinse stad te liggen. 
De activiteiten op het terrein beperkten zich in deze periode dan ook tot het uitbreken van muur- en 
vloerfunderingen, waarschijnlijk om het materiaal elders binnen de stad te kunnen gebruiken. Tussen 
de ruïnes van de 3de-eeuwse stadswoning werden evenwel drie graven aangetroffen die op basis van 
hun stratigrafische positie ná de verwoesting ervan - in de laat-Romeinse periode of de Vroege 
Middeleeuwen - kunnen gedateerd worden.  
 
Pas vanaf de late Middeleeuwen werd het terrein opnieuw bewoond. Een hele reeks beerputten die 
doorheen de ruïnes van de 3de eeuwse stadswoning zijn gegraven zijn daar getuige van. Ook 
restanten van een stadswoning uit de postmiddeleeuwse periode zijn aanwezig. Deze woning was de 
voorloper van Huis Aerden dat tot voor kort op het terrein stond. 
 
Bovenstaande periodisering sluit grosso modo aan bij de reeds gekende evolutie van het 
bewoningspatroon uit deze stadszone. Toch wijken onze bevindingen er op enkele punten vanaf.  
Anderzijds roept het onderzoek vragen op die in dit interimrapport onbeantwoord zijn gebleven. Een 
diepgaander wetenschappelijk onderzoek van zowel de sporen als de vondsten wordt dan ook 
noodzakelijk geacht om deze eerste bevindingen te verfijnen en bij te sturen. Bovendien moeten de 
gegevens uit de eerste fase van het onderzoek aangevuld worden met deze uit de tweede fase, wil 
men tot een meer compleet inzicht komen van het aangetroffen sporenbestand.   
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Bijlage 6: Plannenlijst TO-06-Ki   
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
1 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + Sp/Fr Me, Hk en Ba + zeer weinig Fr Si en Lei / S 11, S 12 
en S 19 
/ MIDP 
2 / 1 Nee Kuil Ovaal DO BR Le + Fr Me, Sk en Ba + weinig FeSl / / Jonger dan S 1. MIDP 
3 / 2 Nee Kuil/Beerput Ovaal / Le + VbLe + Hk / / / MIDP 
3 / 1 Nee Kuil/Beerput Onregelmatig BR Le + veel Sp Sk, Me en Ba / / Jonger dan S 1. Ouder dan S 4. MIDP 
4 / 1 Nee Kuil Onregelmatig DO BR + VL BEI Le + Fr Ba + matig Fr Me + Sp Ba, Me, Sk en Hk + Fr 
Be 
/ / Jonger dan S 3. MIDP 
5 / 1 Nee Opvullingslaag / DO BR Le +  zeer veel Sp/Fr Ba + matig Sp/Fr Me en Sk + 
weinig Sp/Fr Hk en Kei + weinig Fr Ba 
/ / Jonger dan S 6. MIDP 
6 / 1 Nee Beerput Vierkant RO + LI GR Ba + KaMo + Sp Ba / / Ouder dan S 5. MIDP 
7 / 1 Nee Laag / DO GR Le + Fr Me en Ba / / Jonger dan S 8. MIDP 
8 / 1 Nee Zinkput Vierkant RO + LI GR + LI GE Ba + KaMo + Ce / / Ouder dan S 7. MIDP 
9 / 1 Nee Kuil Rechthoek DO BR Le + veel Fr KaMo + veel Gr KaMo + weinig Sp Ba en 
Sk 
NO-ZW / Jonger dan S 11 MIDP 
10 / 1 Nee Kuil / DO BR Le + veel Sk / / Jonger dan S 11. MIDP 
11 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + Sp/Fr Me, Hk en Ba + zeer weinig Fr Si en Lei / S 1, S 12 en 
S 19 
/ MIDP 
12 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + Sp/Fr Me, Hk en Ba + zeer weinig Fr Si en Lei / S 1, S 11 en 
S 19 
/ MIDP 
13 / 1 Nee Laag / DO BR + VL LI 
BROR 
Le + Fr Ba, Me, Lei, Hk en Sk / / / MIDP 
14 / 1 Nee Kuil Rechthoek BR Le + weinig Fr Ba NO-ZW / Jonger dan S 12. MIDP 
15 / 1 Nee Kuil Onregelmatig DO BR Le + Fr KaMo / / Jonger dan S 12. Ouder dan S 37? MIDP 
16 / 1 Nee Vloer / / KaMo + Za / / Hoort bij S 38. MIDP 
17 / 1 Nee Kuil Driehoekig DO BR Le + zeer veel Gr Me + weinig Fr Ba + Sp Lei, Hk en 
Sk 
/ / Jonger dan S 1. MIDP 
18 / 1 Nee Kuil Rechthoek DO GR Le + veel Fr Sk, Lei, Ba en KaMo + Bot / / Jonger dan S 12. MIDP 
19 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + Sp/Fr Me, Hk en Ba + zeer weinig Fr Si en Lei / S 1, S 11 en 
S 12 
/ MIDP 
20 / 1 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DOGR Le + Si + Kei + zeer weinig Sp Ba + KaMo NW-ZO / Hoort bij S 36. MIDP 
21 / 1 Nee Vloer Onregelmatig ORBR KlLe / / Jonger dan S 19. MIDP 
22 / 1 Nee Kuil Ovaal DO GR tot ZW Le + veel Sk + weinig Ba / / Jonger dan S 19. MIDP 
23 / 1 Nee Muur / / Ba ZW-NO / Jonger dan S 6. MIDP 
24 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me + Ha + Ba + Si + KaMo ZW-NO / Jonger dan S 25. MIDP 
25 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo + weinig Sp Hk ZW-NO / S 25 t.e.m S 28 horen samen MIDP 
26 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + Ha + KaMo ZW-NO / S 25 t.e.m S 28 horen samen MIDP 
27 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + Ha + KaMo + weinig Sp Hk ZW-NO / S 25 t.e.m S 28 horen samen MIDP 
28 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ha + KaMo + Sp Hk ZW-NO / S 25 t.e.m S 28 horen samen MIDP 
29 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ha + KaMo + Sp Hk ZW-NO / Jonger dan S 25 t.e.m. S 28, S 88 
en S 89. 
MIDP 
30 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me + Ha + KaMo ZW-NO / Jonger dan S 27, S 28 en S 31. MIDP 
Sporenlijst TO-06-KI 1 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
31 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ha + Si + Ba + KaMo + Sp Hk NW-ZO / Hoort bij S 32. Ouder dan S 34 MIDP 
32 / 1 Nee Muur Langwerpig / ME + SI + Ha + KaMo ZO-NW / Ouder dan S 24. MIDP 
33 / 1 Nee Vloer / / Ha ZW-NO / Hoort bij S 29, S 31 en S 34. MIDP 
34 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo + Sp Hk NO-ZW / Ouder dan S 24. MIDP 
35 / 1 Nee Muur Rechthoek / Me / / Jonger dan S 29 en S 33. MIDP 
36 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ha + Si + KaMo + Ba + Me ZO-NW / Hoort bij S 37. MIDP 
37 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ha + Si + KaMo + Ba + Me + Sp Hk ZW-NO / Hoort bij S 36. MIDP 
38 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ba + KaMo + Sp Hk en Ba + Si ZW-NO, 
ZO-NW 
/ / MIDP 
39 / 1 Nee Muur Rechthoek / Ba + KaMo ZO-NW / / MIDP 
40 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ba + Si + KaMo ZW-NO / Jonger dan S 45. MIDP 
41 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ba + KaMo ZW-NO 
en ZO-
NW 
/ / MIDP 
42 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ba + KaMo + Sp Hk en Ba + Si ZO-NW / Hoort bij S 38. Jonger dan S 44. MIDP 
43 / 1 Nee Muur Rechthoek / Ba + KaMo ZO-NW / / MIDP 
44 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo ZO-NW / Ouder dan S 42. Hoort bij S 20 MIDP 
45 / 1 Nee Beerput Vierkant / Ba + KaMo + Sp Hk / / Hoort bij S 40; jonger dan S 47 MIDP 
45 / 3 Nee Beerput Vierkant / Ba + Be / / / MIDP 
46 / 1 Nee Opvullingslaag / ZW Le + veel Sp/Fr Ba, Me, Mo en Sk / / / MIDP 
47 / 3 Nee Beerput Vierkant / Ba + Me / / / MIDP 
47 / 1 Nee Beerput Vierkant / Ba + Me + KaMo / / Ouder dan S 45 MIDP 
48 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo + Sp Hk + Fr Ba + zeer weinig Fr Ba ZW-NO / Hoort bij S 34. Ouder dan S 49 (?) MIDP 
49 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me + KaMo NW-ZO / Hoort bij S 50. MIDP 
50 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me + Ka + Sp Sk ZW-NO / Hoort bij S 49. MIDP 
51 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me + Ba + Zs + KaMo + Sp Hk NW-ZO / Hoort bij S 49 MIDP 
52 / 1 Nee Bezinkput Vierkant / Ba + KaMo + Sp Sk / / Hoort bij verstoring 3. MIDP 
53 / 1 Nee Muur / / Me / / / MIDP 
54 / 1 Nee Muur Rechthoek / Ba NW-ZO / / MIDP 
55 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + matig tot weinig Sp Sk, Lei, Ba, Tu en Me / S 64, S 65 / MIDP 
56 / 1 Nee Kuil Halfrond DO BR Le + veel Fr groene KaMo + weinig Fr Ba + matig Sp 
Ba en Hk 
/ / Jonger dan S 55. MIDP 
57 / 1 Nee Kuil Rechthoek DO BR + VL BR Le + veel Fr/Sp Me, KaMo, Ba en Hk / / Ouder dan S 58 MIDP 
58 / 1-2 Nee Beerput Afgerond 
rechthoekig 
/ Ba + KaMo + Sp Hk / / Jonger dan S 57 en S 55 MIDP 
59 / 1 Nee Kuil Halfrond DO BR Le + veel Ka en Gr Me + weinig Sp Ba en Hk / / Jonger dan S 55. MIDP 
60 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo + Sp Hk NW-ZO / Hoort bij S 61. MIDP 
61 / 1 Nee Muur Langwerpig / Ba + KaMo NW-ZO / Hoort bij S 60. MIDP 
Sporenlijst TO-06-KI 2 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
62 / 1 Nee Muur Langwerpig / Me ZW-NO / / MIDP 
63 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + Me + KaMo NW-ZO / Jonger dan S 114. MIDP 
64 / 1 Nee Laag / DO BR Le + veel Fr Me, Ba en Sp Me, Ba, Sk en Hk + weinig 
Kei + matig Fr Mo 
/ / / MIDP 
65 / 1 Nee Laag / DO BR tot ZW Le + veel Fr Sk + matig Fr Lei en Me + weinig Fr Ba 
en Kei 
/ S 55 / MIDP 
66 / 1 Nee Laag / BR tot DO BR Le + Sp Sk, Me en Ba + zeer weinig Fr Lei / / Ouder dan S 65? MIDP 
67 / 1 Nee Insteek Langwerpig BR + veel VL GE LE Le + Sp Ba, Hk en Me + Fr Ba + blok witte Me NW-ZO / / MIDP 
68 / 1 Nee Vloer / DO BR + veel VL GE 
LE 
Le + Fr Me, Sk en Ba + matig Fr roze Mo + weinig Kei 
+ veel Sp Me 
/ / Ouder dan S 71. MIDP 
69 / 1 Nee Muur? Langwerpig / Ba ZW-NO / Jonger dan S 68. MIDP 
70 / 1 Nee Vloer Onregelmatig DO GE Le / / Jonger dan S 68. Ouder dan S 71. MIDP 
71 / 1 Nee Kuil Onregelmatig ZW Le + Fr/Sp Ba, Me, Mo en VbLe / / / MIDP 
72 / 1 Nee Indet Vierkant / Me / / Jonger dan S 68. MIDP 
73 / 1 Nee Laag / DO BR Le + zeer weinig Kei + matig Sp/Fr Me, Ba en Sk / / / MIDP 
74 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + Mo NW-ZO / / MIDP 
75 / 1 Nee Muur Langwerpig / Si + Ba + Mo NW-ZO / / MIDP 
76 / 1 Nee Vloer Onregelmatig GLBR Le + Sp Sk + weinig Fe / / Jonger dan S 73. MIDP 
77 / 1 Nee Vloer Afgerond 
vierkant 
GLBR Le + Fr Sk + veel Sp Ba + weinig Gr Ba + Sp grijze Mo / / Jonger dan S 73. MIDP 
78 / 2 Nee Laag / DO ROBR Le + Fr VbLe en Ba + Sp Hk + Sp/Fr Mo en witte 
KaMo + Fr Pl 
/ / / ROML 
79 / 2 Nee Kuil Rond DO GR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk, Ba, Me, Sk, Si + weinig Fr witte KaMo en 
VbLe 
/ / Jonger dan S 78, S 80 en S 97. MIDP 
80 / 2 Nee Muur Langwerpig / Si + Ba NO-ZW / Hoort bij S 25, S 26, S 27 en S 28 MIDP 
81 / 2 Nee Kuil Rond DO GR+ matig VL 
LE 
Le + veel Sp Hk + weinig Sp Ba en Sk + Sp Me en 
KaMo + veel Fr Hk en Tu 
/ / Jonger dan S 82 en S 78. MIDP 
82 / 2 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
GR + zeer weinig VL 
LE 
Le + weinig tot matig Sp Ba, Hk, Me en Sk / / Ouder dan S 81. Jonger dan S 78. MIDP 
83 / 2 Nee Kuil Onregelmatig GR tot DO GR + 
weinig VL LE 
Le + Sp Hk, Ba, Sk en Tu / / Jonger dan S 78. MIDP 
84 / 2 Ja Kuil Rond DO GR + VL LE Le + Sp Ba, Hk, Lei, Sk en Tu + weinig Fr Me en 
KaMo 
/ / Jonger dan S 78. MIDP 
85 / 2 Nee Brandlaag Rond DO ROBR tot ROBR Le + Fr Ba, VbLe, Og, Mo en witte en roze KaMo / S 122 Jonger dan S 86 ROML 
86 / 2 Nee Vloer / / / / S 106 / ROMM 
87 / 2 Nee Brandlaag Langwerpig DO ROBR Le + Si + Fr VbLe + weinig Fr KaMo en Ba / S 122 / ROMM 
88 / 2 Nee Kuil Halfrond DO BR tot DO GR Le + veel Hk, Tu en Sk + Fr Me, witte KaMo en Sk + 
VbLe 
/ / Ouder dan S 29 en S 33. Jonger 
dan S 89. 
MIDP 
89 / 2 Nee Insteek Onregelmatig DO GR Le + Sp Hk, Ba, KaMo, Vb Le, Me, Lei en Tu / S 179 Ouder dan S 88 en S 29. MIDP 
90 / 2 Nee Insteek Rechthoek DO GR Le + weinig tot matig Sp Me, Hk, Ba, Tu en witte Ka / / Jonger dan S 78. MIDP 
91 / 2 Nee Egalisatielaag / BR + VL LE Le + Fr witte en roze KaMo + weinig Kei + weinig Sp 
Hk en Ba 
/ S 154 / ROMM 
Sporenlijst TO-06-KI 3 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
92 / 2 Nee Egalisatielaag? Langwerpig BR + VL LE Le + Fr witte en roze KaMo + weinig Kei + weinig Sp 
Hk en Ba 
/ S 154? / ROMM 
93 / 2 Nee Opvullingslaag Vierkant DO GR + OR Le + veel Za + weinig Sp Hk, Me en Ba / / Hoort bij S 130 MIDP 
94 / 2 Nee Brandlaag Onregelmatig DO ROBR Le + zeer veel Fr/Sp roze en witte KaMo en Kei / S 122 / ROMM 
95 / 2 Nee Brandlaag Rond DO ROBR Le / S 122 /  
95 / 3 Nee Puinlaag Rond BR + veel VL DO BR 
en BRGR 
Le + weinig tot matig Sp Hk en Dp + veel Gr Mo / S 78? Jonger dan S 199.  
96 / 2 Nee Vloer / / Mo + matig Fr Tc + zeer weinig Kei / S 97, S 98, 
S 106 en  
S 141 
Ouder dan S 78. Hoort bij S 238 en 
S 239. 
ROMM 
97 / 2 Nee Vloer / / lichtroze en gele KaMo + Si + Kz + Tc / S 96, S 98, 
S 106 en  
S 141 
Ouder dan S 78. ROMM 
98 / 2 Nee Vloer / / Mo / S 96, S 97, 
S 106 en  
S 141 
Ouder dan S 78. ROMM 
99 / 2 Nee Kuil Onregelmatig DO GR Le + veel Sp Hk + weinig Sp Ba en Sk / / Jonger dan S 91. MIDP 
100 / 2 Nee Kuil Ovaal DO ROBR Le + matig Sp Hk, Mo en Dp + Fr VbLe / / Jonger dan S 105. Ouder dan S 
101, S 102, S 103 en S 104. 
ROML 
(?) 
101 1 2 Nee Opvullingslaag Onregelmatig DOGR Le + matig Sp Ba, Hk, Me, Sk en Tu / / / MIDP 
101 2 3 Nee Opvullingslaag Halfrond / Si + Kie / / / MIDP 
101 0 2 Nee Uitbraakspoor Onregelmatig DOGR Le + matig Sp Ba, Hk, Me, Sk en Tu / / S 102 maakt deel uit van de 
gelaagde opvulling. 
MIDP 
101 3 3 Nee Opvullingslaag Halfrond GE KlLe / / / MIDP 
102 / 2 Nee Opvullingslaag / / Kz + Ce / / Hoort bij S 101 MIDP 
103 / 2 Nee Kuil / ZW tot DOGR Le + Sp/Fr Hk, Lei en Ba / / / MIDP 
104 / 3 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
GR tot DO GR Le + Sp/Fr Hk, Lei en Ba O-W / / MIDP 
105 / 2-3 Nee Opvullingslaag Langwerpig DO BR Le + Si + Mo O-W / Hoort bij S 100 ROM 
106 / 3 Nee Vloer / / Mo + Si + Kz / S 96, S 97, 
S 98 en  
S 141 
Ouder dan S 78. ROM 
107 / 1 Nee Kuil Rond DO GR Le + veel Fr Me en Ba + Sp Hk en Lei / / Jonger dan S 55. Ouder dan S 57 MIDP 
108 / 1 Nee Muur / / Ba NW-ZO / Hoort bij S 109, S 110 en S 111. MIDP 
109 / 1 Nee Muur / / Ba ZW-NO / Hoort bij S 108, S 110 en S 111. MIDP 
110 / 1 Nee Muur / / Ba ZW-NO / Hoort bij S 108, S 109 en S 111. MIDP 
111 / 1 Nee Muur / / Ba + Me ZW-NO / Hoort bij S 108, S 109 en S 110. MIDP 
112 / 1 Nee Muur / / Me ZW-NO / Hoort bij S 113. MIDP 
113 / 1 Nee Muur / / Me NW-ZO / Hoort bij S 112. MIDP 
114 / 1 Nee Kelder Rechthoek / Me + KaMo / / / MIDP 
115 / 1 Nee Kuil Rond DO GR Le + Sp Ba, Hk, Me en KaMo / / / MIDP 
116 / 1 Nee Kuil Onregelmatig DO GR Le + matig tot veel Gr Me + weinig Fr Ba + weinig Sp 
Hk en Lei 
/ / / MIDP 
Sporenlijst TO-06-KI 4 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
117 / 1 Nee Kuil Rond DO GR Le + matig tot veel Gr Me + weinig Fr Ba + weinig Sp 
Hk en Lei 
/ / / MIDP 
118 / 1 Nee Kuil Onregelmatig ROBR + VL LE Le + Vb Le / / / MIDP 
119 / 1 Nee Kuil Onregelmatig LE Le + weinig Fr Me en Ba / S 123 / MIDP 
120 / 3 Nee Kalkkuil Rechthoek / Dp NW-ZO / / MIDP 
121 / 3 Nee Opvullingslaag / DO ROBR Le + Gr Ka + Sp Ba + weinig Fr Hk + Fr Mo en Ka / / / ROMM 
122 / 3 Nee Brandlaag / ROBR Le + zeer veel Fr VbLe en Gr Ba + weinig Fr Hk / / / ROML 
123 / 3 Ja Kuil Afgerond 
vierkant 
DO GR tot ZW + VL 
LE 
Le + Vb Le + Fr Hk en Ba / S 119 / MIDP 
124 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig ROBR Le + veel Sp/Fr VbLe, Mo en Hk + Fr Dp + zeer weinig 
Si 
N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
125 / 3 Nee Egalisatielaag / BR + VL LE Le + matig Sp/Fr Hk en Ba + weinig Sp Mo / S 154 / ROMM 
126 / 3 Nee Vloer / ZW Le + Vb Le + weinig Sp Mo / S 344? Ouder dan S 127. ROMM 
127 / 3 Nee Brandlaag / RO Le / S 122,  
S 343? 
Jonger dan S 126. ROMM 
128 / 3 Nee Egalisatielaag / BR + VL LE Le + Sp Hk, Ba en Mo + weinig Fr Dp / S 154 / ROMM 
129 / 3 Nee Brandlaag / ROBR Le + zeer veer VbLe + weinig Sp Hk en Mo / S 122 Jonger dan S 128. ROMM 
130 0 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig / / N-Z / Hoort bij S 93, S 130.1- 5, S 124, S 
130, S 149, S 150, S 152, S 160, S 
161, S 162, S 164, S 169, S 170, S 
180, S 181, S 188, S 192, S 197, S 
198, S 224, S 225, S 240, S 391. 
MIDP 
130 2 3 Nee Opvullingslaag / GE + VL LI GR Le + Kl + zeer weinig Sp Ba en Me / / Hoort bij S 130.0, S 130.1, S 130.3, 
S 130.4 en S 130.5. 
MIDP 
130 3 3 Nee Opvullingslaag / ROBRGR Le + Sp Hk, Ba en Me + weinig Lei / S 130.1 Hoort bij S 130.0, S 130.1, S 130.2, 
S 130.4 en S 130.5. 
MIDP 
130 4 3 Nee Opvullingslaag / GR + weinig VL LE Le + Fr Vb Le, Ba en Lei / / Hoort bij S 130.0, S 130.1, S 130.2, 
S 130.3 en S 130.5. 
MIDP 
130 5 3 Nee Opvullingslaag / ROBRGR + VL LE Le + Sp Hk, Ba en Mo + zeer weinig Kei en Fr Ba / / Hoort bij S 130.0, S 130.1, S 130.2, 
S 130.3 en S 130.4. 
MIDP 
130 0 3 Nee Muurfundering Langwerpig / Si + Kie N-Z / Hoort bij S 93, S 130.1- 5, S 124, S 
130, S 149, S 150, S 152, S 160, S 
161, S 162, S 164, S 169, S 170, S 
180, S 181, S 188, S 192, S 197, S 
198, S 224, S 225, S 240, S 391. 
ROMM 
130 1 3 Nee Laag / ROBRGR Le + Sp Hk, Ba en Me + weinig Lei / S 130.3 Hoort bij S 130.0, S 130.2, S 130.3, 
S 130.4 en S 130.5. 
MIDP 
131 / 3 Nee Kuil / BRGR tot DO BRGR 
+ VL LE 
Le + Sp Hk, Ba, Me en VbTu / / / MIDP 
132 / 3 Nee Egalisatielaag / VL BR tot BRGR Le + Sp Hk, Mo en Dp N-Z S 154 / ROMM 
133 / 3 Nee Muur Langwerpig ROOR Dp + KaMo N-Z S 227 en S 
228 
/ ROMM 
134 / 3 Nee Muur Rechthoek BR Le N-Z / / ROMM 
Sporenlijst TO-06-KI 5 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
135 / 3 Nee Opvullingslaag / VL GE GR Le + Sp Hk, Ba en Mo + weinig Fr Dp / / Hoort bij S 136. MIDP 
136 / 3 Nee Opvullingslaag / DOBR KlLe + Sp Hk, Ba en Sk + zeer weinig Kei / / Hoort bij S 135. MIDP 
137 / 3 Nee Kuil Rond DO BR tot DO GR + 
weinig VL LE 
Le + Sp Ba, Hk en Me + zeer weinig Lei en Tu / / Ouder dan S 81 en S 82. Jonger 
dan S 138. 
MIDP 
138 0 3 Nee Kuil / / / / / / ROMM 
138 1 3 Nee Opvullingslaag / DO ROBR Le + Sp Ba, Hk en Mo / / Ouder dan S 181, S 137 en S 82. ROMM 
139 / 3 Nee Mortellaag / VL GEGR Le + Sp Hk, Mo en Dp / / Hoort bij S 154 ROMM 
140 / 3 Nee Vloer / / Mo N-Z S 141 / ROMM 
141 / 3 Nee Vloer / / Mo N-Z S 140 Hoort bij S 227 en S 228 ROMM 
142 / 3 Nee Brandlaag / RO tot OR + VL 
ROBR en BRRO + 
weinig VL LE 
Le + veel Sp/Fr Hk, Mo en Dp / S 122 Jonger dan S 143 en S 159 ROML 
143 / 3 Nee Muur / ZW Le + Fr grijze Mo / / Ouder dan S 142. ROML 
144 / 3 Nee Opvullingslaag / VL BRGR Le + Sp Hk, Mo en Ba + Fr Dp + Bot + Og / / / ROMM 
145 / 3 Nee Kuil Vierkant DO ROBR Le + matig Sp Hk, Ba en Mo / / Jonger dan S 142. ROM 
146 / 3 Nee Kuil Rond DO ROBR Le + weinig tot matig Sp Hk, Ba en Mo / / Jonger dan S 159. ROM 
147 / 3 Nee Kuil Onregelmatig DO BR + VL LE Le + Sp Hk, Ba en Mo + weinig Lei en Kei / / Jonger dan S 159. MIDP 
148 / 3 Nee Kuil Langwerpig DO GR tot ZW Le + veel Sp en matig Fr Hk, Ba, Me en Mo + Lei en 
Tu 
N-Z / / REC 
149 / 5 Nee Muurfundering Langwerpig / Si N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
149 / 3 Nee Muur / / Si + KaMo + Sp Ka + Tc N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
150 / 5 Nee Muurfundering Langwerpig / Si O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
150 / 3 Nee Muur / / Si + KaMo O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
151 / 3 Nee Muur / / Si + KaMo N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
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152 / 3 Nee Uitbraakspoor / DO ROBR Le + veel Sp/Fr Mo en Ba + Sp Hk O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
153 / 3 Nee Graf Rechthoek DO ROBR + VL LE Le + veel Sp Hk, Ba, Mo en Me + weinig Sp Sk en Kei 
+ Bot 
ZW-NO / / MIDV 
154 / 3 Nee Egalisatielaag / GEGR + VL LE Le + Sp Hk, Me en Mo / S 154 / ROMM 
155 / 3 Nee Mortellaag Onregelmatig LI GR KaMo + Sp Ka en Hk / / / ROMM 
156 / 3 Nee Kuil Onregelmatig DO BR Le + Sp/Fr Hk, Ba en Me / S 157 / MIDP 
157 / 3 Nee Kuil Rond DO BR Le + Sp/Fr Hk, Ba en Me / S 156 / MIDP 
158 / 3 Nee Bouwpuin Rechthoek / Dp + Mo N-Z / Jonger dan S 159. ROML 
159 / 3 Nee Puinlaag / GEBR + GR + VL LE Le + Sp Hk, Ba en Mo + Fr Dp / S 172 Jonger dan S 142 en S 143. ROML 
160 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + weinig Sp Hk, Mo en Ba N-Z S 161 en  
S 162 
Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
160 / 6 Nee Muurfundering Langwerpig / Si N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
161 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + matig Sp Hk, Ba en Mo O-W S 160 en  
S 162 
Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
162 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR + VL BR Le + weinig Sp/Fr Hk, Ba en Mo N-Z S 160 en  
S 161 
Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
163 / 3 Nee Laag / DO BR Le + matig Sp/Fr Hk, Mo en Ba / / S 78? ROML 
164 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + weinig Sp/Fr Hk, Ba en Mo O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
164 / 7 Nee Muurfundering Langwerpig / Si O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
165 / 3 Nee Egalisatielaag?/ 
Puinlaag? 
/ VL DO BR + GE + 
GR 
Le + Kl + ZaLe + Sp/Fr Hk, Ba en Mo + Pl / S 165? 
Of S 154? 
/ ROMM 
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166 / 3 Nee Muur / / Si + KaMo / S 149 Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
167 / 3 Nee Graf Rechthoek VL GEGR + VL DO 
BR 
Le + Sp Hk, Ba en Mo + Bot O-W / Jonger dan S 154. MIDV 
168 / 3 Nee Muur Langwerpig DO BR Le + Ka +  weinig Sp Hk, Mo en Ba + Pl N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
169 / 3 Nee Muur Langwerpig / Si + KaMo N-Z en O-
W 
/ Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391 
ROMM 
170 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le O-W / Hoort bij S 169. ROMM 
171 / 3 Nee Kuil Halfrond DO GR tot ZW Le + weinig Sp Hk, Ba, Mo, Sk en Lei / / Jonger dan S 168. MIDP 
172 / 3 Nee Puinlaag / LI DO BR + GE + GR Le + Kl + ZaLe + Sp/Fr Hk, Ba en Mo + Pl / S 165 / ROMM 
173 / 3 Nee Muur / VL DO BR + VL LE Le + weinig tot matig Sp/Fr Mo + weinig Sp Hk en Ba / / / ROMM 
174 / 3 Nee Kuil Onregelmatig DO BR + weinig VL 
LE 
Le + weinig Sp Hk en Ba + weinig Br Mo / / Jonger dan S 173. ROML? 
175 / 3 Nee Kuil Ovaal DO GR tot DO BR Le + matig Sp Hk, Ba, Sk en Me / / Jonger dan S 169 en S 173. MIDP 
176 / 3 Nee Vloer Onregelmatig DO ROBR + DO 
ROBR 
Le + veel Sp/Fr Ba, Dp, Mo en Pl + weinig Sp Hk + 
matig Fr Le + Gr Dp 
/ S 399 Jonger dan S 173 en S 177. ROMM 
177 / 3 Nee Bouwpuin / BR tot DO BR + 
matig VL LE 
Le + zeer veel Fr Dp + weinig Fr roze Mo en Pl / / Jonger dan S 176 en S 173. ROMM 
178 / 3 Nee Graf Langwerpig DO BR Le + Sp Ba, Mo en Hk N-Z / Ouder dan S 171. MIDV 
179 / 3 Nee Insteek Halfrond Ge + VL DO GR KlLe + Sp Hk, Ba en Mo / S 89 / MIDP 
180 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + Sp Hk, Mo en Ba O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
180 / 4 Nee Muurfundering Langwerpig / Si + Kie O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
181 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + matig Sp/Fr Hk, Mo en Ba O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
182 / 3 Nee Laag / DO ROBR Le + weinig Sp Ba, Hk en Mo + Fr Kei / S 78 Jonger dan S 181. ROML 
183 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR Le + weinig Sp Hk, Ba en Mo + zeer weinig Kei / S 154 Ouder dan S 106. ROMM 
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184 / 3 Nee Kuil Afgerond 
vierkant 
DO BR + zeer weinig 
VL LE 
Le + matig Sp/Fr Hk, Ba en Mo / / / ROML 
185 / 3 Nee Egalisatielaag? / VL GEGR + VL 
BRGR 
Le + matig tot weinig Sp/Fr Hk, Ba en Mo + zeer 
weinig Kei 
/ S 154? / ROMM 
186 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR + VL LE Le / S 154 Ouder dan S 97. ROMM 
187 / 3 Nee Kuil Rond DO BRGR Le + Sp Ba, Hk, Mo en Sk / / Jonger dan S 97. MIDP 
188 / 8 Nee Muurfundering Langwerpig / Kie N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
188 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + weinig tot matig Sp/Fr Ba, Hk en Mo N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
189 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR + VL LE Le + Sp Hk, Me en Mo / S 154 / ROMM 
190 / 3 Nee Kuil Halfrond ROOR Le + zeer veel Fr Dp / / Hoort bij S 191. ROMM 
191 / 3 Nee Kuil Halfrond VL GEGR Le + veel Gr Dp / / Hoort bij S 190. ROMM 
192 / 4 Nee Muurfundering Langwerpig / Si + Kei N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
192 / 3 Nee Uitbraakspoor Onregelmatig DO BR Le + Si N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
193 / 3 Nee Kuil Onregelmatig BR + matig tot veel 
VL DO BR 
Le + matig tot veel Sp Hk, Mo en Dp + zeer weinig Kei 
en Fr Dp 
/ / Ouder dan S 180. ROMM 
194 / 3 Nee Indet Onregelmatig DO BR Le + matig tot veel Fr Mo, Hk en Dp / / / / 
195 / 3 Nee Kuil Rond DO GRBR Le + veel Sp/Fr Hk en Mo + weinig Sp Ba / / Jonger dan S 97. MIDP 
196 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO ROBR Le + veel Fr Dp + Fr Mo en Si O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
197 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + Fr SI + Sp Hk, Dp en Mo O-W S 198 Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
198 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + Sp Hk, Dp en Mo O-W S 197 Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROML 
199 / 3 Nee Muur? / LE Le + Fr Pl + Gr Pl / / Ouder dan S 97 en S 186 ROMM 
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200 / 3 Nee Muurfundering? Onregelmatig ROBR SI + veel Gr Dp / / Jonger dan S 201. ROMM 
201 / 3 Nee Laag / LE + weiinig VL DO 
BR 
Le + zeer weinig Sp Hk, Dp en Mo / / / ROMM 
202 / 3 Nee Laag / VL GEGR + VL 
LIGRBL 
Le + Kl + weinig Sp Hk, Dp en Mo + zeer weinig Kei / S 259 Jonger dan S 201. ROMM 
203 / 3 Nee Uitbraakspoor? / DO ROBR Le + veel Gr Dp + Fr grijze en roze Mo / / Jonger dan S 202. ROMM 
204 / 3 Nee Laag Langwerpig BRGR tot LI BRGR + 
matig VL GE 
Le + weinig Sp Hk, Mo en Dp / / / ROMM 
205 / 3 Nee Muur / / Si + KaMo N-Z / Hoort bij S 124. ROMM 
206 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR Le + veel Fr lichtgrijze Pl + Sp Hk, Dp + Sp/Fr witte en 
grijze Mo 
/ S 154 / ROMM 
207 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + Sp Hk, Dp en Mo N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
208 / 3 Nee Laag / VL GRBR Le + veel Gr Mo / S 233? Ouder dan S 97, S 186 en S 199. ROMM 
209 / 3 Nee Kuil Rond BR + VL GE Le + matig Sp Dp, Hk en witte Mo + veel Fr witte tot 
gele Mo 
/ / Jonger dan S 207. ROMM 
210 / 3 Nee Oven? Rond DO BR Le + veel Fr lichtgrijze en roze Pl + veel Gr lichtgrijze 
en roze Pl + matig to weinig Sp Hk en Dp 
/ / Jonger dan S 211. ROMM 
211 / 3 Nee Opvullingslaag Rond DO BR Le + weinig Sp VbLe, Hk, Dp en witte en roze Mo + Fr 
Dp 
/ / Ouder dan S 210. Hoort bij S 233 en 
S 270. 
ROMM 
212 / 3 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
DO BR tot DO GR + 
weinig VL LE 
Le + weinig Kei + Fr Ba, Hk, Sk, Me en Mo / / Hoort bij S 213. MIDP 
213 / 3 Nee Kuil Onregelmatig VL DO BRGE Le + Fr grijze KaMo + Sp Hk, Ba, Sk + weinig Fr grijze 
Me 
/ / Hoort bij S 212. MIDP 
214 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BR Le + matig Sp/Fr Hk, Ba en Mo + Fr witte en roze Pl N-Z / Hoort bij S 169. Ouder dan S 175. ROML 
215 / 3 Nee Insteek Langwerpig DO BRGR tot ZW Le + weinig Sp Hk, Me en Lei NW-ZO / Hoort bij S 144. MIDP 
216 / 3 Nee Kuil Rechthoek GR tot DO BRGR + 
weinig VL GE 
Le + weinig Sp/Fr Ba, Hk, Mo, Me, Sk en Kei O-W / Ouder dan S 144 en 215. Jonger 
dan S 217 
MIDP 
217 / 3 Nee Kuil Onregelmatig DOBR + matig VL 
GE 
Le + weinig Sp Hk, Mo en Dp / / Ouder dan S 216. ROM 
218 / 3 Nee Laag Rond DO ROBR Le + weinig Sp/Fr Hk, Dp en Mo / S 78 Jonger dan S 185. ROML 
219 / 3 Nee Paalkuil Rechthoek BR Le + weinig Sp Hk, Mo en Dp + Fr Ka O-W / Hoort bij S 220. ROM 
220 / 3 Nee Insteek Halfrond DO BR Le + weinig Sp Hk, roze Mo en Dp + Fr Ka / / Hoort bij S 219. ROM 
221 / 3 Nee Paalkuil? Halfrond DO BR Le + weinig Sp Hk, roze Mo en Dp + Fr Ka / / Ouder dan S 120. ROMM 
222 / 3 Nee Paalkuil? Afgerond 
rechthoekig 
BRGE Le + Si en Ba / / Jonger dan S 185. ROMM 
223 / 3 Nee Laag / ROBR Le + zeer veel Gr Dp + Fr Dp / / Ligt in S 186. Ouder dan S 169. ROMM 
224 / 5 Nee Muurfundering Langwerpig / Kie + zeer weinig Si N-Z / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
224 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BRGR Le + weinig Fr Dp + veel Si + matig Fr lichtgrijze en 
roze Mo 
N-Z S 225 / ROML 
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225 / 3 Nee Uitbraakspoor Langwerpig DO BRGR Le + weinig Fr Dp + veel Si + matig Fr lichtgrijze en 
roze Mo 
O-W S 224 / ROML 
226 / 3 Nee Vloer / DO GR tot DO 
GROGR tot ZW + VL 
LE 
Le + veel Gr Mo en Pl / / Ouder dan S 159. Hoort bij S ….. ROMM 
227 / 3 Nee Muur / / Dp + KaMo + Fr Tc O-W S 133 en  
S 228 
/ ROMM 
228 / 3 Nee Muur / / Dp + KaMo + Fr Tc N-Z S 133 en  
S 227 
Ouder dan S 84, S 135 en S 136. ROMM 
229 / 4 Nee Vloer Rechthoek / Mo + Si + weinig Tc + zeer weinig Kz N-Z / Ouder dan S 230. ROMM 
230 / 4 Nee Vloer / / KaMo + veel Fr Tc / / Jonger dan S 229. ROM 
231 / 4 Nee Luchtkanaal Rechthoek / Dp N-Z / / ROMM 
232 / 3 Nee Laag / VL DO BRGR Le + Sp/Fr Hk en witte Mo + weinig tot matig Fr Ba en 
Kei 
/ / / ROMM 
233 / 3 Nee Opvullingslaag Rond DO BR + VL LE Le + veel Fr Pl en Mo / S 208? Hoort bij S 211 en S 270. Jonger 
dan S 264. 
ROMM 
234 3 7 Ja Opvullingslaag / DO BR tot ZW Le / S 564 Hoort bij S 234.0, S 234.1 en S 
234.2. 
/ 
234 2 7 Ja Opvullingslaag / / Le / S 125, 
S 460? 
Hoort bij S 234.0, S 234.1 en S 
234.3. 
/ 
234 1 3 Ja Opvullingslaag / ROBR Le + Fr Dp en witgrijze en groene Mo + KaMo + Gr Dp / / Hoort bij S 234.0, S 234.2 en S 
234.3. 
ROML 
234 0 3 Ja Waterput Rond / / / / Hoort bij S 234.1, S 234.2 en S 
234.3. 
ROMV-
ROMM 
235 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR Le / S 154 Ouder dan S 96.  
236 / 3 Nee Egalisatielaag / VL GEGR Le / S 154 Ouder dan S 141.  
237 / 4 Nee Vloer/muur? / LE Le + zeer weinig Sp Hk, Dp en witte Mo / / / ROMM 
238 / 3 Nee Brandlaag / DO ROBR Fr VbLe, Dp en Pl / S 122 Hoort bij S 96 en S 239. ROMM 
239 / 3 Nee Vloer / RS Mo + veel Fr Tc / / Hoort bij S 96 en S 238. ROMM 
240 / 4 Nee Muur / / KlLe + Si + Ha O-W en 
N-Z 
/ / ROMM 
241 / 4 Nee Vloer / DO GR + VL DO BR 
en LE 
Le + Sp witte Mo, Hk en Dp / / Ouder dan S 237. ROMM 
242 / 4 Nee Vloer / GE + veel VL DO BR Le / / Hoort bij S 240. ROMM 
243 / 4 Nee Vloer/muur? / DO ROBR Le + Sp witte Mo, Hk en Dp + veel Fr VbLe / / Ouder dan S 237, jonger dan S 244. ROMM 
244 / 4 Nee Vloer / DO GR tot ZW + VL 
LE 
Le + matig Fr VbLe en lichtgrijze Mo + weinig Sp Hk 
en Dp 
/ / Jonger dan S 245. ROMM 
245 / 4 Nee Vloer / GE + weinig VL DO 
BR 
KlLe + weinig Sp Hk, witte Mo en Dp + weinig Fr Pl / / Ouder dan S 246 en S 247. ROMM 
246 / 4 Nee Vloer / ZW Le + matig Sp/Fr Hk + weinig Sp Dp en witte Mo + 
weinig Fr KaMo 
/ / Ouder dan S 159, jonger dan S 244, 
S 245 en S 247. 
ROMM 
247 / 4 Nee Vloer / DO GR tot ZW + VL 
LE 
Le + VbLe + weinig Sp Hk, Dp en witte Mo / / Ouder dan S 246, jonger dan S 244 
en S 245. 
ROMM 
248 / 4 Nee Vloer / DO GR tot DO BR Le + Sp Hk, Dp en lichtgrijze Mo / / Jonger dan S 249. ROMM 
249 / 4 Nee Vloer / GE + weinig VL KlLe + weinig Sp Hk, witte Mo en Dp + weinig Fr Pl / / Ouder dan S 248 en S 246. ROMM 
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250 / 4 Nee Bouwpuin Rechthoek LI GR Dp + Mo + weinig Fr roze mortel / / / ROMM 
251 / 4 Nee Laag / DO BR + weinig VL 
LE 
Le + weinig Sp Hk en Dp + matig Gr + Fr lichtgrijze 
KaMo 
/ / / ROMM 
252 1 4 Ja Opvullingslaag / LE + VL BLGR, RO 
en GRO 
Le + Kl + matig Sp/Fr Hk en VbLe / / / ROMV 
252 / 7 Ja Opvullingslaag / OR tot LI GR Le + Hk / / / ROMV 
252 2 8 Ja Opvullingslaag / ZW Le / / / ROMV 
252 0 4 Ja Kuil / / / / / / ROMV 
252 1 8 Ja Opvullingslaag / OR + VL LI GR en 
GROGR 
KlLe / / / ROMV 
253 / 4 Nee Kuil Halfrond DO BR Le + weinig Fr lichtgele Mo + Sp Hk en Dp / / / ROMV 
254 / 4 Nee Laag / GROGR Le + weinig Sp/Fr Hk, Dp en witte Mo / S 266 / ROMM 
255 / 4 Nee Laag Ovaal DO BRGR + VL LE Le / / / ROMM 
256 / 4 Nee Laag Onregelmatig GE Gr KaMo / / / ROMM 
257 / 4 Nee Laag / BR + weinig VL DO 
GR 
Le + Sp VbLe en Hk + geel Gr KaMo / / Jonger dan S 258, ouder dan S 256. ROMM 
258 / 4 Nee Laag / GEBR Le + Sp VbLe en Hk + geel Gr KaMo / / / ROMM 
259 / 4 Nee Laag / LI GR + weinig VL 
GE 
KILe + Sp Hk, Dp, witte Ka en VbLe + zeer weinig Kei / S 202 Ouder dan S 201. ROMM 
260 / 4 Nee Wand? Langwerpig GE + matig VL LI 
BRGR 
KlLe + weinig Sp Hk, Dp en lichtgrijze Mo + zeer 
weinig roze mortel 
O-W / / ROMM 
261 / 4 Nee Laag Onregelmatig LI GR tot BRGR Le + Sp Ka, Dp, Hk en roze en lichtgrijze KaMo / / Jonger dan S 185. Ouder dan S 
212. 
ROMM 
262 / 4 Nee Laag Onregelmatig DO ROBR + VL LI 
GR 
Le + Sp Hk, Dp en roze en lichtgrijze KaMo + Fr KaMo / / Jonger dan S 185 ROMM 
263 / 4 Nee Laag Onregelmatig VL GEGR Le + veel Sp Hk, Dp, grijze en gele KaMo en Pl + 
weinig Fr Dp en Si 
/ / Jonger dan S 185. ROMM 
264 / 4 Nee Laag / LI GROGR tot GR Le + weinig Sp Hk, VbLe en lichtgrijze tot grijze Mo + 
zeer weinig Kei + Kz, Dp en Si 
/ S 307 Jonger dan S 267. ROMM 
265 / 4 Nee Kuil Ovaal ORGE + VL LI GR Le + Za + Sp Ka, Hk en Dp / / In S 212 MIDP 
266 / 4 Nee Laag / GROGR Le / S 275, S 288 Ouder dan S 154. Jonger dan S 
371. 
ROMM 
267 / 4 Nee Laag / OR + weinig VL LI 
GR 
Le + zeer weinig Sp Hk / S 310 Ouder dan S 264. Jonger dan S 
268. 
ROMV-
ROMM 
268 / 4 Nee Laag / OR Za / S 361 Ouder dan S 267. Jonger dan S 
269. 
ROMV-
ROMM 
269 / 4 Nee Laag / GE Za / S 308 Ouder dan S 268. ROMV-
ROMM 
270 / 4 Nee Laag / OR Le + Sp Ka, Hk, Dp en roze en lichtgrijze mortel + zeer 
weinig Kei 
/ S 283 / ROMM 
271 / 4 Nee Puinlaag / BR + weinig VL LE Le + zeer veel Fr Dp, Si en Ma + matig Pl / S 282? Ouder dan S 97. ROMM 
272 / 4 Nee Paalkern Afgerond 
rechthoekig 
LI GR tot DO GR + 
VL GE en OR 
Le + Sp Hk + zeer weinig Sp VbLe en Dp / / Hoort bij S 273. ROMV-
ROMM 
273 / 4 Nee Paalkuil Halfrond LI GR + VL GE en 
OR 
Le + weinig Kei en Ka + zeer weinig Hk / / Hoort bij S 272. Jonger dan S 269. ROMV-
ROMM 
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274 / 4 Nee Laag? Onregelmatig LI BLGR + weinig VL 
OR LE 
Le + weinig Sp/Fr VbLe en Hk / S 307? Jonger dan S 269. ROMM 
275 / 4 Nee Laag / LI GROGR tot GR Le + matig Sp/Fr Mo, Hk, Dp en Kei / S 266 / ROMM 
276 / 4 Nee Kuil? Halfrond DO GR + weinig VL 
LE 
Le + veel Sp Hk, Ba en Ka + Sp roze en witte Mo en 
VbLe 
/ / Jonger dan S 275. Ouder dan S 
277. 
ROMM 
277 / 4 Nee Kuil Halfrond OR + weinig VL LI 
GR 
Le + Sp Hk, Ba en witte en roze Mo / / Jonger dan S 276 en S 275. ROMM 
278 / 4 Nee Kuil? Driehoekig OR + weinig VL LI 
GR 
Le + Sp Hk en Ba + veel Fr lichtgrijze Pl / / Jonger dan S 275. ROMM 
279 / 4 Nee Laag / LI BLGR + GRO Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe / S 280, S 311 Ouder dan S 79. ROMV 
280 / 4 Nee Laag / LI BLGR + GRO Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe / S 279, S 311 Ouder dan S 79. ROMV 
281 / 4 Nee Laag Onregelmatig LI GR tot GR + veel 
VL GE 
Le + Za + weinig Sp/Fr Hk + zeer weinig VbLe en witte 
Mo 
/ / / ROMM 
282 / 4 Nee Laag Langwerpig LI BRGR Le + matig Sp/Fr Hk, witte Mo en Kei O-W S 271? Jonger dan S 281 en S 283. ROMM 
283 / 4 Nee Laag / OR + weinig VL LI 
GR tot DO GR 
Le + weinig Sp Hk, Dp en witte, roze en lichtgrijze Mo / S 270, S 357 / ROMM 
284 / 4 Nee Kuil Ovaal OR + weinig VL LI 
GR tot DO GR 
Le + weinig Sp Hk en Dp / / Jonger dan S 283. ROMM 
285 / 4 Nee Kalkkuil Rechthoek LI BR Le + Fr Ka + weinig Sp Hk / / Jonger dan S 283. ROMM 
286 / 4 Nee Kuil Rond LI GR tot OR Le + weinig Sp Hk en Dp / / Jonger dan S 283. ROMM 
287 / 4 Nee Kuil Halfrond DO ROBR Le + Hk + weinig VbLe / / Jonger dan S 283. ROMM 
288 / 4 Nee Laag / GROGR Le + Hk / S 266 Ouder dan S 183. ROMM 
289 / 4 Nee Laag / GE tot OR + VL LI 
GRO 
KlLe + weinig Sp Hk / S 736 Ouder dan S 635. Jonger dan S 
634. 
ROMM 
290 / 4 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
VL LI GR,  LI BR en 
OR 
Le / S 514? Jonger dan S 289. ROMM 
291 / 4 Nee Kuil Langwerpig VL LI BRGR Le + matig Fr Hk + weinig VbLe / / Jonger dan S 289. ROMM 
292 / 4 Nee Kuil Langwerpig LI GR + VL LE en LI 
GR 
Le + Kl + Sp/Fr Hk / / Hoort bij S 295? Jonger dan S 289. 
Ouder dan S 293 en S 294. 
ROMM 
293 / 4 Nee Kuil? Langwerpig LI GR Le + Kz / / Jonger dan S 292. ROMM 
294 / 5 Ja Afvalkuil / DO BRGR tot ZW Le + veel Gr Hk + weinig VbLe / / Jonger dan S 292. ROMM 
294 / 4 Ja Afvalkuil / DO BRGR tot ZW Le + veel Gr Hk + weinig VbLe / S 516 Jonger dan S 292. ROMM 
295 / 4 Nee Kuil Rechthoek LI GR Le + Fr Hk / / Hoort bij S 292. ROMM 
296 / 4 Nee Laag Onregelmatig OR + weinig VL LI 
BR 
Le + weinig Fr lichtgrijze KaMo en Dp / / / ROMM 
297 / 4 Nee Laag / OR Le / / Ouder dan S 106. ROMM 
298 / 4 Nee Laag / LI GR tot LI LE + VL 
LI GR 
KlLe + Sp Hk / S 312 Ouder dan S 299 ROMV 
299 1 4 Nee Laag / OR + VL LI GR Le + Sp Hk / S 714 Jonger dan S 298.2 ROMV 
299 2 4 Nee Laag / LI BLGR tot LI GR + 
VL LI LE + WI 
Le + Sp Hk / S 311 Jonger dan S 298. Ouder dan S 
299,1 
ROMV 
300 / 4 Nee Laag / DO GR tot ZW Le + Hk / / Jonger dan S 299 ROMV 
301 / 4 Nee Lens / WI Za / / In S 299. ROMV 
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302 / 4 Nee Laag / LI GR + VL LI LE Le + weinig Sp Hk + zeer weinig VbLe en Kei / / / ROMV 
303 / 4 Nee Kuil Halfrond GR + weinig VL LE Le + weinig Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 304. ROMV 
304 / 4 Nee Laag / OR Le + weinig Sp Hk / S 310? / ROMV 
305 / 4 Nee Kuil Langwerpig GR + weinig VL OR 
LE 
Le + Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 304. ROMV 
306 / 4 Nee Laag / LI GR tot LI LE + VL 
GR 
Le + Sp Hk + weinig Fr VbLe / S 312 / ROMV 
307 / 4 Nee Laag / LI BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk + Kei / S 264, S 318 
en S 274? 
Jonger dan S 308 ROMV-
ROMM 
308 / 4 Nee Laag / GE Za / S 269 en  
S 319 
Ouder dan S 307, Jonger dan S 
309. 
ROMV 
309 / 4 Nee Laag / GR + weinig VL OR Le + matig Fr Hk + weinig Kei en Fr VbLe / S 320 Ouder dan S 308. Jonger dan S 
310. 
ROMV 
310 / 4 Nee Laag / OR Le + weinig Fr Hk / S 304, S 320 
en S 507?  
S 321 
Ouder dan S 309. Jonger dan S 
311. 
ROMV 
311 / 4 Nee Laag / LI BLGR tot GR Le + weinig Fr Hk / S 299, S 322 Ouder dan S 310. Jonger dan S 
312. 
ROMV 
312 / 4 Nee Laag / LI BRGR Le + weinig Fr Hk / S 298, S 
306, S 704, 
S 778, S 793
Ouder dan S 311. ROMV 
313 / 4 Nee Paalkuil? Afgerond 
vierkant 
LI GR + VL LE Le + weinig Fr Hk + Sp witte Mo / / / ROMV 
314 / 4 Nee Paalkuil Vierkant LI GR + VL LE Le + weinig Fr Hk + Sp witte Mo / / Jonger dan S 315. ROMV 
315 / 4 Nee Laag / LI GR KlLe + Sp Hk / / Ouder dan S 314. ROM 
316 / 4 Nee Kuil? Langwerpig LI GR + VL OR Le + Fr VbLe + Hk / / / ROM 
317 / 4 Nee Laag / GR Le + Sp Hk en VbLe / / / ROM 
318 / 4 Nee Laag / GR Le / S 307 Jonger dan S 319. ROMV-
ROMM 
319 / 4 Nee Laag / GE Za / S 308 Ouder dan S 318. ROMV 
320 / 4 Nee Laag / GR + VL OR Le + matig Fr Hk + weinig Kei en Fr VbLe / S 309 / ROMV 
321 / 4 Nee Laag / OR Le / S 310 / ROMV 
322 / 4 Nee Laag / LI GR tot GR Le + weinig Fr Hk / S 311 / ROMV 
323 / 4 Nee Indet Rechthoek / Ba / / / ROMM 
324 / 4 Nee Pijler / / Ba + KlLe / / / ROMM 
325 / 4 Nee Muur / / Ba + KlLe NW-ZO S 326, S 327 
en S 328 
/ ROMM 
326 / 4 Nee Muur / / Ba + KlLe O-W S 325, S 327 
en S 328 
/ ROMM 
327 / 4 Nee Muur / / Ba + KlLe N-Z S 325, S 326 
en S 328 
/ ROMM 
328 / 4 Nee Muur / / Ba + KlLe NW-ZO S 325, S 326 
en S 327 
/ ROMM 
329 / 4 Nee Vloer / / Dp + lLe / / / ROMM 
330 / 4 Nee Opvullingslaag / VL GEBR tot GEGR Le + Fr Ba / / Ouder dan S 144. ROMM 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
331 / 4 Nee Insteek Langwerpig DO BR Le / / Jonger dan s S 330 ROMM 
332 / 4 Nee Amfoor / / / / / Jonger dan S 154 en S 333. ROMM 
333 / 4 Nee Vloer/Muurpijler? Langwerpig DO BR tot GRBR Le + Fr Dp + weinig Br lichtgrijze en roze Mo / / Hoort bij S 454. Ouder dan S 332. 
Jonger dan S 154. 
ROMM 
334 / 4 Nee Kuil? Halfrond VL GEBR Le + weinig Sp Hk, Dp en witte Mo / / / ROMM 
335 / 4 Nee Kuil? Rond DO GRBR Le + weinig Sp Hk, Dp en witte Mo / / / ROMM 
336 / 4 Nee Vloer / DO GR tot ZW Le / / / ROMM 
337 / 4 Nee Vloer / / Le / / / ROMM 
338 / 4 Nee Vloer/muur Langwerpig weinig VL DO GR Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 339. ROMM 
339 / 4 Nee Laag / DO BRGR Le / / Ouder dan S 338 en S 340. ROMM 
340 / 4 Nee Puinlaag / / Gr Mo en Dp / / Jonger dan S 339. ROMM 
341 2 5 Nee Opvullingslaag / DO ROBR Le + Fr VbLe / S 78 Hoort bij S 124. ROML 
341 1 4 Nee Opvullingslaag / DO ROBR Le + Fr VbLe / S 78 Hoort bij S 124. ROML 
341 0 4 Nee Steunbeer / DO ROBR Le + Fr VbLe / S 78 Hoort bij S 124. ROMM 
342 / 4 Ja Laag / ORRO tot DO RO + 
ZW 
Le + Fr VbLe + weinig witte Mo / / / ROML 
343 / 4 Ja Laag / RO Le + VbLe / / / ROML 
344 / 4 Ja Laag / ZW Le / / / ROML 
345 / 4 Ja Laag / GRBR Le / / / ROML 
346 / 4 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + Fr Hk / S 453? / ROMM 
347 / 4 Nee Indet Vierkant / Fr Dp / / / ROMM 
348 / 4 Nee Puinlaag Rond DO GR Le / / / ROMM 
349 / 4 Nee Indet Rond DO BRGR + VL GE Le + Fr lichtgrijze en roze Pl + Sp Hk en Dp + weinig 
Kei 
/ / / 
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350 / 4 Nee Laag / GR + zeer weinig VL 
GE 
Le + weinig Kei + Fr Hk en Dp / / Hoort bij S 351. ROMM 
351 / 4 Nee Indet Vierkant VL GEGR Le + Fr Pl + weinig Fr lichtgrijze Mo / / Hoort bij S 350. ROMM 
352 / 5 Nee Kuil Ovaal GROBR + weinig VL 
OR 
Le + matig Sp Hk + weinig Sp Dp en witte Mo / / Jonger dan S 132/S 139. ROMM 
353 / 5 Nee Egalisatielaag? / VL GEGR Le + Fr Dp en Hk + weinig Mo / / Jonger dan S 266. ROMM 
354 / 5 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
VL BRGE Le + weinig Sp lichtgrijze Mo, Dp en Hk + weinig Kei / / Jonger dan S 266. ROMM 
355 / 5 Nee Kuil Rond GROBR + weinig VL 
LE 
Le + weinig Sp witte Mo en Hk / / Hoort bij S 356. Jonger dan S 266. ROMM 
356 / 5 Nee Wand Onregelmatig LE Le / / / ROMM 
356 / 5 Nee Afvalkuil Afgerond 
rechthoekig 
GROGR + VL ZW Le + weinig Fr Dp en Fe / / Hoort bij S 355. Jonger dan S 266. ROMM 
357 / 5 Nee Laag / OR + VL LI GR tot 
GR 
Le + Fr lichtgrijze KaMo + Sp/Fr Hk en witte Mo / S 283 / ROMM 
358 / 5 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + zeer weinig Fr Hk + zeer weinig VbLe en witte Mo / / Jonger dan S 357. ROMM 
359 / 5 Nee Laag / LI GR tot OR Le + weinig Fr Hk en lichtgrijze Mo / / Jonger dan S 357. ROMM 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
360 / 5 Nee Laag / DO GR Le + weinig Fr Hk en lichtgrijze Mo + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 357. ROMM 
361 / 5 Nee Laag / OR Za / S 268 / ROMM 
362 / 5 Nee Laag Langwerpig LI GR + weinig VL 
LE 
Le + weinig tot matig Sp Hk, VbLe en witte Mo / / Jonger dan S 361. ROMM 
363 / 5 Nee Laag Rond BRGR tot LI BRGR Le + matig Fr witte en lichtgrijze Mo + Fr Dp + matig 
Sp Mo, Hk en Dp 
/ S 271, S 
282? 
Jonger dan S 357. ROMM 
364 / 5 Nee Laag Langwerpig VL ORGE tot RO Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 365. ROMM 
365 / 5 Nee Laag / BRGR tot BLGR Le + weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMM 
366 / 5 Nee Laag / BRGR Le + Sp Hk en VbLe / / / ROMM 
367 / 5 Nee Uitbraakspoor? Langwerpig BRGR Le + Fr Dp en HK + lichtgrijze Mo N-Z / / ROMM 
368 / 5 Ja Opvullingslaag Rond BR + weinig VL LI 
BR 
Le + matig Fr Hk + weinig Sp VbLe, Ka en witte Mo / / Hoort bij S 369. ROMM 
369 / 5 Ja Opvullingslaag Afgerond 
rechthoekig 
LI BR Le + weinig Sp Hk, Ka, VbLe, Dp, lichtgrijze Mo en Kei / / Hoort bij S 368. ROMM 
370 / 5 Ja Kuil Afgerond 
rechthoekig 
DO GROGR + weinig 
VL LE 
Le + Sp/Fr Hk, grijze en roze Mo, Dp en Kei O-W S 523, S 539 Ouder dan S 186. Jonger dan S 
371. 
ROMM 
371 / 5 Nee Laag / VL BRGE Le + weinig Sp/Fr Hk, Dp en lichtgrijze Mo / / Ouder dan S 266. ROMM 
372 / 5 Nee Vloer/Muurpijler? Rechthoek / Ba + Dp N-Z / Hoort bij S 333, 420 en S 381? ROMM 
373 / 5 Nee Laag / LI GR tot LI BRGR + 
weinig VL GE 
Le + weinig Fr Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
374 / 5 Nee Laag / LI BRGR Le + Sp VbLe, Hk, witte Ka en gele Mo + zeer weinig 
Kei 
/ / Jonger dan S 373. ROMM 
375 / 5 Nee Laag / LI GR + VL LE Le + matig tot veel Sp Hk, VbLe, witte Ka en lichtgrijze 
Mo + zeer weinig Kei 
/ / / ROMM 
376 / 5 Nee Zuilbasis Vierkant WI St / / / ROMM 
377 / 5 Nee Paalkuil Ovaal GR tot DO GR + VL 
LE en LI BR 
Le + matig Sp Hk, Dp en witte en roze Mo + Fr Dp / / Jonger dan S 376? ROMM 
378 / 5 Nee Kuil Vierkant DO GR + VL LE Le + Sp Hk en witte en roze Mo / / / ROMM 
379 / 5 Nee Paalkern Vierkant VL LI BR tot GR Le + Sp VbLe / / Hoort bij S 380. ROMM 
380 / 5 Nee Paalkuil Rond DO BRGR Le + zeer veel Hk + weinig Fr VbLe en witte KaMo / / Hoort bij S 379. ROMM 
381 / 5 Nee Vloer/Muurpijler? / veel VL GE, OR, RO 
en ZW 
Dp + Le + Fr VbLe en Hk / / Jonger dan S 382. Ouder dan S 
150.Hoort bij S 333 en S 420. 
ROMM 
382 / 5 Nee Afvalkuil Halfrond DO BRGR + ZW Le + weinig VbLe + veel Gr Hk / / Ouder dan S 381. ROMM 
383 / 5 Nee Kuil / VL GEBR Le + weinig Sp/Fr VbLe, Hk en witte mortel / / / ROMM 
384 / 5 Nee Funderingsgreppel / DO ROBR + VL OR, 
GE en ZW 
Le + Hk, VbLe en witte Mo / / / ROMM 
385 / 5 Nee Kuil / DO BR + VL GE Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei en Fr Dp / / Jonger dan S 386. ROMM 
386 / 5 Nee Opvullingslaag / ZW + weinig VL OR 
en GE 
Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei en Fr Dp / / Hoort bij S 413. Ouder dan S 385. ROMM 
387 / 5 Nee Opvullingslaag / DO BR tot DO GRBR 
+ weinig VL OR en 
GE 
Le + Fr Dp / / Hoort bij S 413. ROMM 
388 / 5 Nee Vloer / DO GRBR + zeer 
weinig VL LE 
Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei en Fr Dp / / / ROMM 
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389 / 5 Nee Vloer / DO GRBR tot ZW Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei en Fr Dp / / Jonger dan S 390. ROMM 
390 / 5 Nee Vloer / GE Le + weinig Sp roze Mo, Hk en Dp / / Ouder dan S 389. ROMM 
391 / 7 Nee Muurfundering Langwerpig / Si O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
391 / 5 Nee Muur / / Si + KaMo + Sp Ka + Tc O-W / Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, S 180, S 181, S 
188, S 192, S 197, S 198, S 224, S 
225, S 240, S 391. 
ROMM 
392 / 5 Nee Laag / VL GE tot DO GR Le + matig Fr Hk en grijze Mo / / / ROMM 
393 / 5 Nee Paalkuil Vierkant VL GEGR + DO BR Le + Sp Hk, VbLe en witte mortel / / Jonger dan S 266. ROMM 
394 / 5 Nee Paalkuil Afgerond 
vierkant 
OR Le + weinig Fr Dp + weinig Sp Hk en witte Mo / / / ROMM 
395 / 5 Nee Laag / GEBR + weinig VL 
GE 
Le + weinig Sp Hk, VbLe en witte Mo / / Ouder dan S 266. ROMM 
396 / 5 Nee Kuil Ovaal LI BRGR + VL GE Le + Sp Hk, VbLe en witte KaMo / / Jonger dan S 395. ROMM 
397 / 5 Nee Kuil Ovaal GR + weinig VL GE Le + Fr Hk + zeer weinig Sp VbLe en witte KaMo / / Jonger dan S 395. ROMM 
398 / 5 Nee Vloer Onregelmatig GE Le + weinig Sp/Fr Ba en witte en roze KaMo / / / ROMM 
399 / 5 Nee Vloer Onregelmatig RO + GR en RO Tc + Ba + Mo / S 176 Hoort bij S 124, S 130, S 149, S 
150, S 152, S 160, S 161, S 162, S 
164, S 169, S 170, 
ROMM 
400 / 5 Nee Insteek Langwerpig DO BR + VL LE Le + Fr Dp en witgrijze en roze Mo + Sp Hk / / / ROMM 
401 / 5 Nee Zuilfragment Langwerpig BRGR Le + Fr Dp en lichtgrijze Mo + Ha N-Z / / ROMM 
402 / 5 Nee Indet Ovaal / Le + Fr Dp en lichtgrijze en roze Mo / / / ROMM 
403 / 5 Nee Indet Rond / Le + Fr lichtgrijze Mo en Dp / S 404 Jonger dan S 154. ROMM 
404 / 5 Nee Indet Rond / Le + Fr roze Mo en Dp / S 403 Jonger dan S 176. ROMM 
405 / 5 Nee Kuil Onregelmatig DO BR Le + Sp Hk, Ba, Sk, Me en witte en roze Mo + zeer 
weinig Si 
/ / Ouder dan S 212. MIDP 
406 / 5 Nee Kuil Onregelmatig DO BR Le + Sp Hk, Ba, Sk, Me en witte en roze Mo + zeer 
weinig Si 
/ / / MIDP 
407 / 5 Nee Laag / GEOR Le + weinig Fr lichtgrijze Mo + weinig Sp Hk / / / ROMM 
408 / 5 Nee Laag / VL LI BRGR Le + Sp witte Mo + zeer weinig Sp Hk / / / ROMM 
409 / 5 Nee Paalkuil? Rond DO GR tot ZW Le + Hk / / Jonger dan S 264. ROMM 
410 / 5 Nee Afvalkuil / DO GR tot ZW Le + Fr Hk, VbLe, Fe en Cu / / Jonger dan S 264. ROMM 
411 / 5 Nee Afvalkuil / DOGR tot ZW Le + veel Fr Hk / / Ouder dan S 266. Jonger dan S 
501. 
ROMM 
412 / 5 Nee Brandlaag Langwerpig ZWRO Le + Sp Mo en Hk + Fr Fe / / / ROMM 
413 / 5 Nee Kuil Afgerond 
vierkant 
DO ROBR tot ZW Le + Mo en Hk / / Jonger dan S 266. ROMM 
414 / 5 Nee Oven Ovaal VL ZW en BRGL + 
ROZW 
Le + Sp Hk, Me, Ba en VbLe / / Ouder dan S 388. ROMM 
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415 / 5 Nee Kuil Ovaal DO BR tot ZW + VL 
GE 
Le + Sp Hk en Ba + Kei / / Ouder dan S 388. ROMM 
416 / 5 Nee Oven Ovaal ROBR tot ZW Le + VbLe + Hk / / Ouder dan S 266. ROMM 
417 / 5 Nee Kuil Rond ROBR Le + Hk + VbLe / / Ouder dan S 266. ROMM 
418 / 5 Nee Kuil / DO BR + VL GE Le + Fr Hk en Ba + Sp Mo / / / ROMM 
419 / 6 Nee Kuil Rond DO GRBR + zeer 
weinig VL LE 
Le + Sp Mo en Tc + veel Fr Hk + VbLe / / / ROMM 
420 / 6 Nee Vloer Langwerpig / Le + Fr Dp + Mo en Ka O-W / Hoort bij S 421. Hoort bij S 333 en 
381? 
ROMM 
421 / 6 Nee Vloerfundering / GEBR Le + Fr Dp + Sp Dp en Mo + Hk / / Hoort bij S 420. ROMM 
422 / 6 Nee Paalkuil Rond DO BR Le + Dp + zeer veel Hk / / Jonger dan S 527 en S 423. ROMM 
423 / 6 Nee Uitbraakspoor Langwerpig BR + VL LE Le + veel Hk + Gr KaMo / / / ROMM 
424 / 6 Nee Kuil / DO GR Le + veel Hk + VbLe + Bot / / / ROMM 
425 / 6 Nee Laag / ZW Le + zeer veel Hk + Si + Fr Mo en Dp / / / ROMM 
426 / 6 Nee Laag / VL DO BR + LI BR 
LE 
Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / S 460? Jonger dan S 524. ROMM 
427 / 6 Nee Kuil Ovaal DO BR Le + veel Hk + VbLe + Bot / / / ROMM 
428 / 6 Nee Afvalkuil Ovaal DO BR tot ZW Le + veel Hk en Fe + VbLe + Bot / / Jonger dan S 427. ROMM 
429 / 6 Nee Kuil Ovaal DO GR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMM 
429 / 7 Nee Kuil Vierkant BRGR + VL LE Le + matig Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 252. ROMV-
ROMM 
430 / 6 Nee Vloer? Onregelmatig OR Le + matig Sp Ka + weinig Hk, Vble en Kei + weinig Gr 
Ka + Dp + witte en roze Mo 
/ / / ROMM 
431 / 6 Nee Vloer? Onregelmatig GEBEI tot OR Le / / / ROMM 
432 / 6 Nee Laag / GRBR en ZW + 
ORGE 
KlLe + Le + Og / / / ROMM 
433 / 6 Nee Paalkern Rechthoek DO GR Le + weinig Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 436. ROMM 
433 / 6 Nee Paalkuil Rechthoek DO GR + weinig VL 
OR 
Le + weinig Sp Hk / / Jonger dan S 436. ROMM 
434 / 6 Nee Kuil Halfrond VL GRGE Le / Sp Hk en Vb Le / / Jonger dan S 435. ROMM 
435 / 7 Nee Kuil Onregelmatig VL GRGE Le + veel Fr Hk + matig Fr VbLe + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 627. ROMV-
ROMM 
435 / 6 Nee Kuil Afgerond 
vierkant 
VL GRGE Le / Sp Hk en Vb Le + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 434. ROMM 
436 / 6 Nee Laag / DO GR + weinig VL 
LE 
Le + matig Sp/Fr Hk + weinig Sp Ka en VbLe / S 266? / ROMM 
437 / 6 Nee Muurfundering Langwerpig / Si + zeer weinig Fr Dp N-Z / Ouder dan S 169. ROMM 
438 / 6 Nee Insteek Langwerpig DO GR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk, VbLe en Dp + Sp Ka en lichtgrijze Mo N-Z / Hoort bij S 437. ROMM 
439 / 6 Nee Laag Onregelmatig DO GR Le + Fr Hk, Dp en lichtgrijze, witte en lichtroze Mo + 
zeer weinig Kei 
/ / / ROMM 
440 / 6 Nee Paalkuil? Rechthoek DO GR + VL LE Le + Sp Hk en Dp O-W / Jonger dan S 371. ROMM 
441 / 6 Nee Paalkuil Vierkant DO BRGR Le + Fr Hk + weinig Sp roze Mo / / Jonger dan S 442. ROMM 
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442 / 6 Nee Kuil Rond BRGR + VL GRGE Le + Sp Hk, VbLe en witgrijze en roze Mo + zeer 
weinig Kei 
/ / Ouder dan S 437 en S 438. ROMM 
443 / 6 Nee Vloer / LI BRGR Le + veel Fr lichtgrijze KaMo en Pl + weinig Fr Dp en 
Hk 
/ / / ROMM 
444 / 6 Nee Vloer / VL ORGR Le + Fr Hk, VbLe; Ka en witgrijze en lichtgrijsroze Mo / / / ROMM 
445 / 6 Nee Vloer / GE + VL BRGR Le + weinig Sp Hk, VbLe, Dp en lichtgrijze en 
lichtgrijsroze KaMo 
/ / Jonger dan S 447. ROMM 
446 / 6 Nee Vloer / BRGR + weinig VL 
OR 
Le + veel VbLe, Hk en lichtgrijze en lichtgrijsroze 
KaMo 
/ / Jonger dan S 447. ROMM 
447 / 6 Nee Vloer / VL DO GR tot DO 
ROBR 
Le + veel Fr Hk en VbLe + zeer weinig Og / / Ouder dan S 445, S 446 en S 448. ROMM 
448 / 6 Nee Vloer / OR + GROGR + VL 
GR 
Le + weinig Za + matig Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 447. Ouder dan S 
449. 
ROMM 
449 / 6 Nee Vloer / GROGR Za + weinig Kei + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 448. ROMM 
450 / 6 Nee Laag / DO GROGR Le + weinig Sp Hk, VbLe en Ka / S 266? / ROMM 
451 / 6 Nee Vloer Halfrond DO GR + matig VL 
OR LE 
Le + matig Fr Hk, Dp en witgrijze Mo + weinig Fr 
lichtgrijsroze Mo 
/ / Jonger dan S 371. ROMM 
452 / 6 Nee Vloer / BEI Le + zeer weinig Sp Ka, Hk, VbLe en lichtgrijsroze en 
witte Mo 
/ / / ROMM 
453 / 6 Nee Laag / DO GROGR + weinig 
VL LE 
Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei + Sp Ka + Fr 
witte KaMo 
/ S 518, S 307 
en S 346? 
/ ROMM 
454 / 6 Nee Uitbraakspoor Langwerpig GROGR + BRGR + 
VL LE 
Le + Sp/Fr VbLe en Hk + weinig Fr witgrijze Mo O-W / Jonger dan S 453 en S 456. ROMM 
455 / 6 Nee Paalkuil Vierkant DO ROBR + VL 
GEGR tot GR 
Le + Sp/Fr Hk en VbLe + zeer weinig Ka / / Jonger dan S 453. ROMM 
456 / 6 Nee Kuil / BR + veel VL LE Le + veel Sp Hk, VbLe en witte, lichtgrijze en roze 
KaMo 
/ / Ouder dan S 454. ROMM 
457 / 6 Nee Laag / GE + weinig VL GR 
tot ROBR 
Le + zeer weinig Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
458 / 6 Nee Laag / LI GROGR Za / / / ROMM 
459 / 6 Nee Laag / GROGR KlZa + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
460 / 6 Nee Laag / VL GEGR Le + Sp Hk, Ka en VbLe / S 468? / ROMM 
461 / 6 Nee Kuil Halfrond LI GR + ZW + zeer 
weinig VL LE 
Le + Fr Dp + weinig Kei / / Jonger dan S 432 en S 460. ROMM 
462 / 6 Nee Laag Langwerpig GRBR + VL LE Le + Sp/Fr Hk, VbLe en Ka + weinig Kei + Fr Dp N-Z / Ouder dan S 463 en S 464. ROMM 
463 / 6 Ja Afvalkuil Afgerond 
rechthoekig 
DO BRGR, DO GR 
tot ZW 
Le + matig Fr lichtgrijze Mo + Fr Hk en Dp + Sp Hk, 
VbLe en Ka 
N-Z / Jonger dan S 462. ROMM 
464 2 6 Nee Opvullingslaag Halfrond DO GR Le + matig tot veel Fr + weinig Sp Hk, VbLe en Ka + 
zeer weinig Fr VbLe en Dp 
/ / Jonger dan S 462. Ouder dan S 
465. 
/ 
464 1 6 Nee Opvullingslaag Halfrond DO BR Le + weinig Sp Hk, VbLe en Ka + / / Jonger dan S 462. Ouder dan S 
465. 
ROMM 
464 0 6 Nee Kuil Halfrond / / / / Jonger dan S 462. Ouder dan S 
465. 
ROMM 
465 / 6 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
DO GR Le + Si + matig Fr Hk + weinig Sp Ka en VbLe N-Z / Jonger dan S 464. ROMM 
466 1 6 Nee Opvullingslaag / GROGR Le + veel Sp/Fr Hk, Ka en VbLe / / Hoort bij S 466.0, S 466.2 en S 
466.3. 
ROMM 
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466 2 6 Nee Opvullingslaag / GR + VL GE Le + matig Fr Hk + Sp Ka en VbLe + weinig Fr Dp / / Hoort bij S 466.0, S 466.1 en S 
466.3. 
ROMM 
466 3 6 Nee Opvullingslaag / GR tot DOGR Le + matig Fr Hk + Sp Ka en VbLe + weinig Fr Dp / / Hoort bij S 466.0, S 466.1 en S 
466.2. 
ROMM 
466 0 6 Nee Afvalkuil Langwerpig / / / / Hoort bij S 466.1, S 466.2 en S 
466.3. Jonger dan S 462 en S 467. 
ROMM 
467 / 6 Nee Kuil Rechthoek VL GROGR + LI 
GRO 
Le + Kl + matig Sp Hk, VbLe en Ka / / Ouder dan S 466. ROMM 
468 / 6 Nee Vloer / VL GEGR Le + Sp Hk, Ka en VbLe / S 460? Jonger dan S 469. ROMM 
469 / 6 Nee Vloer / DO GR Le + matig Fr Hk + weinig Sp Ka en VbLe + weinig Kei / / Ouder dan S 468. Jonger dan S 
797. 
ROMM 
470 / 6 Nee Muur Langwerpig matig VL GE en 
BRGR 
Le + weinig Sp/Fr Hk, VbLe en Ka + Si + grijze KaMo O-W S 471 Hoort bij S 491 en S 529. Jonger 
dan S 468. 
ROMM 
471 / 6 Nee Muur Langwerpig matig VL GE en 
BRGR 
Le + weinig Sp/Fr Hk, VbLe en Ka + felroze KaMo N-Z S 470 / ROMM 
472 / 6 Nee Sokkel? Rechthoek BRGR Le + Fr Dp + matig Sp Hk, VbLe en Ka O-W S 473 Jonger dan S 468. ROMM 
473 / 6 Nee Sokkel? Rechthoek BRGR Le + Fr Ba + matig Sp Hk, VbLe en Ka O-W S 472 Jonger dan S 468. ROMM 
474 / 6 Nee Pleisterwerk / LI GR lichtgrijze en witte KaMo / / Jonger dan S 475 en S 468. ROMM 
475 / 6 Nee Laag / / Fr Dp / / Ouder dan S 474. Jonger dan S 
468. 
ROMM 
476 / 6 Nee Paalkuil Afgerond 
rechthoekig 
VL BRGR, LE en 
ROBR 
Le + Fr Hk, VbLe en lichtgrijze Mo + Og / / Jonger dan S 357. ROMM 
477 / 6 Nee Paalkern Vierkant BRGR + VL LE Le + FeSl / S 478 Jonger dan S 357. ROMM 
477 / 6 Nee Paalkuil Vierkant LI BRGR + VL LE Le + weinig Sp Hk en Ka / S 478 Jonger dan S 357. ROMM 
478 / 6 Nee Paalkuil Afgerond 
vierkant 
LI BRGR + VL LE Le + weinig Sp Hk en Ka / S 477 Jonger dan S 357. ROMM 
478 / 6 Nee Paalkern Afgerond 
vierkant 
BRGR + VL LE Le / S 477 Jonger dan S 357. ROMM 
479 / 6 Nee Paalkuil Rond VL BRGR en LE Le / / Jonger dan S 529. ROMM 
480 / 6 Nee Laag Langwerpig Le + VL GR Le + matig Fr VbLe + weinig Sp VbLe / / Jonger dan S 468, ROMM 
481 1 6 Ja Opvullingslaag / DO GR tot ZW + 
weinig VL LE 
Le + veel Fr Hk + matig Sp Hk, VbLe en Ka / S 836.1 Hoort bij S 481.0, S 481.2 en S 
481.3. 
/ 
481 2 6 Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + Sp Hk, VbLe en lichtgrijze Ka / S 836.2 Hoort bij S 481.0, S 481.1 en S 
481.3. 
/ 
481 3 6 Ja Opvullingslaag / ZW Le + veel Hk / / Hoort bij S 481.0, S 481.1 en S 
481.2. 
/ 
481 4 8 Ja Opvullingslaag / BEI Le / / / / 
481 0 6 Ja Kuil / / / / / Hoort bij S 481.1, S 481.2 en S 
481.3. Ouder dan S 482. Jonger 
dan S 357. 
ROMV-
ROMM 
482 / 6 Nee Kuil Rond LI GR tot BRGR + VL 
LE 
Le + matig Sp Hk, VbLe en Ka / / Ouder dan S 84. Jonger dan S 481. ROMM 
483 3 8 bis Ja Opvullingslaag / DO GROGR ZaLe / / Jonger dan S 483.2 en S 483.3. / 
483 0 6 Ja Kuil Rond / / / / Ouder dan S 919 en S 814/811. ROMM 
483 1a 8 bis Ja Opvullingslaag / VL GR Le + veel Fr Hk + weinig VbLe + Me / / Ouder dan S 483.1. Jonger dan S 
483.3. 
/ 
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483 1b 8 bis Ja Opvullingslaag / VL LI GROGR Le + veel Fr Hk + weinig VbLe + Me / / Ouder dan S 483.3. Jonger dan S 
483.2. 
ROMV 
483 2 8 bis Ja Opvullingslaag / VL ZW en LI GR Le + Fr Hk / / Ouder dan S 483.2. / 
484 / 6 Nee Laag / LI GR + VL LE Le + Sp Hk, VbLe en Ka / S 468? Ouder dan S 485. ROMM 
485 / 6 Nee Laag Afgerond 
rechthoekig 
DO GR + VL LE Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 484. ROMM 
486 1 7 Nee Vloer Onregelmatig OR + VL GR Le / / Hoort bij S 486.0, S 486.2, S 486.3, 
S 486.4, S 486.5, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). 
ROMV 
486 1 6 Nee Opvullingslaag / DO GR Le + veel Fr Hk, VbLe, Ka en groengrijze tot roze 
KaMo 
/ / Hoort bij S 486.0 en 486.2 (Vlak 6). / 
486 2 6 Nee Opvullingslaag / DO GROGR Le + Sp Hk, VbLe + Ka / / Hoort bij S 486.0 en 486.1 (Vlak 6). / 
486 11 7 Nee Vloer Onregelmatig / Le / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.7, S 486.8, S 486.9, S 486.10 
en S 486.12 (Vlak 7). Ouder dan S 
486.8. 
ROMV 
486 2 7 Nee Vloer Onregelmatig VL GE tot DO GR Le + Sp Hk en VbLe / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.3, 
S 486.4, S 486.5, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). 
ROMV 
486 3 7 Nee Muur Onregelmatig DO GR Le + Sp Hk en VbLe / S 486.7 en  
S 902 
Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.4, S 486.5, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). Jonger 
dan S 486.1. 
ROMV 
486 4 7 Nee Vloer Onregelmatig OR Hk + zeer weinig Sp Hk, Ka en VbLe / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.5, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). Jonger 
dan S 486.6. 
ROMV 
486 5 7 Nee Vloer Driehoekig VL GEGR Le + matig Sp Hk, VbLe en Ka / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). Jonger 
dan S 486.6. 
ROMV 
486 0 7 Nee Vloer / / / / / Hoort bij S 486.1, S 486.2, S 486.3, 
S 486.4, S 486.5, S 486.6, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). 
ROMV 
486 8 7 Nee Vloer Onregelmatig VL GEGR Le + Fr Hk en VbLe / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.7, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). Jonger 
dan S 486.11. 
ROMV 
486 12 7 Nee Vloer Langwerpig / Le / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.7, S 486.8, S 486.9, S 486.10 
en S 486.11 (Vlak 7). 
ROMV 
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486 10 7 Nee Vloer Onregelmatig VL GEGR Le + Fr Hk en VbLe / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.7, S 486.8, S 486.9, S 486.11 
en S 486.12 (Vlak 7).  Jonger dan S 
486.9. 
ROMV 
486 9 7 Nee Vloer Langwerpig VL DO GR tot ZW Le + Sp Hk en VbLe / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.7, S 486.8, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). Ouder 
dan S 486.10. 
ROMV 
486 7 7 Nee Muur Langwerpig VL GEGR Le + Sp Hk en VbLe / S 486.3 en 
S 902 
Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.6, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). 
ROMV 
486 6 7 Nee Vloer Onregelmatig DO BRGR Le + matig Fr Hk, VbLe en Ka / / Hoort bij S 486.0, S 486.1, S 486.2, 
S 486.3, S 486.4, S 486.5, S 486.7, 
S 486.8, S 486.9, S 486.10, S 
486.11 en S 486.12 (Vlak 7). 
ROMV 
486 0 6 Nee Kuil Ovaal / / / / Hoort bij S 486.1 en 486.2 (Vlak 6). 
Ouder dan S 487. Jonger dan S 
484. 
ROMM 
487 / 6 Nee Muur? Langwerpig DO GR Le + Sp Hk, VbLe en Ka + veel Fr Pl en lichtgrijze en 
roze KaMo 
N-Z / Jonger dan S 486 en S 484. ROMM 
488 / 6 Nee Wand? / OR Le + weinig Fr roze Mo + weinig Sp Hk, VbLe en Ka / / Ouder dan S 474. ROMM 
489 / 6 Nee Paalkuil Afgerond 
rechthoekig 
DO BRGR + weinig 
VL LE 
Le + veel Fr Hk, VbLe en lichtgrijze Mo / / Jonger dan S 357. ROMM 
490 / 6 Nee Paalkuil Rond ZW Le + weinig Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 357. ROMM 
491 / 6 Nee Muur Langwerpig OR Le + matig Fr lichtgroengrijze Mo + Sp Hk en Ka O-W / Hoort bij S 470. ROMM 
492 / 6 Nee Kuil? Rechthoek LI GR Le + matig tot veel Fr Hk + weinig Sp Hk, VbLe en 
lichtgrijze KaMo 
/ S 493 Jonger dan S 357. ROMM 
493 / 6 Nee Kuil? Ovaal LI GR Le + matig tot veel Fr Hk + weinig Sp Hk, VbLe en 
lichtgrijze KaMo 
/ S 492 Jonger dan S 357. ROMM 
494 / 6 Nee Sokkel? Onregelmatig ORBR Le + zeer weinig Sp Hk, VbLe+ weinig Fr Dp / / Jonger dan S 357. ROMM 
495 / 6 Nee Kuil Onregelmatig DO GROGR Le + veel Sp/Fr Hk + veel Hk + weinig Fr Dp, St en 
lichtgrijze en roze Mo 
/ / Jonger dan S 357. Hoort mogelijk bij 
S 481. 
ROMM 
496 / 6 Nee Kuil Onregelmatig GR + VL OR en 
GRO 
Le + Za + Kl + weinig Sp Hk, Ka en VbLe + matig 
lichtroze Mo 
/ / Jonger dan S 309. ROMM 
497 / 6 Nee Kuil Ovaal VL GEGR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 320. Ouder dan S 
498. 
ROMM 
498 / 6 Nee Kuil Ovaal BRGR + VL LE Le + veel Fr lichtgrijze en roze KaMo + matig Fr Dp / / Jonger dan S 497 en S 320. ROMM 
499 / 6 Nee Kuil Ovaal VL GEGR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 320. ROMM 
500 / 6 Ja Kuil / DO GR tot ZW Le + veel Fr Hk / / / ROMM 
501 / 6 Nee Kuil? / DO GR + weinig VL 
LE 
Le + matig Fr Hk, VbLe en Ka + zeer weinig Kei en 
lichtgrijze Mo 
/ / Ouder dan S 411. ROMM 
502 / 6 Nee Laag Onregelmatig OR Le + Sp Ka en Hk + Fr Dp / S 357? / ROMM 
503 / 6 Nee Kuil? Onregelmatig DO BRGR + matig 
VL LE 
Le + Sp Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMM 
504 / 6 Nee Kuil Rond BRGR + VL LE Le + weinig tot matig Sp/Fr Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 508. ROMM 
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505 / 6 Nee Kuil Rond DO BRGR tot GR Le + matig Fr Hk, Ka en witgrijze Mo + weinig Sp VbLe 
+ weinig Fr Dp 
/ / Jonger dan S 508. ROMM 
506 / 6 Nee Kuil Rond / Le / / Jonger dan S 508. ROMV-
ROMM 
507 / 6 Nee Laag / OR Le + weinig Sp Hk / S 310? Jonger dan S 508. ROMV-
ROMM 
508 / 6 Nee Laag / BRGR + weinig VL 
LE 
Le + veel Sp/Fr Hk, Ka en witgrijze Mo / S 697 / ROMV-
ROMM 
509 / 6 Nee Laag / OR Le + weinig Sp Hk / S 548 en  
S 694 
Jonger dan S 508. ROMV-
ROMM 
510 / 6 Nee Laag / VL GR en GE Le + Za + matig Sp Ka en Hk + weinig Fr Dp / / / ROMM 
511 0 6 Nee Kuil? Afgerond 
rechthoekig? 
/ / / / / ROMV-
ROMM 
511 1 6 Nee Opvullingslaag / GR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe / S 717? / ROMM 
511 2 6 Nee Laag / BRGR + VL LE Le + Sp Hk, Ka en VbLe / S 715 Jonger dan S 511 ROMM 
511 3 6 Nee Laag / ORBR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe / S 716 en  
S 310 
Jonger dan S 511. ROMM 
512 / 6 Nee Paalkuil Rond LI GR + veel VL LE Le + matig Sp Hk / / Jonger dan S 511. ROMM 
513 2 6 Nee Paalkuil / GROGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 511. ROMM 
513 1 6 Nee Paalkern Rond GR + GRO + VL LE Le + Sp Hk + Kei / / Jonger dan S 511. ROMM 
514 / 6 Nee Laag / GE + VL LI GR Le + zeer weinig Kei + weinig Sp/Fr Hk + zeer weinig 
Ka en VbLe 
/ S 290? Jonger dan S 289. ROMM 
515 / 6 Nee Paalkuil? Rechthoek LI BRGR + VL LE Le + weinig Sp/Fr Hk, VbLe en Ka + zeer weinig Kei N-Z / Jonger dan S 514. ROMM 
516 / 6 Nee Afvalkuil / DO BRGR tot ZW Le + veel Gr Hk + weinig VbLe / S 294 
(Vlak 4) 
/ ROMM 
517 / 6 Nee Lens Langwerpig GROGR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei ZW-NO / Jonger dan S 453. ROMM 
518 / 6 Nee Laag / GROGR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / S 453, 
S 307? 
/ ROMM 
519 / 6 Nee Laag Langwerpig GROGR + matig VL 
LE 
Le + Sp/Fr VbLe, Hk en Ka + zeer weinig Kei ZW-NO / Jonger dan S 518. ROMM 
520 / 6 Nee Paalkuil? Halfrond DO BRGR + zeer 
weinig VL GRO 
Le + Kl + weinig Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei en 
Fr Dp 
/ / Jonger dan S 518. ROMM 
521 / 6 Nee Paalkuil? Vierkant BRGR + weinig VL 
LE 
Le + weinig Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 518. ROMM 
522 / 6 Nee Afvalkuil Ovaal LI BR ZaLe + weinig Fr Dp + zeer veel Gr lichtgrijze Mo + 
veel Fe 
/ / Jonger dan S 518 en S 453. ROMM 
523 / 6 Nee Kuil Rond GROGR KlLe + veel Fr Hk, Ka en witgrijze Mo + weinig VbLe + 
Og 
/ / Hoort bij S 370. Jonger dan S 453. ROMM 
524 / 6 Nee Vloer / DO GR + zeer weinig 
VL LE 
Le + zeer weinig Sp Hk, VbLe en Ka / / Ouder dan S 426. Jonger dan S 
525. 
ROMM 
525 / 6 Nee Vloer / GE tot DO GR + VL 
LE 
Le + zeer weinig Hk, VbLe, Ka en Fr Dp / / Ouder dan S 524. Jonger dan S 
526. 
ROMM 
526 / 6 Nee Brandlaag / DO GR tot ZW Le + veel Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 525 en S 453. ROMM 
527 / 6 Nee Lens / OR + VL GR Le + weinig Sp Ka / / Jonger dan S 453. Ouder dan S 
422? 
ROMM 
528 / 5 Nee Laag Langwerpig DO GR + VL GE Le + Sp Hk, Ka en VbLe / S 154? / ROMM 
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529 / 6 Nee Muur Onregelmatig matig VL GE en 
BRGR 
e + weinig Sp/Fr Hk, VbLe en Ka + S O-W / Hoort bij S 470. ROMM 
530 / 6 Nee Kuil Vierkant / Le / / Ouder dan S 483. ROMM 
531 / 6 Ja / / GR tot DO GR Le + Fr Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
532 / 6 Nee Muur / VL BRGR + LE Le + Sp/Fr Hk, VbLe, Ka en Dp / / / ROMM 
533 / 6 bis Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
DO BLGR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 357. ROMM 
534 / 6 bis Nee Paalkuil Vierkant BRGR + VL LE Le + Sp Hk, Ka en lichtgrijsroze en witgrijze KaMo / / Jonger dan S 357. ROMM 
535 / 6 bis Nee Paalkuil Rechthoek LI GR + LE Le + Sp Hk en Ka / / Jonger dan S 491. ROMM 
536 / 6 bis Nee Paalkuil Rechthoek DO GR Le + Sp Hk / / Jonger dan S 318. ROMM 
537 / 6 Nee Paalkuil Vierkant BRGR + VL LE Le + weinig Sp Hk, Ba en Ka / / Jonger dan S 452. ROMM 
538 / 6 Nee Paalkuil Halfrond / Le / / Ouder dan S 468. ROMM 
539 / 6 Nee Kuil / BLGR + VL GRO Le / / Jonger dan S 371. ROMM 
539 / 7 Nee Kuil / DO BLGR + GROGR Le + veel Fr Hk, Dp en witgrijze Mo / S 723 / ROMV-
ROMM 
540 / 6 Nee Laag / VL GEGR Le + Fr Hk / / / ROMM 
541 / 6 Nee Vloer / BRGR tot GR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 542. ROMM 
542 / 6 Nee Vloer/brandlaag / DO GR tot ZW Le + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 541 en S 452? ROMM 
543 / 6 Nee Vloer / OR Le + Fr witgrijze Mo / / Hoort bij S 452. ROMM 
544 / 6 Nee Puinlaag / DO BRGR Le + veel Fr Mo / / / ROMM 
545 / 6 bis Nee Kuil? Onregelmatig VL GE, GR en BRGR Le + Sp/Fr Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
546 1 6 bis Nee Laag / LE Le + Sp Hk, VbLe en Ka / Idem aan  
S 702 
Hoort bij S 546.0, S 546.2 en S 
546.3. 
ROMM 
546 2 6 bis Nee Laag / LI GR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / Idem aan  
S 700 ? 
Hoort bij S 546.0, S 546.1 en S 
546.3. 
ROMM 
546 3 6 bis Nee Laag / BRGR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / Idem aan 
S 701? 
Hoort bij S 546.0, S 546.1 en S 
546.2. 
ROMM 
546 0 6 bis Nee Kuil?/Nazakking / / / / S 318 Hoort bij S 546.1, S 546.2 en S 
546.3. 
ROMM 
547 / 6 bis Nee Laag / BRGR + VL LE Le + Hk, Ka en VbLe / / Jonger dan S 320? ROMM 
548 / 6 bis Nee Laag / OR Le + Sp Hk en witgrijze Mo / S 509 / ROMV-
ROMM 
549 / 6 bis Nee Kuil/lens / BRGR Le + matig Sp/Fr Hk en witgrijze Mo + weinig Sp VbLe 
en Ka 
/ / / ROMM 
550 / 6 Nee Laag / DO GR + zeer weinig 
VL LE 
Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
551 / 6 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMM 
552 / 6 Nee Laag / LI BLGR + VL GRO 
en LE 
Le + Fr VbLe / / / ROMM 
553 / 6 bis Nee Laag / VL BRGR en OR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / S 449? / ROMM 
554 / 6 bis Nee Oven Rond ZW Le / / Jonger dan S 449. ROMM 
555 / 6 bis Nee Oven Ovaal ZW Le + Hk / / Jonger dan S 449. ROMM 
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556 / 6 bis Nee Vloer Onregelmatig OR Le + Fr Hk / / / ROMM 
557 / 6 bis Nee Muur Langwerpig OR Le + Fr Hk O-W / / ROMM 
558 / 6 bis Nee Laag Ovaal DO GR tot ZW Le / S 447? Jonger dan S 449. ROMM 
559 / 6 bis Nee Paalkuil? Rechthoek DO GR tot DO BR Le + Sp Hk, VbLe + Fr Dp / / Jonger dan S 371. ROMM 
560 / 6 bis Nee Paalkuil? Rond DO GR tot ZW Le + Sp Hk, VbLe + Fr Dp / / Jonger dan S 371 en S 450. ROMM 
561 / 6 bis Nee Paalkuil? Rond DO GR Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 449 en S 450. ROMM 
562 / 6 Nee Paalkuil? Ovaal ZW + VL GE LE Le / / Ouder dan S 453. ROMM 
563 / 6 Nee Laag / DO BLGR + OR en 
GE + VL LE 
Le + Za + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 526. ROMV-
ROMM 
564 / 6 Nee Laag / DO BR tot ZW + OR Le + veel Bot en Og / / Ouder dan S 459. ROMM 
565 / 7 Nee Laag / GR + veel VL OR LE Le + zeer veel Br Hk en VbLe / / Jonger dan S 450. ROMV-
ROMM 
565 / 6 bis Nee Laag / VL GEGR Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 450? ROMM 
566 / 6 Nee Kuil/Laag Onregelmatig DO GR + VL LE KlLe + matig Hk en VbLe / / / ROMM 
567 / 6 Nee Laag Onregelmatig VL DO GR + LE KlLe + weinig Hk en VbLe / / / ROMM 
568 / 6 Nee Kuil / DO GR + ZW + VL 
LE 
Le + veel Hk en Fr VbLe + zeer weinig Kei en Mo / / Ouder dan S 212. ROMM 
569 / 6 Nee Laag Onregelmatig GE Le + zeer weinig Fr Hk / / Ouder dan S 582 en S 587. ROMM 
570 / 6 Nee Paalkuil Rechthoek LI BRGR + zeer 
weinig VL LE 
Le + matig Hk en VbLe / / Jonger dan S 575. ROMM 
571 / 6 Nee Paalkuil Rond LI BRGR Le + Sp Hk / S 572 Jonger dan S 575. ROMM 
572 / 6 Nee Paalkuil Rond LI BRGR Le + Sp Hk / S 571 Jonger dan S 575. ROMM 
573 / 6 Nee Paalkuil Vierkant VL GEBR Le + weinig Sp Hk, VbLe en Mo / S 574 Jonger dan S 575. ROMM 
574 / 6 Nee Paalkuil Vierkant VL GEBR Le + weinig Sp Hk, VbLe en Mo / S 573 Jonger dan S 575. ROMM 
575 / 6 Nee Laag / LI BRGR Le + veel Hk + Sp VbLe en Mo / / / ROMM 
576 / 6 Nee Laag / DO GR tot ZW Le + zeer veel Hk + zeer weinig Sp VbLe / / / ROMM 
577 / 6 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + Sp Hk, Mo en VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMM 
578 / 6 Nee Paalkuil Vierkant DO GR Le + Sp Hk en Mo / / Jonger dan S 569. ROMM 
579 / 6 Nee Laag / GE Le + zeer weinig Sp Hk, VbLe en Mo / / / ROMM 
580 / 6 Nee Laag / VL GRGEBR Le + Sp Hk, VbLe en Mo + zeer weinig Kei / S 568? / ROMM 
581 / 6 Nee Laag / LI BRBEI Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMM 
582 / 6 Nee Laag / LI BRGR Le / / Ouder dan S 584? ROMM 
583 / 6 Nee Paalkuil Halfrond LI BRGR + VL DO 
GR 
Le + zeer weinig Fr VbLe en Sp Hk / / Ouder dan S 580 en S 581. ROMM 
584 / 6 Nee Laag / DO GRBR + VL GE Le + Sp Mo en VbLe + Sp/Fr Hk + Og / / / ROMV-
ROMM 
585 / 6 Nee Kuil? Halfrond GRBR +  matig VL 
GE 
Le + Sp Mo en VbLe + Sp/Fr Hk + Og + Ba + Tc / / / ROMM 
586 / 6 Nee Kuil Langwerpig DO BR Le + Sp Mo + Fr Ba en Hk + zeer weinig Kei / / / ROMM 
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587 / 6 Nee Laag / LI GE Le + Sp Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMV-
ROMM 
588 / 6 Nee Paalkuil Rond BR Le + Sp Hk / S 589 en  
S 590 
Jonger dan S 582. ROMV-
ROMM 
589 / 6 Nee Paalkuil Rond BR Le + Sp Hk / S 588 en  
S 590 
Jonger dan S 587. ROMV-
ROMM 
590 / 6 Nee Paalkuil Rond BR Le + Sp Hk / S 588 en  
S 589 
Jonger dan S 587 en S 263. ROMV-
ROMM 
591 / 6 Nee Paalkuil / BR Le + zeer weinig Sp Mo en Hk / / Jonger dan S 568. ROMV-
ROMM 
592 / 7 Ja Laag / DO GR + VL LI 
GRBL 
Le + Kl + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMV-
ROMM 
593 / 7 Nee Laag / veel VL GEGR Le + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 460. ROMV-
ROMM 
594 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek VL GROGR KlLe + Fr Hk NW-ZO / Jonger dan S 594. ROMV-
ROMM 
595 / 7 Nee Laag Kommavormig BLGR + VL LI GR en 
GR 
Le + Sp Hk, VbLe en witte Ka / / / ROMM 
596 0 7 Ja Paalkuil Afgerond 
rechthoekig? 
LI BLGR + matig VL 
LE 
Le + Sp Hk, VbLe en zeer weinig Kei / / Jonger dan S 597. Hoort bij S 598 
en S 601. 
ROMV 
596 2 8 Ja Paalkuil / DO GRGRO ZaLe + Hk / / / ROMV 
596 1 8 Ja Opvullingslaag / DO GRGRO + VL 
GE 
Le + Hk / / / / 
597 / 7 Nee Kuil / LI GR tot LI OR + VL 
LI BLGR 
Le + weinig Sp Hk + zeer weinig Sp witte Ka / / Ouder dan S 596. ROMV 
598 0 7 Ja Paalkuil met kern Rechthoek LI BLGR + VL LI GR 
en GE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 599 Ouder dan S 599.1 en S 600. Hoort 
bij S 596, S 599 en S 601. 
ROMV 
598 2 8 Ja Paalkuil Onregelmatig LI BLGR + VL LI GR 
en GE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / / / 
598 1 8 Ja Paalkern Rechthoek BR Le / / / / 
599 2 8 Ja Paalkern / LI BLGR + VL LI GR 
en GE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
599 1 8 Ja Laag Afgerond 
rechthoekig 
VL GRGE Le + Hk / S 600 / ROMV 
599 0 7 Ja Paalkuil met kern Afgerond 
rechthoekig 
LI BLGR + VL LI GR 
en GE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 598 Ouder dan S 598. ROMV-
ROMM 
599 3 8 Ja Paalkuil / VL LI GRGE Le / / / ROMV 
600 / 7 Ja Laag Afgerond 
rechthoekig 
LI BLGR + VL LI GR 
en GE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 599.1 Ouder dan S 598. ROMV-
ROMM 
601 0 7 Ja Paalkuil met kern Rechthoekig / / / / / ROMV 
601 / 8 Ja Paalkern Halfrond GROGR Le + matig Fr Hk + zeer weinig Sp VbLe / / Hoort bij S 596 en S 598. / 
601 / 8 Ja Paalkuil Rechthoek LI BLGR + VL LE Le + matig Fr Hk + zeer weinig Sp VbLe / / / / 
602 / 7 Nee Laag Onregelmatig LI BLGR + VL LI GR Le + matig Fr Hk + weinig Sp VbLe en witte Ka + 
weinig Fr felroze KaMo 
/ / Jonger dan S 603. Ouder dan S 
604. 
ROMV 
603 / 7 Nee Kuil Driehoekig LI BLGR + VL LI GR Le + matig Fr Hk + weinig Sp VbLe en witte Ka + 
weinig Fr felroze KaMo 
/ / Ouder dan S 602. ROMV 
604 / 7 Nee Kuil Vierkant LI BLGR + VL LI GR Le + matig Fr Hk + weinig Sp VbLe en witte Ka + 
weinig Fr felroze KaMo 
/ / Jonger dan S 602. ROMV 
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605 / 7 Nee Laag / GROGR Le + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMV-
ROMM 
606 / 7 Nee Laag / OR Le + veel Fr witgrijze Mo + weinig Sp Hk en VbLe / / / / 
607 / 7 Ja Opvullingslaag / GROGR tot GR Le + weinig Fr VbLe en Ka / / Hoort bij S 234. / 
608 / 7 Nee Vloer / GEOR + weinig VL 
GR 
Le + weinig Fr Hk en VbLe / / / / 
609 / 7 Nee Kuil? / VL GROGR tot OR 
LE 
Le + matig Fr Hk + weinig Fr VbLe en witte Ka + zeer 
weinig Kei 
/ / Ouder dan S 610, S 611 en S 612. 
Jonger dan S 610, S 611 en S 612 
ROMV-
ROMM 
610 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek GR + VL OR LE Le + weinig Fr Hk + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 609. ROMV-
ROMM 
611 / 7 Nee Paalkuil Halfrond LI GR + VL OR LE Le + weinig Sp Hk en VbLe / S 612 Jonger dan S 609. ROMV-
ROMM 
612 / 7 Nee Paalkuil Vierkant LI GR + VL OR LE Le + weinig Sp Hk en VbLe / S 611 Jonger dan S 609. ROMV-
ROMM 
613 / 7 Nee Paalkuil Vierkant GR + VL OR Le + Za + Sp Hk / / Jonger dan S 563 en S 453. ROMV-
ROMM 
614 / 7 Nee Paalkuil Rond GR + VL OR Le + Za + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 563. ROMV-
ROMM 
615 / 7 Nee Paalkuil? Ovaal DO GR + VL LE Le + veel Fr Hk en VbLe + weinig Kei / / Jonger dan S 453. ROMV-
ROMM 
616 / 7 Nee Paalkuil? Ovaal LI GR tot LI BLGR KlLe + Sp Hk / / Jonger dan S 453 en S 621. ROMV-
ROMM 
617 / 7 Nee Paalkuil Vierkant DO BRGR Le + Fr VbLe + weinig Kei / / Jonger dan S 621. ROMV-
ROMM 
618 / 7 Nee Paalkuil? Ovaal DO BRGR tot DOGR Le + matig Fr Hk + weinig Fr witte Ka en Fr roze Mo / / Ouder dan S 619. ROMV-
ROMM 
619 / 7 Nee Paalkuil? Vierkant BLGR + VL GEOR Le + weinig Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 618. ROMV-
ROMM 
620 / 7 Nee Paalkuil? Rond BLGR + LI BLGR + 
VL GE LE 
Le + Sp Hk / / Jonger dan S 621. ROMV-
ROMM 
621 / 7 Ja Laag / ORGE + matig tot 
veel VL LI GRGE 
Le + matig Fr Hk en VbLe + weinig Ka / / Jonger dan S 756. ROMV-
ROMM 
622 / 7 Ja Kuil / BRGR + matig VL 
GEOR LE 
Le + matig tot veel Fr Hk en VbLe + weinig Sp witte 
kalk 
/ / Ouder dan S 624, jonger dan ROMV-
ROMM 
623 / 7 Nee Kuil Rond BRGR + weinig VL 
GEOR LE 
Le / / Jonger dan S 622. ROMV-
ROMM 
624 8 8 Ja Opvullingslaag / ZW + weinig VL 
BRGR 
Le + zeer veel Hk + weinig Fr Fe / / / ROMV 
624 6 7 Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe + weinig Fr Dp / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.2, 
S 624.3, S 624.4, S 624.5 en S 
624.6. 
ROMV 
624 0 7 Ja Kuil Rechthoek / / O-W / Ouder dan S 622? Jonger dan S 
608, S 630.2 en S 634, 626. 
ROMV-
ROMM 
624 1 7 Ja Opvullingslaag / DO GR Le + veel Fr Hk + Fr VbLe en witte Ka + zeer weinig Fr 
Dp 
/ / Hoort bij S 624.0, S 624.2, S 624.3, 
S 624.4, S 624.5, S 624.6 en S 
624.7 
/ 
624 2 7 Ja Opvullingslaag / DO GR + weinig VL 
LE 
Le + matig Fr Hk en VbLe + weinig Sp witte Ka / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.3, 
S 624.4, S 624.5, S 624.6 en S 
624.7. 
/ 
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624 4 7 Ja Opvullingslaag / BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk, Ka en VbLe / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.2, 
S 624.3, S 624.5, S 624.6 en S 
624.7. 
/ 
624 9 8 Ja Opvullingslaag / VL BRGR Le / / / / 
624 5 7 Ja Opvullingslaag / DO GR Le + Og / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.2, 
S 624.3, S 624.4, S 624.6 en S 
624.7. Ouder dan S 622? 
/ 
624 6bis 7 Ja Vloer / DO GR + VL LE Le + weinig Sp Hk en VbLe / S 742 / ROMV-
ROMM 
624 7 7 Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe + weinig Fr Dp / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.2, 
S 624.3, S 624.4, S 624.5 en S 
624.6 
/ 
624 3 7 Ja Opvullingslaag / DO BRZW Le + Og + Sp Hk / / Hoort bij S 624.0, S 624.1, S 624.2, 
S 624.4, S 624.5, S 624.6 en S 
624.7. 
/ 
625 / 7 Nee Laag Onregelmatig GR + VL GE + weinig 
VL OR 
Le / / Jonger dan S 608. ROMM-
ROMV 
626 0 7 Ja Kuil/kelder / / / / / Jonger dan S 624. ROMV 
627 / 7 Ja Kuil Vierkant BRGR + matig VL LE Le + veel Fr VbLe en Hk + Kei + weinig Fr Dp / / Jonger dan S 435. ROMV-
ROMM 
628 / 7 Nee Kuil Onregelmatig BRGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 468. ROMV-
ROMM 
629 / 7 Ja Laag / OR + VL LI GRGE Le + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 624. ROMV-
ROMM 
630 5 8 bis Ja Vloer? / LI GR + ZW Le + veel Hk / S 760 en  
S 856 
/ ROMV 
630 1 7 Ja Vloerpakket / GE + GR + DO 
BRGR 
Le / / Jonger dan S 634. ROMV-
ROMM 
630 2 7 Ja Vloer? / veel VL GROR tot 
GEGR 
Le + Fr Hk en VbLe + St / / Hoort bij S 630.0, S 630.3 en S 
630.4. Ouder dan S 634. 
ROMV-
ROMM 
630 3 7 Ja Brandlaag? / DO BLZW + weinig 
VL ROBR 
Le + Hk en VbLe / / Hoort bij S 630.0, 630.2 en 630.4. ROMV-
ROMM 
630 4 7 Ja Vloer? / VL GEGR Le / / Hoort bij S 630.0, S 630.2 en S 
630.4. 
ROMV-
ROMM 
630 6 8 bis Ja Laag / GR + VL GE Le / / / ROMV 
630 0 7 Ja Kuil / / / / / Hoort bij S 630.2, S 630.3 en S 
630.4. 
ROMV 
631 / 7 Nee Paalkuil Rond DO BR Le + weinig Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 608. ROMV-
ROMM 
632 / 7 Nee (Paal)kuil? Afgerond 
langwerpig 
VL GR, GRO en 
ROBR 
Le + weinig Sp Ka en Hk / / Jonger dan S 608 en S 634. ROMV-
ROMM 
633 / 7 Nee (Paal)kuil? Ovaal GR + VL GE Le + weinig Sp Hk / / Jonger dan S 608. ROMV-
ROMM 
634 / 7 Nee Vloer / VL GR, lE, GROE en 
ROBR 
Le + matig Sp/Fr Hk + Fr VbLe + weinig Gr Dp / / Jonger dan S 289 en S 635. ROMV-
ROMM 
635 / 7 Nee Kuil Rechthoek / Le / / Ouder dan S 634. ROMV-
ROMM 
636 / 7 Nee Paalkuil Rond DO GR tot GR + VL 
DO RO 
Le + Fr VbLe / / Jonger dan S 634. ROMV-
ROMM 
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637 / 7 Nee Paalkuil Vierkant LI BLGR tot LI GR + 
VL LI GR LE 
Le + Sp Hk / / Jonger dan S 312. ROMV 
638 / 7 Nee (Paal)kuil? Rond OR Le / / Jonger dan S 639. ROMV-
ROMM 
639 / 7 Nee Laag Afgerond 
rechthoekig 
VL DO BLZW tot 
ROBR 
Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMV-
ROMM 
640 / 7 Ja Laag / LI GRGRO ZaLe / / Ouder dan S 460 en S 564/S 922. ROMV-
ROMM 
641 / 7 Nee Laag / VL GEGR en DO GR Le + veel Fr Hk + weinig VbLe en Ka / / / ROMV-
ROMM 
642 0 8 Nee Kuil Ovaal / / / S 845? / ROMV-
ROMM 
642 2 8 Nee Opvullingslaag / VL LI GR tot DO GR 
en LE 
Le + Fr Hk + weinig Kei en VbLe / / / / 
642 1 8 Nee Opvullingslaag / DO GR tot ZW Le + Fr Hk en VbLe / / / / 
642 / 7 Nee Laag / / Le / / Jonger dan S 641. ROMV-
ROMM 
643 / 7 Nee Laag Driehoekig OR + weinig VL LE Le + Fr VbLe + weinig Fr Hk / / / ROMV-
ROMM 
644 / 7 Nee Paalkuil Vierkant DO BR Le + witgrijze Mo / / / ROMV-
ROMM 
645 / 7 Nee Laag / DO GR Le + matig Sp Hk en VbLe + weinig Fr Ka / / Jonger dan S 565. ROMV-
ROMM 
646 / 7 Nee Laag / VL GRGE Le + veel Fr VbLe / / Jonger dan S 565. ROMV-
ROMM 
647 / 7 Nee Vloer/muur? Langwerpig OR + zeer weinig VL 
GR 
Le + Sp Hk + weinig Ka N-Z / / ROMV-
ROMM 
648 / 7 Nee Paalkuil? Vierkant BRGR Le + weinig Fr Hk en VbLe + weinig Fr witgrijze Mo / / Jonger dan S 647. ROMV-
ROMM 
649 / 7 Nee Kuil Halfrond DO GR Le + matig Fr Hk + weinig Fr Dp + weinig Fr Og / S564? / ROMV-
ROMM 
650 / 7 Nee Laag Ovaal OR Le + weinig Sp Hk en VbLe + zeer weinig Fr Dp / / / ROMV-
ROMM 
651 / 7 Nee Kuil Ovaal GR tot BRGR + VL 
OR LE 
Le + zeer weinig Kei + matig witte Ka + Fr Hk en VbLe / / / ROMV-
ROMM 
652 / 7 Nee Laag Halfrond BR Le + Fr Ka en witroze Mo / / / ROMV-
ROMM 
653 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek GR + VL GE en OR Le + Za + zeer weinig  Kei en Fr Hk / / Jonger dan S 654. ROMV-
ROMM 
654 / 7 Nee Laag / LI GR + VL LI BRGR 
en LE 
Le + Fr VbLe en Hk + Sp witte Ka / S 309? / ROMV-
ROMM 
655 / 7 Nee Laag / LI BLGR Le + weinig Fr Hk en VbLe + zeer weinig Sp Ka / S 311 / ROMV-
ROMM 
656 / 7 Nee Laag / BROR + VL GR Le + weinig Fr VbLe en Hk + weinig Sp witte Ka en Kei / / Jonger dan S 657. ROMV-
ROMM 
657 / 7 Nee Laag / BRGR + zeer weinig 
VL LE 
Le + zeer weinig Sp VbLe / / Jonger dan S 565. Ouder dan S 
656. 
ROMV-
ROMM 
658 / 7 Nee Laag / GROGR ZaLe + matig Kei + zeer weinig Sp Hk en Fr Dp / / Jonger dan S 450. ROMV-
ROMM 
659 / 7 Nee Laag / VL GE en LI GR Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 450. Jonger dan S 
660. 
ROMV-
ROMM 
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660 / 7 Nee Laag / BRGR tot GR + 
weinig VL LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 450 en S 659. ROMV-
ROMM 
661 / 7 Nee Laag / BR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 450. ROMV-
ROMM 
662 / 7 Nee Laag / GROGR + VL LE ZaLe + matig Kei + matig Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 450. ROMV-
ROMM 
663 / 7 Nee Laag? / DO BR Le + weinig Fr Hk en witte Ka / / / ROMV-
ROMM 
664 / 7 Nee Paalkuil Rond BR Le + Sp Hk en Ka / S 665 en  
S 666 
Jonger dan S 289. ROMV-
ROMM 
665 / 7 Nee Paalkuil Rond BR Le + Sp Hk en Ka / S 664 en  
S 666 
Jonger dan S 289 en S 660. ROMV-
ROMM 
666 / 7 Nee Paalkuil Vierkant BR Le + Sp Hk en Ka / S 664 en S 
665 
Jonger dan S 289. ROMV-
ROMM 
667 0 7 Nee Paalkuil met kern Rechthoek DO GR + VL GE, GR 
en GRO 
Le + Sp Hk en Ka / / Jonger dan S 468 ROMM 
667 1 7 Nee Paalkern Rechthoek DOGR / / / / / 
667 2 PROF Nee Paalkuil Rechthoek / / / / / / 
668 / 7 Nee Paalkuil? Rechthoek DO GR tot DO BLGR Le + weinig Sp VbLe en Hk / / Jonger dan S 486.1 ROMV 
669 / 7 Nee Kuil? Rechthoek BRGR + VL LE KlLe + Fr Hk / / Jonger dan S 486.1 ROMV 
670 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek BRGR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 671. Jonger dan S 
486.4 
ROMV 
671 / 7 Nee Paalkuil Vierkant BRGR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 670. Jonger dan S 
486.4 
ROMV 
672 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek OR + VL Le + Kl / / Jonger dan S 486.2-4 ROMV 
673 / 7 Nee Paalkuil Vierkant OR Le + Sp lichtgrijze Mo / / Hoort bij S 470. Jonger dan S 486.4 ROMM 
674 / 7 Nee Paalkuil Rond OR Le + Sp Hk / / Jonger dan S 675? Jonger dan S 
486. 
ROMV 
675 / 7 Nee Paalkuil Rond GRO KlLe / / Ouder dan S 674? Jonger dan S 
486. 
ROMV 
676 / 7 Nee Paalkuil Onregelmatig BRGR Le + Sp Hk, VbLe en Mo / / / ROMV 
677 1 7 Nee Paalkern Ovaal OR Le + Sp Hk en VbLe / / / / 
677 0 7 Nee Paalkuil met kern Ovaal / / / / Jonger dan S 486. ROMV 
677 2 7 Nee Paalkuil Ovaal DO GR Le + Fr VbLe, Hk en Dp / / / / 
678 / 7 Nee Paalkuil Vierkant ORBR Le + Sp Hk / / Jonger dan S 679. ROMV 
679 / 7 Nee Laag / VL GEGR Le + Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
680 / 7 Nee Laag Onregelmatig LI GROGR tot BLGR 
+ weinig ZW 
ZaLe + zeer weinig Kei en Sp Hk en VbLe. / / Jonger dan S 679. ROMV 
681 / 8 bis Ja Laag / GR + VL GE + weinig 
VL LI GROGR LE 
Le + veel Fr Hk + matig VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMV 
681 / 7 Ja Laag / VL GEGR Le / / / ROMV 
682 / 7 Nee Laag / ORGE Le / / Jonger dan S 680. ROMV 
683 / 7 Nee Laag / BRZWGR Le + veel Sp Hk + weinig Sp VbLe, Ka en Kei / / Hoort bij S 659, S 660, S 661 en S 
662. 
ROMV-
ROMM 
Sporenlijst TO-06-KI 30 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
684 1 8 Ja Opvullingslaag / DO GR + VL LE Le + matig Sp/Fr Hk + weinig Sp Ka / / / ROMV 
684 2 8 Ja Opvullingslaag / ORGE tot LI GR Le + weinig Sp Hk / / / ROMV 
684 3 8 Ja Opvullingslaag / DO GR Le + veel Fr Hk + weinig VbLe / / / ROMV 
684 4 8 Ja Opvullingslaag / GR tot BRGR + 
weinig VL LI GR 
KlLe + weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
684 0 7 Ja Kuil Onregelmatig GR + weinig VL OR 
LE 
Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / S 322? Ouder dan S 321. Jonger dan 836. ROMV 
685 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek BRGR Le + Sp Hk / S 686 en  
S 687 
Jonger dan S 320. ROMV 
686 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek BRGR Le + Sp Hk / S 685 en 
S 687 
Jonger dan S 320. ROMV 
687 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek BRGR Le + Sp Hk / S 685 en  
S 686 
Jonger dan S 318. ROMV 
688 / 7 Nee Paalkuil Ovaal DO BRGR + zeer 
weinig VL LE 
Le + weinig Sp Hk en VbLe + Fr Si / / Jonger dan S 320. ROMV 
689 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek DOBR Le / / Jonger dan S 318. Hoort bij S 491. ROMM 
690 / 7 Nee Paalkuil Halfrond / Le / / Jonger dan S 320. ROMV 
691 / 7 Nee Paalkuil Vierkant BRGR Le + Sp Hk / / Hoort bij S 491. ROMM 
692 / 7 Nee Brandlaag / ZW KlLe + zeer veel Hk / / Ouder dan S 318 ROMV 
693 / 7 Nee Paalkuil / VL GR + OR LE Le + matig Fr Hk / / / ROMV 
694 / 7 Nee Laag / OR Le + matig Fr witgrijze Mo / Idem aan S 
509 en  
S 548 
Jonger dan S 695. ROMV-
ROMM 
695 / 7 Nee Laag / BRGR Le + veel Fr Hk en VbLe + Fr roze KaMo / / Ouder dan S 694. Jonger dan S 
696. 
ROMV-
ROMM 
696 / 7 Nee Laag / BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk, VbLe en Ka + weinig Fr grijze KaMo / / Ouder dan S 695. Jonger dan S 
697. 
ROMV-
ROMM 
697 / 7 Nee Laag / ORBR + weinig VL 
BRGR 
Le + zeer weinig Sp Hk / Idem aan  
S 507 
Ouder dan S 696. Jonger dan S 
698. 
ROMV-
ROMM 
698 / 7 Nee Laag / LI GROGR Le + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 697. Jonger dan S 
699. 
ROMV-
ROMM 
699 / 7 Nee Laag / LI GROGR + weinig 
VL LI GR 
Le + weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 698. Jonger dan S 
700. 
ROMV-
ROMM 
700 / 7 Nee Laag / GROGR Za / S 546.3? Ouder dan S 699. Jonger dan S 
701. 
ROMV-
ROMM 
701 / 7 Nee Laag / GR Le / S 546.2 Ouder dan S 700. Jonger dan S 
702. 
ROMV-
ROMM 
702 / 7 Nee Laag / OR Le / S 546.1 Ouder dan S 701. Jonger dan S 
703. 
ROMV-
ROMM 
703 / 7 Nee Laag / GR + weinig VL LE Le + weinig Fr VbLe + matig Hk / / Ouder dan S 702. ROMV-
ROMM 
704 / 7 Nee Laag Afgerond 
rechthoekig 
LI GR Le / S 312 / ROMV 
705 / 7 Nee Kuil Onregelmatig DO BR + VL LE Le + Fr grijze KaMo + Sp Hk, VbLe en Ka / / Jonger dan S 700 en S 684. ROMV 
706 / 7 Nee Laag / OR Le / / / ROMV 
707 6 8 Ja Opvullingslaag / LI GROGR Le + Fr VbLe / / Ouder dan S 707.4. / 
Sporenlijst TO-06-KI 31 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
707 4 8 Ja Opvullingslaag / LI BLGR Le + weinig Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 707.3. / 
707 3 8 Ja Opvullingslaag / DO BLGR + weinig 
VL LE 
Le + Fr Hk + weinig Ka / / Ouder dan S 707.2. Jonger dan S 
707.4. 
/ 
707 2 8 Ja Opvullingslaag / LI BRGR + VL LE Le + Fr Hk / / Ouder dan S 707.1. Jonger dan S 
707.3. 
/ 
707 1 8 Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + Fr Hk / / Jonger dan S 707.2. / 
707 7 8 Ja Opvullingslaag / OR Le / / / / 
707 0 8 Ja Kuil Afgerond 
rechthoekig 
LI GROGR Le / S 919 / ROMV 
707 5 8 Ja Opvullingslaag / OR Le / / / / 
708 / 7 Nee Vloer Langwerpig DO GR + zeer weinig 
VL LE 
KlLe + zeer weinig Fr Hk en Sp Ka / / Ouder dan S 486.10. ROMV 
709 / 8 Nee Laag / DO GROGR Le + Za + Sp Ka en Kei / / Jonger dan S 856. / 
709 / 7 Ja Laag / LI BLGR + weinig LI 
GROGR 
Le + Za + Fr Hk, VbLe en zeer weinig Kei / / Ouder dan S 608 en S 746. Jonger 
dan S 710. Hoort bij S 234. 
/ 
710 / 7 Ja Laag / ORBR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 709. ROMV 
711 / 7 Nee Vloer / DO BLGR KlLe + Sp Hk, VbLe en Ka / / / ROMV 
712 / 7 Nee Kuil Rechthoek tot 
vierkant 
VL DO GR + RO Le + veel Hk en VbLe / / Jonger dan S 698. ROMV 
713 / 7 Nee Paalkuil? Halfrond BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk en VbLe / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
714 / 7 Nee Kuil Vierkant LI BLGR tot LI BRGR 
+ VL LE 
Le + Sp Hk en VbLe / S 311 Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
715 / 7 Nee Laag / BRGR + VL LI GR 
LE 
Le + Sp Hk en VbLe / S 511.2 Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
716 / 7 Nee Laag / OR + VL BR Le + Sp Hk en VbLe / S 511.3 Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
717 / 7 Nee Laag / GROGR Za + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
718 / 7 Nee Laag / BRGR + VL OR LE Le + Fr Hk / / Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
719 / 7 Nee Laag / DO BRGR Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 264 en S 269. ROMV 
720 / 7 Nee Laag / BRGR Le + Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
721 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek BRGR + VL LE Le + Hk en VbLe / / Jonger dan S 280, S 722 en S 720. ROMV 
722 / 7 Nee Laag / BRGR + VL LE Le + Sp Hk en Vb Le / / / ROMV 
723 / 7 Nee Kuil Ovaal DO GRBL ZaLe + Sp Fe + veel Sp Hk + matig Sp Ba + weinig 
VbLe 
/ S 539? / ROMV 
724 / 7 Nee Paalkuil? Ovaal GRGRO + zeer 
weinig VL LI GR 
Le + Fr Hk en Dp + Sp Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 320. ROMV 
725 / 7 Nee Laag / ORBEI + weinig VL 
LI GR 
Le + weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
726 2 7 Nee Opvullingslaag / GROGR Za + weinig Kei / / Hoort bij S 726.0, S 726.1 en S 
726.3, S 726.4 en S 726.5 (vlak 8). 
/ 
726 1 7 Nee Opvullingslaag / BRGR + matig VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / Hoort bij S 726.0, S 726.2 en S 
726.3, S 726.4 en S 726.5 (vlak 8). 
/ 
726 0 7 Nee Kuil Afgerond 
rechthoekig 
/ / / / Ouder dan S 725 en S 727. ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 32 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
726 3 8 Nee Opvullingslaag / DO BRGR tot ZW Le + veel Fr Hk + Fr VbLe / / Hoort bij S 726.4, S 726.5 en S 
726.0, S 726.1 en S 726.2  (vlak 7). 
/ 
726 4 8 Nee Opvullingslaag / LI GROGR + weinig 
VL OR LE 
ZaLe + Kei + Sp Hk en VbLe / / Hoort bij S 726.3, S 726.5 en S 
726.0, S 726.1 en S 726.2  (vlak 7). 
/ 
726 5 8 Nee Opvullingslaag / DO GR tot ZW + VL 
LE 
Le + Kei + Sp Hk en VbLe / / Hoort bij S 726.3, S 726.4 en S 
726.0, S 726.1 en S 726.2  (vlak 7). 
/ 
726 6 PROF Ja Opvullingslaag / LI BRGR + VL LI GR Le / / Ouder dan S 726.3 en S 726.4. / 
727 / 7 Nee Laag / VL BRGR tot LE Le + Sp Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMV 
728 / 7 Nee Laag / LI GR Le + Fr Hk / / Te vergelijken met S 298. ROMV 
729 / 7 Nee Paalkuil? Rond GROGR + VL DO 
BRRO 
Le + Fr Hk en VbLe / S 730 Jonger dan S 727. ROMV 
730 / 7 Nee Kuil Ovaal GROGR + VL DO 
BRRO 
Le + Fr Hk en VbLe / S 729 Jonger dan S 727 en S 728. ROMV 
731 / 7 Nee Paalkuil Halfrond LI BLGR tot LI GR + 
VL LE 
Le + weinig Sp Hk / / Ouder dan S 730? Jonger dan S 
728. 
ROMV 
732 / 7 Nee Paalkuil Rond LI BLGR Le + weinig Sp Hk / / Jonger dan S 298-311 ROMV 
733 / 7 Nee Paalkuil met kern Rond VL GROGR Le + veel Ff / / Jonger dan S 734. ROMV-
ROMM 
734 / 7 Nee Paalkuil Rechthoek VL LI GRGE Le + Fr Hk / / Ouder dan S 733. ROMV-
ROMM 
735 / 7 Nee Laag / LI GR + VL LI GRO Le + weinig Fr Hk / / Ouder dan S 608. ROMV-
ROMM 
736 / 7 Nee Laag / OR Le / S 289 Ouder dan S 634. ROMV-
ROMM 
737 / 7 Nee Laag / LI ORGE ZaLe + Sp Hk / / Ouder dan S 735. ROMV-
ROMM 
738 / 8 Nee Kuil / / Le / / / ROMV 
739 / 8 Nee Haard Rond GR tot ZW Le + zeer veel Hk + weinig VbLe / / Ouder dan S 787. ROMV 
740 / 8 Nee / / BEI tot LI BRGR / / / / ROMV 
741 / 8 Nee Vloer? / DO GR tot ZW Le + Fr Hk en weinig Fr VbLe / / Ouder dan S 160. Jonger dan S 
746. 
ROMV 
742 / 8 Ja Vloer? / DO GR + VL LE Le + weinig Sp Hk en VbLe / S 624.6bis / ROMV 
743 / 8 Ja Vloer? / OR + weinig VL LI 
GR 
Le + zeer weinig Sp Hk / / / ROMV 
744 / 8 Ja Vloer? / VL GR, LI GROGR 
en OR 
Le + Sp Hk / / / ROMV 
745 / 8 Nee Brandlaag / DO ROBR Le + veel Fr VbLe + matig Fr Hk / / Jonger dan S 762. ROMV 
746 / 8 Ja Vloer? / OR Le + zeer weinig Hk / / Ouder dan S 741. Jonger dan S 
709. 
ROMV 
747 / 8 Nee Laag / GR + weinig VL OR Le + matig Fr Hk, VbLe en Kei / / / ROMV 
748 / 8 Nee Vloer? / VL LI GR BRGR tot 
GR 
Le + Sp Hk, VbLe en Ka + zeer weinig Kei / / / ROMV 
749 / 8 Nee Kuil Rond GEOR Le + weinig Sp Hk / / Jonger dan S 710. ROMV 
750 / 8 Nee Laag / BLGR Le + matig Fr Hk + zeer weinig VbLe / / Ouder dan S 749. Jonger dan S 
751. 
ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 33 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
751 / 8 Nee Kuil Ovaal? VL LI BLGR, OR en 
LI GRO 
Le + zeer weinig Kei / / / ROMV 
752 / 8 Nee Laag / VL LI GR tot GR + 
OR 
Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 710. ROMV 
753 / 8 Nee Laag / LI BLGR tot WIGR Le + Fr Hk / / / ROMV 
754 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek DO GR tot ZW Le + veel Fr Hk + weinig Fr Og + weinig Sp VbLe / / Jonger dan S 746, S 755 en S 607. ROMV 
755 / 8 Ja Vloer? / GROGR ZaLe + zeer weinig Kei + weinig Sp/Fr Hk en VbLe / S 700? Ouder dan S 757. ROMV 
756 / 8 Ja Vloer? / DO BRGR tot DO 
GR 
Le + veel Sp Hk + weinig Kei + Fr roze en witgrijze 
KaMo 
/ / Ouder dan S 621. Jonger dan S 
758. Hoort bij S 617 en S 618. 
ROMV 
757 / 8 Nee Kuil / GE tot OR Za + zeer weinig Kei / / / ROMV 
758 / 8 Ja Vloer? / VL LI GR, LI BLGR, 
LI GROGR en Le 
Le + weinig Sp Hk, VbLe en Ka / / Ouder dan S 756. Jonger dan S 
759. 
ROMV 
759 / 8 Nee Vloer? / GR + VL GROGE en 
LE 
Le + Sp Hk, Ka en VbLe / / Ouder dan S 758. Jonger dan S 
760. 
ROMV 
760 / 8 Ja Laag / LI GR + ZW Le + veel Hk / S 630.5 en  
S 856 
Ouder dan S 759. Jonger dan S 
761. 
ROMV 
761 / 8 Ja Vloer? / LI GR + VL GEGRO Le + weinig Fr Dp / / Ouder dan S 760. Jonger dan S 
762. 
ROMV 
762 0 8 Ja Kuil/kelder / GR + VL GROGR en 
LE 
Le + weinig Fr Hk en Kei / / Ouder dan S 761 en S 624. Mogelijk 
ouder dan S 626.S 762.1, 762.2, S 
912 en S 913 horen samen. 
ROMV 
762 2 8 bis Ja Opvullingslaag / VL GLGRGRO Le / / / ROMV 
762 1 8 bis Ja Opvullingslaag / GLGR Le / / / ROMV 
763 / 8 Nee Paalkuil Rond DO BLZW tot DO 
ROBR 
Le + Sp Hk, VbLe en witte Ka + Fr Fe / / / ROMV 
764 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek OR Le + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 768. ROMV 
765 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek DO BLGR + weinig 
VL LE 
Le + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 768. ROMV 
766 / 8 Nee Paalkuil Rond DO BLGR + matig 
VL LE 
Le + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 768. ROMV 
767 / 8 Nee Paalkuil Rond DO GR tot ZW Le / / / ROMV 
768 / 8 Ja Laag / VL LI GR en LI GRO Le + Mn + zeer weinig Fr Hk / / / ROMV 
769 / 8 Ja Laag / LI GROGR Le + zeer weinig Sp Hk, Vb Le en Kei / / / ROMV-
ROMM 
770 / 8 Nee Laag / GEOR Le + zeer weinig Fr Mo / / Jonger dan S 565. ROMV- 
ROMM 
771 / 8 Ja Laag / GROGR ZaLe + zeer weinig Kei, Fr Hk en Sp Ka / / Ouder dan S 565. Jonger dan S 772 
en S 776. 
ROMV- 
ROMM 
772 / 8 Nee Laag / LI GROGR + weinig 
VL OR LE 
ZaLe + zeer weinig Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 771. Jonger dan S 
773. 
ROMV- 
ROMM 
773 / 8 Nee Laag / VL GR, LI GR en OR 
LE 
KlLe + veel Hk en VbLe / / Ouder dan S 772. ROMV- 
ROMM 
774 / 8 Nee Kuil / LI BLGR Le / / / ROMV- 
ROMM 
775 / 8 Ja Laag / DO BLGR Le + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 776. ROMV- 
ROMM 
Sporenlijst TO-06-KI 34 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
776 / 8 Nee Laag / BLGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 771. Jonger dan S 
775. 
ROMV- 
ROMM 
777 / 8 Nee Laag / OR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 776. Jonger dan S 
778. 
ROMV- 
ROMM 
778 / 8 Nee Laag / BRGR + veel VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 777. ROMV- 
ROMM 
779 / 8 Nee Laag / LI GR Le + zeer weinig Sp Hk / S 312 / ROMV 
780 / 8 Nee Kuil / LI BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk / / Ouder dan S 511.2? ROMV 
781 / 8 Nee Paalkuil Rond LI GR tot LI BRGR Le + Sp Hk / S 782, S 783 
en S 784 
/ ROMV 
782 / 8 Ja Paalkuil Rond LI GR tot LI BRGR Le + Sp Hk / S 781, S 783 
en S 784 
/ ROMV 
783 / 8 Nee Paalkuil Rond LI GR tot LI BRGR Le + Sp Hk / S 781, S 782 
en S 784 
/ ROMV 
784 / 8 Nee Paalkuil Rond LI GR tot LI BRGR Le + Sp Hk / S 781, S 782 
en S 783 
/ ROMV 
785 / 8 Nee Laag / GR Le + matig Fr Hk en VbLe+ zeer weinig Sp Ka en Kei / / Jonger dan S 575. ROMV 
786 / 5 Nee Laag / LI BRGR Le + zeer weinig Fr lichtgrijze KaMo / / / ROMM 
787 / 8 Nee Kuil? Langwerpig BRGR Le + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 739. ROMV 
788 / 8 Nee Laag Ovaal VL LI BLGR + LI GR 
+ GRO + LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 788, S 790 
en S 791 
Jonger dan S 789 en S 790. ROMV 
789 / 8 Nee Laag Vierkant VL LI BLGR + LI GR 
+ GRO + LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 788, S 790 
en S 791 
Ouder dan S 788. ROMV 
790 / 8 Nee Laag Vierkant VL LI BLGR + LI GR 
+ GRO + LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 788, S 790 
en S 791 
Ouder dan S 788. Jonger dan S 
793. 
ROMV 
791 / 8 Nee Laag Rond VL LI BLGR + LI GR 
+ GRO + LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 791 Jonger dan S 792 en S 793. ROMV 
792 / 8 Nee Paalkuil met kern? Rechthoek VL LI BLGR + LI GR 
+ GRO + LE 
Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 790 / ROMV 
793 / 8 Nee Laag / LIGR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / S 312 / ROMV 
794 / 8 Nee Fundering Langwerpig OR Le + Si N-Z / / ROMV 
795 / 8 Nee Vloer / OR Le / / Ouder dan S 796. ROMV 
796 / 8 Nee Vloer / BLGR + weinig VL 
LE 
Le + weinig Sp Hk / / / ROMV 
797 / 8 Nee Laag / LI GR Le + weinig Sp Hk / / Ouder dan S 469. ROMV 
798 / 8bis Nee Vloer / OR Le / / / ROMV 
799 / 8 Nee Paalkuil Rond BRGR + VL LE Le + Sp Hk / / Jonger dan S 798 en S 469. ROMV 
800 / 8 Nee Kuil? Rond DO BRGR + weinig 
VL LE 
Le + Sp Hk / / Jonger dan S 486.3. ROMV 
801 / 8 Nee Fundering Langwerpig BRGR Le + Si en Kei N-Z / / ROMV 
802 / 8 Nee Paalkuil Rond BRGR tot DO BRGR Le + Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
803 / 8 Nee Paalkuil Rond BRGR tot DO BRGR Le + Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
804 / 8 Nee Paalkuil Rond BRGR tot DO BRGR Le + Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 35 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur 
Sporenlijst TO-06-KI 36 
Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
805 / 8 Nee Paalkuil Afgerond 
rechthoekig 
BRGR + VL LE Le + Sp Hk + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
806 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek DO GR Le + Fr Hk / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
807 / 8 Nee Muur/vloer Onregelmatig BRGR tot DO BRGR Le / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
808 / 8 Nee Paalkuil Rond / Le / / Jonger dan S 486.1. Gelijktijdig met 
S 711. 
ROMV 
809 1 8bis Nee Opvullingslaag Rechthoek BlGR + VL LE Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe en Ka / / / ROMV 
809 2 8bis Nee Opvullingslaag Rechthoek LI BLGR + VL LE Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe en Ka / / / ROMV 
809 / 8 Nee Kuil/kelder Rechthoek LI BRGR + VL LE Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe en Ka / / / ROMV 
810 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek DO GR tot ZW Le + veel Fr Hk + zeer weinig Sp VbLe / / / ROMV 
811 2 8 Ja Opvullingslaag / DO BRGR tot ZW Le + Fr Hk en VbLe / / / / 
811 6 8 bis Ja Opvullingslaag / ROBR Le + veel Fr VbLe en Hk / / / / 
811 3 8 Ja Opvullingslaag / ORGE Le / / / / 
811 5 8 bis Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le / / / / 
811 1 8 Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + Fr witgrijze KaMo en Hk / / / / 
811 0 8 Ja Kuil Langwerpig / / / S 814 en 
S 855 
Ouder dan S 707 en S 483. Jonger 
dan S 919. 
ROMV 
811 4 8 Ja Opvullingslaag / BLGR + VL LE Le + Fr Hk / / / / 
812 / 8 Nee Brandlaag? / ORRO Le + Fr VbLe + weinig Sp Hk / / / ROMV 
813 / 8 Nee Laag Halfrond OR Le + weinig Sp witte KaMo / / / ROMV 
814 / 8 Ja Kuil / / / / S 811 en  
S 855 
/ / 
815 / 8 Nee Opvullingslaag / OR + VL LI GR en LI 
GROGR 
Le + weinig Kl + weinig Kei en Fr Hk / / / / 
816 / 8 Nee Opvullingslaag / ZW Le + veel Hk + zeer weinig Fr VbLe / / / / 
817 / 8 Nee Opvullingslaag / PABRGR Le + Fr Hk en VbLe + Og + Fe / / / / 
818 / 8 Nee Opvullingslaag / LI GR Le + weinig Fr Hk / / / / 
819 / 8 Nee Paalkuil Vierkant LI BLGR + VL LE Le + Sp Hk / / / ROMV 
820 / 8 Nee Paalkuil? Ovaal BR + VL LE Le + weinig Fr Hk / S 821 en  
S 822 
Jonger dan S 680. ROMV 
821 / 8 Nee Kuil? Rechthoek BR + VL LE Le + weinig Fr Hk / S 820 en  
S 822 
Jonger dan S 680. ROMV 
822 / 8 Nee Paalkuil? Ovaal BR + VL LE Le + weinig Fr Hk / S 820 en  
S 821 
Jonger dan S 680. ROMV 
823 1 8 Nee Paalkern Rechthoek BRGR / / / / / 
823 0 8 Nee Paalkuil met kern Rechthoek / / / / / ROMV 
823 2 8 Nee Paalkuil Rechthoek LI GR + VL OR en 
GR LE 
Le + matig Fr Hk en VbLe / / / / 
824 / 8 Nee Paalkuil? Halfrond BRGR + VL LE Le + weinig Fr Hk / / / ROMV 
825 / 8 Nee Paalkuil Rond BRGR + VL LE Le + weinig Fr Hk / / Jonger dan S 486.1. ROMV 
826 1 8 Nee Opvullingslaag / LI BRGR Le + weinig Fr Hk / / / / 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
826 0 8 Nee Kuil / / / / / Ouder dan S 289. ROMV 
826 2 8 Nee Opvullingslaag / BRGR Le + Fr Hk en VbLe / / / / 
827 / 8 Nee Paalkuil? Rechthoek OR Le + zeer weinig Sp Hk / / / ROMV 
828 / 8 Nee Laag / BRGR tot DO BR Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMV 
829 / 8 Nee Laag / VL GRO, GE en GR Le + zeer weinig Kl + veel Fr Hk / / Jonger dan S 845. ROMV 
830 / 8 Nee Laag / LI BLGR + VL OR LE Le + matig Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Ouder dan S 642 en S 845. ROMV 
831 / 8 Nee Brandlaag? / ROBR Le + VbLe / / / ROMV 
832 / 8 Nee Laag / OR + VL LI GR Le + Fr Hk / / / ROMV-
ROMM 
833 / 8 Nee Laag / LI BRGR + VL OR 
LE 
Le + Fr Hk / / / ROMV-
ROMM 
834 / 8 Nee Laag / LI GR Le + Fr VbLe en Hk / / / ROMV-
ROMM 
835 / 8 Nee Laag / BRGR + VL LE Le + Fr Hk / / / ROMV-
ROMM 
836 0 8 Ja Laag Onregelmatig LI BRGR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMV-
ROMM 
837 / 8 Nee Laag / DO BRGR + VL LE Le + matig Fr Hk + zeer weinig VbLe / / Jonger dan S 838. ROMV-
ROMM 
838 / 8 Nee Laag / OR Le + zeer weinig Sp Hk / / Ouder dan S 837. Jonger dan S 
839. 
ROMV-
ROMM 
839 / 8 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + Sp Hk / / Ouder dan S 838. Jonger dan S 
840. 
ROMV-
ROMM 
840 / 8 Nee Laag / LI GR + VL OR LE Le + Fr Hk / / Ouder dan S 839. Jonger dan S 
836. 
ROMV-
ROMM 
841 / 8 Nee Paalkuil Afgerond 
rechthoekig 
LI BRGR + VL OR 
LE 
Le + Fr Hk / / Jonger dan S 842. Ouder dan S 
313. 
ROMV 
842 / 8 Nee Laag / OR Le + zeer weinig Sp Hk / / / ROMV 
843 / 8 Nee Laag / OR Le + Sp Hk / / / ROMV 
844 / 8 Nee Laag / DO BRGR + VL LE Le + Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
845 / 8 Nee Brandlaag? / DO GR tot ZW Le + weinig Fr Fe + veel Fr Hk / S 642, S 894 
en S 896? 
/ ROMV 
846 / 8 Nee Laag / GRBR KlLe + Fr Hk en Mn / / / ROMV 
847 / 8 Nee Paalkuil Rechthoek veel VL GE, GR en 
LI GR 
Le + matig Fr Hk + weinig VbLe / / Jonger dan S 850. ROMV 
848 / 8 Nee Laag / / Le / / Jonger dan S 850. ROMV 
849 / 8 Nee Laag / GRORGR ZaLe + Fr/Sp Hk, witte kalk en VbLe / / / ROMV 
850 / 8 Nee Laag / DO BLGR tot ZW + 
weinig VL LE en GR 
Le + Fr Hk, VbLe en Ka / / / ROMV 
851 / 8 Ja Laag / veel VL GRGE Le + Fr Hk en VbLe / S 486.1? Jonger dan S 852. ROMV 
852 / 8 Ja Laag / GEOR + VL GR Le / / Ouder dan S 851. ROMV 
853 / 8 Ja Laag / GEOR Le + zeer weinig Fr Hk / / Ouder dan S 853. ROMV 
854 / 8 Ja Laag / BRGR + VL GE Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 37 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
855 / 8 Ja Kuil / / / / S 811 en  
S 814 
/ / 
856 / 8 Ja Laag / VL DO BLGR Le + Sp Hk en VbLe / S 630.5 en  
S 760 
Jonger dan S 710. Ouder dan S 
709. 
ROMV 
857 / 8 Nee Kuil? Halfrond LI BLGR + VL LI GR Le + matig Sp Hk + zeer weinig Sp VbLe / / Ouder dan S 726. ROMV 
858 / 8 Ja Kuil? Halfrond LI BLGR + VL LI 
GRO 
Le + Sp Hk + zeer weinig VbLe / / / ROMV 
859 / 8 Ja Laag / GEOR Za + VbLe + zeer weinig Sp Hk / / Ouder dan S 710. ROMV 
860 / 8 Ja Laag / VL LI GR tot LI 
BLGR tot LI GR 
Le + Sp Hk / / Ouder dan S 859. ROMV 
861 0 8 bis Ja Kuil / / / / / Ouder dan S 874. ROMV 
861 1 8 bis Ja Opvullingslaag / VL GR tot LI GR en 
BEI 
Le + matig Fr Hk / / / / 
861 3 8 bis Ja Opvullingslaag / VL LI BLGR tot LI 
GR 
Le + weinig Fr Hk / / / / 
861 2 8 bis Ja Opvullingslaag / BLGR + VL LE Le + Fr Hk / / / / 
862 / 8 Nee Laag / VL DO GR, OR en 
GRO 
KlLe + matig Fr Hk + weinig VbLe / / / ROMV 
863 / 8 Ja Laag / VL GEGR Le + Fr Hk en VbLe / / / ROMV 
864 / 8 Ja Opvullingslaag / GEOR + VL GR Le / / Hoort bij S 234. / 
865 / 8 Ja Opvullingslaag / DO GR Le + Hk / / Hoort bij S 234. / 
866 / 8 Ja Opvullingslaag / LI BLGR Le + Sp Hk / / Hoort bij S 234. / 
867 / 8 Nee Laag / DO GR + VL LE Le + Fr Hk en VbLe + zeer weinig Kei / / / ROMV 
868 / 8 Nee Laag / GROGR Za + zeer weinig Kei + Sp Ka, Hk en VbLe / / / ROMV 
869 / 8 Nee Laag / VL OR tot LI BRGR Le + weinig Sp Hk / / / ROMV 
870 / 8 Nee Laag / DO BLGR tot ZW Le + Fr Hk + Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
871 / 8 Nee Laag / LI BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk + matig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
872 / 8 Ja Laag / BEI KlLe + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
873 2 8bis Nee Beschoeiing / BR ORG / / Hoort bij S 873. ROMV 
873 1 8bis Ja Opvullingslaag Rechthoek DO GR + GRGRO Le + veel Hk + zeer weinig VbLe / S 626 Hoort bij S 873. ROMV 
873 0 8 Ja Kuil/kelder Rechthoek DO GR + GRGRO Le + veel Hk + zeer weinig VbLe / S 626 Ouder dan S 624 en eventueel S 
762. Jonger dan S 877. 
ROMV 
874 / 8 Ja Laag / DO GR Le + veel Hk + weinig Fr VbLe / / ouder dan S 762. ROMV 
875 / 8 Ja Opvullingslaag / DO BRGR + VL BEI Le + Fr Hk en VbLe / / Hoort bij S 762. / 
877 / 8 Ja Vloer / GR + VL LE Le / / Ouder dan S 873. ROMV 
878 / 8 bis Nee Laag / LI GR + weinig VL 
LE 
Le + Fr Hk / / Ouder dan S 863. Jonger dan S 
876. 
ROMV 
879 / 8 bis Nee Laag / GR + VL OR Le + Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
880 / 8 bis Nee Vloer? / VL OR tot LI GR Le + Fr Hk en VbLe / / Ouder dan S 859. ROMV 
881 / 8 bis Nee Vloer? / GR + VL GEOR Le + matig Fr Hk / / Jonger dan S 630.5. ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 38 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur 
Sporenlijst TO-06-KI 39 
Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
882 / 8 bis Nee Vloer? / VL GRGE Le + Sp Hk + weinig Fr Ka / / Jonger dan S 883. ROMV 
883 / 8 bis Nee Vloer? / BEI + weinig VL LI 
GRBL 
KlLe + Sp Hk / / Ouder dan S 882. Jonger dan S 
859. 
ROMV 
884 / 8 bis Nee Vloer? / BLGR Le + Hk / / Jonger dan S 880 en S 885. ROMV 
885 / 8 bis Nee Vloer? / BEI + VL GRO Le + weinig Fr Hk / / Ouder dan S 884. ROMV 
886 / 8 bis Nee Vloer? / GR + VL GE + DO 
GR tot ZW 
Le + Fr Hk + zeer weinig Kei / / Jonger dan S 879. ROMV 
887 / 8 bis Ja Voer / GR + weinig VL GE 
en LI GRBL 
Le + Kl + matig Fr Hk + weinig Fr VbLe en Kei / / Ouder dan S 854. ROMV 
888 / 8 bis Ja Laag / DO BR Le + Og + zeer weinig Fr Hk / / Ouder dan S 887. ROMV 
889 / 8 Nee Paalkuil? Vierkant LI BRGR Le + weinig Fr Hk / / / ROMV 
890 / 8 Nee Kuil? Ovaal GR tot BRGR Le + matig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
891 / 8 bis Ja Kuil Halfrond GR tot DO GR + 
weinig VL LE 
Le + matig tot veel Fr Hk+ zeer weinig Fr VbLe en 
felroze KaMo 
/ / Ouder dan S 463. Jonger dan S 
892. 
ROMV 
892 / 8 bis Nee Laag Langwerpig GEOR + matig VL LI 
GR tot GR 
Le + matig tot weinig Sp Hk / / Ouder dan S 891 en S 850. ROMV 
893 / 8 bis Nee Laag / LI GR + veel VL LE Le + Sp Hk / / / ROMV 
894 / 8 Nee Brandlaag / DO GR Le + veel Fr Hk / / Jonger dan S 846. Ouder dan S 
895. Hoort mogelijk bij S 845. 
ROMV 
895 / 8 Nee Laag / ORGE + VL LI GR + 
weinig VL LI GRO 
Le + KlLe / / Jonger dan S 894. Ouder dan S 
896. 
ROMM 
896 / 8 Nee Brandlaag / DO GR tot ZW + 
ROBR 
Le + veel Fr Hk + VbLe / / Jonger dan S 895. Hoort mogelijk bij 
S 845. 
ROMM 
897 / 8 Nee / / / / / / / / 
898 / 8 Nee Laag / VL GE, GR, GRO en 
OR 
Le + FR Hk en VbLe / / / ROMV 
899 / 8 Nee / / / / / / / / 
900 0 8 bis Ja Kuil / / / / / / ROMV 
900 13 8 bis Ja Opvullingslaag / OR tot LI GR Le / / / / 
900 12 8 bis Ja Opvullingslaag / OR tot GROOR Le / / / / 
900 11 8 bis Ja Opvullingslaag / OR tot BEI Le + zeer weinig Sp Hk / / / / 
900 5 8 bis Ja Opvullingslaag / LI BLGRGRO Le + zeer weinig Fr VbLe / / / / 
900 1 8 bis Ja Opvullingslaag / LI BLGR tot GR Le + Fr Hk / / / / 
900 2 8 bis Ja Opvullingslaag / LI GROGR Le + Fr Hk / / / / 
900 3 8 bis Ja Opvullingslaag / LI GR Le / / / / 
900 14 8 bis Ja Opvullingslaag / OR tot BEI Le / / / / 
900 4 8 bis Ja Opvullingslaag / LI BLGR Le + zeer weinig Fr VbLe / / / / 
900 10 8 bis Ja Opvullingslaag / OR tot ORGRO Le / / / / 
900 6 8 bis Ja Opvullingslaag / BEI Le + Sp Hk / / / / 
900 7 8 bis Ja Opvullingslaag / LI GROGR Le / / / / 
900 8 8 bis Ja Opvullingslaag / GR Le + Sp Hk / / / / 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
900 9 8 bis Ja Opvullingslaag / GR Le + Og / / / / 
901 / 8 bis Nee Vloer / LI GR tot GR Le / / Ouder dan S 900. ROMV 
902 / 8 bis Nee Muur Langwerpig OR + VL DO BRGR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe NW-ZO S 486.3-7 Hoort bij S 901? ROMV 
903 / 8 bis Nee Kuil Onregelmatig DO GR Le + matig Fr Hk + weinig Sp Ka en VbLe + weinig Kei / S 469 / ROMV 
904 / 8 bis Nee Vloer / OR Le / / / ROMV 
905 / 8 bis Nee Vloer / DO GR + VL OR LE Le + Fr Hk / / / ROMV 
906 / 8 bis Nee Vloer / OR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 905. ROMV 
908 / 8 bis Nee Opvullingslaag / GR + weinig VL LE Le + zeer weinig Kei + Fr VbLe en Hk / / hoort bij S 707. ROMV 
909 / 8 Nee Kuil? Halfrond GROGR + VL OR LE ZaLe + Kei + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 842. ROMV 
910 / 8 Nee Laag / DO BRGR tot DO 
BLGR + VL LE en 
GRO 
Le + Kl + Fr Hk + weinig Kei en VbLe / / / ROMV 
911 / 8 Nee / / LI BLGR + VL LE Le + Sp Hk + Vb Le / / / / 
912 / 8 bis Ja Opvullingslaag / LI BLGR + VL GE LE Le + weinig Fr/Sp Hk / / Hoort bij S 762. ROMV 
913 / 8 bis Ja Beschoeiing / DO GROBR Le + Og + Fr Hk / / Hoort bij S 762. ROMV 
914 / 8 bis Nee Paalkuil? Vierkant LI GR + weinig VL 
BLGR 
Le + weinig Sp Hk / / Hoort bij S 917 en S 918? ROMV 
915 / 8 bis Nee Kuil? Rond OR Le / / Hoort bij S 916 en S 918? ROMV 
916 / 8 bis Ja Laag / VL DO GRGE Le + matig Fr Hk + weinig Fr VbLe / / Jonger dan S 917. ROMV 
917 / 8 bis Ja Laag / DO GROGR tot ZW Le + Fr Fe + Me + zeer weinig Kei / / Ouder dan S 916. ROMV 
918  8 bis Ja Laag / matig VL OR, GR en 
DO GR 
Le + weinig Sp Hk / / Hoort bij S 916 en S 917? ROMV 
919 4 8 bis Ja Opvullingslaag / BRGR + VL LE Le + matig Fr Hk + zeer weinig Sp VbLe / / / / 
919 3 8 bis Ja Opvullingslaag / LI GROBL Kl / / / / 
919 2 8 bis Ja Opvullingslaag / GROGR ZaLe / / / / 
919 1 8 bis Ja Opvullingslaag / GROGR ZaLe + weinig Fr Hk / / / / 
919 0 8 bis Ja Kuil Onregelmatig / / / / / ROMV 
920 / 8 bis Ja Paalkuil / LI GR + weinig VL 
OR en LI GR 
Le + zeer weinig Fr Hk / / Ouder dan S 481. ROMV 
921 / 8 bis Ja Laag / LI BLGR tot GR + VL 
BEI 
Le + weinig Sp Hk + zeer weinig Sp Ka / / Ouder dan S 481 en S 684. ROMV 
922 2 8 Ja Opvullingslaag / LI GROGR Le + matig Fr Hk / / Hoort bij S 922.1. / 
922 1 8 Ja Opvullingslaag / / / / / Hoort bij S 922.2. / 
922 1 8 Ja Opvullingslaag / GROGR Le + Ff / / Hoort bij S 922.2. / 
924 / 8 bis Ja Paalkuil / DO GROGR KlLe + Sp Hk en VbLe + Fr Fe / / / ROMV 
925 / 8 bis Ja Paalkuil Vierkant LI BLGR Le + weinig Hk / / / ROMV 
926 / 8 bis Ja Paalkuil / DO GROGR ZaLe + Fr Si / / / ROMV 
927 / 8 bis Ja Paalkuil / VL GEGR Le + Sp Hk / / / ROMV 
Sporenlijst TO-06-KI 40 
Sporenlijst TO-06-KI 41 
Spoor Laag Vlak Coupe Soort Vorm Kleur Samenstelling Oriënt. Idem aan Relaties Periode 
928 / 8 bis Ja Kuil? / VL DO GRGE Le + veel Fr Hk + weinig Fr VbLe / / / ROMV 
929 / 8 bis Ja Vloer? / VL LI GRGE Le + matig Fr Hk / / / ROMV 
930 / 8 bis Ja Vloer? / LI GR + weinig VL 
GE 
Le + weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
931 / 8 bis Ja Vloer? / GEOR Le + zeer weinig Sp Hk en VbLe / / / ROMV 
932 / 8 bis Ja Vloer? / LI GR + VL GRO Le + weinig Fr VbLe + matig Fr Hk / / / ROMV 
933 / 8 bis Ja Laag / DO GR tot ZW Le + Hk + weinig Sp VbLe / / / ROMV 
934 / 8 Ja Laag / DO GR tot ZW Le / / / ROMV 
935 / PROF Ja Laag / VL GR Le + weinig Kz + Sp Hk + matig Sp Hk / / / ROMV 
936 / PROF Ja Laag / LI GR + VL LE en 
GRO 
Le + zeer weinig Kei + Sp Hk + weinig VbLe en witte 
Mo 
/ / / / 
937 / PROF Ja Laag / LI BRGR + VL LE Le + zeer weinig Kei en Sp Hk / / / / 
938 / PROF Ja Laag / VL GEGR + zeer 
weinig VL LI GROGR
Le + Kl + zeer weinig Kei + weinig Sp Hk en VbLe / / / / 
939 1 PROF Ja Laag / VL GEGR + zeer 
weinig VL LI GROGR
Le + Kl + zeer weinig Kei + weinig Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 939.2. / 
939 2 PROF Ja Laag / DO BLGR + GRO Le + matig Sp/Fr Hk + weinig VbLe / / Ouder dan S 939.1. / 
940 1 PROF Ja Paalkuil / DO BRGR + VL LE Le + zeer weinig Kei + Sp Hk en VbLe / / Jonger dan S 940.2. / 
940 2 PROF Ja Paalkuil / BLGR Le + weinig Sp Hk en VbLe / / Ouder dan S 940.1. / 
941 / PROF Ja Paalkuil? Vierkant BRGR + weinig VL 
LE 
Le + Sp Hk + weinig Kz / / / / 
942 / PROF Ja Laag / GROGR Za + weinig Kei / / / / 
943 / PROF Ja Laag / LI GR Le + zeer weinig Kei / / / / 
944 1 PROF Ja Paalkuil / DO ROBR Le + witte en roze mortel / / Jonger dan S 944.2. / 
944 2 PROF Ja Paalkuil / DO BR + VL LE Le / / Ouder dan S 944.1. / 
945 / PROF Ja Vloer / OR Le / / / / 
946 / PROF Ja Laag / RO tot ORRO Le + veel VbLe / / / / 
947 / PROF Nee Laag / BLGR Le + veel Hk en VbLe / / / / 
948 / 7 Nee Waterput / / Me / / / MIDP 
949 / 7 Nee Egalisatielaag? / VL GEGR + VL 
BRGR 
Le + matig tot weinig Sp/Fr Hk, Ba en Mo + zeer 
weinig Kei 
/ S 154? Jonger dan S 200 en S 950. ROMM 
950 / 7 Nee Wand? / LE + weinig VL DO 
BR 
Le + Sp Hk, Ba, Mo en Pl / S 199? Hoort bij S 200 ROMM 
 
1 -06-KI 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0521 0 werkfoto: terrein voor de graafwerken: allé verte ZW-NO 3/07/2006 
DSC_0522 0 werkfoto: terrein voor de graafwerken: allé verte NO-ZW 3/07/2006 
DSC_0523 0 werkfoto: terrein voor de graafwerken: huis aerden NO-ZW 3/07/2006 
DSC_0524 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 3/07/2006 
DSC_0525 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 3/07/2006 
DSC_0526 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0527 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0528 0 werkfoto: opbraak allé verte: detail ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0529 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0530 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0531 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0532 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0533 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0534 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0535 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0536 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0537 0 werkfoto: opbraak allé verte NO-ZW 4/07/2006 
DSC_0538 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0539 0 werkfoto: opbraak allé verte ZW-NO 4/07/2006 
DSC_0540 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0541 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0542 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden ZO-NW 5/07/2006 
DSC_0543 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0544 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden W-O 5/07/2006 
DSC_0545 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Eddy en Petra Z-N 5/07/2006 
DSC_0546 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden / 5/07/2006 
DSC_0547 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0548 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden: eddy Z-N 5/07/2006 
DSC_0549 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S005, S006 ZO-NW 5/07/2006 
DSC_0550 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S005, S006 Z-N 5/07/2006 
DSC_0551 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S005, S006 NW-ZO 5/07/2006 
DSC_0552 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S001 en RV 2 N-Z 5/07/2006 
DSC_0553 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S001 en RV 2 N-Z 5/07/2006 
DSC_0554 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden; zicht op S001 en S 024 NW-ZO 5/07/2006 
ZW-NO 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden DSC_0555 5/07/2006 
Fotolijst TO
Fotolijst TO-06-KI 2 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0556 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden W-O 5/07/2006 
DSC_0557 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden W-O 5/07/2006 
DSC_0558 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0559 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 5/07/2006 
DSC_0560 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden O-W 5/07/2006 
DSC_0561 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden O-W 5/07/2006 
DSC_0562 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden ZW-NO 5/07/2006 
DSC_0563 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden Z-N 6/07/2006 
DSC_0564 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden W-O 6/07/2006 
DSC_0565 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden: leeghalen kelder N-Z 6/07/2006 
DSC_0566 0 werkfoto: aanleg vlak 1, huis aerden NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0567 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0568 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0569 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0570 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0571 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0572 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0573 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, RV2 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0574 1 overzicht vlak 1, S001, 002,  RV2 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0575 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, RV2, 007, 008 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0576 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 007, 008 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0577 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 007, 008 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0578 1 overzicht vlak 1, S001, 002, 003, 004, 007, 008 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0579 1 detail S005, 006 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0580 1 detail S005, 006 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0581 1 detail S005, 006 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0582 1 detail S005, 006 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0583 1 detail S003, 004 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0584 1 detail S003, 004 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0585 1 detail S007, 008 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0586 1 detail S007, 008 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0587 1 detail S007, 008 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0588 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0589 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0590 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 NW-ZO 6/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 3 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0591 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0592 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0593 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0594 1 overzicht vlak 1, S009, 010, 011, RV3 ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0595 1 werkfoto: aanleg vlak 1, allé, verte NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0596 1 Overzicht vlak 1: S 012, 013, 014, 015, 016, 018 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0597 1 Overzicht vlak 1: S 012, 013, 014, 015, 016, 018 NW-ZO 6/07/2006 
DSC_0598 1 Overzicht vlak 1: S 012, 013, 014, 015, 016, 018 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0599 1 Overzicht vlak 1: S 012, 013, 014, 015, 016, 018 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0600 1 Overzicht vlak 1: S 009, 010, 011, RV3 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0601 1 Overzicht vlak 1: S 009, 010, 011, RV3 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0602 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 1 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0603 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 2 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0604 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 3 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0605 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 4 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0606 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 5 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0607 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 5 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0608 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 6 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0609 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 7 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0610 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 8 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0611 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 9 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0612 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 10 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0613 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 11 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0614 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 11 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0615 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 12 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0616 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 13 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0617 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 14 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0618 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 4, deel 14 ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0619 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 1 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0620 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 2 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0621 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 3 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0622 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 4 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0623 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 5 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0624 1 profielfoto: Vlak 1, profiel 3, deel 5 NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0625 1 werkfoto Z-N 6/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 4 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0626 1 werkfoto Z-N 6/07/2006 
DSC_0627 1 werkfoto W-O 6/07/2006 
DSC_0628 1 werkfoto O-W 6/07/2006 
DSC_0629 1 werkfoto ZO-NW 6/07/2006 
DSC_0630 1 werkfoto NO-ZW 6/07/2006 
DSC_0631 1 werkfoto: aanleg vlak 1 Allé verte ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0632 1 werkfoto: aanleg vlak 1 Allé verte Z-N 6/07/2006 
DSC_0633 1 werkfoto: aanleg vlak 1 Allé verte ZW-NO 6/07/2006 
DSC_0634 1 werkfoto Z-N 7/07/2006 
DSC_0635 1 werkfoto ZW-NO 7/07/2006 
DSC_0636 1 persoonlijk: Jan en Kristien / 7/07/2006 
DSC_0637 1 werkfoto ZW-NO 7/07/2006 
DSC_0638 1 werkfoto NO-ZW 7/07/2006 
DSC_0639 1 werkfoto NO-ZW 7/07/2006 
DSC_0640 1 overzicht vlak 1: S019, 020, 021, 022, 052, 051 NW-ZO 7/07/2006 
DSC_0641 1 overzicht vlak 1: S019, 020, 021, 022, 052, 051 NW-ZO 7/07/2006 
DSC_0642 1 werkfoto: intekenen vlak 1 / 10/07/2006 
DSC_0643 1 werkfoto: intekenen vlak 1 / 10/07/2006 
DSC_0644 1 werkfoto: intekenen vlak 1 / 10/07/2006 
DSC_0645 1 persoonlijk: michiel / 10/07/2006 
DSC_0646 1 werkfoto: intekenen vlak 1 / 10/07/2006 
DSC_0647 1 werkfoto: overzicht vlak 1 NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0648 1 werkfoto: overzicht vlak 1 ZO-NW 11/07/2006 
DSC_0649 1 overzicht vlak 1: huis aerden NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0650 1 overzicht vlak 1: huis aerden NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0651 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZO-NW 11/07/2006 
DSC_0652 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZO-NW 11/07/2006 
DSC_0653 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZO-NW 11/07/2006 
DSC_0654 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZW-NO 11/07/2006 
DSC_0655 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZW-NO 11/07/2006 
DSC_0656 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZW-NO 11/07/2006 
DSC_0657 1 overzicht vlak 1: huis aerden ZW-NO 11/07/2006 
DSC_0658 1 detail: S 045 NW-ZO 11/07/2006 
DSC_0659 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0660 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht NO-ZW 11/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 5 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0661 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0662 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht NO-ZW 11/07/2006 
DSC_0663 1 werkfoto: allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0664 1 werkfoto: huis aerden Z-N 12/07/2006 
DSC_0665 1 detail S 002 / 12/07/2006 
DSC_0666 1 detail S 002 / 12/07/2006 
DSC_0667 1 profielfoto: S 025, 026, 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0668 1 profielfoto: S 026, 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0669 1 profielfoto: S 026, 027, 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0670 1 profielfoto: S 027, 028,  030, 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0671 1 profielfoto: S 028, 030, 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0672 1 profielfoto: S 024, 032, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0673 1 profielfoto: S 024, 032, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0674 1 profielfoto: S 024, 032, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0675 1 profielfoto: S 024, 032, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0676 1 profielfoto: S 024, 028, 030 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0677 1 profielfoto: S 024, 028, 030 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0678 1 profielfoto: S 024, 028, 030 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0679 1 profielfoto: S 024, 028, 030 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0680 1 profielfoto: S 028, 030 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0681 1 profielfoto: S 028, 029, 030, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0682 1 profielfoto: S 028, 029, 030, 031 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0683 1 profielfoto: S 024, 031 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0684 1 profielfoto: S 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0685 1 profielfoto: S 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0686 1 profielfoto: S 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0687 1 profielfoto: S 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0688 1 profielfoto: S 024 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0689 1 profielfoto: S 024, 048 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0690 1 profielfoto: S 024, 048 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0691 1 profielfoto: S  048 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0692 1 profielfoto: S  048 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0693 1 profielfoto: S  048 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0694 1 profielfoto: S  048 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0695 1 profielfoto: S  048 NW-ZO 12/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 6 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0696 1 profielfoto: S  051 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0697 1 profielfoto: S  051 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0698 1 detail S 050, 051 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0699 1 detail S 050, 051 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0700 1 detail S 046 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0701 1 detail S 046, 047 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0702 1 profielfoto S 047 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0703 1 profielfoto S 044, 043, 042 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0704 1 profielfoto S 044, 043, 042, 052 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0705 1 profielfoto S 042, 052 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0706 1 profielfoto S 050, 051 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0707 1 detail S 050, 051 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0708 1 profielfoto S 050, 051: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0709 1 profielfoto S 050, 051: deel 2 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0710 1 profielfoto S 050, 051: deel 3 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0711 1 profielfoto S 050, 051: deel 4 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0712 1 profielfoto S 050, 051: deel 5 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0713 1 overzicht S 050, 051 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0714 1 profielfoto S 052, 037: deel 1 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0715 1 profielfoto S 037: deel 2 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0716 1 profielfoto S 037: deel 3 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0717 1 profielfoto S 037: deel 4 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0718 1 profielfoto S 036: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0719 1 profielfoto S 036: deel 2 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0720 1 profielfoto S 036: deel 3 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0721 1 profielfoto S 036: deel 4 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0722 1 profielfoto S 036: deel 4 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0723 1 detail S 020, 021, 053 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0724 1 overzicht muren, aansluiting op alfacomplex ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0725 1 profielfoto S 042, 043: deel 1 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0726 1 profielfoto S 042, 043: deel 2 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0727 1 profielfoto S 045 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0728 1 detail aansluiting  S 045 en S 040 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0729 1 detail S 043: bouwnaad ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0730 1 detail S 043, 042,: bouwnaad ZO-NW 12/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 7 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0731 1 detail S 040, 045,: bouwnaad NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0732 1 detail S 040, 045,: bouwnaad NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0733 1 profielfoto S 040: deel 1 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0734 1 profielfoto S 040: deel 2 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0735 1 profielfoto S 040: deel 3 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0736 1 profielfoto S 041: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0737 1 profielfoto S 041: deel 2 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0738 1 detail: aansluiting S 041 en S 040 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0739 1 profielfoto S 041: deel 3 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0740 1 profielfoto S 041: deel 4 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0741 1 detail aansluiting S 041 en S 054 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0742 1 overzicht S 041 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0743 1 profielfoto S 038, S 039: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0744 1 profielfoto S 038, S 039: deel 2 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0745 1 detail S 016 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0746 1 detail S 016 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0747 1 detail S 016 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0748 1 detail S 39 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0749 1 detail S 39 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0750 1 profielfoto S 038 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0751 1 profielfoto S 038, 036, 037 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0752 1 detail profiel S 036, 038, 037 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0753 1 overzicht S 036 en aansluiting op alfacomplex ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0754 1 profielfoto S 037 deel 1 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0755 1 profielfoto S 037 deel 2 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0756 1 profielfoto S 037 deel 3 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0757 1 profielfoto S 037 deel 4 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0758 1 profielfoto S 037 deel 5 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0759 1 profielfoto S 040: deel 1 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0760 1 overzicht S 045 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0761 1 profielfoto S 040: deel 2 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0762 1 profielfoto S 040: deel 3 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0763 1 profielfoto S 040: deel 4 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0764 1 profielfoto S 040: deel 4 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0765 1 profielfoto S 040: deel 5 ZO-NW 12/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 8 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0766 1 detail S 033, 035, 029 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0767 1 detail S 033 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0768 1 detail S 035 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0769 1 profielfoto S 54 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0770 1 profielfoto S 038, 039: deel 1 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0771 1 profielfoto S 038, 039: deel 2 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0772 1 profielfoto S 038: deel 3 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0773 1 profielfoto S 038: deel 3 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0774 1 profielfoto S 038 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0775 1 profielfoto S 038 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0776 1 profielfoto S 036: deel 1 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0777 1 profielfoto S 036: deel 2 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0778 1 profielfoto S 036: deel 3 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0779 1 detail Skelet S 018 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0780 1 detail Skelet S 018 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0781 1 Detail S 030: herbruikte steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0782 1 Detail S 030: herbruikte steen ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0783 1 detail S 045, 047 O-W 12/07/2006 
DSC_0784 1 detail S 045, 047 O-W 12/07/2006 
DSC_0785 1 overzicht S 045, 047 O-W 12/07/2006 
DSC_0786 1 overzicht S 045, 047 O-W 12/07/2006 
DSC_0787 1 detail S 045 afvoer ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0788 1 detail S 045 afvoer NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0789 1 detail S 020 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0790 1 detail S 048: roze mortel op steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0791 1 detail S 048: roze mortel op steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0792 1 detail S 048: roze mortel op steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0793 1 detail S 048: roze mortel op steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0794 1 detail S 048: roze mortel op steen NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0795 1 werkfoto: vlak 1, huis aerden NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0796 1 werkfoto: vlak 1, huis aerden N-Z 12/07/2006 
DSC_0797 1 werkfoto: vlak 1, huis aerden N-Z 12/07/2006 
DSC_0798 1 werkfoto: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0799 1 werkfoto: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0800 1 werkfoto: vlak 1 Z-N 12/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 9 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0801 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0802 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0803 1 overzicht: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0804 1 overzicht: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0805 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht N-Z 12/07/2006 
DSC_0806 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht N-Z 12/07/2006 
DSC_0807 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0808 1 overzicht vlak 1: bovenaanzicht N-Z 12/07/2006 
DSC_0809 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0810 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0811 1 overzicht: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0812 1 overzicht: vlak 1, allé verte ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0813 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0814 1 overzicht: vlak 1, allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0815 1 overzicht: vlak 1 S 068, 069, 070, 071, 072 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0816 1 overzicht: vlak 1 S 068, 069, 070, 071, 072 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0817 1 overzicht: vlak 1 S 066 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0818 1 overzicht: vlak 1 S 066 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0819 1 overzicht: vlak 1 S 065, 063, 062, 064 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0820 1 overzicht: vlak 1 S 065, 063, 062, 064 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0821 1 overzicht: vlak 1 S 060, 061, 059, 063, 062, 064 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0822 1 overzicht: vlak 1 S 060, 061, 059, 063, 062, 064 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0823 1 overzicht: vlak 1 S 060, 061, 059, 055, 057, 058, 056 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0824 1 overzicht: vlak 1 S 060, 061, 059, 055, 057, 058, 056 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0825 1 overzicht: vlak 1 S 060, 061, 059, 055, 057, 058, 056 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0826 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 1 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0827 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 2 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0828 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 2 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0829 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 3 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0830 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 4 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0831 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 4 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0832 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 5 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0833 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 6 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0834 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 6 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0835 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 7 ZO-NW 12/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 10 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_0836 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 8 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0837 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 9 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0838 1 profielfoto vlak 1: allé verte: deel 10 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0839 1 profielfoto vlak 1: allé verte: Profiel 1: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0840 1 profielfoto vlak 1: allé verte: Profiel 1: deel 1 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0841 1 detail S 056 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0842 1 detail S 056 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0843 1 detail S 057 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0844 1 detail S 057 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0845 1 detail S 059 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0846 1 detail S 059 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0847 1 detail S 059 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0848 1 detail S 059 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0849 1 detail S 060, 061 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0850 1 detail S 060, 061 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0851 1 detail S 060, 062 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0852 1 detail S 060, 062 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0853 1 profielfoto S 060, 061 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0854 1 profielfoto S 060 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0855 1 profielfoto S 062 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0856 1 profielfoto S 063 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0857 1 profielfoto S 063 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0858 1 profielfoto S 005: doorsnede ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0859 1 profielfoto S 005: doorsnede ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0860 1 profielfoto S 006: doorsnede S 005 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0861 1 profielfoto S 006: doorsnede S 005 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0862 1 profielfoto S 063 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0863 1 profielfoto S 063 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0864 1 profielfoto S 063 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0865 1 detail: vlek naast S 063 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0866 1 profielfoto S 032 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0867 1 profielfoto S 032 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0868 1 profielfoto S 032 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0869 1 profielfoto S 032 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0870 1 profielfoto S 031 NO-ZW 12/07/2006 
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DSC_0871 1 profielfoto S 031 NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0872 1 detail S 070, 071 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0873 1 detail S 070, 071 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0874 1 detail S 070, 071 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0875 1 detail S 070, 071, 072 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0876 1 profielfoto S 074, 075 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0877 1 profielfoto S 074, 075 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0878 1 detail S 069 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0879 1 detail S 069 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0880 1 detail S 077 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0881 1 detail S 077 ZO-NW 12/07/2006 
DSC_0882 1 detail S 076 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0883 1 detail S 076 ZW-NO 12/07/2006 
DSC_0884 1 detail S 031, 032 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0885 1 detail S 031, 032 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0886 1 detail S 031, 032 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0887 1 detail S 031, 032 NW-ZO 12/07/2006 
DSC_0888 1 overzicht vlak 1 allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0889 1 overzicht vlak 1 allé verte NO-ZW 12/07/2006 
DSC_0890 1 werkfoto O-W 12/07/2006 
DSC_0891 1 werkfoto O-W 12/07/2006 
DSC_0892 1 werkfoto O-W 12/07/2006 
DSC_0893 1 profielfoto S 046: doorsnede NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0894 1 profielfoto S 046: doorsnede NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0895 1 profielfoto S 047, 046 NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0896 1 profielfoto S 047, 046 NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0897 1 profielfoto S 047 ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0898 1 profielfoto S 047 ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0899 1 profielfoto S 047, 046 ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0900 1 profielfoto S 047, 046 ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0901 1 detail S 046, 047: doorsnede ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0902 1 werkfoto huis aerden ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0903 1 werkfoto huis aerden ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0904 1 detail S 005, 006: leeggehaald / 13/07/2006 
DSC_0905 1 detail S 005, 006: leeggehaald / 13/07/2006 
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DSC_0906 1 profielfoto S 006 ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0907 1 profielfoto S 006 ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0908 1 profielfoto S 006 ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0909 1 werkfoto ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0910 1 persoonlijk: Kristien en Michiel ZW-NO 13/07/2006 
DSC_0911 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0912 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0913 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0914 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0915 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0916 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0917 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NW-ZO 13/07/2006 
DSC_0918 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0919 1 detail S 047: S 046 leeggehaald NO-ZW 13/07/2006 
DSC_0920 1 werkfoto ZO-NW 13/07/2006 
DSC_0921 1 werkfoto / 13/07/2006 
DSC_0922 1 werkfoto / 13/07/2006 
DSC_0923 1 werkfoto / 13/07/2006 
DSC_0924 1 werkfoto / 13/07/2006 
DSC_0925 1 werkfoto Z-N 14/07/2006 
DSC_0926 1 werkfoto Z-N 14/07/2006 
DSC_0927 1 werkfoto ZW-NO 14/07/2006 
DSC_0928 2 profielfoto: profiel 4: deel 1 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0929 2 profielfoto: profiel 4: deel 2 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0930 2 profielfoto: profiel 4: deel 3 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0931 2 profielfoto: profiel 4: deel 4 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0932 2 profielfoto: profiel 4: deel 5 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0933 2 profielfoto: profiel 4: deel 6 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0934 2 profielfoto: profiel 4: deel 7 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0935 2 profielfoto: profiel 4: deel 8 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0936 2 profielfoto: profiel 4: deel 9 ZO-NW 14/07/2006 
DSC_0937 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0938 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0939 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0940 2 werkfoto / 14/07/2006 
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DSC_0941 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0942 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0943 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0944 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0945 2 foto plan vlak 1, huis aerden / 14/07/2006 
DSC_0946 2 foto plan vlak 1, huis aerden / 14/07/2006 
DSC_0947 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0948 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0949 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0950 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0951 2 werkfoto / 14/07/2006 
DSC_0952 2 werkfoto: verkeerd geparkeerde auto's / 14/07/2006 
DSC_0953 2 werkfoto: verkeerd geparkeerde auto's / 14/07/2006 
DSC_0954 2 werkfoto: verwrongen hek / 14/07/2006 
DSC_0955 2 detail S 003 NO-ZW 17/07/2006 
DSC_0956 2 detail S 003 NO-ZW 17/07/2006 
DSC_0957 2 detail S 081, 082 ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0958 2 detail S 081, 082 ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0959 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0960 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0961 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0962 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0963 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0964 2 overzicht vlak 2; huis aerden ZW-NO 17/07/2006 
DSC_0965 2 overzicht vlak 2: S 082, 081, 078, 079, 095, 097, 003, 085, 086, 099, 091, 094, 105, 100, 101, 102, 103, 104 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0966 2 overzicht vlak 2: S 082, 081, 078, 079, 095, 097, 003, 085, 086, 099, 091, 094, 105, 100, 101, 102, 103, 104 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0967 2 overzicht vlak 2: S 082, 081, 078, 079, 095, 097, 003, 085, 086, 099, 091, 094, 105, 100, 101, 102, 103, 104 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0968 2 overzicht vlak 2: S 078, 097, 094, 086, 085, 099, 083, 087, 081, 082, 096, 097 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0969 2 overzicht vlak 2: S 078, 097, 094, 086, 085, 099, 083, 087, 081, 082, 096, 097 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0970 2 overzicht vlak 2: S 078, 097, 094, 086, 085, 099, 083, 087, 081, 082, 096, 097 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0971 2 overzicht vlak 2: S 078, 097, 094, 086, 085, 099, 083, 087, 081, 082, 096, 097 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0972 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 088, 089, 090, 094, 098, 083, 087 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0973 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 088, 089, 090, 094, 098, 083, 087 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0974 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 088, 089, 090, 094, 098, 083, 087 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0975 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 089, 090, 098 NW-ZO 17/07/2006 
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DSC_0976 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 089, 090, 098 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0977 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 089, 090, 098 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0978 2 overzicht vlak 2: S 078, 084, 089, 090, 098 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0979 2 detail S 079 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0980 2 detail S 079 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0981 2 detail S 099 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0982 2 detail S 096 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0983 2 detail S 096 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0984 2 detail S 083 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0985 2 detail S 083 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0986 2 detail S 084 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0987 2 profielfoto: profiel 3: S 104 NO-ZW 17/07/2006 
DSC_0988 2 profielfoto: profiel 4: S 101, 102 ZO-NW 17/07/2006 
DSC_0989 2 detail S 101, 102 NO-ZW 17/07/2006 
DSC_0990 2 persoonlijk: guido / 17/07/2006 
DSC_0991 2 profielfoto: S 080, 024, 025, 026 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0992 2 profielfoto: S 080, 024, 025, 026 NW-ZO 17/07/2006 
DSC_0993 2 profielfoto: S 080, 024, 025, 026 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0994 2 profielfoto: S 080, 024, 025, 026 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0995 2 profielfoto: S 080, 024, 026 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0996 2 profielfoto: S 080, 024, 027 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0997 2 profielfoto: S 080, 024, 027, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0998 2 profielfoto: S 080, 024, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_0999 2 profielfoto: S 024, 029, 080, 088 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1000 2 profielfoto: S 024, 029, 088 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1001 2 profielfoto: spoor onder S 033 N-Z 18/07/2006 
DSC_1002 2 profielfoto: S 024, RV4 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1003 2 profielfoto: S 048, RV4, 024 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1004 2 profielfoto: profiel 3: deel 1 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1005 2 profielfoto: profiel 3: deel 2 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1006 2 profielfoto: profiel 3: deel 2 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1007 2 detail S 096 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1008 2 profielfoto: profiel 3: deel 3 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1009 2 profielfoto: profiel 3: deel 4 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1010 2 profielfoto: profiel 3: deel 4 ZO-NW 18/07/2006 
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DSC_1011 2 profielfoto: profiel 4: deel 1 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1012 2 profielfoto: profiel 4: deel 1 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1013 2 profielfoto: profiel 4: deel 2 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1014 2 profielfoto: profiel 4: deel 3 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1015 2 profielfoto: profiel 4: deel 3 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1016 2 overzicht S 096 Z-N 18/07/2006 
DSC_1017 2 overzicht S 096 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1018 2 profielfoto: profiel 4: deel 4 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1019 2 profielfoto: profiel 4: deel 5 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1020 2 profielfoto: profiel 4: deel 6 ZO-NW 18/07/2006 
DSC_1021 2 werkfoto: eddy, geert, filip / 18/07/2006 
DSC_1022 2 werkfoto: eddy, geert, filip / 18/07/2006 
DSC_1023 2 werkfoto: henri / 18/07/2006 
DSC_1024 2 profielfoto: S 024, 029, 080, 088 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1025 2 profielfoto: S 024, 029, 080, 088, RV4 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1026 2 profielfoto: S 024, 029, 080, 088, RV4 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1027 2 profielfoto: profiel 3 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1028 2 profielfoto: profiel 3 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1029 2 profielfoto: S 080, 024, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1030 2 profielfoto: S 080, 024, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1031 2 profielfoto: S 080, 024, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1032 2 profielfoto: S 080, 024, 028 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1033 2 profielfoto: S 080, 024, 028, 031, 032, 030 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1034 2 detail vloer onder S 086, 085 ZW-NO 18/07/2006 
DSC_1035 2 detail vloer onder S 086, 085 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1036 2 detail vloer onder S 086, 085 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1037 2 detail vloer onder S 086, 085 ZW-NO 18/07/2006 
DSC_1038 2 detail vloer onder S 086, 085 NW-ZO 18/07/2006 
DSC_1039 2 detail vloer onder S 086, 085 NO-ZW 18/07/2006 
DSC_1040 2 detail vloer onder S 086, 085 W-O 18/07/2006 
DSC_1041 2 werkfoto / 19/07/2006 
DSC_1042 2 werkfoto / 19/07/2006 
DSC_1043 2 werkfoto / 19/07/2006 
DSC_1044 2 profiel S 081, 082 N-Z 19/07/2006 
DSC_1045 2 profiel S 081 N-Z 19/07/2006 
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DSC_1046 2 profiel S 081 N-Z 19/07/2006 
DSC_1047 2 profiel S 082 N-Z 19/07/2006 
DSC_1048 2 profiel S 081, 082 N-Z 19/07/2006 
DSC_1049 2 profiel S 081 N-Z 19/07/2006 
DSC_1050 2 profiel S 082 N-Z 19/07/2006 
DSC_1051 2 profiel S 084 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1052 2 profiel S 084 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1053 2 profiel S 084 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1054 2 profiel S 084 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1055 2 profiel S 084 ZW-NO 20/07/2006 
DSC_1056 2 profiel S 079 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1057 2 profiel S 079 NO-ZW 20/07/2006 
DSC_1058 2 overzicht S 106, 082, 081 ZO-NW 20/07/2006 
DSC_1059 2 profiel S 099, 091 O-W 20/07/2006 
DSC_1060 2 doorsnede S 083 ZW-NO 20/07/2006 
DSC_1061 2 doorsnede S 083 ZW-NO 20/07/2006 
DSC_1062 2 werkfoto / 24/07/2006 
DSC_1066 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1067 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1068 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1069 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1070 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1071 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1072 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1073 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1074 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1075 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1076 2 werkfoto / 25/07/2006 
DSC_1078 2 werkfoto: terra sigilata met stempel / 25/07/2006 
DSC_1079 2 werkfoto: terra sigilata met stempel / 25/07/2006 
DSC_1080 2 persoonlijk: Eddy / 25/07/2006 
DSC_1081 2 persoonlijk: Geert / 25/07/2006 
DSC_1082 2 persoonlijk: Geert / 25/07/2006 
DSC_1083 2 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 25/07/2006 
DSC_1084 2 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 25/07/2006 
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DSC_1085 2 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 25/07/2006 
DSC_1086 2 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 25/07/2006 
DSC_1087 2 persoonlijk: Edgard / 25/07/2006 
DSC_1088 2 profielfoto S 060, 064 NO-ZW 25/07/2006 
DSC_1089 2 profielfoto S 064, 114 NW-ZO 25/07/2006 
DSC_1090 2 profielfoto S 064, 114 N-Z 25/07/2006 
DSC_1091 2 profielfoto S 064, 114 N-Z 25/07/2006 
DSC_1093 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058, 113 ZO-NW 26/07/2006 
DSC_1094 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058 ZO-NW 26/07/2006 
DSC_1095 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058, 113, 060, 062 NW-ZO 26/07/2006 
DSC_1096 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058, 113, 060, 062, 114 ZW-NO 26/07/2006 
DSC_1097 1 werkfoto allé, verte ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1098 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1099 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1100 1 profielfoto: profiel 1 overzicht NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1101 1 profielfoto: profiel 1 deel 1 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1102 1 profielfoto: profiel 1 deel 1 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1103 1 profielfoto: profiel 1 deel 2 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1104 1 profielfoto: profiel 2 deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1105 1 profielfoto: profiel 2 deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1106 1 profielfoto: profiel 2 deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1107 1 profielfoto: profiel 2 deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1108 1 profielfoto: profiel 2 deel 2 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1109 1 profielfoto: profiel 2 deel 2 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1110 1 profielfoto: profiel 2 deel 3 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1111 1 profielfoto: profiel 2 deel 3 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1112 1 profielfoto: profiel 2 deel 4 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1113 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1114 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1115 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1116 1 overzicht vlak 1 allé verte : S 055, 056, 057, 058 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1117 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1118 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1119 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1120 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
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DSC_1121 1 detail S 115 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1122 1 detail S 115 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1123 1 detail S 115 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1124 1 profielfoto: profiel 2 deel 5: boogfundering ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1125 1 profielfoto: profiel 2 deel 6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1126 1 profielfoto: profiel 2 deel 6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1127 1 profielfoto: profiel 2 deel 7 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1128 1 profielfoto: profiel 2 deel 8 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1129 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1130 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1131 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1132 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1133 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1134 1 profielfoto: profiel 2 deel 9 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1135 1 profielfoto S 060 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1136 1 profielfoto S 060 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1137 1 profielfoto S 060 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1138 1 profielfoto S 060, 062 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1139 1 profielfoto S 060, 062 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1140 1 profielfoto S 060, 062 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1141 1 profielfoto S 060, 062 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1142 1 profielfoto S 055, 114 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1143 1 profielfoto S 055, 114 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1144 1 profielfoto S 064, 114 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1145 1 profielfoto S 064, 114 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1146 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065, 115 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1147 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065, 115 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1148 1 werkfoto / 27/07/2006 
DSC_1149 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1150 3 overzicht S 106, 183 Z-N 27/07/2006 
DSC_1151 3 overzicht S 106, 183, 096, 239, 238, 188, 225, 235, 224, 182, 136, 140, 135, 122, 139, 236, 141, 084, 098 Z-N 27/07/2006 
DSC_1152 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1153 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1154 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1155 1 overzicht S 114, 064, 060, 062, 063, 055, 065 NW-ZO 27/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 19 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1156 1 overzicht S 114 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1157 3 overzicht S 122, 084, 098, 139, 140, 141 Z-N 27/07/2006 
DSC_1158 3 overzicht S 096, 239, 238 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1159 3 overzicht S 096, 239, 238 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1160 3 overzicht S 106, 183 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1161 3 detail S 097 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1162 1 profielfoto Allé verte: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1163 1 profielfoto Allé verte: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1164 1 profielfoto Allé verte: deel 2 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1165 1 profielfoto Allé verte: deel 3 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1166 1 profielfoto profiel 1 en 2 O-W 27/07/2006 
DSC_1167 1 profielfoto profiel 1 en 2 O-W 27/07/2006 
DSC_1168 1 profielfoto profiel 2: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1169 1 profielfoto profiel 2: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1170 1 profielfoto profiel 2: deel 2 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1171 1 profielfoto profiel 2: deel 2: detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1172 1 profielfoto profiel 2: deel 2: detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1173 1 profielfoto profiel 2: deel 3 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1174 1 profielfoto profiel 2: deel 3: detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1175 1 overzicht profiel 2 O-W 27/07/2006 
DSC_1176 1 profielfoto allé verte: deel 4 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1177 1 profielfoto allé verte: deel 5: detail S 031, 032 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1178 1 profielfoto allé verte: deel 5: detail S 031, 032 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1179 1 overzicht profiel 2 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1180 1 profielfoto S 031 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1181 1 detail S 031 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1182 1 detail S 031 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1183 1 profielfoto allé verte: deel 6 O-W 27/07/2006 
DSC_1184 1 profielfoto allé verte: deel 6 detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1185 1 profielfoto allé verte: deel 6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1186 1 profielfoto allé verte: deel 6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1187 1 profielfoto allé verte: deel 7 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1188 1 profielfoto allé verte: deel 8 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1189 1 profielfoto Allé verte: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1190 1 profielfoto Allé verte: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 20 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1191 1 profielfoto Allé verte: deel 1 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1192 1 profielfoto allé verte: deel 8 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1193 1 persoonlijk: kristien / 27/07/2006 
DSC_1194 1 persoonlijk: kristien / 27/07/2006 
DSC_1195 1 profielfoto profiel 2 O-W 27/07/2006 
DSC_1196 1 detail profiel 2 O-W 27/07/2006 
DSC_1198 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 1 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1199 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 1 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1200 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 1 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1201 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 1 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1202 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 2 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1203 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 2 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1204 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 2 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1205 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 3 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1206 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 3 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1207 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 4 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1208 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 4 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1209 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 5 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1210 1 profielfoto: profiel Allé verte: deel 5 NW-ZO 27/07/2006 
DSC_1211 1 werkfoto Kristien / 27/07/2006 
DSC_1212 1 profielfoto: profiel 2 detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1213 1 profielfoto: profiel 2 detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1214 1 profielfoto: profiel 2 detail ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1215 1 overzicht S 055, 057, 058 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1216 1 overzicht S 055, 060, 107, 057, 056, 058 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1217 1 overzicht S 055, 060, 107, 057, 056, 058 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1218 1 overzicht S 055, 060, 062, 064, 113, 115, 114, 063 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1219 1 overzicht S 055, 060, 062, 064, 113, 115, 114, 063 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1220 1 overzicht S 055, 060, 062, 064, 113, 115, 114, 063 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1221 1 overzicht S 065, 066, 115, 116, 117, 063, RV6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1222 1 overzicht S 065, 066, 115, 116, 117, 063, RV6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1223 1 overzicht S 065, 066, 116, 117, 031, 032, RV6 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1224 1 overzicht S 068, 116, 119, 031, 032, RV6, RV7 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1225 1 overzicht S 068, 116, 119, 031, 032, RV6, RV7 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1226 1 detail S 116 ZO-NW 27/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 21 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1227 1 detail S 119 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1228 1 detail S 119 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1229 1 detail S 063 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1230 1 detail S 060, 062 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1231 1 profielfoto S 060, 062 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1232 1 profielfoto S 062 NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1233 1 profielfoto S 063 ZW-NO 27/07/2006 
DSC_1234 1 overzicht S 031, 032 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1235 1 overzicht S 031, 032 ZO-NW 27/07/2006 
DSC_1236 1 werkfoto / 27/07/2006 
DSC_1237 1 werkfoto / 27/07/2006 
DSC_1238 1 werkfoto / 27/07/2006 
DSC_1239 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1240 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1241 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1242 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1243 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1244 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1245 3 overzicht vlak 3 Huis aerden N-Z 27/07/2006 
DSC_1246 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1247 1 overzicht vlak 1 Allé verte NO-ZW 27/07/2006 
DSC_1248 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1249 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1250 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1251 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1252 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1253 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1254 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1255 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1256 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1257 3 overzicht S 096, 239, 238 NW-ZO 28/07/2006 
DSC_1258 3 overzicht S 096, 239, 238 N-Z 28/07/2006 
DSC_1259 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1260 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1261 3 werkfoto / 28/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 22 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1262 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1263 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1264 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1265 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1266 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1267 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1268 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1269 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1270 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1271 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1272 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1273 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1274 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1275 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1276 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1277 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1278 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1279 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1280 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1281 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1282 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1283 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1284 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1285 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1286 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1287 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1288 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1289 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1290 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1291 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1292 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1293 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1294 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1295 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1296 3 werkfoto / 28/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 23 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1297 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1298 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1299 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1300 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1301 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1302 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1303 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1304 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1305 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1306 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1307 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1308 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1309 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1310 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1311 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1312 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1313 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1314 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1315 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1316 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1317 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1318 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1319 3 werkfoto / 28/07/2006 
DSC_1320 3 overzichtsfoto huis aerden ZO-NW 28/07/2006 
DSC_1321 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1322 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1323 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1324 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1325 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1326 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1327 3 werkfoto: pleisterwerk aangetroffen / 31/07/2006 
DSC_1328 3 werkfoto: pleisterwerk aangetroffen / 31/07/2006 
DSC_1329 3 werkfoto: pleisterwerk aangetroffen / 31/07/2006 
DSC_1330 3 werkfoto: pleisterwerk aangetroffen / 31/07/2006 
DSC_1331 3 werkfoto: pleisterwerk aangetroffen / 31/07/2006 
Fotolijst TO-06-KI 24 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1332 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1333 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1334 3 werkfoto / 31/07/2006 
DSC_1335 3 werkfoto / 1/08/2006 
DSC_1336 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1337 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1338 3 overzicht S 222, 218, 217, 216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203, 215 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1339 3 overzicht S 222, 218, 217, 216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203, 215 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1340 3 overzicht S 185, 220, 212, 213, 215 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1341 3 overzicht S 185, 220, 212, 213, 215 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1342 3 detail kalkkuil S ? NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1343 3 detail kalkkuil S ? NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1344 3 detail S 216, 217 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1345 3 detail S 216, 217 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1346 3 overzicht S 114, 215 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1347 3 overzicht S 114, 215 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1348 3 profielfoto S114 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1349 3 profielfoto S114 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1350 3 profielfoto S114 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1351 3 profielfoto S114 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1352 3 profielfoto S114 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1353 3 profielfoto S114 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1354 3 profielfoto S114 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1355 3 profielfoto S114 ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1356 3 detail S114 bodem ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1357 3 detail S114 bodem ZW-NO 1/08/2006 
DSC_1358 3 detail S 222 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1359 3 detail S 222 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1360 3 detail kalkkuil: S ? ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1361 3 detail kalkkuil: S ? ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1362 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1363 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1364 3 profielfoto overzicht profiel 1 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1365 3 profielfoto profiel 1: deel 1 NO-ZW 1/08/2006 
DSC_1366 3 profielfoto profiel 1: deel 2 NO-ZW 1/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 25 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1367 3 profielfoto profiel 2: overzicht ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1368 3 profielfoto profiel 2: deel 1 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1369 3 profielfoto profiel 2: deel 2 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1370 3 profielfoto S114 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1371 3 profielfoto S114 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1372 3 profielfoto profiel 2: deel 2 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1373 3 detail S 203 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1374 3 detail S 203 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1375 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 N-Z 1/08/2006 
DSC_1376 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 N-Z 1/08/2006 
DSC_1377 3 detail kalkkuil: S ? O-W 1/08/2006 
DSC_1378 3 detail kalkkuil: S ? O-W 1/08/2006 
DSC_1379 3 detail profiel 2 S 203 ZO-NW 1/08/2006 
DSC_1380 3 werkfoto / 1/08/2006 
DSC_1381 3 werkfoto / 1/08/2006 
DSC_1382 3 overzicht S 104, 100, 192, 189, 191, 188, 225, 106, 183, 105, 193, 003, 180, 137, 081, 082, 138, 186, 194, 095, 199, 097 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1383 3 overzicht S 104, 100, 192, 189, 191, 188, 225, 106, 183, 105, 193, 003, 180, 137, 081, 082, 138, 186, 194, 095, 199, 097 NW-ZO 1/08/2006 
DSC_1384 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1385 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1386 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1387 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1388 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1389 3 overzicht S 222, 218, 217, 215,  216, 185, 220, 212, 213, 221, 204, 201, 202, 203 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1390 3 detail kalkkuil S ? NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1391 3 detail kalkkuil S ? NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1392 3 detail kalkkuil S ? NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1393 3 detail S 212, 213 NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1394 3 detail S 212, 213 NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1395 3 detail S 079 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1396 3 detail S 079 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1397 3 overzicht S 212, 202, 200, 197, 201, 210, 233, 211, 079, 209, 207, 198, 206, 115 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1398 3 overzicht S 212, 202, 200, 197, 201, 210, 233, 211, 079, 209, 207, 198, 206, 115 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1399 3 detail S 222 NO-ZW 3/08/2006 
DSC_1400 3 detail S 222 O-W 3/08/2006 
DSC_1401 3 overzicht S 185, 216, 217 ZW-NO 3/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 26 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1402 3 overzicht S 185, 216, 217 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1403 3 detail kalkkuil S ? O-W 3/08/2006 
DSC_1404 3 detail kalkkuil S ? O-W 3/08/2006 
DSC_1405 3 detail kalkkuil S ? O-W 3/08/2006 
DSC_1406 3 detail dolium S 201 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1407 3 detail S 202, 203 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1408 3 detail S 202, 203 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1409 3 detail S 115 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1410 3 detail S 115 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1411 3 detail S 115 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1412 3 detail S 186, 223 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1413 3 overzicht S 212, 115, 186, 223, 170, 169, 214, 185, 232, 173, 174, 175 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1414 3 overzicht S 212, 115, 186, 223, 170, 169, 214, 185, 232, 173, 174, 175 ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1415 3 detail S 169 Z-N 3/08/2006 
DSC_1416 3 detail S 169 Z-N 3/08/2006 
DSC_1417 3 detail S 169 Z-N 3/08/2006 
DSC_1418 3 overzicht S 184, 176, 164, 177, 173, 174, 175, 169, 154, 187, 186 O-W 3/08/2006 
DSC_1419 3 overzicht S 184, 176, 164, 177, 173, 174, 175, 169, 154, 187, 186 O-W 3/08/2006 
DSC_1420 3 overzicht S 184, 176, 164, 177, 173, 174, 175, 169, 154, 187, 186 Z-N 3/08/2006 
DSC_1421 3 overzicht S 184, 176, 164, 177, 173, 174, 175, 169, 154, 187, 186 Z-N 3/08/2006 
DSC_1422 3 overzicht S 169, 186, 223, 170 W-O 3/08/2006 
DSC_1423 3 overzicht S 169, 186, 223, 170 / 3/08/2006 
DSC_1424 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1425 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1426 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1427 3 werkfoto / 3/08/2006 
DSC_1428 3 fibula / 3/08/2006 
DSC_1429 3 fibula / 3/08/2006 
DSC_1430 3 werkfoto: overzicht S 122, 084, 098, 141 Z-N 3/08/2006 
DSC_1431 3 werkfoto: overzicht S 122, 084, 098, 141 Z-N 3/08/2006 
DSC_1432 3 werkfoto: overzicht S 122, 084, 141, 227, 228 O-W 3/08/2006 
DSC_1433 3 werkfoto overzicht ZO-NW 3/08/2006 
DSC_1434 3 werkfoto overzicht O-W 3/08/2006 
DSC_1435 3 werkfoto overzicht NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1436 3 overzicht S 046, 045, 151, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132, 131, 130, 128, 
129, 124, 196, 125, 234 
NW-ZO 3/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 27 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1437 3 overzicht S 046, 045, 151, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132, 131, 130, 128, 
129, 124, 196, 125, 234 
NW-ZO 3/08/2006 
DSC_1438 3 overzicht S 045, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132 N-Z 3/08/2006 
DSC_1439 3 overzicht S 045, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132 N-Z 3/08/2006 
DSC_1440 3 detail S 084 W-O 3/08/2006 
DSC_1441 3 detail S 084 W-O 3/08/2006 
DSC_1442 3 detail S 227, 228 W-O 3/08/2006 
DSC_1443 3 detail S 227, 228 W-O 3/08/2006 
DSC_1444 3 detail S 227: pootafdruk / 3/08/2006 
DSC_1445 3 detail S 227: pootafdruk / 3/08/2006 
DSC_1446 3 detail S 227: pootafdruk / 3/08/2006 
DSC_1447 3 detail S 130 N-Z 3/08/2006 
DSC_1448 3 detail S 130 N-Z 3/08/2006 
DSC_1449 3 detail S 098, 133 W-O 3/08/2006 
DSC_1450 3 detail S 098, 133 W-O 3/08/2006 
DSC_1451 3 detail S 045, 046 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1452 3 detail S 045, 046 ZW-NO 3/08/2006 
DSC_1453 3 detail S 128, 131 N-Z 3/08/2006 
DSC_1454 3 detail S 196, 124 O-W 3/08/2006 
DSC_1455 3 detail S 196, 124 O-W 3/08/2006 
DSC_1456 3 detail S 196, 124 O-W 3/08/2006 
DSC_1457 3 werkfoto: scherven wassen / 4/08/2006 
DSC_1458 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1459 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1460 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1461 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1462 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1463 3 werkfoto: wateroverlast / 4/08/2006 
DSC_1464 3 overzicht S 045, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132 Z-N 7/08/2006 
DSC_1465 3 werkfoto / 7/08/2006 
DSC_1466 3 overzicht S 045, 046, 151, 126, 127, 179 NO-ZW 7/08/2006 
DSC_1467 3 overzicht S 045, 046, 151, 126, 127, 179 NO-ZW 7/08/2006 
DSC_1468 3 overzicht S 045, 046, 151, 126, 127, 179, 234, 150, 149, 144, 143, 145, 142, 148, 159, 155, 154, 098 O-W 7/08/2006 
DSC_1469 3 overzicht S 045, 046, 151, 126, 127, 179, 234, 150, 149, 144, 143, 145, 142, 148, 159, 155, 154, 098 O-W 7/08/2006 
DSC_1470 3 overzicht S 045, 046, 151, 126, 127, 179, 234, 150, 149, 144, 143, 145, 142, 148, 159, 155, 154, 098 O-W 7/08/2006 
DSC_1471 3 overzicht S 045, 179, 181, 182, 141, 227, 228, 122, 084, 098, 236, 139, 140, 135, 136, 134, 133, 132 Z-N 7/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 28 
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DSC_1472 3 overzicht vlak 3 huis Aerden O-W 7/08/2006 
DSC_1473 3 overzicht vlak 3 huis Aerden O-W 7/08/2006 
DSC_1474 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1475 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1476 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1477 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1478 3 overzicht S 222, 218, 185, 212, 204, 201, 202, 203, 213, kalkkuil ZO-NW 7/08/2006 
DSC_1479 3 overzicht S 218, 185, 212, 204, 201, 202, 203, 213, 215, 216, 217, 220, 219 ZO-NW 7/08/2006 
DSC_1480 3 overzicht S 114, 216, 185, 215, 219, 220, 212, 213 ZO-NW 7/08/2006 
DSC_1481 3 overzicht S 114, 216, 185, 215, 219, 220, 212, 213, 202, 203, 201, 115, 186, 223 ZO-NW 7/08/2006 
DSC_1482 3 werkfoto / 7/08/2006 
DSC_1483 3 overzicht S 114, 212, 115, 186, 223, 169, 185, 232, 173, 174, 175, 164, 214 ZO-NW 7/08/2006 
DSC_1484 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1485 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1486 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 155, 154, 150, 149, 160, 156, 157, 159, 158, 146, 147, 144, 143, 142, 145 Z-N 7/08/2006 
DSC_1487 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 154, 160, 157 Z-N 7/08/2006 
DSC_1488 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1489 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1490 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 154, 160, 157 Z-N 7/08/2006 
DSC_1491 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1492 3 overzicht S 146 ,147, 159, 148, 149, 150, 144, 143, 145, 142 Z-N 7/08/2006 
DSC_1493 3 overzicht vlak 3 O-W 7/08/2006 
DSC_1494 3 overzicht vlak 3 O-W 7/08/2006 
DSC_1495 3 overzicht S 146 ,147, 159, 148, 149, 150, 144, 143, 145, 142, 155, 154, 123, 179 O-W 7/08/2006 
DSC_1496 3 overzicht S 150, 234, 045, 046, 126, 127, 125, 124, 196, 131, 128, 130 O-W 7/08/2006 
DSC_1497 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 7/08/2006 
DSC_1498 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 7/08/2006 
DSC_1499 3 overzicht S 125, 126, 127, 124, 131, 128, 130, 098, 046 O-W 7/08/2006 
DSC_1500 3 overzicht S 125, 126, 127, 124, 131, 128, 130, 098, 046 O-W 7/08/2006 
DSC_1501 3 overzicht vlak 3 N-Z 7/08/2006 
DSC_1502 3 overzicht vlak 3 N-Z 7/08/2006 
DSC_1503 3 overzicht S 125, 126, 127, 124, 131, 128, 130, 098, 046, 045, 122 N-Z 7/08/2006 
DSC_1504 3 overzicht S 098, 045, 122, 227, 228, 141, 085, 132, 179, 139 N-Z 7/08/2006 
DSC_1505 3 overzicht S 122, 227, 228, 141, 085, 179 N-Z 7/08/2006 
DSC_1506 3 overzicht S 130, 045, 122, 098, 132, 133, 141, 084, 227, 228, 179 N-Z 7/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 29 
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DSC_1507 3 overzicht S  045, 122, 098, 141, 084, 227, 228, 179 N-Z 7/08/2006 
DSC_1508 3 overzicht S 096, 239, 238 N-Z 7/08/2006 
DSC_1509 3 overzicht S 096, 239, 238 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1510 3 overzicht S 140, 139, 224, 236, 141 N-Z 7/08/2006 
DSC_1511 3 overzicht S 140, 139, 224, 236, 141 N-Z 7/08/2006 
DSC_1512 3 overzicht S 224, 136, 135, 235, 236 N-Z 7/08/2006 
DSC_1513 3 overzicht S 224, 136, 135, 235, 236 N-Z 7/08/2006 
DSC_1514 3 overzicht S 224, 136, 135, 235, 236 N-Z 7/08/2006 
DSC_1515 3 overzicht S 096, 239, 238, 235, 225, 188 N-Z 7/08/2006 
DSC_1516 3 overzicht S 106, 081, 082, 181, 137, 138 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1517 3 overzicht S 188, 225, 096, 106, 183, 081, 082, 137, 138, 189 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1518 3 overzicht S 188, 225, 096, 106, 183, 081, 082, 137, 138, 189 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1519 3 overzicht S 188, 225, 096, 106, 183, 081, 082, 137, 138, 189, 224, 235, 181, 182, 141, 236 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1520 3 overzicht S 188, 225, 096, 106, 183, 081, 082, 137, 138, 189, 224, 235, 181, 182, 141, 236 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1521 3 overzicht S 188, 225, 096, 106, 183, 081, 082, 137, 138, 189, 224, 235, 181, 182, 141, 236 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1522 3 overzicht S 100, 101, 102, 192, 191, 189, 104, 105, 193, 003, 180, 186 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1523 3 overzicht S 100, 101, 102, 192, 191, 189, 104, 105, 193, 003, 180, 186 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1524 3 overzicht S 100, 101, 102, 192, 191, 189, 104, 105, 193, 003, 180, 186 NW-ZO 7/08/2006 
DSC_1525 3 overzicht S 100, 101, 102, 192, 191, 189, 104, 105, 193, 003, 186 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1526 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1527 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1528 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1529 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1530 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1531 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1532 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1533 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1534 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1535 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1536 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1537 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1538 3 overzicht S 180, 181, 182 W-O 7/08/2006 
DSC_1539 3 detail S 095, 199, 186, 194, 097, 079, 208, 197, 198 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1540 3 overzicht S 197, 200, 202, 201, 211, 210, 233, 079, 208, 198, 207, 209, 212, 206, 115 ZW-NO 7/08/2006 
DSC_1541 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 30 
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DSC_1542 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1543 3 overzicht vlak 3 Z-N 7/08/2006 
DSC_1544 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 154, 160, 157 Z-N 7/08/2006 
DSC_1545 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 154, 160, 157 Z-N 7/08/2006 
DSC_1546 3 overzicht S 146 ,147, 159, 148, 149, 150, 144, 143, 145, 142, 155, 154, 123, 179 O-W 7/08/2006 
DSC_1547 3 overzicht S 159, 148, 149, 150, 144, 143, 145, 142, 155, 154 O-W 7/08/2006 
DSC_1548 3 overzicht S 150, 234, 045, 046, 126, 127, 125, 124, 196, 131, 128, 130 O-W 7/08/2006 
DSC_1549 3 overzicht S 150, 234, 045, 046, 126, 127, 125, 124, 196, 131, 128, 130 O-W 7/08/2006 
DSC_1550 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 148, 152, 123, 154, 160, 157 Z-N 7/08/2006 
DSC_1551 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 152, 123, 154, 176, 184, 168, 178, 171, 177 Z-N 7/08/2006 
DSC_1552 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 163, 152, 123, 154, 176, 184, 168, 178, 171, 177 Z-N 7/08/2006 
DSC_1553 3 overzicht S 162, 161, 165, 172, 176, 168, 178, 171, 177 Z-N 7/08/2006 
DSC_1554 3 detail S 149 O-W 7/08/2006 
DSC_1555 3 overzicht S 149, 150 Z-N 7/08/2006 
DSC_1556 3 overzicht S 149, 150 Z-N 7/08/2006 
DSC_1557 3 overzicht S 149, 150 W-O 7/08/2006 
DSC_1558 3 overzicht S 149, 150 W-O 7/08/2006 
DSC_1559 3 detail S 227, 228, 141 O-W 7/08/2006 
DSC_1560 3 detail S 227, 228, 141 O-W 7/08/2006 
DSC_1561 3 kalkkuil S ? N-Z 7/08/2006 
DSC_1562 3 kalkkuil S ? N-Z 7/08/2006 
DSC_1563 3 kalkkuil S ? O-W 7/08/2006 
DSC_1564 3 overzicht S 169, 173, 174, 175, 177, 176 Z-N 7/08/2006 
DSC_1565 3 overzicht S 169, 173, 174, 175, 177, 176 Z-N 7/08/2006 
DSC_1566 3 detail uit S 232 Z-N 7/08/2006 
DSC_1567 3 detail S 168 Z-N 7/08/2006 
DSC_1568 3 detail S 168 Z-N 7/08/2006 
DSC_1569 3 detail uit S 232 Z-N 7/08/2006 
DSC_1570 3 details pleisterwerk uit S 173 Z-N 7/08/2006 
DSC_1571 3 details pleisterwerk uit S 173 Z-N 7/08/2006 
DSC_1572 3 details pleisterwerk uit S 173 O-W 7/08/2006 
DSC_1573 3 details pleisterwerk uit S 173 O-W 7/08/2006 
DSC_1574 3 detail S 169 Z-N 7/08/2006 
DSC_1575 3 detail S 169 Z-N 7/08/2006 
DSC_1576 3 detail S 169 Z-N 7/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 31 
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DSC_1577 3 detail S 169 W-O 7/08/2006 
DSC_1578 3 detail S 169, 186, 223, 170 W-O 7/08/2006 
DSC_1579 3 detail S 169, 223, 170 W-O 7/08/2006 
DSC_1580 3 detail S 169, 186, 223, 170 Z-N 7/08/2006 
DSC_1581 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1582 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1583 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1584 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1585 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1586 3 details pleisterwerk uit S 173 / 7/08/2006 
DSC_1587 3 overzicht S 173 Z-N 7/08/2006 
DSC_1588 3 profielfoto vloer tegen S 169 Z-N 7/08/2006 
DSC_1589 3 detail uit S 106 Z-N 7/08/2006 
DSC_1590 3 detail S 186, 223 W-O 7/08/2006 
DSC_1591 3 detail S 186, 223 W-O 7/08/2006 
DSC_1592 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1593 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1594 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht W-O 8/08/2006 
DSC_1595 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1596 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1597 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1598 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1599 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1600 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1601 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1602 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1603 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1604 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1605 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1606 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1607 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht Z-N 8/08/2006 
DSC_1608 3 overzicht vlak 3: bovenaanzicht Z-N 8/08/2006 
DSC_1609 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1610 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1611 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 32 
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DSC_1612 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1613 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1614 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1615 3 overzicht vlak 3 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1616 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1617 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1618 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1619 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1620 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1621 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1622 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1623 3 overzicht vlak 3 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1624 3 overzicht S 097 N-Z 8/08/2006 
DSC_1625 3 detail S 097: bouwnaad W-O 8/08/2006 
DSC_1626 3 detail S 097: bouwnaad W-O 8/08/2006 
DSC_1627 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer N-Z 8/08/2006 
DSC_1628 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer N-Z 8/08/2006 
DSC_1629 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer N-Z 8/08/2006 
DSC_1630 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1631 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1632 3 profielfoto detail S 097: opbouw vloer NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1633 3 overzicht S 164 O-W 8/08/2006 
DSC_1634 3 overzicht S 164 O-W 8/08/2006 
DSC_1635 3 overzicht S 198 W-O 8/08/2006 
DSC_1636 3 overzicht S 198 W-O 8/08/2006 
DSC_1637 3 overzicht S 081, 082, 106, 183 Z-N 8/08/2006 
DSC_1638 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1639 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1640 3 detail S 183 O-W 8/08/2006 
DSC_1641 3 detail S 183 O-W 8/08/2006 
DSC_1642 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1643 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1644 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1645 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1646 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 33 
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DSC_1647 3 detail uit S 106 O-W 8/08/2006 
DSC_1648 3 detail S 183 O-W 8/08/2006 
DSC_1649 3 detail S 183 O-W 8/08/2006 
DSC_1650 3 detail S 096, 238, 239 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1651 3 detail S 096, 238, 239 ZW-NO 8/08/2006 
DSC_1652 3 detail S 238 Z-N 8/08/2006 
DSC_1653 3 detail S 238 Z-N 8/08/2006 
DSC_1654 3 detail S 238 NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1655 3 detail S 238 NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1656 3 detail S 238 NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1657 3 detail S 238 NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1658 3 detail S 238 NW-ZO 8/08/2006 
DSC_1659 3 detail kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1660 3 detail kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1661 3 detail kalkkuil S ? Pootafdruk hond Z-N 8/08/2006 
DSC_1662 3 overzicht S 173, 174, 175 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1663 3 overzicht S 164 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1664 3 overzicht S 164 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1665 3 overzicht S 164 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1666 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1667 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1668 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1669 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1670 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1671 3 overzicht S 122 N-Z 8/08/2006 
DSC_1672 3 overzicht S 122 N-Z 8/08/2006 
DSC_1673 3 overzicht S 122 N-Z 8/08/2006 
DSC_1674 3 overzicht S 122 N-Z 8/08/2006 
DSC_1675 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1676 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1677 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1678 3 details poot- en vingerafdrukken op pannen S 227 / 8/08/2006 
DSC_1679 3 werkfoto: andré / 8/08/2006 
DSC_1680 3 werkfoto: andré / 8/08/2006 
DSC_1681 3 werkfoto: andré / 8/08/2006 
Fotolijst TO-06-KI 34 
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DSC_1682 3 profielfoto, profiel 2: detail S 203 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1683 3 profielfoto, profiel 2: detail S 203 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1684 3 profielfoto, profiel 2: detail S 203 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1685 3 profielfoto, profiel 2: detail S 203 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1686 3 detail: kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1687 3 detail: kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1688 3 detail: kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1689 3 detail: kalkkuil S ? O-W 8/08/2006 
DSC_1690 3 detail: kalkkuil S ? Z-N 8/08/2006 
DSC_1691 3 detail: kalkkuil S ? Z-N 8/08/2006 
DSC_1692 3 detail: kalkkuil S ? Z-N 8/08/2006 
DSC_1693 3 detail: kalkkuil S ? W-O 8/08/2006 
DSC_1694 3 detail: kalkkuil S ? W-O 8/08/2006 
DSC_1695 3 werkfoto: kalkkuil S ? Uithalen / 8/08/2006 
DSC_1696 3 werkfoto: kalkkuil S ? Uithalen: Henri / 8/08/2006 
DSC_1697 3 werkfoto: kalkkuil S ? Uithalen: Henri / 8/08/2006 
DSC_1698 3 overzicht S 160, 157, 156, 158, 159 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1699 3 overzicht S 160, 157, 156, 158, 159 NO-ZW 8/08/2006 
DSC_1700 3 overzicht S 160, 157, 156, 158, 159 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1701 3 overzicht S 160, 157, 156, 158, 159 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1702 3 detail S 158 Z-N 8/08/2006 
DSC_1703 3 detail S 158 Z-N 8/08/2006 
DSC_1704 3 detail S 146 ZO-NW 8/08/2006 
DSC_1705 3 detail: kalkkuil S ? O-W 9/08/2006 
DSC_1706 3 detail: kalkkuil S ? Z-N 9/08/2006 
DSC_1707 3 detail: kalkkuil S ? W-O 9/08/2006 
DSC_1708 3 detail: kalkkuil S ? W-O 9/08/2006 
DSC_1709 3 detail S 084 Z-N 9/08/2006 
DSC_1710 3 detail S 084 O-W 9/08/2006 
DSC_1711 3 detail: kalkkuil S ? O-W 9/08/2006 
DSC_1712 3 detail: kalkkuil S ? Z-N 9/08/2006 
DSC_1713 3 detail: kalkkuil S ? W-O 9/08/2006 
DSC_1714 3 detail: kalkkuil S ? W-O 9/08/2006 
DSC_1715 3 werkfoto / 9/08/2006 
DSC_1716 3 werkfoto / 9/08/2006 
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DSC_1717 3 werkfoto / 9/08/2006 
DSC_1718 3 detail S 081, 082 ZO-NW 9/08/2006 
DSC_1719 3 detail S 081, 082 ZO-NW 9/08/2006 
DSC_1720 3 detail: kalkkuil S ? Bodem O-W 9/08/2006 
DSC_1721 3 detail: kalkkuil S ? Bodem O-W 9/08/2006 
DSC_1722 3 detail: kalkkuil S ? Bodem O-W 9/08/2006 
DSC_1723 3 detail: kalkkuil S ? Bodem Z-N 9/08/2006 
DSC_1724 3 detail: kalkkuil S ? Bodem Z-N 9/08/2006 
DSC_1725 3 detail: kalkkuil S ? Bodem Z-N 9/08/2006 
DSC_1726 3 detail: kalkkuil S ? Bodem W-O 9/08/2006 
DSC_1727 3 detail: kalkkuil S ? Bodem W-O 9/08/2006 
DSC_1728 3 detail: kalkkuil S ? Bodem W-O 9/08/2006 
DSC_1729 3 werkfoto / 9/08/2006 
DSC_1730 3 detail S 084 doorsnede W-O 9/08/2006 
DSC_1731 3 detail S 084 doorsnede W-O 9/08/2006 
DSC_1732 3 detail S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1733 3 detail S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1734 3 profielfoto: S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1735 3 profielfoto: S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1736 3 profielfoto: S 084 doorsnede O-W 9/08/2006 
DSC_1737 3 profielfoto: S 084 doorsnede O-W 9/08/2006 
DSC_1738 3 profielfoto: S 084 doorsnede O-W 9/08/2006 
DSC_1739 3 profielfoto: S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1740 3 profielfoto: S 084 doorsnede Z-N 9/08/2006 
DSC_1741 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald O-W 10/08/2006 
DSC_1742 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald O-W 10/08/2006 
DSC_1743 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald O-W 10/08/2006 
DSC_1744 3 profielfoto S084 O-W 10/08/2006 
DSC_1745 3 profielfoto S084 O-W 10/08/2006 
DSC_1746 3 profielfoto S084 Z-N 10/08/2006 
DSC_1747 3 profielfoto S084 N-Z 10/08/2006 
DSC_1748 3 profielfoto S084 N-Z 10/08/2006 
DSC_1749 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald NW-ZO 10/08/2006 
DSC_1750 3 profielfoto S084 W-O 10/08/2006 
DSC_1751 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald: bodem W-O 10/08/2006 
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DSC_1752 3 detail S 084 gedeeltelijk uitgehaald: bodem W-O 10/08/2006 
DSC_1753 3 profielfoto detail S 228 NO-ZW 10/08/2006 
DSC_1754 3 detail S 123 uitgehaald NW-ZO 11/08/2006 
DSC_1755 3 detail S 123 uitgehaald NW-ZO 11/08/2006 
DSC_1756 3 detail S 123 uitgehaald NO-ZW 11/08/2006 
DSC_1757 3 detail S 123 uitgehaald NO-ZW 11/08/2006 
DSC_1758 3 detail S 123 uitgehaald NO-ZW 11/08/2006 
DSC_1759 3 detail S 123 uitgehaald N-Z 11/08/2006 
DSC_1760 3 werkfoto / 11/08/2006 
DSC_1761 3 werkfoto / 11/08/2006 
DSC_1762 3 werkfoto / 11/08/2006 
DSC_1763 3 detail S 081, 082: uitgehaald Z-N 11/08/2006 
DSC_1764 3 detail S 081, 082: uitgehaald Z-N 11/08/2006 
DSC_1765 3 detail S 081, 082: uitgehaald Z-N 11/08/2006 
DSC_1766 3 profielfoto S 181 (vanuit S 081, 082) W-O 11/08/2006 
DSC_1767 3 profielfoto vanuit S 081, 082 Z-N 11/08/2006 
DSC_1768 3 overzicht S 081, 082, 137, 181, 138 O-W 11/08/2006 
DSC_1769 3 detail S 123 uitgehaald NO-ZW 11/08/2006 
DSC_1770 3 detail S 123 uitgehaald NO-ZW 11/08/2006 
DSC_1771 3 profielfoto S 122 Z-N 11/08/2006 
DSC_1772 3 profielfoto S 122 Z-N 11/08/2006 
DSC_1773 3 profielfoto S 122 Z-N 11/08/2006 
DSC_1774 3 werkfoto / 11/08/2006 
DSC_1775 3 werkfoto / 11/08/2006 
DSC_1776 3 werkfoto S 122, 140, 139 / 11/08/2006 
DSC_1777 3 werkfoto gaslek / 16/08/2006 
DSC_1778 3 profielfoto S 122 N-Z 16/08/2006 
DSC_1779 3 profielfoto S 122 N-Z 16/08/2006 
DSC_1780 3 detail S 122 deel weggehaald tot hypocaustvloer N-Z 16/08/2006 
DSC_1781 3 profielfoto S 122 N-Z 16/08/2006 
DSC_1782 3 profielfoto S 122 N-Z 16/08/2006 
DSC_1783 3 profielfoto S 098 W-O 16/08/2006 
DSC_1784 3 profielfoto S 228, 122 N-Z 16/08/2006 
DSC_1785 3 werkfoto verdiepen naar vlak 4 hypocaustvloer / 16/08/2006 
DSC_1786 3 werkfoto verdiepen naar vlak 4 hypocaustvloer / 16/08/2006 
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DSC_1787 3 werkfoto / 16/08/2006 
DSC_1788 3 werkfoto / 16/08/2006 
DSC_1789 3 werkfoto / 16/08/2006 
DSC_1790 3 werkfoto / 17/08/2006 
DSC_1791 3 werkfoto: zicht op profiel S 179 W-O 17/08/2006 
DSC_1792 3 werkfoto: zicht op profiel S 179 W-O 17/08/2006 
DSC_1793 3 detail S 122 weg tot op hypocaustvloer W-O 17/08/2006 
DSC_1794 3 werkfoto / 17/08/2006 
DSC_1795 3 werkfoto: S 178 Z-N 17/08/2006 
DSC_1796 3 Detail S 003 doorsnede ZO-NW 17/08/2006 
DSC_1797 3 Detail S 003 doorsnede ZO-NW 17/08/2006 
DSC_1798 3 detail S 178, 168, 171 Z-N 17/08/2006 
DSC_1799 3 detail S 178, 168, 171 Z-N 17/08/2006 
DSC_1800 3 detail S 178, 168, 171 Z-N 17/08/2006 
DSC_1801 3 detail S 178, 168, 171 N-Z 17/08/2006 
DSC_1802 3 detail S 178, 168, 171 N-Z 17/08/2006 
DSC_1803 3 detail S 167 O-W 18/08/2006 
DSC_1804 3 detail S 167 O-W 18/08/2006 
DSC_1805 3 detail S 130 uitgehaald Z-N 18/08/2006 
DSC_1806 3 detail S 130 uitgehaald Z-N 18/08/2006 
DSC_1807 3 detail S 130 uitgehaald Z-N 18/08/2006 
DSC_1808 3 detail S 130 uitgehaald Z-N 18/08/2006 
DSC_1809 3 detail S 130 uitgehaald O-W 18/08/2006 
DSC_1810 3 detail S 130 uitgehaald O-W 18/08/2006 
DSC_1811 3 detail S 130 uitgehaald O-W 18/08/2006 
DSC_1812 3 werkfoto S 167 O-W 18/08/2006 
DSC_1813 3 detail S 167 O-W 18/08/2006 
DSC_1814 3 detail S 167 W-O 18/08/2006 
DSC_1815 3 detail S 167 NW-ZO 18/08/2006 
DSC_1816 3 detail S 167 O-W 18/08/2006 
DSC_1817 3 detail S 178 Z-N 18/08/2006 
DSC_1818 3 profiel S 192 vanuit S 003 Z-N 21/08/2006 
DSC_1819 3 werkfoto / 21/08/2006 
DSC_1820 3 detail S 079 Z-N 21/08/2006 
DSC_1821 3 detail S 079 Z-N 21/08/2006 
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DSC_1822 3 profielfoto S 180 vanuit S 003 O-W 21/08/2006 
DSC_1823 3 profielfoto S 180 vanuit S 003 O-W 21/08/2006 
DSC_1824 3 profielfoto S 192 vanuit S 003 ZO-NW 21/08/2006 
DSC_1825 3 profielfoto S 192 vanuit S 003 ZO-NW 21/08/2006 
DSC_1826 3 detail S 003 uitgehaald W-O 21/08/2006 
DSC_1827 3 detail S 003 en 180 uitgehaald NW-ZO 21/08/2006 
DSC_1828 3 detail S 003 en 180 uitgehaald ZO-NW 21/08/2006 
DSC_1829 3 detail S 123 uitgehaald / 21/08/2006 
DSC_1830 3 detail S 123 uitgehaald / 21/08/2006 
DSC_1831 3 detail S 123 uitgehaald / 21/08/2006 
DSC_1832 3 detail S 123 uitgehaald / 21/08/2006 
DSC_1833 3-4 detail S 153 NW-ZO 21/08/2006 
DSC_1834 3 detail S 153 NO-ZW 21/08/2006 
DSC_1835 3 werkfoto detail S 123, 153 ZW-NO 21/08/2006 
DSC_1836 3 detail S 115 ZW-NO 22/08/2006 
DSC_1837 3 detail S 079: uitgehaald ZW-NO 22/08/2006 
DSC_1838 3 detail S 079: uitgehaald ZO-NW 22/08/2006 
DSC_1839 3 detail S 079: uitgehaald NW-ZO 22/08/2006 
DSC_1840 3 detail S 079: uitgehaald NW-ZO 22/08/2006 
DSC_1841 3 detail S 079: uitgehaald NW-ZO 22/08/2006 
DSC_1842 3 detail S 079: uitgehaald ZW-NO 22/08/2006 
DSC_1843 3 werkfoto / 22/08/2006 
DSC_1844 3 detail S 115: uitgehaald Z-N 23/08/2006 
DSC_1845 3 detail S 115: uitgehaald O-W 23/08/2006 
DSC_1846 3 detail S 115: uitgehaald N-Z 23/08/2006 
DSC_1847 3 detail S 115: uitgehaald W-O 23/08/2006 
DSC_1848 3 werkfoto: kalkkuil in S 159 bij verdiepen naar vlak 4 / 24/08/2006 
DSC_1849 3 werkfoto: kalkkuil in S 159 bij verdiepen naar vlak 4 / 24/08/2006 
DSC_1850 3 werkfoto: kalkkuil in S 159 bij verdiepen naar vlak 4 / 24/08/2006 
DSC_1851 3 werkfoto: kalkkuil in S 159 bij verdiepen naar vlak 4 / 24/08/2006 
DSC_1852 3 werkfoto: weghalen pleister, S 173 / 24/08/2006 
DSC_1853 3 werkfoto: weghalen pleister, S 173 / 24/08/2006 
DSC_1854 3 profielfoto vanuit S 148 W-O 25/08/2006 
DSC_1855 3 profielfoto vanuit S 148 W-O 25/08/2006 
DSC_1856 3 werkfoto / 29/08/2006 
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DSC_1857 3 werkfoto / 31/08/2006 
DSC_1858 3 werkfoto / 31/08/2006 
DSC_1859 3 werkfoto / 31/08/2006 
DSC_1860 3 werkfoto / 31/08/2006 
DSC_1861 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1862 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1863 3 detail S 173, 174 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1864 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1865 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1866 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1867 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1868 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 31/08/2006 
DSC_1869 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1870 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 177, 169, 184, 185, 232, 168 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1871 3 overzicht S 173, 174, 175, 176, 169 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1872 3 detail S173, vondstnummer 424 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1873 3 detail S173, vondstnummer 424 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1874 3 detail S173, vondstnummer 424 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1875 3 detail S173, vondstnummer 425 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1876 3 detail S173, vondstnummer 425 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1877 3 detail S173, vondstnummer 423 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1878 3 detail S173, vondstnummer 423 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1879 3 detail S173, vondstnummer 418 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1880 3 detail S173, vondstnummer 414 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1881 3 detail S173, vondstnummer 414 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1882 3 detail S173, vondstnummer 413 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1883 3 detail S173, vondstnummer 413 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1884 3 detail S173, vondstnummer 413 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1885 3 detail S173, vondstnummer 435 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1886 3 detail S173, vondstnummer 435 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1887 3 detail S173, vondstnummer 413 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1888 3 detail S173, vondstnummer 413 ZO-NW 1/09/2006 
DSC_1889 3 werkfoto / 1/09/2006 
DSC_1890 3 werkfoto / 1/09/2006 
DSC_1891 3 werkfoto / 1/09/2006 
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DSC_1892 3 overzicht S 144, 143, 142, 145, 237, 149, 150 ZW-NO 4/09/2006 
DSC_1893 3 overzicht S 144, 143, 142, 145, 237, 149, 150 ZW-NO 4/09/2006 
DSC_1894 3 overzicht S 144, 143, 142, 145, 237, 149, 150 ZO-NW 4/09/2006 
DSC_1895 3 overzicht S 144, 143, 142, 145, 237, 149, 150 ZO-NW 4/09/2006 
DSC_1896 3-4 detail S 240, 237 NO-ZW 4/09/2006 
DSC_1897 3-4 detail S 240, 237, 243, 150 ZW-NO 4/09/2006 
DSC_1898 3-4 detail S 240, 237, 243, 150, 149 N-Z 4/09/2006 
DSC_1899 3-4 detail S 240, 237, 243 N-Z 4/09/2006 
DSC_1900 3-4 profielfoto S 149, 330 O-W 4/09/2006 
DSC_1901 3-4 detail S 330, 240, 241, 242, 237, 243 ZO-NW 5/09/2006 
DSC_1902 3-4 detail S 330, 240, 241, 242, 237, 243 ZO-NW 5/09/2006 
DSC_1903 3-4 detail S 240, 241, 242 Z-N 5/09/2006 
DSC_1904 3-4 detail S 240, 241, 242 Z-N 5/09/2006 
DSC_1905 3-4 detail S 330, 240, 241, 242, 237, 243 Z-N 5/09/2006 
DSC_1906 3-4 overzicht S 330, 240, 241, 242, 237, 243, 149, 150, 331 ZO-NW 5/09/2006 
DSC_1907 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1908 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1909 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1910 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1911 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1912 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1913 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1914 3-4 werkfoto / 5/09/2006 
DSC_1915 4 werkfoto S 332 / 5/09/2006 
DSC_1916 4 detail S 332 N-Z 5/09/2006 
DSC_1917 4 detail S 332 N-Z 5/09/2006 
DSC_1918 4 detail S 332 W-O 5/09/2006 
DSC_1919 4 werkfoto / 8/09/2006 
DSC_1920 4 werkfoto / 8/09/2006 
DSC_1921 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1922 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1923 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1924 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270, 097, 232 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1925 4 werkfoto / 8/09/2006 
DSC_1926 4 overzicht vlak O-W 8/09/2006 
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DSC_1927 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1928 4 overzicht S 173, 169, 223, 350, 351, 176 ZO-NW 8/09/2006 
DSC_1929 4 overzicht vlak 4 Z-N 8/09/2006 
DSC_1930 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1931 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1932 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1933 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1934 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1935 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1936 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1937 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1938 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270, 097, 232 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1939 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270, 097, 232 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1940 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270, 097, 232 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1941 4 overzicht S 212, 213, 114 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1942 4 overzicht S 185, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213, 114, 265, 264, 115, 233, 270, 097, 232 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1943 4 overzicht S 185, 212, 261, 216, 262, 213, 114, 232 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1944 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176, 212, 264 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1945 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176, 212, 264 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1946 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1947 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1948 4 overzicht S 340, 335, 258, 339, 258, 254, 266, 123, 154, 153, 149, 150, 257, 255, 256, 160, 252, 253, 251, 152 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1949 4 overzicht S 340, 335, 258, 339, 258, 254, 266, 123, 154, 153, 149, 150, 257, 255, 256, 160, 252, 253, 251, 152 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1950 4 overzicht S 340, 335, 258, 339, 258, 254, 266, 123, 154, 153, 149, 150, 257, 255, 256, 160, 252, 253, 251, 152 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1951 4 overzicht S 340, 335, 258, 339, 258, 254, 266, 123, 154, 153, 149, 150, 257, 255, 256, 160, 252, 253, 251, 152 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1952 4 overzicht S 340, 335, 258, 339, 258, 254, 266, 123, 154, 153, 149, 150, 257, 255, 256, 160, 252, 253, 251, 152 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1953 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1954 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1955 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1956 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1957 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1958 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
Z-N 11/09/2006 
DSC_1959 4 overzicht S 159, 246, 250, 249, 248, 157, 160, 258, 336, 245, 247, 244, 149, 148, 123, 153, 154, 266, 149, 150, 244, 226, 243, 
237, 241, 242, 240, 330, 331 
Z-N 11/09/2006 
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DSC_1960 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_1961 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_1962 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_1963 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_1964 4 overzicht S 173, 169, 097, 223, 186, 185, 232, 350, 351, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_1965 4 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1966 4 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1967 4 profielfoto: profiel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_1968 4 profielfoto: profiel 1 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_1969 4 profielfoto: profiel 1 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_1970 4 overzicht vlak 4 'allé verte' NO-ZW 11/09/2006 
DSC_1971 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1972 4 overzicht S 185, 218, 260, 204, 259, 212, 261, 263, 216, 262, 213 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1973 4 overzicht S 079, 198, 233, 270, 264, 265, 212, 274, 264, 268, 271, 269, 273, 267, 272, 115, 114, 097, 186 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1974 4 overzicht S 079, 198, 233, 270, 264, 265, 212, 274, 264, 268, 271, 269, 273, 267, 272, 115, 114, 097, 186 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1975 4 overzicht S 079, 198, 233, 270, 264, 265, 212, 274, 264, 268, 271, 269, 273, 267, 272, 115, 114, 097, 186, 280, 279, 197, 276, 
277, 275, 186 
ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1976 4 overzicht S 079, 198, 233, 270, 264, 265, 212, 274, 264, 268, 271, 269, 273, 267, 272, 115, 114, 097, 186, 280, 279, 197, 276, 
277, 275, 186 
ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1977 4 overzicht S 079, 198, 233, 270, 264, 265, 212, 274, 264, 268, 271, 269, 273, 267, 272, 115, 114, 097, 186, 280, 279, 197, 276, 
277, 275, 186 
ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1978 4 overzicht S 079, 280, 198, 269, 233, 270, 264, 279, 197, 275 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1979 4 overzicht S 079, 275, 097, 273, 276, 277, 186, 003, 180 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1980 4 overzicht S 079, 275, 097, 273, 276, 277, 186, 003, 180 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1981 4 overzicht S 079, 275, 097, 273, 276, 277, 186, 003, 180 W-O 11/09/2006 
DSC_1982 4 overzicht S 100, 281, 282, 298, 192, 303, 304, 305, 003, 306, 307, 282, 283, 284, 285, 286 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1983 4 overzicht S 100, 281, 282, 298, 192, 303, 304, 305, 003, 306, 307, 282, 283, 284, 285, 286 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1984 4 overzicht S 100, 281, 282, 298, 192, 303, 304, 305, 003, 306, 307, 282, 283, 284, 285, 286 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_1985 4 overzicht S 100, 281, 282, 298, 192, 303, 304, 305, 003, 306, 307, 282, 283, 284, 285, 286 W-O 11/09/2006 
DSC_1986 4 overzicht S 100, 281, 282, 298, 192, 303, 304, 305, 003, 306, 307, 282, 283, 284, 285, 286, 188, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 225 
N-Z 11/09/2006 
DSC_1987 4 detail S 192 N-Z 11/09/2006 
DSC_1988 4 detail S 192 N-Z 11/09/2006 
DSC_1989 4 detail S 192 N-Z 11/09/2006 
DSC_1990 4 detail S 180, 137, 138 W-O 11/09/2006 
DSC_1991 4 detail S 180, 137, 138 W-O 11/09/2006 
DSC_1992 4 detail S 180, 137, 138 W-O 11/09/2006 
DSC_1993 4 detail S 188 N-Z 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 43 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_1994 4 detail S 188 N-Z 11/09/2006 
DSC_1995 4 detail S 285 N-Z 11/09/2006 
DSC_1996 4 detail S 285 N-Z 11/09/2006 
DSC_1997 4 overzicht S 096, 235, 323, 324 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_1998 4 overzicht S 096, 235, 323, 324 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_1999 4 detail S 096, 235, 323, 324 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2000 4 overzicht S 096, 235, 323, 324 N-Z 11/09/2006 
DSC_2001 4 overzicht S 096, 235, 323, 324 N-Z 11/09/2006 
DSC_2002 4 overzicht S 096, 235, 323, 324 N-Z 11/09/2006 
DSC_2003 4 overzicht S 224 N-Z 11/09/2006 
DSC_2004 4 overzicht S 224 N-Z 11/09/2006 
DSC_2005 4 overzicht vlak 4: S 106, 096, 188, 225, 225, 181, 097 N-Z 11/09/2006 
DSC_2006 4 overzicht vlak 4: S 106, 096, 188, 225, 225, 181, 097 N-Z 11/09/2006 
DSC_2007 4 overzicht vlak 4: S 106, 096, 188, 225, 225, 181, 097 N-Z 11/09/2006 
DSC_2008 4 detail S 225 W-O 11/09/2006 
DSC_2009 4 detail S 225 W-O 11/09/2006 
DSC_2012 4 overzicht S 197, 198, 164 W-O 11/09/2006 
DSC_2013 4 overzicht S 197, 198, 164 W-O 11/09/2006 
DSC_2014 4 overzicht S 197, 198, 164 W-O 11/09/2006 
DSC_2015 4 overzicht S 197, 198 W-O 11/09/2006 
DSC_2016 4 overzicht S 197, 198, 164 W-O 11/09/2006 
DSC_2017 4 overzicht S 197, 198, 164 W-O 11/09/2006 
DSC_2018 4 overzicht S 197, 198, 164, 180, 181, 150 W-O 11/09/2006 
DSC_2019 4 overzicht S 197, 198, 164, 180, 181, 150 W-O 11/09/2006 
DSC_2020 4 profielfoto profiel 1 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2021 4 profielfoto profiel 1 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2022 4 profielfoto profiel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2023 4 profielfoto profiel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2024 4 profielfoto profiel 2: detail ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2025 4 profielfoto profiel 2: detail ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2026 4 profielfoto profiel 2: detail ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2027 4 detail S 216 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2028 4 detail S 216 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2029 4 detail S 274, 264, 268, 267, 269, 273, 272 Z-N 11/09/2006 
DSC_2030 4 detail S 115 N-Z 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 44 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2031 4 detail S 115 N-Z 11/09/2006 
DSC_2032 4 detail S 079 N-Z 11/09/2006 
DSC_2033 4 detail S 097 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2034 4 detail S 137, 138 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2035 4 detail S 137, 138 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2036 4 detail S 137, 138 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2037 4 overzicht S 188 Z-N 11/09/2006 
DSC_2038 4 overzicht S 192 Z-N 11/09/2006 
DSC_2039 4 overzicht S 192 Z-N 11/09/2006 
DSC_2040 4 overzicht S 180 O-W 11/09/2006 
DSC_2041 4 profielfoto: profiel onder S 106 Z-N 11/09/2006 
DSC_2042 4 profielfoto: profiel onder S 106 Z-N 11/09/2006 
DSC_2043 4 profielfoto: profiel onder S 106 Z-N 11/09/2006 
DSC_2044 4 overzicht S 224 Z-N 11/09/2006 
DSC_2045 4 overzicht S 224 Z-N 11/09/2006 
DSC_2046 4 detail S 332 Z-N 11/09/2006 
DSC_2047 4 detail S 332 Z-N 11/09/2006 
DSC_2048 4 detail S 334, 335 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2049 4 overzicht S 181, 180 O-W 11/09/2006 
DSC_2050 4 overzicht S 181, 180 O-W 11/09/2006 
DSC_2051 4 detail S 179 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2052 4 detail S 225 O-W 11/09/2006 
DSC_2053 4 detail S 225 W-O 11/09/2006 
DSC_2054 4 profielfoto S 283, 285 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2055 4 profielfoto S 283, 285 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2056 4 profielfoto S 100, 281, 282 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2057 4 overzicht S 192 Z-N 11/09/2006 
DSC_2058 4 profielfoto S 282, 283, 287 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2059 4 profielfoto S 282, 283, 287 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2060 4 profielfoto S 275, 186 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2061 4 profielfoto S 275, 186 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2062 4 profielfoto S 275, 186 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2063 4 profielfoto S 097, 266 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2064 4 profielfoto S 235, 096 O-W 11/09/2006 
DSC_2065 4 detail S 238 ZW-NO 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 45 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2066 4 detail S 238 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2067 4 detail S 238 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2068 4 detail S 238 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2069 4 detail S 238, 239 Z-N 11/09/2006 
DSC_2070 4 detail S 238, 239 Z-N 11/09/2006 
DSC_2071 4 overzicht S 106, 097 N-Z 11/09/2006 
DSC_2072 4 detail S 106 W-O 11/09/2006 
DSC_2073 4 detail S 106 N-Z 11/09/2006 
DSC_2074 4 detail S 106 O-W 11/09/2006 
DSC_2075 4 detail S 106 W-O 11/09/2006 
DSC_2076 4 detail S 138 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2077 4 detail S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2078 4 detail S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2079 4 profielfoto: profiel 3: deel 1 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2080 4 profielfoto S 212 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2081 4 profielfoto S 212 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2082 4 detail S 233, 270 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2083 4 profielfoto: profiel 3: deel 2 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2084 4 profielfoto: profiel 3: deel 3 NO-ZW 11/09/2006 
DSC_2085 4 profielfoto: profiel 4: deel 1 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2086 4 overzicht S 100, 281, 282 O-W 11/09/2006 
DSC_2087 4 profielfoto: profiel 4: deel 2 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2088 4 profielfoto: profiel 4: deel 3 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2089 4 profielfoto: profiel 4: deel 3 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2090 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 W-O 11/09/2006 
DSC_2091 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 W-O 11/09/2006 
DSC_2092 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 W-O 11/09/2006 
DSC_2093 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 Z-N 11/09/2006 
DSC_2094 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 Z-N 11/09/2006 
DSC_2095 4 overzicht S 173, 177 O-W 11/09/2006 
DSC_2096 4 overzicht S 173 O-W 11/09/2006 
DSC_2097 4 overzicht S 173 O-W 11/09/2006 
DSC_2098 4 detail S 169 O-W 11/09/2006 
DSC_2099 4 detail S 169 O-W 11/09/2006 
DSC_2100 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 Z-N 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 46 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2101 4 overzicht S 097, 186, 170, 169, 223 Z-N 11/09/2006 
DSC_2102 4 detail S 173 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2103 4 detail S 173 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2104 4 detail S 173 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2105 4 detail S 173 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2106 4 detail S 173 Z-N 11/09/2006 
DSC_2107 4 detail S 173 Z-N 11/09/2006 
DSC_2108 4 detail S 173 Z-N 11/09/2006 
DSC_2109 4 detail S 173 ZO-NW 11/09/2006 
DSC_2110 4 detail S 173 O-W 11/09/2006 
DSC_2111 4 detail S 169 O-W 11/09/2006 
DSC_2112 4 detail S 169 O-W 11/09/2006 
DSC_2113 4 profielfoto S 173 W-O 11/09/2006 
DSC_2114 4 profielfoto S 169 N-Z 11/09/2006 
DSC_2115 4 detail S 177, 176 Z-N 11/09/2006 
DSC_2116 4 detail S 123 N-Z 11/09/2006 
DSC_2117 4 profielfoto S 168 N-Z 11/09/2006 
DSC_2118 4 profielfoto S 168 N-Z 11/09/2006 
DSC_2119 4 overzicht S 168 O-W 11/09/2006 
DSC_2120 4 detail S 168 O-W 11/09/2006 
DSC_2121 4 detail S 168 O-W 11/09/2006 
DSC_2122 4 detail S 168 O-W 11/09/2006 
DSC_2123 4 detail / 11/09/2006 
DSC_2124 4 overzicht S 150, 149 W-O 11/09/2006 
DSC_2125 4 werkfoto / 11/09/2006 
DSC_2126 4 overzicht S 150, 149, 154 W-O 11/09/2006 
DSC_2127 4 overzicht S 150, 149, 154 W-O 11/09/2006 
DSC_2128 4 detail S 150, 251, 154 Z-N 11/09/2006 
DSC_2129 4 detail S 150, 330, 331, 240, 242, 237 W-O 11/09/2006 
DSC_2130 4 detail S 150, 330, 331, 240, 242, 237 W-O 11/09/2006 
DSC_2131 4 detail S 150, 149, 151, 234, 346, 125, 347, 342, 343, 344, 345 N-Z 11/09/2006 
DSC_2132 4 detail S 150, 149, 151, 234, 346, 125, 347, 342, 343, 344, 345 N-Z 11/09/2006 
DSC_2133 4 detail S 234, 346, 125, 347, 342, 343, 344, 345 O-W 11/09/2006 
DSC_2134 4 detail S 150, 149, 151, 234, 346, 125, 347, 342, 343, 344, 345 N-Z 11/09/2006 
DSC_2135 4 detail S 150, 330, 331, 240, 242, 237 N-Z 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 47 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2136 4 detail S 240, 242, 237 N-Z 11/09/2006 
DSC_2137 4 detail S 240, 242, 237 N-Z 11/09/2006 
DSC_2138 4 overzicht S 149 N-Z 11/09/2006 
DSC_2139 4 overzicht S 150, 151 O-W 11/09/2006 
DSC_2140 4 detail S 150 / 11/09/2006 
DSC_2141 4 overzicht S 150, 151 O-W 11/09/2006 
DSC_2142 4 detail S 149, 150, 151 O-W 11/09/2006 
DSC_2143 4 detail S 150, 149 N-Z 11/09/2006 
DSC_2144 4 detail S 150, 151 O-W 11/09/2006 
DSC_2145 4 detail S 151 O-W 11/09/2006 
DSC_2146 4 overzicht S 124 Z-N 11/09/2006 
DSC_2147 4 profiel S 341 O-W 11/09/2006 
DSC_2148 4 profiel S 341 O-W 11/09/2006 
DSC_2149 4 overzicht S 124 N-Z 11/09/2006 
DSC_2150 4 overzicht S 124 N-Z 11/09/2006 
DSC_2151 4 profielfoto S 150, 151 W-O 11/09/2006 
DSC_2152 4 profielfoto S 227, 229, 139, 098 O-W 11/09/2006 
DSC_2153 4 profielfoto S 227, 229, 139, 098 O-W 11/09/2006 
DSC_2154 4 overzicht S 229 O-W 11/09/2006 
DSC_2155 4 detail S 231 W-O 11/09/2006 
DSC_2156 4 detail S 231 W-O 11/09/2006 
DSC_2157 4 detail S 231 W-O 11/09/2006 
DSC_2158 4 overzicht S 229, 231, 230 Z-N 11/09/2006 
DSC_2159 4 detail S 084 Z-N 11/09/2006 
DSC_2160 4 detail S 084 W-O 11/09/2006 
DSC_2161 4 profielfoto S 228 O-W 11/09/2006 
DSC_2162 4 overzicht S 227, 228, 229 N-Z 11/09/2006 
DSC_2163 4 detail S 227 / 11/09/2006 
DSC_2164 4 profielfoto S 227 N-Z 11/09/2006 
DSC_2165 4 profielfoto S 227 N-Z 11/09/2006 
DSC_2166 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2167 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2168 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2169 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2170 4 detail S 229 / 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 48 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2171 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2172 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2173 4 profielfoto S 227 N-Z 11/09/2006 
DSC_2174 4 profielfoto S 227 N-Z 11/09/2006 
DSC_2175 4 profielfoto S 228 O-W 11/09/2006 
DSC_2176 4 profielfoto S 228 O-W 11/09/2006 
DSC_2177 4 overzicht S 229 W-O 11/09/2006 
DSC_2178 4 overzicht S 229 W-O 11/09/2006 
DSC_2179 4 detail S 229 W-O 11/09/2006 
DSC_2180 4 overzicht S 229 N-Z 11/09/2006 
DSC_2181 4 overzicht S 229 N-Z 11/09/2006 
DSC_2182 4 persoonlijk Kristien en Eddy / 11/09/2006 
DSC_2183 4 overzicht S 229 N-Z 11/09/2006 
DSC_2184 4 overzicht S 180, 181, 150 W-O 11/09/2006 
DSC_2185 4 overzicht S 180, 181, 150 W-O 11/09/2006 
DSC_2186 4 overzicht S 266, 332, 333, 334, 335, 154, 150, 151, 149 W-O 11/09/2006 
DSC_2187 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2188 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2189 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2190 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2191 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2192 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2193 4 overzicht vlak 4: S 097 W-O 11/09/2006 
DSC_2194 4 overzicht S 097, 223, 169, 170, 185 W-O 11/09/2006 
DSC_2195 4 overzicht S 097, 223, 169, 170, 185 W-O 11/09/2006 
DSC_2196 4 overzicht S 350, 351 ZW-NO 11/09/2006 
DSC_2197 4 profielfoto S 233, 270 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2198 4 overzicht S 168 W-O 11/09/2006 
DSC_2199 4 profielfoto S 149, 330, 240 Z-N 11/09/2006 
DSC_2200 4 profielfoto S 149, 330, 240 Z-N 11/09/2006 
DSC_2201 4 profielfoto S 149, 330, 240 Z-N 11/09/2006 
DSC_2202 4 profielfoto S 149, 330, 240 Z-N 11/09/2006 
DSC_2203 4 profielfoto S 149, 330, 240 Z-N 11/09/2006 
DSC_2204 4 overzicht S 330, 331, 240, 242, 241, 237 W-O 11/09/2006 
DSC_2205 4 overzicht S 149, 150, 330, 331, 240, 242, 241, 237 W-O 11/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 49 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2206 4 profielfoto S 254 NW-ZO 11/09/2006 
DSC_2207 4 profielfoto S 243, 226, 337, 244, 149 W-O 11/09/2006 
DSC_2208 4 profielfoto S 150, 151 W-O 11/09/2006 
DSC_2209 4 detail S 234, 346, 125, 347, 342, 343, 344, 345 W-O 11/09/2006 
DSC_2210 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2211 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2212 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2213 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2214 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2215 4 overzicht S 229, 084, 230, 231 N-Z 11/09/2006 
DSC_2216 4 detail S 229, 230 N-Z 11/09/2006 
DSC_2217 4 detail S 229, 230 N-Z 11/09/2006 
DSC_2218 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 098 W-O 11/09/2006 
DSC_2219 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 098 W-O 11/09/2006 
DSC_2220 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2221 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2222 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2223 4 overzicht S 140, 141, 139, O-W 11/09/2006 
DSC_2224 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2225 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2226 4 detail S 139 / 11/09/2006 
DSC_2227 4 detail S 139 / 11/09/2006 
DSC_2228 4 detail S 229 / 11/09/2006 
DSC_2229 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2230 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2231 4 detail S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2232 4 detail S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2233 4 detail S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2234 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2235 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2236 4 detail S 323: ontmanteling ZW-NO 20/09/2006 
DSC_2237 4 detail S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2238 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2239 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2240 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 20/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 50 
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DSC_2241 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 20/09/2006 
DSC_2242 4 detail S 323: ontmanteling ZW-NO 20/09/2006 
DSC_2243 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2244 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2245 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2246 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2247 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2248 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2249 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2250 4 werkfoto / 20/09/2006 
DSC_2251 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2252 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2253 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2254 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2255 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2256 4 detail S 323: ontmanteling N-Z 20/09/2006 
DSC_2257 4 profielfoto S 323: ontmanteling ZW-NO 20/09/2006 
DSC_2258 4 profielfoto S 323: ontmanteling ZW-NO 20/09/2006 
DSC_2259 4 detail S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2260 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 20/09/2006 
DSC_2261 4 profielfoto S 323: ontmanteling NW-ZO 20/09/2006 
DSC_2262 4 detail S 323: ontmanteling Z-N 20/09/2006 
DSC_2263 4 detail S 323: zuil O-W 20/09/2006 
DSC_2264 4 detail S 323: zuil O-W 20/09/2006 
DSC_2265 4 detail S 323: zuil O-W 20/09/2006 
DSC_2266 4 detail S 323: zuil O-W 20/09/2006 
DSC_2267 4 overzicht S 244, 148, 240 NW-ZO 21/09/2006 
DSC_2268 4 overzicht S 244, 148, 240 NW-ZO 21/09/2006 
DSC_2269 4 overzicht S 244, 148, 240 ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2270 4 overzicht S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2271 4 overzicht S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2272 4 overzicht S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2273 4 overzicht S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2274 4 overzicht S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2275 4 detail S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
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DSC_2276 4 detail S 173: 1 laag pleister weggehaald ZO-NW 21/09/2006 
DSC_2277 4-5 detail S 399 W-O 21/09/2006 
DSC_2278 4-5 detail S 399 W-O 21/09/2006 
DSC_2279 4-5 detail S 401 W-O 21/09/2006 
DSC_2280 4-5 detail S 401 N-Z 21/09/2006 
DSC_2281 4-5 detail S 401 N-Z 21/09/2006 
DSC_2282 4 detail S 401 Z-N 21/09/2006 
DSC_2283 4 detail S 401 Z-N 21/09/2006 
DSC_2284 4 profielfoto S 323: ontmanteling NW-ZO 21/09/2006 
DSC_2285 4 profielfoto S 323: ontmanteling NW-ZO 21/09/2006 
DSC_2286 4 profielfoto S 323: ontmanteling NW-ZO 21/09/2006 
DSC_2287 4 profielfoto S 323: ontmanteling ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2288 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2289 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2290 4 profielfoto S 323: ontmanteling NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2291 4 profielfoto S 323: ontmanteling Z-N 21/09/2006 
DSC_2292 4 profielfoto S 323: ontmanteling Z-N 21/09/2006 
DSC_2293 4 werkfoto S 323 ontmanteling / 21/09/2006 
DSC_2294 4 werkfoto S 323 ontmanteling / 21/09/2006 
DSC_2295 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2296 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2297 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2298 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant ZW-NO 21/09/2006 
DSC_2299 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant Z-N 21/09/2006 
DSC_2300 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant Z-N 21/09/2006 
DSC_2301 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant Z-N 21/09/2006 
DSC_2302 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2303 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2304 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant NO-ZW 21/09/2006 
DSC_2305 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant / 21/09/2006 
DSC_2306 4 profielfoto S 323: ontmanteling: buitenkant / 21/09/2006 
DSC_2307 4 profielfoto S 227 Z-N 22/09/2006 
DSC_2308 4 profielfoto S 228 W-O 22/09/2006 
DSC_2309 4 profielfoto S 227, 228 O-W 22/09/2006 
DSC_2310 4 profielfoto S 227, 228 O-W 22/09/2006 
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DSC_2311 4 profielfoto S 227, 228 W-O 22/09/2006 
DSC_2312 4 profielfoto S 227, 228 ZW-NO 22/09/2006 
DSC_2313 4 profielfoto S 227, 228 Z-N 22/09/2006 
' DSC_2023 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2024 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2025 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2026 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2027 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2028 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2029 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2030 4 overzicht S 130 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2031 4 overzicht S 130 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2032 4 overzicht S 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2033 4 overzicht S 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2034 4 overzicht S 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2035 4 overzicht S 180, 181, 150 W-O 12/09/2006 
' DSC_2036 4 overzicht S 180, 181, 150 W-O 12/09/2006 
' DSC_2037 4 overzicht vlak 4 W-O 12/09/2006 
' DSC_2038 4 overzicht vlak 4 W-O 12/09/2006 
' DSC_2039 4 overzicht vlak 4 W-O 12/09/2006 
' DSC_2040 4 overzicht S 188, 225, 224 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2041 4 overzicht S 188, 225, 224 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2042 4 overzicht S 188, 225, 224 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2043 4 overzicht S 188, 225, 224 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2044 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2045 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2046 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2047 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2048 4 overzicht S 130, 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2049 4 overzicht S 130, 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2050 4 overzicht S 130, 124 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2051 4 overzicht vlak 4 Z-N 12/09/2006 
' DSC_2052 4 overzicht vlak 4 Z-N 12/09/2006 
' DSC_2053 4 overzicht vlak 4 ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2054 4 overzicht vlak 4 ZO-NW 12/09/2006 
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' DSC_2055 4 overzicht vlak 4 ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2056 4 overzicht vlak 4 O-W 12/09/2006 
' DSC_2057 4 overzicht vlak 4 O-W 12/09/2006 
' DSC_2058 4 overzicht vlak 4 O-W 12/09/2006 
' DSC_2059 4 detail Terra sigilata in vloer: S ? ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2060 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2061 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2062 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2063 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2064 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2065 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2066 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2067 4 overzicht vlak 4: bovenaanzicht ZO-NW 12/09/2006 
' DSC_2068 4 overzicht vlak 4 O-W 12/09/2006 
' DSC_2069 4 overzicht vlak 4 O-W 12/09/2006 
' DSC_2070 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2071 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2072 4 overzicht S 229, 084, 230, 231, 140, 139, 141, 227, 228, 098 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2073 4 overzicht S 140, 359, 357, 358, 360 NW-ZO 12/09/2006 
' DSC_2074 4 werkfoto: intekenen vlak / 12/09/2006 
' DSC_2075 4 werkfoto: intekenen vlak / 12/09/2006 
' DSC_2076 4 werkfoto: Eddy / 12/09/2006 
' DSC_2077 4 werkfoto: Henri / 12/09/2006 
' DSC_2078 4 detail S 323 Z-N 12/09/2006 
' DSC_2079 4 detail S 323 Z-N 12/09/2006 
' DSC_2080 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2081 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2082 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2083 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2084 4 detail S 323 O-W 12/09/2006 
' DSC_2085 4 detail S 323 O-W 12/09/2006 
' DSC_2086 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2087 4 detail S 323 N-Z 12/09/2006 
' DSC_2088 4 detail S 330 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2089 4 detail S 330 Z-N 13/09/2006 
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' DSC_2090 4 werkfoto / 13/09/2006 
' DSC_2091 4 werkfoto / 13/09/2006 
' DSC_2092 4 overzicht S 224, 226, 337, 226, 243, 237, 241, 240, 330, 149, 150 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2093 4 overzicht S 224, 226, 337, 226, 243, 237, 241, 240, 330, 149, 150 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2094 4 werkfoto / 13/09/2006 
' DSC_2095 4 werkfoto / 13/09/2006 
' DSC_2096 4 detail S 231 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2097 4 detail S 231 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2098 4 detail S 323: binnenkant kleine hypocaust N-Z 13/09/2006 
' DSC_2099 4 detail S 323: binnenkant kleine hypocaust N-Z 13/09/2006 
' DSC_2100 4 detail S 230 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2101 4 detail S 231, 230 Z-N 13/09/2006 
' DSC_2102 4 afbraak museum / 13/09/2006 
' DSC_2103 4 afbraak museum / 13/09/2006 
' DSC_2104 4 overzicht S 097 W-O 14/09/2006 
' DSC_2105 4 overzicht S 097 W-O 14/09/2006 
' DSC_2106 4 werkfoto / 14/09/2006 
' DSC_2107 4 werkfoto / 14/09/2006 
' DSC_2108 4 werkfoto / 14/09/2006 
' DSC_2109 4 werkfoto / 14/09/2006 
' DSC_2110 4 werkfoto / 14/09/2006 
' DSC_2111 4 detail S 323 NO-ZW 14/09/2006 
' DSC_2112 4 detail S 323 NO-ZW 14/09/2006 
' DSC_2113 4 detail S 323 NO-ZW 14/09/2006 
' DSC_2114 4 detail S 323 Z-N 14/09/2006 
' DSC_2115 4 detail S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2116 4 detail S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2117 4 detail S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2118 4 detail S 323 W-O 14/09/2006 
' DSC_2119 4 detail S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2120 4 detail S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2121 4 detail S 323 NW-ZO 14/09/2006 
' DSC_2122 4 detail S 323 NW-ZO 14/09/2006 
' DSC_2123 4 profielfoto S 323 NO-ZW 14/09/2006 
' DSC_2124 4 profielfoto S 323 NW-ZO 14/09/2006 
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' DSC_2125 4 profielfoto S 323 NW-ZO 14/09/2006 
' DSC_2126 4 profielfoto S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2128 4 profielfoto S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2130 4 profielfoto S 323 NW-ZO 14/09/2006 
' DSC_2131 4 profielfoto S 323 NW-ZO 14/09/2006 
' DSC_2134 4 profielfoto S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2135 4 profielfoto S 323 N-Z 14/09/2006 
' DSC_2136 4 detail S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2137 4 detail S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2138 4 detail S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2139 4 detail S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2140 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2141 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2142 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2143 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2144 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2145 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2146 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2147 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2148 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2149 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2150 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2151 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2152 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2153 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2154 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2155 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2156 4 profielfoto S 323 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2157 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2158 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2159 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2160 4 profielfoto S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2161 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2162 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2163 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
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' DSC_2164 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2165 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2166 4 profielfoto S 323 NO-ZW 15/09/2006 
' DSC_2167 4 profielfoto S 323 ZW-NO 15/09/2006 
' DSC_2168 4 profielfoto S 323 ZW-NO 15/09/2006 
' DSC_2169 4 profielfoto S 323 ZW-NO 15/09/2006 
' DSC_2170 4 profielfoto S 323 ZW-NO 15/09/2006 
' DSC_2171 4 detail S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2172 4 detail S 323 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2173 4 overzicht S 323, 096 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2174 4 overzicht S 323, 096 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2175 4 overzicht S 323, 096 NW-ZO 15/09/2006 
' DSC_2176 4 overzicht S 323, 096 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2177 4 overzicht S 323, 096 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2178 4 overzicht S 323, 096 N-Z 15/09/2006 
' DSC_2179 4 overzicht S 230, 231, 229, 139 N-Z 19/09/2006 
' DSC_2180 4 overzicht S 230, 231, 229, 139 N-Z 19/09/2006 
' DSC_2181 4 overzicht S 230, 231 N-Z 19/09/2006 
' DSC_2182 4 overzicht S 230, 231 N-Z 19/09/2006 
' DSC_2183 4 overzicht S 230, 231 NW-ZO 19/09/2006 
' DSC_2184 4 overzicht S 230, 231 NW-ZO 19/09/2006 
' DSC_2185 4 overzicht S 230, 231 Z-N 19/09/2006 
' DSC_2186 4 overzicht S 230, 231 Z-N 19/09/2006 
' DSC_2187 4 overzicht S 297 Z-N 19/09/2006 
' DSC_2188 4 overzicht S 297 Z-N 19/09/2006 
' DSC_2189 4 overzicht S 297 W-O 19/09/2006 
' DSC_2190 4 werkfoto pleisterwerk S 173 / 19/09/2006 
' DSC_2191 4 werkfoto pleisterwerk S 173 / 19/09/2006 
' DSC_2192 4 werkfoto pleisterwerk S 173 / 19/09/2006 
' DSC_2193 4 werkfoto pleisterwerk S 173 / 19/09/2006 
' DSC_2194 4 werkfoto terra sigilata / 20/09/2006 
' DSC_2195 4 werkfoto terra sigilata / 20/09/2006 
' DSC_2196 4 werkfoto terra sigilata / 20/09/2006 
' DSC_2197 4 werkfoto terra sigilata / 20/09/2006 
' DSC_2198 4 werkfoto S 145 onder 097 / 20/09/2006 
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' DSC_2199 4 werkfoto S 145 onder 097 / 20/09/2006 
' DSC_2200 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2201 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2202 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2203 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2204 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2205 4 werkfoto S 145 onder 097: voet zuil / 20/09/2006 
' DSC_2206 4 kijkgaten in museum / 20/09/2006 
' DSC_2207 4 kijkgaten in museum / 20/09/2006 
' DSC_2208 4 Detail S 323: opengemaakt N-Z 20/09/2006 
' DSC_2209 4 Detail S 323: opengemaakt N-Z 20/09/2006 
' DSC_2210 4 Detail S 323: opengemaakt Z-N 20/09/2006 
' DSC_2211 4 Detail S 323: opengemaakt Z-N 20/09/2006 
' DSC_2212 4 Detail S 323: opengemaakt Z-N 20/09/2006 
' DSC_2213 4 Detail S 323: opengemaakt Z-N 20/09/2006 
' DSC_2214 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2215 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2216 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2217 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2218 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2219 4 werkfoto: michiel / 20/09/2006 
' DSC_2220 4 werkfoto: eddy / 20/09/2006 
' DSC_2221 4 werkfoto / 20/09/2006 
' DSC_2222 4 overzicht S 240, 243, 244 Z-N 20/09/2006 
' DSC_2223 4 overzicht S 240, 243, 244 Z-N 20/09/2006 
' DSC_2224 4 overzicht S 240, 243, 244 Z-N 20/09/2006 
' DSC_2225 4 overzicht S 240, 243 W-O 20/09/2006 
' DSC_2226 4 overzicht S 240, 243 W-O 20/09/2006 
' DSC_2227 4 overzicht S 240, 243 N-Z 20/09/2006 
' DSC_2228 4 overzicht S 240, 243 N-Z 20/09/2006 
DSC_2314 5 overzicht vlak 5 O-W 25/09/2006 
DSC_2315 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
DSC_2316 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
DSC_2317 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
DSC_2318 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
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DSC_2319 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
DSC_2320 5 overzicht vlak 5 W-O 25/09/2006 
DSC_2321 5 overzicht S 185, 263, 218, 260, 786, 204, 261, 212 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2322 5 overzicht S 185, 263, 218, 260, 786, 204, 261, 212, 259 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2323 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2324 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2325 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2326 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2327 5 overzicht S 114 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2328 5 overzicht S 114 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2329 5 overzicht S 185, 406, 736, 350 ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2330 5 overzicht S 350, 351, 176, 404, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2331 5 overzicht S 350, 351, 176, 404, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2332 5 overzicht S 350, 351, 176, 404, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2333 5 overzicht S 176, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2334 5 overzicht S 176, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2335 5 overzicht S 176, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2336 5 overzicht S 176, 154, 399, 402, 401 Z-N 26/09/2006 
DSC_2337 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259 ZW-NO 26/09/2006 
DSC_2338 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259, 114, 405, 115, 357, 268 ZW-NO 26/09/2006 
DSC_2339 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259, 114, 405, 115, 357, 268 ZW-NO 26/09/2006 
DSC_2340 5 overzicht S 185, 263, 218, 216, 260, 204, 261, 212, 213, 259, 114, 405, 115, 357, 268 ZW-NO 26/09/2006 
DSC_2341 5 overzicht S 350, 351, 176, 404, 154, 399, 402, 401, 185, 169, 168 Z-N 26/09/2006 
DSC_2342 5 overzicht S 350, 351, 176, 404, 154, 399, 402, 401, 185, 169, 168 Z-N 26/09/2006 
DSC_2343 5 overzicht S 115, 186, 370, 407, 169, 408, 170, 185, 406, 405, 212, 213, 350, 270, 409, 264, 357, 268, 274, 267, 269, 273, 292, 
197, 220, 079, 279, 198, 275, 364, 363, 365, 366, 367, 369, 368, 370, 273, 373, 375, 164 
W-O 26/09/2006 
DSC_2344 5 overzicht S 115, 186, 370, 407, 169, 408, 170, 185, 406, 405, 212, 213, 350, 270, 409, 264, 357, 268, 274, 267, 269, 273, 292, 
197, 220, 079, 279, 198, 275, 364, 363, 365, 366, 367, 369, 368, 370, 273, 373, 375, 164 
W-O 26/09/2006 
DSC_2345 5 overzicht S 079, 198, 275, 363, 375, 364, 365, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 374, 296, 180, 003, 137, 138, 288, 318, 361, 
308, 362 
W-O 26/09/2006 
DSC_2346 5 werkfoto / 26/09/2006 
DSC_2347 5 overzicht S 079, 220, 197, 198, 279, 233, 277, 264, 174, 268, 269, 273, 292, 207, 357, 370, 368, 369, 363, 367, 366, 365, 364, 
275 
W-O 26/09/2006 
DSC_2348 5 overzicht S 169, 186, 164, 370, 407, 408, 170 W-O 26/09/2006 
DSC_2349 5 overzicht S 169, 186, 164, 370, 407, 408, 170 W-O 26/09/2006 
DSC_2350 5 overzicht S 100, 281, 180, 192, 003, 307, 362, 361, 308 ZW-NO 26/09/2006 
DSC_2351 5 overzicht S 192, 003, 298, 100, 302, 304, 305, 307 N-Z 26/09/2006 
DSC_2352 5 overzicht S 307, 362, 361, 308 N-Z 26/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 59 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2353 5 overzicht S 188, 318, 319, 320, 321, 322, 225, 313, 310, 311, 312 N-Z 26/09/2006 
DSC_2354 5 overzicht S 266, 329, 235, 224, 225 N-Z 26/09/2006 
DSC_2355 5 overzicht S 266, 329, 235, 224, 225 N-Z 26/09/2006 
DSC_2356 5 detail S 329 N-Z 26/09/2006 
DSC_2357 5 detail S 329 N-Z 26/09/2006 
DSC_2358 5 detail S 329 N-Z 26/09/2006 
DSC_2359 5 overzicht S 224, 318 N-Z 26/09/2006 
DSC_2360 5 overzicht S 266, 360, 357, 359, 358, 353, 354, 356, 355, 132, 084, 352, N-Z 26/09/2006 
DSC_2361 5 overzicht S 169, 170, 186 Z-N 26/09/2006 
DSC_2362 5 overzicht S 169, 170, 186 Z-N 26/09/2006 
DSC_2363 5 profielfoto S 169 Z-N 26/09/2006 
DSC_2364 5 overzicht S 399, 401, 402, 168 Z-N 26/09/2006 
DSC_2365 5 overzicht S 399, 401, 402, 168 Z-N 26/09/2006 
DSC_2366 5 detail S 399 Z-N 26/09/2006 
DSC_2367 5 detail S 399 Z-N 26/09/2006 
DSC_2368 5 detail S 399 Z-N 26/09/2006 
DSC_2369 5 detail S 399 Z-N 26/09/2006 
DSC_2370 5 detail S 401 N-Z 26/09/2006 
DSC_2371 5 detail S 401 N-Z 26/09/2006 
DSC_2372 5 detail S 399 N-Z 26/09/2006 
DSC_2373 5 detail S 399 N-Z 26/09/2006 
DSC_2374 5 overzicht S 399, 154, 401, 402 N-Z 26/09/2006 
DSC_2375 5 detail S 399? / 26/09/2006 
DSC_2376 5 detail S 399? / 26/09/2006 
DSC_2377 5 overzicht S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2378 5 overzicht S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2379 5 overzicht S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2380 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2381 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2382 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2383 5 overzicht S 169 Z-N 26/09/2006 
DSC_2384 5 overzicht S 169 W-O 26/09/2006 
DSC_2385 5 overzicht S 169 W-O 26/09/2006 
DSC_2386 5 overzicht S 169 W-O 26/09/2006 
DSC_2387 5 overzicht S 168 W-O 26/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 60 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2388 5 overzicht S 168 Z-N 26/09/2006 
DSC_2389 5 detail S 372 N-Z 26/09/2006 
DSC_2390 5 detail S 294 Z-N 26/09/2006 
DSC_2391 5 detail S 376 Z-N 26/09/2006 
DSC_2392 5 detail S 376 N-Z 26/09/2006 
DSC_2393 5 detail S 376 N-Z 26/09/2006 
DSC_2394 5 overzicht S 332, 333 Z-N 26/09/2006 
DSC_2395 5 overzicht S 332, 333 Z-N 26/09/2006 
DSC_2396 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2397 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2398 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht ZO-NW 26/09/2006 
DSC_2399 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2400 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2401 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2402 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2403 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2404 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2405 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2406 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2407 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2408 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2409 5 overzicht vlak 5: bovenaanzicht Z-N 26/09/2006 
DSC_2410 5 overzicht S 124 N-Z 26/09/2006 
DSC_2411 5 overzicht S 124 N-Z 26/09/2006 
DSC_2412 5 overzicht S 130 N-Z 26/09/2006 
DSC_2413 5 overzicht S 180, 181, 150 W-O 26/09/2006 
DSC_2414 5 overzicht S 180, 181, 150 W-O 26/09/2006 
DSC_2415 5 overzicht vlak 5 O-W 26/09/2006 
DSC_2416 5 overzicht vlak 5 O-W 26/09/2006 
DSC_2417 5 overzicht vlak 5 O-W 26/09/2006 
DSC_2418 5 overzicht S 234, 347, 125, 346, 150 N-Z 26/09/2006 
DSC_2419 5 overzicht S 234, 347, 125, 346, 150 N-Z 26/09/2006 
DSC_2420 5 detail S 151 N-Z 26/09/2006 
DSC_2421 5 detail S 151 O-W 26/09/2006 
DSC_2422 5 profielfoto S 150 N-Z 26/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 61 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2423 5 detail S 150: terra sigilata in muur N-Z 26/09/2006 
DSC_2424 5 profielfoto S 150 Z-N 26/09/2006 
DSC_2425 5 profielfoto S 150 Z-N 26/09/2006 
DSC_2426 5 detail S 150, 151 O-W 26/09/2006 
DSC_2427 5 detail S 150, 151, 149 O-W 26/09/2006 
DSC_2428 5 profielfoto detail S 149 W-O 26/09/2006 
DSC_2429 5 detail S 149 W-O 26/09/2006 
DSC_2430 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356 W-O 26/09/2006 
DSC_2431 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356, 149, 150 W-O 26/09/2006 
DSC_2432 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356 W-O 26/09/2006 
DSC_2433 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356 N-Z 26/09/2006 
DSC_2434 5 overzicht S 252, 266 N-Z 26/09/2006 
DSC_2435 5 detail S 391 N-Z 26/09/2006 
DSC_2436 5 overzicht S 168 O-W 26/09/2006 
DSC_2437 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2438 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2439 5 detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2440 5 profielfoto detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2441 5 profielfoto detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2442 5 profielfoto detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2443 5 profielfoto detail S 169 O-W 26/09/2006 
DSC_2444 5 detail S 169: pleisterwerk tegen muur N-Z 26/09/2006 
DSC_2445 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356, 149, 150, 385, 418 Z-N 26/09/2006 
DSC_2446 5 overzicht S 240, 412, 266, 384, 356, 149, 150, 385, 418 Z-N 26/09/2006 
DSC_2447 5 overzicht S 240, 412, 384, 356, 150 Z-N 26/09/2006 
DSC_2448 5 profielfoto: detail S 150 Z-N 26/09/2006 
DSC_2449 5 profielfoto S 149 Z-N 26/09/2006 
DSC_2450 5 profielfoto S 149 Z-N 26/09/2006 
DSC_2451 5 detail S 376 N-Z 26/09/2006 
DSC_2452 5 detail S 376 N-Z 26/09/2006 
DSC_2453 5 detail S 294 Z-N 26/09/2006 
DSC_2454 5 overzicht S 332, 333 W-O 26/09/2006 
DSC_2455 5 detail S 333 Z-N 26/09/2006 
DSC_2456 5 detail S 333 Z-N 26/09/2006 
DSC_2457 5 detail S 329 Z-N 26/09/2006 
Fotolijst TO-06-KI 62 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2458 5 detail S 329 O-W 26/09/2006 
DSC_2459 5 profielfoto profiel 4 S 329 Z-N 26/09/2006 
DSC_2460 5 detail S 355 O-W 29/09/2006 
DSC_2461 5 detail S 355 O-W 29/09/2006 
DSC_2462 5 overzicht S 361 N-Z 29/09/2006 
DSC_2463 5 overzicht S 308? N-Z 29/09/2006 
DSC_2464 5 detail S 329 N-Z 29/09/2006 
DSC_2465 5 detail S 329 O-W 29/09/2006 
DSC_2466 5 detail S 329 Z-N 29/09/2006 
DSC_2467 5 detail S 329 Z-N 29/09/2006 
DSC_2468 5 detail S 329 W-O 29/09/2006 
DSC_2469 5 detail S 329: dakpanstempel W-O 29/09/2006 
DSC_2470 5 detail S 329: dakpanstempel W-O 29/09/2006 
DSC_2471 5 fallus: V 612 uit S 224 / 29/09/2006 
DSC_2472 5 fallus: V 612 uit S 224 / 29/09/2006 
DSC_2473 5 fallus: V 612 uit S 224 / 29/09/2006 
DSC_2474 5 detail S 329 W-O 29/09/2006 
DSC_2475 5 detail S 368, 369 uitgehaald NW-ZO 29/09/2006 
DSC_2476 5 detail S 368, 369 uitgehaald NW-ZO 29/09/2006 
DSC_2477 5 detail S 332 weggehaald ZO-NW 29/09/2006 
DSC_2478 5 detail S ? / 29/09/2006 
DSC_2479 5 detail S ? / 29/09/2006 
DSC_2480 5 detail S ? / 29/09/2006 
DSC_2481 5 detail bloemvormige fibula / 2/10/2006 
DSC_2482 5 detail bloemvormige fibula / 2/10/2006 
DSC_2483 5-6 overzicht S 474 Z-N 2/10/2006 
DSC_2484 5-6 overzicht S 474 Z-N 2/10/2006 
DSC_2485 5-6 overzicht S 474 Z-N 2/10/2006 
DSC_2486 5-6 overzicht S 474 NO-ZW 2/10/2006 
DSC_2487 5-6 overzicht S 474 ZW-NO 2/10/2006 
DSC_2488 5-6 werkfoto / 3/10/2006 
DSC_2489 5-6 werkfoto / 3/10/2006 
DSC_2490 5-6 overzicht S 414, 415 ZO-NW 4/10/2006 
DSC_2491 5-6 overzicht S 414, 415 ZW-NO 4/10/2006 
DSC_2492 5-6 overzicht S 414, 415 ZW-NO 4/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 63 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2493 5-6 detail S 416 ZO-NW 5/10/2006 
DSC_2494 5-6 detail S 416 ZO-NW 5/10/2006 
DSC_2495 5-6 detail S 416 ZO-NW 5/10/2006 
DSC_2496 6 overzicht S 150, 149, 420, 421, 426 Z-N 5/10/2006 
DSC_2497 6 overzicht S 150, 149, 420, 421, 426 Z-N 5/10/2006 
DSC_2498 6 profielfoto S 150, 420, 421, 426 Z-N 5/10/2006 
DSC_2499 6 overzicht S 150, 149, 420, 421, 426 Z-N 5/10/2006 
DSC_2500 6 werkfoto / 5/10/2006 
DSC_2501 6 werkfoto / 5/10/2006 
DSC_2502 6 overzicht S 079, 197, 198, 269, 280, 511, 513, 307, 299, 309, 283, 363, 510 ZW-NO 5/10/2006 
DSC_2503 6 overzicht S 079, 197, 198, 269, 280, 511, 513, 307, 299, 309, 283, 363, 510 ZW-NO 5/10/2006 
DSC_2504 6 overzicht S 079, 197, 198, 269, 280, 511, 513, 307, 299, 309, 283, 363, 510 ZW-NO 5/10/2006 
DSC_2505 6 profielfoto S 299, 363, 510, 283 NW-ZO 5/10/2006 
DSC_2506 6 profielfoto S 299, 363, 510, 283 NW-ZO 5/10/2006 
DSC_2507 6 overzicht S 079, 197, 198, 269, 280, 511, 513, 307, 299, 309, 283, 363, 510 NW-ZO 5/10/2006 
DSC_2508 6 overzicht S 079, 197, 198, 269, 280, 511, 513, 307, 299, 309, 283, 363, 510 NW-ZO 5/10/2006 
DSC_2509 6 werkfoto ZO-NW 5/10/2006 
DSC_2510 6 werkfoto / 5/10/2006 
DSC_2511 6 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
ZO-NW 5/10/2006 
DSC_2512 6 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2513 6 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2514 6 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2515 6 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2516 6 overzicht S 218, 263, 569, 260, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 581, 582, 583, 213, 212, 410, 550, 
551, 531, 267, 264, 270, 207, 357, 115 
NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2517 6 overzicht S 216, 586, 584, 213, 212, 410, 550, 551, 531, 267, 264, 270, 207, 357, 115, 405, 170, 169, 539, 532, 452, 543, 544 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2518 6 overzicht S 114 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2519 6 overzicht S 212, 531, 405, 550, 267, 207, 410, 264, 270, 357, 115, 307, 079, 198, 197, 280, 511 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2520 6 overzicht S 357, 307, 079, 198, 197, 280, 511, 299, 363 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2521 6 overzicht S 357, 307, 079, 198, 197, 280, 511, 299, 363 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2522 6 overzicht S 357, 307, 079, 198, 197, 280, 511, 299, 363 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2523 6 overzicht S 100, 299, 192, 298, 003, 180, 309, 496 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2524 6 overzicht S 100, 299, 192, 298, 003, 180, 309, 496 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2525 6 overzicht S 100, 299, 192, 298, 003, 180, 309, 496 ZW-NO 11/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 64 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2526 6 werkfoto / 11/10/2006 
DSC_2527 6 overzicht S 544, 541, 542, 543, 452, 537, 442, 532, 170, 169, 405, 357, 539, ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2528 6 overzicht S 544, 541, 542, 543, 452, 537, 442, 532, 170, 169, 405, 357, 539, ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2529 6 overzicht S 544, 543, 442, 532, 170, 169, 405, 357, 539 Z-N 11/10/2006 
DSC_2530 6 overzicht S 164, 115, 198, 197, 079 W-O 11/10/2006 
DSC_2531 6 overzicht S 115, 198, 197, 079 W-O 11/10/2006 
DSC_2532 6 overzicht S 115, 198, 197, 079 W-O 11/10/2006 
DSC_2533 6 overzicht S 115, 198, 197, 079 W-O 11/10/2006 
DSC_2534 6 overzicht S 192, 309, 496, 188 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2535 6 overzicht S 192, 309, 496, 188 N-Z 11/10/2006 
DSC_2536 6 overzicht S 192, 309, 496, 188 N-Z 11/10/2006 
DSC_2537 6 overzicht S 318, 357, 497, 498, 320, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 509 N-Z 11/10/2006 
DSC_2538 6 overzicht S 197, 198, 079, 164 W-O 11/10/2006 
DSC_2539 6 overzicht S 115, 405, 357, 164, 539, 169, 170, 532 W-O 11/10/2006 
DSC_2540 6 overzicht S 115, 405, 357, 164, 539, 169, 170, 532 W-O 11/10/2006 
DSC_2541 6 detail S 115 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2542 6 overzicht S 192, 309, 496, 188 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2543 6 overzicht S 192, 309, 496, 188 N-Z 11/10/2006 
DSC_2544 6 overzicht S 188, 224, 224, 181 NW-ZO 11/10/2006 
DSC_2545 6 overzicht S 188, 224, 224, 181 N-Z 11/10/2006 
DSC_2546 6 overzicht S 318, 357, 497, 498, 320, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 509 N-Z 11/10/2006 
DSC_2547 6 overzicht S 318, 357, 497, 498, 320, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 509 N-Z 11/10/2006 
DSC_2548 6 overzicht S 224, 130, 181, 084,… N-Z 11/10/2006 
DSC_2549 6 overzicht S 224, 130, 181, 084,… N-Z 11/10/2006 
DSC_2550 6 overzicht S 224, 130, 181, 084,… N-Z 11/10/2006 
DSC_2551 6 overzicht S 224, 130, 181, 084,… N-Z 11/10/2006 
DSC_2552 6 detail S 529, 476, 471, 470… N-Z 11/10/2006 
DSC_2553 6 detail S 529, 476, 471, 470… N-Z 11/10/2006 
DSC_2555 6 werkfoto N-Z 11/10/2006 
DSC_2556 6 detail S 470 N-Z 11/10/2006 
DSC_2557 6 overzicht S 130 N-Z 11/10/2006 
DSC_2558 6 overzicht S 224 N-Z 11/10/2006 
DSC_2559 6 overzicht S 188 N-Z 11/10/2006 
DSC_2560 6 overzicht S 192 W-O 11/10/2006 
DSC_2561 6 overzicht S 180, 181 W-O 11/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 65 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2562 6 overzicht S 197, 079, 198, 164 W-O 11/10/2006 
DSC_2563 6 overzicht S 169, 170, 532, 540, 539, 357, 405 W-O 11/10/2006 
DSC_2564 6 detail S 470 O-W 11/10/2006 
DSC_2565 6 detail S 470 O-W 11/10/2006 
DSC_2566 6 detail S 470 O-W 11/10/2006 
DSC_2567 6 detail S 473 / 11/10/2006 
DSC_2568 6 detail S 472 / 11/10/2006 
DSC_2569 6 detail S 470 O-W 11/10/2006 
DSC_2570 6 detail S 470 O-W 11/10/2006 
DSC_2571 6 detail S 476 N-Z 11/10/2006 
DSC_2572 6 detail S 477 N-Z 11/10/2006 
DSC_2573 6 profielfoto S ? / 11/10/2006 
DSC_2574 6 detail S 084 N-Z 11/10/2006 
DSC_2575 6 detail S 084 Z-N 11/10/2006 
DSC_2576 6 profielfoto: detail S 084 Z-N 11/10/2006 
DSC_2577 6 profielfoto: detail S 084 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2578 6 profielfoto: detail S 084 W-O 11/10/2006 
DSC_2579 6 overzicht S 474 ZW-NO 11/10/2006 
DSC_2580 6 overzicht S 474 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2581 6 overzicht S 474 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2582 6 overzicht S 474 NO-ZW 11/10/2006 
DSC_2583 6 overzicht S 468, 472, 473, 470, 471 O-W 11/10/2006 
DSC_2584 6 overzicht S 468, 472, 473, 470, 471 O-W 11/10/2006 
DSC_2585 6 overzicht S 468, 472, 473, 470, 471 O-W 11/10/2006 
DSC_2586 6 overzicht S 130 Z-N 11/10/2006 
DSC_2587 6 overzicht S 130 Z-N 11/10/2006 
DSC_2588 6 overzicht S 224 Z-N 11/10/2006 
DSC_2589 6 overzicht S 224 Z-N 11/10/2006 
DSC_2590 6 detail S ? / 11/10/2006 
DSC_2591 6 overzicht S 188 Z-N 11/10/2006 
DSC_2592 6 overzicht S 192 Z-N 11/10/2006 
DSC_2593 6 detail S 306, 357 O-W 11/10/2006 
DSC_2594 6 detail S 306, 357 O-W 11/10/2006 
DSC_2595 6 detail S naast 198 Z-N 11/10/2006 
DSC_2596 6 detail S 198 Z-N 11/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 66 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2597 6 detail paalgat? in S 357 W-O 11/10/2006 
DSC_2598 6 profielfoto S 169, 437 N-Z 11/10/2006 
DSC_2599 6 profielfoto S 169, 437 N-Z 11/10/2006 
DSC_2600 6 profielfoto S 169, 437 N-Z 11/10/2006 
DSC_2601 6 overzicht S 168, 435, 434, 433, 252, 425, 429, 430, 436, 431 N-Z 11/10/2006 
DSC_2602 6 overzicht S 168, 435, 434, 433, 252, 425, 429, 430, 436, 431, 160, 149, 148, 123 Z-N 11/10/2006 
DSC_2603 6 overzicht S 168, 435, 434, 433, 252, 425, 429, 430, 436, 431, 160, 149, 148, 123 Z-N 11/10/2006 
DSC_2604 6 overzicht S 168, 169, 437, 438, 452, 444, 537, 442, 449, 443, 447, 371, 440, 451, 446, 445, 448, 450, 449 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2605 6 overzicht S 168, 169, 437, 438, 452, 444, 537, 442, 449, 443, 447, 371, 440, 451, 446, 445, 448, 450, 449 Z-N 11/10/2006 
DSC_2606 6 overzicht S 169, 437, 438, 452, 444, 537, 442, 449, 443, 447, 371, 440, 541, 542, 543, 544, 532, 170, 405, 115, 357 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2607 6 overzicht S 180, 181, 164 W-O 11/10/2006 
DSC_2608 6 overzicht S 180, 181, 164 W-O 11/10/2006 
DSC_2609 6 overzicht S 169, 437 N-Z 11/10/2006 
DSC_2610 6 overzicht S 169, 437, 224 N-Z 11/10/2006 
DSC_2611 6 overzicht S 169, 437, 224 N-Z 11/10/2006 
DSC_2612 6 overzicht S 149, 150, 160, 391 N-Z 11/10/2006 
DSC_2613 6 overzicht S 149, 150, 160, 391 N-Z 11/10/2006 
DSC_2614 6 overzicht S 149, 150, 160, 391 O-W 11/10/2006 
DSC_2615 6 overzicht S 149, 150, 151 O-W 11/10/2006 
DSC_2616 6 overzicht S 149, 150, 151 O-W 11/10/2006 
DSC_2617 6 profielfoto profiel 4 tussen S 224, 188 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2618 6 profielfoto profiel 4 tussen S 224, 188 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2619 6 profielfoto profiel 4 tussen S 224, 188 ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2620 6 overzicht Vlak 6: bovenaanzicht ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2621 6 overzicht Vlak 6: bovenaanzicht ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2622 6 overzicht Vlak 6: bovenaanzicht ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2623 6 overzicht Vlak 6: bovenaanzicht ZO-NW 11/10/2006 
DSC_2624 6 overzicht S 234, 125, 432 ZO-NW 12/10/2006 
DSC_2625 6 overzicht S 234, 125, 432 ZO-NW 12/10/2006 
DSC_2626 6 overzicht S 234, 125, 432 ZO-NW 12/10/2006 
DSC_2627 6 werkfoto: slot op deur / 12/10/2006 
DSC_2628 6 werkfoto: slot op deur / 12/10/2006 
DSC_2629 6 profielfoto S 481 W-O 16/10/2006 
DSC_2630 6 profielfoto S 481 W-O 16/10/2006 
DSC_2631 6 profielfoto S 482 W-O 16/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 67 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2632 6 profielfoto S 482 W-O 16/10/2006 
DSC_2633 6 profielfoto S 482 W-O 16/10/2006 
DSC_2634 6 detail S 483 W-O 16/10/2006 
DSC_2635 6 detail S 483 W-O 16/10/2006 
DSC_2636 6 detail S 483 W-O 16/10/2006 
DSC_2637 6 profielfoto S 463 O-W 16/10/2006 
DSC_2638 6 profielfoto S 463 O-W 16/10/2006 
DSC_2639 6 profielfoto S 411 W-O 16/10/2006 
DSC_2640 6 profielfoto S 411 W-O 16/10/2006 
DSC_2641 6 profielfoto S 466 W-O 16/10/2006 
DSC_2642 6 profielfoto S 466 W-O 16/10/2006 
DSC_2643 6 persoonlijk Patrick / 16/10/2006 
DSC_2644 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2645 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2646 6 profielfoto S 464, 465, 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2647 6 profielfoto S 464, 465, 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2648 6 profielfoto S 501 W-O 16/10/2006 
DSC_2649 6 profielfoto S 501 W-O 16/10/2006 
DSC_2650 6 profielfoto S 462 W-O 16/10/2006 
DSC_2651 6 profielfoto S 462 W-O 16/10/2006 
DSC_2652 6 profielfoto S 466 W-O 16/10/2006 
DSC_2653 6 profielfoto S 466 W-O 16/10/2006 
DSC_2654 6 profielfoto S 463 O-W 16/10/2006 
DSC_2655 6 profielfoto S 463 O-W 16/10/2006 
DSC_2656 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2657 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2658 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2659 6 profielfoto S 462 O-W 16/10/2006 
DSC_2660 6 profielfoto S 462, 464, 465 O-W 16/10/2006 
DSC_2661 6 profielfoto S 462, 464, 465 O-W 16/10/2006 
DSC_2662 6 detail S 471 Z-N 16/10/2006 
DSC_2663 6 detail S 471 Z-N 16/10/2006 
DSC_2664 6 detail S 471 Z-N 16/10/2006 
DSC_2665 6 profielfoto S 471 Z-N 16/10/2006 
DSC_2666 6 detail S 466: potje / 16/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 68 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2667 6 detail S 466: potje / 16/10/2006 
DSC_2668 6 detail S 466: potje / 16/10/2006 
DSC_2669 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2670 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2671 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2672 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2673 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2674 6 overzicht S 123 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2675 6 bis overzicht S 435, 434, 252, 430 W-O 17/10/2006 
DSC_2676 6 bis overzicht S 435, 434, 252, 430 W-O 17/10/2006 
DSC_2677 6 bis overzicht S 545, 357, 548, 549, 505, 507, 547, 546, 320 ZO-NW 17/10/2006 
DSC_2678 6 bis overzicht S 545, 357, 548, 549, 505, 507, 547, 546, 320 ZO-NW 17/10/2006 
DSC_2679 6 bis overzicht S 533, 357, 535, 491, 318, 536 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2680 6 bis overzicht S 533, 357, 535, 491, 318, 536 NW-ZO 17/10/2006 
DSC_2681 6 bis overzicht S 533, 357, 535, 491, 318, 536 N-Z 17/10/2006 
DSC_2682 6 bis overzicht S 533, 357, 535, 491, 318, 536 N-Z 17/10/2006 
DSC_2683 6 bis overzicht S 533, 357, 535, 491, 318, 536 N-Z 17/10/2006 
DSC_2684 6 bis overzicht vlak 6 bis S 309 weggehaald N-Z 17/10/2006 
DSC_2685 6 bis overzicht vlak 6 bis S 309 weggehaald N-Z 17/10/2006 
DSC_2686 6 bis werkfoto / 17/10/2006 
DSC_2687 6 bis profielfoto S ? / 17/10/2006 
DSC_2688 6 bis profielfoto S ? / 17/10/2006 
DSC_2689 6 bis overzicht S ? / 17/10/2006 
DSC_2690 6 bis overzicht S ? / 17/10/2006 
DSC_2691 6 bis profielfoto S 501 W-O 17/10/2006 
DSC_2692 6 bis profielfoto S 501 W-O 17/10/2006 
DSC_2693 6 bis profielfoto S 501 W-O 17/10/2006 
DSC_2694 6 bis profielfoto S 501 W-O 17/10/2006 
DSC_2695 6 bis overzicht S 462 leeggehaald O-W 17/10/2006 
DSC_2696 6 bis overzicht S 462 leeggehaald O-W 17/10/2006 
DSC_2697 6 bis overzicht vlak 6 bis: S 498, 320, 504, 505, 506, … N-Z 18/10/2006 
DSC_2698 6 bis overzicht vlak 6 bis: S 498, 320, 504, 505, 506, … N-Z 18/10/2006 
DSC_2699 6 bis overzicht vlak 6 bis: S 498, 320, 504, 505, 506, … N-Z 18/10/2006 
DSC_2700 6 bis overzicht S 474, 475 Z-N 18/10/2006 
DSC_2701 6 bis overzicht S 474, 475 Z-N 18/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 69 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2702 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2703 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2704 6 bis detail S 474, 475 W-O 18/10/2006 
DSC_2705 6 bis detail S 474, 475 W-O 18/10/2006 
DSC_2706 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2707 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2708 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2709 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2710 6 bis detail S 474 W-O 18/10/2006 
DSC_2711 6 bis detail S 513 doorsnede / 18/10/2006 
DSC_2712 6 bis detail S 513 doorsnede / 18/10/2006 
DSC_2713 6 bis detail S 513 doorsnede / 18/10/2006 
DSC_2714 6 bis detail S 513 doorsnede / 18/10/2006 
DSC_2715 6 bis werkfoto: pleister verwijderen: S 474 / 18/10/2006 
DSC_2716 6 bis werkfoto: pleister verwijderen: S 474 / 18/10/2006 
DSC_2717 6 bis werkfoto: pleister verwijderen: S 474 / 18/10/2006 
DSC_2718 6 bis werkfoto: pleister verwijderen: S 474 / 18/10/2006 
DSC_2719 6 bis profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2720 6 bis profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2721 6 bis profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2722 6 bis detail S 463 O-W 19/10/2006 
DSC_2723 6 bis detail S 463 O-W 19/10/2006 
DSC_2724 6 bis detail S 463 O-W 19/10/2006 
DSC_2725 6 bis detail wijaltaartje S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2726 6 bis detail wijaltaartje S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2727 6 bis detail wijaltaartje S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2728 6 bis overzicht S 463 O-W 19/10/2006 
DSC_2729 6 bis overzicht S 463 O-W 19/10/2006 
DSC_2730 6 bis detail profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2731 6 bis detail profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2732 6 bis detail profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2733 6 bis detail profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2734 6 bis detail profielfoto S 463 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2735 6 bis profielfoto S ? / 19/10/2006 
DSC_2736 6 bis profielfoto S ? / 19/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 70 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2737 6 bis profielfoto S 528 N-Z 19/10/2006 
DSC_2738 6 bis profielfoto S 453 O-W 19/10/2006 
DSC_2739 6 bis overzicht S 450, 444, 553, 447, 556, 554, 449, 555, 558, 371, 557 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2740 6 bis overzicht S 450, 444, 553, 447, 556, 554, 449, 555, 558, 371, 557560, 170, 565, 539 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2741 6 bis overzicht S 450, 444, 553, 447, 556, 554, 449, 555, 558, 371, 557 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2742 6 bis overzicht S 450, 444, 553, 447, 556, 554, 449, 555, 558, 371, 557560, 170, 565, 539 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2743 6 bis overzicht S 450, 447, 556, 554, 449, 555, 558, 371, 557, 560, 170, 565, 539, 559 ZO-NW 19/10/2006 
DSC_2744 6 bis detail S 558 NW-ZO 19/10/2006 
DSC_2745 6 bis detail S 555 NW-ZO 19/10/2006 
DSC_2746 6 bis detail S 554 NW-ZO 19/10/2006 
DSC_2747 6 bis detail S 555, 554 O-W 19/10/2006 
DSC_2748 6 bis werkfoto / 19/10/2006 
DSC_2749 7 detail S 470, 486, 670, 669, 668, 675, 674 N-Z 19/10/2006 
DSC_2750 7 detail S 470, 486, 670, 669, 668, 675, 674 N-Z 19/10/2006 
DSC_2751 7 detail S 470, 486, 670, 669, 668, 675, 674 N-Z 19/10/2006 
DSC_2752 7 detail S 470 W-O 19/10/2006 
DSC_2753 7 detail S 470 W-O 19/10/2006 
DSC_2754 7 detail wijwateraltaar S 463 / 19/10/2006 
DSC_2755 7 detail wijwateraltaar S 463 / 19/10/2006 
DSC_2756 7 detail wijwateraltaar S 463 / 19/10/2006 
DSC_2757 7 overzicht S 847, 848, 849, 850 O-W 19/10/2006 
DSC_2758 7 overzicht S 847, 848, 849, 850 O-W 19/10/2006 
DSC_2759 7 detail S ? / 20/10/2006 
DSC_2760 7 detail S ? / 20/10/2006 
DSC_2761 7 detail S ? / 20/10/2006 
DSC_2762 7 detail S ? / 20/10/2006 
DSC_2763 7 detail S 627 ZO-NW 21/10/2006 
DSC_2764 7 detail S 627 ZO-NW 21/10/2006 
DSC_2765 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2766 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 N-Z 26/10/2006 
DSC_2767 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 N-Z 26/10/2006 
DSC_2768 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2769 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2770 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2771 7 overzicht S 100, 298, 003, 311 N-Z 26/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 71 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2772 7 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2773 7 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2774 7 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2775 7 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2776 7 overzicht S 197, 079, 198, 264, 269, 268, 320, 722, 720, 721, 511, 280, 715 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2777 7 overzicht S 197, 079, 198, 264, 269, 268, 320, 722, 720, 721, 511, 280, 715 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2778 7 overzicht S 197, 079, 198, 264, 269, 268, 320, 722, 720, 721, 511, 280 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2779 7 overzicht 197, 079, 198 W-O 26/10/2006 
DSC_2780 7 overzicht 197, 079, 198 W-O 26/10/2006 
DSC_2781 7 overzicht 115, 540, 450, 565, 651, 652, 264, 410, 268, 269, 309, 653, 654, 655, 212 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2782 7 overzicht 115, 540, 450, 565, 651, 652, 264, 410, 268, 269, 309, 653, 654, 655, 212 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2783 7 overzicht S 181 W-O 26/10/2006 
DSC_2784 7 overzicht S 181 W-O 26/10/2006 
DSC_2785 7 overzicht S 311, 100, 298, 003, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 313 N-Z 26/10/2006 
DSC_2786 7 overzicht S 311, 100, 298, 003, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 313 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2787 7 overzicht S 311, 100, 298, 003, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 313 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2788 7 overzicht S 684, 313, 705 N-Z 26/10/2006 
DSC_2789 7 overzicht S 684, 313, 705 N-Z 26/10/2006 
DSC_2790 7 overzicht S 684, 313, 705, 224, 693 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2791 7 overzicht S 684, 313, 705, 224, 693 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2792 7 overzicht S 224, 693 N-Z 26/10/2006 
DSC_2793 7 overzicht S 224, 693 N-Z 26/10/2006 
DSC_2794 7 overzicht S 684, 704, 712, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707 N-Z 26/10/2006 
DSC_2795 7 overzicht S 684, 704, 712, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707 N-Z 26/10/2006 
DSC_2796 7 overzicht S 486, 669, 668, 470 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2797 7 overzicht S 486, 669, 668, 470, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 681 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2798 7 overzicht S 486, 669, 668, 470, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 681 N-Z 26/10/2006 
DSC_2799 7 overzicht S 486, 669, 668, 470, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 681 N-Z 26/10/2006 
DSC_2800 7 overzicht S 212, 654, 565, 405, 651, 450, 650, 560, 647 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2801 7 overzicht S 212, 654, 565, 405, 651, 450, 650, 560, 647 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2802 7 overzicht S 212, 654, 565, 405, 651, 450, 650, 560, 647 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2803 7 overzicht S 212, 654, 565, 405, 651, 450, 650, 560, 647 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2804 7 overzicht S 115, 540, 450, 539, 565, 645, 651, 647, 646, 560, 648 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2805 7 overzicht S 115, 540, 450, 539, 565, 645, 651, 647, 646, 560, 648 ZO-NW 26/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 72 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2806 7 overzicht S 540, 450, 539, 565, 645, 646, 435, 627 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2807 7 overzicht S 540, 450, 539, 565, 645, 646, 435, 627 Z-N 26/10/2006 
DSC_2808 7 overzicht S 435, 627, 252, 429 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2809 7 overzicht S 435, 627, 252, 429 Z-N 26/10/2006 
DSC_2810 7 overzicht S 435, 627, 252, 429 Z-N 26/10/2006 
DSC_2811 7 persoonlijk / 26/10/2006 
DSC_2812 7 overzicht S 540, 450, 539, 565, 645, 646, 435, 627 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2813 7 overzicht S 181 O-W 26/10/2006 
DSC_2814 7 overzicht S 224 Z-N 26/10/2006 
DSC_2815 7 overzicht S 703, 313, 310 Z-N 26/10/2006 
DSC_2816 7 overzicht S 003, 298, 100, 311 Z-N 26/10/2006 
DSC_2817 7 overzicht S 684 W-O 26/10/2006 
DSC_2818 7 overzicht S 684 W-O 26/10/2006 
DSC_2819 7 detail S 100 O-W 26/10/2006 
DSC_2820 7 detail S 115 / 26/10/2006 
DSC_2821 7 detail S 115 / 26/10/2006 
DSC_2822 7 profielfoto S 115 / 26/10/2006 
DSC_2823 7 profielfoto S 115 / 26/10/2006 
DSC_2824 7 profielfoto S 115 / 26/10/2006 
DSC_2825 7 detail S ? / 26/10/2006 
DSC_2826 7 detail S 84 / 26/10/2006 
DSC_2827 7 profielfoto S 084 / 26/10/2006 
DSC_2828 7 profielfoto S 084 / 26/10/2006 
DSC_2829 7 profielfoto S 084 / 26/10/2006 
DSC_2830 7 detail S 470 W-O 26/10/2006 
DSC_2831 7 detail S 470 W-O 26/10/2006 
DSC_2832 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2833 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2834 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2835 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2836 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2837 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2838 7 overzicht S 124, 595, 597, 599, 598, 600, 601, 602 Z-N 26/10/2006 
DSC_2839 7 overzicht S 565, 648, 450, 647, 646, 650, 651, 539, 645, 540, 115 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2840 7 overzicht S 181 W-O 26/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 73 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2841 7 overzicht S 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 684 W-O 26/10/2006 
DSC_2842 7 overzicht vlak 7 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2843 7 overzicht vlak 7 ZW-NO 26/10/2006 
DSC_2844 7 overzicht S 491, 470 W-O 26/10/2006 
DSC_2845 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2846 7 overzicht vlak 7 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2847 7 overzicht vlak 7 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2848 7 overzicht vlak 7 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2849 7 overzicht S 130 N-Z 26/10/2006 
DSC_2850 7 overzicht S 848, 849, 850, 809 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2851 7 overzicht S 848, 849, 850, 809 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2852 7 profielfoto paalgaten ter hoogte van S 809 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2853 7 profielfoto paalgaten ter hoogte van S 809 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2854 7 profielfoto paalgaten ter hoogte van S 809 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2855 7 profielfoto S 486 O-W 26/10/2006 
DSC_2856 7 profielfoto S 486 O-W 26/10/2006 
DSC_2857 7 profielfoto: detail S / 26/10/2006 
DSC_2858 7 profielfoto: detail S / 26/10/2006 
DSC_2859 7 profielfoto: detail S / 26/10/2006 
DSC_2860 7 detail S 751 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2861 7 detail S 751 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2862 7 profielfoto S 635, 634 N-Z 26/10/2006 
DSC_2863 7 profielfoto S 635, 634 N-Z 26/10/2006 
DSC_2864 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2865 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2866 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2867 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2868 7 profielfoto S 289 N-Z 26/10/2006 
DSC_2869 7 detail S 630, 629, 624 N-Z 26/10/2006 
DSC_2870 7 detail S 630, 629, 624 Z-N 26/10/2006 
DSC_2871 7 detail S 630, 629, 624, 164 O-W 26/10/2006 
DSC_2872 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2873 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2874 7 profielfoto S ? / 26/10/2006 
DSC_2875 7 profielfoto S 486-11 W-O 26/10/2006 
Fotolijst TO-06-KI 74 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_2876 7 profielfoto S 486-11 W-O 26/10/2006 
DSC_2877 7 profielfoto S 486-11 W-O 26/10/2006 
DSC_2878 7 profielfoto S 481 W-O 26/10/2006 
DSC_2879 7 profielfoto S 481 W-O 26/10/2006 
DSC_2880 7 profielfoto S 707 O-W 26/10/2006 
DSC_2881 7 profielfoto S 707 O-W 26/10/2006 
DSC_2882 7 detail S ? / 26/10/2006 
DSC_2883 7 detail S ? / 26/10/2006 
DSC_2884 7 detail S ? / 26/10/2006 
DSC_2885 7 profielfoto S 212 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2886 7 detail S 212 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2887 7 detail S 212 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2888 7 detail S 170 uitgehaald O-W 26/10/2006 
DSC_2889 7 detail S 170 uitgehaald Z-N 26/10/2006 
DSC_2890 7 detail S 627 NW-ZO 26/10/2006 
DSC_2891 7 detail S 627 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2892 7 detail S 627 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2893 7 overzicht S 626, 624, 625, 428, 622, 620, 623, 424, 453, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 563 Z-N 26/10/2006 
DSC_2894 7 overzicht S 626, 624, 625, 428, 622, 620, 623, 424, 453, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 563 Z-N 26/10/2006 
DSC_2895 7 overzicht S 624, 626 Z-N 26/10/2006 
DSC_2896 7 detail S 234 NO-ZW 26/10/2006 
DSC_2897 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2898 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2899 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2900 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2901 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2902 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2903 7 persoonlijk patrick ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2904 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht: S 627, 450, 565, 645, 539 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2905 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht: S 627, 450, 565, 645, 539 ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2906 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2907 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2908 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2909 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2910 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
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DSC_2911 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2912 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2913 7 werkfoto basiliek / 26/10/2006 
DSC_2914 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2915 7 overzicht vlak 7: bovenaanzicht ZO-NW 26/10/2006 
DSC_2916 7 overzicht vlak 7 W-O 26/10/2006 
DSC_2917 7 overzicht vlak 7 W-O 26/10/2006 
DSC_2918 7 overzicht vlak 7 W-O 26/10/2006 
DSC_2919 7 overzicht vlak 7 W-O 26/10/2006 
DSC_2920 7 overzicht vlak 7 O-W 26/10/2006 
DSC_2921 7 persoonlijk: jean-marie / 27/10/2006 
DSC_2922 7 persoonlijk: jean-marie / 27/10/2006 
DSC_2923 7 persoonlijk: jean-marie / 27/10/2006 
DSC_2924 7 werkfoto: intekenen vlak / 27/10/2006 
DSC_2925 7 werkfoto: intekenen vlak / 27/10/2006 
DSC_2926 7 werkfoto: intekenen vlak / 27/10/2006 
DSC_2927 7 detail S ? / 31/10/2006 
DSC_2928 7 detail S ? / 31/10/2006 
DSC_2929 7 detail S ? / 31/10/2006 
DSC_2930 8 overzicht S 622, 621, 756, 757, 755, 746, 741, 624, 760, 761, 762, 874, 872, 758, 759 ZO-NW 31/10/2006 
DSC_2931 8 overzicht S 624, 741, 746, 709, 710, 856 NO-ZW 31/10/2006 
DSC_2932 8 overzicht S 624, 741, 746, 709, 710, 856 NO-ZW 31/10/2006 
DSC_2933 8 overzicht S 624, 741, 746, 709, 710, 856 NO-ZW 31/10/2006 
DSC_2934 8 overzicht S 624, 741, 746, 709, 710, 856 NO-ZW 31/10/2006 
DSC_2937 8 detail profielfoto S ? / 31/10/2006 
DSC_2938 8 detail profielfoto S ? / 31/10/2006 
DSC_2939 8 detail profielfoto S ? / 31/10/2006 
DSC_2940 7 overzicht S 435 ZO-NW 31/10/2006 
DSC_2943 7 overzicht S 435 ZO-NW 31/10/2006 
DSC_2944 7 overzicht S 435 ZO-NW 31/10/2006 
DSC_2945 8 detail S ? N-Z 2/11/2006 
DSC_2946 8 detail S ? N-Z 2/11/2006 
DSC_2947 8 detail S ? N-Z 2/11/2006 
DSC_2948 8 werkfoto / 6/11/2006 
DSC_2949 8 werkfoto / 7/11/2006 
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DSC_2950 8 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
ZO-NW 7/11/2006 
DSC_2951 8 overzicht S 185, 218, 263, 569, 260, 785, 575, 570, 573, 574, 576, 567, 591, 566, 577, 579, 580, 587, 588, 582, 216, 586, 584, 
581, 582, 583, 213, 212 
NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2952 8 overzicht S 779, 655, 654, 310, 309, 264, 268, 269, 772, 115, 773, 771, 777, 778, 651, 565, 560, 770 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2953 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2954 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2955 8 overzicht S 181, 003, 100, 311, 726, 857, 714, 716, 703, 137, 138, 715, 716, 717, 718 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2956 8 overzicht S 181, 003, 100, 311, 726, 857, 714, 716, 703, 137, 138, 715, 716, 717, 718 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2957 8 overzicht S 181, 003, 100, 311, 726, 857, 714, 716, 703, 137, 138, 715, 716, 717, 718 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2958 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2959 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2960 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2961 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2962 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2963 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703 N-Z 7/11/2006 
DSC_2964 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2965 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2966 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2967 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 N-Z 7/11/2006 
DSC_2968 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 N-Z 7/11/2006 
DSC_2969 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 N-Z 7/11/2006 
DSC_2970 8 overzicht S 100, 003, 725, 311, 726, 858, 857, 703, 836, 313, 841, 842, 909, 702, 714, 716, 181 N-Z 7/11/2006 
DSC_2971 8 overzicht S 252, 768, 764, 765, 766, 767, 624, 622 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_2972 8 overzicht S 252, 768, 764, 765, 766, 767, 624, 622 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_2973 8 overzicht S 622, 621, 761, 762, 760, 756, 758, 759, 624 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_2974 8 overzicht S 622, 621, 761, 762, 760, 756, 758, 759, 624 Z-N 7/11/2006 
DSC_2975 8 overzicht S 622, 621, 761, 762, 760, 756, 758, 759, 624 Z-N 7/11/2006 
DSC_2976 8 overzicht S 622, 621, 761, 762, 760, 756, 758, 759, 624 O-W 7/11/2006 
DSC_2977 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2978 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2979 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2980 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2981 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2982 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2983 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
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DSC_2984 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 ZW-NO 7/11/2006 
DSC_2985 8 overzicht S 684, 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2986 8 overzicht S 684, 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2987 8 overzicht S 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 N-Z 7/11/2006 
DSC_2988 8 overzicht S 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 N-Z 7/11/2006 
DSC_2989 8 overzicht S 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 N-Z 7/11/2006 
DSC_2990 8 overzicht S 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 N-Z 7/11/2006 
DSC_2991 8 overzicht S 836, 832, 837, 838, 839, 840, 833, 834, 910, 702, 703, 909, 841, 842, 714 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_2992 8 overzicht S 224 N-Z 7/11/2006 
DSC_2993 8 overzicht S 224 N-Z 7/11/2006 
DSC_2994 8 overzicht S 224, 680, 486, 794, 821, 822, 820, 481, 801, 681, 084, 483, 815, 814, 813, 816, 817, 818, 819, 831, 828, 824, 825, 
800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 
N-Z 7/11/2006 
DSC_2995 8 overzicht S 224, 680, 486, 794, 821, 822, 820, 481, 801, 681, 084, 483, 815, 814, 813, 816, 817, 818, 819, 831, 828, 824, 825, 
800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 
N-Z 7/11/2006 
DSC_2996 8 overzicht S 224, 680, 681, 084, 481, 801, 486, 800, 820, 821, 822, 794 N-Z 7/11/2006 
DSC_2997 8 overzicht S 486, 800, 795, 796, 667, 823, 799, 469, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 179, 850, 463, 797, 130, 851, 852, 
853, 854 
N-Z 7/11/2006 
DSC_2998 8 overzicht S 130 N-Z 7/11/2006 
DSC_2999 8 overzicht S 130 N-Z 7/11/2006 
DSC_3000 8 overzicht vlak 8 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3001 8 overzicht S 851, 852, 853, 854, 797, 463 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3002 8 overzicht S 851, 852, 853, 854, 797, 463 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3003 8 overzicht S 851, 852, 853, 854, 797, 463 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3004 8 profielfoto S 469 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3005 8 profielfoto S 469 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3006 8 overzicht S 179, 809, 850, 463, 848, 849 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3007 8 detail S 809 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3008 8 detail S 809 NO-ZW 7/11/2006 
DSC_3009 8 detail S 809 O-W 7/11/2006 
DSC_3010 8 overzicht S 809, 179 O-W 7/11/2006 
DSC_3011 8 profielfoto S 630 N-Z 7/11/2006 
DSC_3012 8 profielfoto S 749, 750, 710, 752, 747 N-Z 7/11/2006 
DSC_3013 8 profielfoto S 630, 747, 752 N-Z 7/11/2006 
DSC_3014 8 profielfoto S 809, 713, 828, 486 Z-N 7/11/2006 
DSC_3015 8 profielfoto S 809, 713, 828, 486 Z-N 7/11/2006 
DSC_3016 8 profielfoto S 624 W-O 7/11/2006 
DSC_3017 8 profielfoto S 624 W-O 7/11/2006 
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DSC_3018 8 profielfoto S 624 Z-N 7/11/2006 
DSC_3019 8 detail S 234 O-W 7/11/2006 
DSC_3020 8 detail S 234 O-W 7/11/2006 
DSC_3021 8 overzicht S 757, 755, 624, 741, 746, 709, 710, 856, 607, 754, 592, 234, 747, 742, 743, 744, 746, 856, 745 O-W 7/11/2006 
DSC_3022 8 overzicht S 757, 755, 624, 741, 746, 709, 710, 856, 607, 754, 592, 234, 747, 742, 743, 744, 746, 856, 745 O-W 7/11/2006 
DSC_3023 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3024 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3025 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3026 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3027 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3028 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3029 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3030 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3031 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3032 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3033 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3034 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3035 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3036 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3037 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3038 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3039 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3040 8 overzicht vlak 8: bovenaanzicht ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3041 8 overzicht vlak 8 S 680, 486, 084, 130, 224, … N-Z 7/11/2006 
DSC_3042 8 overzicht vlak 8 S 680, 486, 084, 130, 224, … NW-ZO 7/11/2006 
DSC_3043 8 detail S 597 O-W 7/11/2006 
DSC_3044 8 detail S 789, 788, 790 O-W 7/11/2006 
DSC_3045 8 overzicht S 771, 565, 770, 651, 778, 777, 776 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3046 8 overzicht S 771, 627, 775, 252, 453, 164, 769, 643 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3047 8 overzicht S 627, 252, 775, 453 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3048 8 overzicht S 627, 252, 775, 453 ZO-NW 7/11/2006 
DSC_3049 8 overzicht vlak 8: S 164, 181… W-O 7/11/2006 
DSC_3050 8 overzicht vlak 8: S 164, 181… W-O 7/11/2006 
DSC_3051 8 overzicht S 655, 654, 268, 269, 264, 309, 310, 197, 198, 280, 780, 511, 717, 716, 715, 714, 718, 716, 003, 181, 137, 138 NW-ZO 7/11/2006 
DSC_3052 8 overzicht vlak 8: S 164, 181… O-W 7/11/2006 
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DSC_3053 8 overzicht vlak 8: S 164, 181… O-W 7/11/2006 
DSC_3054 8 overzicht S 624 O-W 7/11/2006 
DSC_3056 8 overzicht vlak 8 S 181 O-W 7/11/2006 
DSC_3057 8 overzicht vlak 8 S 181 O-W 7/11/2006 
DSC_3058 8 overzicht vlak 8 S 181 O-W 7/11/2006 
DSC_3059 8 profielfoto S 292, 787 N-Z 8/11/2006 
DSC_3060 8 profielfoto S 292, 787 N-Z 8/11/2006 
DSC_3061 8 profielfoto S 290 N-Z 8/11/2006 
DSC_3062 8 profielfoto S 290 N-Z 8/11/2006 
DSC_3063 8 profielfoto S 292, 787 N-Z 8/11/2006 
DSC_3064 8 profielfoto S 292, 787 N-Z 8/11/2006 
DSC_3065 8 overzicht S 702, 703, 910, 811, 855, 714, 716 Z-N 8/11/2006 
DSC_3066 8 overzicht vlak 8 S 630, 624, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 710 W-O 8/11/2006 
DSC_3067 8 overzicht S 787, 846, 894, 895, 896, 898, 739, 290, 289 O-W 8/11/2006 
DSC_3068 8 profielfoto S 084 / 8/11/2006 
DSC_3069 8 profielfoto S 084 / 8/11/2006 
DSC_3070 8 profielfoto S 084 / 8/11/2006 
DSC_3071 8 profielfoto S 084 / 8/11/2006 
DSC_3072 8 detail S 627 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3073 8 overzicht S 130 Z-N 8/11/2006 
DSC_3074 8 overzicht S 130 Z-N 8/11/2006 
DSC_3075 8 overzicht S 486, 807, 802, 803, 804, 805, 806, 084 Z-N 8/11/2006 
DSC_3076 8 overzicht S 869, 870, 871, 792, 793, 791, 790, 788, 789, 640, 596, 597, 784, 783, 782 O-W 8/11/2006 
DSC_3077 8 overzicht S 869, 870, 871, 792, 793, 791, 790, 788, 789, 640, 596, 597, 784, 783, 782, 599, 600, 598, 781, 601 N-Z 8/11/2006 
DSC_3078 8 overzicht S 869, 870, 871, 792, 793, 791, 790, 788, 789, 640, 596, 597, 784, 783, 782, 599, 600, 598, 781, 601 O-W 8/11/2006 
DSC_3079 8 overzicht S 869, 870, 871, 792, 793, 791, 790, 788, 789, 640, 596, 597, 784, 783, 782, 599, 600, 598, 781, 601 O-W 8/11/2006 
DSC_3080 8 overzicht S 869, 870, 871, 792, 793, 791, 790, 788, 789, 640, 596, 597, 784, 783, 782, 599, 600, 598, 781, 601 O-W 8/11/2006 
DSC_3081 8 profielfoto profiel 5: deel 1 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3082 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3083 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3084 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3085 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3086 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3087 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3088 8 profielfoto profiel 5: deel 2 ZW-NO 8/11/2006 
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DSC_3089 8 profielfoto profiel 5: deel 3 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3090 8 profielfoto profiel 5: deel 3 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3091 8 profielfoto profiel 5: deel 4 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3092 8 profielfoto profiel 5: deel 4 + 5 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3093 8 profielfoto profiel 5: deel 4 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3094 8 profielfoto profiel 5: deel 4 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3095 8 profielfoto profiel 5: deel 5 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3096 8 profielfoto profiel 5: deel 6 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3097 8 profielfoto profiel 5: deel 6 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3098 8 profielfoto profiel 5: deel 7 ZW-NO 8/11/2006 
DSC_3099 8 profielfoto profiel kant museum: deel 1 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3100 8 profielfoto profiel kant museum: deel 1 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3101 8 profielfoto profiel kant museum: deel 2 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3102 8 profielfoto profiel kant museum: deel 3 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3103 8 profielfoto profiel kant museum: deel 4 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3104 8 profielfoto profiel kant museum: deel 4 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3105 8 profielfoto profiel kant museum: deel 5 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3106 8 profielfoto profiel kant museum: deel 6 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3107 8 profielfoto profiel kant museum: deel 7 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3108 8 profielfoto profiel kant museum: deel 8 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3109 8 profielfoto profiel kant museum: deel 9 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3110 8 profielfoto profiel kant museum: deel 9 + 10 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3111 8 profielfoto profiel kant museum: deel 10 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3112 8 profielfoto profiel kant museum: deel 11 NW-ZO 8/11/2006 
DSC_3113 8 profielfoto profiel 1: deel 1 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3114 8 profielfoto profiel 1: deel 1 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3115 8 profielfoto profiel 1: deel 1 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3116 8 profielfoto profiel 1: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3117 8 profielfoto profiel 1: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3118 8 profielfoto profiel 1: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3119 8 profielfoto profiel 2 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3120 8 profielfoto profiel 2 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3121 8 profielfoto profiel 2: deel 1 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3122 8 profielfoto profiel 2: deel 2 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3123 8 profielfoto profiel 2: deel 2 ZO-NW 8/11/2006 
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DSC_3124 8 werkfoto / 8/11/2006 
DSC_3125 8 profielfoto profiel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3126 8 profielfoto profiel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3127 8 profielfoto profiel 3: deel 1+2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3128 8 profielfoto profiel 3: deel 1+2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3129 8 profielfoto profiel 3: deel 1+2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3130 8 profielfoto profiel 3: deel 1 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3131 8 profielfoto profiel 3: deel 1 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3132 8 profielfoto profiel 3: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3133 8 profielfoto profiel 3: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3134 8 profielfoto profiel 3: deel 2 + 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3135 8 profielfoto profiel 3: deel 2 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3136 8 profielfoto profiel 3: deel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3137 8 profielfoto profiel 3: deel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3138 8 profielfoto profiel 3: deel 3 detail S 181 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3139 8 profielfoto profiel 3: deel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3140 8 profielfoto profiel 3: deel 3 NO-ZW 8/11/2006 
DSC_3141 8 profielfoto profiel 4: deel 1 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3142 8 profielfoto profiel 4: deel 1 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3143 8 profielfoto profiel 4: deel 1 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3144 8 profielfoto profiel 4: deel 1 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3145 8 profielfoto profiel 4: deel 2 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3146 8 profielfoto profiel 4: deel 3 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3147 8 profielfoto profiel 4: deel 3 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3148 8 profielfoto profiel 4: deel 3 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3149 8 profielfoto profiel 4: deel 3 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3150 8 overzicht vlak 8 Z-N 8/11/2006 
DSC_3151 8 overzicht vlak 8 Z-N 8/11/2006 
DSC_3152 8 profielfoto profiel 4: deel 4 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3153 8 profielfoto profiel 4: deel 4 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3154 8 profielfoto profiel 4: deel 4 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3155 8 profielfoto profiel 4: deel 5 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3156 8 profielfoto profiel 4: deel 5 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3157 8 overzicht profiel 4 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3158 8 overzicht profiel 4 ZO-NW 8/11/2006 
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DSC_3159 8 overzicht vlak 8 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3160 8 overzicht vlak 8 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3161 8 overzicht vlak 8 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3162 8 overzicht profiel 2 ZO-NW 8/11/2006 
DSC_3163 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 10/11/2006 
DSC_3164 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 10/11/2006 
DSC_3165 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 10/11/2006 
DSC_3166 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3167 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3168 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3169 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797 ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3170 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797, 130 Z-N 10/11/2006 
DSC_3171 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797, 130 Z-N 10/11/2006 
DSC_3172 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797, 130 N-Z 10/11/2006 
DSC_3173 8 detail S 851, 852, 853, 854, 797, 130 N-Z 10/11/2006 
DSC_3174 8 profielfoto S ?, 463 W-O 10/11/2006 
DSC_3175 8 profielfoto S ?, 463 W-O 10/11/2006 
DSC_3176 8 profielfoto S 627, doorsnede NW-ZO 10/11/2006 
DSC_3177 8 profielfoto S 627, doorsnede NW-ZO 10/11/2006 
DSC_3178 8 profielfoto S 627, doorsnede NO-ZW 10/11/2006 
DSC_3179 8 profielfoto S 627, doorsnede NO-ZW 10/11/2006 
DSC_3180 8 profielfoto S 627, doorsnede ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3181 8 profielfoto S 627, doorsnede ZW-NO 10/11/2006 
DSC_3182 8 profielfoto S 627, doorsnede ZO-NW 10/11/2006 
DSC_3183 8 profielfoto S 627, doorsnede ZO-NW 10/11/2006 
DSC_3184 8 profielfoto S 627, doorsnede ZO-NW 10/11/2006 
DSC_3185 8 persoonlijk Tasha / 13/11/2006 
DSC_3257 8 profielfoto S 601, 600, 599, 597 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3258 8 profielfoto S 601 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3259 8 profielfoto S 600, 599 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3260 8 profielfoto S 597 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3261 8 profielfoto S 782 O-W 16/11/2006 
DSC_3262 8 profielfoto S 598 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3263 8 profielfoto S 598 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3264 8 profielfoto S 598 ZW-NO 16/11/2006 
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DSC_3265 8 profielfoto S 598, 596 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3266 8 profielfoto S 598, 596 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3267 8 profielfoto S 598, 596 ZW-NO 16/11/2006 
DSC_3268 8 werkfoto profiel 5 ZO-NW 16/11/2006 
DSC_3269 8 werkfoto profiel 5 ZO-NW 16/11/2006 
DSC_3270 8 werkfoto profiel 5 ZO-NW 16/11/2006 
DSC_3271 8 werkfoto profiel 5 ZO-NW 16/11/2006 
DSC_3272 8 werkfoto profiel 5 ZO-NW 16/11/2006 
DSC_3273 8 profielfoto S ? / 17/11/2006 
DSC_3274 8 profielfoto S ? / 17/11/2006 
DSC_3275 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3276 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3277 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3278 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3279 8 overzicht S 626, 912, 913, 762 W-O 20/11/2006 
DSC_3280 8 overzicht S 626, 912, 913, 762 W-O 20/11/2006 
DSC_3281 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3282 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3283 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3284 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3285 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3286 8 profielfoto S 762 deel A Z-N 20/11/2006 
DSC_3287 8 profielfoto S 762 deel B + C W-O 20/11/2006 
DSC_3288 8 profielfoto S 762 deel B + C W-O 20/11/2006 
DSC_3289 8 profielfoto S 762 deel B W-O 20/11/2006 
DSC_3290 8 profielfoto S 762 deel B W-O 20/11/2006 
DSC_3291 8 profielfoto S 762 deel B, overzicht S 626, 762, 912, 875, 913 W-O 20/11/2006 
DSC_3292 8 profielfoto S 762 deel B, overzicht S 626, 762, 912, 875, 913 W-O 20/11/2006 
DSC_3293 8 profielfoto S 762 O-W 20/11/2006 
DSC_3294 8 profielfoto S 762 O-W 20/11/2006 
DSC_3296 8 overzicht S 768, 252 NW-ZO 21/11/2006 
DSC_3297 8 overzicht S 768, 252 NW-ZO 21/11/2006 
DSC_3298 8 overzicht S 768, 252 NW-ZO 21/11/2006 
DSC_3299 8 overzicht S 768, 252 NW-ZO 21/11/2006 
DSC_3300 8 overzicht S 768, 252, 762, 626, 912, 913, 915 Z-N 21/11/2006 
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DSC_3301 8 overzicht S 768, 252, 762, 626, 912, 913, 915 Z-N 21/11/2006 
DSC_3302 8 overzicht S 762, 626, 912, 913, 915 Z-N 21/11/2006 
DSC_3303 8 overzicht S 762, 626, 912, 913, 915 Z-N 21/11/2006 
DSC_3304 8 overzicht S 762, 626, 912, 913, 915 O-W 21/11/2006 
DSC_3305 8 profielfoto S 762: deel B + C W-O 21/11/2006 
DSC_3306 8 profielfoto S 762: deel B + C W-O 21/11/2006 
DSC_3307 8 profielfoto S 762: deel B W-O 21/11/2006 
DSC_3308 8 profielfoto S 762: deel B W-O 21/11/2006 
DSC_3309 8 profielfoto S 762: deel A Z-N 21/11/2006 
DSC_3310 8 profielfoto S 762: deel A Z-N 21/11/2006 
DSC_3311 8 profielfoto S 762: deel A Z-N 21/11/2006 
DSC_3312 8 profielfoto S 762: deel A Z-N 21/11/2006 
DSC_3313 8 profielfoto S 762: deel A Z-N 21/11/2006 
DSC_3314 8 profielfoto S 762 O-W 21/11/2006 
DSC_3315 8 profielfoto S 762 O-W 21/11/2006 
DSC_3316 8 profielfoto S 762 O-W 21/11/2006 
DSC_3317 8 detail S 626 N-Z 21/11/2006 
DSC_3318 8 profielfoto S 762: deel C W-O 21/11/2006 
DSC_3319 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
NW-ZO 22/11/2006 
DSC_3320 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
NW-ZO 22/11/2006 
DSC_3321 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
NW-ZO 22/11/2006 
DSC_3322 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
NW-ZO 22/11/2006 
DSC_3323 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
NW-ZO 22/11/2006 
DSC_3324 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
N-Z 22/11/2006 
DSC_3325 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
N-Z 22/11/2006 
DSC_3326 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
N-Z 22/11/2006 
DSC_3327 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
N-Z 22/11/2006 
DSC_3328 8 bis overzicht S 680, 486, 681, 481, 902, 796, 823, 903, 799, 798, 905, 904, 887, 797, 888, 853, 852, 851, 854, 887, 463, 901, 809, 
893, 891, 179, 084, 919, 483, 814, 817, 818, 810 
N-Z 22/11/2006 
DSC_3329 8 werkfoto / 24/11/2006 
DSC_3330 8 werkfoto / 24/11/2006 
DSC_3331 8 werkfoto / 24/11/2006 
DSC_3332 8 detail S 234: verdiept NO-ZW 27/11/2006 
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DSC_3333 8 detail S 234: verdiept NO-ZW 27/11/2006 
DSC_3334 8 bis overzicht S 630 W-O 27/11/2006 
DSC_3335 8 werkfoto / 27/11/2006 
DSC_3336 8 bis overzicht S 630 W-O 27/11/2006 
DSC_3337 8 bis overzicht S 630 W-O 27/11/2006 
DSC_3338 8 bis detail S 630 W-O 27/11/2006 
DSC_3339 8 bis detail S 630 W-O 27/11/2006 
DSC_3340 8 bis profielfoto S 481 W-O 27/11/2006 
DSC_3341 8 bis profielfoto S 481 W-O 27/11/2006 
DSC_3342 8 bis overzicht S 481 N-Z 27/11/2006 
DSC_3343 8 bis overzicht S 481: verdiept N-Z 27/11/2006 
DSC_3344 8 bis overzicht S 481: verdiept N-Z 27/11/2006 
DSC_3345 8 bis profielfoto S 481 W-O 27/11/2006 
DSC_3346 8 bis profielfoto S 481 W-O 27/11/2006 
DSC_3347 8 bis profielfoto S 684 O-W 27/11/2006 
DSC_3348 8 bis profielfoto S 626 O-W 27/11/2006 
DSC_3349 8 bis profielfoto S 626 O-W 27/11/2006 
DSC_3350 8 bis profielfoto S 753 O-W 27/11/2006 
DSC_3351 8 bis profielfoto S 753 O-W 27/11/2006 
DSC_3352 8 bis detail S 234 O-W 27/11/2006 
DSC_3353 8 bis detail S 234 O-W 27/11/2006 
DSC_3354 8 bis detail S 234 O-W 27/11/2006 
DSC_3355 8 bis detail S 234 Z-N 27/11/2006 
DSC_3356 8 bis detail S 234 Z-N 27/11/2006 
DSC_3357 8 bis detail S 234 Z-N 27/11/2006 
DSC_3358 8 bis detail S 234 W-O 27/11/2006 
DSC_3359 8 bis detail S 234 W-O 27/11/2006 
DSC_3360 8 bis detail S 234 W-O 27/11/2006 
DSC_3361 8 bis detail S 234 W-O 27/11/2006 
DSC_3362 8 bis persoonlijk Patrick / 27/11/2006 
DSC_3363 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 Z-N 27/11/2006 
DSC_3364 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 Z-N 27/11/2006 
DSC_3365 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3366 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3367 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
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DSC_3368 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3369 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3370 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3371 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3372 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3373 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3374 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3375 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3376 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 27/11/2006 
DSC_3377 8 bis persoonlijk: Jan / 27/11/2006 
DSC_3378 8 bis profielfoto S 707 O-W 28/11/2006 
DSC_3379 8 bis profielfoto S 707 O-W 28/11/2006 
DSC_3380 8 bis overzicht S 234, … W-O 28/11/2006 
DSC_3381 8 bis overzicht S 234, … W-O 28/11/2006 
DSC_3382 8 bis overzicht S 234, … W-O 28/11/2006 
DSC_3383 8 bis overzicht S 234, … NW-ZO 28/11/2006 
DSC_3384 8 bis overzicht S 234, … NW-ZO 28/11/2006 
DSC_3385 8 bis persoonlijk: Patrick / 28/11/2006 
DSC_3386 8 bis overzicht S 234, … NW-ZO 28/11/2006 
DSC_3387 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3388 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3389 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3390 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3391 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3392 8 bis profielfoto S 762, 626: deel A Z-N 28/11/2006 
DSC_3393 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3394 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3395 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3396 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3397 8 bis profielfoto S 684 O-W 29/11/2006 
DSC_3398 8 bis profielfoto S 684 O-W 29/11/2006 
DSC_3399 8 bis profielfoto S 684 O-W 29/11/2006 
DSC_3400 8 bis profielfoto S 684 O-W 29/11/2006 
DSC_3401 8 bis profielfoto S 481 W-O 29/11/2006 
DSC_3402 8 bis profielfoto S 481 W-O 29/11/2006 
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DSC_3403 8 bis profielfoto S 919, 483, 814 W-O 29/11/2006 
DSC_3404 8 bis profielfoto S 919, 483, 814 W-O 29/11/2006 
DSC_3405 8 bis profielfoto S 919, 483, 814 W-O 29/11/2006 
DSC_3406 8 bis profielfoto S 814 W-O 29/11/2006 
DSC_3407 8 bis profielfoto S 814 W-O 29/11/2006 
DSC_3408 8 bis profielfoto S 919, 483, 814, 481 Z-N 29/11/2006 
DSC_3409 8 bis profielfoto S 919, 483, 814, 481 W-O 29/11/2006 
DSC_3410 8 bis detail S 626 NW-ZO 29/11/2006 
DSC_3411 8 bis detail S 626 NW-ZO 29/11/2006 
DSC_3412 8 bis detail S 626 NO-ZW 29/11/2006 
DSC_3413 8 bis detail S 626 NO-ZW 29/11/2006 
DSC_3414 8 bis detail S 626 ZW-NO 29/11/2006 
DSC_3415 8 bis detail S 626 ZW-NO 29/11/2006 
DSC_3416 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3417 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3418 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3419 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3420 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3421 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3422 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3423 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3424 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3425 8 bis detail S 626 / 29/11/2006 
DSC_3426 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3427 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3428 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3429 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 29/11/2006 
DSC_3431 8 bis detail  W-O 29/11/2006 
DSC_3432 8 bis detail  W-O 29/11/2006 
DSC_3433 8 bis detail  W-O 29/11/2006 
DSC_3434 8 bis detail  W-O 29/11/2006 
DSC_3435 8 bis detail S 138 Z-N 29/11/2006 
DSC_3436 8 bis detail S 138 Z-N 29/11/2006 
DSC_3437 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 30/11/2006 
DSC_3438 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 30/11/2006 
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DSC_3439 8 bis detail S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 30/11/2006 
DSC_3440 8 bis profiel achter S 851, 852, 853, 854, 797 O-W 30/11/2006 
DSC_3441 8 bis profielfoto + overzicht S 762 W-O 30/11/2006 
DSC_3442 8 bis profielfoto + overzicht S 762 W-O 30/11/2006 
DSC_3443 8 bis profielfoto S 861 Z-N 30/11/2006 
DSC_3444 8 bis profielfoto S 861 Z-N 30/11/2006 
DSC_3445 8 bis profielfoto S 861 Z-N 30/11/2006 
DSC_3446 8 bis profielfoto S 861 Z-N 30/11/2006 
DSC_3447 8 bis profielfoto + overzicht S 762 Z-N 30/11/2006 
DSC_3448 8 bis profielfoto + overzicht S 762 Z-N 30/11/2006 
DSC_3449 8 bis profielfoto S 762 ZW-NO 30/11/2006 
DSC_3450 8 bis profielfoto S 762 ZW-NO 30/11/2006 
DSC_3451 8 bis werkfoto / 1/12/2006 
DSC_3452 8 bis werkfoto / 1/12/2006 
DSC_3453 8 bis werkfoto / 1/12/2006 
DSC_3454 8 bis werkfoto / 1/12/2006 
DSC_3455 8 bis werkfoto / 1/12/2006 
DSC_3456 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3459 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3460 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3461 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3462 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3464 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3465 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3466 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3467 8 bis profielfoto S 234 W-O 4/12/2006 
DSC_3468 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3469 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3470 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3471 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3472 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3473 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3474 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3475 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3476 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
Fotolijst TO-06-KI 89 
DSC-Nr  Vlak Onderwerp Gefotografeerd uit-in Datum 
DSC_3477 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3478 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3479 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3480 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3481 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3482 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3483 8 bis werkfoto / 5/12/2006 
DSC_3484 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3485 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3486 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3487 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3488 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3489 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3490 8 bis werkfoto / 6/12/2006 
DSC_3491 8 bis werkfoto / 7/12/2006 
DSC_3492 8 bis werkfoto / 7/12/2006 
DSC_3493 8 bis werkfoto / 7/12/2006 
DSC_3494 8 bis werkfoto / 7/12/2006 
 
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 1
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 3,01 m DATUM: 11/07/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1 1 Vlak 1, spoor 023 -2,53 102,61 1
2 1 Vlak 1, spoor 005 -2,67 102,47 1
3 1 Vlak 1, spoor 004 -2,80 102,34 1
4 1 Vlak 1, tussen spoor 017 en spoor 036 -2,69 102,45 1
5 1 Vlak 1, spoor 036 -2,38 102,76 1
6 1 Vlak 1, spoor 007 -2,72 102,42 1
7 1 Vlak 1, recente verstoring 2 -2,42 102,72 1
8 1 Vlak 1, spoor 001, ten ZO van recente verstoring 2 -2,61 102,53 1
9 1 Vlak 1, spoor 001, ten Z van spoor 054 -2,63 102,51 1
10 1 Vlak 1, spoor 001, ten Z van spoor 038 -2,52 102,62 1
11 1 Vlak 1, snijpunt tussen spoor 036 en spoor 038 -2,35 102,79 1
12 1 Vlak 1, W-hoek spoor 038 -2,30 102,84 1
13 1 Vlak 1, spoor 54 -2,58 102,56 1
14 1 Vlak 1, spoor 009 -2,70 102,44 1
15 1 Vlak 1, spoor 011 -2,92 102,22 1
16 1 Vlak 1, spoor 037, mergelblokken -2,29 102,85 1
17 1 Vlak 1, spoor 037 -2,41 102,73 1
18 1 Vlak 1, spoor 012 -2,67 102,47 1
19 1 Vlak 1, spoor 013 -2,82 102,32 1
20 1 Vlak 1, spoor 041 -2,30 102,84 1
21 1 Vlak 1, spoor 040, ZW-hoek -2,19 102,95 1
22 1 Vlak 1, spoor 040, NO-hoek -2,22 102,92 1
23 1 Vlak 1, spoor 019, ten O van spoor 046 -3,45 101,69 1
24 1 Vlak 1, spoor 019 -3,00 102,14 1
25 1 Vlak 1, spoor 019, ten ZO van spoor 045 -3,49 101,65 1
26 1 Vlak 1, spoor 019, ten ZO van de kelder -3,47 101,67 2
27 1 Vlak 1, spoor 022 -3,18 101,96 1
28 1 Vlak 1, spoor 042 -2,60 102,54 1
29 1 Vlak 1, spoor 043 -2,70 102,44 1
30 1 Vlak 1, spoor 045, O-hoek -2,75 102,39 1
31 1 Vlak 1, spoor 045, W -2,38 102,76 1
32 1 Vlak 1, spoor 045, verdieping -2,81 102,33 1
33 1 Vlak 1, spoor 045, NO-verhoging -2,70 102,44 1
34 1 Vlak 1, spoor 025 -2,56 102,58 1
35 1 Vlak 1, spoor 027 -2,49 102,65 1
36 1 Vlak 1, spoor 029 -2,52 102,62 1
37 1 Vlak 1, spoor 035 -2,64 102,50 1
38 1 Vlak 1, spoor 033 -2,93 102,21 1
39 1 Vlak 1, spoor 031, naast spoor 032 -2,52 102,62 1
40 1 Vlak 1, spoor 031 -2,72 102,42 1
41 1 Vlak 1, spoor 024, ter hoogte van spoor 025 -1,81 103,33 1
42 1 Vlak 1, spoor 024, ter hoogte van spoor 027 -1,96 103,18 1
43 1 Vlak 1, spoor 024, ter hoogte van spoor 028 -2,10 103,04 1
44 1 Vlak 1, spoor 024, ten O van spoor 033 -2,57 102,57 1
45 1 Vlak 1, spoor 024, NO uiteinde -2,83 102,31 1
46 1 Vlak 1, spoor 034, ten O van spoor 033 -2,80 102,34 1
47 1 Vlak 1, spoor 034, NO uiteinde -3,14 102,00 1
48 1 Vlak 1, recente verstoring 4, ZW-hoek -2,25 102,89 1
49 1 Vlak 1, recente verstoring 4, NO-hoek -2,64 102,50 2
50 1 Vlak 1, recente verstoring 4, midden -2,31 102,83 1
Hoogtematenlijst TO-06-KI 1
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 2
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 3,01 m DATUM: 11/07/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
51 1 Vlak 1, spoor 047, N-hoek -3,28 101,86 1
52 1 Vlak 1, spoor 047, Z-hoek -3,27 101,87 1
53 1 Vlak 1, kelder, W -4,50 100,64 2
54 1 Vlak 1, kelder, O -4,77 100,37 2
55 1 Vlak 1, spoor 048, N-hoek -3,11 102,03 2
56 1 Vlak 1, spoor 048 -3,35 101,79 2
57 1 Vlak 1, spoor 051, hoek -3,46 101,68 2
58 1 Vlak 1, spoor 051 -3,05 102,09 2
59 1 Vlak 1, spoor 050, hoek -4,02 101,12 2
60 1 Vlak 1, spoor 050 -3,21 101,93 2
61 1 Vlak 1, spoor 046 -3,64 101,50 1
62 1 Vlak 1, mergel naast stoepdorpel -2,82 102,32 2
63 1 Vlak 1, baksteen naast stoepdorpel -2,65 102,49 2
64 1 Vlak 1, stoepdorpel aan kelder, ZO -2,54 102,60 2
65 1 Vlak 1, stoepdorpel aan kelder, N-hoek -2,47 102,67 2
66 1 Vlak 1, asfaltlaag, ter hoogte van de kelder -2,47 102,67 2
67 1 Vlak 1, asfaltlaag, ter hoogte van spoor 051 -2,20 102,94 2
68 1 Vlak 1, asfaltlaag ter hoogte van spoor 019 -2,15 102,99 1
69 1 Vlak 1, asfaltlaag, ter hoogte van spoor 011 -2,07 103,07 1
70 1 Vlak 1, asfaltlaag ter hoogte van spoor 001 -1,95 103,19 1
71 1 Vlak 1, asfaltlaag ter hoogte van spoor 023 -1,90 103,24 1
72 1 Vlak 1, asfaltlaag ter hoogte van recente verstoring 2 -1,84 103,30 1
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 3
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,86 m DATUM: 13-14/07/06
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
101 1 Vlak 1, spoor 056 -2,59 102,40 3
102 1 Vlak 1, spoor 058 -1,88 103,11 3
103 1 Vlak 1, spoor 055 -2,58 102,41 3
104 1 Vlak 1, spoor 060 -2,49 102,50 3
105 1 Vlak 1, spoor 061 -2,58 102,41 3
106 1 Vlak 1, spoor 064, ten W van spoor 062 -2,77 102,22 3
107 1 Vlak 1, spoor 064, ten O van spoor 062 -2,77 102,22 3
108 1 Vlak 1, spoor 064, ten N van spoor 061 -2,72 102,27 3
109 1 Vlak 1, spoor 064, ten Z van spoor 063 -2,78 102,21 3
110 1 Vlak 1, spoor 062 -2,55 102,44 3
111 1 Vlak 1, spoor 063 -2,65 102,34 3
112 1 Vlak 1, spoor 065, ten N van spoor 063 -2,80 102,19 3
113 1 Vlak 1, spoor 065, aan spoor 066 -2,94 102,05 3
114 1 Vlak 1, spoor 066 -3,20 101,79 3
115 1 Vlak 1, spoor 032 -2,76 102,23 3
116 1 Vlak 1, spoor 031 -2,90 102,09 3
117 1 Vlak 1, spoor 067 -3,42 101,57 3
118 1 Vlak 1, spoor 068, ten Z van spoor 074 -3,60 101,39 4
119 1 Vlak 1, spoor 068 -3,48 101,51 4
120 1 Vlak 1, spoor 072 -3,33 101,66 4
121 1 Vlak 1, spoor 074 -3,02 101,97 4
122 1 Vlak 1, spoor 075 -3,20 101,79 4
123 1 Vlak 1, spoor 073 -3,36 101,63 4
Hoogtematenlijst TO-06-KI 2
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 4
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 3,5 m DATUM: 27/07/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
151 1 Vlak 1, onderzijde spoor 110 -2,65 102,98 5
152 1 Vlak 1, spoor 112 -3,42 102,21 5
153 1 Vlak 1, bovenzijde spoor 112 -3,25 102,38 5
154 1 Vlak 1, linkeronderhoek boogfund.in S 24 -4,10 101,53 5
155 1 Vlak 1, midden boogfund. in S 24 -3,75 101,88 5
156 1 Vlak 1, rechteronderhoek boogfund in S 24 -4,05 101,58 5
157 1 Vlak 1, onderzijde spoor 024 aan linkerkant van spoor -3,32 102,31 5
158 1 Vlak 1, onderzijde spoor 024 aan rechterkant van spoor -3,38 102,25 5
159 1 Vlak 1, onderzijde spoor 024, aan spoor 120 -3,70 101,93 5
160 1 Vlak 1, bovenzijde spoor 120 -3,95 101,68 5
161 1 Vlak 1, spoor 055, aan spoor 108 -3,28 102,35 5
162 1 Vlak 1, spoor 055, ten Z van spoor 057 -3,25 102,38 5
163 1 Vlak 1, spoor 055, ten W van spoor 114 -3,48 102,15 5
164 1 Vlak 1, spoor 055, ten W aan spoor 114 -3,70 101,93 5
165 1 Vlak 1, spoor 055, ten NW van spoor 114 -3,52 102,11 5
166 1 Vlak 1, spoor 055, ten ZW van spoor 114 -4,35 101,28 5
167 1 Vlak 1, spoor 055, steen in NW-profiel -3,15 102,48 5
168 1 Vlak 1, spoor 055, ten Z van spoor 115 -4,10 101,53 5
169 1 Vlak 1, spoor 055  ten O van spoor 115 -4,20 101,43 5
170 1 Vlak 1, spoor 055, ten NW van spoor 060 -3,60 102,03 5
171 1 Vlak 1, spoor 055, aan spoor 032 -3,85 101,78 5
172 1 Vlak 1, spoor 055, ten ZO van spoor 118 -4,15 101,48 5
173 1 Vlak 1, spoor 055, ten N van spoor 119 -4,20 101,43 5
174 1 Vlak 1, spoor 060 -3,22 102,41 5
175 1 Vlak 1, spoor 062 -3,30 102,33 5
176 1 Vlak 1, spoor 064 -3,68 101,95 5
177 1 Vlak 1, spoor 114, O-hoek -3,85 101,78 5
178 1 Vlak 1, spoor 114, centraal -3,50 102,13 5
179 1 Vlak 1, spoor 063 -3,50 102,13 5
180 1 Vlak 1, spoor 116 -3,70 101,93 5
181 1 Vlak 1, spoor 065, aan recente verstoring 6 -3,70 101,93 5
182 1 Vlak 1, spoor 065, aan recente verstoring 5 -3,70 101,93 5
183 1 Vlak 1, recente verstoring 6 -3,85 101,78 5
184 1 Vlak 1, spoor 066 -4,00 101,63 5
185 1 Vlak 1, spoor 031 -3,80 101,83 5
186 1 Vlak 1, spoor 032 -3,60 102,03 5
187 1 Vlak 1, spoor 119 -4,20 101,43 5
188 1 Vlak 1, spoor 068 -4,30 101,33 5
Hoogtematenlijst TO-06-KI 3
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 5
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 3,19 m DATUM: 18/07/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
201 1 Vlak 2, spoor 100, aan meetpunt 1 -3,60 101,72 6
202 1 Vlak 2, spoor 096, N -3,71 101,61 6
203 1 Vlak 2, spoor 096, O -3,66 101,66 6
204 1 Vlak 2, spoor 096, Z -3,63 101,69 6
205 1 Vlak 2, spoor 096, W -3,64 101,68 6
206 1 Vlak 2, spoor 096, centraal -3,74 101,58 6
207 1 Vlak 2, spoor 83 -3,68 101,64 6
208 1 Vlak 2, spoor 097, aan meetpunt 3 -3,67 101,65 6
209 1 Vlak 2, spoor 097, ten O van spoor 095 -3,72 101,60 6
210 1 Vlak 2, spoor 097, centraal -3,91 101,41 6
211 1 Vlak 2, spoor 098 -3,87 101,45 6
212 1 Vlak 2, spoor 051, ten O van spoor 093 -3,30 102,02 6
213 1 Vlak 2, spoor 051, ZO-hoek -3,38 101,94 6
214 1 Vlak 2, bovenzijde spoor 080, ter hoogte van spoor 026 -3,34 101,98 6
215 1 Vlak 2, onderzijde spoor 080, ter hoogte van spoor 026 -3,46 101,86 6
216 1 Vlak 2, bovenzijde spoor 080, ter hoogte van spoor 027 -3,27 102,05 6
217 1 Vlak 2, onderzijde spoor 080, ter hoogte van spoor 027 -3,51 101,81 6
218 1 Vlak 2, bovenzijde spoor 080, NO-hoek -3,29 102,03 6
219 1 Vlak 2, onderzijde spoor 080, NO-hoek -3,48 101,84 6
220 1 Vlak 2, bovenzijde spoor 026 -2,74 102,58 6
221 1 Vlak 2, onderzijde spoor 026 -3,01 102,31 6
222 1 Vlak 2, bovenzijde spoor 027 -2,67 102,65 6
223 1 Vlak 2, onderzijde spoor 027 -3,01 102,31 6
224 1 Vlak 2, onderzijde spoor 028, NO-hoek -2,99 102,33 6
225 1 Vlak 2, spoor 030 -2,70 102,62 6
226 1 Vlak 2, spoor 078, aan meetpunt 2 -3,70 101,62 6
227 1 Vlak 2, spoor 078, aan meetpunt 4 -3,69 101,63 6
228 1 Vlak 2, spoor 078, aan meetpunt 5 -3,71 101,61 6
229 1 Vlak 2, spoor 078, ten NW van spoor 089 -3,70 101,62 6
230 1 Vlak 2, spoor 078, aan meetpunt 6 -3,72 101,60 6
231 1 Vlak 2, spoor 078, ten ZO van spoor 087 -3,70 101,62 6
Hoogtematenlijst TO-06-KI 4
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 6
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,74 m DATUM: 11/08/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
251 1 Vlak 3, spoor 100 -3,46 101,41 7
252 1 Vlak 3, spoor 192 -3,39 101,48 7
253 1 Vlak 3, spoor 190 en spoor 191 -3,39 101,48 7
254 1 Vlak 3, snijpunt tussen spoor 180 en spoor 193 -3,51 101,36 7
255 1 Vlak 3, spoor 003 -3,61 101,26 7
256 1 Vlak 3, spoor 186 -3,61 101,26 7
257 1 Vlak 3, spoor 194 -3,60 101,27 7
258 1 Vlak 3, spoor 199 -3,52 101,35 7
259 1 Vlak 3, spoor 095 -3,50 101,37 7
260 1 Vlak 3, spoor 079 -3,74 101,13 7
261 1 Vlak 3, spoor 211 -3,80 101,07 7
262 1 Vlak 3, spoor 238 -3,51 101,36 7
263 1 Vlak 3, spoor 096 -3,30 101,57 7
264 1 Vlak 3, spoor 225 -3,32 101,55 7
265 1 Vlak 3, spoor 188 -3,46 101,41 7
266 1 Vlak 3, spoor 189 -3,46 101,41 7
267 1 Vlak 3, spoor 081 -3,80 101,07 7
268 1 Vlak 3, spoor 082 -3,78 101,09 7
269 1 Vlak 3, spoor 181 -3,76 101,11 7
270 1 Vlak 3, spoor 097, aan spoor 194 -3,44 101,43 7
271 1 Vlak 3, spoor 097, aan spoor 208 -3,49 101,38 7
272 1 Vlak 3, spoor 138 -3,91 100,96 7
273 1 Vlak 3, spoor 106 -3,60 101,27 7
274 1 Vlak 3, spoor 224 -3,54 101,33 7
275 1 Vlak 3, spoor 136 -3,37 101,50 7
276 1 Vlak 3, spoor 139 -3,43 101,44 7
277 1 Vlak 3, spoor 141 -3,54 101,33 7
278 1 Vlak 3, spoor 084 -3,70 101,17 7
279 1 Vlak 3, spoor 122 -3,45 101,42 7
280 1 Vlak 3, spoor 098 -3,36 101,51 7
281 1 Vlak 3, spoor 133 -3,51 101,36 7
282 1 Vlak 3, spoor 130 -3,62 101,25 7
Hoogtematenlijst TO-06-KI 5
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 7
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,74 m DATUM: 11/08/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
301 1 Vlak 3, spoor 120 -3,93 100,94 9
302 1 Vlak 3, spoor 185, ten ZW van spoor 120 -3,72 101,15 9
303 1 Vlak 3, spoor 185, aan spoor 222 -3,88 100,99 9
304 1 Vlak 3, spoor 212, aan de kelder -3,97 100,90 9
305 1 Vlak 3, spoor 195 -3,81 101,06 9
306 1 Vlak 3, spoor 223 -4,06 100,81 9
307 1 Vlak 3, spoor 173 -3,83 101,04 9
308 1 Vlak 3, spoor 169, N-hoek -3,78 101,09 9
309 1 Vlak 3, spoor 169, Z-hoek -3,81 101,06 9
310 1 Vlak 3, spoor 150, W-hoek -3,74 101,13 10
311 1 Vlak 3, spoor 149, N -3,79 101,08 10
312 1 Vlak 3, spoor 149, Z -3,78 101,09 10
313 1 Vlak 3, spoor 155 -3,84 101,03 10
314 1 Vlak 3, spoor 165 -3,86 101,01 10
315 1 Vlak 3, spoor 159, O-hoek -3,40 101,47 10
316 1 Vlak 3, spoor 148, aan spoor 149 -3,94 100,93 10
317 1 Vlak 3, spoor 142 -3,77 101,10 10
318 1 Vlak 3, spoor 123 -3,80 101,07 10
319 1 Vlak 3, spoor 114 (kelder) -3,91 100,96 9
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 8
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 3,65 m DATUM: 14/08/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
351 1 Vlak 3, spoor 120 verdiept, op dakpan 120.14 -4,80 100,98 36
352 1 Vlak 3, spoor 120 verdiept, op dakpan 120.16 -4,89 100,89 36
353 1 Vlak 3, spoor 120 verdiept, aan dakpan 120.6 -4,75 101,03 36
354 1 Vlak 3, spoor 150, O-hoek -4,36 101,42 10
355 1 Vlak 3, spoor 150, midden -4,58 101,20 10
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 9
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,75 m DATUM: 17/08/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
401 1 Vlak 3, spoor 178, NW -3,87 101,01 41
402 1 Vlak 3, spoor 178, midden -4,04 100,84 41
403 1 Vlak 3, spoor 178, ZO -3,86 101,02 41
404 1 Vlak 3, spoor 178, pleister in ZO -3,92 100,96 41
405 1 Vlak 3, spoor 171 -4,27 100,61 41
406 1 Vlak 3, spoor 168-171-178 -3,94 100,94 41
Hoogtematenlijst TO-06-KI 6
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 10
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,14 m DATUM: 12/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
451 1 Vlak 4, spoor 100, op de berm -2,87 101,40 11
452 1 Vlak 4, spoor 100, op de berm in de hoek -2,89 101,38 11
453 1 Vlak 4, spoor 100 -3,13 101,14 11
454 1 Vlak 4, spoor 100, aan spoor 281 -3,11 101,16 11
455 1 Vlak 4, spoor 192 -3,62 100,65 11
456 1 Vlak 4, spoor 003 -3,84 100,43 11
457 1 Vlak 4, spoor 282 -3,14 101,13 11
458 1 Vlak 4, spoor 283 -2,98 101,29 11
459 1 Vlak 4, spoor 283, op de berm -2,75 101,52 11
460 1 Vlak 4, spoor 188, NW -3,77 100,50 11
461 1 Vlak 4, spoor 188, ZO -4,03 100,24 11
462 1 Vlak 4, spoor 155 aan spoor 096 -3,01 101,26 11
463 1 Vlak 4, spoor 155 aan spoor 096 -3,01 101,26 11
464 1 Vlak 4, spoor 096, N, aan spoor 323 -2,63 101,64 11
465 1 Vlak 4, spoor 096, O -2,67 101,60 11
466 1 Vlak 4, spoor 096, Z -2,59 101,68 11
467 1 Vlak 4, spoor 096, W, aan spoor 323 -2,67 101,60 11
468 1 Vlak 4, spoor 096, midden, aan spoor 323 -2,69 101,58 11
469 1 Vlak 4, spoor 323, op de grote tegulae -2,80 101,47 11
470 1 Vlak 4, spoor 323, in het stookkanaal -3,46 100,81 11
471 1 Vlak 4, spoor 323, NO verhoging van stookkanaal -2,89 101,38 11
472 1 Vlak 4, spoor 323, ZW verhoging van stookkanaal -3,06 101,21 11
473 1 Vlak 4, spoor 225 -3,83 100,44 11
474 1 Vlak 4, spoor 288 -3,54 100,73 11
475 1 Vlak 4,spoor 508 -4,04 100,23 11
476 1 Vlak 4, spoor 106, tegula -2,99 101,28 11
477 1 Vlak 4, spoor 106, NW-hoek -2,62 101,65 11
478 1 Vlak 4, spoor 106, NO-hoek -2,71 101,56 11
479 1 Vlak 4, spoor 106, aan tegula -2,97 101,30 11
480 1 Vlak 4, spoor 106, ZO-hoek -2,89 101,38 11
481 1 Vlak 4, spoor 106, ZO-hoek, aan roze mortel -2,73 101,54 11
482 1 Vlak 4, spoor 138 -4,26 100,01 11
483 1 Vlak 4, spoor 275, op de berm, aan spoor 300 -2,89 101,38 11
484 1 Vlak 4, spoor 275, op de berm, aan spoor 276 -2,93 101,34 11
485 1 Vlak 4, spoor 275, aan spoor 298 -3,12 101,15 11
486 1 Vlak 4, spoor 275, aan spoor 276 -3,12 101,15 11
487 1 Vlak 4, MOE aan spoor 197 -4,34 99,93 11
488 1 Vlak 4, spoor 079 -4,42 99,85 11
489 1 Vlak 4, spoor 198, O -3,97 100,30 11
490 1 Vlak 4, spoor 198, W -4,51 99,76 11
491 1 Vlak 4, spoor 266, onderbreking in spoor 097 -3,58 100,69 11
492 1 Vlak 4, spoor aan spoor 138 en spoor 296 -3,43 100,84 11
493 1 Vlak 4, spoor 224, NW -3,77 100,50 11
494 1 Vlak 4, spoor 224, midden -3,73 100,54 11
495 1 Vlak 4, spoor 224, ZO -3,94 100,33 11
496 1 Vlak 4, spoor 181, O -3,97 100,30 11
497 1 Vlak 4, spoor 181, W -4,06 100,21 11
498 1 Vlak 4, spoor 154, aan spoor 332 -3,37 100,90 11
499 1 Vlak 4, spoor 332 -3,74 100,53 11
500 1 Vlak 4, grijs geel gevlekte laag aan spoor 334 -3,68 100,59 11
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 11
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,14 m DATUM: 12/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
501 1 Vlak 4, spoor 151, N-hoek -3,54 100,73 11
502 1 Vlak 4, spoor 151, Z-hoek -3,24 101,03 11
503 1 Vlak 4, spoor 234 -3,55 100,72 11
504 1 Vlak 4, spoor 348, aan spoor 151 -3,89 100,38 11
505 1 Vlak 4, spoor 348, aan spoor 128 -3,54 100,73 11
506 1 Vlak 4, spoor 179 -4,45 99,82 11
507 1 Vlak 4, spoor 130, NW -3,99 100,28 11
508 1 Vlak 4, spoor 130, midden -3,93 100,34 11
509 1 Vlak 4, spoor 130, ZO -3,87 100,40 11
510 1 Vlak 4, spoor 128, aan spoor 078 -3,11 101,16 11
511 1 Vlak 4, spoor 128, aan spoor 341 -3,25 101,02 11
512 1 Vlak 4, spoor 124, NW -3,93 100,34 11
513 1 Vlak 4, spoor 124, midden -3,96 100,31 11
514 1 Vlak 4, spoor 124, ZO -4,05 100,22 11
515 1 Vlak 4, spoor 125 -3,50 100,77 11
516 1 Vlak 4, spoor 224, aan spoor 360 -3,02 101,25 11
517 1 Vlak 4, spoor 139 -2,94 101,33 11
518 1 Vlak 4, spoor 155 aan spoor 139 en 141 -3,10 101,17 11
519 1 Vlak 4, spoor 360 -3,55 100,72 11
520 1 Vlak 4, spoor 140 -2,37 101,90 11
521 1 Vlak 4, spoor 228, op de mortel, NW -3,05 101,22 11
522 1 Vlak 4, spoor 228, op de mortel, midden -3,07 101,20 11
523 1 Vlak 4, spoor 228, op de mortel, ZO -3,17 101,10 11
524 1 Vlak 4, spoor 141, NW-hoek -2,62 101,65 11
525 1 Vlak 4, spoor 141, midden, aan spoor 084 -2,94 101,33 11
526 1 Vlak 4, spoor 141, midden, aan spoor 224 -2,77 101,50 11
527 1 Vlak 4, spoor 141, Z-hoek -2,91 101,36 11
528 1 Vlak 4, spoor 141, O-hoek -2,95 101,32 11
529 1 Vlak 4, spoor 228 -3,11 101,16 11
530 1 Vlak 4, spoor 227, aan spoor 228 -3,16 101,11 11
531 1 Vlak 4, spoor 227, aan spoor 179 -3,12 101,15 11
532 1 Vlak 4, spoor 084 -4,27 100,00 11
533 1 Vlak 4, spoor 098, NW-hoek -2,62 101,65 11
534 1 Vlak 4, spoor 098, midden -2,88 101,39 11
535 1 Vlak 4, spoor 098, ZO-hoek -3,10 101,17 11
536 1 Vlak 4, spoor 139, aan spoor 098, op tegulae -3,24 101,03 11
537 1 Vlak 4, spoor 139, aan spoor 098, op tegulae -3,18 101,09 11
538 1 Vlak 4, spoor 139, aan spoor 098, op tegulae -3,10 101,17 11
539 1 Vlak 4, spoor 139, aan spoor 098, op tegulae -2,86 101,41 11
540 1 Vlak 4, mortel ten ZO van spoor 231 -2,91 101,36 11
541 1 Vlak 4, mortel op spoor 132 -3,47 100,80 11
542 1 Vlak 4, mortel aan NO-hoek van spoor 098 -3,05 101,22 11
543 1 Vlak 4, spoor 231 -3,06 101,21 11
544 1 Vlak 4, spoor 229, hypocausttegel -3,05 101,22 11
545 1 Vlak 4, spoor 229, ten O van hypocausttegel -3,12 101,15 11
546 1 Vlak 4, spoor 229, ten W van hypocausttegel -3,20 101,07 11
547 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 5, O-afdruk -3,24 101,03 11
548 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 5, midden-afdruk -3,10 101,17 11
549 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 5, W-afdruk -3,13 101,14 11
550 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 7, O-afdruk -3,33 100,94 11
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 12
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,14 m DATUM: 12/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
551 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 7, midden-afdruk -3,21 101,06 11
552 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 7, aan spoor 084 -3,26 101,01 11
553 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 9, O-afdruk -3,53 100,74 11
554 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 9, midden-afdruk -3,54 100,73 11
555 1 Vlak 4, spoor 229, tegelrij 9, aan spoor 084 -3,53 100,74 11
556 1 Vlak 4, spoor 229, aan spoor 227, O -3,50 100,77 11
557 1 Vlak 4, spoor 229, aan spoor 227, midden -3,52 100,75 11
558 1 Vlak 4, spoor 229, aan spoor 227, W -3,54 100,73 11
559 1 Vlak 4, berm, aan spoor 264 -3,19 101,08 12
560 1 Vlak 4, berm, aan spoor 212 -3,27 101,00 12
561 1 Vlak 4, berm, aan spoor 260 -3,14 101,13 12
562 1 Vlak 4, berm, aan spoor 185, hoek van de put -3,35 100,92 12
563 1 Vlak 4, spoor 185, aan spoor 260 -3,40 100,87 12
564 1 Vlak 4, spoor 185, aan spoor 218 -3,52 100,75 12
565 1 Vlak 4, spoor 216 -3,59 100,68 12
566 1 Vlak 4, spoor 213 -3,54 100,73 12
567 1 Vlak 4, kelder -3,40 100,87 12
568 1 Vlak 4, kelder, verdiept deel -3,65 100,62 12
569 1 Vlak 4, spoor 212, aan kelder -3,52 100,75 12
570 1 Vlak 4, spoor 233 -3,46 100,81 12
571 1 Vlak 4, spoor 115 -4,59 99,68 12
572 1 Vlak 4, spoor 164 -4,46 99,81 12
573 1 Vlak 4, spoor 097, aan spoor 169 -2,93 101,34 12
574 1 Vlak 4, spoor 097, aan spoor 169 -3,10 101,17 12
575 1 Vlak 4, spoor 186, in de hoek van spoor 169 -3,53 100,74 12
576 1 Vlak 4, spoor 169, NW-hoek -3,26 101,01 12
577 1 Vlak 4, spoor 169, O-hoek -3,09 101,18 12
578 1 Vlak 4, spoor 169, Z-hoek -3,16 101,11 12
579 1 Vlak 4, spoor 223 -3,19 101,08 12
580 1 Vlak 4, spoor 185, aan spoor 169 -3,51 100,76 12
581 1 Vlak 4, spoor 232 -3,59 100,68 12
582 1 Vlak 4, spoor 173 -3,19 101,08 12
583 1 Vlak 4, spoor 173 -3,26 101,01 12
584 1 Vlak 4, spoor 173 -3,16 101,11 12
585 1 Vlak 4, spoor 176, aan spoor 164 -3,53 100,74 12
586 1 Vlak 4, spoor 177 -3,26 101,01 12
587 1 Vlak 4, spoor 168, NW -3,27 101,00 12
588 1 Vlak 4, spoor 168, midden -3,50 100,77 12
589 1 Vlak 4, spoor 168, ZO -3,30 100,97 12
590 1 Vlak 4, spoor 176, ten O van ZO-hoek van spoor 178 -3,46 100,81 12
591 1 Vlak 4, spoor 176, ten W van ZO-hoek van spoor 178 -3,41 100,86 12
592 1 Vlak 4, uitbraakspoor van spoor 168 -4,23 100,04 12
593 1 Vlak 4, spoor 254, aan spoor 168 -3,53 100,74 12
594 1 Vlak 4, spoor 254, aan spoor 252 -3,52 100,75 13
595 1 Vlak 4, spoor 150, O -3,08 101,19 13
596 1 Vlak 4, spoor 150, midden -3,07 101,20 13
597 1 Vlak 4, spoor 150, W -3,93 100,34 13
598 1 Vlak 4, spoor 123 -4,26 100,01 13
599 1 Vlak 4, spoor 149, NW -3,17 101,10 13
600 1 Vlak 4, spoor 149, midden -3,27 101,00 13
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 13
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,14 m DATUM: 12/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
601 1 Vlak 4, spoor 149, ZO -3,19 101,08 13
602 1 Vlak 4, spoor 330, hypocausttegel O -3,28 100,99 13
603 1 Vlak 4, spoor 330, hypocausttegel W -3,29 100,98 13
604 1 Vlak 4, spoor 330, O-hoek -3,38 100,89 13
605 1 Vlak 4, spoor 330, N-hoek -3,33 100,94 13
606 1 Vlak 4, spoor 330, Z-hoek -3,37 100,90 13
607 1 Vlak 4, spoor 240 -3,22 101,05 13
608 1 Vlak 4, spoor 266 -3,76 100,51 13
609 1 Vlak 4, spoor 152 -4,15 100,12 13
610 1 Vlak 4, spoor 148 -4,09 100,18 13
611 1 Vlak 4, spoor 149 -3,24 101,03 13
612 1 Vlak 4, spoor 226 -3,42 100,85 13
613 1 Vlak 4, spoor 160 -3,72 100,55 13
614 1 Vlak 4, spoor 246 -3,44 100,83 13
615 1 Vlak 4, spoor 159 -3,50 100,77 13
616 1 Vlak 4, spoor 180, O -4,06 100,21 11
617 1 Vlak 4, spoor 180, W -3,84 100,43 11
618 1 Vlak 4, spoor 241 -3,23 101,04 13
619 1 Vlak 4, spoor 218 -3,52 100,75 12
620 1 Vlak 4, snijpunt tussen spoor 350 en spoor 351 -3,56 100,71 12
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 14
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,04 m DATUM: 19/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
651 1 Vlak 4, spoor 230, aan spoor 231 -3,08 101,09 14
652 1 Vlak 4, spoor 230, midden -3,03 101,14 14
653 1 Vlak 4, spoor 230, W -3,20 100,97 14
654 1 Vlak 4, spoor 230, op de leem -3,10 101,07 14
655 1 Vlak 4, spoor 231 -3,04 101,13 14
656 1 Vlak 4, spoor 106, NO-hoek -2,82 101,35 14
657 1 Vlak 4, spoor 106, NW-hoek -2,69 101,48 14
658 1 Vlak 4, spoor 106, ZO-hoek -3,04 101,13 14
659 1 Vlak 4, spoor 106, ZO-hoek, aan roze mortel -2,79 101,38 14
660 1 Vlak 4, spoor 106, aan tegula -3,15 101,02 14
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 15
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,92 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
701 1 Vlak 4, spoor 096, N, aan spoor 323 -2,64 101,41 11
702 1 Vlak 4, spoor 096, O -2,67 101,38 11
703 1 Vlak 4, spoor 096, Z -2,59 101,46 11
704 1 Vlak 4, spoor 096, W, aan spoor 323 -2,66 101,39 11
705 1 Vlak 4, spoor 141, NW-hoek -2,64 101,41 11
706 1 Vlak 4, spoor 141, Z-hoek -2,89 101,16 11
707 1 Vlak 4, spoor 141, O-hoek -2,98 101,07 11
708 1 Vlak 4, spoor 098, NW-hoek -2,60 101,45 11
709 1 Vlak 4, spoor 098, ZO-hoek -3,11 100,94 11
710 1 Vlak 5, bovenkant muur spoor 325 -2,62 101,43 /
711 1 Vlak 5, bovenkant muur spoor 326 -2,64 101,41 /
712 1 Vlak 5, bovenkant muur spoor 327 -2,62 101,43 /
713 1 Vlak 5, bovenkant spoor 324 -2,64 101,41 /
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 16
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,75 m DATUM: 22/08/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
751 1 Vlak 4, spoor 153, ruggegraat -3,83 101,05 38
752 1 Vlak 4, spoor 153, heup -3,81 101,07 38
753 1 Vlak 4, spoor 153, tussen benen -3,93 100,95 38
754 1 Vlak 4, spoor 153, aan knie (?) -3,81 101,07 38
755 1 Vlak 4, spoor 153, ten N van skelet -3,80 101,08 38
756 1 Vlak 4, spoor 167, hoofd -3,73 101,15 39
757 1 Vlak 4, spoor 167, borst -3,87 101,01 39
758 1 Vlak 4, spoor 167, heup -3,86 101,02 39
759 1 Vlak 4, spoor 167, linkerbeen -3,84 101,04 39
760 1 Vlak 4, spoor 167, tussen benen -3,90 100,98 39
761 1 Vlak 4, spoor 167, roze mortel ten Z van skelet -3,76 101,12 39
762 1 Vlak 4, spoor 167, mortel ten N van skelet -3,73 101,15 39
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 17
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,98 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
801 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,16 100,95 42
802 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,32 100,79 42
803 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,20 100,91 42
804 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,25 100,86 42
805 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,18 100,93 42
806 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,26 100,85 42
807 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,32 100,79 42
808 1 Vlak 4, spoor 173, tweede pleisterlaag -3,17 100,94 42
809 1 Vlak 4, spoor 177 -3,24 100,87 42
810 1 Vlak 4, grijze steen aan spoor 177 -3,19 100,92 42
811 1 Vlak 4, spoor 235, aan spoor 318 -2,93 101,18 11
812 1 Vlak 4, spoor 235, aan spoor 225 -2,98 101,13 11
813 1 Vlak 4, spoor 139, aan Z-hoek van spoor 141 -3,20 100,91 11
814 1 Vlak 4, spoor 139, aan O-hoek van spoor 141 -3,20 100,91 11
815 1 Vlak 4, spoor 139, onder lichtgroene mortel, aan spoor 141 -2,88 101,23 11
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 18
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
851 1 Vlak 4, onderzijde spoor 173 -3,43 100,70 42bis
852 1 Vlak 4, onderzijde spoor 173 -3,33 100,80 42bis
853 1 Vlak 4, onderzijde spoor 173 -3,28 100,85 42bis
854 1 Vlak 4, onderzijde spoor 173 -3,44 100,69 42bis
855 1 Vlak 4, onderzijde spoor 173 -3,27 100,86 42bis
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 19
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,78 m DATUM: 27/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
901 1 Vlak 5, spoor 100 -2,89 101,02 15
902 1 Vlak 5, spoor 100, aan spoor 281 -2,95 100,96 15
903 1 Vlak 5, spoor 281 -3,36 100,55 15
904 1 Vlak 5, spoor 362, ZO -3,13 100,78 15
905 1 Vlak 5, snijpunt tussen spoor 307 en S 362 -2,77 101,14 15
906 1 Vlak 5, snijpunt tussen spoor 307 en S 362 -2,72 101,19 15
907 1 Vlak 5, oranje zand aan spoor 307 -2,84 101,07 15
908 1 Vlak 5, spoor 266, aan spoor 329, N -2,82 101,09 15
909 1 Vlak 5, spoor 266, aan spoor 329, midden -2,93 100,98 15
910 1 Vlak 5, spoor 266, aan spoor 329, Z -2,87 101,04 15
911 1 Vlak 5, spoor 266, aan spoor 329, W -2,85 101,06 15
912 1 Vlak 5, spoor 224-225 -2,92 100,99 15
913 1 Vlak 5, spoor 288-266, N -2,99 100,92 15
914 1 Vlak 5, spoor 288-266, O -3,15 100,76 15
915 1 Vlak 5, spoor 288-266, O -3,14 100,77 15
916 1 Vlak 5, spoor 288-266, Z -3,18 100,73 15
917 1 Vlak 5, spoor 288-266, W -2,75 101,16 15
918 1 Vlak 5, spoor 288-266, midden -3,22 100,69 15
919 1 Vlak 5, spoor 357 -3,13 100,78 15
920 1 Vlak 5, spoor 275, aan spoor 298 -2,90 101,01 15
921 1 Vlak 5, spoor 275, aan spoor 280 -2,94 100,97 15
922 1 Vlak 5, spoor 357-283 -3,26 100,65 15
923 1 Vlak 5, spoor 369 -3,18 100,73 15
924 1 Vlak 5, spoor 371 -3,33 100,58 15
925 1 Vlak 5, spoor 372 -3,21 100,70 15
926 1 Vlak 5, spoor 376 -3,10 100,81 15
927 1 Vlak 5, spoor 294 -3,23 100,68 15
928 1 Vlak 5, spoor 224, aan spoor 360 -2,83 101,08 15
929 1 Vlak 5, spoor 360 -3,17 100,74 15
930 1 Vlak 5, spoor 355 -2,91 101,00 15
931 1 Vlak 5, spoor 132 -2,98 100,93 15
932 1 Vlak 5, spoor 266, ten NO van spoor 084 -2,96 100,95 15
933 1 Vlak 5, spoor 266, ten NW van spoor 084 -3,02 100,89 15
934 1 Vlak 5, spoor 132-139, ten Z van spoor 084 -3,16 100,75 15
935 1 Vlak 5, spoor 132-139, ten Z van spoor 084, niveau -3,39 100,52 15
936 1 Vlak 5, spoor 132-139, ten ZO van spoor 084 -3,27 100,64 15
937 1 Vlak 5, spoor 132-139, ten ZO van spoor 084, niveau -3,41 100,50 15
938 1 Vlak 5, spoor 132-139, ten N van spoor 179 -3,51 100,40 15
939 1 Vlak 5, spoor 132-139, N-uiteinde -3,19 100,72 15
940 1 Vlak 5, spoor 329 -3,15 100,76 15
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 20
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,95 m DATUM: 29/09/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
951 1 Vlak 5, spoor 138 -4,12 99,96 15
952 1 Vlak 5, spoor 270 -3,25 100,83 15
953 1 Vlak 5, spoor 233 -3,50 100,58 15
954 1 Vlak 5, spoor 079 -4,26 99,82 15
955 1 Vlak 5, spoor 164, W, op silex -4,13 99,95 15
956 1 Vlak 5, spoor 164, W -4,42 99,66 15
957 1 Vlak 5, spoor 266, ten O van spoor 130, NW -3,25 100,83 15
958 1 Vlak 5, spoor 266, ten O van spoor 130, ZO -3,41 100,67 15
959 1 Vlak 5, noordelijk steunbeer spoor 124 -3,21 100,87 15
960 1 Vlak 5, concentratie pannen aan spoor 124 -3,48 100,60 15
961 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, NW -3,22 100,86 15
962 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, NW -2,99 101,09 15
963 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, NW -3,10 100,98 15
964 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, ZO -2,09 101,99 15
965 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, ZO -2,98 101,10 15
966 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 361, ZO -3,04 101,04 15
967 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, NW -3,33 100,75 15
968 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, NW -3,09 100,99 15
969 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, NW -3,20 100,88 15
970 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, ZO -3,26 100,82 15
971 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, ZO -3,04 101,04 15
972 1 Vlak 5, bovenzijde spoor 308, ZO -3,11 100,97 15
973 1 Vlak 5, spoor 218, O -3,36 100,72 16
974 1 Vlak 5, spoor 218, W -3,34 100,74 16
975 1 Vlak 5, spoor 212, ten N van spoor 213 -3,34 100,74 16
976 1 Vlak 5, kelder, midden -4,48 99,60 16
977 1 Vlak 5, kelder, W -4,46 99,62 16
978 1 Vlak 5, spoor 115 -4,41 99,67 16
979 1 Vlak 5, spoor 405 -3,36 100,72 16
980 1 Vlak 5, spoor 186 -3,38 100,70 16
981 1 Vlak 5, spoor 408 -3,38 100,70 16
982 1 Vlak 5, spoor 232, in hoek met kelder -3,44 100,64 16
983 1 Vlak 5, spoor 170, ten Z van spoor 169 -3,28 100,80 16
984 1 Vlak 5, spoor 351 -3,37 100,71 16
985 1 Vlak 5, spoor 154, N -3,39 100,69 16
986 1 Vlak 5, spoor 154, NW -3,40 100,68 16
987 1 Vlak 5, spoor 154, Z -3,24 100,84 16
988 1 Vlak 5, spoor 154, midden -3,21 100,87 16
989 1 Vlak 5, spoor 399 -3,23 100,85 16
990 1 Vlak 5, spoor 176, in de hoek met spoor 168 -3,28 100,80 16
991 1 Vlak 5, spoor 176, aan spoor 401 -3,26 100,82 16
992 1 Vlak 5, spoor 176, aan grijze steen -3,36 100,72 16
993 1 Vlak 5, grijze steen in spoor 401 -3,17 100,91 16
994 1 Vlak 5, silexen aan ZW-hoek van spoor 150 -3,18 100,90 17
995 1 Vlak 5, silexen aan ZW-hoek van spoor 150 -3,25 100,83 17
996 1 Vlak 5, silexen ten Z van spoor 150 -3,23 100,85 17
997 1 Vlak 5, silexen ten Z van spoor 150 -3,21 100,87 17
998 1 Vlak 5, silexen ten W van spoor 149 -3,19 100,89 17
999 1 Vlak 5, silexen ten W van spoor 149 -3,41 100,67 17
1000 1 Vlak 5, silexen ten O van spoor 149 -3,28 100,80 17
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 21
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,95 m DATUM: 29/06/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1001 1 Vlak 5, spoor 412, O -3,39 100,69 17
1002 1 Vlak 5, spoor 412, W -3,39 100,69 17
1003 1 Vlak 5, spoor 266, ten O van spoor 149 -3,44 100,64 17
1004 1 Vlak 5, spoor 240, O-hoek -3,13 100,95 17
1005 1 Vlak 5, spoor 240, Z-hoek -3,04 101,04 17
1006 1 Vlak 5, spoor 384 -3,38 100,70 17
1007 1 Vlak 5, spoor 154, ten W van spoor 149 -3,44 100,64 17
1008 1 Vlak 5, spoor 418, aan spoor 344 en spoor 123 -3,52 100,56 17
1009 1 Vlak 5, spoor 266, ten ZO van spoor 168 -3,41 100,67 16
1010 1 Vlak 5, spoor 395, W-hoek -3,68 100,40 16
1011 1 Vlak 5, spoor 395, O-hoek -3,41 100,67 17
1012 1 Vlak 5, spoor 266, aan spoor 394 -3,39 100,69 17
1013 1 Vlak 5, spoor 160 -3,60 100,48 17
1014 1 Vlak 5, spoor 391 -3,35 100,73 17
1015 1 Vlak 5, spoor 388 -3,48 100,60 17
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 22
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,08 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1051 1 Vlak 5, spoor 266, onder spoor 154, NO -3,67 100,54 16
1052 1 Vlak 5, spoor 266, onder spoor 154, N -3,64 100,57 16
1053 1 Vlak 5, spoor 266, onder spoor 154, NW -3,65 100,56 16
1054 1 Vlak 5, spoor 266, onder spoor 154, Z -3,50 100,71 16
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 23
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,94 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1101 1 Vlak 5, spoor 266, onder spoor 154, midden -3,39 100,68 16
1102 1 Vlak 5, spoor 266, onder S 176, in de hoek met S 168 -3,37 100,70 16
1103 1 Vlak 5, spoor 371, onder spoor 266, NO -3,68 100,39 16
1104 1 Vlak 5, spoor 371, onder spoor 266, N -3,66 100,41 16
1105 1 Vlak 5, spoor 371, onder spoor 266, NW -3,80 100,27 16
1106 1 Vlak 5, spoor 371, onder spoor 266, Z -3,55 100,52 16
1107 1 Vlak 5, spoor 371, onder spoor 266, midden -3,67 100,40 16
1108 1 Vlak 5, spoor 371, onder S 266, in de hoek met S 168 -3,58 100,49 16
1109 1 Vlak 5, spoor 413 -3,71 100,36 17
1110 1 Vlak 5, spoor 414 -3,72 100,35 17
1111 1 Vlak 5, spoor 415 -3,71 100,36 17
Hoogtematenlijst TO-06-KI 15
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 24
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,74 m DATUM: /
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1151 1 Vlak 5, onderzijde spoor 395, W -3,47 100,40 17
1152 1 Vlak 5, onderzijde S 266, in de hoek met S 252 - S 160 -3,55 100,32 17
1153 1 Vlak 5, onderzijde spoor 266, aan spoor 394 -3,56 100,31 17
1154 1 Vlak 5,onderzijde spoor 266, in de hoek met spoor 168 -3,54 100,33 16
1155 1 Vlak 5, onderzijde spoor 266, midden, aan spoor 416 -3,94 99,93 16
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 25
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,7 m DATUM: ?/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1201 1 Vlak 6, spoor 100 -3,20 100,77 18
1202 1 Vlak 6, spoor 299 -3,41 100,56 18
1203 1 Vlak 6, spoor 180, O -3,77 100,20 18
1204 1 Vlak 6, spoor 180, midden -3,78 100,19 18
1205 1 Vlak 6, spoor 180, W -3,80 100,17 18
1206 1 Vlak 6, spoor 192, NW -3,35 100,62 18
1207 1 Vlak 6, spoor 192, ZO -3,49 100,48 18
1208 1 Vlak 6, spoor 309, NO-hoek -3,17 100,80 18
1209 1 Vlak 6, spoor 309, NW-hoek -3,24 100,73 18
1210 1 Vlak 6, spoor 309, ZO-hoek -3,29 100,68 18
1211 1 Vlak 6, spoor 309, ZW-hoek -3,10 100,87 18
1212 1 Vlak 6, spoor 188, NW -3,48 100,49 18
1213 1 Vlak 6, spoor 188, ZO -3,80 100,17 18
1214 1 Vlak 6, spoor 318 -3,28 100,69 18
1215 1 Vlak 6, spoor 357, ten noorden van spoor 491 -3,10 100,87 18
1216 1 Vlak 6, spoor 357, ten zuiden van spoor 318 -3,01 100,96 18
1217 1 Vlak 6, spoor 495 -3,25 100,72 18
1218 1 Vlak 6, spoor 225 -3,74 100,23 18
1219 1 Vlak 6, spoor 500 -3,45 100,52 18
1220 1 Vlak 6, spoor 498 -3,39 100,58 18
1221 1 Vlak 6, spoor 508 -3,56 100,41 18
1222 1 Vlak 6, spoor 357-283, NW-hoek -3,00 100,97 18
1223 1 Vlak 6, spoor 357-283, zuiden -3,90 100,07 18
1224 1 Vlak 6, spoor 307, ten Z van spoor 363 -3,47 100,50 18
1225 1 Vlak 6, spoor 307, ten NW van spoor 511 -3,14 100,83 18
1226 1 Vlak 6, spoor 283-357 -3,34 100,63 18
1227 1 Vlak 6, spoor 283-357, aan spoor 198 -3,80 100,17 18
1228 1 Vlak 6, spoor 283-357, ten Z van spoor 138 -3,30 100,67 18
1229 1 Vlak 6, spoor 079 -4,20 99,77 18
1230 1 Vlak 6, spoor 115 -4,36 99,61 18
1231 1 Vlak 6, spoor 523 -3,92 100,05 18
1232 1 Vlak 6, spoor 138 -4,00 99,97 18
1233 1 Vlak 6, spoor 514, O -3,50 100,47 18
1234 1 Vlak 6, spoor 514, W -3,52 100,45 18
1235 1 Vlak 6, spoor 453, ten Z van spoor 522 -3,88 100,09 18
1236 1 Vlak 6, spoor 453, ten ZO van spoor 517 -3,75 100,22 18
1237 1 Vlak 6, spoor 453, ten W van spoor 455 -3,64 100,33 18
1238 1 Vlak 6, spoor 453, ten N van spoor 123 -3,68 100,29 18
1239 1 Vlak 6, spoor 181 -4,07 99,90 18
1240 1 Vlak 6, spoor 224, NW -3,92 100,05 18
1241 1 Vlak 6, spoor 224, ZO -4,07 99,90 18
1242 1 Vlak 6, spoor 224, aan spoor 489 -2,91 101,06 18
1243 1 Vlak 6, spoor aan spoor 499 -3,22 100,75 18
1244 1 Vlak 6, spoor 468, aan spoor 480 -3,14 100,83 18
1245 1 Vlak 6, spoor 468, in de hoek aan spoor 462 -3,20 100,77 18
1246 1 Vlak 6, spoor 481 -3,25 100,72 18
1247 1 Vlak 6, spoor 468, tussen spoor 472 en spoor 473 -3,72 100,25 18
1248 1 Vlak 6, spoor 084 -4,58 99,39 18
1249 1 Vlak 6, spoor 468, aan spoor 475 -3,47 100,50 18
1250 1 Vlak 6, spoor 483 -3,64 100,33 18
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 26
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,7 m DATUM: ?/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1251 1 Vlak 6, spoor 488 -3,66 100,31 18
1252 1 Vlak 6, spoor 179 -4,15 99,82 18
1253 1 Vlak 6, spoor 130, NW -4,20 99,77 18
1254 1 Vlak 6, spoor 130, midden -4,31 99,66 18
1255 1 Vlak 6, spoor 130, ZO -4,25 99,72 18
1256 1 Vlak 6, spoor 466 -3,32 100,65 18
1257 1 Vlak 6, spoor 124 -3,87 100,10 18
1258 1 Vlak 6, spoor 312 ten N van spoor 124 -3,82 100,15 18
1259 1 Vlak 6, spoor 432, aan spoor 433 -3,45 100,52 18
1260 1 Vlak 6, spoor 432, aan spoor 234 -3,42 100,55 18
1261 1 Vlak 6, spoor 150, W-hoek -3,92 100,05 18
1262 1 Vlak 6, spoor 185 -3,50 100,47 19
1263 1 Vlak 6, spoor 218 -3,61 100,36 19
1264 1 Vlak 6, spoor 740 -3,56 100,41 19
1265 1 Vlak 6, spoor 216 -3,61 100,36 19
1266 1 Vlak 6, spoor 212 -3,50 100,47 19
1267 1 Vlak 6, spoor 267 -3,45 100,52 19
1268 1 Vlak 6, spoor 405 -3,47 100,50 19
1269 1 Vlak 6, spoor 544 -3,56 100,41 19
1270 1 Vlak 6, spoor 169 -3,58 100,39 19
1271 1 Vlak 6, spoor 539 -3,74 100,23 19
1272 1 Vlak 6, spoor 164, O -4,28 99,69 19
1273 1 Vlak 6, spoor 164, midden -4,21 99,76 19
1274 1 Vlak 6, spoor 164, W -4,19 99,78 19
1275 1 Vlak 6, spoor 451 -3,60 100,37 19
1276 1 Vlak 6, spoor 371 -3,71 100,26 19
1277 1 Vlak 6, spoor 442 -3,56 100,41 19
1278 1 Vlak 6, spoor 449 -3,50 100,47 19
1279 1 Vlak 6, spoor 453, ten ZO van spoor 522 -3,86 100,11 19
1280 1 Vlak 6, spoor 453, ZO van spoor 454 -3,59 100,38 20
1281 1 Vlak 6, spoor ten ZO van de W-hoek van spoor 150 -3,50 100,47 20
1282 1 Vlak 6, spoor 123 -4,20 99,77 20
1283 1 Vlak 6, spoor 453, aan de ZO-hoek van spoor 149 -3,67 100,30 20
1284 1 Vlak 6, spoor 453, ten Z van spoor 423 -3,75 100,22 20
1285 1 Vlak 6, spoor 252 -3,54 100,43 20
1286 1 Vlak 6, spoor 425, aan spoor 431 -3,97 100,00 20
1287 1 Vlak 6, spoor 425, ten Z van spoor 436 -3,67 100,30 20
1288 1 Vlak 6, spoor 453, aan spoor 424 -3,91 100,06 20
1289 1 Vlak 6, kelder -3,13 100,84 19
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 27
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,63 m DATUM: ?/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1301 1 Vlak 6, spoor 298 -3,31 100,59 18
1302 1 Vlak 6, spoor 307, ten ZW van spoor 138 -3,63 100,27 18
1303 1 Vlak 6, spoor 283-357, ten Z van spoor 510 -3,41 100,49 18
1304 1 Vlak 6, spoor 357-283, ten N van spoor 198 -3,37 100,53 18
1305 1 Vlak 6, spoor 307, ten Z van spoor 138 -3,63 100,27 18
1306 1 Vlak 6, spoor 283-357, ten Z van spoor 138 -3,51 100,39 18
1307 1 Vlak 6, spoor 495, onderzijde? -3,36 100,54 18
1308 1 Vlak 6, spoor 225, kruispunt met spoor 224 -3,86 100,04 18
1309 1 Vlak 6, olielamp aan spoor 489 -3,17 100,73 18
1310 1 Vlak 6, spoor 150 -3,53 100,37 19
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 28
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,75 m DATUM: 27/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1351 1 Vlak 7, spoor 100 -3,49 100,53 24
1352 1 Vlak 7, spoor 003 -4,35 99,67 24
1353 1 Vlak 7, grijze leem ten N van spoor 298 -3,88 100,14 24
1354 1 Vlak 7, spoor 298, ZO -3,70 100,32 24
1355 1 Vlak 7, spoor 180 -3,79 100,23 24
1356 1 Vlak 7, spoor 269, ten W spoor 137 -3,89 100,13 24
1357 1 Vlak 7, spoor 726 -3,44 100,58 24
1358 1 Vlak 7, spoor 138 -4,44 99,58 24
1359 1 Vlak 7, spoor 311 -3,44 100,58 24
1360 1 Vlak 7, spoor 309 -3,84 100,18 24
1361 1 Vlak 7, oranje leem aan spoor 684 -3,90 100,12 24
1362 1 Vlak 7, spoor 684, aan spoor 313 -3,78 100,24 24
1363 1 Vlak 7, spoor 703 -4,08 99,94 24
1364 1 Vlak 7, spoor 318, NO-hoek -3,61 100,41 24
1365 1 Vlak 7, spoor 318, NW-hoek -3,65 100,37 24
1366 1 Vlak 7, spoor 320, aan spoor 685 -3,51 100,51 24
1367 1 Vlak 7, spoor 320, ZO-hoek -3,58 100,44 24
1368 1 Vlak 7, spoor 684, O -3,99 100,03 24
1369 1 Vlak 7, spoor 684, W -3,79 100,23 24
1370 1 Vlak 7, oranje lens in spoor 684, aan spoor 704 -3,77 100,25 24
1371 1 Vlak 7, spoor 684, aan spoor 703 -3,73 100,29 24
1372 1 Vlak 7, spoor 697 -3,70 100,32 24
1373 1 Vlak 7, spoor 696 -4,11 99,91 24
1374 1 Vlak 7, spoor 707, de hoek -3,77 100,25 24
1375 1 Vlak 7, grijze leem aan spoor 280 -3,52 100,50 24
1376 1 Vlak 7, spoor 264 -3,73 100,29 24
1377 1 Vlak 7, spoor 079 -4,23 99,79 24
1378 1 Vlak 7, spoor 289, ten NW van spoor 660 -3,75 100,27 24
1379 1 Vlak 7, spoor 516 -3,91 100,11 24
1380 1 Vlak 7, ten NW van spoor 733 -3,69 100,33 24
1381 1 Vlak 7, spoor 181?, aan spoor 290 -4,29 99,73 24
1382 1 Vlak 7, spoor 181, O -4,54 99,48 24
1383 1 Vlak 7, spoor 630 -3,92 100,10 24
1384 1 Vlak 7, spoor ten ZO van spoor 224 -4,77 99,25 24
1385 1 Vlak 7, spoor 224 -4,78 99,24 24
1386 1 Vlak 7, ten W van spoor 224 -4,44 99,58 24
1387 1 Vlak 7, oranje leem ten N van spoor 224 -4,64 99,38 24
1388 1 Vlak 7, spoor 224, aan spoor 670 -3,41 100,61 24
1389 1 Vlak 7, spoor 486, NO-hoek -3,51 100,51 24
1390 1 Vlak 7, spoor 470, W -3,16 100,86 24
1391 1 Vlak 7, spoor 470, O -3,30 100,72 24
1392 1 Vlak 7, spoor 470, midden -3,39 100,63 24
1393 1 Vlak 7, spoor 486-11, aan spoor 675 -3,49 100,53 24
1394 1 Vlak 7, spoor 481 -4,15 99,87 24
1395 1 Vlak 7, spoor 486, ten ZO van spoor 470 -4,40 99,62 24
1396 1 Vlak 7, spoor 680 -3,95 100,07 24
1397 1 Vlak 7, spoor 483 -4,44 99,58 24
1398 1 Vlak 7, spoor 486-10 -3,92 100,10 24
1399 1 Vlak 7, spoor ten N van spoor 516 -3,89 100,13 24
1400 1 Vlak 7, spoor 181, W -4,34 99,68 24
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 29
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,75 m DATUM: 27/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1401 1 Vlak 7, spoor ten Z van spoor 680 -4,29 99,73 24
1402 1 Vlak 7, spoor ten Z van spoor 676 -4,04 99,98 24
1403 1 Vlak 7, spoor 486-10, aan spoor 677 -3,77 100,25 24
1404 1 Vlak 7, spoor 850 -4,60 99,42 24
1405 1 Vlak 7, spoor 179 -4,94 99,08 24
1406 1 Vlak 7, spoor 751 -4,46 99,56 24
1407 1 Vlak 7, spoor 130, NW -4,49 99,53 24
1408 1 Vlak 7, spoor 130, midden -4,63 99,39 24
1409 1 Vlak 7, leem tussen spoor 130 -4,30 99,72 24
1410 1 Vlak 7, leem ten W van spoor 602 -4,09 99,93 24
1411 1 Vlak 7, spoor 602 -3,92 100,10 24
1412 1 Vlak 7, grijze leem aan spoor 602 -3,79 100,23 24
1413 1 Vlak 7, grijze leem aan spoor 600 en spoor 599 -3,95 100,07 24
1414 1 Vlak 7, spoor 234-1 -4,08 99,94 24
1415 1 Vlak 7, spoor 290 -4,00 100,02 24
1416 1 Vlak 7, spoor 654 -3,72 100,30 25
1417 1 Vlak 7, spoor 185 -3,60 100,42 25
1418 1 Vlak 7, kelder, O -4,43 99,59 25
1419 1 Vlak 7, kelder, W -4,44 99,58 25
1420 1 Vlak 7, spoor 450, aan spoor 115 -3,85 100,17 25
1421 1 Vlak 7, spoor 651 -4,10 99,92 25
1422 1 Vlak 7, spoor 565, aan de kelder -4,01 100,01 25
1423 1 Vlak 7, spoor 450, O-hoek -4,13 99,89 25
1424 1 Vlak 7, steen in spoor 450 -3,89 100,13 25
1425 1 Vlak 7, spoor ten O van spoor 651 -4,24 99,78 25
1426 1 Vlak 7, spoor ten O van spoor 651 -4,40 99,62 25
1427 1 Vlak 7, spoor 540 -4,10 99,92 25
1428 1 Vlak 7, spoor 450, ten Z van spoor 659 -4,15 99,87 25
1429 1 Vlak 7, spoor ten W van spoor 164 -4,47 99,55 25
1430 1 Vlak 7, spoor 164 -4,56 99,46 25
1431 1 Vlak 7, spoor 435 -4,60 99,42 25
1432 1 Vlak 7, spoor 450, aan snijpunt van S 435 met S 627 -4,36 99,66 25
1433 1 Vlak 7, spoor 565, aan spoor 646 -4,26 99,76 25
1434 1 Vlak 7, spoor 627 -4,61 99,41 26
1435 1 Vlak 7, spoor 630-2 -4,23 99,79 26
1436 1 Vlak 7, spoor 634 -3,77 100,25 26
1437 1 Vlak 7, spoor 608 -4,07 99,95 26
1438 1 Vlak 7, spoor 630-4 -4,44 99,58 26
1439 1 Vlak 7, spoor 624-2 -4,18 99,84 26
1440 1 Vlak 7, spoor 563 -3,97 100,05 26
1441 1 Vlak 7, spoor 453 -4,21 99,81 26
1442 1 Vlak 7, verankering in O-hoek put -4,06 99,96 26
1443 1 Vlak 7, spoor 622 -4,00 100,02 26
1444 1 Vlak 7, spoor 622, niveau -4,38 99,64 26
1445 1 Vlak 7, spoor 624 -4,70 99,32 26
1446 1 Vlak 7, leem (?) ten N van spoor 626 -4,63 99,39 26
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 30
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,27 m DATUM: 27/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1451 1 Vlak 7, spoor 084 -4,85 98,69 24
1452 1 Vlak 7, spoor 115 -4,69 98,85 24
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 31
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,53 m DATUM: 8/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1501 1 Vlak 8, spoor 100 -3,56 100,24 27
1502 1 Vlak 8, spoor 003 -4,18 99,62 27
1503 1 Vlak 8, spoor 725 -3,67 100,13 27
1504 1 Vlak 8, spoor 726-4 -3,40 100,40 27
1505 1 Vlak 8, lichtgrijze leem aan spoor 714 -3,37 100,43 27
1506 1 Vlak 8, spoor 684, NO -3,52 100,28 27
1507 1 Vlak 8, spoor 684, midden -4,00 99,80 27
1508 1 Vlak 8, spoor 684, W -3,67 100,13 27
1509 1 Vlak 8, spoor 836 -4,82 98,98 27
1510 1 Vlak 8, spoor 313 -3,65 100,15 27
1511 1 Vlak 8, spoor 714 -3,87 99,93 27
1512 1 Vlak 8, spoor tussen spoor 837, S 910 en S 702 -4,33 99,47 27
1513 1 Vlak 8, spoor 889 -3,65 100,15 27
1514 1 Vlak 8, lichtgrijze leem aan spoor 280 -3,63 100,17 27
1515 1 Vlak 8, spoor 718 -3,66 100,14 27
1516 1 Vlak 8, spoor 138 -4,41 99,39 27
1517 1 Vlak 8, oranje leem ten ZO van spoor 138 -4,18 99,62 27
1518 1 Vlak 8, spoor 289 -4,14 99,66 27
1519 1 Vlak 8, spoor 739 -3,84 99,96 27
1520 1 Vlak 8, spoor 787 -3,79 100,01 27
1521 1 Vlak 8, oranje leem aan spoor 810 -4,11 99,69 27
1522 1 Vlak 8, spoor ten O van spoor 811 -4,55 99,25 27
1523 1 Vlak 8, spoor 224 -4,55 99,25 27
1524 1 Vlak 8, spoor ten W van spoor 224 -4,18 99,62 27
1525 1 Vlak 8, spoor ten N van oranje leem aan S 224 -4,45 99,35 27
1526 1 Vlak 8, spoor 224, aan spoor 680 -3,35 100,45 27
1527 1 Vlak 8, spoor 821 -3,50 100,30 27
1528 1 Vlak 8, spoor 820 -3,47 100,33 27
1529 1 Vlak 8, spoor 481 -3,99 99,81 27
1530 1 Vlak 8, oranje leem aan spoor 819 -4,05 99,75 27
1531 1 Vlak 8, spoor 809 -4,64 99,16 27
1532 1 Vlak 8, spoor 809 -4,29 99,51 27
1533 1 Vlak 8, oranje leem aan spoor 630-6 -4,28 99,52 27
1534 1 Vlak 8, spoor 486-3 -4,20 99,60 27
1535 1 Vlak 8, spoor 179 -4,72 99,08 27
1536 1 Vlak 8, spoor 805 -3,86 99,94 27
1537 1 Vlak 8, spoor 850 -4,40 99,40 27
1538 1 Vlak 8, spoor 851 -4,45 99,35 27
1539 1 Vlak 8, spoor 798 -3,51 100,29 27
1540 1 Vlak 8, spoor (130?) -4,23 99,57 27
1541 1 Vlak 8, oranje leem tussen spoor 130 -4,09 99,71 27
1542 1 Vlak 8, lichtgrijze leem aan storthoop -3,73 100,07 27
1543 1 Vlak 8, spoor 234-1 -3,87 99,93 27
1544 1 Vlak 8, spoor 863 -4,31 99,49 27
1545 1 Vlak 8, spoor 483 -4,25 99,55 27
1546 1 Vlak 8, oranje gele leem aan spoor 809 -4,60 99,20 27
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 32
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,16 m DATUM: 8/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1551 1 Vlak 8, spoor 079 -4,80 98,63 27
1552 1 Vlak 8, spoor 115 -4,60 98,83 27
1553 1 Vlak 8, spoor 084 -4,77 98,66 27
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 33
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 2,4 m DATUM: 9/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1601 1 Vlak 8, spoor 197 -3,92 100,75 28
1602 1 Vlak 8, spoor 654 -4,14 100,53 28
1603 1 Vlak 8, spoor 655 -3,73 100,94 28
1604 1 Vlak 8, spoor 773 -4,15 100,52 28
1605 1 Vlak 8, spoor 115 -4,97 99,70 28
1606 1 Vlak 8, spoor 212 -4,13 100,54 28
1607 1 Vlak 8, oranje leem ten W van spoor 651 -3,75 100,92 28
1608 1 Vlak 8, spoor 772 -4,42 100,25 28
1609 1 Vlak 8, spoor 778 -3,76 100,91 28
1610 1 Vlak 8, spoor 778, niveau -4,19 100,48 28
1611 1 Vlak 8, gele leem aan spoor 778 -4,01 100,66 28
1612 1 Vlak 8, spoor ten Z van spoor 651, niveau -4,15 100,52 28
1613 1 Vlak 8, spoor 565 -3,87 100,80 28
1614 1 Vlak 8, spoor 771, aan kelder -3,70 100,97 28
1615 1 Vlak 8, spoor 771, ten ZO van spoor 565 -4,06 100,61 28
1616 1 Vlak 8, spoor 829 -4,12 100,55 28
1617 1 Vlak 8, spoor 642 -3,95 100,72 28
1618 1 Vlak 8, spoor 630-5 (?) -3,96 100,71 28
1619 1 Vlak 8, spoor 453, aan spoor 643 -3,96 100,71 28
1620 1 Vlak 8, spoor 164 -4,35 100,32 28
1621 1 Vlak 8, spoor 453, in uitbraakspoor -4,28 100,39 28
1622 1 Vlak 8, spoor 453, in uitbraakspoor -4,39 100,28 28
1623 1 Vlak 8, spoor 630-4 -4,17 100,50 28
1624 1 Vlak 8, spoor 453, ten N van spoor 627 -4,18 100,49 28
1625 1 Vlak 8, spoor 627 -4,38 100,29 28
1626 1 Vlak 8, spoor 771, O-hoek -3,98 100,69 28
1627 1 Vlak 8, hoeksnijpunt spoor 252-1 en lichtgrijze leem -3,69 100,98 28
1628 1 Vlak 8, spoor 747, aan spoor 748 -3,96 100,71 29
1629 1 Vlak 8, spoor 747, aan spoor 745 -3,81 100,86 29
1630 1 Vlak 8, spoor 234-1 -3,90 100,77 29
1631 1 Vlak 8, spoor 856 -3,99 100,68 29
1632 1 Vlak 8, spoor 624-1 -3,94 100,73 29
1633 1 Vlak 8, spoor 630-4, ten Z van spoor 630-3 -4,22 100,45 29
1634 1 Vlak 8, spoor 754 -3,82 100,85 29
1635 1 Vlak 8, spoor 762 -4,08 100,59 29
1636 1 Vlak 8, spoor 622 -3,99 100,68 29
1637 1 Vlak 8, spoor 622, niveau -4,15 100,52 29
1638 1 Vlak 8, tussen verankeringen in het O van de put -3,92 100,75 29
1639 1 Vlak 8, oranje leem ten NW van spoor 622 -4,37 100,30 29
1640 1 Vlak 8, spoor 624 -4,52 100,15 29
1641 1 Vlak 8, spoor ten N van spoor 626 -4,43 100,24 29
1642 1 Vlak 8, lichtgrijze leem aan spoor 252 -3,70 100,97 29
1643 1 Vlak 8, spoor 768 -4,17 100,50 29
1644 1 Vlak 8, spoor 768 -4,01 100,66 29
1645 1 Vlak 8, spoor 768 -4,29 100,38 29
1646 1 Vlak 8, spoor 768 -4,02 100,65 29
1647 1 Vlak 8, spoor 252-1,aan verankering -3,74 100,93 29
1648 1 Vlak 8, spoor 252-1 -4,26 100,41 29
1649 1 Vlak 8, gele leem ten ZO van spoor 829 -4,18 100,49 28
1650 1 Vlak 8, spoor 776 -4,24 100,43 28
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 34
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 2,4 m DATUM: 9/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1651 1 Vlak 8, spoor 624.4 -4,30 100,37 28
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 35
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,69 m DATUM: 19/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1701 1 Vlak 6 bis, spoor 450, aan spoor 553 -3,62 100,34 23
1702 1 Vlak 6 bis, spoor 450 -3,82 100,14 23
1703 1 Vlak 6 bis, spoor 558 -3,70 100,26 23
1704 1 Vlak 6 bis, kruispunt tussen s 450-453 en spoor 371 -3,97 99,99 23
1705 1 Vlak 6 bis, spoor 539 -3,92 100,04 23
1706 1 Vla 6 bis, spoor 150 -3,80 100,16 23
1707 1 Vlak 6 bis, spoor 450, aan de kelder -3,63 100,33 23
1708 1 Vlak 6 bis, ten NW van spoor 539 -4,05 99,91 23
SITE ID: elenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 36
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,77 m DATUM: 18/10/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1751 1 Vlak 6 bis, spoor 320, O -3,58 100,46 22
1752 1 Vlak 6 bis, spoor 320, W -3,54 100,50 22
1753 1 Vlak 6 bis, spoor 320, niveau -3,89 100,15 22
1754 1 Vlak 6 bis, spoor 320, ten ZO van spoor 547 -3,62 100,42 22
1755 1 Vlak 6 bis, spoor 357, N -3,73 100,31 22
1756 1 Vlak 6 bis, spoor 357, Z -3,65 100,39 22
1757 1 Vlak 6 bis, verdieping aan spoor 548 en spoor 357 -3,94 100,10 22
1758 1 Vlak 6 bis, verdieping aan spoor 548 en spoor 357 -4,08 99,96 22
1759 1 Vlak 6 bis, verdieping aan spoor 548 en spoor 357 -3,85 100,19 22
1760 1 Vlak 6 bis, spoor waarin spoor 505 ligt -3,72 100,32 22
1761 1 Vlak 6 bis, spoor 507 -3,74 100,30 22
1762 1 Vlak 6 bis, spoor 533 -3,39 100,65 21
1763 1 Vlak 6 bis, spoor 357 -3,50 100,54 21
1764 1 Vlak 6 bis, spoor 491 -3,45 100,59 21
1765 1 Vlak 6 bis, spoor 318-307, ZO -3,51 100,53 21
1766 1 Vlak 6 bis, spoor 318-307, ZW -3,19 100,85 21
1767 1 Vlak 6 bis, spoor 318-307, midden -3,45 100,59 21
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 37
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,14 m DATUM: 27/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1801 1 Vlak 8 bis, spoor 453 -3,64 99,77 31
1802 1 Vlak 8 bis, oranje leem aan spoor 630-6 -3,51 99,90 31
1803 1 Vlak 8 bis, TS-bord in spoor 630-5 -3,68 99,73 31
1804 1 Vlak 8 bis, spoor 753 -3,63 99,78 31
1805 1 Vlak 8 bis, spoor 882 -3,50 99,91 31
1806 1 Vlak 8, spoor in de hoek aan spoor 744 en spoor 743 -3,65 99,76 31
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 38
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,41 m DATUM: 22/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1851 1 Vlak 8 bis, spoor 481-2 -4,24 99,44 30
1852 1 Vlak 8 bis, spoor 919-1 -3,90 99,78 30
1853 1 Vlak 8 bis, spoor 681, ten NW van spoor 084 -3,33 100,35 30
1854 1 Vlak 8 bis, spoor 681 (?), op de berm aan het profiel -3,00 100,68 30
1855 1 Vlak 8 bis, spoor 681, ten ZO van spoor 680 -3,26 100,42 30
1856 1 Vlak 8 bis, spoor 809 -4,00 99,68 30
1857 1 Vlak 8 bis, spoor 901 -3,42 100,26 30
1858 1 Vlak 8 bis, spoor 905 -3,15 100,53 30
1859 1 Vlak 8, spoor 853 -4,07 99,61 30
1860 1 Vlak 8, spoor 878 -4,10 99,58 30
1861 1 Vlak 8, oranje leem aan spoor 891 -4,64 99,04 30
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 39
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,3 m DATUM: 28/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1901 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 707 -3,94 99,63 55
1902 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 833 en spoor 684 -3,94 99,63 54
1903 1 Vlak 8 bis, meetlijn profiel S 799, S 851-854 en S 900 -4,75 98,82 57
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 40
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,32 m DATUM: 29/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1951 1 Vlak 8 bis, meetlijn profiel spoor 234 -4,09 99,50 57
1952 1 Vlak 8 bis, meetlijn profiel spoor 481, spoor 919, spoor 483 -4,30 99,29 57
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 41
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,26 m DATUM: 1/12/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2001 1 Vlak 8 bis, meetlijn profiel spoor 762 en spoor 861 -4,25 99,28 58
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 42
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 1,76 m DATUM: ?/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2051 1 Vlak 5, meetlijn profiel spoor 370 -3,53 100,36 46
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 43
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,78 m DATUM: 21/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2101 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 762 -4,50 99,55 52
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 44
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: -1,53 m DATUM: 10-11-06
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2151 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 627, ZO -4,30 96,44 53
2152 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 627, midden -4,45 96,29 53
2153 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 627, NW -4,17 96,57 53
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 45
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,35 m DATUM: 22-11-06
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2201 1 Vlak 8, vlak aan profiel van spoor 624, op S 762-2 -4,68 98,94 51
2202 1 Vlak 8, vlak aan profiel v. S 624, op or.le ten Z van S 626 -4,69 98,93 51
2203 1 Vlak 8, vlak aan profiel v. S 624, op or.le ten Z van S 627 -4,92 98,70 51
2204 1 Vlak 8, vlak aan profiel v. S 624, op or.le ten Z van S 628 -4,77 98,85 51
SITE ID: elenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 46
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 1,75 m DATUM: 22-11-06
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2251 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 621, S 746, S 710,… -4,47 99,55 52
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 47
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 2,09 m DATUM: 15-16/11/06
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2301 1 Meetlijn profiel 1 (Z-profiel) -2,20 102,16 32
2302 1 Meetlijn profiel 2 (ZW-profiel) -2,20 102,16 32
2303 1 Meetlijn profiel 3 (W-profiel) -2,80 101,56 32
2304 1 Meetlijn profiel 4 (NW-profiel) -2,80 101,56 33
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SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 48
VP: 102,27 m DAGHOOGTE: 2,65 m DATUM: 16/11/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2351 1 Meetlijn profiel 5 (N-profiel) -3,30 101,62 33
2352 1 Vlak 8, meetlijn profiel spoor 624 -4,57 100,35 50
SITE ID: Tongeren Kielenstraat (TO-06-KI) PAGINA: 49
VP: 102,13 m DAGHOOGTE: 2,71 m DATUM: 11/07/2006
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
2401 1 Vlak 1, bovenkant NO-muur spoor 005-006 -2,31 102,53 /
2402 1 Vlak 1, bovenkant ZO-muur spoor 005-006 -2,24 102,60 /
2403 1 Vlak 1, bovenkant ZW-muur spoor 005-006 -2,22 102,62 /
2404 1 Vlak 1, bovenkant NW-muur spoor 005-006 -2,32 102,52 /
2405 1 Vlak 1, onderkant NO-muur spoor 005-006 -2,76 102,08 /
2406 1 Vlak 1, onderkant ZO-muur spoor 005-006 -2,77 102,07 /
2407 1 Vlak 1, onderkant NW-muur spoor 005-006 -2,80 102,04 /
2408 1 Vlak 1, onderkant NW-muur spoor 005-006 -2,83 102,01 /
2409 1 Vlak 1, bodem spoor 005-006 -3,07 101,77 /
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Vondstenlijst TO-06-KI  1 
Vondst Monster Volgnr Vlak Spoor Vorm Mat. cat Aantal Decoratie Periode Opmerkingen 
/ Nee 3 7 LV / MET 7 Nee ROM brons, getordeerde armband, schelpvormig beslag, rechthoekig beslag en 
rond beslagplaatje met niet, toebehoren van een kist? 
/ Nee 1 2 LV / TEC 6 Nee / oppervlaktevondst 
/ Nee 2 2 LV / MET 1 Nee / ijzer 
/ Nee 3 2 LV oester ORG 5 Nee / bot, schelp; oppervlaktevondsten 
/ Nee 5 2 LV / PLW 2 Nee ROM oppervlaktevondst 
/ Nee 4 2 LV / KER 32 Nee ROM / 
/ Nee 1 7 LV / ORG 20 Nee ROM bot 
/ Nee 1 6 LV / KER 1 Nee ROM stempel 
/ Nee 2 7 LV / KER 38 Nee ROM / 
/ Nee 2 6 LV beslag, haarnaald MET 4 Nee / brons, lood, hexagonaal beslagplaatje met niet, haarnaald met een 
paddestoelvormige kop: gewone bronskleur of verguld? 
/ Nee 3 7 LV potje, hanger? MET 8 Nee / brons, ijzer, lood 
0 Nee 1 4 120/121 munt MET 1 Nee / brons 
0 Nee 2 6 LV / ORG 17 Nee / bot 
0 Nee 1 6 LV / MET 3 Nee / ijzer 
0 Nee 1 stort storthoop / KER 3 Nee MID / 
0 Nee 3 6 LV / KER 17 Ja ROM / 
0 Nee 2 4 120/121 / ORG 3 Nee / bot 
0 Nee 3 4 120/121 / KER 1 Nee ROM / 
0 Nee 1 8 LV / TEC 1 Nee / / 
0 Nee 1 0 LV / ORG 3 Nee / bot 
0 Nee 2 0 LV / MET 1 Nee / brons 
0 Nee 3 0 LV / KER 17 Nee ROM / 
0 Nee 1 7 AV / ORG 4 Nee / bot 
0 Nee 2 7 AV / GLS 1 Nee / / 
0 Nee 3 7 AV / KER 7 Ja ROM stempel 
0 Nee 3 8 LV / ORG 58 Nee / bot 
0 Nee 2 8 LV smeltkroes MET 12 Nee / ijzer, bijna volledig 
0 Nee 4 8 LV / GLS 1 Nee / / 
0 Nee 5 8 LV / KER 62 Ja ROM / 
1 Nee 5 0 AV / ORG 22 Nee / bot 
1 Nee 4 0 AV / TEC 2 Nee / / 
1 Nee 2 0 AV / GLS 1 Nee / / 
1 Nee 1 0 AV / KER 8 Nee ROM stempel 
1 Nee 1 0 AV / KER 22 Nee MID / 
1 Nee 3 0 AV nagels MET 1 Nee / ijzer 
2 Nee 1 0 AV / ORG 1 Nee / bot 
2 Nee 2 0 AV / KER 3 Nee MID / 
3 Nee 1 0 001 fazant? ORG 36 Nee / bot 
4 Nee 2 0 AV / KER 1 Nee ROM Ter hoogte van hoek silexmuur 
4 Nee 2 0 AV / KER 6 Nee MID Ter hoogte van hoek silexmuur 
4 Nee 1 0 hoek 
silexmuur 
/ ORG 30 Nee / bot 
5 Nee 1 0 AV / ORG 4 Nee / bot 
5 Nee 2 0 AV / KER 18 Nee MID / 
6 Nee 1 0 AV / KER 22 Ja MID / 
Vondstenlijst TO-06-KI  2 
Vondst Monster Volgnr Vlak Spoor Vorm Mat. cat Aantal Decoratie Periode Opmerkingen 
6 Nee 4 0 AV / ORG 19 Nee / bot 
6 Nee 1 0 AV / KER 1 Nee ROM / 
6 Nee 3 0 AV / GLS 1 Nee / / 
6 Nee 2 0 AV / MET 1 Nee / indet 
7 Nee 3 0 AV / KER 11 Nee MID / 
7 Nee 3 0 AV / KER 3 Nee ROM / 
7 Nee 1 0 AV / ORG 8 Nee / bot 
7 Nee 2 0 AV nagel MET 5 Nee / ijzer 
8 Nee 2 0 AV / ORG 16 Nee / bot 
8 Nee 3 0 AV / KER 5 Nee ROM / 
8 Nee 3 0 AV / KER 14 Nee MID / 
8 Nee 1 0 AV / TEC 1 Nee / / 
8 Nee 4 0 AV / MET 2 Nee / ijzer 
9 Nee 1 0 AV / TEC 1 Nee / / 
10 Nee 1 1 AV / KER 3 Nee MID / 
10 Nee 1 1 AV / KER 1 Nee ROM / 
11 Nee 1 1 AV / KER 1 Nee MID / 
12 Nee 1 1 AV / KER 1 Nee MID / 
14 Nee 1 1 AV / KER 3 Nee MID / 
15 Nee 1 1 AV / ORG 1 Nee / bot 
16 Nee 1 1 AV / KER 1 Nee MID / 
17 Nee 1 1 AV / KER 1 Nee MID / 
18 Ja 1 1 AV / ORG 3 Nee / houtskool 
19 Nee 1 1 011 / KER 1 Nee ROM / 
20 Nee 1 0 AV / ORG 10 Nee / bot 
20 Nee 2 0 AV / GLS 2 Nee / / 
20 Nee 3 0 AV / KER 13 Nee MID / 
21 Nee 1 1 018 naald MET 3 Nee / brons, (haar)naald met een bolle kop 
22 Nee 1 1 AV tegel KER 6 Nee MID / 
23 Nee 3 1 002 / KER 2 Nee MID / 
23 Nee 2 1 002 / MET 9 Nee / indet 
23 Nee 1 1 002 / ORG 5 Nee / bot 
24 Nee 1 1 003 / KER 1 Nee / / 
25 Nee 5 1 001 / KER 3 Nee ROM / 
25 Nee 1 1 001 / ORG 4 Nee / bot 
25 Nee 2 1 001 / MET 2 Nee / ijzer 
25 Nee 3 1 001 / TEC 3 Nee / / 
25 Nee 5 1 001 / KER 7 Nee MID / 
25 Nee 4 1 001 / GLS 1 Nee / / 
26 Nee 3 1 004 / KER 1 Nee / / 
26 Nee 1 1 004 / TEC 1 Nee / / 
26 Nee 2 1 004 / GLS 1 Nee / / 
27 Nee 1 1 005 / KER 0 Nee / / 
29 Nee 2 1 011 / GLS 1 Nee / / 
29 Nee 4 1 011 / KER 4 Nee ROM / 
29 Nee 4 1 011 / KER 31 Nee MID / 
29 Nee 1 1 011 / ORG 20 Nee / bot 
Vondstenlijst TO-06-KI  3 
Vondst Monster Volgnr Vlak Spoor Vorm Mat. cat Aantal Decoratie Periode Opmerkingen 
29 Nee 3 1 011 / MET 2 Nee / indet 
30 Nee 2 1 013 / ORG 1 Nee / / 
30 Nee 1 1 013 / GLS 1 Nee / / 
31 Nee 1 1 015 / ORG 0 Nee / bot 
32 Nee 1 1 RV 1 / KER 1 Nee MID / 
33 Nee 1 1 RV 3 / KER 1 Nee MID / 
33 Nee 2 1 RV 3 / MET 1 Nee / ijzer 
34 Nee 3 0 AV / GLS 1 Nee / / 
34 Nee 2 0 AV / KER 1 Nee ROM / 
34 Nee 1 0 AV / ORG 16 Nee / bot 
34 Nee 4 0 AV / MET 4 Nee / ijzer, lood 
34 Nee 2 0 AV / KER 38 Nee MID / 
35 Nee 2 0 AV / ORG 17 Nee / bot, schelp 
35 Nee 1 0 AV / KER 53 Nee MID / 
35 Nee 1 0 AV / KER 4 Nee ROM / 
35 Nee 3 0 AV / MET 1 Nee / indet 
36 Nee 1 0 AV schedelfragmenten ORG 23 Nee / bot 
36 Nee 2 0 AV / KER 12 Nee MID / 
37 Nee 1 0 AV / ORG 2 Nee / bot 
38 Nee 1 0 AV / ORG 0 Nee / bot 
38 Nee 2 0 AV / KER  Nee MID / 
39 Nee 1 0 AV / ORG 4 Nee / bot 
39 Nee 2 0 AV / KER 5 Nee MID / 
40 Nee 2 0 AV / KER  Nee MID / 
40 Nee 1 0 AV / ORG 0 Nee / bot 
40 Nee 2 0 AV / KER  Nee ROM / 
41 Nee 2 0 AV / KER  Nee MID / 
41 Nee 1 0 AV / ORG 0 Nee / bot 
42 Nee 1 0 AV / KER 2 Nee MID / 
43 Nee 1 0 AV / ORG 7 Nee / bot 
43 Nee 2 0 AV / KER 2 Nee MID / 
44 Nee 1 0 AV / ORG 1 Nee / bot 
45 Nee 1 0 AV / KER  Ja MID / 
46 Nee 1 0 AV nagels MET 3 Nee / indet 
47 Nee 1 0 AV / ORG 1 Nee / bot 
47 Nee 3 0 AV / KER 1 Nee ROM / 
47 Nee 2 0 AV nagel MET 1 Nee / indet, nagel 
47 Nee 3 0 AV / KER 4 Nee MID / 
48 Nee 1 0 AV / ORG 2 Nee / bot 
48 Nee 2 0 AV / MET 2 Nee / indet 
49 Nee 4 0 AV / KER  Nee MID / 
49 Nee 1 0 AV / ORG 0 Nee / bot 
49 Nee 3 0 AV / TEC 0 Nee / / 
49 Nee 2 0 AV nagel MET 0 Nee / indet 
50 Nee 1 0 AV / GLS 2 Nee MID / 
50 Nee 3 0 AV / KER 8 Nee MID / 
50 Nee 2 0 AV / ORG 15 Nee / bot 
Vondstenlijst TO-06-KI  4 
Vondst Monster Volgnr Vlak Spoor Vorm Mat. cat Aantal Decoratie Periode Opmerkingen 
51 Nee 3 0 AV / KER 16 Nee MID / 
51 Nee 1 0 AV / TEC 1 Nee / / 
51 Nee 3 0 AV / KER 1 Nee ROM / 
51 Nee 2 0 AV / ORG 4 Nee / bot 
52 Nee 3 1 033 / KER 15 Nee MID / 
52 Nee 2 1 033 / MET 1 Nee / ijzer 
52 Nee 1 1 033 / ORG 8 Nee / bot 
53 Nee 2 1 / / ORG 2 Nee / bot 
53 Nee 3 1 / / MET 2 Nee / ijzer 
53 Nee 1 1 / / KER 6 Nee MID / 
54 Nee 2 1 015 nagel MET 1 Nee / ijzer 
54 Nee 3 1 015 / KER 18 Nee MID / 
54 Nee 1 1 015 / ORG 4 Nee / bot 
55 Nee 1 1 001 gesp MET 1 Nee MID brons, gesp met een dubbel ovale beugel en tong 
56 Nee 1 1 001 munt MET 1 Nee / brons 
57 Nee 1 1 001 beslag? MET 1 Nee / brons 
58 Nee 1 1 004 munt MET 1 Nee / brons 
59 Nee 1 1 001 / MET 1 Nee / lood? 
60 Nee 1 1 005 / MET 1 Nee / indet 
61 Nee 1 1 001 / MET 1 Nee / indet 
62 Nee 1 1 001 / MET 1 Nee / brons 
63 Nee 1 1 001 gesp MET 1 Nee MID brons, gesp met een dubbel rechthoekige beugel, tong en gespplaat 
64 Nee 1 1 011 gesp MET 1 Nee / brons, gesp met een trapeziumvormige beugel en gespplaat 
65 Nee 1 1 011 gesp MET 1 Nee / brons, gesp met een ovaalvormige beugel, tong en gespplaat 
66 Nee 1 1 011 beslag? MET 2 Nee / brons 
66 Nee 2 1 086 / KER 4 Nee MID / 
67 Nee 1 1 019 munt MET 1 Nee / brons 
68 Nee 1 1 013 beslag? MET 1 Nee / brons 
69 Nee 1 1 015 beslag? MET 1 Nee / brons 
70 Nee 1 1 005 / MET 1 Nee / brons 
71 Nee 1 1 012 / MET 0 Nee / ijzer 
72 Nee 1 1 012 beslag MET 2 Nee / brons, geplooid 
73 Nee 7 1 005 stiftjes? ORG 20 Nee / been, bot verbrand 
73 Nee 1 1 005 / GLS 5 Nee / / 
73 Nee 3 1 005 mes MET 30 Nee / brons, ijzer, lood mes met benen heft 
73 Nee 2 1 005 / KER 13 Nee MID / 
73 Nee 4 1 005 / TEC 11 Nee / / 
73 Ja 5 1 005 / ORG 1 Nee MIDP houtskool 
73 Ja 6 1 005 / ORG 1 Nee / houtskool 
73 Nee 2 1 005 / KER 28 Nee ROM / 
74 Nee 1 1 011 munt MET 1 Ja MID brons 
74 Nee 2 1 011 / KER 35 Nee ROM / 
74 Nee 3 1 011 / ORG 79 Nee / bot 
74 Nee 2 1 011 tegel KER 115 Nee MID / 
74 Nee 1 1 011 munt MET 15 Nee / brons, ijzer 
75 Nee 1 1 055 / MET 1 Nee / brons 
76 Nee 1 1 055 knoop? MET 1 Nee ROM? brons 
Vondstenlijst TO-06-KI  5 
Vondst Monster Volgnr Vlak Spoor Vorm Mat. cat Aantal Decoratie Periode Opmerkingen 
77 Nee 1 1 064 naald MET 1 Nee ROM? brons 
78 Nee 1 1 065 munt MET 1 Ja MID brons 
79 Nee 1 1 065 gesp MET 1 Nee MID brons, gesp met een dubbel ovale beugel en tong 
80 Nee 1 1 065 munt MET 1 Nee / brons 
81 Nee 1 1 068 beslag MET 1 Nee / brons 
82 Nee 1 1 055 / ORG 3 Nee / bot 
82 Nee 2 1 055 / KER 9 Nee MID / 
82 Nee 2 1 055 / KER 2 Nee ROM / 
83 Nee 2 1 057 / ORG 3 Nee / bot 
83 Nee 3 1 057 / KER 1 Nee MID / 
83 Nee 1 1 057 / MET 2 Nee / indet 
84 Nee 1 1 064 / MET 2 Nee / ijzer 
84 Nee 2 1 064 / KER 6 Nee MID / 
85 Nee 3 1 065 / KER 8 Nee MID / 
85 Nee 2 1 065 / MET 1 Nee / ijzer 
85 Nee 1 1 065 / ORG 11 Nee / bot 
85 Nee 3 1 065 / KER 1 Nee ROM / 
86 Nee 1 1 066 / ORG 14 Nee / bot 
87 Nee 1 1 073 / KER 1 Nee MID / 
88 Nee 2 1 046 / KER 4 Nee ROM / 
88 Nee 7 1 046 schoenen TEXT 20 Nee MID leer 
88 Nee 1 1 046 / ORG 417 Nee / been, bot, schelp 
88 Nee 4 1 046 tegel STE 1 Nee / natuursteen 
88 Nee 5 1 046 nagels, kandelaar?, 
handvat, sleutel?, 
metaalslak 
MET 16 Nee / ijzer, indet 
88 Nee 3 1 046 knoop PLASTIC 1 Nee / / 
88 Nee 5 1 046 vork MET 3 Nee MID brons 
88 Nee 1 1 046 kam ORG 2 Nee MID been 
88 Nee 6 1 046 flesjes GLS 209 Nee MID / 
88 Nee 2 1 046 / KER 191 Nee MID / 
89 Nee 1 1 001 / KER 34 Ja ROM / 
89 Nee 2 1 001 munt MET 12 Nee / brons, ijzer 
89 Nee 2 1 001 hanger? MET 1 Ja MID? brons 
89 Nee 3 1 001 / TEC 3 Nee ROM antefix met opschrift 'VIBSAIO', geglazuurde tegel 
89 Nee 5 1 001 / ORG 220 Nee / bot 
89 Nee 1 1 001 / KER 211 Ja MID / 
89 Nee 6 1 001 / GLS 5 Nee / / 
89 Nee 4 1 001 gewicht? STE 1 Nee / / 
90 Nee 1 1 003 hoofdje KER 23 Nee MID / 
90 Nee 1 1 003 / KER 6 Nee ROM / 
90 Nee 2 1 003 / ORG 21 Nee / bot 
91 Nee 2 1 018 skelet hond ORG 84 Nee / bot 
91 Nee 4 1 018 / TEC 4 Nee / / 
91 Nee 3 1 018 / MET 1 Nee / ijzer 
91 Nee 1 1 018 / KER 12 Nee MID / 
92 Nee 1 1 011 munt MET 1 Nee / brons 
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93 Nee 3 1 012 / KER 11 Nee ROM / 
93 Nee 3 1 012 / KER 15 Nee MID / 
93 Nee 1 1 012 / ORG 26 Nee / bot 
93 Nee 2 1 012 naald, nagels MET 2 Nee ROM? brons 
93 Nee 2 1 012 beslag, munt MET 4 Nee / brons 
93 Nee 4 1 012 / STE 1 Nee / marmer 
94 Nee 1 1 013 / MET 3 Nee / ijzer 
94 Nee 2 1 013 / ORG 5 Nee / bot 
94 Nee 3 1 013 / TEC 1 Nee / / 
94 Nee 4 1 013 / KER 12 Nee MID / 
95 Nee 1 1 012 / ORG 98 Nee / bot 
95 Nee 2 1 012 / KER 4 Nee MID / 
96 Nee 1 1 022 / ORG 3 Nee / bot 
97 Nee 4 1 019 / KER 17 Nee ROM / 
97 Nee 4 1 019 / KER 25 Nee MID / 
97 Nee 3 1 019 / MET 3 Nee / ijzer 
97 Nee 2 1 019 / GLS 1 Nee / / 
97 Nee 1 1 019 / ORG 42 Nee / bot 
98 Nee 1 1 001 munt, naald, 
beslag? 
MET 13 Nee / brons, ijzer 
98 Nee 1 1 001 beslag MET 2 Nee ROM? brons, vingerhoedvormig beslag 
99 Nee 1 2 AV / ORG 55 Nee / bot 
99 Nee 2 2 AV / KER 47 Nee MID / 
99 Nee 2 2 AV / KER 2 Nee ROM / 
100 Nee 5 2 003 / KER 233 Ja MID / 
100 Nee 4 2 003 / ORG 105 Nee / bot 
100 Nee 5 2 003 / KER 51 Ja ROM / 
100 Nee 6 2 003 / TEC 8 Nee / / 
100 Nee 2 2 003 munt MET 9 Nee / brons, ijzer 
100 Ja 3 2 003 / ORG 0 Nee / houtskool 
100 Nee 1 2 003 / GLS 3 Nee / / 
100 Nee 2 2 003 (haar)naald MET 1 Nee ROM brons, (haar)naald met een bolvormig kopje 
101 Nee 2 2 079 / KER 27 Ja ROM / 
101 Nee 2 2 079 / KER 72 Nee MID / 
101 Nee 5 2 079 oester ORG 80 Nee / bot, schelp 
101 Nee 3 1 079 hanger? MET 1 Nee / brons of lood 
101 Nee 1 2 079 / TEC 41 Nee / / 
101 Nee 3 2 079 / MET 11 Nee / ijzer 
101 Nee 4 2 079 / GLS 1 Nee / / 
102 Nee 1 2 078 / KER 6 Nee ROM / 
102 Nee 3 2 078 / TEC 13 Nee / / 
102 Nee 2 2 078 / ORG 23 Nee / bot, schelp 
102 Nee 1 2 078 / KER 11 Nee MID / 
103 Nee 3 2 081/082 / KER 34 Nee MID / 
103 Nee 1 2 081/082 / ORG 13 Nee / bot 
103 Nee 2 2 081/082 / TEC 2 Nee / / 
103 Nee 3 2 081/082 / KER 1 Nee ROM / 
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104 Nee 1 2 085 / KER 16 Nee MID / 
104 Nee 1 2 085 / KER 2 Nee ROM / 
105 Nee 1 2 083 / KER 6 Ja ROM / 
105 Nee 3 2 083 / MET 3 Nee / brons 
105 Nee 1 2 083 / KER 248 Nee MID / 
105 Nee 2 2 083 / GLS 1 Nee / / 
105 Nee 4 2 083 / ORG 54 Nee / bot 
106 Nee 2 2 084 / KER 15 Nee ROM / 
106 Nee 5 2 084 / ORG 29 Nee / bot 
106 Nee 1 2 084 tegels STE 1 Nee / marmer 
106 Nee 2 2 084 tegel KER 72 Nee MID / 
106 Nee 3 2 084 / MET 3 Nee / ijzer 
106 Nee 4 2 084 / TEC 36 Nee ROM / 
107 Nee 2 1 028 / ORG 3 Nee / bot 
107 Nee 3 1 028 / KER 6 Nee MID / 
107 Nee 1 1 028 / TEC 3 Nee / / 
108 Nee 4 2 080 / KER 7 Nee ROM / 
108 Nee 1 2 080 / ORG 46 Nee / bot 
108 Nee 2 2 080 / MET 1 Nee / ijzer 
108 Nee 3 2 080 / TEC 1 Nee / / 
108 Nee 4 2 080 / KER 11 Nee MID / 
109 Nee 1 2 096 / / 0 Nee / / 
110 Nee 2 2 078 / KER 1 Ja ROM / 
110 Nee 1 2 078 / TEC 4 Nee / / 
111 Nee 1 2 078 boven 
097 
/ KER 66 Nee ROM Ter hoogte van S 97. 
111 Nee 2 2 078 boven 
097 
nagel MET 1 Nee / Ter hoogte van S 97. 
111 Nee 4 2 078 boven 
097 
/ ORG 131 Nee / Ter hoogte van S 97 
111 Nee 1 2 078 boven 
097 
/ KER 7 Nee MID Ter hoogte van S 97. 
111 Nee 5 2 078 boven 
097 
/ TEC 253 Nee / ter hoogte van S 97. 
111 Nee 3 2 078 boven 
097 
/ STE 3 Nee / Ter hoogte van S 97. 
112 Nee 1 2 078 boven 
098 
/ KER 4 Nee MID Ter hoogte van S 98. 
112 Nee 4 2 078 boven 
098 
/ ORG 9 Nee / Ter hoogte van S 98. 
112 Nee 1 2 078 boven 
098 
/ KER 20 Nee ROM Ter hoogte van S 98. 
112 Nee 3 2 078 boven 
098 
/ GLS 1 Nee / Ter hoogte van S 98. 
112 Nee 2 2 078 boven 
098 
/ TEC 29 Nee / ter hoogte van S 98. 
113 Nee 2 2 089 / KER 1 Nee ROM / 
113 Nee 2 2 089 / KER 5 Nee MID / 
113 Nee 1 2 089 / ORG 3 Nee / bot 
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114 Nee 1 2 078 munt MET 1 Nee / brons 
115 Nee 1 2 078 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, haarnaald met eent bolle kop 
116 Nee 1 2 079 / MET 1 Nee / brons 
117 Nee 1 2 078 nagel MET 1 Nee / ijzer 
118 Nee 1 2 003 munt? MET 1 Nee / brons 
119 Nee 1 2 003 / MET 2 Nee / brons 
120 Nee 1 2 100 plaat MET 1 Nee / brons 
121 Nee 1 2 081 / MET 2 Nee / brons 
122 Nee 1 2 084 munt MET 1 Nee / brons 
123 Nee 1 2 078 munt MET 2 Nee / brons 
124 Nee 2 2 081 munt?, nagel MET 2 Nee / brons, ijzer 
124 Nee 1 2 081 / PLW 4 Nee ROM ribben 
124 Nee 4 2 081 schedel ORG 88 Nee / bot 
124 Nee 3 2 081 / KER 150 Nee MID / 
124 Nee 3 2 081 / KER 4 Nee ROM / 
124 Nee 2 2 081 (haar)naald MET 4 Nee ROM brons, (haar)naald met een bolle kop 
124 Nee 5 2 081 ribbenschaal GLS 4 Nee ROM / 
124 Nee 6 2 081 / TEC 18 Nee / / 
125 Nee 2 2 088 / KER 2 Nee ROM / 
125 Nee 1 2 088 / MET 1 Nee / ijzer 
125 Nee 3 2 088 / ORG 4 Nee / bot 
125 Nee 2 2 088 / KER 5 Nee MID / 
126 Nee 4 2 089 / ORG 119 Nee / bot 
126 Nee 1 2 089 / KER 30 Ja ROM / 
126 Nee 2 2 089 nagels MET 5 Nee / ijzer 
126 Nee 3 2 089 / TEC 4 Nee / tegula 
126 Nee 1 2 089 / KER 74 Nee MID / 
127 Nee 1 2 090 / ORG 3 Nee / bot 
127 Nee 2 2 090 / KER 4 Nee MID / 
128 Nee 2 2 091 / ORG 21 Nee / bot 
128 Nee 3 2 091 / TEC 1 Nee / / 
128 Nee 1 2 091 speld MET 3 Nee / brons, ijzer 
128 Nee 4 2 091 / KER 38 Ja ROM / 
128 Nee 4 2 091 / KER 4 Nee MID / 
128 Nee 1 2 091 (haar)naald MET 1 Nee ROM brons, (haar)naald met een bolle kop 
129 Nee 3 2 085 / KER 14 Nee ROM / 
129 Nee 4 2 085 / TEC 218 Nee / / 
129 Nee 1 2 085 / ORG 12 Nee / bot 
129 Nee 3 2 085 / KER 7 Nee MID / 
129 Nee 2 2 085 / MET 6 Nee / ijzer 
130 Nee 1 2 storthoop beslag? MET 1 Nee / brons 
130 Nee 1 2 storthoop munt MET 1 Nee ROM? brons 
131 Nee 4 2 082 / PLW 1 Nee / / 
131 Nee 5 2 082 munt MET 7 Nee / brons, ijzer 
131 Nee 5 2 082 (haar)naald, beslag MET 8 Nee ROM? brons, (haar)naald met een bolle kop: 4 fragmenten 
131 Nee 6 2 082 / KER 17 Nee ROM / 
131 Nee 2 2 082 / GLS 1 Nee / / 
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131 Nee 3 2 082 / TEC 37 Nee / / 
131 Nee 1 2 082 / ORG 99 Nee / bot 
131 Nee 7 2 082 / STE 2 Nee / bewerkt? 
131 Nee 6 2 082 / KER 124 Nee MID / 
132 Nee 4 2 078 (haar)naald MET 2 Nee ROM? brons, (haar)naald met een bolle kop 
132 Nee 2 2 078 / ORG 98 Nee / bot 
132 Ja 5 2 078 / STE 0 Nee MID steenkool 
132 Nee 2 3 078 / ORG 19 Nee / bot 
132 Nee 3 2 078 / GLS 2 Nee / / 
132 Nee 4 2 078 nagel MET 9 Nee / ijzer 
132 Nee 1 2 078 / KER 20 Nee MID / 
132 Nee 6 2 078 / TEC 275 Nee ROM met pootafdruk 
132 Nee 1 2 078 / KER 95 Ja ROM / 
133 Nee 3 2 099 / TEC 11 Nee / / 
133 Nee 4 2 099 / ORG 3 Nee / bot 
133 Nee 1 2 099 / MET 1 Nee / ijzer 
133 Nee 2 2 099 / KER 4 Nee MID / 
133 Nee 2 2 099 / KER 3 Nee ROM / 
134 Nee 1 2 094 / ORG 12 Nee / bot 
134 Nee 2 2 094 / TEC 4 Nee / / 
134 Nee 3 2 094 / KER 10 Nee ROM stempel 
135 Nee 1 2 078 / TEC 1 Nee / / 
135 Nee 2 2 078 / ORG 6 Nee / bot 
135 Nee 3 5 078 / MET 1 Nee / ijzer 
135 Nee 4 5 078 / KER 7 Ja ROM beschilderd 
135 Nee 4 5 078 / KER 2 Nee MID / 
136 Nee 1 2 078 munt MET 1 Nee ROM? brons 
137 Nee 3 2 078 / MET 3 Nee / ijzer 
137 Nee 2 2 078 schedelfragment ORG 55 Nee / bot 
137 Nee 4 2 078 / TEC 22 Nee / / 
137 Nee 1 2 078 / KER 55 Ja ROM / 
138 Nee 3 2 078 / ORG 9 Nee / bot 
138 Nee 4 2 078 / TEC 2 Nee / / 
138 Nee 1 2 078 / MET 1 Nee / brons 
138 Nee 5 2 078 / KER 19 Ja ROM / 
138 Nee 5 2 078 / KER 5 Nee MID / 
138 Nee 2 2 078 / PLW 5 Nee / / 
139 Nee 1 3 089 / ORG 2 Nee / bot 
139 Nee 2 3 089 / KER 1 Nee MID // 
140 Nee 3 2 078 / KER 63 Nee ROM / 
140 Nee 2 2 078 / TEC 10 Nee / / 
140 Nee 3 2 078 / KER 14 Nee MID / 
140 Nee 4 2 078 / MET 1 Nee / ijzer 
140 Nee 1 2 078 / ORG 54 Nee / bot 
141 Nee 1 2 078 / TEC 5 Nee / / 
141 Nee 2 2 078 / KER 1 Nee ROM / 
142 Nee 2 2 078 / KER 15 Ja ROM / 
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142 Nee 5 2 078 / ORG 6 Nee / bot 
142 Nee 1 2 078 / PLW 9 Nee / / 
142 Nee 4 2 078 / MET 5 Nee / ijzer 
142 Nee 3 2 078 / TEC 10 Nee / / 
143 Nee 1 2 093 / ORG 5 Nee / bot 
143 Nee 3 2 093 / KER 1 Nee ROM / 
143 Nee 3 2 093 / KER 13 Nee MID / 
143 Nee 2 2 093 / TEC 2 Nee / / 
144 Nee 1 2 078 / ORG 2 Nee / bot 
145 Nee 1 2 078 / ORG 18 Nee / bot 
145 Nee 2 2 078 / PLW 9 Nee / / 
145 Nee 5 2 078 / TEC 2 Nee / / 
145 Nee 3 2 078 / KER 3 Nee MID / 
145 Nee 4 2 078 / STE 1 Nee MID steenkool 
145 Nee 3 2 078 / KER 25 Nee ROM / 
146 Nee 2 2 087 / KER 2 Nee MID / 
146 Nee 1 2 087 / ORG 8 Nee / bot 
146 Nee 2 2 087 / KER 17 Nee ROM / 
147 Nee 2 2 078 / KER 1 Nee MID / 
147 Nee 1 2 078 / ORG 12 Nee / bot 
147 Nee 2 2 078 / KER 34 Ja ROM / 
148 Nee 1 2 095 / ORG 14 Nee / bot 
148 Nee 2 2 095 / KER 10 Ja ROM / 
148 Nee 2 2 095 / KER 2 Nee MID / 
149 Nee 1 2 onder 095 / ORG 32 Nee / bot 
149 Nee 2 2 onder 095 / MET 3 Nee / ijzer 
149 Nee 3 2 onder 095 / KER 32 Nee ROM / 
149 Nee 4 2 onder 095 / PLW 2 Nee / / 
150 Nee 1 2 078 / / 0 Nee / / 
151 Nee 3 2 / / KER 15 Nee ROM / 
151 Nee 2 2 / / MET 3 Nee / ijzer 
151 Nee 1 2 / / ORG 9 Nee / bot 
152 Nee 2 2 078 / KER 7 Nee MID / 
152 Nee 1 2 708 / PLW 6 Nee / / 
152 Nee 4 2 078 / ORG 69 Nee / bot 
152 Nee 3 2 078 / MET 8 Nee / ijzer 
152 Nee 2 2 078 / KER 93 Ja ROM stempels 
152 Nee 5 2 078 / TEC 3 Nee / / 
153 Nee 1 2 LV gewicht? MET 1 Nee / lood?, driehoekig 
154 Nee 1 2 AV munt MET 1 Ja ROM brons 
155 Nee 1 2 AV / MET 2 Nee / brons 
156 Nee 1 2 078 gordelbeslag MET 1 Nee ROM brons, schelpvormig beslag met 2 nieten 
156 Nee 1 2 078 gewicht MET 1 Nee / lood, rond gewicht met centraal gat 
157 Nee 1 2 078 munt MET 1 Nee / brons 
158 Nee 3 2 095 / KER 24 Nee ROM / 
158 Nee 2 2 095 / MET 1 Nee / ijzer 
158 Nee 1 2 095 / ORG 26 Nee / bot 
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159 Nee 1 2 078 / MET 2 Nee / ijzer 
159 Nee 3 2 078 / KER 17 Ja ROM / 
159 Nee 2 2 078 / ORG 11 Nee / bot 
160 Nee 1 2 103 / ORG 3 Nee / bot 
160 Nee 2 2 103 / KER 1 Nee ROM / 
161 Nee 3 2 100 / KER 15 Nee MID / 
161 Nee 1 2 100 / TEC 7 Nee / / 
161 Nee 2 2 100 / ORG 15 Nee / bot 
161 Nee 3 2 100 / KER 20 Nee ROM / 
161 Nee 4 2 100 / GLS 1 Nee / / 
162 Nee 1 2 104 / ORG 3 Nee / bot 
162 Nee 3 2 104 / KER 8 Nee ROM / 
162 Nee 2 2 104 / TEC 2 Nee / / 
162 Nee 3 2 104 / KER 3 Nee MID / 
163 Nee 2 2 094 / PLW 1 Nee / / 
163 Nee 1 2 094 / ORG 4 Nee / bot, schelp 
163 Nee 3 3 094 / KER 9 Ja ROM beschilderd 
164 Nee 1 3 naast 098 / KER 4 Nee MID / 
165 Nee 1 2 098 / TEC 1 Nee / / 
166 Nee 2 2 078 / TEC 12 Nee / / 
166 Nee 3 2 078 / KER 11 Ja ROM / 
166 Nee 4 2 078 / PLW 13 Nee / / 
166 Nee 1 2 078 / MET 3 Nee / ijzer 
167 Nee 2 3 122 / ORG 1 Nee / bot 
167 Nee 3 3 122 / KER 1 Nee ROM / 
167 Nee 1 3 122 haarnaald MET 1 Nee ROM? brons, haarnaald met een konisch kop 
168 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
169 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
170 Nee 1 3 AV gewicht MET 1 Nee ROM? brons 
171 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / lood 
172 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
173 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
173 Nee 1 3 AV beslag MET 1 Nee ROM? brons, rond beslagplaatje met resten van twee nieten en met een 
ringhaakje 
174 Nee 1 3 193 nagels MET 4 Nee / indet 
174 Nee 2 3 193 / KER 29 Nee ROM stempel 
174 Nee 3 3 193 / ORG 52 Nee / bot 
175 Nee 1 3 124 hanger MET 1 Nee / brons, fallusvormig 
176 Nee 2 1 buffer / TEC 1 Nee / / 
176 Nee 1 1 buffer tegel STE 1 Nee / / 
176 Nee 5 1 buffer / KER 12 Nee MID / 
176 Nee 4 1 buffer / ORG 10 Nee / bot 
176 Nee 3 1 buffer / MET 1 Nee / ijzer 
177 Nee 3 3 154 (haar)naald ORG 1 Nee ROM been, (haar)naald met een priemvormige kop 
177 Nee 3 2 154 / ORG 21 Nee / bot 
177 Nee 4 2 154 nagel MET 1 Nee / ijzer 
177 Nee 2 2 154 / TEC 1 Nee / / 
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177 Nee 1 2 154 / KER 28 Nee ROM stempel 
177 Nee 1 2 154 / KER 2 Nee MID / 
177 Nee 1 3 154 / KER 19 Nee ROM / 
177 Nee 3 3 154 / ORG 1 Nee / schelp 
178 Nee 3 1 064 / KER 8 Nee MID / 
178 Nee 1 1 064 / MET 1 Nee / ijzer 
178 Nee 3 1 064 / KER 2 Nee ROM / 
178 Nee 2 1 064 / ORG 1 Nee / bot 
179 Nee 2 1 115 / KER 4 Nee MID / 
179 Nee 1 1 115 nagel MET 1 Nee / ijzer 
180 Nee 1 1 065 / KER 2 Nee MID / 
180 Nee 1 1 065 / KER 2 Nee ROM / 
181 Nee 1 1 055 / KER 4 Nee MID / 
182 Nee 3 1 065 sokkel of beeldje? TEC 2 Nee MID / 
182 Nee 2 1 065 / ORG 1 Nee / bot 
182 Nee 1 1 065 / MET 1 Nee / ijzer 
183 Nee 1 1 066 gesp MET 1 Nee MID brons, gesp met een dubbel ovaalvormige beugel 
183 Nee 1 1 066 beslag, naald MET 2 Nee / brons 
184 Nee 1 1 118 / KER 38 Nee MID / 
184 Nee 1 1 118 / KER 2 Nee ROM / 
185 Nee 1 1 088 / KER 1 Nee ROM / 
186 Nee 1 1 055 munt MET 2 Ja / brons 
187 Nee 1 1 055 munt MET 1 Nee / brons 
188 Nee 1 1 065 munt MET 1 Ja ROM brons, munt met portret 
189 Nee 1 1 064 munt MET 2 Nee / brons 
190 Nee 1 1 065 beslag MET 1 Nee ROM? brons, vingerhoedvormig beslag 
191 Nee 1 1 058 / MET 1 Nee / brons 
192 Nee 1 1 066 / KER 4 Nee MID / 
193 Nee 2 profiel 088 / KER 19 Nee MID / 
193 Nee 1 profiel 088 / ORG 1 Nee / bot 
194 Nee 1 2 073 munt MET 3 Ja / brons, munt met getal 5? 
195 Nee 1 1 profiel 
afgraven 
buffer 
munt, hanger? MET 7 Ja / brons 
195 Nee 1 1 profiel 
afgraven 
buffer 
naald MET 1 Nee ROM? brons 
196 Nee 1 3 003 munt MET 1 Nee / brons 
197 Nee 1 3 087 boven 
097 
/ KER 1 Nee ROM / 
198 Nee 1 2 078 munt MET 1 Ja / brons 
199 Nee 1 1 AV munt MET 1 Nee / brons 
200 Nee 1 2 055 / KER 1 Nee ROM / 
201 Nee 2 2 078 boven 
097 
kledinghaak MET 1 Ja ROM? brons 
201 Nee 2 2 078 boven 
097 
/ MET 1 Nee / ijzer 
201 Nee 3 3 078 boven / KER 2 Nee ROM / 
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097 
201 Nee 2 2 078 boven 
097 
gesp MET 1 Ja MID brons, hexavormig gesp met tong 
201 Nee 2 3 078 boven 
097 
beslag?, nagel MET 2 Nee ROM? brons, ijzer, halfrond beslag met 5 nieten 
201 Nee 1 3 078 boven 
097 
/ ORG 3 Nee / bot 
201 Nee 3 2 078 boven 
097 
/ KER 8 Nee ROM stempel 
201 Nee 1 2 078 boven 
097 
/ ORG 6 Nee / bot 
202 Nee 1 3 AV beslag, munt, 
fibula? 
MET 5 Ja ROM brons, rond beslag met dubbele niet, munt met portret, fragment fibula? 
203 Nee 1 3 115 / ORG 1 Nee / bot 
203 Nee 2 3 115 / KER 7 Nee MID / 
203 Nee 2 3 115 / KER 1 Nee ROM / 
204 Nee 2 3 AV munt MET 1 Ja ROM brons, munt met een portret van een dame en opschrift '...ILLA' 
204 Nee 1 3 AV / KER 2 Nee ROM / 
205 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
206 Nee 1 3 AV gesp MET 1 Nee ROM brons, gesp met een rechthoekige beugel 
207 Nee 1 3 AV / MET 2 Nee / lood 
208 Nee 1 3 AV munt MET 2 Ja ROM brons 
209 Nee 1 3 AV beslag? MET 1 Ja / brons 
210 Nee 1 3 116 / ORG 12 Nee / bot 
210 Nee 2 3 116 / KER 11 Nee ROM / 
210 Nee 2 3 116 / KER 8 Nee MID / 
211 Nee 1 3 AV hanger MET 1 Nee / brons, trapeziumvormige hanger met een centrale opening en een haakje 
212 Nee 1 3 AV munt? MET 1 Nee / brons 
213 Nee 2 3 AV / KER 19 Nee MID / 
213 Nee 1 3 AV / ORG 6 Nee / bot 
213 Nee 2 3 AV / KER 1 Nee ROM / 
214 Nee 1 3 AV gesp? MET 1 Nee ROM brons, gesp met een ovaalvormige beugel? 
215 Nee 1 3 AV ring MET 1 Nee / brons, redelijk dik en groot fragment, mogelijk toebehoren van een kist 
216 Nee 1 3 AV / STE 1 Nee / marmer 
217 Nee 1 3 105 / KER 6 Nee ROM / 
217 Nee 3 3 105 / ORG 4 Nee / bot 
217 Nee 2 3 105 hanger MET 2 Nee / brons, ijzer 
218 Nee 1 3 AV / KER 4 Nee ROM / 
219 Nee 1 3 089 gewicht? MET 1 Nee / lood, kubusvormig gewicht? 
220 Nee 1 3 AV gewicht? MET 1 Nee / lood, rond gewicht? 
221 Nee 1 3 AV / / 0 Nee / / 
222 Nee 1 3 AV beslag? MET 1 Nee / brons, rechthoekig beslag? 
223 Nee 1 3 AV ring, naald MET 3 Nee / brons, ring mogelijk onderdeel van een kist 
224 Nee 1 3 AV munt MET 1 Nee ROM brons 
225 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / lood? 
226 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
226 Nee 1 3 AV poot MET 1 Ja ROM brons, voet van een kistje of dergelijke, uitgewerkt als poot van een dier 
227 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
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228 Nee 1 3 AV beslagplaat MET 1 Nee / brons, beslagplaatje met resten van een niet aan de achterzijde 
229 Nee 1 3 154 mantelspeld MET 1 Nee / brons 
230 Nee 1 3 AV munt MET 1 Nee ROM brons 
231 Nee 1 3 AV gesp MET 1 Nee ROM brons, gesp met een D-vormige beugel 
232 Nee 1 3 AV beslag MET 1 Nee / brons 
233 Nee 1 3 AV munt MET 1 Ja ROM brons 
234 Nee 1 3 AV beslag? MET 1 Nee / brons, driehoekig en bol beslag? 
235 Nee 2 3 072 / KER 15 Nee ROM / 
235 Nee 1 3 072 / ORG 3 Nee / bot 
236 Nee 1 3 AV munt MET 1 Nee / brons 
237 Nee 1 3 201 / ORG 5 Nee / bot 
237 Nee 2 3 201 / KER 24 Nee ROM / 
237 Nee 3 3 201 / MET 1 Nee / ijzer 
238 Nee 2 3 078 / KER 2 Nee MID / 
238 Nee 2 3 078 / KER 2 Nee ROM / 
238 Nee 1 3 078 / ORG 2 Nee / bot 
239 Nee 1 3 AV / MET 1 Nee / brons 
239 Nee 1 3 AV munten MET 5 Ja ROM brons, munt met een portret 
240 Nee 1 3 120/121 / KER 1 Nee ROM / 
241 Nee 1 3 097 naast 
223 
/ KER 2 Nee ROM / 
242 Nee 1 3 185 / KER 1 Nee MID / 
242 Nee 1 3 185 / KER 1 Nee ROM stempel (MARN) 
243 Nee 1 3 114 / KER 1 Nee MID / 
244 Nee 2 3 055 / KER 2 Nee ROM / 
244 Nee 1 3 055 / ORG 2 Nee / bot 
245 Nee 1 3 storthoop beslag MET 1 Nee / brons, beslag met resten van een niet aan de achterzijde 
246 Nee 1 3 097 / KER 5 Nee ROM / 
246 Nee 1 3 097 / KER 1 Nee MID / 
247 Nee 1 3 AV speld? MET 1 Nee / brons 
248 Nee 1 3 173 naald MET 1 Nee ROM brons 
249 Nee 2 3 AV / ORG 130 Nee / bot 
249 Nee 1 3 AV munt MET 1 Nee ROM brons 
249 Nee 1 3 AV nagel MET 3 Nee / brons, ijzer 
249 Nee 3 3 AV / KER 7 Nee ROM / 
250 Nee 1 3 165 / KER 3 Nee ROM / 
251 Nee 3 3 160 / KER 6 Nee ROM / 
251 Nee 1 3 160 / MET 1 Nee / brons 
251 Nee 2 3 160 / ORG 6 Nee / bot 
252 Nee 2 3 177 / KER 7 Nee ROM / 
252 Nee 3 3 177 / GLS 1 Nee / / 
252 Nee 4 3 177 haarnaald ORG 1 Nee ROM been, haarnaald met een afgeplatte ronde kop 
252 Nee 1 3 177 / MET 1 Nee / brons, rond bolletje 
253 Nee 2 3 119 / KER 1 Nee ROM / 
253 Nee 2 3 119 / KER 3 Nee MID / 
253 Nee 1 3 119 / ORG 2 Nee / bot 
254 Nee 3 3 177 / ORG 3 Nee / bot 
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254 Nee 1 3 177 / TEC 2 Nee / / 
254 Nee 2 3 177 / KER 10 Ja ROM / 
255 Nee 2 3 142 tegula TEC 1 Nee ROM met stempel "CEC" 
255 Nee 1 3 142 / KER 9 Nee ROM / 
256 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
257 Nee 1 3 201 / KER 6 Nee ROM / 
258 Nee 3 3 097 / KER 1 Nee ROM / 
258 Nee 2 3 097 / MET 2 Nee / ijzer 
258 Nee 1 3 097 / ORG 4 Nee / bot 
259 Nee 1 3 storthoop munt, kledinghaak MET 2 Ja ROM brons 
260 Nee 1 3 195 hanger MET 1 Nee ROM brons, klein rechthoekig hangertje met een haakje 
260 Nee 1 3 195 hanger? MET 1 Nee / brons 
260 Nee 3 3 195 / KER 9 Nee ROM / 
260 Nee 2 3 195 / ORG 4 Nee / bot 
261 Nee 2 3 128 / KER 2 Nee ROM / 
261 Nee 1 3 128 / ORG 1 Nee / bot 
262 Nee 4 3 045 / ORG 11 Nee / bot, schelp 
262 Nee 2 3 045 / GLS 1 Nee / / 
262 Nee 3 3 045 / MET 1 Nee / indet 
262 Nee 1 3 045 / KER 7 Nee MID / 
263 Nee 1 3 154 / ORG 1 Nee / bot 
264 Nee 3 3 154 / KER 2 Ja ROM / 
264 Nee 1 3 154 haarnaald ORG 1 Nee ROM bewerkt been 
264 Nee 1 3 154 / ORG 19 Nee / bot 
264 Nee 2 3 154 haarnaald MET 1 Nee / brons 
265 Nee 1 3 154 / MET 1 Nee / ijzer 
265 Nee 2 3 154 / KER 11 Ja ROM / 
266 Nee 2 3 164 / KER 1 Nee ROM / 
266 Nee 1 3 164 / ORG 2 Nee / bot 
267 Nee 1 3 169 / KER 2 Nee ROM / 
268 Nee 4 3 125 / KER 16 Nee ROM / 
268 Nee 2 3 125 / ORG 1 Nee / bot 
268 Nee 1 3 125 / MET 2 Nee / ijzer 
268 Nee 3 3 125 / TEC 1 Nee / / 
269 Nee 1 3 LV / MET 2 Nee / brons, lood? 
270 Nee 2 3 149 / KER 1 Ja ROM / 
270 Nee 1 3 149 / GLS 1 Nee / / 
271 Nee 1 3 153 / MET 1 Nee / brons 
272 Nee 2 3 155 / KER 1 Nee MID / 
272 Nee 4 3 155 / ORG 10 Nee / bot 
272 Nee 2 3 155 / KER 1 Nee ROM / 
272 Nee 3 3 155 / MET 1 Nee / ijzer 
272 Nee 1 3 155 / PLW 1 Nee / / 
273 Nee 2 3 154 / MET 8 Nee / ijzer 
273 Nee 1 3 154 / ORG 7 Nee / bot 
273 Nee 3 3 154 / KER 9 Nee ROM / 
274 Nee 1 3 / / MET 0 Nee / indet 
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275 Nee 1 3 zwarte 
vulling 
kelder 
/ KER 2 Nee / / 
276 Nee 2 3 122 / GLS 1 Nee ROM klein fragment 
276 Nee 1 3 122 / MET 2 Nee / indet 
277 Nee 1 3 123 / MET 1 Nee / brons 
278 Nee 1 3 154 beslagplaat MET 1 Nee ROM brons, fragment van een hexagonaal beslagplaatje 
279 Nee 1 3 154 (haar)naald MET 1 Nee ROM brons,  fragment van een (haar)naald 
280 Nee 1 3 154 / MET 1 Nee ROM brons 
281 Nee 1 3 224 / MET 1 Nee / brons 
282 Nee 2 4 524 / MET 2 Nee / indet 
282 Nee 2 3 524 / MET 3 Nee / brons 
282 Nee 1 4 524 / ORG 16 Nee / bot 
282 Nee 3 4 524 / KER 33 Ja ROM stempel 
283 Nee 1 3 082 (haar)naald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een (haar)naald met een ronde kop 
284 Nee 1 3 170 fibula? MET 1 Nee ROM brons 
285 Nee 1 3 160 munt MET 1 Nee / brons 
286 Nee 1 3 144 / ORG 1 Nee / bewerkt been o.a. rechthoekig met overlangs groeven 
287 Nee 1 3 129 / KER 1 Nee ROM / 
288 Nee 2 3 128 / ORG 67 Nee / bot 
288 Nee 3 3 128 beslag, 
(haar)naalden 
MET 4 Nee ROM brons, fragment van een (haar)naald, volledige naainaald met oog 
288 Nee 4 3 128 / KER 170 Ja ROM stempel 
288 Nee 3 3 128 metaalslak, beslag? MET 18 Nee / brons, ijzer 
288 Nee 1 3 128 / TEC 1 Nee / / 
289 Nee 1 3 125 / KER 90 Ja ROM stempels 
289 Nee 3 3 125 / ORG 23 Nee / bot, schelp 
289 Nee 2 3 125 / TEC 4 Nee / / 
290 Nee 6 3 124 / PLW 5 Nee / / 
290 Nee 4 3 124 beslag, naald MET 34 Nee / brons, ijzer 
290 Nee 5 3 124 / ORG 123 Nee / bot 
290 Nee 3 3 124 / TEC 39 Nee / / 
290 Nee 1 3 124 / KER 311 Ja ROM stempel, barbotine 
290 Nee 2 3 124 / GLS 2 Nee / / 
291 Nee 2 3 132 / KER 5 Ja ROM / 
291 Nee 1 3 132 / ORG 2 Nee / bot 
291 Nee 3 3 132 smeltkroes MET 2 Nee / ijzer 
292 Nee 1 3 130 / KER 1 Nee MID / 
292 Nee 4 3 130 / ORG 7 Nee / bot 
292 Nee 1 3 130 / KER 16 Nee ROM / 
292 Nee 2 3 130 / MET 4 Nee / brons, ijzer 
292 Nee 3 3 130 / TEC 2 Nee / / 
293 Nee 2 3 130 / KER 51 Ja ROM / 
293 Nee 1 3 130 beslagplaat MET 1 Nee ROM brons, fragment van een rond beslagplaatje met een niet 
293 Nee 2 3 130 / KER 9 Nee MID / 
293 Nee 1 3 130 / PLW 3 Nee / / 
293 Nee 1 3 130 munt?, metaalslak MET 15 Nee / brons, ijzer 
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293 Nee 3 3 130 / ORG 16 Nee / bot 
293 Nee 4 3 130 / TEC 5 Nee / / 
294 Nee 4 3 145 / KER 1 Nee ROM / 
294 Nee 1 3 145 / GLS 1 Nee / / 
294 Nee 2 3 145 / MET 1 Nee / indet 
294 Nee 3 3 145 / ORG 1 Nee / bot 
295 Nee 2 3 144 / ORG 104 Nee / bot, schelp 
295 Nee 6 3 144 naald, nagels MET 9 Nee / brons, ijzer 
295 Nee 1 3 144 / KER 160 Ja ROM / 
295 Nee 3 3 144 / TEC 1 Nee / / 
295 Nee 5 3 144 / PLW 2 Nee / / 
295 Nee 4 3 144 / GLS 1 Nee / / 
296 Nee 3 3 142 / MET 2 Nee / ijzer 
296 Nee 2 3 142 / GLS 2 Nee / / 
296 Nee 1 3 142 / TEC 2 Nee / / 
296 Nee 4 3 142 / KER 10 Nee ROM / 
296 Nee 5 3 142 / ORG 5 Nee / bot, schelp 
297 Nee 1 3 148 / ORG 19 Nee / bot 
297 Nee 2 3 148 / KER 27 Ja ROM stempel 
297 Nee 3 3 148 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
298 Nee 5 3 123 / KER 160 Ja ROM / 
298 Nee 1 3 123 munt MET 21 Nee / brons, ijzer 
298 Nee 4 3 123 / STE 1 Nee / / 
298 Nee 2 3 123 / TEC 3 Nee / / 
298 Nee 6 3 123 oester ORG 233 Nee / bot, schelp 
298 Nee 5 3 123 bolletje, gewicht? KER 184 Ja MID / 
298 Nee 3 3 123 / PLW 1 Nee / / 
299 Nee 1 3 234 / / 0 Nee / / 
300 Nee 2 3 163 / TEC 1 Nee / / 
300 Nee 3 3 163 / KER 1 Nee MID / 
300 Nee 3 3 163 / KER 107 Ja ROM / 
300 Nee 4 3 163 / PLW 30 Nee / / 
300 Nee 5 3 163 / MET 12 Nee / brons, ijzer, lood 
300 Nee 6 3 163 / GLS 2 Nee / / 
300 Nee 1 3 163 / ORG 55 Nee / bot 
301 Nee 3 3 162 / ORG 24 Nee / bot, schelp 
301 Nee 2 3 162 / KER 20 Ja ROM radstempelversiering 
301 Nee 4 3 162 / TEC 6 Nee / / 
301 Nee 1 3 162 / MET 2 Nee / ijzer 
302 Nee 4 3 177 / TEC 67 Nee / / 
302 Nee 1 3 177 / ORG 14 Nee / bot 
302 Nee 3 3 177 nagel MET 5 Nee / ijzer 
302 Nee 2 3 177 / KER 14 Ja ROM / 
302 Nee 5 3 177 / PLW 11 Nee / / 
303 Nee 1 3 218 / TEC 5 Nee / / 
303 Nee 3 3 218 / PLW 3 Nee / / 
303 Nee 2 3 218 / KER 87 Ja ROM / 
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303 Nee 4 3 218 / ORG 71 Nee / bot 
303 Nee 5 3 218 nagels MET 11 Nee / brons, ijzer 
304 Nee 4 3 185 / KER 19 Ja ROM / 
304 Nee 3 3 185 / MET 1 Nee / ijzer 
304 Nee 2 3 185 / ORG 3 Nee / bot 
304 Nee 1 3 185 / TEC 2 Nee / / 
305 Nee 5 3 204 / ORG 1 Nee / bot 
305 Nee 1 3 204 / KER 26 Ja ROM / 
305 Nee 3 3 204 / GLS 1 Nee / / 
305 Nee 4 3 204 / MET 1 Nee / indet 
306 Nee 1 3 203 / KER 4 Ja ROM / 
307 Nee 1 3 202 / KER 6 Ja ROM / 
308 Nee 1 3 078 / ORG 1 Nee / bot 
308 Nee 2 3 078 / KER 50 Nee ROM / 
309 Nee 4 3 212 / KER 32 Ja ROM / 
309 Nee 2 3 212 / ORG 33 Nee / bot 
309 Nee 1 3 212 / TEC 7 Nee ROM / 
309 Nee 3 3 212 / MET 1 Nee / indet 
310 Nee 2 3 213 / STE 1 Nee / / 
310 Nee 4 3 213 / PLW 2 Nee / / 
310 Nee 1 3 213 / KER 2 Nee MID / 
310 Nee 3 3 213 / MET 8 Nee / indet, smeltkroes 
310 Nee 5 3 213 / ORG 32 Nee / bot 
310 Nee 1 3 213 / KER 43 Ja ROM radstempelversiering 
311 Nee 1 3 185 / KER 3 Nee ROM / 
312 Nee 1 3 216 / ORG 2 Nee / bot 
312 Nee 2 3 216 / KER 6 Nee ROM / 
312 Nee 2 3 216 / KER 1 Nee MID / 
313 Nee 1 3 222 / KER 1 Nee ROM / 
314 Nee 1 3 120-121 / STE 0 Nee ROM Kalk 
314 Nee 4 3 120/121 / TEC 62 Nee / / 
314 Nee 3 3 120/121 / KER 3 Nee ROM / 
314 Nee 2 3 120/121 / ORG 13 Nee / bot 
315 Nee 1 3 212 gesp? MET 3 Nee / brons, ijzer 
315 Nee 2 3 212 / PLW 1 Nee / / 
315 Nee 6 3 212 / KER 78 Ja ROM / 
315 Nee 3 3 212 / TEC 1 Nee / / 
315 Nee 6 3 212 / KER 13 Nee MID / 
315 Nee 5 3 212 / STE 2 Nee / / 
315 Nee 4 3 212 / ORG 76 Nee / bot 
316 Nee 4 3 201 / KER 5 Nee MID / 
316 Nee 4 3 201 / KER 55 Ja ROM stempels 
316 Nee 3 3 201 metaalslak MET 3 Nee / ijzer 
316 Nee 2 3 201 / ORG 53 Nee / bot 
316 Nee 1 3 201 / STE 1 Nee / silex 
317 Nee 4 3 197 / KER 27 Ja ROM / 
317 Nee 4 3 197 / KER 3 Nee MID / 
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317 Nee 3 3 197 / TEC 1 Nee / / 
317 Nee 2 3 197 / ORG 14 Nee / bot, schelp 
317 Nee 1 3 197 munt?, naald MET 6 Nee / brons, ijzer 
318 Nee 2 3 079 nagels MET 19 Nee / ijzer 
318 Nee 2 3 079 speldjes, 
(haar)naald, munt 
MET 21 Nee ROM brons, fijne kopspeldjes, fragmenten van (haar)naalden 
318 Nee 1 3 079 / TEC 2 Nee / / 
318 Nee 3 3 079 / ORG 50 Nee / bot 
318 Nee 4 3 079 / KER 48 Nee ROM / 
318 Nee 4 3 079 / KER 86 Ja MID / 
319 Nee 2 3 208 / ORG 1 Nee / bot 
319 Nee 1 3 208 / KER 1 Nee ROM / 
320 Nee 3 6 198 / MET 1 Nee / brons 
320 Nee 2 3 198 / KER 23 Nee ROM / 
320 Nee 4 6 198 / STE 1 Nee / / 
320 Nee 3 3 198 / MET 3 Nee / ijzer 
320 Nee 1 6 198 handvat? ORG 42 Nee / been, bot 
320 Nee 2 6 198 / KER 40 Ja ROM / 
320 Nee 3 3 198 munt MET 3 Nee ROM brons, fragmenten van een munt, langwerpig voorwerp met vierkante 
doorsnede 
321 Nee 1 3 223 / KER 1 Nee ROM / 
322 Nee 3 3 195 / TEC 2 Nee / / 
322 Nee 5 3 195 / KER 1 Nee MID / 
322 Nee 2 3 195 nagels MET 12 Nee / ijzer, indet 
322 Nee 4 3 195 / PLW 11 Nee / / 
322 Nee 5 3 195 / KER 60 Ja ROM / 
322 Nee 1 3 195 / ORG 13 Nee / bot, schelp 
323 Nee 1 3 095 naald ORG 1 Nee ROM been 
323 Nee 2 3 095 / KER 38 Ja ROM / 
323 Nee 3 3 095 / PLW 1 Nee / / 
323 Nee 1 3 095 / ORG 25 Nee / bot, schelp 
324 Nee 1 3 003 / MET 32 Nee / brons, ijzer 
324 Nee 2 3 003 tegula TEC 10 Nee ROM met pootafdruk 
324 Nee 4 3 003 / KER 81 Ja ROM / 
324 Nee 5 3 003 / GLS 16 Nee / / 
324 Nee 4 3 003 lamp KER 161 Ja MID / 
324 Nee 3 3 003 naald ORG 1 Nee ROM been, fragment van een haarnaald met een konisch gegroefde kop 
324 Nee 4 3 003 / KER 2 Nee / / 
324 Nee 3 3 003 / ORG 113 Nee / bot 
325 Nee 2 3 192 / ORG 11 Nee / bot 
325 Nee 3 3 192 / KER 15 Nee ROM stempel 
325 Nee 1 3 192 / PLW 1 Nee / / 
326 Nee 2 3 100 / KER 1 Nee MID / 
326 Nee 2 3 100 / KER 68 Ja ROM / 
326 Nee 1 3 100 / ORG 3 Nee / bot 
326 Nee 3 3 100 / TEC 3 Nee / / 
326 Nee 4 3 100 munt? MET 5 Nee / brons, ijzer 
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327 Nee 1 3 180 / MET 1 Nee / lood 
328 Nee 3 3 199 / ORG 7 Nee / bot 
328 Nee 2 5 370 / MET 8 Nee / ijzer 
328 Nee 1 3 199 / KER 8 Nee ROM / 
329 Nee 2 3 / / KER 4 Nee MID / 
329 Nee 1 3 / / ORG 2 Nee / bot 
329 Nee 2 3 / / KER 1 Nee ROM / 
330 Nee 3 3 188 / KER 15 Nee MID / 
330 Nee 1 3 188 / GLS 2 Nee / / 
330 Nee 2 3 188 nagels MET 9 Nee / ijzer, lood 
330 Nee 5 3 188 / TEC 4 Nee / / 
330 Nee 3 3 188 / KER 146 Ja ROM stempel 
330 Nee 4 3 188 naald ORG 88 Nee / been, bot 
331 Nee 4 3 139 / PLW 3 Ja / / 
331 Nee 1 3 139 / GLS 2 Nee / / 
331 Nee 2 3 139 / TEC 1 Nee / / 
331 Nee 3 3 139 nagel MET 11 Nee / ijzer 
331 Nee 6 3 139 / KER 62 Ja ROM / 
331 Nee 5 3 139 / ORG 20 Nee / bot 
332 Nee 2 3 236 / KER 4 Nee ROM / 
332 Nee 1 3 236 / ORG 2 Nee / bot 
333 Nee 5 3 224 / STE 1 Nee / / 
333 Nee 2 3 224 / KER 105 Ja ROM / 
333 Nee 6 3 224 / TEC 2 Nee / / 
333 Nee 1 3 224 / PLW 1 Nee / / 
333 Nee 7 3 224 / ORG 81 Nee / been, bot 
333 Nee 3 3 224 / GLS 1 Nee / / 
333 Nee 2 3 224 / KER 5 Nee MID / 
333 Nee 4 3 224 metaalslak MET 10 Nee / brons, ijzer 
334 Nee 1 3 224 munt MET 1 Ja ROM brons 
335 Nee 1 3 139 / MET 1 Nee / brons, gebroken plaatje 
336 Nee 1 3 139 / MET 1 Nee / lood, rond en dik plaatje, gebogen 
337 Nee 4 3 225 / MET 2 Nee / ijzer 
337 Nee 3 3 225 haarnaald ORG 24 Nee / been, bot 
337 Nee 1 3 225 / KER 54 Ja ROM / 
337 Nee 1 3 225 / KER 4 Nee MID / 
337 Nee 2 3 225 / TEC 1 Nee / / 
337 Nee 4 3 225 beslag, naald MET 2 Nee ROM brons, fragment van een rond beslagplaatje met 1 niet, fragment van een 
naald 
338 Nee 1 3 188 / MET 1 Nee / brons 
339 Nee 1 3 182 fibula? MET 1 Nee ROM brons 
340 Nee 1 3 182 / KER 5 Ja ROM / 
341 Nee 1 3 211 / PLW 1 Nee / / 
341 Nee 4 3 211 / KER 6 Ja ROM / 
341 Nee 2 3 211 / TEC 1 Nee / / 
341 Nee 3 3 211 / MET 1 Nee / lood, rechthoekig plaatje 
342 Nee 1 3 212 / MET 1 Nee / lood 
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343 Nee 1 3 218 munt MET 1 Nee ROM brons 
344 Nee 5 3 138 haarnaalden ORG 3 Nee ROM been 
344 Nee 4 3 138 nagel MET 6 Nee / ijzer 
344 Nee 2 3 138 / KER 87 Ja ROM / 
344 Nee 6 3 138 / GLS 1 Nee / / 
344 Nee 3 3 138 / ORG 66 Nee / bot 
344 Nee 1 3 138 / TEC 112 Nee / / 
345 Nee 1 3 185 / MET 1 Nee / lood 
346 Nee 1 3 218 / MET 1 Nee / indet 
347 Nee 1 3 218 munt MET 1 Ja ROM brons 
348 Nee 1 3 185 beslag? MET 1 Nee / brons, fragment van een plaatje 
349 Nee 1 3 212 / MET 1 Nee / indet 
350 Nee 1 3 202 gesp MET 1 Nee / brons 
351 Nee 1 3 212 / MET 1 Nee / indet 
352 Nee 1 3 185 / MET 1 Nee / indet 
353 Nee 1 3 160 / MET 1 Nee / brons, rechthoekig en langwerpig 
354 Nee 1 3 154 / MET 1 Nee / lood, ronde staaf 
355 Nee 1 3 128 gordelbeslag? MET 1 Nee / brons 
356 Nee 1 3 181 beslag? MET 1 Nee / brons 
357 Ja 1 3 120-121 / STE 3 Nee ROM kalk 
358 Nee 3 3 081 / KER 128 Nee MID / 
358 Nee 1 3 081 / ORG 58 Nee / bot 
358 Nee 2 3 081 nagel MET 2 Nee / ijzer 
358 Nee 3 3 081 / KER 4 Nee ROM / 
359 Nee 1 3 084 / TEC 5 Nee MID / 
359 Nee 4 3 084 / KER 117 Ja MID / 
359 Nee 4 3 084 / KER 24 Nee ROM / 
359 Nee 2 3 084 kledinghaak?, ring, 
nagel? 
MET 12 Nee / brons, ijzer, mogelijk een sluiting, fragment van een klein ringetje 
359 Nee 5 3 084 / GLS 1 Nee / / 
359 Nee 3 3 084 schedelfragmenten ORG 30 Nee / bot 
360 Nee 4 3 122 / TEC 1 Nee / / 
360 Nee 2 3 122 / ORG 6 Nee / bot 
360 Nee 3 3 122 / KER 8 Nee ROM / 
360 Nee 1 3 122 / MET 3 Nee / brons, ijzer 
361 Nee 5 3 082 / TEC 2 Nee / / 
361 Nee 3 3 082 munt, spelden, 
nagels 
MET 4 Nee / brons, ijzer 
361 Nee 4 3 082 / ORG 43 Nee / bot 
361 Nee 2 3 082 / KER 41 Ja ROM / 
361 Nee 2 3 082 / KER 61 Nee MID / 
361 Nee 1 3 082 / GLS 1 Nee / / 
362 Ja 1 3 122 / ORG 0 Nee / / 
363 Nee 1 3 132 / KER 2 Nee ROM / 
364 Nee 2 3 137 / KER 159 Ja ROM / 
364 Nee 1 3 137 / STE 1 Nee / / 
364 Nee 5 3 137 / TEC 15 Nee / / 
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364 Nee 6 3 137 speld ORG 124 Nee / been, bot 
364 Nee 4 3 137 / MET 36 Nee / brons, ijzer 
364 Nee 3 3 137 / GLS 1 Nee / / 
364 Nee 2 3 137 / KER 20 Nee MID / 
365 Nee 2 3 132 / KER 3 Nee ROM / 
365 Nee 1 3 132 / ORG 1 Nee / bot 
366 Nee 4 3 143 / KER 23 Nee ROM / 
366 Nee 2 3 143 / MET 4 Nee / ijzer 
366 Nee 1 3 143 / GLS 1 Nee / / 
366 Nee 3 3 143 / ORG 27 Nee / bot 
366 Nee 5 3 143 / PLW 1 Nee / / 
367 Nee 3 3 154 beslagplaatje?, 
gesp, nagels, 
smeltkroes 
MET 136 Nee / brons, ijzer, indet, vierkant plaatje met twee haakjes aan de achterzijde, 
trapeziumvormige tot vierkante gespbeugel 
367 Nee 7 3 154 / PLW 9 Nee / / 
367 Nee 5 3 154 / KER 3 Nee MID / 
367 Nee 6 3 154 / ORG 339 Nee / bot, schelp 
367 Nee 1 3 154 / STE 8 Nee / mergel 
367 Nee 4 3 154 / GLS 4 Nee / / 
367 Nee 2 3 154 speelschijf? TEC 19 Nee / / 
367 Nee 5 3 154 / KER 593 Ja ROM stempel, radstempelversiering 
368 Nee 2 3 153 / MET 1 Nee / ijzer 
368 Nee 1 3 153 / ORG 75 Nee / bot 
368 Nee 3 3 153 / KER 2 Ja ROM / 
369 Nee 4 3 159 / ORG 1 Nee / bot 
369 Nee 1 3 159 / TEC 1 Nee / / 
369 Nee 5 3 159 / KER 16 Ja ROM / 
369 Nee 2 3 159 nagels MET 3 Nee / indet 
369 Nee 3 3 159 / PLW 3 Nee / / 
370 Nee 4 3 159 / STE 2 Nee / / 
370 Nee 2 3 159 / GLS 1 Nee / / 
370 Nee 1 3 159 tegula TEC 5 Nee ROM met stempel 
370 Nee 6 3 159 / KER 10 Nee ROM / 
370 Nee 3 3 159 / ORG 4 Nee / bot 
370 Nee 5 3 159 / MET 2 Nee / ijzer 
371 Nee 4 3 160 / KER 38 Ja ROM / 
371 Nee 5 3 160 / ORG 83 Nee / bot 
371 Nee 1 3 160 / PLW 5 Nee / / 
371 Nee 3 3 160 / TEC 4 Nee / / 
371 Nee 2 3 160 / MET 1 Nee / ijzer 
371 Nee 4 3 160 / KER 1 Nee MID / 
372 Nee 3 3 161 / KER 1 Ja ROM / 
372 Nee 2 3 161 ring MET 5 Nee / brons, ijzer, klein fragment van een ringetje 
372 Nee 1 3 161 / ORG 9 Nee / bot 
373 Nee 2 3 165 / STE 2 Nee / / 
373 Nee 3 3 165 / ORG 27 Nee / bot 
373 Nee 1 3 165 / TEC 28 Nee / / 
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373 Nee 4 3 165 / KER 14 Ja ROM / 
374 Nee 3 3 136 / KER 5 Nee MID / 
374 Nee 3 3 136 / KER 42 Nee ROM / 
374 Nee 2 3 136 / MET 4 Nee / brons, ijzer 
374 Nee 1 3 136 vloerfragmenten MOR 0 Nee ROM / 
374 Nee 4 3 136 / ORG 30 Nee / bot 
375 Nee 3 3 178 munt? MET 3 Nee / brons, dik rond plaatje 
375 Nee 2 3 178 / ORG 53 Nee / bot 
375 Nee 1 3 178 / KER 6 Nee ROM / 
376 Nee 3 3 172 / PLW 2 Nee / / 
376 Nee 2 3 172 / KER 11 Ja ROM / 
376 Nee 1 3 172 / TEC 1 Nee / / 
377 Nee 2 3 132 / ORG 55 Nee / bot 
377 Nee 4 3 132 / KER 127 Ja ROM stempel 
377 Nee 4 3 132 / KER 1 Nee MID / 
377 Nee 3 3 132 / TEC 2 Nee / / 
377 Nee 1 3 132 / GLS 1 Nee / / 
377 Nee 5 3 132 beslag, niet MET 21 Nee / brons, ijzer, indet, fragmenten van beslag, kleine niet, lang dun en smal 
voorwerp 
378 Nee 4 3 130 / PLW 3 Nee / 1 X verdiept 
378 Nee 1 3 130 / TEC 2 Nee ROM met pootafdruk, 1 X verdiept 
378 Nee 2 3 130 nagel MET 10 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
378 Nee 3 3 130 / KER 33 Ja ROM 1 X verdiep 
378 Nee 3 3 130 / KER 12 Nee MID / 
378 Nee 5 3 130 / ORG 20 Nee / bot, 1 X verdiept 
379 Nee 1 3 171 / GLS 2 Nee / / 
379 Nee 3 3 171 / KER 8 Ja ROM / 
379 Nee 2 3 171 / ORG 2 Nee / bot 
380 Nee 3 3 003 / KER 1 Nee ROM / 
380 Nee 3 3 003 / KER 4 Nee MID / 
380 Nee 2 3 003 / ORG 1 Nee / bot 
380 Nee 1 3 003 / GLS 4 Nee / / 
381 Nee 3 3 179 munt MET 5 Nee ROM brons, ijzer 
381 Nee 2 3 179 / KER 54 Ja ROM / 
381 Nee 1 3 179 / ORG 38 Nee / bot 
381 Nee 2 3 179 / KER 17 Nee MID / 
382 Nee 4 3 180 / TEC 2 Nee / / 
382 Nee 3 3 180 / KER 3 Nee MID / 
382 Nee 3 3 180 / KER 44 Ja ROM stempel 
382 Nee 2 3 180 / MET 10 Nee / ijzer 
382 Nee 1 3 180 / ORG 17 Nee / bot 
383 Ja 1 3 003 / ORG 0 Nee / / 
384 Nee 1 3 130 / KER 20 Nee ROM 1 X verdiept 
384 Nee 3 3 130 / MET 9 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
384 Nee 1 3 130 / KER 104 Nee MID / 
384 Nee 2 3 130 / ORG 34 Nee / bot, 1 X verdiept 
385 Nee 1 3 179 / KER 60 Ja ROM 1 X verdiept 
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385 Nee 4 3 179 / ORG 41 Nee / bot, 1 X verdiept 
385 Nee 2 3 179 / GLS 1 Nee / 1 X verdiept 
385 Nee 1 3 179 / KER 15 Nee MID / 
385 Nee 3 3 179 / MET 1 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
386 Nee 1 3 130 / / 0 Nee / / 
387 Nee 2 3 167 / KER 73 Ja ROM / 
387 Nee 1 3 167 / MET 1 Nee / ijzer 
387 Nee 3 3 167 / PLW 4 Nee / / 
387 Nee 4 3 167 / ORG 41 Nee / bot 
388 Ja 1 3 167 / ORG 0 Nee / / 
389 Nee 1 3 154 / MET 1 Nee / indet 
390 Nee 2 3 181 metaalslak MET 13 Nee / brons, ijzer, indet 
390 Nee 3 3 181 / KER 10 Nee MID / 
390 Nee 1 3 181 / ORG 109 Nee / bot 
390 Nee 4 3 181 / PLW 3 Nee / / 
390 Nee 3 3 181 / KER 146 Ja ROM / 
391 Nee 2 3 183 / KER 4 Nee ROM / 
391 Nee 1 3 183 / ORG 6 Nee / bot 
392 Nee 3 3 130 / KER 6 Nee ROM / 
392 Nee 1 3 130 / MET 2 Nee / brons, ijzer 
392 Nee 2 3 130 / ORG 13 Nee / bot 
392 Nee 3 3 130 / KER 8 Nee MID / 
393 Nee 2 3 130 / ORG 13 Nee / bot, 1 X verdiept 
393 Nee 3 3 130 / KER 3 Nee ROM 1 X verdiept 
393 Nee 1 3 130 / MET 1 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
393 Nee 3 3 130 / KER 7 Nee MID 1 x verdiept 
394 Nee 2 3 130 / GLS 1 Nee / 1 X verdiept 
394 Nee 3 3 130 / KER 9 Nee MID / 
394 Nee 4 3 130 / ORG 22 Nee / bot, 1 X verdiept 
394 Nee 1 3 130 / MET 3 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
394 Nee 5 3 130 / TEC 1 Nee / 1 X verdiept 
394 Nee 3 3 130 / KER 33 Ja ROM 1 X verdiept 
395 Nee 3 3 130 / KER 6 Nee ROM 1 X verdiept 
395 Nee 2 3 130 / MET 1 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
395 Nee 1 3 130 / ORG 10 Nee / bot, 1 X verdiept 
396 Nee 4 3 130 / PLW 2 Nee / / 
396 Nee 2 3 130 / ORG 165 Nee / bot 
396 Nee 3 3 130 / KER 251 Ja ROM / 
396 Nee 3 3 130 / KER 29 Nee MID / 
396 Nee 1 3 130 / MET 27 Nee / brons, ijzer, smeltkroes 
397 Nee 1 3 LV haarnaald, 
beslagplaatje, munt 
MET 4 Ja ROM brons, haarnaald met een ronde afgeplatte kop 
397 Nee 1 3 LV / MET 5 Nee / brons, ijzer 
398 Nee 2 3 133 niet MET 5 Nee / brons, fragment van een niet, haakje, klein bolletje met iets wit bedekt 
398 Nee 3 3 133 / KER 5 Ja ROM / 
398 Nee 1 3 133 / ORG 1 Nee / bot 
399 Nee 6 3 164 / PLW 3 Nee / / 
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399 Nee 5 3 164 munt MET 1 Ja ROM brons 
399 Nee 1 3 164 / KER 222 Ja ROM / 
399 Nee 2 3 164 kraal? GLS 2 Nee ROM / 
399 Nee 4 3 164 / ORG 52 Nee / bot 
399 Nee 7 3 164 / STE 15 Nee / / 
399 Nee 3 3 164 / MOR 1 Nee / / 
399 Nee 8 3 164 / TEC 1 Nee / / 
399 Nee 5 3 164 munt MET 21 Nee / brons, ijzer, lood 
399 Nee 1 3 164 / KER 5 Nee MID / 
400 Nee 2 3 168 / ORG 3 Nee / bot 
400 Nee 1 3 168 / KER 2 Ja ROM / 
400 Nee 1 3 168 / KER 1 Nee MID / 
400 Nee 3 3 168 munt MET 4 Nee / brons, ijzer 
401 Nee 3 3 186 onder 
195 
/ KER 8 Nee ROM stempel 
401 Nee 1 3 186 onder 
195 
/ MET 1 Nee / ijzer 
401 Nee 2 3 186 onder 
195 
handvat? MOR 1 Nee / / 
402 Nee 1 2 115 / KER 98 Ja MID 1 x verdiept 
402 Nee 4 3 115 / GLS 2 Nee / / 
402 Nee 6 3 115 / TEC 8 Nee MID / 
402 Nee 3 3 115 / ORG 43 Nee / bot 
402 Nee 3 3 115 kam ORG 1 Ja ROM? been, tandjes bewaard 
402 Nee 1 2 115 / KER 11 Nee ROM / 
402 Nee 5 3 115 / MET 67 Nee / ijzer 
402 Ja 2 3 115 / ORG 1 Nee / houtskool 
402 Nee 1 3 115 / KER 12 Nee ROM / 
403 Nee 4 3 196 beslag? MET 5 Nee / brons, ijzer 
403 Nee 2 3 196 / TEC 15 Nee / / 
403 Nee 3 3 196 / KER 16 Nee ROM / 
403 Nee 3 3 196 / KER 2 Nee MID / 
403 Nee 1 3 196 / ORG 10 Nee / bot 
404 Nee 2 3 131 / KER 2 Nee ROM / 
404 Nee 1 3 131 / ORG 1 Nee / bot 
405 Nee 3 3 176 / MET 6 Nee / brons 
405 Nee 4 3 176 / KER 3 Nee ROM / 
405 Ja 2 3 176 / ORG 0 Nee / houtskool 
405 Nee 5 3 176 / TEC 1 Nee / / 
405 Nee 1 3 176 / PLW 2 Nee / / 
406 Nee 1 3 124 / MET 1 Nee / brons, 1 X verdiept 
407 Nee 1 3 124 / KER 1 Ja ROM 1 X verdiept 
408 Nee 1 3 187 / KER 4 Ja ROM / 
408 Nee 3 3 187 / TEC 4 Nee / / 
408 Nee 2 3 187 / ORG 10 Nee / bot, schelp 
409 Nee 3 3 180 / KER 7 Nee MID / 
409 Nee 1 3 180 / ORG 89 Nee / bot 
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409 Nee 2 3 180 / MET 2 Nee / ijzer 
409 Nee 3 3 180 / KER 84 Ja ROM / 
409 Nee 4 3 180 / TEC 5 Nee / / 
410 Nee 3 3 207 / MET 4 Nee / brons, ijzer 
410 Nee 1 3 207 / TEC 2 Nee / / 
410 Nee 2 3 207 / KER 8 Nee ROM / 
410 Nee 4 3 207 / ORG 4 Nee / bot 
410 Nee 2 3 207 / KER 1 Nee MID / 
411 Nee 5 3 182 / PLW 1 Nee / / 
411 Nee 1 3 182 / ORG 28 Nee / bot 
411 Nee 4 3 182 / KER 31 Ja ROM / 
411 Nee 2 3 182 / GLS 3 Nee / / 
411 Nee 3 3 182 / MET 2 Nee / brons 
411 Nee 4 3 182 / KER 3 Nee MID / 
412 Nee 1 3 214 / / 0 Nee / / 
413 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
414 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
415 Nee 1 3 175 / MET 1 Nee / ijzer 
415 Nee 3 3 175 / ORG 4 Nee / bot 
415 Nee 2 3 175 / TEC 1 Nee / / 
415 Nee 4 3 175 / KER 3 Nee MID / 
415 Nee 4 3 175 / KER 2 Nee ROM / 
416 Nee 1 3 266 / MET 1 Nee / indet 
417 Nee 1 3 173 slak GLS 1 Nee / / 
417 Nee 2 3 173 / ORG 1 Nee / bot 
418 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
419 Nee 4 3 177 / TEC 24 Nee / / 
419 Nee 2 3 177 / ORG 1 Nee / bot 
419 Nee 1 3 177 / KER 3 Nee ROM / 
419 Nee 3 3 177 / PLW 11 Nee / / 
420 Nee 4 3 158 / KER 5 Nee ROM / 
420 Nee 1 3 158 / ORG 3 Nee / bot, schelp 
420 Nee 2 3 158 / TEC 26 Nee ROM / 
420 Nee 3 3 158 / STE 1 Nee / / 
421 Nee 3 3 159 / KER 15 Ja ROM / 
421 Nee 1 3 159 / TEC 8 Nee / / 
421 Nee 2 3 159 / ORG 3 Nee / bot 
422 Nee 1 3 146 / KER 1 Ja ROM / 
423 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
424 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
425 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
426 Nee 1 3 046 / GLS 1 Nee / 1 X verdiept 
427 Nee 1 3 045 / / 0 Nee / 1 X verdiept 
428 Nee 4 3 186 / KER 17 Nee ROM / 
428 Nee 1 3 186 / TEC 5 Nee / / 
428 Nee 2 3 186 / MET 2 Nee / ijzer 
428 Nee 3 3 186 / ORG 2 Nee / bot 
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429 Nee 1 3 185 nagel MET 6 Nee / brons, ijzer 
429 Nee 2 3 185 / KER 56 Ja ROM / 
429 Nee 4 3 185 naald ORG 26 Nee / bot, bewerkt been 
429 Nee 2 3 185 / KER 1 Nee MID / 
429 Nee 3 3 185 / PLW 16 Nee / / 
430 Nee 1 3 220 / KER 1 Nee ROM / 
431 Nee 1 3 154 fibula MET 1 Nee / brons 
432 Nee 1 3 217 / MET 1 Nee / ijzer 
432 Nee 2 3 217 / ORG 4 Nee / bot 
432 Nee 3 3 217 / KER 6 Ja ROM / 
432 Nee 4 3 217 / TEC 1 Nee / / 
433 Nee 5 3 185 nagels MET 8 Nee / ijzer 
433 Nee 6 3 185 / GLS 3 Nee / / 
433 Nee 2 3 185 / STE 1 Nee / / 
433 Nee 1 3 185 / ORG 54 Nee / bot 
433 Nee 3 3 185 / KER 94 Ja ROM / 
433 Nee 4 3 185 / PLW 6 Nee / / 
434 Nee 4 3 232 / ORG 15 Nee / bot 
434 Nee 1 3 232 / TEC 4 Nee / / 
434 Nee 2 3 232 / STE 1 Nee / / 
434 Nee 5 3 232 / KER 19 Nee ROM / 
434 Nee 3 3 232 nagels MET 4 Nee / ijzer 
435 Nee 1 3 173 / PLW 0 Nee / / 
436 Nee 1 3 212 munt MET 1 Nee / brons 
437 Nee 1 3 206 / / 0 Nee / / 
438 Nee 3 3 170 / ORG 2 Nee / bot 
438 Nee 1 3 170 / MET 2 Nee / ijzer 
438 Nee 2 3 170 / PLW 6 Nee / / 
438 Nee 4 3 170 / KER 7 Ja ROM / 
439 Nee 6 3 186 / STE 3 Nee / / 
439 Nee 1 3 186 / KER 40 Ja ROM / 
439 Nee 3 3 186 / TEC 1 Nee / / 
439 Nee 2 3 186 / MET 5 Nee / ijzer, lood 
439 Nee 4 3 186 / ORG 17 Nee / bot 
439 Nee 5 3 186 / PLW 14 Nee / / 
440 Nee 1 3 232 / PLW 0 Nee / / 
441 Nee 4 3 232 / KER 6 Ja ROM / 
441 Nee 2 3 232 / MET 3 Nee / ijzer 
441 Nee 3 3 232 / PLW 5 Nee / / 
441 Nee 1 3 232 / ORG 1 Nee / bot 
442 Nee 2 3 144 / PLW 3 Nee / / 
442 Nee 6 3 144 / TEC 11 Nee / / 
442 Nee 1 3 144 speelschijfje ORG 1 Ja ROM been 
442 Nee 4 3 144 / KER 627 Ja ROM stempels, barbotine, gevlamd, radstempelversiering 
442 Nee 3 3 144 nagels MET 12 Nee / ijzer, indet 
442 Nee 5 3 144 / GLS 1 Nee / / 
442 Nee 1 3 144 / ORG 137 Nee / bot, schelp 
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443 Nee 3 3 210 / PLW 3 Nee / / 
443 Nee 1 3 210 / ORG 1 Nee / bot 
443 Nee 2 3 210 / MET 1 Nee / ijzer 
443 Nee 4 3 210 / KER 2 Nee ROM / 
444 Nee 1 3 233 / / 0 Nee / / 
445 Nee 3 3 176 nagels MET 3 Nee / ijzer 
445 Nee 4 3 176 / TEC 3 Nee / / 
445 Nee 5 3 176 / KER 19 Ja ROM radstempelversiering 
445 Nee 2 3 176 / ORG 15 Nee / bot 
445 Nee 1 3 176 / PLW 9 Nee / / 
446 Nee 1 3 234 / ORG 6 Nee / bot 
446 Nee 2 3 234 / KER 27 Ja ROM / 
447 Nee 1 3 193 / KER 1 Nee MID / 
447 Nee 2 3 193 / ORG 2 Nee / schelp 
447 Nee 1 3 193 / KER 11 Ja ROM / 
448 Ja 1 3 144 / ORG 0 Nee / monster bij vondst 295 
449 Ja 1 3 144 / ORG 0 Nee / monster bij vondst 442 
450 Nee 3 3 186 / KER 9 Nee ROM / 
450 Nee 1 3 186 / ORG 14 Nee / bot 
450 Nee 2 3 186 / PLW 3 Nee / / 
451 Nee 1 3 189 haarnaalden ORG 2 Nee ROM been, 1 haarnaald met een konische kop 
452 Nee 1 3 235 lamp KER 22 Ja ROM / 
452 Nee 2 3 235 / GLS 1 Nee / / 
452 Nee 1 3 235 / KER 1 Nee MID / 
452 Nee 3 3 235 / ORG 9 Nee / bot 
453 Nee 1 3 236 / KER 9 Ja ROM / 
454 Nee 1 4 237 / ORG 7 Nee / bot 
454 Nee 2 4 237 / KER 4 Nee ROM / 
455 Nee 4 4 332 / KER 71 Ja ROM beschilderd 
455 Nee 2 4 332 / ORG 7 Nee / bot 
455 Nee 1 4 332 / MET 6 Nee / ijzer 
455 Nee 3 4 332 / TEC 1 Nee / / 
456 Ja 1 4 332 / ORG 0 Nee / vulling van dolium 
457 Nee 1 3 238 / TEC 13 Nee / / 
458 Ja 1 3 230 / MOR 0 Nee / fragment van 'herstelling' van vloer 
459 Nee 1 3 153 Skelet ORG 0 Nee / bot 
460 Ja 1 3 153 / ORG 0 Nee / grafbodem 
461 Nee 1 4 154 munt MET 1 Ja ROM brons 
462 Nee 4 4 154 nagels, metaalslak MET 33 Nee / brons, ijzer, indet 
462 Nee 1 4 154 / ORG 61 Nee / bot, schelp 
462 Nee 2 4 154 / KER 203 Ja ROM / 
462 Nee 5 4 154 / TEC 3 Nee / / 
462 Nee 3 4 154 / GLS 3 Nee / / 
463 Ja 1 3 237 / ORG 0 Nee / / 
464 Nee 1 3 167 Skelet ORG 0 Nee / bot 
465 Ja 1 3 167 / ORG 0 Nee / grafbodem 
466 Nee 1 4 248 / MET 2 Nee / brons 
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467 Nee 3 4 243 / ORG 7 Nee / bot, schelp 
467 Nee 2 4 243 metaalslak MET 2 Nee / ijzer, indet 
467 Nee 1 4 243 / KER 7 Ja ROM / 
468 Ja 1 4 243 / ORG 0 Nee / / 
469 Nee 3 4 226 / MET 5 Nee / ijzer 
469 Nee 2 4 226 / KER 28 Ja ROM / 
469 Nee 1 4 226 / ORG 32 Nee / bot, schelp 
470 Nee 1 4 241 / ORG 8 Nee / bot 
470 Nee 2 4 241 / PLW 1 Nee / / 
470 Nee 3 4 241 / MET 2 Nee / brons 
470 Nee 4 4 241 / KER 23 Ja ROM / 
471 Nee 1 4 242 / KER 2 Ja ROM / 
471 Nee 2 4 242 / ORG 1 Nee / bot 
472 Nee 6 4 154 / KER 115 Ja ROM / 
472 Nee 5 4 154 / ORG 45 Nee / bot 
472 Nee 3 4 154 / PLW 7 Nee / / 
472 Nee 4 4 154 / STE 20 Nee / / 
472 Nee 1 4 154 / MET 2 Nee / ijzer 
472 Nee 2 4 154 / TEC 1 Nee / / 
473 Nee 1 4 224 munt MET 1 Nee ROM brons 
474 Nee 1 3 154 / ORG 12 Nee / bot 
474 Nee 3 3 154 / TEC 4 Nee / / 
474 Nee 2 3 154 / KER 41 Ja ROM / 
475 Nee 1 4 251 / ORG 40 Nee / bot 
475 Nee 2 4 251 / MET 25 Nee / ijzer 
475 Nee 3 4 251 / KER 75 Ja ROM / 
476 Ja 1 4 238 / ORG 0 Nee / brand-puinlaag hypocaustum 
477 Nee 1 4 233 / STE 1 Nee / / 
478 Nee 1 4 154 / KER 27 Ja ROM / 
478 Nee 5 4 154 smeltkroes MET 1 Nee / indet 
478 Nee 4 4 154 / GLS 1 Nee / / 
478 Nee 3 4 154 / TEC 1 Nee / / 
478 Nee 2 4 154 / ORG 11 Nee / bot 
479 Nee 3 4 266 / GLS 1 Nee / / 
479 Nee 1 4 266 oester ORG 7 Nee / bot, schelp 
479 Nee 2 4 266 / MET 1 Nee / ijzer 
479 Nee 4 4 266 / KER 40 Ja ROM / 
480 Ja 1 4 233 / ORG 0 Nee / / 
481 Nee 5 4 271 / KER 537 Ja ROM stempel, gesmost 
481 Nee 3 4 271 metaalslak, nagel, 
beslag 
MET 32 Nee / brons, ijzer, indet 
481 Nee 6 4 271 hoef, oester ORG 304 Nee / bot, schelp 
481 Nee 1 4 271 / PLW 2 Nee / / 
481 Nee 2 4 271 / STE 16 Nee / marmer, natuursteen 
481 Nee 7 4 271 / GLS 2 Nee / / 
481 Nee 4 4 271 / TEC 10 Nee / / 
482 Nee 1 4 173 / MET 5 Nee / ijzer 
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482 Nee 2 4 173 / KER 3 Ja ROM beschilderd 
483 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
484 Nee 1 4 186 / ORG 22 Nee / bot 
484 Nee 2 4 186 / MET 4 Nee / ijzer 
484 Nee 3 4 186 / KER 35 Ja ROM / 
485 Ja 1 4 271 / ORG 0 Nee / / 
486 Nee 1 4 275 lepel MET 1 Nee / brons 
487 Nee 7 4 275 / STE 5 Nee / / 
487 Nee 3 4 275 (haar)naald ORG 106 Nee / been bot (haar)naald met gegroefd kopje 
487 Nee 1 4 275 / KER 221 Ja ROM radstempelversiering 
487 Nee 5 4 275 / TEC 3 Nee / / 
487 Nee 2 4 275 nagels, deksel? MET 6 Nee / ijzer, lood 
487 Nee 6 4 275 / PLW 2 Nee / / 
487 Nee 4 4 275 / GLS 2 Nee / / 
488 Nee 1 4 181 munt MET 1 Ja ROM brons 
489 Nee 1 4 276 / MET 2 Nee / ijzer 
489 Nee 2 4 276 / TEC 4 Nee / / 
489 Nee 3 4 276 / ORG 21 Nee / bot 
489 Nee 4 4 276 / KER 38 Ja ROM stempel 
490 Nee 1 4 254 / MET 1 Nee / brons 
491 Nee 3 4 254 / MET 1 Nee / lood? 
492 Nee 1 4 254 / MET 1 Nee / brons 
493 Nee 1 4 266 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, haarnaald met een ronde kop 
494 Nee 1 4 123 munt MET 1 Nee / brons 
495 Nee 1 4 335 munt MET 1 Nee / brons 
496 Nee 1 4 224 / KER 22 Ja ROM / 
496 Nee 3 4 224 / ORG 9 Nee / bot, schelp 
496 Nee 2 4 224 / GLS 1 Nee / / 
497 Nee 2 4 277 / KER 15 Ja ROM / 
497 Nee 1 4 277 / ORG 2 Nee / bot 
498 Nee 4 4 154 nagels MET 13 Nee / ijzer, indet 
498 Nee 2 4 154 / PLW 9 Nee / / 
498 Nee 5 4 154 / ORG 129 Nee / bot, schelp 
498 Nee 6 4 154 / TEC 7 Nee / / 
498 Nee 3 4 154 / STE 3 Nee / / 
498 Nee 1 4 154 / KER 164 Ja ROM / 
499 Nee 2 4 296 / GLS 1 Nee / / 
499 Nee 6 4 296 / ORG 62 Nee / bot 
499 Nee 5 4 296 tegel STE 1 Nee / / 
499 Nee 4 4 296 / TEC 3 Nee / / 
499 Nee 3 4 296 / KER 63 Nee ROM / 
499 Nee 1 4 296 nagel MET 4 Nee / ijzer 
500 Nee 1 4 106 / / 0 Nee / / 
501 Nee 1 4 297 / / 0 Nee / / 
502 Ja 1 4 297 / ORG 0 Nee / / 
503 Nee 3 4 183 / PLW 1 Nee / / 
503 Nee 7 4 183 / STE 2 Nee / / 
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503 Nee 4 4 183 / TEC 1 Nee / / 
503 Nee 6 4 183 / GLS 4 Nee / / 
503 Nee 2 4 183 / ORG 108 Nee / been, bot 
503 Nee 5 4 183 smeltkroes MET 11 Nee / brons, ijzer, indet 
503 Nee 1 4 183 / KER 156 Ja ROM / 
504 Ja 1 4 183 / ORG 0 Nee / / 
505 Nee 1 4 LV gewicht? MET 1 Nee / lood 
505 Nee 1 4 LV munt MET 1 Ja ROM brons 
506 Ja 1 4 296 / ORG 0 Nee / / 
507 Nee 1 4 192 / ORG 1 Nee / bot 
507 Nee 2 4 192 / KER 3 Ja ROM / 
508 Ja 1 4 173 / ORG 0 Nee / monster bij vondst 482 
509 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
510 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
511 Nee 1 4 305 / KER 1 Nee ROM / 
512 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
512 Nee 2 4 173 / TEC 3 Nee / / 
513 Nee 1 4 288 / ORG 2 Nee / bot 
513 Nee 2 4 288 / KER 34 Ja ROM / 
513 Nee 2 4 288 / KER 1 Nee MID / 
514 Nee 3 4 100 / ORG 7 Nee / bot 
514 Nee 1 4 100 nagel MET 1 Nee / ijzer 
514 Nee 2 4 100 / TEC 2 Nee / / 
514 Nee 4 4 100 / KER 6 Nee ROM / 
515 Nee 5 4 282 / PLW 1 Nee / / 
515 Nee 3 4 282 / KER 4 Nee MID / 
515 Nee 1 4 282 nagels MET 4 Nee / brons, ijzer 
515 Nee 4 4 282 / TEC 1 Nee / / 
515 Nee 2 4 282 / ORG 68 Nee / bot 
515 Nee 3 4 282 / KER 53 Ja ROM / 
516 Nee 1 4 096 / STE 2 Nee / / 
516 Nee 2 4 096 / ORG 4 Nee / bot 
516 Nee 3 4 096 / KER 14 Ja ROM / 
517 Ja 1 4 096 / MOR 0 Nee / / 
518 Ja 1 4 096 vloerfragmenten MOR 0 Nee ROM / 
519 Ja 1 4 096 vloerfragmenten MOR 3 Nee ROM / 
520 Ja 1 4 096 vloerfragmenten MOR 0 Nee ROM / 
521 Nee 3 4 287 / KER 31 Ja ROM graffiti, stempel 
521 Nee 2 4 287 / GLS 1 Nee / / 
521 Nee 1 4 287 / ORG 13 Nee / bot 
522 Nee 1 4 284 / ORG 9 Nee / bot 
522 Nee 2 4 284 / TEC 1 Nee / / 
522 Nee 3 4 284 / KER 7 Nee ROM / 
523 Nee 4 4 283 / KER 18 Ja ROM / 
523 Nee 3 4 283 / MET 2 Nee / brons 
523 Nee 2 4 283 / GLS 1 Nee / / 
523 Nee 1 4 283 / ORG 5 Nee / bot 
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524 Nee 1 4 282 / / 0 Nee / / 
525 Nee 1 4 286 / PLW 1 Nee / / 
525 Nee 3 4 286 / KER 2 Nee ROM / 
525 Nee 2 4 286 / ORG 1 Nee / bot 
526 Nee 4 4 154 / ORG 49 Nee / bot 
526 Nee 1 4 154 / MET 1 Nee / ijzer 
526 Nee 3 4 154 / KER 40 Ja ROM / 
526 Nee 2 4 154 / STE 2 Nee / / 
527 Nee 4 4 294 / KER 7 Ja ROM / 
527 Nee 3 4 294 / TEC 2 Nee / / 
527 Nee 2 4 294 / MET 1 Nee / ijzer 
527 Nee 1 4 294 / ORG 5 Nee / bot 
528 Nee 1 4 323 suspensurae TEC 0 Nee ROM hypocaust 
529 Ja 1 4 285 / ORG 0 Nee / monster van kalkkuil 
530 Nee 4 4 266 / PLW 4 Nee / / 
530 Nee 5 4 266 / MET 7 Nee / ijzer 
530 Nee 2 4 226 / KER 186 Ja ROM / 
530 Nee 3 4 226 f 266 / TEC 8 Nee / / 
530 Nee 6 4 266 of 226 / ORG 102 Nee / bot, schelp 
530 Nee 1 4 266 of 226 / STE 10 Nee / / 
531 Ja 1 4 241 / ORG 0 Nee / / 
532 Nee 1 4 330 / TEC 2 Nee / / 
532 Nee 2 4 330 / STE 1 Nee / / 
532 Nee 3 4 330 / ORG 20 Nee / bot, schelp 
532 Nee 5 4 330 nagels MET 10 Nee / ijzer 
532 Nee 4 4 330 / KER 43 Ja ROM / 
533 Ja 1 4 330 / ORG 0 Nee / / 
534 Nee 4 4 333 / STE 4 Nee / / 
534 Nee 5 4 333 / KER 42 Ja ROM / 
534 Nee 3 4 333 / ORG 15 Nee / bot 
534 Nee 2 4 333 / MET 33 Nee / ijzer 
534 Nee 1 4 333 / TEC 4 Nee / / 
535 Ja 1 4 330 / ORG 0 Nee / / 
536 Ja 1 4 283 / ORG 0 Nee / / 
537 Ja 1 4 096 / ORG 0 Nee / / 
538 Ja 1 4 226 / ORG 0 Nee / / 
539 Nee 5 4 139 / ORG 70 Nee / bot 
539 Nee 1 4 139 / KER 138 Ja ROM stempels 
539 Nee 3 4 139 / GLS 1 Nee / / 
539 Nee 1 4 139 / KER 1 Nee MID / 
539 Nee 2 4 139 / STE 1 Nee / / 
539 Nee 4 4 139 / MET 2 Nee / ijzer 
540 Nee 4 4 177 / ORG 25 Nee / bot 
540 Nee 1 4 177 / TEC 257 Ja ROM met pootafdruk kat en hond, "CEC" stempels, vingerstrepen, ronde 
indrukken 
540 Nee 3 4 177 / STE 3 Nee / / 
540 Nee 2 4 177 / PLW 1 Nee / / 
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540 Nee 6 4 177 / KER 97 Ja ROM radstempelversiering 
540 Nee 5 4 177 / MET 9 Nee / brons, ijzer 
541 Ja 1 4 282 / ORG 0 Nee / / 
542 Ja 1 4 139 / ORG 0 Nee / / 
543 Ja 1 4 139 / ORG 0 Nee / / 
544 Nee 4 4 139 smeltkroes MET 23 Nee / brons, ijzer, indet 
544 Nee 2 4 139 / TEC 2 Nee / / 
544 Nee 3 4 139 oester ORG 147 Nee / been, bot, schelp 
544 Nee 1 4 139 / STE 1 Nee / / 
544 Nee 5 4 139 / KER 231 Ja ROM stempel 
545 Nee 6 4 235 / MET 14 Nee / ijzer 
545 Nee 1 4 235 / PLW 12 Nee / / 
545 Nee 5 4 235 / KER 155 Ja ROM barbotineversiering, stempel 
545 Nee 4 4 235 / ORG 56 Nee / bot, schelp 
545 Nee 3 4 235 / STE 1 Nee / / 
545 Nee 2 4 235 / TEC 3 Nee / / 
545 Nee 7 4 235 / GLS 1 Nee / / 
546 Nee 1 4 324 / TEC 23 Nee ROM pijler van kleine hypocaust 
547 Nee 2 4 235 / KER 62 Ja ROM / 
547 Nee 3 4 235 beslag? MET 7 Nee / brons, ijzer 
547 Nee 1 4 235 / ORG 17 Nee / bot 
548 Ja 1 4 235 / ORG 0 Nee / / 
549 Nee 4 4 333 / KER 14 Nee ROM / 
549 Nee 1 4 333 / STE 1 Nee / / 
549 Nee 2 4 333 / TEC 1 Nee / / 
549 Nee 3 4 333 / ORG 3 Nee / bot 
550 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
551 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
552 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
553 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
554 Nee 1 4 173 / PLW 0 Nee / / 
555 Nee 2 4 132 / ORG 13 Nee / bot 
555 Nee 3 4 132 / MET 1 Nee / ijzer 
555 Nee 4 4 132 / KER 37 Ja ROM / 
555 Nee 1 4 132 / PLW 5 Nee / / 
556 Ja 1 4 132 / TEC 0 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
557 Nee 1 4 229 / KER 1 Ja ROM / 
558 Ja 1 4 229 vloerfragmenten MOR 2 Nee ROM / 
559 Nee 1 4 325 / TEC 126 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
560 Nee 1 4 326 suspensurae TEC 134 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
561 Nee 2 4 327 / STE 1 Nee ROM kalksteen 
561 Nee 3 4 327 / STE 1 Nee / silex 
561 Nee 1 4 327 / TEC 58 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
562 Nee 4 4 329 / TEC 42 Nee / / 
562 Nee 3 4 154 / MET 11 Nee / ijzer 
562 Nee 2 4 154 / KER 94 Ja ROM / 
562 Nee 4 4 154 / TEC 1 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
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562 Nee 1 4 154 / ORG 103 Nee / bot 
563 Nee 1 4 328 / TEC 20 Nee ROM muur van kleine hypocaust 
563 Nee 2 4 328 / STE 2 Nee / silex 
564 Nee 1 4 228 / TEC 3 Nee / ter hoogte van S 140 
565 Nee 1 4 229 / MET 3 Nee / brons 
566 Nee 1 4 229 suspensurae TEC 2 Nee ROM / 
567 Nee 1 4 231 / TEC 7 Nee ROM onder mortel van grote hypocaust 
567 Nee 2 4 231 / ORG 1 Nee / bot 
568 Ja 1 4 132 / ORG 0 Nee / / 
569 Nee 3 4 132 / ORG 10 Nee / bot 
569 Nee 2 4 132 / MET 2 Nee / ijzer 
569 Nee 4 4 132 / STE 1 Nee / / 
569 Nee 5 4 132 / PLW 1 Nee / / 
569 Nee 6 4 132 / KER 22 Nee ROM stempel 
569 Nee 1 4 132 / TEC 1 Nee / / 
570 Ja 1 4 247 / ORG 0 Nee / / 
571 Ja 1 4 245 / ORG 0 Nee / / 
572 Nee 1 4 254 munt? MET 29 Nee / brons, ijzer 
572 Nee 4 4 254 / ORG 40 Nee / bot 
572 Nee 3 4 254 / KER 100 Ja ROM / 
572 Nee 1 4 254 haarnaald, niet MET 2 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een ronde (?) kop, fragment van 
een niet 
572 Nee 2 4 254 / TEC 8 Nee ROM / 
573 Nee 2 4 159 / KER 4 Ja ROM / 
573 Nee 1 4 159 / MET 1 Nee / ijzer 
573 Nee 3 4 159 naald ORG 7 Nee / been, bot, schelp 
574 Ja 1 4 246 / ORG 0 Nee / / 
575 Nee 2 4 250 / KER 4 Nee ROM / 
575 Nee 3 4 250 / MET 2 Nee / indet 
575 Nee 1 4 250 oester ORG 8 Nee / bot, schelp 
576 Ja 1 4 249 / ORG 0 Nee / / 
577 Nee 4 4 249 / KER 4 Ja ROM / 
577 Nee 1 4 249 munt MET 4 Nee / brons, ijzer 
577 Nee 2 4 249 / PLW 2 Nee / / 
577 Nee 3 4 249 / ORG 2 Nee / bot 
578 Nee 2 4 340 / KER 6 Ja ROM / 
578 Nee 1 4 340 / ORG 6 Nee / bot, schelp 
578 Nee 3 4 340 / PLW 1 Nee / / 
579 Nee 4 4 132 naald, munt?, 
smeltkroes 
MET 49 Nee / brons, ijzer, indet, kopje van een naald 
579 Nee 3 4 132 / KER 192 Ja ROM / 
579 Nee 2 4 132 / ORG 99 Nee / bot 
579 Nee 1 4 132 / TEC 1 Nee / / 
580 Nee 1 4 229 / ORG 3 Nee / bot 
580 Nee 2 4 229 / KER 6 Nee ROM stempel 
581 Nee 1 4 228 fragment van een 
muur 
STE 2 Nee / / 
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582 Nee 3 4 234 / KER 36 Nee ROM stempel 
582 Nee 1 4 234 / TEC 2 Nee / / 
582 Nee 2 4 234 / ORG 4 Nee / bot 
583 Nee 4 4 258 / KER 26 Ja ROM / 
583 Nee 2 4 258 / MET 12 Nee / brons, ijzer 
583 Nee 3 4 258 / PLW 8 Nee / / 
583 Nee 1 4 258 / ORG 24 Nee / bot, schelp 
583 Nee 4 4 258 / TEC 1 Nee / / 
583 Nee 5 4 258 / STE 1 Nee / / 
584 Nee 1 4 377 lepel MET 1 Nee / brons 
585 Nee 4 4 229 / ORG 9 Nee / bot, 2 X verdiept 
585 Nee 3 5 229 / GLS 1 Nee / 2 X verdiept 
585 Nee 1 5 229 smeltkroes MET 3 Nee / ijzer, indet,  2 X verdiept 
585 Nee 4 5 229 / ORG 15 Nee / bot, 2 X verdiept 
585 Nee 1 4 229 / MET 1 Nee / ijzer, 2 X verdiept 
585 Nee 2 5 229 / KER 77 Ja ROM  2 X verdiept 
585 Nee 2 4 229 / KER 10 Ja ROM  2 X verdiept 
586 Nee 2 5 332 / ORG 2 Nee / bot 
586 Nee 3 5 332 / MET 1 Nee / ijzer 
586 Nee 1 5 332 / KER 24 Nee ROM / 
587 Nee 3 4 248 / STE 1 Nee / / 
587 Nee 2 4 248 / KER 12 Nee ROM / 
587 Nee 1 4 248 oester ORG 13 Nee / bot, schelp 
588 Ja 1 4 258 / ORG 0 Nee / / 
589 Ja 1 4 337 b / ORG 0 Nee / / 
590 Nee 2 4 337 b oester ORG 66 Nee / bot, schelp 
590 Nee 3 4 337-b / KER 35 Ja ROM  barbotineversiering 
590 Nee 1 4 337 b / PLW 9 Nee / / 
590 Nee 5 4 337 b / GLS 1 Nee / / 
590 Nee 4 4 337 b beslag? MET 10 Nee / brons, ijzer klein rechthoekig fragment met een gaatje 
591 Nee 2 5 399 / ORG 25 Nee / bot 
591 Nee 1 5 399 / PLW 6 Nee / / 
591 Nee 4 5 399 / KER 40 Ja ROM radstempelversiering 
591 Nee 5 5 399 / MET 8 Nee / brons, ijzer 
591 Nee 3 5 399 / GLS 2 Nee / / 
592 Ja 1 4 399 / ORG 0 Nee / / 
593 Nee 1 4 078 / KER 27 Nee ROM / 
593 Nee 3 4 078 / PLW 2 Nee / / 
593 Nee 5 4 078 naalden ORG 13 Nee / been, bot, schelp 
593 Nee 4 4 078 / GLS 1 Nee / / 
593 Nee 2 4 078 smeltkroes MET 1 Nee / indet 
594 Nee 2 4 128 / KER 16 Ja ROM / 
594 Nee 1 4 128 / ORG 2 Nee / bot 
595 Nee 1 4 181 / GLS 1 Nee / / 
596 Nee 5 4 128 / KER 82 Ja ROM / 
596 Nee 4 4 128 / ORG 10 Nee / bot 
596 Nee 1 4 128 / PLW 1 Nee / / 
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596 Nee 3 4 128 / STE 1 Nee / / 
596 Nee 2 4 128 nagel, smeltkroes MET 3 Nee / ijzer, indet 
597 Nee 1 4 130 naald MET 2 Nee / brons 
598 Nee 2 4 213 / KER 1 Nee ROM / 
598 Nee 1 4 213 / ORG 47 Nee / bot 
599 Nee 1 4 125 / KER 4 Nee ROM / 
600 Nee 1 4 123 munt MET 1 Nee / brons 
601 Nee 1 5 / beslag? MET 1 Nee / brons, klein rond 
602 Nee 1 5 130 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
602 Nee 2 5 130 / KER 91 Ja ROM / 
602 Nee 3 5 130 / TEC 2 Nee / / 
602 Nee 4 5 130 / ORG 22 Nee / bot 
602 Nee 2 5 130 / KER 8 Nee MID / 
603 Nee 2 3 130 nagels, metaalslak MET 4 Nee / ijzer 
603 Nee 4 3 130 / ORG 9 Nee / bot 
603 Nee 5 3 130 / PLW 2 Nee / / 
603 Nee 3 3 130 / KER 71 Ja ROM stempel 
603 Nee 2 5 130 munt MET 5 Nee / brons, gebogen voorwerp met twee ringen van verschillende grootte 
603 Nee 1 3 130 / GLS 1 Nee / / 
604 Ja 1 5 130 / ORG 0 Nee / / 
605 Nee 1 5 266 / KER 1 Nee ROM / 
605 Nee 2 5 266 haarnaald? MET 1 Nee ROM brons, mogelijk haarnaald met een geprofileerde kop 
606 Nee 1 5 124 haarnaald ORG 1 Nee ROM been 
606 Nee 2 5 124 / KER 28 Ja ROM / 
606 Nee 5 5 124 / TEC 1 Nee / / 
606 Nee 4 5 124 / MET 4 Nee / ijzer 
606 Nee 3 5 124 / GLS 1 Nee / / 
606 Nee 1 5 124 / ORG 7 Nee / bewerkt been 
607 Nee 1 5 132 / KER 4 Nee ROM / 
608 Nee 5 5 266 / ORG 236 Nee / bot 
608 Nee 4 5 266 / KER 446 Ja ROM stempe 
608 Nee 3 5 266 / TEC 12 Nee / / 
608 Nee 2 5 266 / GLS 2 Nee / / 
608 Nee 6 5 266 / PLW 25 Nee / / 
608 Nee 4 5 266 / KER 2 Nee MID / 
608 Nee 7 5 266 nagels, smeltkroes MET 37 Nee / brons, ijzer, lood, indet 
608 Nee 7 5 266 fibula? MET 1 Nee ROM brons, naald van fibula? 
608 Nee 5 5 266 naald ORG 2 Nee ROM been, 2 naalden waarvan 1 met een priemvormige kop 
608 Nee 1 5 266 / STE 6 Nee / / 
609 Nee 4 5 132/139 / KER 47 Ja ROM / 
609 Nee 1 5 132/139 / PLW 4 Nee ROM / 
609 Nee 3 5 132/139 beslagplaat, nagel MET 20 Nee / brons, ijzer 
609 Nee 2 5 132/139 haarnaald ORG 1 Nee ROM been 
609 Nee 2 5 132/139 / ORG 6 Nee / bot 
610 Ja 1 5 266 / ORG 0 Nee / / 
611 Nee 1 5 318 / KER 2 Ja ROM radstempelversiering 
612 Nee 1 5 224 / KER 1 Nee MID / 
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612 Nee 2 5 224 smeltkroes MET 9 Nee / brons, ijzer, indet 
612 Nee 3 5 224 / GLS 1 Nee / / 
612 Nee 4 5 224 / ORG 47 Nee / bot 
612 Nee 2 5 224 beslag? MET 2 Ja ROM brons, 2 ronde schijfjes van verschillende grootte met een langwerpig 
tussenstuk 
612 Nee 1 5 224 / KER 108 Ja ROM stempels 
613 Nee 1 5 255 / MET 1 Nee / brons 
614 Nee 2 5 266 nagel MET 1 Nee / ijzer 
614 Nee 1 5 266 / ORG 4 Nee / bot 
615 Nee 1 5 288 / ORG 5 Nee / bot 
615 Nee 2 5 288 / MET 2 Nee / ijzer 
615 Nee 3 5 288 / KER 14 Ja ROM / 
616 Nee 2 5 307 / ORG 14 Nee / bot 
616 Nee 4 5 307 / KER 33 Ja ROM / 
616 Nee 1 5 307 / MET 1 Nee / ijzer 
616 Nee 3 5 307 / TEC 1 Nee / / 
617 Nee 1 5 313 / KER 1 Nee ROM / 
618 Nee 4 5 363 / KER 173 Ja ROM stempels, gevlamd 
618 Nee 3 5 363 / PLW 1 Nee / / 
618 Nee 2 5 363 / STE 4 Nee / / 
618 Nee 1 5 363 haarnaald ORG 1 Nee ROM been 
618 Nee 6 5 363 / MET 13 Nee / brons, ijzer 
618 Nee 5 5 363 / TEC 2 Nee / / 
618 Nee 1 5 363 oester ORG 156 Nee / bot, schelp 
619 Nee 1 5 357 / ORG 2 Nee / bot 
619 Nee 2 5 357 / KER 16 Nee ROM / 
620 Nee 3 5 275 / ORG 47 Nee / bot 
620 Nee 4 5 275 nagels MET 5 Nee / ijzer 
620 Nee 2 5 275 / TEC 1 Nee / / 
620 Nee 1 5 275 / GLS 2 Nee / / 
620 Nee 5 5 275 / KER 141 Ja ROM / 
620 Nee 5 5 275 / KER 2 Nee MID / 
621 Nee 1 5 366 / KER 1 Nee ROM / 
622 Nee 3 5 367 / ORG 44 Nee / bot 
622 Nee 4 5 367 / STE 1 Nee / / 
622 Nee 2 5 367 / KER 65 Ja ROM / 
622 Nee 5 5 367 / TEC 6 Nee / / 
622 Nee 1 5 367 / MET 3 Nee / brons, ijzer 
623 Nee 1 5 357 / KER 2 Ja ROM / 
624 Nee 4 5 368 / KER 14 Ja ROM / 
624 Nee 3 5 368 / MET 8 Nee / ijzer 
624 Nee 2 5 368 / STE 6 Nee / / 
624 Nee 1 5 368 / ORG 13 Nee / bot 
625 Ja 1 5 368 / ORG 0 Nee / houtskool 
626 Nee 6 5 369 / MET 25 Nee / ijzer 
626 Nee 2 5 369 / STE 19 Nee / / 
626 Nee 7 5 369 / KER 62 Ja ROM / 
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626 Nee 5 5 369 / TEC 3 Nee / / 
626 Nee 1 5 369 fibula MET 1 Nee ROM brons, beugel 
626 Nee 3 5 369 / PLW 16 Nee / / 
626 Nee 4 5 369 / ORG 48 Nee / bot 
627 Nee 1 5 373 / KER 1 Nee ROM / 
628 Nee 1 5 370 halve kraal, tegels? STE 173 Nee / marmer 
628 Nee 2 5 370 naald ORG 1 Nee ROM bewerkt been 
628 Nee 6 5 370 / GLS 10 Nee / blauw 
628 Nee 2 5 370 naalden, oester ORG 1235 Nee / been, bot, schelp, priemvormige naalden 
628 Nee 4 5 370 / PLW 32 Nee ROM / 
628 Nee 3 5 370 smeltkroes, 
metaalslak, naald, 
handvat, beslag, 
munt, nagels 
MET 294 Nee / brons, ijzer, lood, indet, fragmenten van naalden 
628 Nee 5 5 370 / TEC 244 Nee / / 
628 Nee 7 5 370 / KER 1660 Ja ROM stempel 
629 Nee 1 5 374 / MET 2 Nee / brons 
629 Nee 3 5 374 / KER 2 Nee ROM / 
629 Nee 2 5 374 / ORG 1 Nee / bot 
630 Nee 2 5 373 / PLW 6 Nee / / 
630 Nee 3 5 373 / TEC 1 Nee / / 
630 Nee 1 5 373 / ORG 53 Nee / bot 
630 Nee 4 5 373 / KER 133 Ja ROM / 
630 Nee 5 5 373 nagels MET 9 Nee / brons, ijzer 
631 Nee 1 5 138 / MET 1 Nee / brons 
632 Nee 1 3 189 / KER 1 Nee ROM / 
633 Nee 1 5 192 / KER 3 Nee ROM / 
634 Nee 4 3 095 / KER 4 Nee ROM / 
634 Nee 1 3 095 / ORG 1 Nee / bot 
634 Nee 3 3 095 / GLS 1 Nee / / 
634 Nee 2 3 095 / MET 1 Nee / ijzer 
635 Nee 2 5 224/225 smeltkroes MET 3 Nee / ijzer, indet 
635 Nee 3 5 224/225 / ORG 18 Nee / bot 
635 Nee 4 5 224/225 / KER 15 Ja ROM / 
635 Nee 1 5 224/225 / PLW 1 Nee / / 
636 Nee 2 5 235 / KER 10 Ja ROM / 
636 Nee 3 5 235 / ORG 1 Nee / bot 
636 Nee 1 5 235 / MET 1 Nee / brons 
637 Nee 1 5 180 / MET 1 Nee / lood 
638 Nee 1 5 294 / ORG 18 Nee / bot 
638 Nee 3 5 294 / KER 13 Ja ROM / 
638 Nee 2 5 294 / MET 3 Nee / brons, ijzer 
639 Nee 1 5 294 / TEC 2 Nee / / 
639 Nee 2 5 294 / KER 55 Ja ROM stempel 
639 Nee 4 5 294 / ORG 137 Nee / bot 
639 Nee 3 5 294 niet MET 53 Nee / brons, ijzer 
640 Nee 3 5 379/380 / MET 1 Nee / ijzer 
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640 Nee 2 5 379/380 / KER 8 Ja ROM / 
640 Nee 1 5 379/380 / ORG 9 Nee / bot 
641 Nee 1 5 332 / ORG 1 Nee / bot 
641 Nee 2 5 332 / KER 3 Ja ROM / 
642 Nee 2 5 181 munt MET 4 Nee / brons, lood 
642 Nee 1 5 181 / GLS 1 Nee / / 
642 Nee 3 5 181 / KER 28 Ja ROM / 
642 Nee 4 5 181 / ORG 18 Nee / bot 
643 Ja 1 5 181 / ORG 0 Nee / / 
644 Nee 2 5 179 / PLW 1 Nee / / 
644 Nee 1 5 179 / KER 3 Nee ROM / 
645 Ja 1 5 224 / ORG 0 Nee / / 
646 Ja 1 5 266 / ORG 0 Nee / / 
647 Nee 1 5 266 / STE 1 Nee / kalk 
647 Nee 2 5 266 / PLW 3 Nee / / 
647 Nee 3 5 266 / TEC 3 Nee / met stempel 
647 Nee 4 5 266 nagels MET 5 Nee / ijzer 
647 Nee 5 5 266 / ORG 37 Nee / bot 
647 Nee 6 5 266 / KER 89 Ja ROM stempel,gevlamd 
648 Ja 1 5 266 / ORG 0 Nee / / 
649 Nee 2 5 naast138 / KER 1 Nee ROM / 
649 Nee 1 5 naast 138 beslag of knoop? MET 1 Nee / brons 
650 Nee 2 5 288 / KER 110 Ja ROM / 
650 Nee 5 5 288 / ORG 42 Nee ROM bot en bewerkt been met o.a. een haarnaald met een priemvormige 
gegroefde kop 
650 Nee 3 5 288 naald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald 
650 Nee 4 5 288 / GLS 1 Nee / / 
650 Nee 1 5 288 / TEC 2 Nee / / 
650 Nee 3 5 288 beslag, niet MET 10 Ja / brons, ijzer, 1 met een niet 
651 Nee 2 5 218 / MET 4 Nee / indet 
651 Nee 3 5 218 / ORG 52 Nee / bot 
651 Nee 2 5 218 munt MET 4 Ja ROM brons, 1 portret van een dame 
651 Nee 1 5 218 / KER 45 Ja ROM / 
651 Nee 5 5 218 / TEC 14 Nee ROM / 
651 Nee 4 5 218 / PLW 2 Nee ROM / 
652 Nee 4 5 260 / ORG 9 Nee / bot 
652 Nee 1 5 260 beslag?, nagel MET 3 Nee / brons, ijzer 
652 Nee 3 5 260 / PLW 2 Nee / / 
652 Nee 2 5 260 / KER 16 Ja ROM / 
653 Nee 3 5 212 / ORG 7 Nee / bot 
653 Nee 2 5 212 / MET 9 Nee / brons, ijzer, lood 
653 Nee 3 5 212 munt MET 2 Ja ROM brons 
653 Nee 1 5 212 / KER 2 Nee MID / 
653 Nee 1 5 212 / KER 11 Ja ROM / 
654 Nee 4 5 216 / KER 8 Nee MID / 
654 Nee 2 5 216 / GLS 1 Nee / / 
654 Nee 1 5 216 munt MET 1 Ja ROM brons 
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654 Nee 4 5 216 / KER 7 Ja ROM / 
654 Nee 3 5 216 / ORG 5 Nee / bot 
654 Nee 1 5 216 / MET 1 Nee / brons 
655 Nee 2 5 362 / STE 1 Nee / / 
655 Nee 3 5 362 / KER 3 Nee ROM / 
655 Nee 1 5 362 / ORG 5 Nee / bot 
656 Ja 1 5 370 / ORG 0 Nee / / 
657 Ja 1 5 362 / ORG 0 Nee / / 
658 Ja 1 5 294-1 / ORG 0 Nee / / 
659 Ja 1 5 294-2 / ORG 0 Nee / / 
660 Ja 1 5 288/266 / ORG 0 Nee / / 
661 Nee 2 5 333 / STE 1 Nee / / 
661 Nee 5 5 333 / ORG 20 Nee / bot 
661 Nee 1 5 333 / PLW 32 Nee / / 
661 Nee 6 5 333 / MET 8 Nee / ijzer 
661 Nee 4 5 333 / KER 11 Ja ROM / 
661 Nee 3 5 333 / TEC 152 Nee / met pootafdruk hond 
662 Nee 1 5 240 / KER 1 Ja ROM / 
663 Nee 2 5 355 / KER 7 Nee ROM / 
663 Nee 3 5 355 / ORG 1 Nee / bot 
663 Nee 1 5 355 / TEC 1 Nee / / 
664 Nee 2 5 355 / ORG 1 Nee / bot 
664 Nee 1 5 355 / TEC 4 Nee / / 
664 Nee 4 5 355 / MET 10 Nee / ijzer 
664 Nee 3 5 355 / KER 13 Ja ROM / 
665 Ja 1 5 355 / ORG 0 Nee / kern van spoor 
666 Ja 1 5 355 / ORG 0 Nee / insteek 
667 Nee 4 5 368 / KER 22 Ja ROM / 
667 Nee 2 5 368 / ORG 8 Nee / bot 
667 Nee 3 5 368 / STE 13 Nee / / 
667 Nee 1 5 368 / MET 2 Nee / ijzer 
668 Ja 1 5 368 / ORG 0 Nee / / 
669 Ja 1 5 369 / ORG 0 Nee / / 
670 Nee 1 5 329 nagel MET 1 Nee / ijzer 
670 Nee 2 5 329 / KER 2 Ja ROM / 
670 Nee 3 5 329 suspensura TEC 120 Ja ROM met stempels 
671 Nee 1 5 376 zuilbasis STE 0 Nee ROM kalksteen 
672 Nee 3 5 100 / ORG 6 Nee / bot 
672 Nee 1 5 100 / VBLE 1 Nee / / 
672 Nee 4 5 100 / KER 6 Nee ROM / 
672 Nee 2 5 100 / MET 1 Nee / ijzer 
673 Nee 1 5 381 metaalslak MET 4 Nee / indet 
673 Nee 2 5 381 / KER 4 Ja ROM / 
674 Nee 3 5 176 / STE 1 Nee / / 
674 Nee 5 5 176 / PLW 1 Nee / / 
674 Nee 6 5 176 / KER 64 Ja ROM / 
674 Nee 2 5 176 / ORG 53 Nee / been, bot, schelp 
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674 Nee 4 5 176 / TEC 12 Nee / / 
674 Nee 1 5 176 munt MET 4 Nee / brons, ijzer, lood? 
675 Ja 1 5 218 / ORG 0 Nee / / 
676 Nee 2 5 263 / MET 6 Nee / brons, ijzer 
676 Nee 5 5 263 / TEC 4 Nee / / 
676 Nee 4 5 263 / ORG 31 Nee / bot 
676 Nee 1 5 263 / GLS 2 Nee / / 
676 Nee 3 5 263 / KER 70 Ja ROM barbotine, radstempelversiering 
677 Nee 1 5 185 / PLW 2 Nee / / 
677 Nee 2 5 185 / TEC 1 Nee / / 
677 Nee 3 5 185 / MET 1 Nee / ijzer 
678 Ja 1 5 379/380 / ORG 0 Nee / / 
679 Nee 1 5 263 / / 0 Nee / / 
680 Ja 1 5 263 / ORG 0 Nee / / 
681 Nee 3 5 262 / KER 11 Nee ROM / 
681 Nee 3 5 262 / KER 15 Nee MID / 
681 Nee 2 5 262 / MET 1 Nee / ijzer 
681 Nee 1 5 262 / ORG 6 Nee / bot 
682 Ja 1 5 262 / ORG 0 Nee / / 
683 Nee 3 5 185 / ORG 6 Nee / bot 
683 Nee 2 5 185 / TEC 1 Nee / / 
683 Nee 4 5 185 / PLW 1 Nee / / 
683 Nee 5 5 185 / KER 4 Ja ROM / 
683 Nee 1 5 185 beslag? MET 1 Nee / brons 
684 Ja 1 5 185 / ORG 0 Nee / / 
685 Ja 1 5 260 / ORG 0 Nee / / 
686 Nee 1 5 204 fibula MET 1 Nee ROM brons, 1 X verdiept, beugel 
687 Nee 1 5 204 / ORG 2 Nee / bot 
687 Nee 2 5 204 / KER 5 Nee ROM / 
688 Ja 1 5 204 / ORG 0 Nee / / 
689 Nee 1 6 309 / ORG 5 Nee / bot 
689 Nee 2 6 309 / KER 14 Ja ROM / 
690 Nee 2 5 132/139 / PLW 0 Nee / / 
690 Nee 1 5 132/139 fibula MET 1 Nee / brons 
691 Ja 1 5 394 / ORG 0 Nee / / 
692 Nee 2 5 394 / KER 3 Nee ROM / 
692 Nee 1 5 394 / TEC 3 Nee / / 
692 Nee 3 5 394 / ORG 2 Nee / bot, schelp 
693 Nee 5 5 225 / TEC 2 Nee / / 
693 Nee 2 5 225 / ORG 69 Nee / bot 
693 Nee 4 5 225 / GLS 3 Nee / / 
693 Nee 3 5 225 / MET 8 Nee / ijzer 
693 Nee 1 5 225 / KER 76 Ja ROM / 
694 Nee 4 5 185 / KER 26 Nee ROM / 
694 Nee 1 5 185 / ORG 5 Nee / bot 
694 Nee 2 5 185 / TEC 1 Nee / / 
694 Nee 3 5 185 / MET 5 Nee / ijzer 
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695 Ja 1 5 185 / ORG 0 Nee / / 
696 Ja 1 5 399 / ORG 0 Nee / / 
697 Ja 1 5 261 / ORG 0 Nee / / 
698 Nee 1 5 261 / TEC 2 Nee / / 
698 Nee 2 5 261 / MET 2 Nee / ijzer 
698 Nee 4 5 261 / KER 16 Ja ROM radstempelversiering 
698 Nee 3 5 261 / ORG 8 Nee / bot 
699 Nee 2 5 399 / KER 3 Nee ROM / 
699 Nee 1 5 399 / ORG 8 Nee / bot 
700 Nee 1 5 402 / PLW 2 Nee / / 
700 Nee 2 5 402 / KER 2 Nee ROM / 
701 Ja 1 5 402 / ORG 0 Nee / / 
702 Nee 1 5 185 / TEC 3 Nee / / 
702 Nee 3 5 185 / KER 8 Nee ROM / 
702 Nee 2 5 185 / ORG 3 Nee / bot 
703 Nee 1 5 401 / PLW 1 Nee / / 
703 Nee 2 5 401 / ORG 13 Nee / bot 
703 Nee 3 5 401 / MET 2 Nee / ijzer 
703 Nee 4 5 401 / KER 7 Ja ROM / 
704 Nee 1 5 401 zuilbasis STE 2 Nee ROM / 
705 Nee 1 6 212 / ORG 58 Nee / bot 
705 Nee 2 6 212 nagels MET 3 Nee / ijzer 
705 Nee 5 6 212 / TEC 7 Nee / / 
705 Nee 4 6 212 / STE 2 Nee / / 
705 Nee 3 6 212 / KER 17 Nee MID / 
705 Nee 3 6 212 / KER 45 Nee ROM / 
705 Nee 2 5 212 / MET 1 Nee / brons 
706 Ja 1 5 212 / ORG 0 Nee / / 
707 Nee 1 5 154 / KER 1 Nee MID / 
707 Nee 3 5 154 naald ORG 207 Nee / been, bot, schelp 
707 Nee 6 5 154 smeltkroes, 
metaalslak, nagels 
MET 27 Nee / brons, ijzer, indet 
707 Nee 1 5 154 / KER 463 Ja ROM stempels, radstempelversiering 
707 Nee 7 5 154 / TEC 4 Nee / met pootafdruk hond 
707 Nee 4 5 154 / STE 10 Nee / / 
707 Nee 2 5 154 ribbenschaal GLS 5 Nee ROM / 
707 Nee 5 5 154 / PLW 30 Nee / / 
708 Ja 1 5 213 / ORG 0 Nee / / 
709 Nee 2 5 266 beslag? (haar)naald MET 3 Nee ROM brons, klein rond schijfje met een niet, fragment van een (haar)naald 
709 Nee 2 5 266 / MET 40 Nee / brons, ijzer, indet 
709 Nee 5 5 266 / STE 1 Nee / / 
709 Nee 4 5 266 / TEC 24 Nee / / 
709 Nee 1 5 266 / PLW 3 Nee / / 
709 Nee 7 5 266 / KER 429 Ja ROM stempel 
709 Nee 3 5 266 / GLS 3 Nee / / 
709 Nee 6 5 266 / ORG 136 Nee / bot 
710 Ja 1 5 207 / ORG 0 Nee / / 
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711 Nee 2 5 207 / KER 1 Nee ROM / 
711 Nee 1 5 207 / ORG 1 Nee / bot 
712 Ja 1 5 154 / ORG 0 Nee / / 
713 Nee 4 5 357 / KER 21 Nee ROM / 
713 Nee 1 5 357 / GLS 2 Nee / / 
713 Nee 2 5 357 / ORG 5 Nee / bot 
713 Nee 3 5 357 / TEC 5 Nee / / 
714 Ja 1 5 357 / ORG 0 Nee / / 
715 Ja 1 5 270 / ORG 0 Nee / / 
716 Nee 2 5 270 / KER 8 Nee ROM / 
716 Nee 1 5 270 / ORG 5 Nee / bot 
717 Ja 1 5 264 / ORG 0 Nee / / 
718 Nee 5 5 264 / KER 135 Nee ROM / 
718 Nee 2 5 264 / ORG 18 Nee / bot 
718 Nee 1 5 264 / MET 9 Nee / ijzer 
718 Nee 4 5 264 / STE 2 Nee / ijzerzandsteen 
718 Nee 3 5 264 / TEC 6 Nee / / 
719 Nee 1 5 266 / ORG 3 Nee / bot 
719 Nee 2 5 266 / KER 4 Nee ROM / 
720 Nee 2 6 463 / ORG 135 Nee / been, bot 
720 Nee 3 6 463 / KER 332 Ja ROM / 
720 Nee 4 6 463 nagel, smeltkroes MET 114 Nee / brons, ijzer 
720 Nee 5 6 463 / TEC 9 Nee / / 
720 Nee 1 6 463 / PLW 1 Nee / / 
720 Nee 2 6 463 haarnaald ORG 1 Ja ROM been, haarnaald met een gegroefd kopje 
721 Nee 1 5 410 / MET 11 Nee / brons, ijzer 
722 Ja 1 5 410 / ORG 0 Nee / / 
723 Nee 1 5 130 / GLS 2 Nee / / 
723 Nee 3 5 130 / MET 4 Nee / ijzer 
723 Nee 2 5 130 / ORG 46 Nee / bot 
723 Nee 4 5 130 / KER 112 Ja ROM stempel, graffiti 
724 Ja 1 5 357 / ORG 0 Nee / / 
725 Nee 3 5 357 / MET 2 Nee / ijzer 
725 Nee 4 5 357 / TEC 1 Nee / / 
725 Nee 5 5 357 / PLW 1 Nee / / 
725 Nee 2 5 357 / KER 42 Ja ROM / 
725 Nee 1 5 357 / ORG 8 Nee / bot en bewerkt been 
726 Nee 1 5 271 / KER 1 Nee ROM / 
726 Nee 2 5 271 / ORG 1 Nee / bot 
727 Nee 3 5 084 / KER 73 Nee MID / 
727 Nee 2 5 084 / ORG 32 Nee / bot 
727 Nee 1 5 084 / GLS 2 Nee / / 
727 Nee 4 5 084 / MET 34 Nee / brons, ijzer 
727 Nee 3 5 084 / KER 5 Nee ROM / 
728 Ja 1 5 084 / ORG 0 Nee / / 
729 Nee 1 5 266 / MET 6 Nee / brons, ijzer, indet 
729 Nee 2 5 266 / TEC 2 Nee / / 
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729 Nee 5 5 266 / KER 183 Ja ROM stempel 
729 Nee 3 5 266 oester ORG 79 Nee / bot, schelp 
729 Nee 4 5 266 / PLW 1 Nee / / 
729 Nee 6 5 266 / GLS 1 Nee / / 
730 Nee 1 5 266 / TEC 7 Nee / / 
730 Nee 2 5 266 / KER 1 Ja ROM / 
731 Nee 5 5 405 / STE 4 Nee / / 
731 Nee 6 5 405 / KER 6 Nee MID / 
731 Nee 1 5 405 / ORG 11 Nee / bot 
731 Nee 6 5 405 / KER 22 Ja ROM / 
731 Nee 4 5 405 / TEC 3 Nee / / 
731 Nee 3 5 405 / PLW 2 Nee / / 
731 Nee 2 5 405 / MET 2 Nee / ijzer 
732 Ja 1 5 405 / ORG 0 Nee / / 
733 Nee 6 5 185/232 / ORG 88 Nee / bot, schelp 
733 Nee 3 5 185/232 / PLW 5 Nee / / 
733 Nee 5 5 185/232 / STE 1 Nee / / 
733 Nee 1 5 185/232 / TEC 3 Nee / / 
733 Nee 7 5 185/232 naald? MET 14 Nee / brons, ijzer, naald met een gebogen kop 
733 Nee 2 5 185/232 / GLS 1 Nee / / 
733 Nee 4 5 185/232 / KER 91 Ja ROM / 
734 Nee 5 5 266 / TEC 8 Nee / / 
734 Nee 1 5 266 haarnaalden, naald MET 3 Nee ROM brons, haarnaald met een uivormige kop en haarnaald met een konisch 
gegroefde kop, volledig bewaarde naainaald met opening 
734 Nee 4 5 266 naald ORG 1 Nee ROM been 
734 Nee 4 5 266 / ORG 126 Nee / been, bot, schelp 
734 Nee 3 5 266 / PLW 2 Nee / / 
734 Nee 6 5 266 / KER 164 Ja ROM / 
734 Nee 2 5 266 / STE 8 Nee / / 
734 Nee 1 5 266 beslag, smeltkroes, 
nagels 
MET 7 Nee / brons, ijzer, indet, geplooid beslag 
735 Nee 5 5 170 nagels MET 3 Nee / ijzer 
735 Nee 1 5 170 / PLW 19 Nee / / 
735 Nee 2 5 170 / GLS 1 Nee / / 
735 Nee 4 5 170 / STE 2 Nee / / 
735 Nee 6 5 170 / ORG 13 Nee / bot 
735 Nee 7 5 170 / KER 17 Nee ROM / 
735 Nee 3 5 170 / TEC 4 Nee / / 
736 Nee 2 5 349 / STE 1 Nee / / 
736 Nee 4 5 349 / KER 10 Ja ROM / 
736 Nee 3 5 349 / MET 2 Nee / ijzer 
736 Nee 1 5 349 / ORG 11 Nee / bot 
737 Ja 1 5 349 / ORG 0 Nee / / 
738 Ja 1 5 185/232 / ORG 0 Nee / / 
739 Nee 6 5 266 / STE 3 Nee / / 
739 Nee 5 5 266 / PLW 1 Ja / / 
739 Nee 4 5 266 metaalslak, nagels MET 54 Nee / brons, ijzer, indet 
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739 Nee 1 5 266 haarnaalden, naald ORG 4 Ja ROM been, gefacetteerde haarnaald met een gegroefd kopje, fragmenten van 
een naainaald met opening 
739 Nee 3 5 266 / KER 441 Ja ROM barbotineversiering 
739 Nee 4 5 266 beslagplaatje MET 1 Nee ROM brons 
739 Nee 2 5 266 / GLS 1 Nee / / 
739 Nee 1 5 266 / ORG 270 Nee / bot, schelp 
739 Nee 7 5 266 / TEC 8 Nee / / 
740 Ja 1 5 266 onder 
154 
/ ORG 0 Nee / / 
741 Nee 1 5 384 / ORG 20 Nee / bot 
741 Nee 3 5 384 / MET 8 Nee / brons, ijzer 
741 Nee 2 5 384 / KER 12 Ja ROM / 
742 Nee 3 5 356 / ORG 9 Nee / bot 
742 Nee 4 5 356 / KER 2 Nee ROM / 
742 Nee 2 5 356 / GLS 1 Nee / blauw 
742 Nee 1 5 356 / MET 1 Nee / ijzer 
743 Nee 1 5 412 / MET 9 Nee / indet 
743 Nee 2 5 412 / STE 1 Nee / / 
743 Nee 4 5 412 / KER 10 Ja ROM / 
743 Nee 3 5 412 / ORG 6 Nee / bot 
744 Ja 1 5 406 / ORG 0 Nee / / 
745 Nee 1 5 406 / ORG 8 Nee / bot 
746 Ja 1 5 266 / ORG 0 Nee / / 
747 Nee 4 5 385 / KER 18 Nee ROM / 
747 Nee 2 5 385 oester ORG 17 Nee / bot, schelp 
747 Nee 1 5 385 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een ronde kop 
747 Nee 3 5 385 / TEC 1 Nee / / 
748 Ja 1 5 385 / ORG 0 Nee / / 
749 Ja 1 5 170 / ORG 0 Nee / / 
750 Nee 1 5 149 / ORG 1 Nee / bot 
750 Nee 2 5 149 / GLS 1 Nee / / 
750 Nee 3 5 149 / KER 2 Nee ROM / 
751 Ja 1 5 389 / ORG 0 Nee / / 
752 Nee 1 5 389 / ORG 3 Nee / bot 
752 Nee 2 5 389 / KER 1 Nee ROM / 
753 Nee 2 5 388 / KER 15 Ja ROM / 
753 Nee 1 5 388 / ORG 28 Nee / bot 
754 Ja 1 5 388 / ORG 0 Nee / / 
755 Ja 1 5 413 / ORG 0 Nee / / 
756 Nee 2 5 413 / ORG 206 Nee / bot, schelp 
756 Nee 3 5 413 naald? MET 3 Nee / brons, ijzer 
756 Nee 1 5 413 / PLW 5 Nee / / 
756 Nee 4 5 413 / KER 158 Ja ROM stempels 
757 Nee 1 5 186 / STE 38 Nee / natuursteen 
757 Nee 2 5 186 / TEC 14 Nee / / 
757 Nee 3 5 186 oester ORG 63 Nee / bot, schelp 
757 Nee 7 5 186 / MET 8 Nee / brons, ijzer 
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757 Nee 6 5 186 / PLW 15 Nee / / 
757 Nee 4 5 186 / KER 86 Ja ROM / 
757 Nee 5 5 186 / GLS 2 Nee / / 
758 Ja 1 5 186 / ORG 0 Nee / / 
759 Nee 2 5 351 naald ORG 64 Nee ROM bot, bewerkt been en schelp 
759 Nee 1 5 351 / PLW 3 Nee / / 
759 Nee 3 5 351 / TEC 2 Nee / / 
759 Nee 4 5 351 / STE 7 Nee / / 
759 Nee 5 5 351 / KER 62 Ja ROM / 
760 Nee 2 5 370 / KER 138 Ja ROM / 
760 Nee 3 5 370 / TEC 6 Nee / / 
760 Nee 4 5 370 / PLW 13 Nee / / 
760 Nee 6 5 370 / STE 19 Nee / / 
760 Nee 5 5 370 naald ORG 81 Nee / been, bot, schelp 
760 Nee 1 5 370 nagels, metaalslak MET 9 Nee / brons, ijzer, indet 
760 Nee 2 5 370 / KER 1 Nee MID / 
760 Nee 7 5 370 / INDET 1 Nee / / 
761 Ja 1 5 360 / ORG 0 Nee / / 
762 Nee 2 5 160 / MET 2 Nee / ijzer 
762 Nee 1 5 160 / ORG 17 Nee / bot 
762 Nee 3 5 160 / KER 44 Ja ROM / 
763 Nee 2 5 407 / PLW 2 Nee / / 
763 Nee 3 5 407 / KER 8 Ja ROM / 
763 Nee 1 5 407 / ORG 2 Nee / bot 
764 Ja 1 5 414 / ORG 0 Nee / / 
765 Nee 1 5 414 / ORG 2 Nee / bot 
765 Nee 2 5 414 / KER 1 Nee ROM / 
766 Nee 1 5 415 nagel MET 1 Nee / ijzer 
766 Nee 2 5 415 / ORG 1 Nee / bot 
766 Nee 3 5 415 / TEC 1 Nee / / 
766 Nee 4 5 415 / KER 5 Nee ROM / 
767 Nee 3 5 364 / KER 1 Nee ROM / 
767 Nee 2 5 364 / MET 1 Nee / ijzer 
767 Nee 1 5 364 / ORG 2 Nee / bot 
768 Nee 6 5 266 / STE 1 Nee / / 
768 Nee 3 5 266 / GLS 1 Nee / / 
768 Nee 2 5 266 / TEC 3 Nee / / 
768 Nee 4 5 266 / PLW 1 Nee / / 
768 Nee 5 5 266 haarnaald ORG 1 Ja ROM been, haarnaald met een gegroefd kopje 
768 Nee 1 5 266 beslag? ring, naald MET 4 Nee ROM brons, dik rond fragment: onderdeel van kist?, fragmenten van een naald 
768 Nee 1 5 266 / MET 20 Nee / brons, ijzer 
768 Nee 7 5 266 / KER 287 Ja ROM barbotine 
768 Nee 5 5 266 / ORG 118 Nee / bot, schelp 
769 Nee 1 6 / munt MET 1 Nee / brons 
770 Nee 1 5 416 / ORG 4 Nee / bot 
770 Nee 2 5 416 nagel MET 1 Nee / ijzer 
770 Nee 3 5 416 / KER 3 Nee ROM / 
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771 Nee 2 5 417 / KER 3 Ja ROM / 
771 Nee 1 5 417 / ORG 7 Nee / bot 
772 Nee 2 5 365 / ORG 6 Nee / bot 
772 Nee 1 5 365 nagel MET 1 Nee / ijzer 
772 Nee 3 5 365 / KER 5 Nee ROM / 
773 Ja 1 5 365 / ORG 0 Nee / / 
774 Ja 1 5 124 / ORG 0 Nee / / 
775 Nee 1 5 359 / GLS 1 Nee / / 
775 Nee 2 5 359 / MET 22 Nee / brons, ijzer 
775 Nee 4 5 359 / ORG 79 Nee / bot 
775 Nee 3 5 359 / KER 147 Ja ROM / 
776 Nee 1 5 181 / KER 41 Ja ROM / 
776 Nee 3 5 181 / MET 1 Nee / ijzer 
776 Nee 2 5 181 / TEC 3 Nee / / 
776 Nee 1 5 181 / KER 2 Nee MID / 
777 Ja 1 5 181 / ORG 0 Nee / / 
778 Nee 2 5 418 / KER 208 Ja ROM / 
778 Nee 4 5 418 / TEC 19 Nee / / 
778 Nee 1 5 418 / ORG 103 Nee / bot 
778 Nee 5 5 418 smeltkroes MET 11 Nee / brons, ijzer 
778 Nee 3 5 418 / STE 8 Nee / marmer 
779 Nee 2 5 154 / MET 1 Nee / ijzer 
779 Nee 3 5 154 / KER 17 Ja ROM / 
779 Nee 1 5 154 / ORG 3 Nee / bot 
780 Ja 1 5 154 / ORG 0 Nee / / 
781 Ja 1 5 418 / ORG 0 Nee / / 
782 Ja 1 5 370 / ORG 0 Nee / / 
783 Nee 1 6 419 / KER 71 Ja ROM barbotine 
784 Nee 4 5 371 / TEC 6 Nee / / 
784 Nee 3 5 371 nagels MET 2 Nee / ijzer 
784 Nee 1 5 371 / KER 50 Ja ROM / 
784 Nee 5 5 371 / ORG 61 Nee / bot, schelp 
784 Nee 2 5 371 / GLS 1 Nee / / 
785 Nee 1 5 266 / TEC 5 Nee / / 
785 Nee 2 5 266 / MET 6 Nee / ijzer 
785 Nee 3 5 266 / ORG 85 Nee / bot 
785 Nee 4 5 266 / KER 142 Ja ROM radstempelversiering 
786 Nee 1 5 234 / ORG 12 Nee / bot 
786 Nee 2 5 234 / KER 5 Nee ROM / 
787 Nee 1 4 231 beenderen van een 
hond? 
ORG 122 Nee / bot 
788 Nee 2 6 150 / TEC 7 Nee / / 
788 Nee 1 6 150 / ORG 3 Nee / bot 
788 Nee 3 6 150 / KER 30 Ja ROM / 
789 Nee 2 6 149 munt MET 1 Nee / brons 
789 Nee 1 6 149 / ORG 5 Nee / bot 
789 Nee 3 6 149 / KER 6 Nee ROM / 
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790 Nee 5 6 430 / KER 210 Ja ROM / 
790 Nee 3 6 430 / STE 1 Nee / marmer 
790 Nee 1 6 430 / TEC 1 Nee / / 
790 Nee 4 6 430 / ORG 31 Nee / bot 
790 Nee 2 6 430 / MET 2 Nee / ijzer 
791 Nee 1 6 432 / MET 8 Nee / brons, ijzer 
791 Nee 3 6 432 / ORG 31 Nee / bot 
791 Nee 2 6 432 / KER 96 Ja ROM / 
791 Nee 1 6 432 hanger, nagel MET 2 Nee ROM brons, druppelvormige hanger: paardentuig, kop van een nageltje 
792 Nee 1 6 148 / ORG 10 Nee / bot, schelp 
792 Nee 2 6 148 / GLS 1 Nee / / 
793 Nee 1 6 391 ribbenschaal GLS 1 Nee ROM / 
793 Nee 1 6 391 / GLS 1 Nee MID zwart en geel gevlamd 
793 Nee 2 6 391 / KER 8 Nee ROM / 
794 Nee 1 6 428 / ORG 6 Nee / bot 
794 Nee 2 6 428 nagel MET 3 Nee / brons, ijzer 
794 Nee 3 6 428 / KER 8 Ja ROM / 
795 Ja 1 6 427 / ORG 0 Nee / / 
796 Nee 1 6 427 smeltkroes MET 24 Nee / brons, ijzer 
796 Nee 4 6 427 / STE 2 Nee / marmer 
796 Nee 3 6 427 / KER 74 Ja ROM stempel 
796 Nee 2 6 427 / ORG 77 Nee / bot 
797 Nee 1 6 160 tegel TC 1 Nee / / 
797 Nee 4 6 160 / KER 20 Nee ROM / 
797 Nee 5 6 160 / GLS 1 Nee / / 
797 Nee 3 6 160 / MET 2 Nee / brons, ijzer 
797 Nee 2 6 160 / ORG 1 Nee / bot 
798 Nee 3 6 150 / KER 93 Ja ROM / 
798 Nee 4 6 150 / ORG 10 Nee / bot 
798 Nee 5 6 150 / GLS 1 Nee / / 
798 Nee 2 6 150 / TEC 1 Nee / / 
798 Nee 1 6 150 nagel MET 1 Nee / ijzer 
799 Ja 1 6 429 / ORG 0 Nee / / 
800 Nee 1 6 425 nagels MET 2 Nee / ijzer 
800 Nee 3 6 425 / KER 17 Ja ROM / 
800 Nee 2 6 425 / ORG 10 Nee / bot 
801 Nee 1 6 234 / TEC 7 Nee / / 
801 Nee 6 6 234 / KER 26 Ja ROM / 
801 Nee 4 6 234 nagels MET 6 Nee / brons, ijzer 
801 Nee 5 6 234 / GLS 5 Nee / / 
801 Nee 2 6 234 / PLW 1 Nee / / 
801 Nee 3 6 234 / ORG 62 Nee / bot 
802 Nee 2 6 125 / MET 4 Nee / ijzer 
802 Nee 3 6 125 / ORG 6 Nee / bot 
802 Nee 4 6 125 / KER 7 Ja ROM / 
802 Nee 1 6 125 / TEC 4 Nee / / 
803 Ja 1 6 125 / ORG 0 Nee / / 
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804 Ja 1 6 234 / ORG 0 Nee / / 
805 Nee 1 6 storthoop munt MET 1 Nee / brons 
806 Nee 6 6 234 / ORG 27 Nee / bot 
806 Nee 2 6 234 / TEC 5 Nee / / 
806 Nee 1 6 234 / STE 1 Nee / marmer 
806 Nee 3 6 234 / GLS 10 Nee / / 
806 Nee 4 6 234 / MET 32 Nee / brons, ijzer 
806 Nee 7 6 234 / PLW 3 Nee / / 
806 Nee 5 6 234 / KER 131 Ja ROM barbotine 
807 Ja 1 6 234 / ORG 0 Nee / / 
808 Ja 1 6 495 / ORG 0 Nee / / 
809 Nee 2 6 425 / KER 13 Nee ROM / 
809 Nee 1 6 425 / ORG 3 Nee / bot 
809 Nee 3 6 425 olielamp MET 2 Nee / ijzer, lood 
810 Nee 4 6 003 / KER 4 Nee ROM / 
810 Nee 1 6 003 / TEC 1 Nee / / 
810 Nee 3 6 003 / ORG 4 Nee / bot 
810 Nee 4 6 003 / KER 3 Nee MID / 
810 Nee 2 6 003 / MET 1 Nee / ijzer 
811 Nee 3 6 192 / KER 2 Ja ROM / 
811 Nee 1 6 192 / ORG 1 Nee / bot 
811 Nee 2 6 192 / MET 1 Nee / ijzer 
812 Nee 3 6 495 / KER 12 Nee ROM / 
812 Nee 2 6 495 / TEC 1 Nee / / 
812 Nee 1 6 495 / ORG 17 Nee / bot 
813 Nee 1 6 482 / MET 1 Nee / ijzer 
813 Nee 3 6 482 / KER 5 Nee ROM / 
813 Nee 2 6 482 / ORG 5 Nee / bot 
814 Ja 1 6 482 / ORG 0 Nee / / 
815 Nee 3 6 482 / KER 6 Nee ROM / 
815 Nee 2 6 482 / ORG 10 Nee / bot 
815 Nee 1 6 482 / MET 2 Nee / ijzer 
816 Ja 1 6 482 / ORG 0 Nee / / 
817 Nee 1 6 320 haarnaald ORG 1 Nee ROM fragment van een haarnaald met een konisch kopje 
818 Nee 1 6 508 naald? MET 1 Nee ROM brons 
819 Nee 1 6 320 speelschijfje ORG 1 Nee ROM been 
820 Nee 1 6 225 / MET 1 Nee ROM brons, sluitstuk van een kist of dergelijke? 
821 Nee 1 6 357 ring MET 1 Nee ROM brons 
822 Nee 1 6 318 beslag? MET 1 Nee / brons, restanten van een niet? 
823 Nee 1 6 309 beslagplaatje MET 1 Nee ROM brons, klein en rond beslagplaatje met een niet aan de achterzijde 
824 Nee 1 6 309 munt MET 1 Nee ROM brons, munt aan een stuk ijzer vastgeroest 
825 Nee 4 6 481 / TEC 2 Nee / / 
825 Nee 3 6 481 / ORG 39 Nee / bot 
825 Ja 2 6 481 / ORG 1 Nee / houtskool 
825 Nee 5 6 481 / KER 25 Ja ROM / 
825 Nee 1 6 481 / MET 5 Nee / ijzer 
826 Ja 1 6 481 / ORG 0 Nee / / 
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827 Nee 1 6 100 / MET 1 Nee / brons, steeltje met een verbreding aan 1 uiteinde 
828 Nee 1 6 283/357 / MET 1 Nee / brons 
829 Nee 1 6 518-/307 / MET 1 Nee / brons 
830 Nee 1 6 481 / KER 95 Ja ROM / 
830 Nee 2 6 481 / GLS 1 Nee / / 
830 Nee 4 6 481 / ORG 63 Nee / bot, schelp 
830 Nee 3 6 481 / MET 66 Nee / brons, ijzer 
830 Nee 5 6 481 / TEC 4 Nee / / 
831 Ja 1 6 481 / ORG 0 Nee / / 
832 Nee 1 6 154/528 haarnaald ORG 1 Nee ROM been, fragment van een haarnaald met een konisch kopje 
833 Nee 2 6 411 / KER 99 Ja ROM / 
833 Nee 3 6 411 / ORG 46 Nee / bot 
833 Nee 1 6 411 nagels MET 10 Nee / ijzer 
834 Nee 2 6 462 / KER 100 Ja ROM / 
834 Nee 4 6 462 / ORG 49 Nee / bot 
834 Nee 1 6 462 nagels MET 3 Nee / ijzer 
834 Nee 3 6 462 / PLW 1 Nee / / 
835 Nee 1 6 466 / KER 91 Ja ROM / 
835 Nee 4 6 466 / ORG 61 Nee / bot 
835 Nee 2 6 466 / PLW 1 Nee / / 
835 Nee 3 6 466 / MET 2 Nee / ijzer 
836 Nee 2 6 466 / KER 23 Ja ROM / 
836 Nee 1 6 466 / ORG 3 Nee / bot 
837 Nee 5 6 130 / GLS 1 Nee / / 
837 Nee 4 6 130 / STE 1 Nee / / 
837 Nee 1 6 130 / TEC 3 Nee / / 
837 Nee 6 6 130 / ORG 76 Nee / bot 
837 Nee 3 6 130 / PLW 2 Nee / / 
837 Nee 7 6 130 haarnaald MET 34 Nee / brons, ijzer 
837 Nee 2 6 130 / KER 7 Nee MID / 
837 Nee 2 6 130 / KER 94 Ja ROM stempel 
838 Nee 1 6 602/604 (haar)naald? MET 1 Nee ROM brons, mogelijk haarnaald met een dikke ronde kop 
839 Nee 1 6 432 / MET 1 Nee / brons 
840 Nee 2 6 168 / KER 19 Nee ROM / 
840 Nee 1 6 168 / ORG 3 Nee / bot 
841 Nee 1 6 453 / MET 2 Nee / brons 
842 Nee 1 6 453 beslag? MET 1 Nee / brons, fragment van een beslagplaatje met een niet? 
843 Nee 1 6 453 / MET 1 Nee / brons 
844 Nee 1 6 453 hanger MET 1 Ja ROM brons, ruitvormige hanger met afgebroken haakje 
845 Nee 1 6 480 / MET 1 Nee / lood 
846 Nee 1 6 453 munt? MET 1 Nee / brons, sterk gecorrodeerd 
847 Nee 1 6 453 / MET 1 Nee / ijzer 
848 Nee 2 6 169/437 nagels MET 2 Nee / ijzer 
848 Nee 5 6 169/437 / KER 29 Ja ROM / 
848 Nee 4 6 169/437 / STE 1 Nee / / 
848 Nee 1 6 169/437 / TEC 3 Nee / / 
848 Nee 3 6 169/437 / ORG 21 Nee / bot, schelp 
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849 Nee 1 6 552 naast 
410 
/ MET 1 Nee / brons 
850 Nee 1 6 218 munt MET 1 Ja ROM brons, portret + chrismon 
851 Nee 1 6 203 gewicht? MET 2 Nee / lood 
852 Nee 1 6 216 / MET 1 Nee / brons 
853 Nee 1 6 468 ring of gesp MET 1 Nee ROM brons, mogelijk gesp, want verdikking waar de tong zou rusten 
854 Nee 3 6 100 / KER 7 Ja ROM / 
854 Nee 2 6 100 / PLW 1 Nee / / 
854 Nee 1 6 100 / ORG 9 Nee / bot, schelp 
855 Ja 1 6 100 / ORG 0 Nee / / 
856 Nee 3 6 483 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een ronde kop 
856 Nee 1 6 483 / GLS 1 Nee / / 
856 Nee 5 6 483 / ORG 45 Nee / bot, metaal op tanden 
856 Nee 4 6 483 / PLW 2 Nee / / 
856 Nee 2 6 483 / KER 61 Ja ROM / 
856 Nee 3 6 483 beslag?, munt MET 18 Nee / brons, ijzer 
857 Ja 1 6 483 / ORG 0 Nee / / 
858 Nee 4 6 123 / ORG 34 Nee / bot, 1 X verdiept 
858 Nee 2 6 123 / TEC 3 Nee / 1 X verdiept 
858 Nee 1 7 123 munt? MET 1 Nee / brons, 1 X verdiept 
858 Nee 1 6 123 beslag, nagels MET 5 Nee / brons, ijzer, 1 X verdiept 
858 Nee 3 6 123 / PLW 2 Nee / 1 X verdiept 
858 Nee 5 6 123 / KER 1 Nee MID 1 X verdiept 
858 Nee 5 6 123 / KER 49 Ja ROM 1 X verdiept 
859 Nee 1 6 467 / ORG 7 Nee / bot 
859 Nee 3 6 467 / KER 36 Ja ROM / 
859 Nee 4 6 467 / GLS 1 Nee / / 
859 Nee 2 6 467 / MET 1 Nee / ijzer 
860 Ja 1 6 483 / ORG 0 Nee / / 
861 Nee 4 6 483 / KER 40 Ja ROM / 
861 Nee 3 6 483 / TEC 2 Nee / / 
861 Nee 2 6 483 smeltkroes MET 40 Nee / brons, ijzer, indet 
861 Nee 1 6 483 / ORG 88 Nee / bot, schelp 
862 Nee 1 6 357 beslag? MET 1 Nee / brons 
863 Nee 1 6 480 / MET 1 Nee / brons 
864 Nee 2 6 164 / ORG 18 Nee / bot 
864 Nee 1 6 164 nagel MET 5 Nee / ijzer 
864 Nee 3 6 164 / STE 3 Nee / marmer 
864 Nee 4 6 164 / PLW 4 Nee / / 
864 Nee 5 6 164 / KER 109 Ja ROM / 
865 Ja 1 6 466 / ORG 0 Nee / laag 1 
866 Ja 1 6 466 / ORG 0 Nee / laag 2 
867 Nee 5 6 466 / GLS 2 Nee / / 
867 Nee 2 6 466 / TEC 1 Nee / / 
867 Nee 1 6 466 / PLW 11 Nee / / 
867 Nee 4 6 466 / KER 330 Ja ROM stempel 
867 Nee 6 6 466 nagel MET 7 Nee / brons, ijzer 
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867 Nee 3 6 466 / ORG 127 Nee / bot 
868 Nee 1 6 363 / ORG 78 Nee / bot 
868 Nee 4 6 363 / TEC 7 Nee / / 
868 Nee 3 6 363 / MET 1 Nee / ijzer 
868 Nee 2 6 363 / PLW 1 Nee / / 
868 Nee 5 6 363 / KER 61 Ja ROM / 
869 Ja 1 6 363 / ORG 0 Nee / / 
870 Ja 1 6 298 / ORG 0 Nee / / 
871 Nee 1 6 299 / KER 1 Nee ROM / 
872 Nee 2 6 530 / ORG 13 Nee / bot 
872 Nee 1 6 530 / MET 9 Nee / ijzer 
872 Nee 3 6 530 / KER 23 Ja ROM / 
873 Nee 2 6 530 / KER 2 Nee ROM / 
873 Nee 1 6 530 / MET 9 Nee / brons, ijzer 
873 Nee 3 6 530 / ORG 3 Nee / bot 
874 Ja 1 6 530 / ORG 0 Nee / / 
875 Ja 1 6 530 / ORG 0 Nee / / 
876 Nee 1 6 357 / ORG 1 Nee / bot 
876 Nee 2 6 357 / PLW 2 Nee / / 
877 Nee 1 6 466 / PLW 1 Nee / / 
877 Nee 7 6 466 / TEC 2 Nee / / 
877 Nee 3 6 466 / GLS 2 Nee / / 
877 Nee 4 6 466 / STE 1 Nee / / 
877 Nee 5 6 466 / ORG 132 Nee / bot 
877 Nee 6 6 466 / KER 352 Ja ROM / 
877 Nee 2 6 466 nagels MET 16 Nee / ijzer 
878 Ja 1 6 466 / ORG 0 Nee / laag 3 
879 Nee 1 6 298 / ORG 1 Nee / bot, 1 X verdiept 
879 Nee 2 6 298 / KER 3 Ja ROM  1 X verdiept 
880 Nee 3 6 357 / TEC 3 Nee / / 
880 Nee 5 6 357 / KER 140 Ja ROM / 
880 Nee 1 6 357 / STE 1 Nee / / 
880 Nee 2 6 357 / PLW 10 Nee ROM / 
880 Nee 6 6 357 naald ORG 83 Nee / been, bot 
880 Nee 4 6 357 smeltkroes MET 2 Nee / ijzer, indet 
881 Ja 1 6 357 / ORG 0 Nee / / 
882 Ja 1 6 496 / ORG 0 Nee / / 
883 Nee 1 6 496 / ORG 2 Nee / bot 
883 Nee 2 6 496 / KER 2 Nee ROM / 
884 Nee 1 6 500 nagel MET 3 Nee / ijzer 
884 Nee 5 6 500 / TEC 1 Nee / / 
884 Nee 3 6 500 / ORG 16 Nee / bot 
884 Nee 2 6 500 / PLW 1 Nee / / 
884 Nee 4 6 500 / KER 22 Ja ROM / 
885 Ja 1 6 500 / ORG 0 Nee / / 
886 Nee 1 6 309 nagels MET 7 Nee / ijzer 
886 Nee 3 6 309 / TEC 1 Nee / / 
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886 Nee 4 6 309 / ORG 45 Nee / bot, schelp 
886 Nee 2 6 309 / KER 82 Ja ROM / 
887 Ja 1 6 309 / ORG 0 Nee / / 
888 Nee 2 6 499 / ORG 7 Nee / bot 
888 Nee 3 6 499 / KER 8 Nee ROM / 
888 Nee 1 6 499 nagels MET 3 Nee / ijzer 
889 Ja 1 6 499 / ORG 0 Nee / / 
890 Ja 1 6 411 / ORG 0 Nee / / 
891 Nee 1 6 309 / ORG 2 Nee / bot 
892 Nee 3 6 179 / PLW 5 Nee / / 
892 Nee 2 6 179 / KER 22 Nee MID / 
892 Nee 2 6 179 / KER 92 Ja ROM  stempel 
892 Nee 5 6 179 / ORG 47 Nee / bot 
892 Nee 1 6 179 / MET 18 Nee / brons, ijzer 
892 Nee 4 6 179 / TEC 6 Nee / / 
893 Nee 1 6 357 nagels MET 2 Nee / ijzer 
893 Nee 3 6 357 / KER 11 Ja ROM / 
893 Nee 2 6 357 / ORG 9 Nee / bot 
894 Ja 1 6 357 / ORG 0 Nee / / 
895 Ja 1 6 462 / ORG 0 Nee / / 
896 Ja 1 6 491 / ORG 0 Nee / / 
897 Nee 1 6 491 / ORG 2 Nee / bot 
897 Nee 1 4 491 / ORG 7 Nee / bot 
897 Nee 2 6 491 / KER 1 Nee ROM / 
897 Nee 2 4 491 / KER 4 Ja ROM / 
898 Nee 3 6 307 / KER 53 Ja ROM stempel 
898 Nee 2 6 307 nagel MET 7 Nee / brons, ijzer 
898 Nee 1 6 307 / ORG 55 Nee / bot 
899 Ja 1 6 318 / ORG 0 Nee / / 
900 Nee 1 6 318 / ORG 3 Nee / bot 
900 Nee 2 6 318 / PLW 2 Nee / / 
900 Nee 3 6 318 / KER 15 Nee ROM / 
901 Ja 1 6 493 / ORG 0 Nee / / 
902 Ja 1 6 492 / ORG 0 Nee / / 
903 Nee 2 6 357 / TEC 1 Nee / / 
903 Nee 1 6 357 / PLW 1 Nee / / 
903 Nee 4 6 357 / ORG 4 Nee / bot 
903 Nee 5 6 357 / KER 9 Ja ROM / 
903 Nee 3 6 357 / GLS 1 Nee ROM / 
904 Nee 4 6 462 / GLS 1 Nee / / 
904 Nee 3 6 462 nagels MET 33 Nee / ijzer 
904 Nee 1 6 462 / ORG 126 Nee / bot 
904 Nee 5 6 462 / KER 505 Ja ROM stempel 
904 Nee 2 6 462 / TEC 13 Nee / / 
905 Ja 1 6 462 / ORG 0 Nee / / 
906 Nee 3 6 498 / MET 11 Nee / indet 
906 Nee 2 6 498 / GLS 4 Nee / / 
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906 Nee 6 6 498 / PLW 2 Nee ROM / 
906 Nee 7 6 498 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, haarnaald met een gegroefde kop 
906 Nee 1 6 498 speelschijfje ORG 45 Nee ROM been, bot, schelp, speelschijfje met een gaatje in 1 zijde 
906 Nee 5 6 498 / KER 85 Ja ROM stempel 
906 Nee 4 6 498 / TEC 3 Nee ROM / 
907 Ja 1 6 498 / ORG 0 Nee / / 
908 Nee 1 6 / / / 0 Nee / / 
909 Nee 2 6 430 / KER 10 Nee ROM / 
909 Nee 1 6 430 / MET 1 Nee / ijzer 
910 Ja 1 6 430 / ORG 0 Nee / / 
911 Ja 1 6 436 / ORG 0 Nee / / 
912 Nee 3 6 436 / MET 4 Nee / ijzer 
912 Nee 1 6 436 / ORG 25 Nee / bot 
912 Nee 2 6 436 / GLS 1 Nee / / 
912 Nee 4 6 436 / KER 44 Ja ROM / 
913 Nee 2 6 270 / ORG 22 Nee / bot 
913 Nee 3 6 270 / TEC 3 Nee / / 
913 Nee 4 6 270 / KER 19 Ja ROM / 
913 Nee 1 6 270 / PLW 5 Nee / / 
914 Ja 1 6 497 / ORG 0 Nee / / 
915 Nee 4 6 357 / PLW 2 Nee / / 
915 Nee 1 6 357 / ORG 19 Nee / bot 
915 Nee 3 6 357 / KER 40 Ja ROM stempel 
915 Nee 2 6 357 metaalslak, nagels MET 8 Nee / brons, ijzer, indet 
916 Nee 2 6 188 nagel MET 1 Nee / ijzer 
916 Nee 1 6 188 / ORG 3 Nee / bot 
916 Nee 3 6 188 / KER 8 Ja ROM / 
917 Ja 1 6 320 / ORG 0 Nee / / 
918 Nee 1 6 320 / / 0 Nee / / 
919 Nee 2 6 357 / PLW 3 Nee / / 
919 Nee 4 6 357 / KER 10 Nee ROM / 
919 Nee 1 6 357 nagel MET 1 Nee / ijzer 
919 Nee 3 6 357 / ORG 7 Nee / bot 
920 Nee 1 6 181 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald 
920 Nee 4 6 181 / TEC 1 Nee / / 
920 Nee 2 6 181 / ORG 20 Nee / bot 
920 Nee 1 6 181 / MET 3 Nee / ijzer 
920 Nee 3 6 181 / KER 30 Ja ROM / 
921 Nee 1 6 451 naald ORG 13 Nee / been, bot, schelp 
921 Nee 3 6 451 / KER 28 Ja ROM stempel 
921 Nee 2 6 451 / STE 2 Nee / / 
922 Ja 1 6 459 / ORG 0 Nee / / 
923 Ja 1 6 426 / ORG 0 Nee / / 
924 Nee 1 6 426 nagels MET 3 Nee / ijzer 
924 Nee 2 6 426 / TEC 3 Nee / / 
924 Nee 3 6 426 / ORG 3 Nee / bot 
924 Nee 4 6 426 / KER 16 Nee ROM / 
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925 Ja 1 6 442 / ORG 0 Nee / / 
926 Nee 1 6 442 / KER 42 Ja ROM / 
926 Nee 2 6 442 / ORG 31 Nee / bot, schelp 
927 Ja 1 6 524 / ORG 0 Nee / 1 X verdiept 
928 Nee 1 6 524 / ORG 8 Nee / bot, schelp,  X verdiept 
928 Nee 3 6 524 / KER 7 Nee ROM 1 X verdiept 
928 Nee 2 6 524 / MET 2 Nee / ijzer, 1 X verdiept 
929 Nee 3 6 371 / KER 188 Ja ROM / 
929 Nee 2 6 371 / ORG 94 Nee / bot, schelp 
929 Nee 4 6 371 / GLS 2 Nee / / 
929 Nee 1 6 371 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
930 Ja 1 6 371 / ORG 0 Nee / / 
931 Ja 1 6 525 / ORG 0 Nee / 2 X verdiept 
932 Nee 2 6 449 / KER 6 Nee ROM / 
932 Nee 1 6 449 / ORG 4 Nee / bot 
933 Ja 1 6 449 / ORG 0 Nee / / 
934 Nee 1 6 525 / ORG 0 Nee / 2 X verdiept 
935 Ja 1 6 526 / ORG 0 Nee / 3 X verdiept 
936 Nee 1 6 526 / ORG 8 Nee / bot, 3 X verdiept 
936 Nee 2 6 526 / KER 15 Nee ROM 3 X verdiept 
937 Ja 1 6 453 / ORG 0 Nee / / 
938 Nee 1 6 453 / GLS 1 Nee / / 
938 Nee 2 6 453 / ORG 14 Nee / bot 
938 Nee 3 6 453 / MET 4 Nee / indet 
938 Nee 4 6 453 / KER 47 Nee ROM / 
939 Nee 6 6 501 nagels MET 26 Nee / brons, ijzer 
939 Nee 3 6 501 / KER 583 Ja ROM deel van stempel 
939 Nee 5 6 501 / ORG 142 Nee / bot 
939 Nee 2 6 501 / GLS 7 Nee / / 
939 Nee 4 6 501 / TEC 17 Nee / / 
939 Nee 1 6 501 / PLW 1 Nee / / 
940 Ja 1 6 501 / ORG 0 Nee / / 
941 Ja 1 6 453 / ORG 0 Nee / / 
942 Nee 1 6 453 / MET 2 Nee / ijzer 
942 Nee 2 6 453 / TEC 1 Nee / / 
942 Nee 3 6 453 / ORG 19 Nee / bot 
942 Nee 4 6 453 / KER 49 Nee ROM / 
943 Ja 1 6 137 / ORG 0 Nee / / 
944 Nee 4 6 137 / KER 8 Nee ROM / 
944 Nee 2 6 137 / TEC 1 Nee / / 
944 Nee 3 6 137 / ORG 7 Nee / bot 
944 Nee 4 6 137 / KER 1 Nee MID / 
944 Nee 1 6 137 / MET 3 Nee / brons 
945 Ja 1 6 307 / ORG 0 Nee / / 
946 Nee 1 6 224 / ORG 147 Nee / bot 
946 Nee 2 6 224 / TEC 3 Nee / / 
946 Nee 6 6 224 / KER 108 Ja ROM / 
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946 Nee 4 6 224 / MET 31 Nee / ijzer 
946 Nee 6 6 224 / KER 1 Nee MID / 
946 Nee 4 6 224 haarnaald MET 2 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een bolle kop 
946 Nee 3 6 224 / PLW 1 Nee / / 
946 Nee 5 6 224 / GLS 1 Nee / / 
947 Ja 1 6 424 / ORG 0 Nee / / 
948 Nee 2 6 424 / MET 1 Nee / ijzer 
948 Nee 3 6 424 / KER 5 Nee ROM / 
948 Nee 1 6 424 / ORG 2 Nee / bot 
949 Nee 1 6 138 / KER 85 Ja ROM / 
949 Nee 2 6 138 / ORG 102 Nee / bot, schelp 
949 Nee 4 6 138 / STE 1 Nee / / 
949 Nee 3 6 138 / MET 4 Nee / brons, ijzer 
950 Ja 1 6 513 / ORG 0 Nee / / 
951 Ja 1 6 480 / ORG 0 Nee / / 
952 Ja 1 6 447 / ORG 0 Nee / / 
953 Nee 2 6 299 / KER 5 Nee ROM / 
953 Nee 1 6 299 / ORG 3 Nee / bot 
954 Ja 1 6 299 / ORG 0 Nee / / 
955 Nee 1 6/7 309 nagels MET 2 Nee / ijzer 
955 Nee 2 6-7 309 / ORG 5 Nee / bot 
955 Nee 3 6/7 309 / KER 13 Ja ROM / 
956 Nee 2 6/7 310 / MET 2 Nee / ijzer 
956 Nee 1 6-7 310 / ORG 5 Nee / bot 
956 Nee 3 6/7 310 / KER 26 Ja ROM / 
957 Nee 1 6 311 beslag? MET 1 Nee / brons, geplooid beslag? 
958 Nee 1 6 149 / ORG 3 Nee / bot 
958 Nee 2 6 149 / KER 11 Nee ROM stempel 
959 Ja 1 6 511 / ORG 0 Nee / / 
960 Ja 1 6 536 / ORG 0 Nee / / 
961 Ja 1 6 bis 318/307 / ORG 0 Nee / / 
962 Ja 1 6 491 / ORG 0 Nee / / 
963 Ja 1 6 535 / ORG 0 Nee / / 
964 Ja 1 6 534 / ORG 0 Nee / / 
965 Ja 1 6 533 / ORG 0 Nee / / 
966 Nee 4 6 468 / KER 95 Nee ROM / 
966 Nee 2 6 468 / ORG 24 Nee / bot 
966 Nee 1 6 468 / TEC 7 Nee / / 
966 Nee 3 6 468 / MET 14 Nee / brons, ijzer 
967 Nee 2 6 444 / KER 8 Nee ROM / 
967 Nee 1 6 444 / ORG 16 Nee / bot 
968 Ja 1 6 444 / ORG 0 Nee / / 
969 Ja 1 6 468 / ORG 0 Nee / / 
970 Ja 1 6 449 / ORG 0 Nee / / 
971 Nee 3 6 447 / KER 18 Nee ROM / 
971 Nee 2 6 447 / MET 4 Nee / ijzer 
971 Nee 1 6 447 / ORG 9 Nee / bot 
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972 Nee 5 6 318 / ORG 31 Nee / bot, 1 X verdiept 
972 Nee 1 6 318 / TEC 1 Nee / / 
972 Nee 4 6 318 naald?, nagel MET 3 Nee / brons, ijzer, 1 X verdiept 
972 Nee 2 6 318 / PLW 1 Nee / / 
972 Nee 3 6 318 / KER 95 Ja ROM 1 X verdiept 
973 Nee 3 6 449 / KER 180 Ja ROM / 
973 Nee 4 6 449 / TEC 3 Nee / / 
973 Nee 5 6 449 / GLS 4 Nee / / 
973 Nee 2 6 449 oester ORG 100 Nee / bot, schelp 
973 Nee 1 6 449 oplegwerk?, nagel MET 3 Nee / brons, ijzer 
974 Ja 1 6 447 / ORG 0 Nee / / 
975 Nee 1 6 538 munt MET 1 Nee / brons 
976 Ja 1 6 538 / ORG 0 Nee / / 
977 Nee 1 6 309 belletje MET 1 Nee / brons, verzilverd 
978 Ja 1 6 512 / ORG 0 Nee / / 
979 Ja 1 6 470 / ORG 0 Nee / / 
980 Nee 3 6 470 / KER 6 Ja ROM / 
980 Nee 2 6 470 / ORG 7 Nee / bot 
980 Nee 1 6 470 / TEC 2 Nee / / 
981 Nee 1 6 472 / TEC 3 Nee / / 
982 Ja 1 6 472 / ORG 0 Nee / / 
983 Nee 2 6 473 / KER 2 Ja ROM / 
983 Nee 1 6 473 / TEC 7 Nee / / 
984 Ja 1 6 473 / ORG 0 Nee / / 
985 Nee 2 6 468 / KER 91 Ja ROM / 
985 Nee 3 6 468 / GLS 1 Nee / / 
985 Nee 4 6 468 / ORG 77 Nee / bot 
985 Nee 1 6 468 beslag MET 4 Nee / brons, ijzer 
986 Ja 1 6 468 / ORG 0 Nee / / 
987 Nee 2 6 537 / TEC 1 Nee / / 
987 Nee 1 6 537 / KER 1 Nee ROM / 
987 Nee 3 6 537 / ORG 19 Nee / bot 
988 Ja 1 6 537 / ORG 0 Nee / / 
989 Nee 3 6 452 / MET 3 Nee / ijzer 
989 Nee 4 6 452 / ORG 34 Nee / bot 
989 Nee 2 6 452 / TEC 1 Nee / / 
989 Nee 1 6 452 / KER 28 Ja ROM / 
990 Nee 1 6 405 / KER 1 Nee MID / 
990 Nee 1 6 405 / KER 34 Ja ROM / 
990 Nee 4 6 405 / TEC 1 Nee / / 
990 Nee 3 6 405 / MET 4 Nee / ijzer 
990 Nee 2 6 405 / ORG 32 Nee / bot 
991 Nee 3 6 180 / ORG 15 Nee / bot 
991 Nee 4 6 180 / KER 14 Nee MID / 
991 Nee 1 6 180 / KER 8 Nee ROM / 
991 Nee 2 6 180 / GLS 4 Nee / / 
992 Ja 1 6 489 / ORG 0 Nee / / 
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993 Ja 1 6 478 / ORG 0 Nee / / 
994 Ja 1 6 476 / ORG 0 Nee / / 
995 Ja 1 6 357 / ORG 0 Nee / / 
996 Ja 1 6 471 / ORG 0 Nee / / 
997 Nee 2 6 471 / KER 15 Nee ROM / 
997 Nee 1 6 471 / ORG 8 Nee / bot 
998 Nee 3 6 150 / KER 11 Nee ROM / 
998 Nee 1 6 150 / PLW 2 Nee / / 
998 Nee 4 6 150 / ORG 11 Nee / bot 
998 Nee 2 6 150 / MET 2 Nee / ijzer 
999 Ja 1 6 532 / ORG 0 Nee / / 
1000 Nee 1 6 532 munt MET 1 Nee / brons 
1000 Nee 3 6 532 / KER 9 Ja ROM / 
1000 Nee 2 6 532 / ORG 21 Nee / bot 
1001 Ja 1 6 405 / ORG 0 Nee / / 
1002 Ja 1 6 212 / ORG 0 Nee / / 
1003 Nee 1 6 212 / KER 87 Nee ROM / 
1003 Nee 5 6 212 / MET 5 Nee / ijzer 
1003 Nee 3 6 212 / ORG 59 Nee / bot 
1003 Nee 2 6 212 / TEC 3 Nee / / 
1003 Nee 4 6 212 / KER 13 Nee MID / 
1004 Nee 1 6 489 / KER 5 Ja ROM / 
1005 Nee 1 6 478 / ORG 1 Nee / bot 
1005 Nee 2 6 478 / KER 5 Nee ROM / 
1006 Nee 1 6 476 / ORG 3 Nee / bot 
1006 Nee 2 6 476 / MET 1 Nee / ijzer 
1006 Nee 3 6 476 / KER 1 Nee MID / 
1006 Nee 3 6 476 / KER 3 Ja ROM / 
1007 Nee 1 6 357 / TEC 6 Nee / / 
1007 Nee 5 6 357 beslag, 
haarnaalden, munt 
MET 5 Nee ROM brons, rond beslagplaatje met resten van een niet, 2 haarnaalden met een 
ronde kop 
1007 Nee 5 6 357 / MET 38 Nee / brons, ijzer 
1007 Nee 4 6 357 / KER 182 Ja ROM / 
1007 Nee 3 6 357 / PLW 1 Nee / / 
1007 Nee 2 6 357 / ORG 128 Nee / bot 
1007 Nee 2 6 357 (haar)naald ORG 2 Nee ROM been, (haar)naald met een priemvormige kop 
1008 Ja 1 6 529 / ORG 0 Nee / / 
1009 Nee 1 6 529 / KER 2 Nee MID / 
1009 Nee 3 6 529 / MET 1 Nee / ijzer 
1009 Nee 2 6 529 / ORG 19 Nee / bot 
1009 Nee 1 6 529 / KER 16 Nee ROM / 
1010 Nee 1 6 357 / ORG 14 Nee / bot 
1010 Nee 2 6 357 / MET 2 Nee / brons 
1010 Nee 3 6 357 / KER 20 Nee ROM / 
1011 Ja 1 6 003 / ORG 0 Nee / / 
1012 Nee 1 6 318 / KER 6 Ja / beschilderd 
1013 Ja 1 6 542 / ORG 0 Nee / / 
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1014 Ja 1 6 452 / ORG 0 Nee / / 
1015 Ja 1 6 541 / ORG 0 Nee / / 
1016 Nee 2 6 544 / STE 2 Nee / / 
1016 Nee 4 6 544 / MET 7 Nee / ijzer 
1016 Nee 1 6 544 / ORG 48 Nee / bot 
1016 Nee 3 6 544 / KER 39 Ja ROM radstempelversiering 
1017 Nee 2 6 357 / KER 3 Nee ROM / 
1017 Nee 1 6 357 / ORG 5 Nee / bot 
1018 Nee 1 6 533 / ORG 2 Nee / bot 
1018 Nee 2 6 533 / KER 2 Nee ROM / 
1019 Nee 1 6 546 / ORG 2 Nee / bot 
1019 Nee 2 6 546 / KER 4 Nee ROM / 
1020 Ja 1 6 543 / ORG 0 Nee / / 
1021 Ja 1 6 544 / ORG 0 Nee / / 
1022 Nee 2 6 320 / KER 29 Ja ROM graffiti 
1022 Nee 1 6 320 / MET 3 Nee / brons, ijzer 
1022 Nee 3 6 320 / ORG 17 Nee / bot 
1023 Nee 1 6 542 / ORG 5 Nee / bot 
1023 Nee 3 6 542 / KER 1 Nee ROM / 
1023 Nee 2 6 542 / MET 4 Nee / ijzer 
1024 Nee 1 6 543 / ORG 13 Nee / bot 
1024 Nee 2 6 543 / MET 2 Nee / ijzer 
1024 Nee 3 6 543 / KER 5 Nee ROM / 
1025 Nee 2 6 545 / KER 11 Nee ROM / 
1025 Nee 1 6 545 / ORG 11 Nee / bot 
1025 Nee 3 6 545 / / 0 Nee / / 
1026 Nee 4 6 453 beslag? MET 2 Ja ROM brons, langwerpig voorwerp in het midden breder en eindigend in enerzijds 
een soort vork en anderzijds in een lus 
1026 Nee 4 6 453 nagels MET 22 Nee / brons, ijzer 
1026 Nee 1 6 453 slijpsteen? STE 1 Nee / / 
1026 Nee 6 6 453 / ORG 158 Nee / bot 
1026 Nee 3 6 453 / KER 194 Ja ROM stempel, kamstrepen 
1026 Nee 2 6 453 / GLS 2 Nee / / 
1026 Nee 5 6 453 / TEC 2 Nee / / 
1027 Ja 1 6 453 / ORG 0 Nee / / 
1028 Ja 1 6 540 / ORG 0 Nee / / 
1029 Ja 1 6 463 / ORG 0 Nee / / 
1030 Ja 1 6 264 / ORG 0 Nee / / 
1031 Ja 1 6 410 / ORG 0 Nee / / 
1032 Nee 5 6 410 / ORG 19 Nee / bot 
1032 Nee 1 6 410 nagels MET 10 Nee / brons, ijzer 
1032 Nee 2 6 410 / STE 1 Nee / ijzerzandsteen 
1032 Nee 4 6 410 / KER 73 Ja ROM / 
1032 Nee 3 6 410 / TEC 2 Nee / / 
1033 Ja 1 6 514 / ORG 0 Nee / / 
1034 Nee 2 6 514 / ORG 14 Nee / bot 
1034 Nee 3 6 514 / KER 32 Ja ROM / 
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1034 Nee 1 6 514 / MET 1 Nee / ijzer 
1035 Nee 1 6 540 hoeven paard ORG 25 Nee / bot, 1 X verdiept 
1035 Nee 2 6 540 / MET 2 Nee / indet, 1 X verdiept 
1035 Nee 3 6 540 / KER 32 Ja ROM 1 X verdiept 
1036 Ja 1 6 267 / ORG 0 Nee / / 
1037 Nee 1 6 552 / MET 2 Nee / ijzer 
1037 Nee 3 6 552 / KER 25 Nee ROM / 
1037 Nee 2 6 552 / ORG 8 Nee / bot 
1038 Nee 1 6 515 / ORG 4 Nee / bot 
1038 Nee 2 6 515 / KER 4 Nee ROM / 
1039 Ja 1 6 552 / ORG 0 Nee / / 
1040 Nee 2 6 289 / KER 7 Ja ROM / 
1040 Nee 1 6 289 / ORG 12 Nee / bot 
1041 Nee 2 6 518 / STE 1 Nee / / 
1041 Nee 6 6 518 / TEC 2 Nee / / 
1041 Nee 4 6 518 / KER 180 Ja ROM / 
1041 Nee 5 6 518 nagels MET 14 Nee / brons, ijzer 
1041 Nee 1 6 518 / ORG 87 Nee / bot 
1041 Nee 3 6 518 / GLS 1 Nee / / 
1042 Nee 2 6 516 / ORG 2 Nee / bot 
1042 Nee 1 6 516 / KER 3 Nee ROM / 
1043 Ja 1 6 550 / ORG 0 Nee / / 
1044 Nee 2 6 550 / KER 6 Nee ROM / 
1044 Nee 1 6 550 / ORG 8 Nee / bot 
1045 Ja 1 6 519 / ORG 0 Nee / / 
1046 Nee 1 6 463 wijaltaar MOR 1 Nee ROM / 
1047 Nee 1 6 264 / / 0 Nee / / 
1048 Nee 1 6 531 / ORG 5 Nee / bot 
1048 Nee 2 6 531 / KER 12 Ja ROM / 
1049 Ja 1 6 463 / ORG 0 Nee / / 
1050 Nee 3 6 463 niet, naald MET 3 Nee ROM brons 
1050 Nee 6 6 463 / ORG 63 Nee / bot 
1050 Nee 3 6 463 smeltkroes MET 148 Nee / brons, ijzer, indet 
1050 Nee 2 6 463 / TEC 3 Nee / / 
1050 Nee 1 6 463 / PLW 8 Nee / / 
1050 Nee 7 6 463 / GLS 2 Nee / / 
1050 Nee 4 6 463 / STE 1 Nee / marmer 
1050 Nee 5 6 463 / KER 62 Ja ROM stempel 
1051 Nee 2 6 453 / ORG 173 Nee / bot 
1051 Nee 3 6 453 / GLS 2 Nee / / 
1051 Nee 4 6 453 / KER 190 Ja ROM / 
1051 Nee 5 6 453 nagels, beslag? MET 21 Nee / brons, ijzer 
1051 Nee 1 6 453 / TEC 6 Nee / / 
1051 Nee 5 6 453 naald, ring of naald, 
hanger 
MET 3 Nee ROM brons, fragment van een ring of een gebogen naald, peervormige hanger: 
paardentuig 
1052 Ja 1 6 561 / ORG 0 Nee / / 
1053 Ja 1 6 561 / ORG 0 Nee / / 
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1054 Ja 1 6 558 / ORG 0 Nee / / 
1056 Ja 1 6 456 / ORG 0 Nee / / 
1057 Nee 1 6 456 / ORG 43 Nee / bot 
1057 Nee 4 6 456 / TEC 3 Nee / / 
1057 Nee 2 6 456 / MET 2 Nee / ijzer 
1057 Nee 3 6 456 / KER 93 Ja ROM stempel,radstempelversiering 
1058 Nee 2 6 463 beslag?, naald, 
smeltkroes 
MET 17 Nee / brons, ijzer, indet langwerpig trapeziumvormig beslag? 
1058 Nee 1 6 463 / KER 39 Ja ROM / 
1058 Nee 3 6 463 / ORG 19 Nee / bot 
1058 Nee 4 6 463 / PLW 3 Nee / / 
1059 Ja 1 6 557 / ORG 0 Nee / / 
1060 Nee 3 6 557 / KER 8 Nee ROM / 
1060 Nee 2 6 557 / MET 1 Nee / ijzer 
1060 Nee 1 6 557 / ORG 4 Nee / bot 
1061 Ja 1 6 447 / ORG 0 Nee / / 
1062 Nee 3 6 447 / ORG 21 Nee / been, bot 
1062 Nee 1 6 447 / KER 32 Nee ROM / 
1062 Nee 2 6 447 / STE 1 Nee / / 
1063 Ja 1 6 371 / ORG 0 Nee / / 
1064 Nee 2 6 371 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
1064 Nee 4 6 371 / PLW 2 Nee / / 
1064 Nee 3 6 371 / TEC 5 Nee / / 
1064 Nee 1 6 371 hoeven, oester ORG 50 Nee / bot, schelp 
1064 Nee 5 6 371 / KER 118 Nee ROM / 
1065 Ja 1 6 453 / ORG 0 Nee / / 
1066 Ja 1 6 539 / ORG 0 Nee / / 
1067 Ja 1 6 556 / ORG 0 Nee / / 
1068 Nee 1 6 556 / ORG 2 Nee / bot 
1068 Nee 2 6 556 / TEC 2 Nee / / 
1068 Nee 3 6 556 / KER 5 Nee ROM / 
1069 Ja 1 6 371 / ORG 0 Nee / / 
1070 Nee 6 6 371 / STE 1 Nee / / 
1070 Nee 3 6 371 / ORG 141 Nee / bot 
1070 Nee 2 6 371 / GLS 2 Nee / / 
1070 Nee 1 6 371 speldjes?, nagels MET 12 Nee / brons, ijzer 
1070 Nee 4 6 371 / KER 112 Ja ROM stempel 
1070 Nee 5 6 371 / TEC 6 Nee ROM / 
1071 Ja 1 6 444 / ORG 0 Nee / / 
1072 Nee 1 6 553 / ORG 6 Nee / bot 
1072 Nee 2 6 553 / GLS 1 Nee / / 
1072 Nee 3 6 553 / KER 6 Ja ROM / 
1073 Nee 3 6 562 / KER 103 Ja ROM  1 X verdiept,  radstempelversiering, stempels 
1073 Nee 1 6 562 / TEC 4 Nee / 1 X verdiept 
1073 Nee 2 6 562 / ORG 48 Nee / bot, schelp,  X verdiept 
1073 Nee 4 6 562 / MET 9 Nee / brons, ijzer, 1 X verdiept 
1074 Ja 1 6 562 / ORG 0 Nee / 1 X verdiept 
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1075 Ja 1 6 450 / ORG 0 Nee / / 
1076 Nee 6 6 450 / GLS 7 Nee / / 
1076 Nee 2 6 450 naald, lepel ORG 244 Nee / been, bot, schelp 
1076 Nee 1 6 450 / KER 667 Ja ROM stempel 
1076 Nee 4 6 450 beslag, nagels MET 33 Nee / brons, ijzer 
1076 Nee 5 6 450 / TEC 7 Nee / / 
1076 Nee 3 6 450 / STE 1 Nee / / 
1077 Nee 1 6 528 / KER 53 Ja ROM barbotineversiering 
1077 Nee 3 6 528 / TEC 4 Nee / / 
1077 Nee 2 6 528 ring, beslagplaatje MET 2 Nee ROM brons, ring met een ruitvormige doorsnede, fragmentair rechthoekig 
beslagplaatje 
1077 Nee 4 6 528 / ORG 30 Nee / bot 
1077 Nee 2 6 528 / MET 6 Nee / brons, ijzer 
1078 Nee 2 6 458 / GLS 1 Nee / / 
1078 Nee 3 6 458 / KER 7 Ja ROM / 
1078 Nee 1 6 458 / ORG 3 Nee / bot 
1079 Ja 1 6 528 / ORG 0 Nee / / 
1080 Ja 1 6 564 / ORG 0 Nee / / 
1081 Ja 1 6 564 / ORG 0 Nee / / 
1082 Nee 4 6 564 / KER 180 Ja ROM / 
1082 Nee 1 6 564 schedel hert ORG 72 Nee / bot 
1082 Nee 2 6 564 / TEC 4 Nee / / 
1082 Nee 3 6 564 / MET 4 Nee / ijzer 
1083 Nee 3 6 459 / KER 677 Ja ROM radstempelversiering, stempel 
1083 Nee 2 6 459 / TEC 10 Nee / / 
1083 Nee 1 6 459 / PLW 5 Nee / / 
1083 Nee 5 6 459 smeltkroes MET 44 Nee / brons, ijzer 
1083 Nee 3 6 459 / KER 1 Nee MID / 
1083 Nee 4 6 459 / GLS 5 Nee / / 
1083 Nee 7 6 459 / STE 3 Nee / / 
1083 Nee 6 6 459 / ORG 152 Nee / been, bot 
1084 Nee 1 6 432 smeltkroes MET 9 Nee / brons, ijzer, indet 
1084 Nee 3 6 432 / KER 109 Ja ROM / 
1084 Nee 2 6 432 / ORG 46 Nee / bot 
1085 Nee 2 6 bis 371 naald MET 1 Nee ROM brons 
1085 Nee 4 6 bis 371 / KER 56 Nee ROM / 
1085 Nee 3 6 bis 371 / ORG 48 Nee / bot 
1085 Nee 1 6 bis 371 / GLS 2 Nee / / 
1085 Nee 2 6 bis 371 / MET 7 Nee / brons, ijzer, cilindertje 
1086 Nee 1 6 125 / PLW 1 Nee / / 
1086 Nee 4 6 125 / ORG 24 Nee / bot 
1086 Nee 2 6 125 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1086 Nee 5 6 125 / KER 67 Ja ROM / 
1086 Nee 3 6 125 / TEC 9 Nee / / 
1087 Nee 2 6 234 / KER 62 Ja ROM / 
1087 Nee 5 6 234 / ORG 15 Nee / bot 
1087 Nee 4 6 234 / TEC 3 Nee / / 
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1087 Nee 1 6 234 naald MET 3 Nee / brons, ijzer 
1087 Nee 3 6 234 / PLW 2 Nee / / 
1088 Nee 1 6 521 / KER 4 Nee ROM / 
1089 Nee 2 6 519 / KER 19 Ja ROM / 
1089 Nee 1 6 519 / ORG 6 Nee / bot 
1090 Nee 2 7 468 / PLW 2 Nee / / 
1090 Nee 1 6 468 / ORG 9 Nee / bot 
1090 Nee 3 7 468 / KER 72 Ja ROM stempel 
1091 Nee 4 6 488 / KER 34 Ja ROM / 
1091 Nee 2 6 488 / ORG 4 Nee / bot 
1091 Nee 1 6 488 / PLW 1 Nee / / 
1091 Nee 3 6 488 / MET 1 Nee / brons 
1092 Nee 1 6 474 / PLW 0 Nee / met paraloid 
1093 Nee 4 6 520 / KER 18 Ja ROM / 
1093 Nee 3 6 520 / TEC 2 Nee / / 
1093 Nee 2 6 520 / MET 1 Nee / ijzer 
1093 Nee 1 6 520 / ORG 5 Nee / bot 
1094 Nee 2 6 517 / KER 12 Ja ROM / 
1094 Nee 1 6 517 / ORG 5 Nee / bot 
1095 Ja 1 6 518 / ORG 0 Nee / / 
1096 Nee 3 6 539 / TEC 1 Nee / / 
1096 Nee 2 6 539 / STE 1 Nee / / 
1096 Nee 4 6 539 / KER 37 Ja ROM / 
1096 Nee 1 6 539 / ORG 10 Nee / bot 
1097 Nee 2 6 484 / ORG 0 Nee / / 
1097 Nee 1 6 484 / ORG 3 Nee / bot 
1097 Nee 4 6 484 / PLW 1 Nee / / 
1097 Nee 3 6 484 / KER 38 Ja ROM / 
1098 Ja 1 6 487 / ORG 0 Nee / / 
1099 Ja 1 6 486 / ORG 0 Nee / / 
1100 Nee 1 6 522 / MET 2 Nee / ijzer 
1100 Nee 2 6 522 / ORG 3 Nee / bot, schelp 
1100 Nee 3 6 522 / KER 2 Ja ROM / 
1101 Nee 2 6 540 / ORG 20 Nee / bot 
1101 Nee 3 6 540 smeltkroes MET 7 Nee / brons, ijzer, indet 
1101 Nee 1 6 540 / KER 78 Ja ROM stempel 
1102 Nee 3 6 487 / ORG 3 Nee / bot 
1102 Nee 1 6 487 smeltkroes MET 1 Nee / indet 
1102 Nee 2 6 487 / KER 12 Ja ROM / 
1102 Nee 1 6 487 fibula MET 4 Nee ROM brons 
1103 Nee 1 6 225 / ORG 1 Nee / bot 
1103 Nee 2 6 225 / KER 9 Ja ROM / 
1104 Nee 5 6 084 / ORG 21 Nee / bot 
1104 Nee 1 6 084 / GLS 2 Nee / ruitvormig 
1104 Nee 3 6 084 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
1104 Nee 4 6 084 / KER 191 Nee MID / 
1104 Nee 4 6 084 / KER 19 Ja ROM / 
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1104 Ja 2 6 084 / ORG 1 Nee / houtskool 
1105 Nee 2 6 115 / KER 13 Nee ROM / 
1105 Nee 3 6 115 speld, munt, 
haarnaald? 
MET 11 Ja / brons, ijzer, fragment van een haarnaald?, plat staafje 
1105 Nee 2 6 115 / KER 135 Ja MID / 
1105 Nee 1 6 115 / GLS 1 Nee / / 
1105 Nee 3 6 115 fibula MET 1 Nee ROM brons, beugel 
1105 Nee 4 6 115 / ORG 71 Ja / been, bot 
1106 Nee 2 6 565 / TEC 1 Nee ROM / 
1106 Nee 1 6 565 / ORG 12 Nee / bot 
1106 Nee 4 6 565 / KER 20 Ja ROM / 
1106 Nee 3 6 565 / MET 1 Nee / indet 
1107 Nee 1 6 357 munt MET 1 Nee / brons 
1108 Nee 2 6 559 / KER 2 Ja ROM / 
1108 Nee 1 6 559 / ORG 1 Nee / bot 
1109 Nee 1 6 224 ring MET 1 Nee / gouden ring 
1110 Nee 3 6 563 / KER 18 Ja ROM / 
1110 Nee 2 6 563 / MET 1 Nee / ijzer 
1110 Nee 1 6 563 / ORG 1 Nee / bot 
1111 Nee 1 6 138 strigila MET 1 Nee ROM brons 
1112 Nee 1 7 624-1 ring of gesp MET 1 Nee ROM brons, mogelijk ringvormige gesp, want verdikking waar de tong zou rusten 
1113 Nee 4 7 630-1 / ORG 17 Nee / bot 
1113 Nee 1 7 630-1 / TEC 4 Nee / / 
1113 Nee 2 7 630-1 / MET 2 Nee / brons 
1113 Nee 2 7 630-1 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een dikke ronde kop 
1113 Nee 3 7 630-1 / KER 65 Ja ROM stempel 
1114 Ja 1 7 428 / ORG 0 Nee / / 
1115 Nee 2 7 428 / MET 9 Nee / ijzer 
1115 Nee 1 7 428 / ORG 21 Nee / bot 
1115 Nee 3 7 428 / KER 17 Ja ROM / 
1116 Ja 1 7 594 / ORG 0 Nee / / 
1117 Nee 4 7 594 / KER 43 Ja ROM / 
1117 Nee 3 7 594 / ORG 9 Nee / bot 
1117 Nee 2 7 594 / TEC 11 Nee / / 
1117 Nee 1 7 594 / GLS 1 Nee / / 
1118 Ja 1 7 460 / ORG 0 Nee / / 
1119 Nee 4 7 460 / MET 3 Nee ROM ijzer 
1119 Nee 2 7 460 weefgewicht ORG 36 Nee ROM bot, bewerkt been met o.a. ovaal voorwerp met een centrale, rechthoekige 
opening, afgeplatte onderkant 
1119 Nee 3 7 460 / KER 52 Ja ROM / 
1119 Nee 1 7 460 / TEC 2 Nee ROM / 
1120 Ja 1 7 640 / ORG 0 Nee / / 
1121 Nee 2 7 640 / KER 4 Nee ROM / 
1121 Nee 1 7 640 / ORG 5 Nee / bot 
1122 Ja 4 7 922 / ORG 34 Nee / bot 
1122 Nee 1 7 922 / KER 88 Ja ROM / 
1122 Nee 3 7 922 / MET 14 Nee / brons, ijzer 
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1122 Nee 2 7 922 / GLS 1 Nee / / 
1123 Nee 1 7 649 / PLW 1 Nee / / 
1123 Nee 3 7 649 / KER 191 Ja ROM / 
1123 Nee 5 7 649 naald? ORG 48 Nee / been, bot 
1123 Nee 4 7 649 / GLS 6 Nee ROM? / 
1123 Nee 2 7 649 / MET 2 Nee / brons 
1124 Nee 1 7 711 / MET 3 Nee / ijzer 
1124 Nee 4 7 711 / KER 21 Nee ROM / 
1124 Nee 3 7 711 / ORG 44 Nee / bot 
1124 Nee 2 7 711 / TEC 2 Ja / / 
1125 Nee 1 7 663 / KER 3 Ja ROM / 
1126 Ja 1 7 435 / ORG 0 Nee / / 
1127 Nee 1 7 468 / ORG 24 Nee / bot 
1127 Nee 2 7 468 / KER 35 Ja ROM / 
1128 Nee 4 7 435 / KER 31 Nee ROM / 
1128 Nee 3 7 435 / ORG 17 Nee / bot 
1128 Nee 2 7 435 / TEC 1 Nee / / 
1128 Nee 1 7 435 / MET 7 Nee / ijzer 
1129 Ja 1 7 469 / ORG 0 Nee / / 
1130 Nee 2 7 469 / KER 60 Ja ROM / 
1130 Nee 3 7 469 / ORG 20 Nee / bot 
1130 Nee 1 7 469 / TEC 1 Nee / / 
1130 Nee 4 7 469 nagel MET 2 Nee / ijzer 
1131 Ja 1 7 486-3 / ORG 0 Nee / / 
1132 Nee 3 7 486-3 / KER 51 Nee ROM stempel 
1132 Nee 1 7 486-3 naald, ring MET 4 Nee ROM brons, fragmenten van haarnaalden; 1 met een platte kop 
1132 Nee 2 7 486-3 / ORG 210 Nee / bot 
1132 Nee 1 7 486-3 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1133 Nee 1 7 450 munt? MET 5 Nee / brons 
1134 Nee 1 7 450 beslagplaatje MET 1 Nee ROM brons, schelpvormig beslag 
1135 Nee 1 7 565 handvat? MET 1 Ja ROM? brons, mogelijk handvat van een spiegel of dergelijke? 
1136 Nee 1 7 565 beslag MET 1 Nee ROM? brons, rechthoekig beslag met 4 nieten 
1137 Nee 1 7 654 / MET 1 Nee / indet 
1138 Nee 1 7 450 beslagplaatje MET 1 Nee ROM brons, rond beslag met een niet 
1139 Nee 1 7 654 munt, gewicht? MET 3 Nee / brons, lood, bikonisch zijaanzicht en 1 rond 
1140 Nee 2 7 486-3 nagels MET 4 Nee / ijzer 
1140 Nee 1 7 486-3 / GLS 2 Nee / / 
1140 Nee 3 7 486-3 / STE 1 Nee / / 
1140 Nee 4 7 486-3 / ORG 12 Nee / bot 
1140 Nee 5 7 486-3 / KER 9 Ja ROM / 
1141 Nee 1 7 storthoop / MET 1 Nee / indet 
1142 Nee 1 7 252 / MET 3 Nee / ijzer 
1143 Nee 3 7 656 / KER 35 Ja ROM / 
1143 Nee 2 7 656 / ORG 7 Nee / bot 
1143 Nee 1 7 656 plaat MET 1 Nee / brons 
1144 Nee 3 7 657 / KER 83 Ja ROM / 
1144 Nee 2 7 657 / ORG 23 Nee / bot 
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1144 Nee 1 7 657 / TEC 2 Nee / / 
1145 Ja 1 7 656 / ORG 0 Nee / / 
1146 Nee 1 7 670 / KER 8 Nee ROM / 
1146 Nee 2 7 670 / ORG 1 Nee / bot 
1147 Ja 1 7 486-4 / ORG 0 Nee / / 
1148 Nee 1 7 486-1 munt? MET 1 Nee / brons 
1149 Nee 1 7 486-4 / ORG 3 Nee / bot 
1149 Nee 2 7 486-4 / TEC 1 Nee / / 
1149 Nee 3 7 486-4 / KER 10 Ja ROM radstempelversiering 
1150 Ja 1 7 657 / ORG 0 Nee / / 
1151 Nee 4 7 677 / MET 20 Nee / brons, ijzer 
1151 Nee 1 7 677 / GLS 2 Nee / / 
1151 Nee 2 7 677 / ORG 6 Nee / bot 
1151 Nee 3 7 677 / TEC 3 Nee / / 
1151 Nee 5 7 677 /l KER 129 Ja ROM / 
1152 Nee 1 7 486-2 / ORG 22 Nee / bot 
1152 Nee 2 7 486-2 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1152 Nee 3 7 486-2 / KER 11 Ja ROM / 
1153 Nee 2 7 470 / TEC 1 Nee / / 
1153 Nee 1 7 470 / ORG 7 Nee / bot 
1153 Nee 3 7 470 / KER 21 Nee ROM / 
1154 Nee 2 7 540 / KER 4 Nee ROM / 
1154 Nee 1 7 540 / MET 1 Nee / ijzer 
1155 Nee 4 7 539 / PLW 18 Nee / / 
1155 Nee 1 7 539 / GLS 1 Nee / / 
1155 Nee 3 7 539 (haar)naald ORG 1 Nee ROM been, fragment van een (haar)naald met een konisch gegroefd kopje 
1155 Nee 5 7 539 / KER 29 Ja ROM / 
1155 Nee 3 7 539 / ORG 43 Nee / bot 
1155 Nee 2 7 539 / MET 2 Nee / ijzer 
1156 Nee 2 7 645 / ORG 1 Nee / bot 
1156 Nee 1 7 645 / KER 3 Nee ROM / 
1157 Nee 1 7 486-10 haarnaald, munt MET 2 Ja ROM brons, fragment van een haarnaald met een dikke ronde kop 
1157 Nee 2 7 486-10 / TEC 4 Nee / / 
1157 Nee 3 7 486-10 / GLS 1 Nee / / 
1157 Nee 6 7 486-10 / ORG 47 Nee / bot 
1157 Nee 1 7 486-10 metaalslak MET 6 Nee / brons, ijzer?, indet 
1157 Nee 5 7 486-10 / STE 1 Nee / / 
1157 Nee 4 7 486-10 / KER 110 Ja ROM stempel 
1158 Nee 1 7 486-9 / MET 3 Nee / ijzer 
1158 Nee 2 7 486-9 / ORG 15 Nee / bot 
1158 Nee 3 7 486-9 / KER 6 Nee ROM / 
1159 Nee 3 7 565 beslagplaatje MET 1 Nee ROM brons, rond beslagplaatje met een niet 
1159 Nee 3 7 565 / MET 1 Nee / brons 
1159 Nee 1 7 565 / ORG 3 Nee / bot 
1159 Nee 2 7 565 / KER 6 Ja ROM / 
1160 Nee 2 7 486-8 / ORG 7 Nee / bot 
1160 Nee 1 7 486-8 / TEC 1 Nee / / 
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1160 Nee 3 7 486-8 / MET 2 Nee / brons 
1160 Nee 4 7 486-8 / KER 37 Ja ROM stempel 
1161 Nee 1 7 486-5 beslag? MET 1 Nee ROM? ijzer, beslag met 3 grote nieten? 
1162 Nee 1 7 486-7 / KER 21 Nee ROM / 
1162 Nee 4 7 486-7 / GLS 1 Nee / / 
1162 Nee 3 7 486-7 / TEC 7 Nee / / 
1162 Nee 2 7 486-7 / MET 5 Nee / brons, ijzer, lood 
1163 Nee 3 7 486-1 / TEC 2 Nee / / 
1163 Nee 4 7 486-1 / GLS 1 Nee / / 
1163 Nee 5 7 486-1 / KER 108 Ja ROM / 
1163 Nee 2 7 486-1 / MET 9 Nee / ijzer 
1163 Nee 1 7 486-1 / ORG 2 Nee / bot 
1164 Ja 1 7 486-1 / ORG 0 Nee / / 
1165 Nee 3 7 523 / KER 4 Nee ROM / 
1165 Nee 1 7 523 / ORG 1 Nee / bot 
1165 Nee 2 7 523 / MET 1 Nee / ijzer 
1166 Nee 1 7 658 beslag? MET 1 Nee ROM brons, rond beslagplaatje met resten van een niet 
1166 Nee 1 7 658 nagels MET 3 Nee / ijzer 
1166 Nee 3 7 658 / ORG 26 Nee / bot 
1166 Nee 4 7 658 / KER 42 Ja ROM / 
1166 Nee 2 7 658 / PLW 2 Nee / / 
1167 Nee 1 7 608 / KER 15 Ja ROM / 
1168 Nee 1 7 634 / KER 25 Ja ROM / 
1168 Nee 2 7 634 / ORG 10 Nee / bot 
1169 Nee 2 7 486-11 / TEC 1 Nee / / 
1169 Nee 3 7 486-11 nagels, munt? MET 9 Nee / brons, ijzer 
1169 Nee 1 7 486-11 / ORG 100 Nee / bot 
1169 Nee 4 7 486-11 / KER 62 Ja ROM / 
1170 Ja 1 7 486-11 / ORG 0 Nee / / 
1171 Nee 3 7 623 / KER 17 Nee ROM / 
1171 Nee 1 7 623 beslag? MET 2 Nee / brons, ijzer rechthoekig fragmentair 
1171 Nee 2 7 623 / ORG 1 Nee / bot 
1172 Nee 2 7 565 / ORG 67 Nee / bot 
1172 Nee 3 7 565 / TEC 6 Nee / / 
1172 Nee 1 7 565 / KER 168 Ja ROM / 
1172 Nee 4 7 565 (haar)naalden MET 10 Nee / brons, ijzer fragmenten van (haar)naalden 
1173 Ja 1 7 565 / ORG 0 Nee / / 
1174 Nee 1 7 624-4 / KER 3 Nee ROM / 
1175 Nee 1 7 620 / KER 3 Ja ROM / 
1176 Nee 2 7 624-2 / KER 10 Ja ROM / 
1176 Nee 1 7 624-2 / ORG 2 Nee / bot 
1177 Nee 1 7 617 / KER 5 Nee ROM / 
1178 Nee 2 7 618 / KER 7 Nee ROM / 
1178 Nee 1 7 618 / ORG 1 Nee / bot 
1179 Nee 1 7 619 / KER 1 Nee ROM / 
1179 Nee 2 7 619 / MET 1 Nee / ijzer 
1179 Nee 3 7 619 / GLS 1 Nee / / 
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1180 Nee 3 7 621 / KER 6 Nee ROM / 
1180 Nee 2 7 621 / ORG 5 Nee / bot 
1180 Nee 1 7 621 / TEC 2 Nee / / 
1181 Ja 1 7 621 / ORG 0 Nee / / 
1182 Nee 2 7 622 of 662 / KER 33 Ja ROM / 
1182 Nee 1 7 622 / ORG 7 Nee / bot, schelp 
1183 Ja 1 7 622 / ORG 0 Nee / / 
1184 Nee 2 7 679 / MET 2 Nee / ijzer 
1184 Nee 3 7 679 / STE 1 Nee / / 
1184 Nee 1 7 679 / KER 24 Ja ROM / 
1185 Nee 5 7 486-6 nagels MET 4 Nee / ijzer 
1185 Nee 4 7 486-6 / ORG 9 Nee / bot 
1185 Nee 3 7 486-6 / KER 138 Ja ROM / 
1185 Nee 2 7 486-6 / TEC 7 Nee / / 
1185 Nee 1 7 486-6 ribbenschaal GLS 4 Nee ROM / 
1185 Nee 3 7 486-6 kraal KER 1 Ja MID / 
1185 Nee 5 7 486-6 munt MET 1 Nee ROM brons 
1186 Nee 3 7 318 / TEC 1 Nee / / 
1186 Nee 4 7 318 / KER 1 Ja ROM radstempelversiering 
1186 Nee 2 7 318 / MET 13 Nee / brons, ijzer 
1186 Nee 2 7 318 naald, niet of naald MET 9 Nee ROM brons, haarnaald met een ronde kop 
1186 Nee 1 7 318 / ORG 23 Nee / bot 
1187 Nee 2 7 486-10 / KER 32 Ja ROM / 
1187 Nee 3 7 486-10 smeltkroes MET 6 Nee / ijzer, lood 
1187 Nee 1 7 486-10 / ORG 14 Nee / bot 
1188 Ja 1 7 646 / ORG 0 Nee / / 
1189 Nee 1 7 646 / ORG 1 Nee / bot 
1189 Nee 2 7 646 / TEC 2 Nee / / 
1189 Nee 3 7 646 / KER 4 Nee ROM / 
1190 Ja 1 7 623 / ORG 0 Nee / / 
1191 Nee 1 7 694 / MET 1 Nee / brons 
1191 Nee 4 7 694 / KER 19 Ja ROM / 
1191 Nee 3 7 694 / ORG 20 Nee / bot 
1191 Nee 2 7 694 / GLS 1 Nee / / 
1192 Nee 1 4 695 / ORG 4 Nee / bot 
1192 Nee 4 4 695 / KER 6 Nee ROM / 
1192 Nee 3 4 695 / TEC 2 Nee / / 
1192 Nee 2 4 695 / MET 1 Nee / ijzer 
1193 Ja 1 7 453 / ORG 0 Nee / / 
1194 Nee 2 7 453 / TEC 1 Nee / / 
1194 Nee 3 7 453 / KER 19 Ja ROM / 
1194 Nee 1 7 453 / ORG 7 Nee / bot 
1195 Ja 1 7 696 / ORG 0 Nee / / 
1196 Nee 2 7 696 / KER 4 Nee ROM / 
1196 Nee 1 7 696 / ORG 5 Nee / bot 
1197 Nee 1 7 697 / ORG 38 Nee / bot 
1197 Nee 3 7 697 / KER 87 Ja ROM radstempelversiering 
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1197 Nee 2 7 697 / MET 4 Nee / brons, ijzer 
1198 Ja 1 7 697 / ORG 0 Nee / / 
1199 Nee 2 7 424 / KER 35 Ja ROM / 
1199 Nee 1 7 424 / ORG 37 Nee / bot 
1200 Nee 1 7 450 / ORG 10 Nee / bot 
1200 Nee 2 7 450 / KER 21 Nee ROM / 
1201 Ja 1 7 450 / ORG 0 Nee / / 
1202 Ja 1 7 659 / ORG 0 Nee / / 
1203 Nee 1 7 659 / ORG 11 Nee / bot 
1203 Nee 2 7 659 / KER 27 Ja ROM / 
1204 Ja 1 7 630-1 / ORG 0 Nee / / 
1205 Ja 1 7 660 / ORG 0 Nee / / 
1206 Nee 2 7 660 munt, beslag MET 5 Ja ROM? brons, munt met centrale opening, 1 rechthoekig en 1 dubbel geplooide 
gespplaat 
1206 Nee 2 7 660 / MET 3 Nee / brons, ijzer 
1206 Nee 3 7 660 / KER 27 Ja ROM radstempelversiering 
1206 Nee 1 7 660 / ORG 23 Nee / bot 
1207 Ja 1 7 634 / ORG 0 Nee / / 
1208 Ja 1 7 661 / ORG 0 Nee / / 
1209 Ja 1 7 662 / ORG 0 Nee / / 
1210 Nee 2 7 662 / TEC 1 Nee / / 
1210 Nee 1 7 662 / MET 18 Nee / brons, ijzer 
1210 Nee 4 7 662 / ORG 110 Nee / bot 
1210 Nee 1 7 662 gespplaat? MET 1 Nee ROM? brons, langwerpig geprofileerde gespplaat? 
1210 Nee 5 7 662 / KER 98 Ja ROM radstempelversiering 
1210 Nee 3 7 662 / GLS 2 Nee / / 
1211 Ja 1 7 634 / ORG 0 Nee / / 
1212 Nee 2 7 516 / MET 1 Nee / indet 
1212 Nee 3 7 516 / KER 16 Ja ROM radstempelversiering 
1212 Nee 1 7 516 / ORG 16 Nee / bot 
1213 Nee 2 7 234 / KER 18 Ja ROM / 
1213 Nee 1 7 234 / ORG 2 Nee / bot 
1214 Ja 1 7 459 / ORG 0 Nee / / 
1215 Nee 2 7 459 / MET 2 Nee / ijzer 
1215 Nee 1 7 459 / GLS 1 Nee / / 
1215 Nee 3 7 459 / KER 23 Nee ROM / 
1216 Nee 1 7 664 / ORG 1 Nee / bot 
1216 Nee 2 7 664 / KER 1 Nee ROM / 
1217 Nee 1 7 708 / GLS 1 Nee MIDP / 
1217 Nee 2 7 708 / ORG 16 Nee / bot 
1217 Nee 3 7 708 / KER 17 Nee ROM / 
1218 Ja 1 7 708 / ORG 0 Nee / / 
1219 Nee 1 7 666 / KER 4 Nee ROM / 
1220 Nee 2 7 661 / KER 10 Nee ROM / 
1220 Nee 1 7 661 / ORG 2 Nee / bot 
1221 Nee 1 7 709 / KER 5 Nee ROM / 
1222 Nee 2 7 698 / ORG 27 Nee / bot 
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1222 Nee 1 7 698 beslag, nagels MET 9 Nee / brons, ijzer 
1222 Nee 3 7 698 / KER 68 Ja ROM / 
1223 Ja 1 7 698 / ORG 0 Nee / / 
1224 Nee 1 7 711 / / 0 Nee / / 
1225 Ja 1 7 711 / ORG 0 Nee / / 
1226 Nee 4 7 289 / ORG 23 Nee / bot 
1226 Nee 3 7 289 / KER 40 Nee ROM / 
1226 Nee 1 7 289 / MET 10 Nee / brons, ijzer, indet 
1226 Nee 2 7 289 / TEC 1 Nee / / 
1227 Nee 1 7 712 / ORG 10 Nee / bot 
1227 Nee 2 7 712 / KER 13 Ja ROM / 
1228 Ja 1 7 712 / ORG 0 Nee / / 
1229 Nee 1 7 642 / ORG 66 Nee / bot 
1229 Nee 2 7 642 / KER 44 Ja ROM / 
1229 Nee 4 7 642 beslag MET 1 Nee ROM brons, rond beslagplaatje met een niet 
1229 Nee 3 7 642 / GLS 2 Nee / / 
1229 Nee 4 7 642 / MET 12 Nee / brons, ijzer 
1230 Nee 2 7 713 / KER 18 Ja ROM / 
1230 Nee 1 7 713 / ORG 7 Nee / bot 
1231 Nee 4 7 700 / TEC 4 Nee / / 
1231 Nee 2 7 700 nagel MET 2 Nee / ijzer 
1231 Nee 1 7 700 / ORG 3 Nee / bot 
1231 Nee 3 7 700 / KER 83 Ja ROM stempel 
1232 Ja 1 7 700 / ORG 0 Nee / / 
1233 Nee 1 7 516 / ORG 1 Nee / bot 
1234 Nee 3 7 252 nagels MET 6 Nee ROM ijzer, in de zwarte laag 
1234 Nee 1 7 252 / ORG 7 Nee ROM bot 
1234 Nee 2 7 252 / TEC 11 Nee ROM in zwarte laag 
1234 Nee 4 7 252 / KER 25 Ja ROM / 
1235 Ja 1 7 252 / ORG 0 Nee / / 
1236 Nee 1 7 264 / TEC 1 Nee / / 
1236 Nee 3 7 264 / ORG 11 Nee / bot 
1236 Nee 4 7 264 / KER 13 Nee ROM / 
1236 Nee 2 7 264 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1237 Nee 1 7 680 / ORG 26 Nee / bot 
1237 Nee 4 7 680 / MET 5 Nee / brons, ijzer 
1237 Nee 2 7 680 / KER 56 Ja ROM / 
1237 Nee 3 7 680 / GLS 1 Nee / / 
1238 Nee 2 7 450 naald?, smeltkroes MET 44 Nee / brons, ijzer, indet, klein fragment van een naald? 
1238 Nee 4 7 450 / KER 545 Ja ROM stempel, radstempelversiering 
1238 Nee 3 7 450 / GLS 5 Nee / / 
1238 Nee 1 7 450 / ORG 282 Nee / bot 
1239 Nee 1 7 701 / KER 4 Nee ROM / 
1240 Nee 3 7 491 / KER 8 Ja ROM radstempelversiering 
1240 Nee 2 7 491 / ORG 4 Nee / bot 
1240 Nee 1 7 491 / MET 2 Nee / ijzer 
1241 Nee 2 7 320 smeltkroes MET 10 Nee ROM brons, ijzer 
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1241 Nee 3 7 320 / GLS 1 Nee ROM / 
1241 Nee 4 7 320 / TEC 2 Nee ROM / 
1241 Nee 5 7 320 / KER 120 Ja ROM / 
1241 Nee 1 7 320 / ORG 56 Nee ROM bot 
1242 Ja 1 7 318 / ORG 0 Nee / / 
1243 Ja 1 7 450 / ORG 0 Nee / / 
1244 Nee 1 7 692 / GLS 1 Nee / / 
1244 Nee 3 7 692 / KER 5 Nee ROM stempel 
1244 Nee 2 7 692 / ORG 1 Nee / bot 
1245 Ja 1 7 692 / ORG 0 Nee / / 
1246 Nee 2 7 688 / MET 1 Nee / ijzer 
1246 Nee 1 7 688 / ORG 6 Nee / bot 
1246 Nee 3 7 688 / KER 14 Nee ROM / 
1247 Ja 1 7 320 / ORG 0 Nee / / 
1248 Ja 1 7 723 / ORG 0 Nee / / 
1249 Nee 1 7 723 / ORG 8 Nee / bot 
1249 Nee 2 7 723 / MET 2 Nee / ijzer 
1249 Nee 3 7 723 / KER 12 Ja ROM / 
1250 Nee 3 7 321 / KER 15 Ja ROM / 
1250 Nee 2 7 321 / MET 1 Nee / ijzer 
1250 Nee 1 7 321 / ORG 12 Nee / bot 
1251 Ja 1 7 321 / ORG 0 Nee / / 
1252 Nee 1 7 691 / / 0 Nee / / 
1253 Ja 1 7 691 / ORG 0 Nee / / 
1254 Ja 1 7 684 / ORG 0 Nee / / 
1255 Nee 1 7 684 / MET 3 Nee ROM ijzer 
1255 Nee 2 7 684 / ORG 61 Nee ROM bot 
1255 Nee 3 7 684 / TEC 1 Nee ROM / 
1255 Nee 4 7 684 / KER 75 Ja ROM / 
1256 Nee 1 7 684 / / 0 Nee / / 
1257 Nee 1 7 704 / ORG 3 Nee / bot 
1258 Nee 1 7 684 / KER 44 Ja ROM / 
1258 Nee 2 7 684 metaalslak MET 4 Nee / ijzer, indet 
1258 Nee 3 7 684 / ORG 34 Nee / bot 
1259 Nee 1 7 706 / ORG 1 Nee / bot 
1260 Nee 2 7 707 / TEC 2 Nee / / 
1260 Nee 3 7 707 / PLW 1 Nee / / 
1260 Nee 1 7 707 / ORG 23 Nee / bot 
1260 Nee 4 7 707 / KER 28 Ja ROM / 
1261 Nee 1 7 705 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1261 Nee 2 7 705 / ORG 4 Nee / bot 
1261 Nee 3 7 705 / KER 7 Ja ROM / 
1262 Nee 3 7 309 / KER 4 Nee ROM / 
1262 Nee 2 7 309 / ORG 1 Nee / bot 
1262 Nee 1 7 309 / TEC 1 Nee / / 
1263 Ja 1 7 647 / ORG 0 Nee / / 
1264 Nee 2 7 647 / KER 16 Ja ROM / 
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1264 Nee 1 7 647 / ORG 8 Nee / bot 
1265 Ja 1 7 560 / ORG 0 Nee / / 
1266 Ja 1 7 648 / ORG 0 Nee / / 
1267 Nee 1 7 450 / STE 1 Nee / / 
1268 Nee 1 7 648 / ORG 3 Nee / bot 
1269 Nee 1 7 565 / ORG 12 Nee / bot 
1269 Nee 2 7 565 / KER 29 Ja ROM / 
1270 Nee 2 7 264 / KER 59 Ja ROM / 
1270 Nee 3 7 264 / ORG 26 Nee / bot 
1270 Nee 1 7 264 / MET 6 Nee / ijzer 
1271 Nee 3 7 684 munt? MET 1 Nee / brons 
1271 Nee 1 7 684 / KER 17 Nee ROM / 
1271 Nee 2 7 684 / ORG 3 Nee / bot 
1272 Nee 3 7 722 / TEC 1 Nee / / 
1272 Nee 1 7 722 / MET 2 Nee / ijzer 
1272 Nee 2 7 722 / ORG 19 Nee / bot 
1272 Nee 4 7 722 / KER 24 Ja ROM / 
1273 Nee 5 7 627 / GLS 2 Nee / / 
1273 Nee 2 7 627 / KER 150 Ja ROM stempel, barbotineversiering 
1273 Nee 3 7 627 / TEC 4 Nee / / 
1273 Nee 4 7 627 / ORG 185 Nee / bot 
1273 Nee 1 7 627 nagels MET 29 Nee / ijzer 
1274 Nee 2 7 647 / KER 2 Nee ROM / 
1274 Nee 1 7 647 / ORG 3 Nee / bot 
1275 Nee 2 7 654/280 / MET 2 Nee / ijzer 
1275 Nee 4 7 654/280 / KER 44 Ja ROM / 
1275 Nee 3 7 654/280 / TEC 1 Nee / / 
1275 Nee 1 7 654/280 / ORG 18 Nee / bot 
1276 Nee 2 7 309 / KER 53 Nee ROM / 
1276 Nee 4 7 309 / GLS 1 Ja / / 
1276 Nee 3 7 309 / TEC 1 Nee / / 
1276 Nee 1 7 309 / ORG 15 Nee / bot 
1277 Nee 1 7 730 / GLS 1 Nee / / 
1278 Nee 1 7 725 munt MET 1 Nee / brons 
1279 Nee 1 7 320 / ORG 1 Nee / bot 
1279 Nee 2 7 320 / KER 10 Nee ROM / 
1280 Nee 1 7 310 / ORG 7 Nee / / 
1280 Nee 2 7 310 / KER 11 Nee ROM / 
1281 Ja 1 7 310 / ORG 0 Nee / / 
1282 Nee 2 7 641 / ORG 2 Nee / bot 
1282 Nee 3 7 641 / KER 7 Ja ROM / 
1282 Nee 1 7 641 / MET 1 Nee / ijzer 
1283 Ja 1 7 722 / ORG 0 Nee / / 
1284 Ja 1 7 726 / ORG 0 Nee / / 
1285 Ja 1 7 725 / ORG 0 Nee / / 
1286 Nee 3 7 735 / TEC 1 Nee / / 
1286 Nee 2 7 735 / MET 4 Nee / ijzer 
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1286 Nee 4 7 735 / KER 17 Ja ROM / 
1286 Nee 1 7 735 / ORG 7 Nee / bot 
1287 Nee 1 7 726 / / 0 Nee / / 
1288 Nee 3 7 280 / KER 4 Nee ROM / 
1288 Nee 2 7 280 / MET 1 Nee / ijzer 
1288 Nee 1 7 280 / ORG 27 Nee / bot 
1289 Nee 1 7 718 / KER 5 Nee ROM / 
1290 Nee 1 7 726 handvat MET 1 Nee ROM? brons, handvat van een kist of dergelijke? 
1291 Nee 2 7 721 / KER 1 Nee ROM / 
1291 Nee 1 7 721 / ORG 2 Nee / bot 
1292 Nee 3 7 410 / KER 62 Ja ROM / 
1292 Nee 2 7 410 / MET 2 Nee ROM ijzer 
1292 Nee 1 7 410 / ORG 15 Nee ROM bot 
1293 Nee 1 7 295 / KER 6 Nee ROM / 
1294 Nee 3 7 734 / KER 4 Nee ROM / 
1294 Nee 2 7 734 / ORG 1 Nee / bot 
1294 Nee 1 7 734 / MET 1 Nee / ijzer 
1295 Nee 1 7 289 / KER 2 Nee ROM / 
1296 Ja 1 7 654/280 / ORG 0 Nee / / 
1297 Nee 4 7 435 / KER 57 Nee ROM / 
1297 Nee 1 7 435 / ORG 26 Nee / bot 
1297 Nee 2 7 435 / MET 5 Nee / ijzer 
1297 Nee 3 7 435 / GLS 1 Nee / / 
1298 Ja 1 7 435 / ORG 0 Nee / / 
1299 Nee 2 7 737 / KER 14 Nee ROM / 
1299 Nee 1 7 737 / MET 1 Nee / indet 
1300 Ja 1 7 627 / ORG 0 Nee / / 
1301 Nee 4 7 719 / GLS 1 Nee ROM / 
1301 Nee 3 7 719 / TEC 1 Nee ROM / 
1301 Nee 2 7 719 / KER 52 Ja ROM / 
1301 Nee 1 7 719 / ORG 19 Nee ROM bot, bewerkt been met o.a. een ringvormig object 
1302 Ja 1 7 719 / ORG 0 Nee / / 
1303 Ja 1 7 264 / ORG 0 Nee / / 
1304 Nee 2 7 079 / KER 325 Nee MID / 
1304 Nee 5 7 079 / STE 2 Nee / mergel 
1304 Nee 2 7 079 / KER 45 Ja ROM radstempel 
1304 Nee 1 7 079 spelden MET 41 Nee / brons, ijzer, indet 
1304 Nee 3 7 079 / GLS 29 Ja / / 
1304 Nee 4 7 079 skelet kat, oester ORG 211 Nee / bot, schelp 
1305 Nee 4 7 736 / KER 22 Ja ROM / 
1305 Nee 1 7 736 / ORG 11 Nee ROM bot 
1305 Nee 2 7 736 / TEC 1 Nee ROM / 
1305 Nee 3 7 736 / MET 3 Nee ROM ijzer 
1306 Ja 1 7 736 / ORG 0 Nee / / 
1307 Nee 2 7 718 / MET 1 Nee / ijzer 
1307 Nee 3 7 718 / KER 46 Ja ROM / 
1307 Nee 1 7 718 / ORG 16 Nee / bot 
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1308 Ja 1 7 718 / ORG 0 Nee / / 
1309 Nee 4 7 100 / ORG 7 Nee / bot 
1309 Nee 3 7 100 / PLW 2 Nee / / 
1309 Nee 1 7 100 / KER 6 Nee ROM / 
1309 Nee 2 7 100 hanger, munten MET 3 Nee / brons, fallusvormige hanger? 
1309 Nee 2 7 100 gesptong? MET 1 Nee ROM brons 
1310 Nee 2 7 716 / KER 53 Nee ROM / 
1310 Nee 1 7 716 / ORG 8 Nee / bot 
1311 Nee 3 7 469 / KER 12 Ja ROM / 
1311 Nee 1 7 469 / MET 2 Nee / ijzer 
1311 Nee 2 7 469 / ORG 5 Nee / bot 
1312 Nee 2 7 715 / KER 5 Nee ROM / 
1312 Nee 1 7 715 / ORG 2 Nee / bot 
1313 Nee 1 7 788 / ORG 1 Nee / bot 
1313 Nee 2 7 788 / KER 2 Nee ROM / 
1314 Nee 2 7 310 / KER 3 Nee ROM stempel 
1314 Nee 1 7 310 / ORG 1 Nee / bot 
1315 Nee 1 7 290 / ORG 7 Nee ROM bot 
1315 Nee 2 7 290 / KER 5 Nee ROM / 
1316 Nee 3 7 292 / ORG 44 Nee / bot 
1316 Nee 1 7 292 / KER 48 Ja ROM radstempelversiering 
1316 Nee 2 7 292 munt? MET 5 Nee / brons, ijzer 
1317 Nee 2 7 739 / MET 2 Nee ROM ijzer 
1317 Nee 3 8 739 / KER 11 Ja ROM radstempelversiering 
1317 Nee 1 7 739 / ORG 14 Nee ROM bot 
1318 Nee 1 7 311 / ORG 2 Nee / bot 
1318 Nee 2 7 311 / KER 1 Nee ROM / 
1319 Nee 5 7 679 / KER 19 Nee ROM / 
1319 Nee 1 7 679 / ORG 17 Nee / bot 
1319 Nee 2 7 679 / TEC 2 Nee / / 
1319 Nee 3 7 679 / MET 4 Nee / ijzer 
1319 Nee 4 7 679 / PLW 1 Nee / / 
1320 Nee 3 7 138 / KER 23 Ja ROM stempel 
1320 Nee 4 7 138 ringvormig MET 1 Nee / brons 
1320 Nee 2 7 138 / GLS 1 Nee / / 
1320 Nee 1 7 138 / ORG 27 Nee / bot 
1321 Nee 4 7 124 / KER 49 Ja ROM / 
1321 Nee 3 7 124 / TEC 1 Nee / / 
1321 Nee 2 7 124 / MET 1 Nee / ijzer 
1321 Nee 1 7 124 / ORG 10 Nee / bot 
1322 Nee 2 7 kuil mark / KER 7 Ja ROM / 
1322 Nee 3 7 kuil mark / MET 9 Nee / brons 
1322 Nee 1 7 kuil mark / ORG 13 Nee / bot 
1323 Nee 1 7 181 / KER 27 Ja ROM / 
1323 Nee 2 7 181 / ORG 7 Nee / bot 
1323 Nee 3 7 181 / TEC 1 Nee / / 
1324 Nee 1 7 720 / ORG 15 Nee / bot 
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1324 Nee 2 7 720 / MET 14 Nee / indet 
1324 Nee 3 7 720 / KER 18 Nee ROM / 
1325 Nee 1 7 740 / MET 1 Nee / brons 
1326 Nee 1 7 218 haarnaald ORG 1 Nee ROM been, fragment van een haarnaald met een platte kop 
1327 Nee 1 7 263 hanger, haarnaald MET 2 Ja ROM brons,,hanger met een centrale opening en gedecoreerd met 
concentrische cirkels, fragment van een haarnaald met een 
paddestoelvormige kop 
1328 Nee 1 7 569 / MET 1 Nee / brons 
1329 Nee 1 8 486-1 / ORG 20 Nee ROM bot 
1329 Nee 2 8 486-1 / MET 1 Nee ROM ijzer 
1329 Nee 3 8 486-1 / TEC 8 Nee ROM / 
1329 Nee 4 8 486-1 / KER 57 Ja ROM / 
1330 Nee 2 8 853 / ORG 15 Nee / bot 
1330 Nee 3 8 853 / KER 18 Ja ROM / 
1330 Nee 1 8 853 / TEC 2 Nee / / 
1331 Nee 3 8 774 / KER 42 Nee ROM / 
1331 Nee 5 8 774 / MET 3 Nee / ijzer 
1331 Nee 1 8 774 / ORG 18 Nee / bot 
1331 Nee 2 8 774 / PLW 2 Nee / / 
1331 Nee 4 8 774 / TEC 2 Nee / / 
1332 Nee 2 8 624-2 smeltkroes MET 13 Nee / brons, ijzer 
1332 Nee 4 8 624-2 / KER 62 Ja ROM stempel 
1332 Nee 3 8 624-2 / TEC 12 Nee / / 
1332 Nee 1 8 624-2 / ORG 36 Nee / bot 
1333 Nee 4 8 624-4 / KER 58 Ja ROM stempel 
1333 Nee 3 8 624-4 / TEC 5 Nee / / 
1333 Nee 1 8 624-4 / ORG 22 Nee / bot 
1333 Nee 2 8 624-4 / MET 7 Nee / ijzer 
1334 Nee 1 8 130 / ORG 76 Nee / bot 
1334 Nee 3 8 130 / TEC 1 Nee / / 
1334 Nee 2 8 130 haarnaald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een haarnaald met een ronde kop 
1334 Nee 2 8 130 / MET 6 Nee / brons, ijzer 
1334 Nee 4 8 130 / KER 140 Ja ROM / 
1335 Nee 1 8 124 / GLS 1 Nee / / 
1335 Nee 2 8 124 / MET 3 Nee / indet 
1335 Nee 3 8 124 / KER 7 Nee ROM / 
1336 Nee 1 8 627 / KER 2 Nee ROM / 
1336 Nee 4 8 627 / ORG 203 Nee / bot, in laag 2 
1336 Nee 3 8 627 / MET 80 Nee / ijzer, in laag 2 
1336 Nee 5 8 627 / TEC 9 Nee / in laag 2 
1336 Nee 1 8 627-2 / KER 328 Ja ROM / 
1336 Nee 3 8 627 naald MET 1 Nee ROM brons, in laag 2 
1336 Nee 2 8 627 / GLS 7 Nee / laag 2 
1337 Nee 3 8 624-6 / ORG 134 Nee / bot 
1337 Nee 6 8 624-6 / TEC 6 Nee ROM / 
1337 Nee 5 8 624-6 / STE 3 Nee / / 
1337 Nee 2 8 624-6 / KER 196 Ja ROM stempel 
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1337 Nee 4 8 624-6 / MET 28 Nee / indet 
1337 Nee 1 8 624-6 / GLS 1 Nee / / 
1338 Nee 2 8 627-1 / MET 1 Nee / ijzer 
1338 Nee 3 8 627-1 / KER 16 Nee ROM / 
1338 Nee 1 8 627-1 / ORG 7 Nee / bot 
1339 Nee 1 8 290 / ORG 2 Nee / bot 
1340 Ja 1 8 290 / ORG 0 Nee / / 
1341 Nee 2 8 762 / KER 2 Nee ROM / 
1341 Nee 1 8 762 / ORG 1 Nee / bot 
1342 Nee 1 8 642 / KER 4 Nee ROM op bodem van kuil 
1343 Nee 1 8 640 / / 0 Nee / / 
1344 Nee 1 8 / / / 0 Nee / / 
1345 Nee 2 8 787 / KER 2 Nee ROM / 
1345 Nee 1 8 787 / ORG 1 Nee / bot 
1346 Ja 1 8 787 / ORG 0 Nee / / 
1347 Nee 1 8 627 / MET 6 Nee / ijzer 
1347 Nee 6 8 627 / KER 64 Ja ROM barbotine 
1347 Nee 2 8 627 / TEC 14 Nee / / 
1347 Nee 1 8 627 (haar)naald MET 1 Nee ROM brons, fragment van een (haar)naald 
1347 Nee 4 8 627 / STE 1 Nee / ijzerzandsteen 
1347 Nee 5 8 627 / ORG 69 Nee / bot 
1347 Nee 3 8 627 / GLS 1 Nee ROM / 
1348 Ja 1 8 627 / ORG 0 Nee / / 
1349 Ja 1 8 739 / ORG 0 Nee / / 
1350 Nee 4 8 224 / KER 51 Ja ROM / 
1350 Nee 3 8 224 / TEC 1 Nee / / 
1350 Nee 2 8 224 / ORG 48 Nee / bot 
1350 Nee 1 8 224 / MET 30 Nee / ijzer, smeltkroes 
1351 Nee 1 8 788 / KER 1 Nee ROM / 
1352 Nee 2 8 789 / KER 1 Nee / / 
1352 Nee 1 8 789 / ORG 1 Nee / bot 
1353 Nee 1 8 790 / KER 1 Nee ROM / 
1353 Nee 1 8 790 / KER 2 Nee MID / 
1354 Nee 1 8 792 / MET 1 Nee / ijzer 
1355 Nee 1 8 599-1 / GLS 1 Nee / / 
1356 Ja 1 8 599-2 / ORG 0 Nee / / 
1357 Nee 1 8 596 / ORG 1 Nee / bot 
1358 Nee 1 8 596 / KER 1 Nee / / 
1359 Nee 4 8 622 / TEC 8 Nee / / 
1359 Nee 1 8 622 / ORG 41 Nee / bot 
1359 Nee 3 8 622 haarnaald ORG 1 Ja ROM been, haarnaald waarvan de kop is uitgewerkt als poot van een dier of als 
een tand 
1359 Nee 2 8 622 / MET 9 Nee / indet 
1359 Nee 5 8 622 / KER 98 Ja ROM / 
1360 Ja 1 8 624-1 / ORG 0 Nee / / 
1361 Nee 2 8 624-1 / ORG 10 Nee / bot 
1361 Nee 3 8 624-1 / KER 18 Ja ROM / 
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1361 Nee 1 8 624-1 / MET 1 Nee / ijzer 
1362 Ja 1 8 624-2 / ORG 0 Nee / / 
1363 Nee 4 8 624-2 / KER 26 Ja ROM / 
1363 Nee 3 8 624-2 / TEC 7 Nee ROM / 
1363 Nee 2 8 624-2 / ORG 20 Nee / bot 
1363 Nee 1 8 624-2 / MET 3 Nee / indet 
1364 Ja 1 8 782 / ORG 0 Nee / / 
1365 Ja 1 8 599-2 / ORG 0 Nee / / 
1366 Ja 1 8 624-8 / ORG 0 Nee / / 
1367 Nee 3 8 624-8 / TEC 2 Nee / / 
1367 Nee 2 8 624-8 smeltkroes MET 8 Nee / ijzer, indet 
1367 Nee 1 8 624-8 / KER 12 Ja ROM / 
1367 Nee 4 8 624-8 / ORG 7 Nee / bot 
1368 Nee 1 8 569-2 / MET 1 Nee / ijzer 
1368 Nee 2 8 596-2 / KER 2 Nee ROM / 
1369 Ja 1 8 596-2 / ORG 0 Nee / / 
1370 Ja 1 8 599-3 / ORG 0 Nee / / 
1371 Ja 1 8 601-1 / ORG 0 Nee / / 
1372 Ja 1 8 624-4 / ORG 0 Nee / / 
1373 Nee 4 8 624-4 / MET 26 Nee / brons, ijzer 
1373 Nee 1 8 624-4 / KER 57 Nee ROM / 
1373 Nee 3 8 624-4 / TEC 9 Nee ROM / 
1373 Nee 2 8 624-4 / ORG 42 Nee / bot 
1374 Ja 1 8 624-9 / ORG 0 Nee / / 
1375 Nee 5 8 624-9 / TEC 7 Nee ROM / 
1375 Nee 4 8 624-9 / KER 19 Nee ROM / 
1375 Nee 2 8 624-9 schedel, oester ORG 9 Nee / bot, schelp 
1375 Nee 1 8 624-9 / GLS 1 Nee / / 
1375 Nee 3 8 624-9 / MET 1 Nee / indet 
1376 Nee 3 8 601-1 / ORG 4 Nee / bot 
1376 Nee 2 8 601-1 / MET 1 Nee / indet 
1376 Nee 4 8 601-1 / KER 5 Nee ROM / 
1376 Nee 1 8 601-1 maalsteen STE 1 Nee ROM / 
1377 Ja 1 8 624-6 / ORG 0 Nee / / 
1378 Nee 1 8 624-6 / / 0 Nee / / 
1379 Ja 1 8 624-7 / / 0 Nee / / 
1380 Nee 5 8 624-7 / MET 7 Nee / indet 
1380 Nee 6 8 624-7 / KER 108 Ja ROM / 
1380 Nee 1 8 624-7 / / 0 Nee / / 
1380 Nee 3 8 624-7 / GLS 1 Nee / / 
1380 Nee 2 8 624-7 / ORG 34 Nee / bot 
1380 Nee 4 8 624-7 / TEC 5 Nee ROM / 
1381 Nee 2 8 252-1 / KER 2 Nee ROM / 
1381 Nee 1 8 252-1 / ORG 3 Nee / bot 
1382 Nee 2 8 486-1 / KER 1 Nee ROM? gebroken stuk keramiek met de afbeelding van Medusa in reliëf 
1382 Nee 6 8 486-1 / MET 2 Nee / brons, kokertje 
1382 Nee 5 8 486-1 / STE 1 Nee / / 
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1382 Nee 3 8 486-1 / TEC 4 Nee ROM / 
1382 Nee 4 8 486-1 / KER 210 Ja ROM / 
1382 Nee 1 8 486-1 / ORG 55 Nee / bot 
1383 Ja 1 8 486-1 / ORG 0 Nee / / 
1384 Ja 1 8 808 / ORG 0 Nee / / 
1385 Nee 1 8 486-1 munt MET 1 Nee / brons, keltisch 
1386 Nee 4 8 811 / KER 16 Ja ROM / 
1386 Nee 1 8 811 tegel STE 1 Nee / / 
1386 Nee 2 8 811 / ORG 16 Nee / bot 
1386 Nee 3 8 811 / MET 9 Nee / ijzer 
1387 Nee 2 8 252-2 / MET 1 Nee / indet 
1387 Nee 3 8 252-2 / KER 12 Nee ROM / 
1387 Nee 1 8 252-2 / ORG 12 Nee / bot 
1388 Nee 1 8 814 / / 1 Nee / rond en blauw 
1389 Nee 1 8 829 munt MET 1 Nee / brons 
1390 Nee 3 8 828 / KER 17 Nee ROM / 
1390 Nee 2 8 828 / MET 1 Nee / ijzer 
1390 Nee 1 8 828 / ORG 5 Nee / bot 
1391 Nee 1 8 453 / ORG 4 Nee / / 
1391 Nee 2 8 453 / KER 9 Nee ROM / 
1392 Nee 2 8 486-3 maalsteen STE 2 Nee / ijzerzandsteen 
1392 Nee 1 8 486-3 / KER 49 Ja ROM / 
1392 Nee 3 8 486-3 / ORG 31 Nee / bot 
1393 Nee 1 8 818 / ORG 5 Nee / bot 
1393 Nee 2 8 818 / KER 5 Nee ROM / 
1394 Nee 1 8 814 / TEC 1 Ja / met vingerafdukken 
1394 Nee 2 8 814 / ORG 1 Nee / bot 
1395 Ja 1 8 486-3 / ORG 0 Nee / / 
1396 Nee 2 8 486-3 / TEC 3 Nee ROM / 
1396 Nee 3 8 486-3 / KER 36 Nee ROM / 
1396 Nee 1 8 486-3 / ORG 16 Nee / bot 
1397 Nee 3 8 680 smeltkroes MET 11 Nee / ijzer, indet 
1397 Nee 2 8 680 / TEC 4 Nee ROM / 
1397 Nee 4 8 680 / ORG 95 Nee / bot 
1397 Nee 1 8 680 / GLS 2 Nee / / 
1397 Nee 5 8 680 / KER 104 Ja ROM stempel 
1398 Nee 1 8 817 / ORG 2 Nee / bot 
1398 Nee 2 8 817 / KER 12 Nee ROM stempel 
1399 Nee 2 8 816 / KER 5 Nee ROM / 
1399 Nee 1 8 816 / ORG 4 Nee / bot 
1400 Nee 2 8 831 / MET 1 Nee / brons 
1400 Nee 1 8 831 / ORG 1 Nee / bot 
1400 Nee 3 8 831 / KER 1 Nee ROM / 
1401 Nee 3 8 815 / ORG 3 Nee / bot 
1401 Nee 1 8 815 / MET 1 Nee / ijzer 
1401 Nee 2 8 815 / KER 1 Nee ROM / 
1402 Nee 1 8 680 / ORG 1 Nee / bot 
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1402 Nee 2 8 680 / KER 8 Ja ROM / 
1403 Nee 4 8 234-1 / ORG 13 Nee / bot 
1403 Nee 1 8 234-1 / MET 10 Nee / ijzer, indet 
1403 Nee 2 8 234-1 / KER 77 Ja ROM fragment stempel 
1403 Nee 3 8 234-1 / TEC 33 Nee ROM / 
1403 Nee 5 8 234-1 / VBLE 5 Nee / / 
1404 Nee 1 8 469 / MET 2 Nee / ijzer 
1404 Nee 2 8 469 / KER 7 Nee ROM / 
1405 Ja 1 profiel 1 A1 / ORG 0 Nee / / 
1406 Ja 1 profiel 1 A2 / ORG 0 Nee / / 
1407 Ja 1 profiel 1 A3 / ORG 0 Nee / / 
1408 Ja 1 profiel 1 A4 / ORG 0 Nee / / 
1409 Ja 1 profiel 1 A5 / ORG 0 Nee / / 
1410 Ja 1 profiel 1 A6 / ORG 0 Nee / / 
1411 Ja 1 profiel 1 A7 / ORG 0 Nee / / 
1412 Ja 1 profiel 1 A8 / ORG 0 Nee / / 
1413 Ja 1 profiel 1 A9 / ORG 0 Nee / / 
1414 Ja 1 profiel 1 A10 / ORG 0 Nee / / 
1415 Ja 1 profiel 1 A11 / ORG 0 Nee / / 
1416 Ja 1 profiel 1 A12 / ORG 0 Nee / / 
1417 Ja 1 profiel 1 A13 / ORG 0 Nee / / 
1418 Ja 1 profiel 1 A14 / ORG 0 Nee / / 
1419 Ja 1 profiel 1 B1 / ORG 0 Nee / / 
1420 Ja 1 profiel 1 B2 / ORG 0 Nee / / 
1421 Ja 1 profiel 1 B3 / ORG 0 Nee / / 
1422 Ja 1 profiel 1 B4 / ORG 0 Nee / / 
1423 Ja 1 profiel 1 B5 / ORG 0 Nee / / 
1424 Ja 1 profiel 1 B6 / ORG 0 Nee / / 
1425 Ja 1 profiel 1 B7 / ORG 0 Nee / / 
1426 Ja 1 profiel 1 B8 / ORG 0 Nee / / 
1427 Ja 1 profiel 1 B9 / ORG 0 Nee / / 
1428 Ja 1 profiel 1 B10 / ORG 0 Nee / / 
1429 Ja 1 profiel 1 B11 / ORG 0 Nee / / 
1430 Ja 1 profiel 1 B12 / ORG 0 Nee / / 
1431 Ja 1 profiel 1 B13 / ORG 0 Nee / / 
1432 Ja 1 profiel 1 B14 / ORG 0 Nee / / 
1433 Ja 1 profiel 1 C1 / ORG 0 Nee / / 
1434 Ja 1 profiel 1 C2 / ORG 0 Nee / / 
1435 Ja 1 profiel 1 C3 / ORG 0 Nee / / 
1436 Ja 1 profiel 1 C4 / ORG 0 Nee / / 
1437 Ja 1 profiel 1 C5 / ORG 0 Nee / / 
1438 Ja 1 profiel 1 C6 / ORG 0 Nee / / 
1439 Ja 1 profiel 1 C7 / ORG 0 Nee / / 
1440 Ja 1 profiel 1 C8 / ORG 0 Nee / / 
1441 Ja 1 profiel 1 C9 / ORG 0 Nee / / 
1442 Ja 1 profiel 1 C10 / ORG 0 Nee / / 
1443 Ja 1 profiel 1 C11 / ORG 0 Nee / / 
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1444 Ja 1 profiel 1 C12 / ORG 0 Nee / / 
1445 Ja 1 profiel 1 C13 / ORG 0 Nee / / 
1446 Ja 1 profiel 1 C14 / ORG 0 Nee / / 
1447 Nee 1 8 481 / MET 1 Nee / ijzer 
1447 Nee 4 8 481 / KER 24 Ja ROM / 
1447 Nee 3 8 481 / STE 1 Nee / / 
1447 Nee 2 8 481 / ORG 16 Nee / bot, schelp 
1447 Nee 5 8 481 / TEC 1 Nee / / 
1448 Nee 2 8 502 / ORG 3 Nee / bot 
1448 Nee 1 8 502 / KER 32 Ja ROM / 
1449 Nee 1 8 607 / ORG 6 Nee / bot 
1449 Nee 2 8 607 / KER 22 Ja ROM / 
1450 Nee 1 8 bis 234-2 / KER 18 Nee ROM / 
1450 Nee 2 8 bis 234-2 / MET 1 Nee / indet 
1450 Nee 3 8 bis 234-2 / TEC 7 Nee ROM met intentioneel gat 
1450 Nee 4 8 bis 234-2 / ORG 27 Nee / bot 
1450 Nee 1 8 234-2 / KER 54 Ja ROM / 
1451 Nee 1 8 234-3 / VBLE 1 Nee / / 
1451 Nee 4 8 234-3 / TEC 13 Nee / / 
1451 Nee 3 8 234-3 / GLS 1 Nee / / 
1451 Nee 5 8 234-3 / KER 227 Ja ROM  ingekrast 
1451 Nee 2 8 234-3 / ORG 35 Nee / bot 
1451 Nee 6 8 234-3 naald, metaalslak MET 12 Nee / brons, ijzer 
1452 Nee 1 8 850 / TEC 5 Nee / / 
1452 Nee 2 8 850 / ORG 2 Nee / bot 
1452 Nee 4 8 850 / KER 8 Ja ROM / 
1452 Nee 3 8 850 / MET 1 Nee / ijzer 
1453 Nee 3 8 809 / KER 11 Nee ROM / 
1453 Nee 4 8 809 / TEC 1 Nee ROM / 
1453 Nee 1 8 809 / PLW 2 Nee ROM / 
1453 Nee 2 8 809 / MET 1 Nee / indet 
1453 Nee 5 8 809 / ORG 2 Nee / bot 
1454 Nee 1 8 849 / KER 4 Nee ROM / 
1455 Ja 1 8 845 / ORG 0 Nee / / 
1456 Nee 1 8 642-1 / ORG 9 Nee / bot 
1456 Nee 3 8 642-1 / KER 14 Ja ROM / 
1456 Nee 2 8 642-1 / TEC 1 Nee / / 
1457 Nee 3 8 630-3 / GLS 1 Nee / / 
1457 Nee 2 8 630-3 / KER 4 Nee ROM / 
1457 Nee 1 8 630-3 / TEC 33 Nee ROM / 
1458 Nee 2 8 856 / KER 24 Ja ROM / 
1458 Nee 1 8 856 / ORG 1 Nee / bot 
1459 Nee 2 8 849 / KER 18 Nee ROM / 
1459 Nee 1 8 849 / TEC 2 Nee / / 
1460 Nee 1 8 LV / KER 2 Nee ROM / 
1461 Nee 1 8 453 / ORG 2 Nee / bot 
1461 Nee 2 8 453 / KER 1 Nee ROM / 
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1462 Nee 1 8 630 / ORG 2 Nee / bot 
1462 Nee 2 8 630 / TEC 1 Ja ROM met halfcirkelvormige indruk 
1462 Nee 3 8 630 / KER 20 Nee ROM / 
1463 Nee 1 8 630-2 / / 0 Nee / / 
1464 Nee 3 8 726-3 / KER 20 Nee ROM / 
1464 Nee 2 8 726-3 / MET 8 Nee / ijzer, lood 
1464 Nee 1 8 726-3 / ORG 66 Nee / bot 
1465 Nee 1 8 861 / KER 4 Nee ROM / 
1466 Ja 1 8 642-1 / ORG 0 Nee / / 
1467 Ja 1 8 726-3 / ORG 0 Nee / / 
1468 Ja 1 8 311 / ORG 0 Nee / / 
1469 Ja 1 8 725 / ORG 0 Nee / / 
1470 Nee 2 8 626/873 / KER 65 Ja ROM kamstrepen, radstempelversiering, stempel 
1470 Nee 4 8 626/873 / ORG 45 Nee / bot 
1470 Nee 1 8 626/873 / MET 7 Nee / ijzer, indet 
1470 Nee 5 8 626/873 / TEC 1 Nee ROM / 
1470 Nee 3 8 626/873 / ORG 1 Nee ROM houtskool 
1471 Nee 4 8 753 / KER 13 Nee ROM / 
1471 Nee 3 8 753 / MET 1 Nee / ijzer 
1471 Nee 1 8 753 / TEC 1 Nee / / 
1471 Nee 2 8 753 / ORG 5 Nee / / 
1472 Nee 2 8 867 / KER 9 Ja ROM / 
1472 Nee 1 8 867 / ORG 2 Nee / bot 
1473 Nee 1 8 868 / ORG 4 Nee / bot 
1473 Nee 3 8 868 / KER 15 Ja ROM radstempel 
1473 Nee 2 8 868 / MET 2 Nee / ijzer 
1474 Ja 1 profiel 4 D1 / ORG 0 Nee / / 
1475 Ja 1 profiel 4 D2 / ORG 0 Nee / / 
1476 Ja 1 profiel 4 D3 / ORG 0 Nee / / 
1477 Ja 1 profiel 4 D4 / ORG 0 Nee / / 
1478 Nee 1 8 bis 814 / MET 1 Nee / brons 
1479 Nee 1 8 bis 681 munt MET 2 Nee / brons, lood 
1480 Ja 1 8 797 / ORG 0 Nee / / 
1481 Nee 3 8 bis 863 / KER 10 Nee ROM / 
1481 Nee 2 8 bis 863 / TEC 1 Nee ROM / 
1481 Nee 1 8 bis 863 / ORG 1 Nee / bot 
1482 Nee 1 8 bis 878 / ORG 3 Nee / bot 
1482 Nee 2 8 bis 878 / GLS 1 Nee / / 
1482 Nee 4 8 bis 878 / KER 50 Ja ROM / 
1482 Nee 3 8 bis 878 / TEC 1 Nee / / 
1483 Nee 3 8 bis 481-1 / ORG 25 Nee / bot 
1483 Nee 4 8 bis 481-1 / KER 13 Ja ROM / 
1483 Nee 2 8 bis 481-1 / TEC 1 Nee / / 
1483 Nee 1 8 bis 481-1 / MET 10 Nee / brons, ijzer 
1484 Nee 3 8 bis 481-2 / ORG 23 Nee / bot 
1484 Nee 4 8 bis 481-2 / TEC 1 Nee / / 
1484 Nee 1 8 bis 481-2 / MET 10 Nee / brons, ijzer 
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1484 Nee 2 8 bis 481-2 / KER 18 Ja ROM / 
1485 Nee 1 8 bis 865 / TEC 1 Nee / / 
1485 Nee 2 8 bis 865 / ORG 11 Nee / bot 
1485 Nee 3 8 bis 865 / KER 12 Nee ROM / 
1486 Nee 1 8 bis 864 / KER 5 Nee ROM / 
1487 Nee 1 8 bis 866 / / 0 Nee / / 
1488 Nee 4 8 bis 707-3 / ORG 57 Nee / bot 
1488 Nee 1 8 bis 707-3 / TEC 1 Nee / tegula 
1488 Nee 5 8 bis 707-3 / KER 175 Ja ROM kamstrepen 
1488 Nee 2 8 bis 707-3 / MET 5 Nee / ijzer 
1488 Nee 3 8 bis 707-3 / GLS 2 Nee / / 
1489 Nee 3 8 bis 707-4 / KER 86 Ja ROM barbotine, stempel 
1489 Nee 2 8 bis 707-4 / ORG 59 Nee / bot 
1489 Nee 1 8 bis 707-4 / MET 16 Nee / brons, ijzer, indet 
1490 Nee 1 8 bis 630-5 / TEC 3 Nee / / 
1490 Nee 2 8 bis 630-5 / ORG 17 Nee / bot 
1490 Nee 3 8 bis 630-5 / KER 51 Nee ROM stempel 
1491 Nee 2 8 bis 234-3 / TEC 2 Nee ROM met pootafdrukken hond 
1491 Nee 3 8 bis 234-3 / ORG 6 Nee / bot 
1491 Nee 1 8 bis 234-3 / MET 1 Nee / ijzer 
1491 Nee 4 8 bis 234-3 / KER 41 Ja ROM / 
1492 Nee 5 8 863 / KER 109 Ja ROM / 
1492 Nee 2 8 863 / / 0 Nee / / 
1492 Nee 3 8 863 / ORG 26 Nee / bot 
1492 Nee 4 8 863 / MET 2 Nee / indet 
1492 Nee 1 8 863 / GLS 2 Nee / / 
1493 Nee 3 8 bis 453 / ORG 32 Nee / bot 
1493 Nee 4 8 bis 453 nagel MET 4 Nee / ijzer, indet 
1493 Nee 1 8 bis 453 / GLS 1 Nee / / 
1493 Nee 2 8 bis 453 / KER 88 Ja ROM stempel 
1494 Nee 1 8 864 / ORG 2 Nee / bot 
1494 Nee 2 8 864 / KER 14 Nee ROM / 
1495 Nee 1 8 865 / MET 1 Nee / indet 
1495 Nee 3 8 865 / KER 18 Ja ROM / 
1495 Nee 2 8 865 / ORG 9 Nee / bot 
1496 Nee 1 8 702 / KER 11 Nee ROM / 
1496 Nee 3 8 702 / ORG 8 Nee / bot 
1496 Nee 2 8 702 / MET 2 Nee / brons, ijzer 
1497 Nee 4 8 703 / KER 179 Ja ROM / 
1497 Nee 2 8 703 / MET 2 Nee / ijzer 
1497 Nee 1 8 703 / TEC 4 Nee / / 
1497 Nee 3 8 703 / ORG 65 Nee / bot 
1498 Nee 1 8 643 / TEC 2 Nee / / 
1498 Nee 4 8 643 / KER 13 Ja ROM / 
1498 Nee 2 8 643 / MET 3 Nee / ijzer 
1498 Nee 3 8 643 / ORG 33 Nee / bot 
1499 Nee 5 8 829 / MET 62 Nee / brons, ijzer 
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1499 Nee 3 8 829 / GLS 2 Nee / / 
1499 Nee 2 8 829 / TEC 4 Nee / / 
1499 Nee 4 8 829 / KER 46 Ja ROM stempel 
1499 Nee 1 8 829 / ORG 61 Nee / bot 
1500 Nee 1 8 640 / KER 4 Nee ROM / 
1501 Nee 1 8 866 / TEC 1 Nee / / 
1501 Nee 3 8 866 smeltkroes MET 1 Nee / indet 
1501 Nee 4 8 866 / KER 20 Nee ROM / 
1501 Nee 2 8 866 / ORG 3 Nee / bot 
1502 Nee 1 8 871 / ORG 2 Nee / bot 
1502 Nee 2 8 871 / KER 1 Nee ROM / 
1503 Nee 3 8 463 smeltkroes MET 1 Nee / / 
1503 Nee 1 8 463 / PLW 2 Nee / / 
1503 Nee 2 8 463 / ORG 7 Nee / bot 
1503 Nee 4 8 463 / KER 4 Ja ROM / 
1504 Nee 2 8 bis 899 / ORG 37 Nee / bot 
1504 Nee 4 8 bis 899 / KER 58 Ja ROM stempel 
1504 Nee 1 8 bis 899 / TEC 1 Nee / / 
1504 Nee 3 8 bis 899 / MET 5 Nee / ijzer 
1505 Nee 1 8 630-6 pendentief, munt MET 2 Nee / brons 
1506 Nee 2 8 891 / MET 1 Nee / brons 
1506 Nee 3 8 891 / ORG 3 Nee / bot 
1506 Nee 4 8 891 / KER 15 Ja ROM / 
1506 Nee 1 8 891 / TEC 1 Nee ROM / 
1507 Nee 3 8 811-4 / KER 2 Nee ROM / 
1507 Nee 2 8 811-4 / TEC 1 Nee / / 
1507 Nee 1 8 811-4 / ORG 3 Nee / bot 
1508 Nee 1 8 855 / ORG 1 Nee / bot 
1508 Nee 2 8 855 / KER 2 Nee ROM / 
1509 Nee 2 8 707-1 / KER 53 Ja ROM / 
1509 Nee 3 8 707-1 / TEC 3 Nee / / 
1509 Nee 1 8 707-1 nagels MET 4 Nee / brons, ijzer 
1510 Nee 3 8 bis 854 / KER 9 Nee ROM / 
1510 Nee 2 8 bis 854 / MET 1 Nee / indet 
1510 Nee 1 8 bis 854 / ORG 11 Nee / bot 
1511 Nee 1 8 bis 900-2 / KER 4 Nee ROM / 
1511 Nee 2 8 bis 900-2 munt? MET 1 Nee / brons 
1512 Nee 4 8 bis 887 / KER 62 Ja ROM / 
1512 Nee 3 8 bis 887 / ORG 6 Nee / bot 
1512 Nee 1 8 bis 887 nagels MET 3 Nee / ijzer 
1512 Nee 2 8 bis 887 / TEC 2 Nee / / 
1513 Nee 2 8 bis 901 / ORG 1 Nee / bot 
1513 Nee 1 8 bis 901 / KER 4 Ja ROM / 
1514 Nee 3 8 707-2 / ORG 19 Nee / bot 
1514 Nee 1 8 707-2 / GLS 1 Nee / / 
1514 Nee 4 8 707-2 / KER 27 Ja ROM / 
1514 Nee 2 8 707-2 nagels MET 5 Nee / ijzer 
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1515 Ja 1 8 851 / ORG 0 Nee / / 
1516 Ja 1 8 852 / ORG 0 Nee / / 
1517 Nee 1 8 707-7 / KER 1 Nee ROM / 
1517 Nee 2 8 707-7 / ORG 3 Nee / bot 
1518 Nee 2 8 852 / ORG 1 Nee / bot 
1518 Nee 1 8 852 / KER 2 Nee ROM / 
1519 Nee 1 8 bis 853 / TEC 3 Nee / / 
1519 Nee 2 8 bis 853 / ORG 14 Nee / bot 
1519 Nee 3 8 bis 853 / KER 10 Nee ROM / 
1520 Ja 1 8 bis 853 / ORG 0 Nee / / 
1521 Nee 2 8 bis 756 / KER 1 Nee ROM / 
1521 Nee 2 8 756 zeef KER 2 Nee ROM / 
1521 Nee 3 8 756 / ORG 26 Nee / bot 
1521 Nee 1 8 756 / TEC 3 Nee / / 
1522 Nee 2 8 bis 854 nagels MET 10 Nee / ijzer 
1522 Nee 3 8 bis 854 / ORG 28 Nee / bot 
1522 Nee 4 8 bis 854 / KER 38 Ja ROM / 
1522 Nee 1 8 bis 854 / TEC 2 Nee / / 
1523 Ja 1 8 bis 854 / ORG 0 Nee / / 
1524 Nee 2 8 bis 760 / KER 24 Nee ROM / 
1524 Nee 4 8 bis 760 / ORG 10 Nee / bot 
1524 Nee 1 8 bis 760 / MET 2 Nee / ijzer, indet 
1524 Nee 3 8 bis 760 / TEC 2 Nee ROM / 
1525 Ja 1 8 bis 760 / ORG 0 Nee / / 
1526 Nee 1 8 811-1 / MET 2 Nee / brons 
1527 Nee 4 8 811-1 / KER 52 Ja ROM / 
1527 Nee 1 8 811-1 / PLW 1 Nee / / 
1527 Nee 2 8 811-1 / ORG 30 Nee / bot 
1527 Nee 3 8 811-1 / MET 9 Nee / ijzer 
1528 Nee 2 8 714 / KER 1 Nee ROM / 
1528 Nee 1 8 714 / ORG 3 Nee / bot 
1529 Nee 1 8 842 / KER 2 Nee ROM / 
1530 Ja 1 8 760 / ORG 0 Nee / / 
1531 Nee 3 8 910 / KER 45 Ja ROM / 
1531 Nee 2 8 910 nagels, metaalslak MET 3 Nee / ijzer, indet 
1531 Nee 4 8 910 / ORG 38 Nee / bot 
1531 Nee 1 8 910 / TEC 5 Nee / / 
1532 Nee 3 8 bis 872 haarnaald ORG 1 Nee ROM been, priemvormige haarnaald 
1532 Nee 1 8 bis 872 nagels MET 4 Nee / ijzer 
1532 Nee 3 8 bis 872 / ORG 15 Nee / bot 
1532 Nee 2 8 bis 872 / KER 18 Ja ROM / 
1533 Ja 1 8 bis 872 / ORG 0 Nee / / 
1534 Ja 1 8 bis 887 / ORG 0 Nee / / 
1535 Nee 1 8 bis 887 / ORG 23 Nee / bot 
1535 Nee 2 8 bis 887 / TEC 1 Nee / / 
1535 Nee 3 8bis 887 nagels MET 13 Nee / ijzer 
1535 Nee 4 8 bis 887 / KER 42 Ja ROM stempel 
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1536 Nee 1 8 811-2 / MET 5 Nee / indet 
1536 Nee 3 8 811-2 / ORG 12 Nee / bot 
1536 Nee 2 8 811-2 / KER 18 Ja ROM / 
1537 Ja 1 8 811-2 / ORG 0 Nee / / 
1538 Nee 2 8 bis 761 / ORG 2 Nee / bot 
1538 Nee 3 8 bis 761 / TEC 40 Nee / / 
1538 Nee 1 8 bis 761 / KER 10 Nee ROM / 
1539 Ja 1 8 bis 761 / ORG 0 Nee / / 
1540 Nee 3 8 bis 888 / MET 1 Nee / ijzer 
1540 Nee 2 8 bis 888 / ORG 2 Nee / bot 
1540 Nee 1 8 bis 888 / KER 14 Ja ROM / 
1541 Ja 1 8 bis 888 / ORG 0 Nee / / 
1542 Nee 3 8 811-3 / KER 3 Nee ROM / 
1542 Nee 2 8 811-3 / MET 2 Nee / indet 
1542 Nee 1 8 811-3 / ORG 4 Nee / bot 
1543 Ja 1 8 811-4 / ORG 0 Nee / / 
1544 Ja 1 8 bis 900-1 / ORG 0 Nee / / 
1545 Nee 2 8 bis 900-2 nagels MET 3 Nee / ijzer 
1545 Nee 3 8 bis 900-2 / KER 13 Nee ROM / 
1545 Nee 1 8 bis 900-2 / ORG 16 Nee / bot 
1546 Ja 1 8 bis 900-2 / ORG 0 Nee / / 
1547 Nee 1 8 bis 874 / KER 1 Nee MID / 
1547 Nee 1 8 bis 874 / KER 102 Ja ROM stempel 
1547 Nee 3 8 bis 874 / ORG 13 Nee / bot 
1547 Nee 2 8 bis 874 / GLS 2 Nee / / 
1547 Nee 5 8 bis 874 / MET 16 Nee / ijzer, indet 
1547 Nee 4 8 bis 874 / TEC 6 Nee ROM / 
1548 Ja 1 8 bis 874 / ORG 0 Nee / / 
1549 Nee 1 8 bis 762-1 / MET 1 Nee / ijzer 
1549 Nee 2 8 bis 762-1 / KER 14 Nee ROM / 
1549 Nee 3 8 bis 762-1 / ORG 13 Nee / bot 
1550 Ja 1 8 bis 762-1 / ORG 0 Nee / / 
1551 Nee 2 8 bis 900-5/900-
4 
/ MET 7 Nee / ijzer 
1551 Nee 1 8 bis 900-5/900-
4 
gietteut: 
offerschaal? 
MOR 1 Nee / / 
1551 Nee 3 8 bis 900-5/900-
4 
/ ORG 23 Nee / bot 
1551 Nee 4 8 bis 900-5/900-
4 
/ KER 22 Nee ROM / 
1552 Nee 3 8 bis 762-2 / KER 37 Ja ROM / 
1552 Nee 4 8 bis 762-2 / TEC 1 Nee ROM / 
1552 Nee 1 8 bis 762-2 / ORG 5 Nee / bot 
1552 Nee 2 8 bis 762-2 / MET 4 Nee / ijzer 
1553 Ja 1 8 bis 762-2 / ORG 0 Nee / / 
1554 Ja 1 8 bis 900-4/5 / ORG 0 Nee / / 
1555 Nee 2 8 bis 900-6 / KER 7 Nee ROM stempel 
1555 Nee 1 8 bis 900-6 schedel hond ORG 14 Nee / bot 
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1556 Ja 1 8 bis 900-6 / ORG 0 Nee / / 
1557 Nee 3 8 bis 710 / KER 1 Nee ROM / 
1557 Nee 2 8 bis 710 / MET 2 Nee / ijzer 
1557 Nee 1 8 bis 710 / ORG 2 Nee / bot 
1558 Ja 1 8 bis 900-6 / ORG 0 Nee / vulling van dolium 
1559 Nee 3 8 703 / ORG 2 Nee / bot 
1559 Nee 1 8 703 / MET 1 Nee / ijzer 
1559 Nee 2 8 703 / KER 55 Ja ROM / 
1560 Ja 1 8 bis 900-9 / ORG 0 Nee / / 
1561 Nee 1 8 bis 900-9 / KER 2 Nee ROM / 
1562 Nee 2 8 bis 900-11 / KER 5 Ja ROM / 
1562 Nee 1 8 bis 900-11 / ORG 2 Nee / bot 
1563 Ja 1 8 bis 900-11 / ORG 0 Nee / / 
1564 Nee 4 8 481-3 smeltkroes MET 73 Nee / brons, ijzer, indet 
1564 Nee 1 8 481-3 / ORG 35 Nee / bot 
1564 Nee 2 8 481-3 / KER 58 Ja ROM / 
1564 Nee 3 8 481-3 / TEC 5 Nee / / 
1565 Ja 1 8 481-3 / ORG 0 Nee / / 
1566 Nee 5 8 bis 900 / KER 21 Ja ROM / 
1566 Nee 1 8 bis 900 / ORG 14 Nee / bot 
1566 Nee 2 8 bis 900 / MET 1 Nee / ijzer 
1567 Nee 3 8 481-2 / ORG 73 Nee / bot 
1567 Nee 2 8 481-2 / GLS 1 Nee / / 
1567 Nee 1 8 481-2 / TEC 9 Nee / / 
1567 Nee 4 8 481-2 / KER 107 Ja ROM / 
1567 Nee 5 8 481-2 smeltkroes, beslag MET 77 Nee / brons, ijzer, indet 
1568 Ja 1 8 481-2 / ORG 0 Nee / / 
1569 Nee 2 8 bis 875 / KER 4 Nee ROM / 
1569 Nee 1 8 bis 875 / ORG 1 Nee / bot 
1570 Nee 1 8 bis 912 / KER 3 Nee ROM / 
1571 Nee 1 8 bis 913 / / 0 Nee / / 
1572 Nee 6 8 bis 179 / ORG 22 Nee / bot 
1572 Nee 4 8 bis 179 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1572 Nee 3 8 bis 179 / GLS 1 Nee / / 
1572 Nee 1 8 bis 179 / TEC 2 Nee / / 
1572 Nee 7 8 bis 179 / KER 19 Nee MID / 
1572 Nee 7 8 bis 179 / KER 32 Nee ROM / 
1572 Nee 5 8 bis 179 / PLW 4 Nee / / 
1572 Nee 2 8 bis 179 / STE 1 Nee / marmer 
1573 Nee 3 8 916 / KER 9 Nee ROM / 
1573 Nee 1 8 916 / ORG 3 Nee / bot 
1573 Nee 2 8 916 / TEC 1 Nee / / 
1574 Nee 3 8 481-1 / KER 6 Nee ROM / 
1574 Nee 2 8 481-1 / MET 1 Nee / ijzer 
1574 Nee 1 8 481-1 / ORG 14 Nee / bot 
1575 Ja 1 8 481-1 / ORG 0 Nee / / 
1576 Ja 1 8 bis 483-1 / ORG 0 Nee / / 
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1577 Nee 1 8 bis 483-1 nagel MET 5 Nee / brons, ijzer 
1577 Nee 3 8 bis 483-1 / ORG 6 Nee / bot 
1577 Nee 2 8 bis 483-1 / KER 4 Nee ROM / 
1578 Ja 1 8 bis 483-2 / ORG 0 Nee / / 
1579 Nee 2 8 bis 483-2 / ORG 22 Nee / bot 
1579 Nee 3 8 bis 483-2 / KER 2 Nee ROM / 
1579 Nee 1 8 bis 483-2 nagels, smeltkroes MET 11 Nee / ijzer 
1580 Nee 2 8 bis 811/814-6 / TEC 3 Nee / / 
1580 Nee 1 8 bis 811/814-6 / KER 3 Nee ROM / 
1581 Nee 1 8 bis 483-3 / ORG 3 Nee / bot 
1581 Nee 2 8 bis 483-3 / KER 1 Nee ROM / 
1582 Nee 2 8 bis 811/814-1 / KER 23 Ja ROM / 
1582 Nee 1 8 bis 811/814-1 / ORG 13 Nee / bot 
1583 Ja 1 8 bis 811/814-2 / ORG 0 Nee / / 
1584 Nee 3 8 bis 811/814-2 / KER 3 Nee ROM / 
1584 Nee 1 8 bis 811/814-2 / ORG 4 Nee / bot 
1584 Nee 2 8 bis 811/814-2 / MET 2 Nee / ijzer 
1585 Nee 1 8 bis 811/814-5 / MET 1 Nee / ijzer 
1585 Nee 2 8 bis 811/814-5 / ORG 16 Nee / bot 
1585 Nee 3 8 bis 811/814-5 / KER 33 Ja ROM / 
1586 Nee 4 8 bis 865 munt MET 3 Nee ROM brons, ijzer 
1586 Nee 2 8 865 / ORG 10 Nee / bot 
1586 Nee 3 8 865 / TEC 2 Nee / / 
1586 Nee 1 8 865 / KER 49 Ja ROM / 
1587 Nee 3 8 222-2 / TEC 1 Nee / / 
1587 Nee 1 8 222-2 / MET 1 Nee / ijzer 
1587 Nee 4 8 222-2 / KER 47 Nee ROM / 
1587 Nee 2 8 222-2 / ORG 1 Nee / bot 
1588 Nee 1 8 923 / KER 4 Nee ROM / 
1589 Nee 2 8 bis 811/814-4 / KER 2 Nee ROM / 
1589 Nee 1 8 bis 811/814-4 / ORG 2 Nee / bot 
1590 Ja 1 8 bis 863 / ORG 0 Nee / / 
1591 Ja 1 8 bis 865 / ORG 0 Nee / / 
1592 Ja 1 8 bis 866 / ORG 0 Nee / / 
1593 Nee 4 8 bis 866 / TEC 7 Nee / / 
1593 Nee 2 8 bis 866 / ORG 27 Nee / bot 
1593 Nee 1 8 bis 866 / STE 1 Nee / / 
1593 Nee 3 8 bis 866 nagels MET 9 Nee / brons, ijzer 
1593 Nee 5 8 bis 866 / KER 143 Ja ROM / 
1594 Nee 4 8 bis 863 / KER 80 Ja ROM / 
1594 Nee 3 8 bis 863 / ORG 6 Nee / bot 
1594 Nee 1 8 bis 863 / TEC 4 Nee / / 
1594 Nee 2 8 bis 863 / MET 1 Nee / ijzer 
1595 Nee 2 8 310/716 / ORG 3 Nee / bot 
1595 Nee 1 8 310/716 / KER 2 Nee ROM / 
1596 Nee 2 8 311/714 / ORG 6 Nee / bot 
1596 Nee 1 8 311/714 / KER 1 Nee ROM / 
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1597 Ja 1 profiel 4 D5 / ORG 0 Nee / / 
1598 Ja 1 profiel 4 D6 / ORG 0 Nee / / 
1599 Ja 1 profiel 4 D7 / ORG 0 Nee / / 
1600 Ja 1 profiel 4 D8 / ORG 0 Nee / / 
1601 Ja 1 profiel 4 D9 / ORG 0 Nee / / 
1602 Ja 1 profiel 4 D10 / ORG 0 Nee / / 
1603 Ja 1 profiel 4 D11 / ORG 0 Nee / / 
1604 Ja 1 profiel 4 D12 / ORG 0 Nee / / 
1605 Ja 1 profiel 4 D13 / ORG 0 Nee / / 
1606 Ja 1 profiel 4 D14 / ORG 0 Nee / / 
1607 Ja 1 profiel 4 D15 / ORG 0 Nee / / 
1608 Ja 1 profiel 4 D16 / ORG 0 Nee / / 
1609 Ja 1 profiel 4 D17 / ORG 0 Nee / / 
1610 Ja 1 profiel 4 D18 / ORG 0 Nee / / 
1611 Ja 1 profiel 4 D19 / ORG 0 Nee / / 
1612 Ja 1 profiel 4 D20 / ORG 0 Nee / / 
1613 Nee 2 6 212 / KER 1 Nee ROM stempel 
1613 Nee 1 6 212 nagel MET 1 Nee / ijzer 
1614 Nee 1 6 567 / KER 2 Nee ROM / 
1615 Nee 2 6 586 / KER 2 Nee MID / 
1615 Nee 1 6 586 / PLW 1 Nee / / 
1616 Nee 1 6 568 / ORG 1 Nee / bot 
1617 Nee 2 profiel 1 218 / PLW 2 Nee / / 
1617 Nee 3 6 218 / ORG 1 Nee / bot 
1617 Nee 1 6 218 / KER 2 Nee ROM / 
1617 Nee 1 profiel 1 218 / KER 2 Nee ROM / 
1618 Nee 2 6 263 / ORG 2 Nee / bot 
1618 Nee 3 6 263 / KER 1 Nee ROM / 
1618 Nee 1 6 263 / PLW 1 Nee / / 
1619 Nee 1 profiel 2 203 / ORG 6 Nee / bot 
1619 Nee 2 profiel 2 203 / KER 1 Nee ROM / 
1620 Nee 2 profiel 2 202 / KER 7 Ja ROM / 
1620 Nee 1 profiel 2 202 / ORG 7 Nee / bot 
1621 Nee 2 profiel 2 204 / KER 8 Nee ROM / 
1621 Nee 1 profiel 2 204 / ORG 4 Nee / bot 
1622 Nee 1 profiel 1 202/259 / KER 1 Nee ROM / 
1623 Nee 1 profiel 2 260 / KER 6 Nee ROM / 
1624 Nee 1 profiel 2 575 / ORG 3 Nee / bot 
1625 Nee 1 profiel 2 212 / ORG 65 Nee / bot 
1625 Nee 2 profiel 2 212 / PLW 1 Nee / / 
1625 Nee 3 profiel 2 212 / KER 9 Ja ROM / 
1626 Nee 1 8 655/280 / KER 2 Nee ROM / 
1627 Nee 1 8 215 / KER 1 Ja ROM / 
1628 Nee 1 profiel 3 202/259 / ORG 5 Nee / bot 
1628 Nee 2 profiel 3 202/259 / KER 9 Nee ROM / 
1629 Nee 2 profiel 3 200 / KER 2 Nee ROM / 
1629 Nee 1 profiel 3 200 / ORG 2 Nee / bot 
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1630 Nee 3 8 771 / KER 8 Ja ROM / 
1630 Nee 1 8 771 / ORG 2 Nee / bot 
1630 Nee 2 8 771 / MET 1 Nee / ijzer 
1631 Nee 2 8 252-2 / KER 1 Nee ROM / 
1631 Nee 1 8 252-2 / ORG 2 Nee / bot 
1632 Nee 2 8 654 / KER 4 Nee ROM / 
1632 Nee 1 8 654 / ORG 2 Nee / bot 
1633 Nee 1 8 AV / ORG 1 Nee / bot 
1633 Nee 2 8 AV / KER 1 Nee ROM / 
1634 Nee 1 8 773 / KER 1 Ja ROM / 
1635 Nee 1 8 309 / KER 2 Nee ROM / 
1636 Nee 1 8 775 / KER 2 Nee ROM / 
1637 Nee 1 8 769 / KER 4 Nee ROM / 
1638 Nee 2 8 bis 881 / KER 14 Nee ROM / 
1638 Nee 1 8 bis 881 / ORG 4 Nee / bot 
1639 Nee 1 8 630-6 / ORG 3 Nee / bot 
1639 Nee 2 8 630-6 / KER 4 Ja ROM stempel 
1640 Nee 2 8 861-3 / KER 1 Nee ROM / 
1640 Nee 1 8 861-3 / TEC 1 Nee / / 
1641 Nee 1 8 861-2 / KER 8 Nee ROM / 
1642 Nee 1 8 bis 084 / KER 5 Nee ROM / 
1642 Nee 1 8 bis 084 / KER 3 Nee MID / 
1643 Nee 1 8 bis 809 / ORG 7 Nee / bot 
1643 Nee 3 8 bis 809 / KER 8 Nee ROM / 
1643 Nee 2 8 bis 809 / MET 3 Nee / brons 
1644 Nee 2 8 bis 681 / STE 1 Nee / / 
1644 Nee 1 8 bis 681 / ORG 1 Nee / bot 
1644 Nee 3 8 bis 681 / KER 8 Ja ROM / 
1645 Nee 1 8 234-1 / KER 1 Nee ROM / 
1646 Nee 1 5 372 / KER 11 Ja ROM door dubbel gebruik vondstnummer 598 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1646 
1646 Nee 5 5 372 nagel MET 1 Nee / ijzer, door dubbel gebruik vondstnummer 598 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1646 
1646 Nee 4 5 372 / ORG 8 Nee / bot, door dubbel gebruikt vondstnummer 598 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1646 
1646 Nee 2 5 372 / TEC 72 Nee / dubbel nummer van V 598, nu V 1646 
1646 Nee 3 5 372 / STE 3 Nee / dubbel nummer van V 598, nu V 1646 
1647 Nee 1 4 341 / MET 4 Nee / brons, door dubbel gebruikt vondstnummer 595 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1647 
1647 Nee 3 4 341 / KER 18 Nee ROM door dubbel gebruik vondstnummer 595 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1647 
1647 Nee 2 4 341 / ORG 4 Nee / bot, door dubbel gebruikt vondstnummer 595 nu nieuw vondstnummer 
gekregen: 1647 
1647 Nee 4 4 341 / PLW 1 Nee / dubbel nummer van V 598, nu V 1646 
 
Tekeningnr Plannr Vlaknr Soort plan Onderwerp Gemaakt op Gemaakt door Schaal 
01 1 01 Vlaktekening Vlak 1, Huis Aerden 10/07/2006 Detloff en Borgers  1:20 
02 2 01 Vlaktekening Vlak 1, Huis Aerden 11/07/2006 Borgers  en Steenhoudt 1:20 
03 3 01 Vlaktekening Vlak 1, Allée Verte 13/07/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
04 4 01 Vlaktekening Vlak 1, Allée Verte 14/07/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
05 5 02 Vlaktekening Vlak 2, Huis Aerden 17/07/2006 Borgers  1:20 
06 6 03 Vlaktekening Vlak 3 8/08/2006 Detloff en Steenhoudt 1:20 
07 7 03 Vlaktekening Vlak 3 8/08/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
08 8 03 Vlaktekening Vlak 3 23/08/2006 Borgers  1:20 
09 9 04 Vlaktekening Vlak 4 12/09/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
10 10 04 Vlaktekening Vlak 4 12/09/2006 Detloff 1:20 
11 8 04 Vlaktekening Vlak 4 12/09/2006 Detloff 1:20 
12 21 04 Detailtekening Vlak 4 19/09/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
13 21 04 Detailtekening Sporen 325 t.e.m. 328 20/09/2006 Steenhoudt 1:20 
14 11 05 Vlaktekening Vlak 5 27/09/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
15 12 05 Vlaktekening Vlak 5 28/09/2006 Detloff 1:20 
16 13 05 Vlaktekening Vlak 5 28/09/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
17 14 06 Vlaktekening Vlak 6 12/10/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
18 15 06 Vlaktekening Vlak 6 13/10/2006 Detloff 1:20 
19 13 06 Vlaktekening Vlak 6 14/10/2006 Wesemael 1:20 
20 21 06 bis Vlaktekening Vlak 6 bis 17/10/2006 Steenhoudt 1:20 
21 21 06 bis Vlaktekening Vlak 6 bis 18/10/2006 Steenhoudt 1:20 
22 21 06 bis Vlaktekening Vlak 6 bis 19/10/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
23 16 07 Vlaktekening Vlak 7 27/10/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
24 17 07 Vlaktekening Vlak 7 27/10/2006 Detloff 1:20 
24 18 07 Vlaktekening Vlak 7 27/10/2006 De Winter 1:20 
26 19 08 Vlaktekening Vlak 8 8/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
27 20 08 Vlaktekening Vlak 8 8/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
28 18 08 Vlaktekening Vlak 8 8/11/2006 De Winter  1:20 
29 21 08 bis Vlaktekening Vlak 8 bis 22/11/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
30 21 08 bis Vlaktekening Vlak 8 bis 27/11/2006 Steenhoudt 1:20 
31 22 / Profieltekening Zuid profiel (Profiel 1) 15/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
32 22 / Profieltekening Zuid profiel (Profiel 2) 20/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
33 22 / Profieltekening West profiel (Profiel 3) 15/11/2006 Borgers  1:20 
34 23 / Profieltekening Noord profiel (Profiel 4) 15/11/2006 Steenhoudt 1:20 
35 23 / Profieltekening Oost profiel (Profiel 5) 16/11/2006 Steenhoudt en Borgers  1:20 
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36 24 01 Detailtekening Spoor 33 12/07/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
37 24 03 Profieltekening Spoor 84 / Driesen 1:20 
38 24 03 Detailtekening Spoor 120 14/08/2006 Borgers  1:20 
39 22 03 Profieltekening Spoor 123 11/08/2006 Borgers  1:20 
40 24 03 Profieltekening Sporen 98, 133, 141 en 228 14/08/2006 Borgers  1:20 
41 24 03 Detailtekening Sporen 168, 171 en 178 17/08/2006 Steenhoudt 1:20 
42 24 04 Detailtekening Sporen 173 en 177 / Borgers en Steenhoudt 1:20 
43 24 03 Detailtekening Spoor 153 22/08/2006 Borgers  1:10 
44 24 03 Detailtekening Spoor 167 22/08/2006 Borgers  1:10 
45 22 05 Profieltekening Spoor 294 / Vanderhoeven 1:20 
46 22 05 Profieltekening Spoor 370 / Wesemael en Bart 1:20 
47 24 05 Vlaktekening Spoor 329 28/09/2006 Borgers en Steenhoudt 1:10 
48 24 05 Detailtekening Spoor 372 28/09/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
49 24 05 Detailtekening Sporen 332 en 333 28/09/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
50 24 05 Profieltekening Sporen 368 en 369 29/09/2006 Steenhoudt 1:20 
51 22 08 Profieltekening Spoor 622 / De Winter  1:20 
52 24 08 Profieltekening Spoor 598 / De Winter  1:20 
53 22 08 Profieltekening Spoor 627 10/11/2006 Steenhoudt 1:20 
54 22 08 Profieltekening Spoor 624 16/11/2006 Borgers  1:20 
55 22 08 Vlaktekening Sporen 624, 913 (= kuil S 762) en 915 16/11/2006 Borgers  1:20 
56 23 08 Profieltekening Spoor 596 16/11/2006 Borgers  1:10 
57 23 08 Profieltekening Spoor 782 16/11/2006 Borgers  1:10 
58 23 08 Profieltekening Sporen 599 en 600 16/11/2006 Borgers  1:10 
59 23 08 Profieltekening Spoor 601 16/11/2006 Borgers  1:10 
60 22 08 Profieltekening Sporen 626 en S 762 22/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
61 22 08 Vlaktekening Sporen 626, 912 en 913 (= kuil S 762) 21/11/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
62 23 08 Profieltekening Sporen 707 en 811-814-855 28/11/2006 Steenhoudt 1:20 
63 23 05 Profieltekening Sporen 481, 684, 833, 832 en 836 28/11/2006 Steenhoudt 1:20 
64 22 08bis Profieltekening Sporen 481, 833, 684, 920 en 921. 30/11/2006 Borgers  1:20 
65 23 08bis Profieltekening Spoor 234 29/11/2006 Steenhoudt 1:20 
66 23 08 bis Profieltekening Sporen 851-854, 887, 888 en 900 28/11/2006 Borgers  1:20 
67 23 08 bis Profieltekening Sporen 481, 483 en 814 29/11/2006 Borgers  1:20 
68 23 08 bis Profieltekening Sporen 762 en 861 1/12/2006 Borgers en Steenhoudt 1:20 
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